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L O S M O R O S [ N E L S E C T O R 
S E H A L L A N 
S O L e s t o s d ; a s 
ca de u n b l o c a o e s p a ñ o l . los r e b e l d e s i n t e n t a r o n 
1 pasar u n i m p o r t a n t e c o n v o y p r o c e d e n t e d e l a z o n a d e 
T á n g e r , s i e n d o r e c h a z a d o s d e s p u é s de u n a l u c h a t e n a z 
j U E D O I N D E P E N D I Z A D A L A V I D A M U N I C I P A L D E C E U T A 
jí franceses e s t á n p r e p a r a d o s p a r a r e a l i z a r d u r a n t e 
la p r ó x i m a s e m a n a i m p o r t a n t e s o p e r a c i o n e s c o n las q u e 
c o i n c i d i r á n las q u e e f e c t ú e n las t r o p a s e s p a ñ o l a s 
D E C L A R A C I O N E S H E C H A S P O R J O S E V A S C O N C E L O S 
iv que las F l i i p i n a s d e b e r á n f o r m a r u n a L i g a d e las 
Naciones d e h a b l a e s p a ñ o l a p a r a p r o c e d e r c o m o u n a so la 
u n i d a d e n todas las cues t iones d e c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l 
F A L L E C I O A Y E R L A I L U S T R E D A M A 
D a . M A R I A M A G D A L E N A F R A N C I S C A 
G R A U Y P O U B L E , V D A . D E D E L V A L L E 
T A N G E R , agosto 5 . — ( P o r 
bted Presa) .—Notic ias de 
As -
pro-
ürfüídfc i n d í g e n a , que se cooside-
Ce ? S digna dan cuenta que ^o-
| r a J z a a noiarse Rran descontento 
S los rebeldes, especialmente 
\ e fZ ector de Uezan. donde las 
Inms' francesas r e a l i c e n rec ién-
í m e n t e brillantes operaciones. 
| teF e n l i g o ^ a sido desalojado 
L / n n a " importante p o s i c i ó m en 
fcen donde se b a b í a forti icado^ 
Numerosas tropas ban salido de 
L n S con el p r o p ó s i t o de aplaB. 
I ^ d e ü n i t i v a m e n t e a l o . moro . . 
V C E U T A S E O R E O 1 ^ J t ^ T A 
D E A R B I T R K f S 
CEUTA, agosto 5 — ( P o r Asso-
ciated Press) .—Se ba creado ^ 
nlaza la Junta de Arb i t r io» . 
Í u S por los administradores 
del erario municipal. t A nA 
Do esta manera queda Indepen-
dizada la vida municipal de Ceuta 
de la de Cádiz a la que se halHaba 
Incorporada basta a ñ o r a . 
Kb G E N E R A L F E R N A N D E Z ! P E -
Rl Z ^ S I T O L A S P O S I C I O N E S 
A V A N Z A D A S 
M E L I L L A , agosto 5.— ( p o r As-
sociated P r e s s V — D e s p u é s de vis i -
tar las posiciones avanzadas regre-
só a esta plaza el general F e r n á n * 
ún Pérez, comandante general dft 
Melllla, para asistir a la procla-
irudón del nuevo Jal i fa . 
Con i'Ste motivo m a r e b a f é a Te-
nián acompañado por Abd-e l -Ka-
dir, el Santón de la Punt i l la y to-
dos los Caldes. 
DOS A E R O P L A N O S FRATíOESErt 
B03IBARDEAR()N E L Z O C O D E 
M T A I j Z A 
M E L I L L A , agosto 5.—-(Por As-
sociated Press \.—^Dos aeroplanos 
Ifrancosns bombardearon el zoco de 
Tlata Mtalza y las cuevas) s i tua-
das en las inmediaciones, donde se 
encuentran refug'ados mucIhoB re-
Ibelries. 
Losi aviones militares frn' 
naupiroiv alguutiíj bajas al enemigo 
y mataron numerosas cabezas de 
ganado. 
¡LOS F K A N C F 3 B S R E A L I Z A R A N 
O P E R A C I O N E S L A P R O X I M A 
S E M A N A 
MADRID, agosto 5.— (Por ka-
BocLited P r e s s ) . - . S e g ú n informes 
"ledlKnos recogidos en los c í r c u -
os bien enterados de esta capital, 
rn,Hr0X]ma seraana Parece que se 
rea izará una importante o p e r a c i ó n 
"i la zona francesa de Marruecos. 
fficT« eforto el alto m a n ^ 
com^to^116 Preparad0 "n ^ 
nPSClnCÍdoÍend0 COn ^ operado-
senté haCÍa fines d ^ 
W t l tmeS taml>ién ^ realicen 
Z Z t s oreraclone en la ™™ 
^ C T H S O D F B A N D A S D E 
M U S I C A 
ú n a l e s alCOnrurso de bandas re 
humero'de ^ í ? c ° ^ r r i e r o n gran 
,ksT)TovinciaCs0nvIanto« m u s i e r a de 
|tnrneo artfafif.:erodoras *n 
de l o / a aS baudas de m ú -
K Vi l lar ' ^ u n t a ^ o n t o S de L i -
P«í y V í i h Í0 , e t - ^astell6, 
viua Marchante. 
sos de esta clase que ban sufrido 
los rebeldes, se cree que escasean 
los vívfjrea y municiones entre lób 
moros. 
U n a escuadri l la a é r e a , i J man-
do del Infante Don Alfonso, raco-
n o c i ó todo el V a l l e del L a u , donde 
el enemigo frecuente/monte aparece 
en grupos. L a escuadri l la bombar-
d e ó a los rebeldes, o b l i g á n d o l e s ^ 
(buit, dejando var ias muertos so-
bre el carrpo. L o s babltantcs de esa 
r e g i ó n b a c í a n preparativos para 
celebrar un mercado, pero se vie-
ron obligados a abandonar su pro 
p ó s i t o ddbido a los raids de loa 
ar-roplanos. 
E ' M R A R C O P A R A E S T A D O S U X T -
D O S Y F I L I P I N A S U N O B I S P O 
D A . R C E L O N A . agosto 5 .— (Por 
Associated Press"» .—El Obispo fi-
E L 
J E F E D E L E 
I E 
D i j o e l p r e s i d e n t e a los S r e s . 
s e c r e t a r i o s q u e d e b í a n e x t r e m a r 
la e c o n o m í a en sus d e p a r t a m e n t o s 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
U n o d e los a c u e r d o s es e l 
de no c o n c e d e r p r ó r r o g a i^-^a 
las m a t r í c u l a s d e e n s e ñ a n z a 
R E G L A S P A R A E L C U R S I L L O 
E l Sensible f a l l e c i m i e n t o — r o c u - l p a ú í a do J e s ú s , h a b i é n d o s e l e expe-
n i d o anoche a las nueve—de l a j o i d o carta de Hermandad por ia 
ilustro dama d o ñ a María Magdale- propia Comrvn'fa 
na Círnu y Pouble, v iuda de del I E r a Presidenta de la J u m ' 
Vaille, ha producido en el seno do | S e ñ o r a s d<'l Coicgio A i i l o , San V I -
W sociedad habanera que supo | cente de P a ú l , C n m a i o m dp la 
a i u i l a t a r sus excelsas 
honda y s incera pena-
Descansa ya entre las 
v ir tudes 
sombras 
5'.— (Por 
esta c iu -
gran ani-
A lg i -
^ D I R S T R o s 
Á R I D O S , 
adición 
dicial P** j 
ÜLTTsrAMSaNTE 
K S T A N ^ n a O R A N D O 
M a d r i d 
/ ^ ' a t e d pVa50Sto 5 . — ( P o r 
tro8 que S p r n C Í a 
\ l . h curaeirtr, a "tran atendiendo 
& 0 n <* i i o .horidas recl -
*lIan hastant?teS ^ ^ i d a s . ee 
Manuel \ u *t f o r a d o s . 
m « 
t o f ^ r A volVt? al rue-
empnte herido ^ fIUo f,'é 
dentro^ Cn Madrid, aban-





a en vaiPnc,a hace ¿ 
. —- Mil 
aon.irá 
tital. 
. TN / ^ N T I . ' i V M 
h F : r 0 N 0 C D n E N T 0 
0 r F W A N D A 
m>* A L F O N S O H I -
8 ^ t f d ¿ i ' T 5 ^ 5 . — ( p o r As -
M A D R I D , agosto 5 . — ( P o r As -
sociated P r e s s ) — E l profesor me-
j icano, José. Vasconcelos, ha hecho 
declaracionps acerca de las FMipi-
nas i leiendo que ese a r c b i p i é l a p ^ 
representa una a p o r t a c i ó n e s p a ñ o l n 
de í n d o l e especial que viene a de-
mostrar como pueden los p a í s e s 
orientales recibir l a cu l tura b s-
pana a l - a n T a n l o n n m á x i m o pecio-
do de c i v i l i z a c i ó n . 
Entiendo *»! Sr. Vasconcelos qno 
deben efitableceise corrientes de 
a^proximerción entre los sudameri-
canos v ¡los í l l i p i n o s . colaborando 
las F i l i p i n a s en la laibor que 
vienpi real izando contra el impe-
r ia l i smo, para formar una gtV)" 
l i s a de pueblos oriundos de E s -
paña 
Cree preciso que las Filipina1' 
sean libres, s in rompimimtos y 
sin od'os. F i l i p i n a s d e b e r á sepa-
rarse po] í t i camf .n te de los Es tados 
U n i d o s — d i j o — g u a r d á n d o l e s iem-
pre figradecimlento ' por haberla 
adiestrado en el desenvolvimiento 
de las instituciones republicanas 
'"Una vez que las F i l i p ' l i a s sean 
fRenúbl ica , d e b e r á n ver en noso-
tros a sus antiguos nermanos en 
A m é r i c a , y en E s n a ñ a a una al i" 
ña natural . Nos l iga el idioma. qiK 
es el mtemo lazo que nos liga ot 
la m i s i ó n c o m ú n de servir d-' 
puente para que dominen todas las 
cuilturas. Junto con' nosotros, las 
FiUpin'as d e b e r á n formar una lig'-
de naeion^s do habla e s p a ñ o l a , la 
cual ha de obrar como u n a sola 
unidad en tedas las cuestiones in-
ternacionales. Const i tuida esta H 
ga, se puede formar otra u n po^o 
m á s amplia, una l iga de nacione" 
latinas, con cuya cul tura tenemo1' 
m á s af in idad; pero dentro de la 
u n i ó n latina deberemos dividirnos 
por lenguas- primero, 9a e s p a ñ o l a , 
por" ser m á s numerosa y c o n s t i t u í r 
un v e h í c u l o u n i v e r s a l ; d e s p u é s l a -
naciones francesas, es decir las co-
lonias de F r a n c i a , luego las i tal ia-
aas, las portuguesas, acaso algunos 
pueblos del I s lam-
E L C E L E B R E C U A D R O D E G A -
B R I E L M A X Q U E R E P R E S E N 
T A L A C A R A D E C R I S T O . 
V E N D I D O 
liplno Sofronio Hacbang e m b a r c ó eternas cn las cuales e n t r ó confor 
boy con rumbo a les Es tados Uni- tada con los Santos 
dos y F i l i p i n a s , d e s p u é s de una 
corta estancia en E s p a ñ a 
D E C L A R A C I O N E S D E V A S C O N -
, O E L O S A O E R P A D E L A S 
F I L I P I N A S 
C o n g r e g a c i ó n de la A n u n c i a t K 
formubi parte de Con^-ogaclonss 
y piadosas Asoeinr ones a las qu'-
|favor.>ría con extraordinaria libe-
Sacramentos ral idad. 
y la B e n d i c i ó n Papal , quien f u ó , Fué asist l ia en sus ú l t i m o s mn-
hija f i d e l í s i m a de la Ig les ia C a t ó - i mentes por su Dtrectn- E s p i r i t u a l , 
l ica y bondadosa y Caritat iva p r o - í R d n . Padre Antonio G a l á n . Dlrec-
tectora de los pobres desvalidos. I tor del Colegfio de B e l é n y. por su 
A l m a generosa, c o r a z ó n m a g n á - j hijo el R P . Anton'o L ó p e z , de 
nimo, e sp ír i tu profundamente c r i s - | S 8 n t q Anna y C r a u . S. J Rector 
tiano que a m ó a sus semejantes, i del Colegio de Oviedo ( E s p a ñ a ) , 
m i t i g ó dolores y f u é , por sus pa- A l morir , la rodeaban sus a.fll-
lab ias y por sus obras b á l s a m o gidos hijos. 
E l d o c t o r M a r t í n e z O r t i z 
r e p r e s e n t a r á a C u b a en l a 
c o n f e r e n c i a d e L a H a y a 
consolador de todas las desventu-
ras que acudieron a ella como a 
un oaisis. d o ñ a María Magdalena 
ha partido anoche hacia las dis-
tantes rogones de donde no se 
torna j a m á s , precedida de las ben 
tíiciones -que para ella imploran 
los que a q u í en la t i erra recogie-
ron de sus manos misericordiosas, 
una l imosna y de. sus labios, ^an-
tlficados por e! tozo, una palabra 
de aliento y de esperanza. 
N a c i ó d o ñ a María Magda/ len» 
Francisca . G r a n y PoubJe, v i u d ^ 
de del Va l l e—que ena l tor ló su ho-
eiar por el amor que p r o f e s ó a su 
esposo y a sus h i jos—en la VíIIt 
de G ü i n e s , el 22 de jul io de 18 60 
de una famil ia noble por su v ir -
tud y rango social. 
F u n d ó el Melecio de N o v H a ^ 
de la Ciudad de Sailamancn. t^plen-
áci as imismo parte p r ' n ^ ' p a l í s l n n 
en la de la Tglesia de! Sa erado Co-
razón de J e s ú s de la H a b a n a y Cn 
la del Convento de las Esc laVq" 
C e i r a d o Corazón de J e s ú s d^ 
L u y a n ó. 
Por Ifl r e a l i z a c i ó n de estas obras 
fud declarada Hermana de la Com-
Se la a m o r t a j ó rmmpliondo m 
ul t ima voluntad con el h á b i t o de 
I f s Rel igiosas E s c l a v a » del Sag"»-
do Corazón de J ' s ú s . 
Su c a d á v e r ha sido expuesto, en-
tre centenares de ofrendas f'ora-
les, en **1 ra16n nrineipnl (l* |4] 
'•a^a-pailaelo dé la Call^ de Compos-
trla y Tilia. 
Hoy d'> m i ñ o n a se d'Tán tres 
n'^as del nima por su eterno 
canso, a 1̂ " 7 SO. R v 8.30. Ofr-
c i a r á n lo1? P^dr«s G a l á n . Gami'o 
Gíirefa v el h ü o de le finada L ó p e z 
de íJanti ^ n n a . 
f.) «sen^iio t endrá lugar a las * 
do 'a tarde. 
Depe^nso en la nrz del c'^lo í" 
r ívHí-Hvq e. i lustre dama, jcwraí 
v l r tudf s h a h H rt^-^lndo el Ssf íor 
]f i oterna gloria. 
Pe"'*»^^ "us h^^0_Pa^re A n t o -
nio. S J . NnUvM'-d '•e'i^'o'-^ E s -
rlnva del S i e - í i d o Corazón de Je-
«n'is. AÍÍfla, TItclri' in de la E n s e -
ñanza . O- tav ia d^i Sagrado Cora-
zAn T-uis. Tgni^lo Fr^n^ls^o J a -
v'e'- v Lorenzo E't-inl'-'ao. h i ja" 
n o l f í ' c n s yt ({fm** fami'-iares nues-
tro sentido p é s a m e . 
C l N C L ' f N T A M I L S A C O S 
D E A Z U C A R C A R G A R A 
E B A R C O D E L S O V I E T 
C o m e n z ó e n S a n t i a g o de C u b a 
l a v i s t a d e u n a c a u s a p o r 
h o m i c i d i o c o n t r a J u a n C u e s t a 
U N S O L D A D O H O M I C I D A 
A N U L A D A L A S U B A S T A 
P A R A S U M I N I S T R A R E L 
P E T R O L E O A S A N I D A D 
P o r e l p r e s i d e n t e se d e c l a r a 
nu lo todo lo a c t u a d o p o r l a 
s e c r e t a r í a e n este a s u n t o 
T E X T O D E L A R E S O L U C I O N 
C e l e b r ó s e s i ó n ayer el Consejo 
de Secretarios f a c i l i t á n d o s e des-
p u é s la s igirente nota a la prensa; 
"Comenzó el Consejo a las di'1-
3e la m a ñ a n a , e x c u s á n d o s e el Sr. 
Sceretaerio de Es tado , ñor encon-
trarse indispuesto. 
"No teniendo nada que cxnone»-' 
n>\ Consejo los Sres. Socretariob 
de Just ic ia y de G o b e r n a c i ó n , u s ó 
de la palabra el Dr . Hernandoz 
Cartav;!, Sí-cretario do Hacienda, 
Para recordar a !<.« Sres. Secoeta— 
r í o s la conveniencia de que, antes 
del d ía 15 dpi actual mes de agos-
to, e s t é n en p o d T de la Contadu-
ría Central de Hacienda las re la-
ciones, va pedidas de todos los 
r r é d i t o s pt -nd¡entes de abono en 
"ada uno de los Departamentos del 
Estado, a los efectos de 'la l iqui -
ñúéi&li Aol Prrsivpuesto del e jerc i -
cio e f o n ó m i c o parado, que deix-
rcarz.^r la S^eretaría a 
en el plazc perentorio 
mosr>.r!. «tfettn la L'.-'y del Poder 
Ejecut ivo . 
"A rropuesta dol Rr. Secretario 
•le Hacienda, a b o r d ó el Consejo 
que, por el Nocociado de Perso-
nal . R ieres y Cuentas de eada un í 
do las S e c r o t a r í a s del Despacho, 
se llev^ oMigntoriamente un L i -
bro de Contraecionea de Obligacio-
nes a Pagnr. s e g ú n d modelo que 
ñor \ i pronh Spietretufía da Hacien-
la se f a f l l l i a r á , l'Ttro que tiene 
ñor objeto que, al t é r m i n o de end i 
" iercMo fiscal, puedan sin demora 
lirt dlferent.0? S e c r e t a r í a s rem't ir 
inmodiatnm^nt^ a la de Hacienda, 
la re lac ión de todos sus c r é d i t o s . 
" A n u n c i ó que. probablemente. 
ri;ra ol próx 'mo Con^^^o podrñ dar 
ur i^n d< l Trdo . B a r r a q u é , un i 
i r : i r n a c i ó n de<"initivn fi^er^n. d" 
•1as U'^o^i.'irinrfes ron ro1 lejón al 
^rédi to de! Pam-0 N'aeioVil de C u -
ba « o n t r a el "Central E s p a ñ a " . 
' • E l ' Hon. Sr. Presidente, d^s-
puéa qvir> el Dr. H^rn^nde^; Carta 
t e r i r l n ó su informa^iór» u s ó d é 
la palabra, para rocomc-dar, una 
v+x m^s a ios Sréf; Seei"etnrlo<5 
del T><'<'p''cho. one ^ l i a n real i -
zando en «mis roop-orivos Departa 
rriQr)to<! 'na mavr> ê<? "^n^omías po-
oiblrs; nuo la rrteaudfHón del pa-
c^flrt mes de juHo «¡i hiVn baMn r ? -
BnHüdo menor one la d0 igua í ne-
r<ni\n do' p-isndo ai*o f'seal cubr ía 
n^rfe^ta^Pite el -prnsun-urrto d> 
irac?r'p (),< dioho mo=!. hpoho nu» 
fíF? "n hiléii í : u g u r i o en cuanto a 
1í> s i t u a c i ó n eenn^n'i'->n dol Gob'or-
no. toda vez nu'" co^fvina la priv 
d^n^ii cop que re b'^o el f í l e n l o 
de Inprrfsos presunuectales. a po^ar 
l.n hondi eri>5i<5 que narece anie-
rn^-^r el estado pr«móm->o de la 
V a e i ó n ñor el hajo nroeio dp lo»? 
productos d? su? dos m á s impor-
( C o u t ' n ú ^ en l a p ó g . 24) 
[ L D I J I O D E L A M A R I N A E N C f M A G U E Y 
E n el tren central , ayer a la una y cuarenta de la tarde sa-
l i ó para l a provincia de C a m a g ü e y , el doctor R a m i r o G u e r r a , re-
dactor edrtorialista del D I A R I O D E L A M A R I N A , que como indi-
c á b a m o s en un editorial de ayer, se dirige a l a citada r e g i ó n en 
v iaje de o b s e r v a c i ó n y estudio, B fin de adquir ir un conocimiento 
directo, de pr imera mano, de varios asuntos de gran i n t e r é s , to-
cantes al desarrollo y a las necesidades de esa importante p o r c i ó n 
del territorio nacional . 
S in perjuicio de las correspondencias y los trabajos sueltos que 
pueda enviar el doctor G u e r r a durante los d í a s que permanezca en 
C a m a g ü e y , a su regreso e s c r i b i r á el resultado de sus observacio-
nes en una serle de a r t í c u l o s para los lectores del D I A R I O . 
E l verano pasado, el doctor G u e r r a , en c o m p a ñ í a de nuestro 
Director doctor J o s é I . Rivero , v i s i t ó varios lugares de la provin-
c ia de Oriente, pues e l p r o p ó s i t o del D I A R I O es poder tratar en 
su s e c c i ó n editorial los m á s importantes problemas de las provin-
cias, e s t u d i á n d o l o s sobre el terreno. L a zona fomentada en es^os 
ú l t i m o s a ñ o s con la c o n s t r u c c i ó n del F e r r o c a r r i l del Norte y las 
causas que promueven el malestar de los colonos c a m a g ü e y a n o s , 
s e r á n las cuestiones a que p r e s t a r á principal a t e n c i ó n el doctor 
G u e r r a , quien desde hace a l g ú n tiempo viene consagrando as idua 
y cuidadosa preferencifa. a los asuntos concernientes a la v ida eco-
n ó m i c a del p a í s y a la p r o d u c c i ó n , part iculares que siempre el 
D I A R I O ha colocado en primer plano, por lo estrechamente u n i -
dos que e s t á n a l bienestar colectivo. 
P A R A S U B S A N A R L O S E R R O R E S E N E L 
D E L A L E Í D E 
P A R A L O S R I F E 
E n e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o 
d e F r a n c i a se n i e g a v e r a c i d a d 
a l a s n o t i c i a s s o b r e l a p a ' 
S O L O P A R T E E S C I E R T A 
S e c r e e q u e las n o t i c i a s h a n 
s ido f a c i l i t a d a s p o r e l m i s m o 
j e f e r e b e l d e p a r a h a c e r o p i n i ó n 
L O S M O R O S S E A T R I N C H E R A N 
E l b a j á de F e z t r a t a d e 
e v i t a r q u e las t r ibus d e las 
c e r c a n í a s se u n a n a A b d - E l - K r i m 
C o n m o t i v o de h a b e r a p a r e c i d o e n d i c h o r e g l a m e n t o u n a 
p o r c i ó n de e r r o r e s , se h a n r e p r o d u c i d o los a r t í c u l o s d e l 
m i s m o , s u b s a n á n d o s e en e l los las a l u d i d a s d e f i c i e n c i a s 
P A R I S , agosto 5 . — ( P o r la A s -
sociated P r e s s . ) — E l Ministerio 
de E s t a d o niega autenticidad a la 
noticia publ icada por la prensa de 
P a r í s , acerca de las condiciones de 
paz que, se dicer han sido ofreci-
das a Abd E l K r i m por los Gobier-
nos do P a r í s y M a d r i d . L a s su -
puestas condiciones de paz inclu-
yen la a u t o n o m í a adminis trat iva 
del Ri f f , e» reconocimiento por par-
te de Abd E l K r i m de la autoridad 
espir i tua l del s u l t á n , y e l arreglo 
de las fronteras del Es tado del 
R i f f . 
E n Qui d' Orsay se considera que 
E n la Gaceta Oficial f u é publi-i (b ) L a s exportaciones o remi-
cado ayer el siguiente decreto: Isiones de productos, valores bonos. 
Por cuanto: a l insertarse en la t í t u l o s , cupones, e tc . , a l extranje-
e d i c i ó n oxtraordinaria de la " G a - ro sea cual fuere «ju Indole siem-
ceta Of ic ia l" de la R e p ú b l i c a del pue que no se e f e c t ú e el reingreso 
d ía 16 del actual , el Reglamento de su valor equivalente dentro del , 
para la g i e c u c i ó n de la L e y de plazo de noventa d í a s que determi a 'publ icac ión de esta clase de no-
Obras P ú b l i c a s Decreto n ú m p r o na el a r t í c u l o 39 de este Regla- ^ciag responde a los deseos ae Abd 
1517 de 15 del corriente mes se m e n t ó . :E1 K r i m . de agi tar la o p i n i ó n pu-
han advertido erroreá que es pre- ( c ) E l dinero efectivo, m e t á l i c o blica en F r a n c i a y presentar las 
ciso subsanar . o billete, nacional o c - tranjero coudiclones ^ paz en tal forma que 
Por tanto: y en virtud de las fa- Toda persona p o d r á l levar consi- resulten inaceptables para los so-
cultades que me concede la Cons- go exento de impuesto hac ia fuera cial istas franceses . E s t a p o l í t i c a 
su cargo, I t l t ü c l ó n y la referida L e y a pro- del Terr i tor io Nacional , efectivo tiende, t a m b i é n , s e g ú n el Gobierno, 
de cuatro i puesta del Secretario de Hacienda, que no exceda, de la s u m a de c i n - > crear d i í i c u l t a d e s Intemaciona-
vengo en resolver pe reproduzcan cuenta pasos ( $ 5 0 . 0 0 ) . j les a l establecimiento de un ú n e -
los siguientes a r t í c u l o s del citado A r t í c u l o 3 6 . — Toda remesa de vo r é g i m e n en la zona de Marrue-
Reglamento citado, en que resul- dinero en efectivo recibido para eos p e r t u r b a d a . 
tan corregidos los referidos erro- re ingresar valor de producto, valo-
res . res, e t c . , exportados, deberá ser R E I N A T R A N Q U I L I D A D E N T O -
A r t í c u l o 1 4 . — E l impuesto del comprobada por la Zona F i s c a l co- D O E L F R E N T E F R A N C E S 
medio por ciento sobre las ventas rrespondiente, a cuyo efecto el r c -
y entradas brutas a que se refiera ceptor n o t i f i c a r á é s t a para que de- P A R I S , agosto 5 . (Por la A s -
el A r t í c u l o X I V de esta L e y no es signe el funcionario que l e v a n t a r á ssociated' P r e s s ) L a s noticias 
más que Mn aumento del actual im- acta con todos los detalles perti- recibidas del frente f r a n c é s dicen 
puesto del uno por ciento, sobre aentes. i ̂  r e ina tranqui l idad . L a mayor 
las ventas y entradas brutas crea- L a s Zonas F i s c a l e s remitran re- o l v i d a d parece concentrarse a lo 
do cn fecha nueve de octubre de lacion de estos reingresos dentro de ]arg0 ¿ e ia 
mil novecientos veinte y dos y co- los diez d ía s de vencidos el pla-
Imenzará a devengarse desde él d ía zo para el pago del impuesto, 
de la vigencia de la L e y y a co- A r t í c u l o 3 7 . — L a s Aduanas de 
brar?" s i m u l t á n e a m e n t e con é s t e al 'n R e p ú b l i c a c o b r a r á n a l valor por , 
reftM&ttrftp el pago del trimestre que pus puertos respectivos el importe i l - j f ^ - . * ? ? ^ * * 
vorce en treinta de septiembre p r ó - del cuarto del uno por ciento so 
ximo y en los sucesivos, de confor- . 
(Continúa en la pág . D I E C I S E I S ) midad con todas las disposiciones 
del Reglamento de diez y ocho do 
noviembre del mismo a ñ o . 
A r t í c u l o ,18 . — L o s A d m ' - ^ t r n -
dores de las Zonas y Distrlroe F i s -
cales, r e m i t i r á n por t e l é g r a f o a la 
S e c r e t a r í a de Hacienda para la Sec 
c ión correspondiente y a la Sec-
E L M O N U M E N T O A 
J O S E A N T O N I O S A C O 
Con verdadera pena, y no escasa 
a larma, por el riesgo que con ello 
c i . n de T o n e d u r i a ^ e L i b r o ^ y ^ R o s - corre_ nuestro V ^ o . n o ^ i 
guardes y de 
Brutas , parte diario de lo recau-
dado por el impuesto del uno y 
medio por ciento y de los recar-
pos del veinte y cinco por ciento 
y do la,, multas por cada concepto ¿ ¿ l i í i m r a t o ¿ r í g i d o c 
separadamente: as í cemo sus reme-
san j) la T e s o r e r í a General de la 
mos a l s e ñ o r Alcalde Municipal , a 
la Academia de la Hi s tor ia , a la 
la de Artes y L e t r a s y a la Socie 
dad E c o n ó m i c a de Amigos del País> 
d e n u n c i á n d o l e s quo el modesto 
ol Cemente-
rio de C o l ó n a nuestro egregio Sa-
co amenaza ru ina , y e l mejor d ía 
R o p u b h ™ . Z 8 1 ^ ^ rueda por t ierra el busto de bron-
e ia l inea e s p a ñ o l a . 
U n grupo m ó v i l f r a n c é s se tras-
l a d ó hoy desde A z j e n , que h a b í a 
•sido limpiado de rebeldes . por me-
el lunes, a A r b a u a , 
desde cuyo lugar b o m b a r d e ó vigo-
rosamente el monta S a r s a r . L o s 
aviadores dejaron caer v e i n t i d ó s 
bombas en el monte A m e r g u . E s -
tas dos m o n t a ñ a s son baluartes en 
« s t e sector. 
Grande.- esperanzas se abrigan 
; respecto r que las tropas que man-
da el b a j á de F e z logren impedir 
que distintas tr ibus se ü n a n a l mo-
vimiento rebelde. E s t e b a j á l u c h ó 
con los r i f f e ñ o s en pasadas rebe-
liones, y tiene entre sus oficiales 
a un hermano del s u l t á n . 
• L a s tropas del b a j á e s t á n con-
centradas en el r í o S e b ú , donde ha 
convocado a los c a í d e s de todas 
las tribus que trata de ganar A b d 
E l K r i m para su c a u s a . 
ce que lo r e m a t a . 
L a base es de c a n t e r í a , a l parecer 
D E N U N C I A D E U N I N D U S T R I A L 
P O R T U G U E S A L M I N I S T R O 
D E M A R I N A 
B E R L I N , agesto 5 . — ( P o r Uni -
ted P r e s s ) . ' — F l c é l e b r e cuadro do 
Gabr ie l Max que representa la ca-
ra de Cristo y a lrededor del cuaJI 
so ha tejido una tragedla, h a sido 
vendido a un americano a n ó n i m o 
en $7500.00. 
E l cuadro (ha sembrado l a muer-
te entre la f a m l l a que lo posofa V 
el ú l t i m o miembro se desmav-'i 
cuando Iba ft Mntwr l a o p e r a c i ó n 
y s u padre el a ñ o pasado en oca-
s ión de hal larse en condicionen 
a n á l o g a s , f u é atacado repentina 
h e n t e ¿íe a p o p l e g í a . E l h e r m a n é 
m á s joven de los Lehman Que as í 
s« l l í ima la famil ia poseedora d<íl 
cuadro f a l l e c i ó dp un modo repen-
tino a l tener noticias de l a opera-
c ión mediante la cua l el cuadro 
pasaba de manos. 
P R O N T O S E I N A U G U R A R A U N A 
L I N E A A E R E A E N T R E B O S T O N 
Y L A H A B A N A 
^Ultart'fTT^1 cpmunlcado r«ciblr noticias de C 
• 0 h(>v cn 
~ L *. ü l ' Perca de 
^r"Cedon?tar(ln í 







^chazado por laq 
nna tenaz lu-
muebos fraca-
E O S T O N , agosto 5 . — ( P o r Uní - -
ted P r f s s ) . — E l Alca lde de esta 
ciudad, Janles M . C u r l e y acaba de 
J . Owens de 
New . Y o r k , que deniro de poco es 
muv posible l ú e fwj inaugure una 
ifnea a e é r e a entre esta c r i d a d y la 
Habana por vfa ^e Y o r k t o w n . 
Se han efectuado ya los arreglos 
prel iminares p a r a ol establecimien-
to do esta nueiva l í n e a de comuni-
caciones. 
P o r cues t iones de ce los , e n el 
b a r r i o de L a j a s , un s o l d a d o d io 
m u e r t e a u n a j o v e n y se s u i c i d ó 
C á r d e n a s , agosto 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Desde ayer tarde se ha l la en 
nuestro puerto el vapor de na-^c-
nal idad rusa "Woroswky". barco 
soviet que es el primero que L e -
ga a nuestras costas. E n a r b o i a a 
popa una bandera r o j a con una I 
hoz un marti l lo y u n a es tre l la de 
cinco puntas que se destacar, on 
color blanco. Desplaza dicho bar-
co 4,793 toneladas brutas de a r -
queo.' Su c a p i t á n n ó m b r a s e I v á n 
E u l a K u i , el cual viene a c o m p a ñ a d o 
do su famil ia , dos damas de nacio-
nal idad r u s a nombradas Scbl iach 
Toff Teodor y Anokeff Oladimie , 
c o m p o n i é n d o s e l a t r i p u l a c i ó n de 
c incuenta hombres . Viene despa-
chado de Montevideo y con matr i -
cula de Lcningrado, consignado a 
los s e ñ o r e s Car los V i l l a , S A . , a. 
c a r e a r cincuenta mil sacos de a z ú -
car de l a Cuban Tnading Company 
con destino a E u r o p a . 
E n la m a ñ a n a de hoy a r r i b ó a 
Varadero el c a ñ o n e r o de la Mari-
na Nacional "24 de Febrero", que 
sale esta noche rumbo a Marla-
nao, conduciendo los remeros y la 
canoa del Club N á u t i c o de V a r a -
dero, cuya t r i p u l a c i ó n f i g u r a r á en 
las regatas de ocho remos que se 
c e l e b r a r á n en esa playa el p r ó x i m o 
domingo. 
• E l s á b a d o sale un tren excursio-
n i s ta con la Direct iva del Club 
N á u t i c o , famil iares y una orquesta. 
G o n z á l e z Baca l lao , 
Corresponsa l . 
M i e n t r a s no se h a g a l a n u e v a 
s u b a s t a se a d q u i r i r á d i c h o 
p r o d u c t o p o r "subas t i l l a s 
( P o r Asso-
importante 
distrito de 
escrito a l 
L I S B O A , agosto 5 .— 
ciated P r e s s ) . — U n 
magnate industr ia l del 
Algarve, Portugal , ha 
Ministro de M a r i n a d i c i é n d o l e qaie 
puedo demostrar que el incidente 
entre un c a ñ o n e r o e s p a ñ o l y los 
barcos de pesca portugueses, ocurr i -
do en la desembocadura del r ío G u a -
diana, el día primero de agosto, f u ó 
parte de un plan de los propieta-
T^e\„C°°V?.Cf„a rios barcos e s p a ñ o l e s del sur de 
Eispaña para provocar un conflicto 
entre los gobiernos p o r t g u é s y ea-
paño l . 
E l comunicante dice que el ob-
jeto del plan consiste en l legar a 
'a a n u l a c i ó n de la convenclfin in -
el fin de 
que se restablezca la l ibertad de 
pesca detro de las aguas terr i tor ia-
es, debido a que la pesca es abun-
E L V A P O R S O V I E T 
E N 
Cárdenas , 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Anclado en la bah ía y proceden 
C A R D E N A S 
agosto R. 
( C o n t i n ú a en la p á g . 24) 
E n Palac io faci l i taron ayer a la 
prensa copias de la siguiente reso-
l u c i ó n oresidencial: 
C O N S I D E R N D O 
la subasta y publicada la convoca 
torla en la Gaceta Ofic ia l de la 
R e p ú b l i c a de los d ías 15. 16, 17 
y 18 de junio , y establecido el re-
curso de a lzada de que se trata, 
por el s e ñ o r L u i s Duarte , con fe-
cha 15 de ju l io , es indiscutible que ternacio vl te 
se ha interpuesto fuera del perio-
do de diez d ía s que concede el a r -
t í cu lo 57 de la L e y del Poder E j e - j 
cu t i vo 
_ ' . dante en la zona portuguesa, pero 
C O N S I D E R A N D O que. s in d i smi - ! escasa en las aguas e s p a ñ o l a s , 
nulr en nada las facultades e spe» ! E l incidente a que hace referen-
clales que la L e g i s l a c i ó n en vigor cia o c u r r i ó el s á b a d o cuando un 
concede a cada uno de los Secreta- c a ñ o n e r o e s p a ñ o l a p r e s ó a dos bu-
nos del Despacho, en mater ia de qUeg de pesca portugueses en la zo-
subastas y adjudicaciones de las jna internacional y p e r s i g u i ó a un 
mismas, el Jefe del Poder E j e c u - tercero, h a c i é n d o l e tres disparos 
tivo tiene, .dentro de esa . m i s m a d e s p u é s de hal larse en aguas por-
L e g i s l a c i ó n , facultades bastantes ituguesas 
para conocer de los expedientes r « - , E1 Almirante M a r q u é s de Magaz, 
ferentes a esas subastas, y d ictar p r e s ¡ d e n t e interino del Director io 
en ellos las resoluciones que e s t i - iMi l l tar . no ha concedido importan-
mc procedentes. jc ia a eate asunto. 
C O N S I D E R A N D O : que en el ex- | _ _ _ _ _ 
pediente de la subasta de p e t r ó l e o 
de l'a. S e c r e t a r í a de Sanidad y Be-
neficencia son de tenerse en cuen-
ta las c ircunstancias s iguientes: 
qu© e l T r i b u n a l de Subasta s ó l o 
tuvo cn cuenta, y a d m i t i ó las pro-
posiciones presentadas por los se 
ñ o r e s Mederos y Hoz. S . 
C o m p a ñ í a Importadora Cubana , y 
Texidor T r a d i n g Company, y apa-
recen, s e g ú n se deia expuesto, i n -
teresados en la l i c i t a c i ó n los s e ñ o -
res E n r i q u e Roca , S 
S A L E P A R A N E W Y O R K E L 
C U E R P O D E S A N T A C R I S T I N A 
O H E R B U R G O , F r a n c i a , agosto 5. 
— ( P o r United P r e s s ) . — E l Obis-
po de Cleveland y el Obispo de De-
en C . J t r o l t han'embarcado en el vapor de 
la W h i t e Star L l n e , Homeric , en 
u n i ó n del cuerpo de Santa C r i s t i -
na, el c u a l va en una v i tr ina a la 
que se han otorgado privilegios di-
en C , Ce - p l o m á t i c o s j > o n t l f i c a I e s . para que no 
lestino. Joar i s t l y C o m p a ñ í a y e l sea abierta'en la aduana. E s t a santa 
propio recurrente s e ñ o r L u i s D u a r - , r e l i q u i a ha sido donada por el P a p a 
te; que los s e ñ o r e s Tex idor T r a - a la d i ó c e s i s de Cleveland en grat l -
— jtud por las contribuciones norte-
(Cont inua en l a p á g . 2 4 ) Jamerlcanas a l dinero de San Pedro. 
por separado mientras subsistan 
ptrasos de cobro del impuesto del 
uno por ciento el importe de todas lazada. preSenta n 
las sumas que recauden por dichos v Gsf;V enTlpjriecId 
atrasos . 
A r t í c u l o 9 . — E n la T e s o r e r í a Na 
clonal de la R e p ú b l i c a en la Cuen-
ta "Fondo Espec ia l de Obras P ú -
bl icas" a que se refiere el a r t í c u -
X X de la L e y de esta fecha, se erecci5n 
umerosasi 
grietas, y e s t á ennegieclda por la 
humedad produciendo su aspecto 
la m á s penosa i m p r e s i ó n , y de-
nunciando la absoluta, ausencia do 
manos piadosas que se hayan posa 
do en é l una sola vez desde su 
L A S S U P U E S T A S C O N D I C I O N E S 
D E P A Z O F R E C I D A S A A B D E L 
K R I M 
P A R I S , agesto 5 . — ( P o r la As-
sociated P r e s s . ) — E l reconoc í -
( C o n t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s ) 
,Qa-5 pueden pensar da nos-
lo 
i n g r e s a r á n el referido medio por 
ciento y la parte del recargo y de 0tros l o s ex tranjeros 'que conozcan 
las multas iproporcionales corres-
pondientes a l aumento de este im-
puesto, l l e v á n d o s e poi el Departa-
E L B U E N P A R E C E R 
m e n t ó de T e n e d u r í a de L i b r o s de 
ta S e c r e t a r í a de Hac ienda , cuenta 
separada de la t r i b u t a c i ó n del uno 
y del medio por ciento a los efec-
T a se dijo que el hábito hace al 
monje. Teniendo buena ropa, los éx i -
los m é r i t o s de aquel gran cuba- tos son más fác i les , Igual en amor 
no, y que contemplen, en sus fre- que *n negocios.. . L a indumentaria 
cuentes vis i tas a l Cem<?ntfe-Io, el es- C1.U6. Pr?sta buena presencia, es para 
tado de abandono en que mantene-
C U L A C I O N 
T U A M U M O O ! 
el hombre moderno tan precisa como 
el a i r e . . . ¿Qu* le urge a usted más , 
mos cst, p e q u e ñ o monumento con lector: zapatos, traje, sombrero, c a c i -
que Otra g e n e r a c i ó n jus ta y de sa ,ropa secreta? Vea la Sección que 
, sano patriotismo, quiso perpetuar de confecciones para caballero se pu-
tJ0s ^de la «A6,?*8 F0Í1 ^sp/c l f1 la memoria de aquel la gran f iguras"'0*, e" ^ ^ f ™ ! ]? y 13' y esc0-
de Obras P ú b l i c a s " as como de la de nues tra hl£lCT\? ^ J a casa que ha de merecer sus 
parte proporcional , del recargo y •\otos y sus compras. 
de las multas correspondientes a l ,—_ _ _ , 
uno y al medio por ciento, h a c i é n -
dose el debido desglose. L a Secre-
t a r í a de Hacienda c o m u n i c a r á a la 
de Obras P ú b l i c a s la ascendencia 
de la t r i b u t a c i ó n mensual recauda-
da por astos conceptos, cn l a cuen-
ta "Fondo Espec ia l de Obras P ú -
bl icas". 
Art icu lo 2 0 . — C u a n d o a l satisfa-
cerse la cuota del Impuesto del uno 
y medio por ciento resultare algu-
na f r a c c i ó n de medio centavo, se 
c o b r a r á an centavo tu el sello co-
rrespondiente . 
A r t í c u l o 2 4 . — P o r los Negocia-
dos de L i q u i d a c i ó n de las A d u a -
nas de la R e p ú b l i c a a l pract icar 
las l iquidaciones de las hojas se 
a n o t a r á n por separado las cantida-
des correspondientes al adeudo del 
arancel vigente y las del recargo 
que se apliquen de un diez» o de 
un tres por ciento s e g ú n el caso, a 
cuyo efecto se p r o c e d e r á por el Se-
cretario de Hac ienda a disponer l a 
c o n f e c c i ó n de un nuevo modelo de 
hoja, en el que e s t é impreso como 
concepto especial el del recargo pa-
ra el "Fondo Espec ia l do Obras P ú 
b l lcas" . 
Igualmente se p r o c e d e r á a rea-
l izar las modificaciones necesarias 
en los modelos impresos que ac-
tualmente se util icen en los Nego-
ciados de T e n e d u r í a de L i b r o s de 
las Aduanas , para rendir informes 
diarios de las recaudaciones adi-
c i o n á n d o l e s el concepto de recargo 
arancelarlo para el "Fondo Espe -
c ia l de Obras P ú b l i c a s . " 
A r t í c u l o 2 7 . — E s t á n ob l igado ,» 
al pago de este impuesto: 
( a ) L o s giros postales, giros,; 
cheques o letras, cheques de v ia -
jeros, cartas ó r d e n e s , ó r d e n e s de 
pago, cartas de c r é d i t o , transferen-
cias, reembolsos do cobros, traspa-
sos, c e s i ó n c o m p e n s a c i ó n o cual -
ijuler forma de documento por el 
cual se l ibre cantidad alguna y a 
sea a la v ista o a d í a s vista a car-
go de particulares, sociedad o e n t i -
dad quo radique en el extranjero . 1 
Cerciórate de que tu anuncio va 
a todas partes. A l c a n z a r á s el mejor 
resultado a n u n c i á n d o t e en el perió-
dico de mayor c i rcu lac ión . 
Comprueba que no hay casa de 
familia de mediana p o s i c i ó n , ni esta-
blecimiento de a l g ú n c r é d i t o , ni rin-
c ó n alguno en la ciudad o en el in-
terior de la R e p ú b l i c a en donde no 
se lea el p e r i ó d i c o de mayor circula-
c ión de C u b a . Esto es bien fáci l de 
comprobar. 
D I A R I O D E L A H A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
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N E C E S I D A D D E T R I B U N A L E S D E 
N I Ñ O S 
( P o r la D r a . R o s a l í a C A M I N O ) 
C r u e l , a s í francamente, se puede 
l lamar el procedimiento actual de 
juzgar a los n i ñ o s en C h b a . Eb a l -
go desconcertante, en el que un mu-
ñeco que no levanta dos palmos del 
suelo, se tenga que ver frente a 
frente con un grave s e ñ o r llamado 
Juez, que indudablemente lo atur-
de con la severidad de su rostro, 
con sus preguntas secas y cortan-
tes, con su mirada oblicua acos-
tumbrado a tratar a los adultos. 
Minutos de angustias, de hondo 
desasosiego, y de emociones dema-
siado fuertes para un c o r a z ó n i n -
fanti l . 
E s t o es una impiedad. No; es a l -
go m á s : es torturar a la n i ñ e z . A l 
alma del n i ñ o se deben de l levar 
solo caric ias y halagos; que es a s í 
como se consigue algo bueno de 
ellos. 
" D u l z u r a s y bondad — h a dicho 
tá talentosa escritora e inmensa 
mujer C o n c e p c i ó n A r e n a l — son las 
armas que se deben escoger para 
reformar a los delincuentes con la 
seguridad de que esa alma es una 
m á s que vuelve reformada a l redi l 
de la sociedad." 
S i eso se opina de los hombres 
delincuentes, ¿ q u é podremos aspi-
rar para un ser que no tiene toda-
v í a un cerebro formado, ni un sen-
timiento firme en su c o r a z ó n ? 
P a r a ellos solo debe de haber 
rostros sonrientes y manos que aca-
ricien . . . 
E s que con la dulzura y el amor 
se consigue m á s en la v i d a . Y ese 
poder que solo tiene el amor es e l 
que debe buscar el Juez para ganar 
el alma del n i ñ o h a c i é n d o l e confe-
sar s u fa l ta . Es tos seres que han 
lenido la desgracia de caer en el 
delito, ante un rostro lleno de bon-
dad, que dulcemente le pregunte s i 
lo c o m e t i ó o no, s e r á n e s p o n t á n e o s . 
Xo v e r á n en é l , al s e ñ o r adusto, 
que severamente, por tener un ca -
rác ter formado entre leyes, lo re-
pele, s i n ó a l padre c a r i ñ o s o que de 
manera dulce lo amoneste. E s que 
al niño, no se le puede i r de fren-
te d i c i é n d o l e : "No hagas m á s eso, 
porque si lo haces te castigo." No; 
a ellos hay que ir por un camino 
Indirecto y meloso para reprender-
los. 
"He observado siempre, dice e l 
Juez Stubbs. que cuando tomaba 
asiento eñ estrados d e t r á s de un 
pupitre como los que tenemos en el 
T r i b u n a l de la c iudad, mis palabras 
p r o d u c í a n escaso efecto en el mu-
chacho sentado en el banquil lo; pe-
ro si me hal laba lo suficiente p r ó -
ximo a é l para ponerle una mano en 
la cabeza o sobre el hombro, en l a , 
m a y o r í a de los casos conquistaba su 
confianza." 
L a lealtad es el primer factor que 
re debe de buscar en el enjuic ia-
miento del n i ñ o . Con el actual pro-
cedimiento, que tenemos en C u b a , | 
f l Juez no gana la voluntad del i 
p e q ; u e ñ u e l o . Por eso é s t e no derra - ! 
ma su alma en é l porque con esa i 
:magestad y severidad con que se 
le presenta no puede serle franco; 
|le tiene miedo. 
i E n cambio, ¡ q u e beneficios tan 
'grandes se c o n s e g u i r í a n si se qui-
tara todo ese aspecto de severidad 
y fr ia ldad que nota el n i ñ o cuando 
se le j u z g a . Nada de S a l a l lena de 
p ú b l i c o , nada, de abogados defen-
sores, nada de rostros contraidos; 
solo quede n n a l lave: la conciencia 
del Juez para d ic taminar la correc-
c i ó n que merece esa a lma que ge-
neralmente por los malos ejemplos 
que r e c i b i ó es por lo que f u é a 
parar a l l í ! 
E n una palabra despojad a estos 
T r i b u n a l e s de todo alarde y que 
solo tenga el J u e z un conocimien-
to grande, pero muy grsude de la 
p s i c o l o g í a infanti l . 
L a s leyes que existen en los có -
digos escritos apenas s irven para 
nada frente a l alma juveni l . 
L a ley que el Juez de n i ñ o s de-
¡be de ap l icar existe en un solo c ó -
d i g o : en el c ó d i g o de su conciencia 
ly de su amor . 
A s í a l repasar el reglamento de-
finitivo para l a a p l i c a c i ó n de la 
iley sobre o r g a n i z a c i ó n y atribucio-
'nes de los T r i b u n a l e s de n i ñ o s , en 
¡ E s p a ñ a , vemos resa l tar el a r t í c u l o 
153: " L o s Tr ibuna le s para n i ñ o s , al 
Idictar sus respectivos acuerdos, pro-
Icederán con absoluta l ibertad de 
¡ c r i t e r i o . Y apreciando en concien-
icla todos aquellos elementos de 
juic io susceptibles de determinar la 
I r e s o l u c i ó n que adopten." 
Precisamente por esa libotrad de 
criterio que tiene el Juez de estos 
T r i b u n a l e s es por lo que la ley de-
¡be exigir un gran amor por los ni -
¡ ñ o s . 
L a s glandes causas que se han 
tomado con un poco de calor, n u n -
ca han fracasado . Ale jandro pen-
s ó conquistar el Mundo, y lo hubie-
ra hecho si la muerte no se inter-
pone, porque en su pecho para ello 
bri l laba la l lama del amor a la con-
quista. 
Santa Teresa de J e s ú s no hubie-
se nunca llegado a escribir como 
lo hizo, si no hubiese sentido sus 
é x t a s i s ante el divino Creador 
iNunca e v o c a r í a m o s el nombre de 
l a ant igua G r e c i a cuando se habla 
del ambiente a r t í s t i c o , si el e sp ír i -
tu de sus hi jos no bubiese amado 
casi devotamente las dos fracciones 
de la Unidad A r t e : I l u s i ó n y Be-
l leza. 
No p o d r á n l legar nunca nuestros j 
hermanos del futuro a la Ciudad ¡ 
Perfecta, supremo Ideal de c iv i l i -
z a c i ó n , sino existen Jueces que ve-
len, como tutores c a r i ñ o s o s , la v i -
da de los que fatalmente se han i 
iniciado en esa senda descarriada, 
ni Reformator ios Modelos qiue su-
plan con a ire , a l e g r í a , confort y 
c a r i ñ o , el hueco fr ío que tiene en el 
c o r a z ó n cada uno de esos n i ñ i t o s 
caldos en el del i to: la falta de una 
madre. 
P A R A E l - C A B C E X O 
V A L S A N 6 0 7 " 
S I N I G l T A l t ? 
G O T A 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A v e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d e l 
L i c o r d e i D r L a v í l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d e p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r l o s a c c e s o s . 
E n t r e l o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d o s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o e u 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o d u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
t Inútil creo hacer el elogio del Xiicor X a T l l l e , pues es. por decirlo así, infaliblt 
•• - • - el único remedio en el mundo que cura con seguridad. 
t Entiendo, por lo tanto, que e$ un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
0 Yo cuento hoy 37 años, y ya ruando tenia ¡3, sufrí el primer acceso de gota, 
por cierto muy ciolento; desde entonces he ceñido sufriendo todos los años, á tal 
punto que algunas ceces me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas. E n cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el'mal, pues asi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
Jí Ziioor Itavl l le , sin el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolores. 
J o s é B E C H L , Hostelero en Brunenburff (BaTiera) ». 
D E VEHTA en i a s buenas Farmacias y en casa de los Sres. g o m a r a f i l s a C " 
20, Rué des Fossés-Salnt-Jacques, PARIS . 995 
R E U M A T I S M O S 
I 
L e L i n d o E s t á 
E n L e L i n d o 
D e L o s O j o s 
L a s m á s espesas cejas y 
las m á s abundantes pesta-
ñas no pueden hermosear 
los ojos embotados y muer-
tos. Devuelva a sus ojos la 
viveza de la juventud po-
n iéndose cada día 
M U R I N E 
P a r a L o s O j o s 
E s una refrescante y 
tónica loción que revive la 
luz de la belleza. 
Todas las bellas la usan 
en el mundo entero para re-
frescar y avivar los ojos. 
Lávese los con M U R I N E de 
noche y de día. 
Pídanos el folleto "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
E . U. A. 
Mur-20 
D E E S T A D O 
P K R r h b o l i v i a y e l r e p r e -
s e n t a n t e C U B A N O 
E l doctor Oscar de Castro y B a -
chi l ler , Secretario de la L e g a c i ó n 
de Cuba en el Uruguay, y quien a l 
propio tiempo, por Decreto del Ho-j 
norable s e ñ o r Presidente de la Re-1 
I publica, f u é nombrado Delegado E s -
pecial del Gobierno de Cuba , para 
que lo representase en las fiestas 
del Centenario de la Independencia i 
de la R e p ú b l i c a de So l iv ia , ha di-
rigido a la Secre tar ía do Estado el 
siguiente despacho c a b l e g r á f i c o . 
"Me es grato Informar a usted 
que las autoridades, prensa y la so-j 
ciedad peruana me han colmado de; 
atenciones. Recibido en audiencia i 
I privada por el presidente L c g u í a j 
¡ q u e e n s a l z ó nuestro gobierno h a - | 
| ciendo votos por la prosperidad del, 
I Pueblo cubano, ventura personal del 
[Presidente Machado.-Salgo hoy pa- | 
ra Bol iv ia . L a s fiestas populares; 
pi incipian el d ía seis; oficiales, so-I 
lo el día doce. Respetuosamente." j 
(f ) Oscar de Castro y Bach i l l er i 
Warandol belga 
•abanas: 
De a lgodón fino a 80 
cts y . . . 
De unión a $1.00, 1.40 
y ' / 
De hilo a $2.00 y . 
De hilo f inísimo. $2 60 
3.25 y . . . . * 
T a m b i é n tenemos 
i 5 
$2.00 
comparables, sábanas ¿l ^ 
godop., de unión y ¿ 
todos los tamaños . 
Precios 
b E L N 
ííC 
Z E N E A Y 
D O N E N I R Q Ü E A P A R I C I O 
S A R A B I A 
D E F U N C I O N E S 
L E C H E K E L i l i i l fe 
F E R M E N T O 
P O N N É S 
E N F E R M E D A D E S 
E S T Ó M A G O 
I N T E S T I N O 
H I G A D O 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E V E L SI IMvKMO 
courso de In C o m p a ñ í a de lo^ 
F e r r o c a r r i l e s del Norte 
. Vis to el recurso de c a s a c i ó n por 
i n f r a c c i ó n de ley Interpuesto por 
la C o m p a ñ í a de los Fevrocarr l los 
del Norte de Cub;.- impugnando el 
auto de la Sa la de Jus t i c ia de la 
Audienc ia de Camaguey, on el ex-
podiente que sobre e x p r o p i a c i ó n de 
una fa ja de terreno de la finca " E l 
N ú m e r o Uno", del t é r m i n o muni -
cipal de Nuevltas, promoviera la 
j-ocurrentei contra R a m ó n Ailvarez 
D í a z ; asunto en el que l a Audien-
c ia c o n f i r m ó el auto1 del Juez do 
P r i m e r a Instancia de Nuevltas que 
f i j ó el va lor del terreno objeto de 
l a e x p r o p i a c i ó n en la cantidad de 
7.227 pesos, 50 centavos, l a Sala 
de lo C i v i l y de lo Contencioso-
Admlnistrat ivo. del T r i b u n a l . S u -
premo ha fallado declarando s in 
lugar el expresado recurso. 
Recursos sin l u g a r 
T.^ Snln de lo C r i m i n a l del T r i -
hunnl Supremo ha declarado s in 
lupar ol recurso • de e n g a c i ó n por 
i n f r a c c i ó n de ley establecido por 
r l p-oepsado Cas imiro R o d r í g u e z 
F e r u á n d e / . jornalero y vecino do 
(Sta cMidad. contra el faillo de la 
S.-ilu S e c u n d a de lo C r i m i n a l de la 
Audienc ia de la Habana , que lo 
c o n d e n ó a líi pena de 3 a ñ o s , 6 me-
srs y 21 d í a s de presidio correc-
cional, como autor de un delito de 
robo. 
Dicha S a l a ha declarado sin lu-
gar el recurso de c a s a c i ó n inter-
puesto por el procesado Florenc io 
D í a z M a r t í n e z , empleado y vecino 
de esta c iudad, contra el fallo de 
la S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l de 
la Audienc ia de la Habana, que lo 
c o n d e n ó a la pena de 1 a ñ o , 8 me-
ses y 21 d í a s do p r i s i ó n correccio-
nal , como autor de un delito -de 
disparo de a r m a de fuego contra 
detormlnada persona. 
F i r m e 
Se declara firme por la nombra-
da Sala , el fallo de la Audienc ia 
de Oriente, en causa seg.ilda a Ge-
nfroso R i v e r a C o r t é s , por h o m i c i -
dio. 
S E S A D A Ai I F rNT O S F \ F D S F -
P R K M O P A R A R O V 
E n lo Cr imina l 
C n m a g ü e y . — Q u o b r a n l a m i e n l o e 
i n f r a c c i ó n do ley. Abe l Nlápolos 
Znldfvar por homicidio. Ponente 
P a l m a . Le trado M. A . C é s p e d e s . 
E n lo Civ i l 
Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia 
del Centro. I n f r a c c i ó n de L e y . 
ManueJ CaTroño contra E n r i q u e 
P é r e z , Ponente Travieso , L ? t r a d o 
Mederos. 
= A . F o u r ¡ s i F a r m a c é u t i c o . I S . R u e U c h a m e r e ^ A R I S ' 
y e n l o d a s l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s 
c / m a s s u a v e ^ Z y ^ s y e f m a s s e g u r o 
L A X A T I V O 
A 
C O M X R A E l -
E N L A A U D I E N C I A 
R e c l a m a la casa " A l v a r e r , V a l d é s 
y C o m p a ñ í a " 
E n los autos del juicio ejecu-
tivo seguido P05 l a sociedad de 
"Alvarez . V a l d é s y C o m p a ñ í a , S. 
A ." , del comercio de esta plaza, 
contra Josefa Maqua Carr izo y 
Marró la H e r n á n d e z Sol. propieta-
r ias y vecinas do Madr id , E s n a ñ a . 
romo ú n i c a s herederas de Alberto 
Alvarez H e r n á n d e z ; ju;cio en ol 
ouo el J u e z d-j P r i m e r a Ins tanc ia 
del S u r d i c t ó sentencia mandando 
Seguir adelante la e j e c u c i ó n dospa-
rhada contra los bienes embarga-
dos a . las demandadas y, con su 
producto, entero y cumplido pago 
a la entidad o j ^ u t a n t e de la can-
tidad del 4 51.S70 pesos, 82 centa-
vos moneda oficial., Intereséis y 
costas, la iSaia de lo C i v i l y de lo 
Contenoioso-Administrativo de e s -
ta Audienc ia h a fallado revocando 
el fal lo referido y declarando nulo 
el presente juic io , con las costas 
en la forma ordinaria . 
E l Magistrado D r . Manuel Mar-
t í n e z E s c o b a r formula voto par-
t i cu lar en el (sentido de que d e b i ó 
declararlo nulo el juic io por fun-
damentos distintos a los de l a ma-
y o r í a , y el Presidente de 'la Sala 
T^r. Manuel L a n d a formula otro 
veto par t i cu lar opinando q y * la 
sentencia de la m a y o r í a d e b i ó ser 
adic ionada con los considerandos 
del voto del D r . M a r t í n e z Escobar . 
E n cobro de cantidad 
"Vistos los autos del ju ic io de 
P l L D O R / V S D E 
C A S C A R A M I D Y 
2 0 A Ñ O S d e e x i t o : e i . r e m e d i o p o p u l a r f r a n c é s 
j f f o / 7 f a m / e n t o s > J a q u e c a s , C ó / í c o s / j c p a f t c o s 
C o n g e s t i o n e s de / W g a c f o . C r í s i s b t / í a r e s . e t c . 
mooo oe tMPLCOt ¿ fijidorai en i» r 
comido déla torde 6 al acoatorae- I I J (m LABORATORIO» MIOY _ P A R I S 
j.R.du R.'viére 
M á r m o l e s P E N N I N O 
C 5674 In<U 12 J a . 
mpnor c u a n t í a promovido por Die-
go X i q u e s R a m í r e z , f a r m a c é u t i c o 
y vecino de esta cmdad. contm 
C a r o l i n a F i e r r o s S u á r o z ; autos en 
los aue el J u e z do P r i m e r a Instan-
cia del Centro d i c t ó sentencia de-
chirando con l"ítnr demanda y 
c o n d e n ó a la demandada f 
al actor la c.-nituiad de 802 pesos 
52 centavos, la Sala de lo C i v i l y 
de lo Contencioso-Admlnlstrativo 
de la Audienc ia ha fallado confir-
mando la expresada sentencia. 
Comprclantc nbsuelto 
Se h a dictado sentencia absol-
viendo a l comerciante de esta pla-
za, don Desiderio Ruanea M a r t í n e z 
del delito de d e f r a u d a c i ó n de la 
nropirdad Indus tr ia l de que f u é 
acusado, 
I . l e v ó su defensa el Le trado 
doctor J o s é P u l g y V e n t u r a . 
S E ñ A I j A M I E J X T O S e y i , a \ u 
D I E X C T A P A R H O Y 
F n lo C r i m i n a l 
C o n t r a Manuel Cndalzo v otros 
por robo. Ponente' Madi iga l . L e -
trados .' Sotolongo y G . Sarrafn . 
C o n t r a N i c o l á s Garc ía por robo. 
Ponente Betancourt . L e t r a d o Hí>-
via . 
Contra Antonio S u á r e z por ro-
bo. Ponente V . F a u l y . 
C e n t r a Anselmo Oalde^rón. por 
hurto. Ponente Arostc-srui. Le trado 
Casado, i 
F n lo C i v i l 
Almendares . C o m p a ñ í a de "Urba-
n i z a c i ó n Mlrafllores contra Rafae l 
Pf ña. Ponente Zayas . L e t r a d o s 
Masforrol l y L e d ó n . 
E s t e . — J u a n E . S u á r o z y S á n -
¡ c h e z contra J o s é . R o d r í g u e z . Ponen-
te L l a c a . Le trado V . Montiel . 
M a r i a n a o . — J o « é B é j a r y San 
Miguel sobre declaratoria de here-
deros. Ponente R . Acosta . Letrado 
Moran. 
G ü i n e s . — P r i m i t i v o García con-
tra C o m p a ñ í a C u b a . Ponente R o -
d r í g u e z Acosta. Le trados G . Osuna 
y Puente. 
N o r t e . — L e ó n Qhase contra Com 
n a ñ í a Maquinarias Champiom. Po-
nente R . Acosta . . Le trados Br l to 
y Casul leras . 
Audiencia . — C u b a Camerc ia l 
Compnny contra C o m i s i ó n de E x a -
men y c a l i f i c a c i ó n do adeudos. 
Ponente L l a c a . L e t r a d o G . Bueno. 
A u d i e n c i a . — F e r n a n d o Mf. tanda 
contra r e s o l u c i ó n ! de la C o m i s i ó n 
de examen y c a l i f i c a c i ó n de adeu-
dos. Ponente L a n d a . Letrado F e r -
n á n d e z . 
R e l a c i ó n de las defunciones que 
se han anotado el d ía 4 del mes en 
curso: 
Ofelia F . M a s ó , mestiza, de 
quince meses de n a c i d a . 22, n ú -
mero 3 . T o x i n f e c c i ó n gastro intes-
t ina l . 
Is idoro Polanco, de la raza blan-
ca, de sesenta y cuatro a ñ o s de 
edad. Hospital Calixto G a r c í a . T u -
Ur-ni los ls pu lmonar . 
Gregorio S- L u c e r o , de la raza 
blanca, de setenta a ñ o s de edad. 
Hospital Calixto G a r c í a . Obstruc-
c ó n intest inal . 
J u l i a Fuentes , de la raza blan-
ca, de cincuenta y nueve a ñ o s de 
edad. Hospi ta l Calixto G a r c í a . 
C á n c e r . -
Abraham Paley, de la r a z a blan-
ca, de cuarenta a ñ o s de edad . 
N á p o l e s F a j a r d o . Tuberculos is 
pulmonar. 
Miguel S a l v á n , de la raza blan-
c a , , de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad. 
Quinta de Dependientes. Homicidio 
por a r m a de fuego. 
María R . Gener, mestiza, de 
diecisiete a ñ o s de edad. L u y a n ó 73. 
Suicidio por el fuego. 
Enr ique Alvarez , de la raza blan-
ca, de sesenta y niueve a ñ o s de 
edad. Avenida Acosta 1 2 . E s c l e -
rosis" rena l . 
Antonio A l f a r a , de la raza blaft-
ca. de sesenta y un a ñ o s de edad. 
San Franc isco 39 . G a n g r e n a . 
Franc isco Torres , mestizoi de on-
ce d ías de nacido. H a b a n a 200 . 
Hemorragia u m b i l i c a l . 
Agueda Prieto, de la raza blan-
ca, de treinta y cuatro a ñ o s de 
edad. C a ñ e n g o s in n ú m e r o . P e r i -
tonitis aguda . * 
Miguel Salazar, de la r a z a blan-
ca , de sesenta y cuatro a ñ o s de 
edad. Cerro 559 . Arter io escle-
rosis . 
Margarita R o d r í g u e z , de la raza 
blanca, de cinco meses de n a c i d a . 
C o n c e p c i ó n 6 5 . Gastro enteritis 
p i r é t i c a . 
Pau l ina C a s t r ó , de la r a z a blan-
ca, de veinticinco a ñ o s de edad . 
E n r i q u e G a s t ó n , de la r a z a ne-
gra, de dieciocho a ñ o s de edad . 
Cerro 551 . Cinusc i t i s m a x i l a r . 
Reparto Angeles, V í b o r a . T u b e r c u -
losis pulmonar. 
J o s é I . M a r t í n e z , de i a raza 
blanca, de cincuenta y cinco a ñ o s 
de edad. Neptuno 290 . N e u m o n í a , i 
Ricardo M o r e j ó n , de la raza 
blanca, de cuarenta y cuatro a ñ o s j 
de edad . A g u ó l a 1 3 5 . A f e c c i ó n or-
g á n i c a del c o r a z ó n . 
J u a n M . D í a z , do la raza negra, 
de dos meses de nac ido . Cast i l lo 
37 . Gastro enteritis a g u d a . 
A m é r i c a G o n z á l e z , de la raza 
blanca, de nueve meses de n a c i d a . 
Cast i l lo 6 3 . Gas tro enterit is p iré -
tica . . 
E m i l i o Alvarez , de la r a z a blan-
ca, de treinta y ocho a ñ o s de 
edad . Arroyo Apolo 4 . Cirros i s 
h e p á t i c a . 
E n a t e n t ó besalamano nos par-
ticipa el s e ñ o r E n r i q u e A p a r i c i o 
Sarabia haber sido nombrado para 
el cargo de C a p i t á n Sun-inspector 
de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a de 
Barcelona en la H a b a n a . 
Celebramos tan acertado nombra 
miento por recaer en persona ador-
nada de todas las esenciales c i r -
cunstancias que el mismo requiere 
y agradecemos el ofrecimiento que 
atentamente nos hace el s e ñ o r Apa-
r i c io . 
P K E S E N T Q S U S C R E D E N C I A L E S j 
E l doctor R a ú l Masvidal , Minis- i 
tro de Cuba en Santo Domingo, h a | 
dirigido a la S e c r e t a r í a de Es tado 
un despucho c a b l e g r á f i c o en que 
pa- l ic ipa que en el d ía cuatro "del 
actual , fué recibido por el s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a en au -
diencia p ú b l i c a y con gran solemni-
dad, en cuyo acto hizo entrega de 
las credenciales que le acreditan co-
mo Enviado Extraord inar io y Mi-
nistro Plenipotenciario de este Go-
bierno ante el de aquel la r e p ú b l i c a 
hermana y se cambiaron los discur-
sos correspondienies, b r i n d á n d o s e 
calurosamente por la prosperidad 
de ambos países . 
A R A N G U R a , 
(Neptuno y Campanario) 
gas de 
P A R A S U R O M Í f l Í j ( j | | 
¡ W l m W i D A ' i 
O F I C I N A D i x C O M B R U I O E X -
T E R I O R 
K l s e ñ o r Presidente de la R e p ú -
blica ha firmado el reglamento df 
la nueva Oficina de Comercio Exte -
rior de esta Secretárír. . Por el cita-
de Reglamento se conceden amplias 
facultades a dicha Oficina, tales co-
mo facil itar al comercio nacional y 
copiando los informes de LeeTI 
nes y Consulados; formar un hi I 
torio del Comercio N a c i o n a l y J 
l e ñ a r los que pueda del extranl 
propagar por medie de la 
los datos sobre oportunidades í!" 
e i comercio cubano; proponer ^ 
fcrenclas dentro y fuera de m 
ce 
y organizar y dirigir la 
comercial por todos los medios 
favorezcan a l p a í s ; hará estufe 
eopeclales de nuestras relación 
mercantiles y del resultado econóv 
cü q u é se derive de nuestros tn. 
extranjero, toda clase de anteceden-1 tados comerciales. Interviniendo* 
tes, confeccionar e s t a d í s t i c a s comer-1 la o r g a n i z a c i ó n de exposlcionM i 
c í a l e s ; publicar folletos y memorias i rlar; de muestra8; etc. 
L A R E G E N T E 
N E P T U N O Y A M 1 S T A U 
Cuando necesite hacer un rega-
lo que tenga gran presencia y . le 
cueste poco dinero, pase a ver las 
preciosidades que (-n a lha jas de 
gran f a n t a s í a y de ú l t i m a moda 
tiene " L a Regente". L e asegura-
mos que no e n c o n t r a r á nada mejor, 
ni m á s caprichoso por menos dine-
r o . Damos dinero en todas canti-
dades, a l I n t e r é s m á s bajo de 
de p laza . 
C A P I X Y G A R C I A 
D i s t i n g u i d o d o m i n i c a n o l o 
p r o c l a m a e l m á s n o t a b l e 
a x a m 
R 0 B 
L A F F E C T E U R 
(Forro amarillo) 
LEBRE DEPURA TW 
Tratamiento eficaz, 
sin peligro dt) los accidente* 
déla S í f i l i s . 
ü. FERRÉ. BLOTTIÉRB y O , 
5, Rué Dvmbatle, Parí». 
G A R G A N T A , N A R Í 2 Y O l D O j j 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 
El Sr. D. NIcio A. Rojas, distin-guido dominicano y propietario de la farmacia " L a Oriental" de 
San José de Ocoa, R . D. , dice que 
T A N L A C es el peor enemigo de la 
dispepsia. 
He aquí su testimonio sincero y 
notable: 
"Tres años largos de sufrimientos 
habían hecho mi vida miserable. Dis-
pepsia nerviosa, con síntomas de vómitos, 
nerviosidad, vaidos, dilataciones del estó-
mago, falta de apetito y debilidad general, 
era mi tormento constante. A pesar de 
los muchos remedios que probé, mi con-
dición iba de mal en peor, hasta que me 
recomendaron el TANLAC. 
"Tres frascos de este maravilloso co-
rrectivo estomacal me hicieron recobrar 
ia salud por completo. Los vómitos y 
las dilataciones del estómago desapare-
cieron, adquirí un apetito voraz, aumente 
en peso y de nuevo sentí en mí el vigor 
y la energía que vo tanto anhelaba. 
Estoy convencido oe las buenas propie-
dades del TAN'LAC pues he sentido sus 
efectos curativos. Para mí este gran 
tónico 69 la medicina más, notable." 
E l caso del Sr, Rojas es uno de miles 
que podríamos citar, pues nuestros 
archivos están repletos de testimonios 
todos los cuales merecen el más alto 
crédito. E l buen éxito del T A N L A C 
como tónico insuperable y remedio de 
la dispepsia, dolor de espalda, reuma-
tismo, enfermedades del estómago, mal funcionamiento del hígado y trastornoa 
semejantes, ha quedado comprobado por la experiencia de aquellos que lo 
han tomado. Por regla natural a Ud. le corresponde tener vigor y vitalidad. 
Compre hoy mismo T A N L A C en la botica y recobre pronto esos preciados dona 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para el estreñimiento. 
Son un laxante seguro, agradable y que no produce hábito. 
T A N L A C 
" P a r a m í e s t e g r a n 
t ó n i c o e s l a m e d i c i n a 
m á s n o t a b l e . " 
Sr. D . N i d o A. Rojas 
Farmacia " L a Oriental" 
















L e D a r á S a l u d 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Ifédlco del Hospital San Francisco 
de Paula . Medicina General. Sapeóla-
lleta en Enfermedades Secreta* v de 
la Piel. Aranguren (antes Campanario) 
119. Consultas: lunes, miérco les y 
viernes, de 3 a B. Telf. M-6763. No 
hace visitas a domicilio. 
D r . G a l v e z G u i l l e n ] 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
T H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D B 
i A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
J & E n X L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
A g u a M i n e r a l N a t u r a l d e 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R C E 
G O T A - A R E N I L L A S - D I A B E T E S - A R T R I T I S M O j 
R E U M A T I S M O G O T O S O 
A G U A d e R E G - I M E N p a r a l o s A R T R I T I C O S | 
De venta en todas lat Farmacias Droguerías 
























D O C T O R A L F R E D O C O M A S ^ 
¡ R ü i I r R B O - ^ c t o - P é r s í c o - - ! 
1 8 0 " ' » M 
U n a s i m p l e p r e p a r a c i ó n c a -
s e r a d e v u e l v e s u c o l o r 
a l p e l o 
U n barbero de Cinc innat i explica 
la m a n e r a de hacerla en 5 minutos 
C u a l q u i e r a persona canosa puede 
parecer veinte a ñ o s m á s joven .?! 
se aprovecha de la receta dada por 
un barbero de Cinc innat i , para de-
volver al cabello su color natura l . 
He a q u í la receta: 
A ñ á d a s e a medio l i tro de agua 
28 gramos de "bay r u n " , 7 gramos 
de gl icerina y una ca j i ta de . i m -
puesto de B a r b o ; a g í t e s e biei. has-
ta que se disuelvan los ingredien-
tes, los cuales pueden comprarse 
en cualquier botica por m u y poco. 
A p l i q ú e s e esta p r e p a r a c i ó n a l ce 
bello dos veces por semana y muy 
pronto el pelo r e c o b r a r á e l matiz 
deseado. E s fác i l de ap l i car , no es 
pegajosa m grasienta. no mancha 
el cuero cabelludo y no se cae con 
el roce. 
Al t . 
. F . 
P I E L , S A N G R E Y S E C R E T A S 
Espec ia l i s ta de P a r í s Ber l ín , 
Londres 
Tratamiento eficaz para la cu-
rac ión de los barros , herpes, 
lunares, manchas y t a t u a j e s . 
Consultas d e l 0 a l 2 y r t e 4 a 6 
Concordia 44 . T e l é f o n o A-450a 
M ó d i c o C i r u j a n o 
De z . a f a c u l t a d y h o s p i t a l e s D E N E W Y O R K T BALTlMOW 
Especialista de enfermedadea de la piel, sangre y vlaa &eniwÁf.ríl. 
Ílas. Examen visual de la uretras vejiga y coteterisíno de las urew ¡nfermedades de sefloras. ^ ; 
Tratamiento eléctrico novís imo y eflca» contra la debilidad seTW 
Infermedados venéreas . Consultas de 9 » 12 y d« í a S. «rjíHl 
OBISPO ML TlttJUfOVO 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, cu 
operac ión re íervada , y por toda» 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
•obre joyas. 
B A H A M O N D E Y C A . 
Obrapía 103 f esquina a P l á c i d o 
T e l é f o n o A-3650 . 
D r . C . E . F I N L A Y 
d Profesor de Oftalomlogla de la Universidad de la Habana. 
A G U A C A T E 27 altos. 
Te lé fono A-4611 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 4. 
Consultas a hora f i ja por convenio previo. 
Domicilio particular: Calle 13 número 79, esquina a W, VeC 
Teléfono F - U 7 8 . i J 
c7268 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R l JANO 3>EI. H O S P I T A L MI NI-
C I P A I i D E EMFI ' .OE N C I A S 
Especialista en Vlac Urinarias 7 
Enrermedudes venéreas . Cistoscopta y 
Ccteterlsmo de los uréteres. Clrufna 
de Vlaa Urinarias. Consultas de :ü 
i y y A * 3 * 5 D- m. en la calle de San Lázaro 254. 
B A N Q U E R O ' 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n ¡ a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O ^ 
'•»•«••••••...»..„,.,,,,,«..•..,•»»•»•,»»#••,•,?•••••»•»•»•••»••••••«••••••' 
Redblinos Depósitos en Esta Secdón, Pigando Interés ¿el 3 por 100 ^ 



























A f ) O C X I I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E 1 9 2 5 
P A G I N A T R E S 
A T R A V E S D E 9 3 A N O S 
HOJEANDO N U E S T R A C O L E C C I O N , N U M E R 0 _ F 0 R N U M E R 0 _ 
X O V I E M B K E i>E 1833 
N O T I C I A , 
S O 
D E U N A C A R T A 
J t t V A i m p o r t a n t e 
K f c R l T A A L D O R S O D E L 
• P S W * * ^ TTNa T ^ 
B R E 
L a frase copiada en letras ma-
y ú s c u l a s , es s in duda un dato elo-
cuente aue pueden esgrimir en su 
defensa los que sigaon teniendo fa 
en el radio . Y a veremos, en efecto, 
como hubo que esperar aquel día 
a que de jara de caer el cierzo en la 
a g n í f i c o S i r Walter Scott s i erra de G u a d a r r a m a , por donde 
SÍ A p e r a d o noventa y tres Iba la l í n o a de San Ildefonso a Ma-
hubiera e ^ . ^ ^ la noticia de SU| ¿ r i d , para poder trasmit ir esa me-
años P a ^ t o en e'ste otro la(i0 de l 'd ia docena de palabras , sobre la 
tanecimien^ h u b i é r a m o g publicado importante salud de s u Majestad. 
i ^ r t o d o s Iob honores del caso. 
• tanto nosotros como nuestros cole-
NO d e j a r á V d . d e e n c a n t a r a s u s 
i n v i t a d o s s i r v i é n d o l e s 
P a s t e l e s , B i z c o c h o s , 
T o r t a s y M o l l e t e s 
h e c h o s c o n R O Y A L 
B A K I N G P O W D E R . 
¡Fí jese en la etiqueta 
R O Y A L ! 
N O T A S P E R S O N A L E S 
B I E N V E N I D O 
E n e l vapor e s p a ñ o l "Alfonso 
i X I I I " ha regresado de As tur ia s , a 
donde f u é a pasar una largu. tem-
porada, el s e ñ o r T o m á s T r í a s , muy 
¡ conocido en esta capital en e l gi-
ro de v í v e r e s , donde goza de mu-
chas s i m p a t í a s entre las numoro-
sas personas aue lo traban. 
Sea bienvenido. 
T E - D E U M 
Viene la r e s e ñ a do un T e Deum 
celebrado el d í a anterior en la 
pas de Nueva "iork. 
Pero por no haber tenido esa 
''ón bé a q u í como tuvimos s a n t a Igles ia Catedra l , en a c c i ó n 
precauc ¿Qi¿To9& nueva y conoide gracias por e l restablecimiento 
Í a u e Araron de ella en Boston: jdel R e y Fernando "cuyo peligroso 
SC.fnet 5 de Nov iembre .—s ir ' e s tado t e n í a en l a mayor inquietud. 
0 Scótt m u r i ó el 22 de Sep- |a los leales y" afectuosos habitantes1 
AUImo E s t a noticia vino de esta f i d e l í s i m a I s l a " túmbre m u í " " . 
en el respaldo de una carta enviada ¡ 
a bordo del 
f i d e l í s i a 
" A las nueve de la m a ñ a n a -
paquete *el mismo día:Co la r e s e ñ a entre otras cosas, 
-di-
salió y dirigida a la esposa; lat ivas a la concurrencia de 
31 juez Sewelll de Quebec" 
que funcionarios y d ignidades— se ha-
la s e ñ o r a del Juez Haba formado en la plaza de la Gracias a que 
U era amiga, por lo visto, de Catedra l el primer b a t a l l ó n del 
Agente del "Journa l of Commer- Regimiento de la Habana , bril lante-
„ >íueva Y o r k , este p e r i ó d i c o mente vestido y a la misma hora 
06 jo dar la noticia, que s i r v i ó de p r i n c i p i ó la misa, haciendo a l mis-
C U A N D O S I E N T A U D . Q U E L E 
C O M I E N Z A U N R E S F R I A D O 
tome el L A X A C T I V O B R O M O 
Q U I N I N A para evitar la causa y 
para fortificar el cuerpo contra ata-
ques de Grippe o Inf luenza. E s un 
remedio eficaz y probado. L a fir-
ma de E . W . G R O V E se halla en 
ada caj i ta . 
T O M A D E P O S E S I O N 
Por decreto presidencial del pa-
sado mes f u é nombrado juez de 
I n s t r u c c i ó n de P i n a r del R í o el se-
ñ o r Salvador X i q u é s y S á n c h e z . I 
quien ha tenido la a t e n c i ó n que de 
veras agradecemos de darnos cuen \ 
ta de haberse posesionado del car-
gOi que, s in duda, ha de honrar con I 
las dotes de rect i tud no exenta de i 
a l ta c o m p r e n s i ó n que le adornan , i 
D E H A C I E N D A 
E L E S T A D O D E L T E S O R O 
Hasta el día 4 de agosto, la exis 
tencia en la T e s o r e r í a General era 
de $ 2 0 . 8 1 2 . 7 4 9 . 5 1 . 
L o recaudado por el Es tado en 
los cuatro primeros d í a s del mes, 
asciende a la suma de pesos. . . 
M 9 . 1 3 5 . 4 5 . 
Y lo recaudado por la L e y de 
Obras P ú b l i c a s del primero al 4 de 
agosto asciende a la suma de $. . . 
1 0 . 4 9 0 . 7 8 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y A g n l a r 
Edi f i c io " L a r r e a " 
T e l é f o n o : A-2621 y M-91S8 
NER-VlTA le d« Apetito 
La NER-VITA eitimula el lis 
tema nerviosa y nafre a todatlas 
célulai y tejido» débilet o de-
terioradoa del organismo. ¡No 
Demore I 
m á s d e 4 0 e n f e r -
m e d a d e s s i g u e n a l 
e s t r e ñ i m i e n t o 
K e l l o g g ' S A l l - B r a n , p u r o 
sa lvado , e s e l n u e v o m e d i o de 
qu i tar a l c u e r p o todos los v e n -
enos q u e t rae e l e s t r e ñ i m i e n t o . 
E n s u p a s o p o r los intes t inos , 
los l i m p i a y puri f ica , e s t i m u -
lando a l a v e z e l flujo de los 
j u g o s d igest ivos . E m p i e c e V d . 
a t o m a r K e l l o g g ' s A l l - B r a n 
todos los d í a s — s ó l o dos c u c h -
a r a d a s d iar ia s , c o n l eche o nata , 
a l i v ian infal iblemente. P u e d e 
u s a r s e t a m b i é n , c o n i g u a l r e s u l -
su l tado, e n t o d a c lase de m a s a 
o sopa. 
De Venta en lo» Principale» 
Almacenes de Abarrotes 
A L L - B R A N 
V i U R E U J N 
& O L I V A . 
T R A D E M A R K ASD PA T E N T 
B L K E A U l / T D . 
información a la gente de Boston , ¡mo tiempo el expivsade b a t a l l ó n 
indudablemente, la muerte venia una descarga, que r e p i t i ó a l elevar 




conocidos con m á s h a c i é n d o l a s todae oon U p r e c i s i ó n 
|de un cuerpo tan distinguido por 
A s i l o c o n t r i b u í a probablemente1 su excelente d i sc ip l ina" , 
e) que la i n s t i t u c i ó n del correspon-
sal se encontrara aun en estado de L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
nebulosa, dándose el caso de que Actuando a manera de agua-
muchos corresponsales i jmoraran en fiestas, entre tantas manifestacio-
absoluto cuál era su objeto. nes de j ú b i l o , el porta- l ira que no 
'2n esto hemos llegado a todo lo Podía fa l tar con tan fausto motivo, 
contrario; son m a y o r í a los c o r r e s - : d e j ó su huel la en estas que fueron 
ponsales que se creen con m á s demasiado complacientes columnas, 
funciones que el Director del pe- con una ^ a , e s c r i l a para celebrar 
JÜUCO. — ¡ D i o s sabe s i para estorbarla! — 
la R e a l Convalescenc ia . 
T E L E - E I vate. <luo contraviniendo la 
costumbre, f i r m ó con su nombre y 
apellido, en espera tal vez de una 
Nos sonreimos hoy, para picarles 11631 botel la , (Pepe Botel las h a b í a 
el amor propio a los "radiofans", dejado a Í 5 u n a ) se l i ar la , Franc isco 
do las estát icas del radio o sea de G a v i t o . Y que saque la cara por é l 
los cincuenta mil pretextos que eI « lescendlente m á s directo que 
buscan los aparatos de comunica- tenga, que le repetiremos c í v i c a -
clón inalámbrica para no transmi- mente Que era un mal poeta su an-
tir más que maullidos o la r o m á n - u>pasa(*Q 
za de " L a Perfecta Si lenciosa". C o n d é n e l o el lector con nosotros. 
Pero lo cierto es que el t e l é g r a - nada m á s l ú e ante esas estrofas 
to, también tuvo sus graciosos bal- f inales: 
buceos. " ¡ V a t e s sublimes de 
LAS E S T A T I C A S D E L 
C H A F O . 
"Véase lo que este n ú m e r o que 
hojeamos copia de la Gaceta de 
Madrid: 
"Madrid, 2 de Octubre" 
"Corregimiento de Madrid" 
" E l Exmo. S r . Secretario de E s -
tado y del Despacho de la G u e r r a 
me ha pasado por mano del caba-
lleroso coronel Don Diego de L e ó n 
la fért i l 
( C u b a ! i 
P u l s a d el plectro de oro 
y en c á n t i c o sonoro 
de sacros himnos que a l Olimpo 
(suba,! 
load por siempre tan feliz mo : 
( m e n t ó 
por los hijos de E s p a ñ a bendecido; 
y mi desfallecido 
a las dos de la tarde y a las cinco i CantoJ animad con vuestro noblé. 
menos cuarto por el ayudante se- (al iento", 
ñor don Ramón San Juan, los par-
tes siguientes: Y parece que todos los vates 
Establecimiento de Reales Te- b a ñ o s se hicieron los suecos. No 
g^a03'i probablemente por animosidad a l 
re .^mUniCación de San Ildefonso, Monarca e s p a ñ o l , que era a q u í bien 
* a Ias tres y tres cuartos Querido por las obras de ut i l idad 
t i aTr-¡l!de' '2N Q U E S E A C L A R O : P ú b l i c a llevadas a cabo durante 
U S I E R R A Y S E PUDO C O M U N L 
a G, ;? '1 EXCm0- Sr- M l ^ t r o de 
^ ha pasado la noch 
Quilidad ~ '""'"ae COn tran- i"»<-»pui ^ n e s poeias-guaiacas, ae 
Parte de ' ^ <le8Canso la mayor I cuya mezcla estaba formado, sin 
Castelló6 0 1 1 3 — F i r m a d o - — P e d r o | d u d a . el s e ñ o r F r a n c i s c c Gavito. 
•—Juan C a s t e l l ó " . ¡a. quien Dios h a y a perdonado. 
reinado, sino por l a a v e r s i ó n inna-
ta que hubo siempre en C u b a con 
tra los poetas-sauceg y los t a m b i é n 
insoportables poetas-guatacas, de 
L f l G O M E D I ñ M f l S G U L I N f l 
d e L E O N 1 C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 2 2 
en " L a Moderna Poes ía ' , en la caaa 
Wllson, en Minerva, en la Académica, 
en Albe)a, en la Nueva, en la Burga-
lesa y en otras l ibrerías . 
P A D E C I O 1 2 A Ñ O S 
1923anajaDab0- S i e m b r e 4 de 
Sr. Dr 
Arturo C , Bosque. 
Muv H!c»i H a o a n a . 
E n í e r L iogUid0 Doctor: 
después de o U a,nos del est6mago. 
C8Pecialhtne , tan:ne con varios 
el úaico queSin ' « " a t a d l a pues 
Vl0 fué el Dr "w proPorc ionó all-
a tomar úr» Leaa' uie decidi 
Bosque- - A i ^epsina y Ruibarbo 
U8ted. E¿tnv Xltü se 10 debo a 
gundo £ 2 2 CUrad0 Desde el sc-
!.res años 5?lf.Sentí alivio y hace 
bien y Puert? estoy radicalmente 
Muy a í f d COmer ú* todo, 
j o t a m e n t e de usted 
La "p^0 , ^ AlUa<leo Toscano 
1«e" es 6 ¿ J 2 » y Ruibarbo Bos-
d e T a Hirable 0n el trata-
f'arreas; v f imíPops la - gastralgia , 
enia gástrica v 8' Sases' « e u r a s -
las enfermed J e n / e n e r a l en todas 
Est ivo . del aparato di-
. Nota p . 
on0n.fS' exíjaUsldado con las Imlta-
qQe ' W« S K L , 6 1 nombre "Bos-
•arantlZa ei producto . 
ld-6 
B I B L I O G R A F I A 
Notable es, a todas luces, el úl -
timo n ú m e r o de "Cuba Contempo-
r á n e a . " Bas ta repasar el sumario 
del mismo para "darse cuenta, pues 
publica los trabajos siguientes: 
Doctor E n r i q u e C a y C a l b ó : C u b a 
no es un Es tado cl iente . 
D r . A r t u r o Montor i . L a educa-
c ión en C u b a ( c o n c l u y e . ) 
A g u s t í n A c o s t a . S e l e c c i ó n [de 
p o e s í a s . (Con i n t r o d u c c i ó n de J . 
Marine l - lo . ) 
Manuel Cestero: E l I n v á l i d o . 
( C u e n t o . ) 
Marcel B a t i l l i a t : U n a B e l l a F i -
gura de M u j e r : Madame Z o l a . 
( T r a d u c c i ó n de Ju l io V i l l o l d o . ) 
B i b l i o g r a f í a : V o l ú m e n e s de Ge-
rardo G . Castellanos, R e n é L u f r í u 
y Domingo del M o n t e . ) 
Notas E d i t o r i a l e s : 
E l nuevo Gobierno . 
L o v e i r a , A c a d é m i c o . 
Concursos j u r í d i c o s en honor de 
log Es tados Ibero-americanos . 
T r a t a m i e n t o m e d i c o 
S e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
f - c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
• • • U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
P e c i a l 
C O N S U L T A S D E I a 4 
P a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
C 2345 alt . 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
ü . f A J j J E t f i i i 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N P A P A L 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a h o y , j u e v e s , a l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d e , 
sus h i j o s y h e r m a n o , que s u s c r i b e n , r u e g a n a l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d que enco-
m i e n d e n s u a l m a a D ios y se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , ca l le de C o m -
p o s t e l a , n ú m e r o 1 3 1 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r p o r 
e l que v i v i r á n s i e m p r e a g r a d e c i d o s . 
K i b i n a , A g o s t o 6 d e 1 9 2 5 
A n t o n i o L . d e S a n t a A n n a , S. J . ; O c t a v i a y A l i c i a L . de S a n t a A n n a , ( r e l i g i o s a s , 
a u s e n t e s ) ; Na' . iv idad ( r e l i g i o s a , a u s e n t e ) ; L u i s I g n a c i o , J a v i e r y E s t a n i s l a o 
d e l V a l l e y G r a u ; G u s t a v o G r a u y P o u b l e ; R . P . A n t o n i o G a l á n , S . J . ; d o c -
tor L a d i s l a o G y o r i . 
S E S U P L I C A N O E N V I E N C O R O N A S . N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
p r o d u c i d o s p o r 
e l R E U M A T I S M O y l a 0 0 X 4 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a -
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e finas a g u -
j a s e n i a s a r t i c u l a c i o n e s . 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d . t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o . 
C o n s u í t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g * * q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 / 2 g r a m o . 
A T O P H A N 
^ S C í l E R I N G 
1* 
N U E V O A B O G A D O 
I 
Dr. Bernardo González Beboll 
Un joven matancero de vasta cultu-
[ra y extraordinaria inteligencia: Ber 
I pardo G. Reba.l ha obtenido reciente-
j mente en la Universidad Nacional y 
I a raíz de bri l lant ís imos exámenes el 
¡honroso Mtulo 6o Doctor en Derecho. 
Recogemos 1.;. noticia y la reprodu-
cimos con el i-lacer que proporciona 
asistir, como l'-stigos, a la tabor ac-
tiva y esforzada de un joven que po-
niendo a contribución su talento y 
I entusiasmo, bo logrado, los albo-
I res de su vida puesto que todavía es 
i un niño, una l.errcosa victoria que si 
! para él constituye un legitimo orgullo, 
! para su padre, nuestro estimado y par-
j ticular amigo, L-on González Grande, 
es motivo, just i f icadís imo, de vanaglo-
] r ía . 
E l doctor Garzález Rcbul1, es pues, 
¡abogado. Y si Mcanzar 'Ttulo tan co-
i diciado, :e res-jltó fa.ch'̂ lmo por la 
! claridad de su inteligencia, no menos 
fácií se le ofrecerá la conquista del 
triunfr. come profesional: que no en 
balde se Vermansn en é l ínt imamente , 
dones de talér.ts 1 mérito» de cultura, 
Sinceroa y cordiales felicitamos al 
doctor González Rebull y le deseamos 
las más r i sueñas prosperidades en el 
ejercicio de su enrrera. 
A L O S M A E S T R O S 
H A B I L I T A D O S 
Se cita a todos los maestros ha-
bilitados y p ú b l i c o s residentes en la 
c iudad de la Habana , a fin de que 
asistan el p r ó x i m o s á b a d o 8 a las 
siete de la noche a la Academia B e -
l é n de Z á r r a g a , Campanario n ú m e -
ro 148, para nombrar las Comi-
siones que o r g a n i z a r á n cinco Dele-
gaciones de la F e d e r a c i ó n en la C a -
pital de la R e p ú b l i c a . 
DominRo S. H e r n á n d e z . 
Presidente. 
Pedro Fomeu , 
Delegado. 
J o s é M- G u e r r a N ú ñ e z , 
Secretario . 
Oficinas: Remedios n ú m e r o 4 y 
Pezuela n ú m e r o 14. 
O b s e q u i o a N u e s t r o s 
L e c t o r e s 
"Nobles Memorias", el prime» 
tomo de ias Obras de Manuel 
Sanguily, e s tá ya de venta. 
Toda persona que remita a su 
hijo, Manuel Sanguily y Arizt i , 
calle 27 entre Paseo y 2, Ve-
dado, Hab ana, este c u p ó n y 
un peso diez centavos en giro 
postal, recibirá un ejemplar a 
vuelta de correo en paquete 
certificado y franco de porte, 
cuyo precio en librerías es de 
un peso veinticinco centavos. 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S 
P a r a la venta en condi-
ciones excepcionales de la 
segunda edic ión de E L L I -
B R O D E C U B A , Manza-
na de G ó m e z 328. De 9 
a 10. 
S E P U E D E N T O C A R 2 Z 0 0 0 D I S C O S 
c o n U N A S O L A a g u j a 
PATENTADA EN MAYO DE 1921 
L» agup ditpueita en el reproductor y coiocÂ i sobre el duco. 
vista a] lr«vé> oc un vidrio de aumenta 
La aguja EvM-play para fonógrafo hace oir más claro 
cada una de las palabras de la letra. 
EL SONIDO RESULTA MAS DISTINTO Y ARMONIOSO. 
PUEDE AJUSTARSE PARA TOCAR SUAVE O FUERTE. 
DA RESULTADOS PERFECTOS CON TODOS LOS FONOGRAFOS Y 
TODOS LOS DISCOS OUE SE TOCAN CON AGUJAS CAMBIABLES. 
DE VENTA EN CASA DE 
E . C U S T 1 N , O b i s p o 7 8 . — L D E L T O R O , P r a d o 1 1 5 
Representantes exclusivos: Cuban American I n c . , Habana 194. 2o. piso. 
c 7110 ind 30 j l 
G / M f l l A l i m D E C A R P M E R I A Y 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Se vende como ganga, o se arr ienda , dando en ambos casos 
grandes facilidades. Uno de los mejores taUeres montados de la 
H a b a n a ; a dos cuadras del Puente do A.gua Dulce, con un a lqui ler 
de 250 pesos: con una nave de 1,500 metros cuadrados; un g i a n \ 
patio para d e p ó s i t o de maderas y fuerza motriz incluida en el 
alquiler. 
Informas: R o d r í g u e z y Rippol i . L u z n ú m e r o 4. Te l f . : A-2465 . 
33400 alt . 2d 4 Agst . 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E | 
A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P O R Q U E edita dos ediciones d iar ias . 
P O R Q U E la e d i c i ó n de la nvañana consta de 28 p á g i n a s como 
promedio. 
P O R Q U E Jos doming s se ¡a ofrece a los lectores un n ú m e r o de 
48 p á g i n a s , compuesto de tres secciones y un suple-
mento en r o t o g r a b a á o . 
P O R Q U E dispenr de dos hilos c a b l e g r á f í c o s directos. 
P O R Q U E es miembro decano de The Associated Press en C u b a . 
P O R Q U E es miembro de la United Press . 
P O R Q U E mantiene redacciones abiertas en Madrid, P a r í s y Nue-
va Y o r k . 
P O R Q U E posee corresp nsales en todas partes del c u n d o . 
P O R Q U E recibe todos ios d í a s m á s de 100.000 palabras por caMe. 
P O R Q U E entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de E s p a ñ a e H i s p a n o - A m é r i c a . 
P O R Q U E ofrece las mejores p á g i n a s de asunto* « e r c a n t 3 s a . 
P O R Q U E su in formac ión deportiva es la m á s completa. 
P O R Q U E recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran e s t a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i c a . 
P O R Q U E el texto de sus informaciones es completamente moral. 
P O R Q U E lleva 93 años de fondado y e s l » as la mejor prueba de 
su valer . 
P O R Q U E dispone de las mejores rotatnres á e C u b a para su im-
pres ión . 
P O R Q U E en su edificio, situado en el snejor paseo de la Haba-
na , los lectores pueden admirar exposiciones de las 
coras de los artistas nacionales y extranjeros. 
P O R Q U E su suscr ipc ión es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercanti l . 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
P O R Q U E dedica diariamente una p á g i n a a sus editoriales en don-
de trata sientpre los asuntos de máa vital interés para 
la R e p ú b l i c a . 
P O R Q U E ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
P O R Q U E en cumplimiento del art ículo primero de sus Estatutcs, 
la s íntesis del programa de este per iód ico consiste " e « la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
n a c i ó n cubana, de los especiales de la colonia e s p a ñ o -
la establecida en la misma y de la unión y armonia ca-
tre los diversos elementos que conviven en el p a í s " . 
P O R Q U E es un per iód ico independiente en p o l í t i c a . 
P O R Q U E teniende la mayor c i rcu lac ión , y recursos e c o n ó m i c o s 
propios ilimitados, puede dar el mejor per iód ico a tus 
lectores. 
S r . 
Admor. 
S I Q U I E R E V D . ^ / dei DIARIO 
x j & DE LA MARINA 
S U S C R I B I R S E P O R m ^ m u m 
T E L E F O N O L L A M E ^ / ^ m ^ w 
A L M - 8 4 0 4 . ^ M E S E S 
UN T R I M E S T R E 
UN S E M E S T R E 
X UN AÑO 
El que desee suscribirse deberá hacer un* cruz en «i ca» 
fy^,' orado correspondiente. 
D I R E C C I O N : 
S r . ^ * 
Cal le . 
Pueblo _ 
C 7377 alt . !d 4 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E 1 9 2 5 
l i l e í p e i i imnm 
( P o r A N G E L O P A T R l ) 
E n las leyes Que rigen el tiesa- verdaderamente do lorosa . De nada 
rrollo de s l ñ o hay siempre * una v a l d r á decir que s i el uno lo hace 
e x c e p c i ó n . L o que para un infante el otro puede y debe hacerlo tam-
es beneficioso, ta i vez sea Inút i l o b i é n , m i d i é n d o l o s por e l mismo 
perjudicial para otro . Y lo que hoy r a s e r o . Será ello cierto en princi-
dá maravil losos resultados m a ñ a n a p ió , pero la forma tiene que va-
no vale de nada porque, siendo el r i a r . Siempre hay una exc<prciOn. 
mismo, el n i ñ o ha cambiado. E s Tanto los padres como las 
admisible oue el n i ñ o sufra un cam- madres necesitan hacer excepclo-
bio rad ica l en un d ía , q u i z á s en nes igual con sus hijos como con-
una hora, \y siempre cebemos estar sigo mismos. Cuando uno se 
dispuestos a remar vigorosamente pasado un largo p e r í o d o de tiem 
por é l hasta que su d é b i l embar-,po haciendo la misma cosa del mis-
c a c l ó n logre contrarres tar la ma-imo modo, ce siente peseido üe cier-
r e a . ¡ t o sentimiento de d e p r e s i ó n y per-
Cuando veo que un maestro cie-;dlda de entusiasmo. ^ .hayme" ,„ 
r r a la boca, aprieta los labios y siasmo posible en ] a v a r Ia "IB«f l 
forma con ellos una l inea recta co- v a j i l l a todos los d í a s ouranie ^ 
mo diciendo: " E s t e muchacho e s ; a ñ o s , en coger j g B m a Wen O _.«D 
Igual que los d e m á s ; no es posible o í r a un mismo i w ^ d U ^ Q u e npa 
hacer excepciones'", comprendo diga la misma cosa atros t ^ anos, 
a l instante que se t ra ta o bien de Tiene que haber una e x c e p " Ü I V 
un pedagogo que es t o d a v í a muy Provoquemos ese alto en ia mun 
Joven para aprender bien su profp- tona marcha de nuestra v m a . bi n 
s i ó n o bien de un maestro cuya puede hacer otra cosa, ¡ g ^ g * ¡ g 
vida t r a n s c u r r i ó en vano . Todo t r e n . Salga a comff,1fue.rnai . ^ / ^ 
pedagogo que sepa lo que se trae y o l v í d e s e de la v a j i l l a s iqu era 
entre manos y conoz-a la verdade- .por un :nomento aunque tenga que 
r a labor de su trabajo , se da cuen-1 almorzar s a n d w l c h s . 
ts perfecta do que no hay dosl L a yida cn s í m u « h o de 
n i ñ o s iguales y no t ranscurre un ^ monocorde e i g u a l . L a v ida es 
d ía sin quo haya que hacer una ^ TÍtmo y se nmevo hacia adelan-
N O S U F R A M A S 
Ü n vaso en ayunas y otro veinte minutos d e s p u é s , de las maravillo-
D e l a J u n t a d e E d u c a c i ó n 
«as aguas de 
• Ó H D A R J Z 
E S T A 80 
unto m 
la B O T D X I . A 
L Buvtitncióal 
F U E N T f S D E G A N D A R A \ T R O N C O S © 
normal i zarán el funcionamiento de su e s t ó m a g o , sin necesidad de 
apelar a drogas o purgantes. E s un agua deliciosa de tomar. De venta 
en las tiendas de v í v e r e s , c a f é s , Wt icas , hoteles, etc. 
J . G A L L E & C O . S . e n C . 
O F I C I O S 12 y 14. Telf . A-5580. 
e x c e p c i ó n en aguna r e g l a . 
L a misma ley rige en el hogar . 
L a madre p o d r á decir que todon 
sus hijos y, en general, todos los 
n i ñ o s , tienen que hacer exactamen 
te la misma cosa del mismo modo, 
te con Insistente palpi tar , pero su 
r ima es verso l ibre por regla ge-
nera l y e s tá Heno de irregularida-., 
des y a l t ibajos , s i fueso suaV0 1̂ 
dulce, nos e n f e r m a r í a . D e s p í d a s e 
de sus rigideces, t ienda una mira- | 
pero no se ha l la a l a lcance de l o a j , tomo a s í y d é lugar a las 
n i ñ o s seguir ta l dictado. L*J " ^ n a t u r a l e s sensaciones 
que la m a m á puede esperar es que . e hacer coi;icesio. 
acaten el mismo principio justo y l \ ' L J - Í A J , l ó e i r a oue la 
lo cumplan del modo que mejor ^ a a ? r ^ ^ q'ue no 
parezca v ^ o s . P o r ^ ^ ° ' ^ 1 f f r L c i ó n T e ^ los a jus tes , 
para algunos n i ñ o s constituye up;»"1 n ^ ^ ^ u ^ 
placer el ir a hacer recados, m í e n " P o r esta vez . .puede pasar 
tras» que para otros es una m i s i ó n ¡ a d e l a n t e ! 
P A G A R A N D E R E C H O S L A S C A R N E S Q U E V E N G A N 
A E S T A C I U D A D P A R A E L C O N S U M O P U B L I C O Y 
P R O C E D A N D E O T R O S T E R M I N O S M U N I C I P A L E S 
E s t á a l a f i r m a d e l a l c a l d e u n d e c r e t o r e l a t i v o a i 
f o r r o q u e d e b e n tener las v e s t i d u r a s d e los a u t o m ó v i l e s . 
L o s e m p l e a d o s c e s a n t e s q u i e r e n c o b r a r lo q u e les d e b e n 
E L M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
E l jefe del Departamento de Go-
b e r n a c i ó n Munic ipal , doctor Anto-
nio Aluc iarte , v i s i t ó en la tarde de 
ayer el local que ocupa el Matade-
ro Indus tr ia l , a c o m p a ñ a d o del Ins-
pector delegado en ese r a s t r o . 
Parece por lo expuesto a l jefe de 
Departamento de G o b e r n a c i ó n , que 
h a b í a preferencia con algunos en-
comenderos, pudiendo observar 
que las cosas no marchan muy bien 
por cierto en aquel centro Indus-
tr ia l , por lo que se propone, des-
p u é s de la i n s p e c c i ó n real izada, 
rendir un extenso informe H alca l -
de, recomendando se exija de esta 
empresa el m á s extricto cumpli -
miento del contrato celebrado coa 
e l Ayuntamiento. . 
C E S J I O X D E L A S O C I E D A D M A R 
T I M A N A 
E l presidente de la A s o c i a c i ó n 
Mart in iana Re ha dirigido a l a lca i -
solicitando de esta autor idad que 
por el Ayuntamiento se adopte a l -
g ú n acuerdo tendente a recabar ofl 
cialmente del secretario de Obras 
P ú b l i c a s , la inmediata construc-
c i ó n de l a carretera que conduce 
a l h i s t ó r i c o Campo <?e Dos R í o s , 
donde c a y ó atravesado por las ba-
las el A p ó s t o l J o s é M a r t í . 
ta guaguas que e s t á n acondiciona-
das y cuyos chauffeurs cumplen lo 
dispuesto por la A l c a l d í a , q u e j á n -
dose de aue hay otras empresas 
que hacen el mismo recorrido que 
no cumplen con lo dispuesto y es-
tablecen regateos perjudiciales pa-
r a los v iajantes , por los accidentes 
que pueden o c u r r i r . 
€31 s e ñ o r AinciartQ, d e s p u é s de 
escuchar sus quejas, m a n i f e s t ó que 
c o m i s i o n a r á a un insipector para 
que investigue lo que haya de cier-
sobre el part icular , y con su infor-
me d a r á cuenta a l alcalde m u n i -
cipal; para que r e s u e l v a . 
L O S C E S A N T E S Q U I E R E N 
R R A R S U S H A B E K E S 
CO-
L A S C A R N E S D E O T R O S T E R M I -
N O S P A G A R A N D E R E C R O S 
E l jefe del Departamento de Go-
o e r n a c i ó n Municipal ha dictado 
una d i s p o s i c i ó n , encaminada a 
evitar perjuic ios a los industriales 
que introducen carnes en esta c iu-
dad, procedentes de otros t é r m i n o s 
munic ipa les . 
E n lo sucesivo, los industriales 
c o n c u r r i r á n con a n t e l a c i ó n a l Ma-
tadero I n d u s t r i a l , haciendo efectir 
vos los derechos correspondientes, 
debiendo iy provistos de cert i f ica-
do sani tar io y de u n conduce, en 
donde se indique la cant idad de 
carne que Introduzcan . 
E L A L C A L D E E N P A L A C I O 
Vn grupo de e'mpleados do la 
Cámara Municipal , qu«e . fueron de-
clarados Cesantes recientemente 
por reajuste, v i s i t ó ayer a l tesore-
ro munic ipa l , s e ñ o r Mayato, expo-
n i é n d o l e las necesidades que s u -
fren y sus deseos de que les pa -
guen los d í a s devengados durante 
el pasado mes de j u n i o . 
E l tesorero p r o m e t i ó tenerlos en 
cuenta y darles preferencia tan 
pronto c o n t i n ú e n los pagos de las 
atenciones de ese m e s . ' 
ZODENTA 
C R E M A C A L L A 
D E I N G R A M 
Un polvo líquido de exqulslfo per-
fume se adhiere perfectamente a la 
piel un'endo los poros, evitando la 
grasa y manteniendo la piel blanca 
y' sedosa. Da a U tez la fjfMOUnt Je 
las flores y un colbr blanco y delica-
do de gran belleza. Si desea usted ser 5 
admirada por la blancura y belleea de 
su cutis, use siempre Crema Calla de 
Ingram % 
Z O D E N T A 
D E I N G R A M 
L a pasta dent í f r i ca ideal. Limpia y desinfecta to-
das las cavidades bucales. Absolutamente libre 
de substancias arenosas. Ev i ta las caries. Purifica 
el aliento. Es suave y refrescante. Precio 30 cen-
tavos. De venta en todos los establecimientos. 
Espino & Cía . Representantes 
rulueta 36 1 2 . Te l f s : A-3897 y M-8589. Habana. 
t r a c i ó n , como inspector, el s e ñ o r AI fin H a y nn Remedio P a r a Al iv iar 
L u i s Soignic . i IUI i rv* Ix*' i n 
l a Mala D i g e s t i ó n y los De-
sordenes de los Intestinos 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
B R A H O Y 
H A -
M U L T A S 
P o r el Regis tro General se. cúrr 
saron en el d ía de ayer , cuatrocien-
tos v e i n t i d ó s mul tas enviadas por 
la P o l i c í a Nacional , de in frat íc iones 
municipales . 
F O R R O S E N L A V E S T I D U R A 
E l jefe G o b e r n a c i ó n n o s . i n -
f o r m ó que tipne a la firma del a l -
calde de un decreto por el cual se 
le d a r á i n t e r p r e t a c i ó n a l acuerdo 
de l a Cámara Munic ipal sofre los 
forros que l l e v a r á n las vestiduras 
de los a u t o m ó v i l e s d é alquiler, y 
que a bu vez «e e n v i a r á a la Po-
l ic ía los modelos de esta tela l a -
rabie que ha de ut i l izarse a ese 
efecto. 
Como r e c o r d a r á n nuestros lec-
tores, el a lcalde r e c o m e n d ó a l j e -
fe de P o l i c í a , recientemente, que 
se de jara en suspenso la a p l i c a c i ó n 
de este acuerdo por las multas que 
v e n í a n siendo impuestas a los d r i -
vers hasta a c l a r a r l o . 
P a r a hoy, a las cuatro y media 
de la tarde, e s t á convocada la Cá-
m a r a Munic ipal , con el fin de ce-
lebrar s e s i ó n extraordinar ia y fi-
j a r el n ú m e r o de sesiones de que 
e s t a r á c o m p u e s t ó el p e r í o d o deli-
berativo municipal inaugurado el 
pasado lunes . 
E L O N O M A S T I C O D E 
G O N Z A L E Z 
E M I G D I O 
A y e r c e l e b r ó su fiesta o n o m á s t i -
ca nuestro buen amigo e l s e ñ o r 
Emidg io G o n z á l e z , adminis trador 
del Hospital Munic ipa l G e n e r a l 
Fernando F r e y r e de A n d r a d e . 
Con tal motivo, r e c i b i ó m ú l t i p l e s 
felicitaciones ^e sus numerosas 
amistades y s impatizadores . 
E R A R I O M U N I C I P A L 
L a r e c a u d a c i ó n por todos con-
ceptos de la T e s o r e r í a Municipal 
durante e l pasado martes, f u é co-
mo sigue: 
A las ocho de l a m a ñ a n a , de 
ayer r e c i b i ó el alcalde .municipal , 
• s e ñ o r J o s é M a r í a de la Cuesta , un 
recado del general Machado, pre-
sidente do la R e p ú b l i c a , para que 
lo v i s i tara en la residencia presi-
denc ia l . 
Momentos d e s p u é s , el alcalde se 
t r a s l a d ó a Palacio , siendo recibi -
do inmediatamente por é l jefe del 
E s t a d o . 
E n la entrevista se t r a t ó del a l -
muerzo que. como homenaje a la P o r ejercicio corriente, pesos, 
r e p r e s e n t a c i ó n l ibera l de la H a b a - 2 1 . 9 8 7 . 6 9 ; 'por resul tas $ 1 . 7 3 2 
na , o f r e c e r á el general Machado jcon 47 centavos; para e l Consejo 
el p r ó x i m o d í a 30 del actual , en! Provinc ia l , $ 1 . 7 8 2 . 7 7 , y por ára-
los jardines de " L a T r o p i c a l . " ¡ p l i a c i ó n , $ 6 . 4 3 7 . 4 2 . 
E l a lca lds , d e s p u é s de la entre-1 L a existencia en c a j a al pract l -
vlsta, o r d e n ó una convocatoria p a - j e j a s e la l i q u i d a c i ó n en la m a ñ a n a 
r a un cambio de impresiones que ¡de ayer, era como sigue: 
t e n d r á efecto hoy jueves, en el des- | $535 . 556 .19 por ejercicio co-
-pacho de la A l c a l d í a , invitando a l j r r l e n t e ; por resul tas , $ 5 . 9 5 0 . 0 5 ; 
mismo a Iqs senadores s e ñ o r e s A l - i del Consejo P r o v i n c i a l $38.252.14 
berto B a r r e r á s y V a r o n a S u á r e z J y por a m p l i a c i ó n $ 1 1 . 8 9 1 . 4 7 
doctores Fel ine G o n z á l e z S ^ r r a i n • Nos e x p r e s ó i l s e ñ o r Mayato r u é 
y Vlr la to G u t i é r r e z . tiabia hecho efectiva a l G o b K m o 
T a m b i é n se i n v i t ó a l goberna-1 Provinc ia l la cantidad de 13^818 
dor provincial , s e ñ o r Antonio R u i z . : Pesos con 89 centavos, correspon-
N U B V O S I N D U S T R I A L E S 
S e g ú n la nota faci l i tada por e l 
Departamento de Impuestos, los 
nuevos industriales Inscriptos en 
esto Municipio, han sido los »si-
guientes: 
J u a n Pairot , bodega con canti-
na en A y é s t e r á n y L o m b l l l o . 
— E s t l V l l l y C , t ienda de sede-
ría y quincal la en Avenida do 10 
de Octubre, 268 . ( 
—Antonio Santos, c a f é s in can-
tina, en C o n c e p c i ó n y L a w t o n . 
— F r a n c i s c o Maseda, t ienda de 
r e r > < e r í a en M á x i m o G ó m e z , n ú -
mero 408 . 
i —Manue lN del Y e r r o , . subarren-
dador en M á x i m o . Gómez , 3 1 9 . 
—tCarmcn G o n z á l e z , rastro 
F e r n á n d e z de Castro , i 4 8 . 
— M a n u e l B e l t r á n , bodega 
Norte y G u a s i m a l . 
— M a t í a s P . M á r q u e z , abogado 
en Vil legas, 2 2 . 
en 
en 
U N B U E N R E C O N S -
T I T U Y E N T E 
E n la m a ñ a n a de ayer c e l e b r ó 
s e s i ó n extraordinar ia la J u n t a de 
E d u c a c i ó n de esta c iudad, bajo la 
presidencia del s e ñ o r Osvaldo V a l -
d é s de la Paz, con asistencia de los 
Vocales R a f a e l A . F e r n á n d e z , Leo -
poldo Massana, R a ú l L ó p e z y P a -
blo R i v e r ó n , del Inspector s e ñ o r 
Abelardo Saladrigas y actuando de 
Secretarlo el de la C o r p o r a c i ó n , se-
ñor R a f a e l Prado. 
Abier ta la s e s i ó n el Presidente 
d ló cuenta de un escrito presentado 
por los vocales s e ñ o r e s F e r n á n d e z , 
L ó p e z , Massana y R i v e r ó n solici-
tando la c e l e b r a c i ó n .de esta s e s i ó n 
extraordinaria para tratar de la s i -
t u a c i ó n y r e s o l u c i ó n que deba dic-
tarse respecto a las maestras que 
aparecen en el e s c a l a f ó n formado 
en las oposiciones del a ñ o anterior. 
Iniciado el debate sobre este asun-
to y d e s p u é s de u n a amplia delibe-
r a c i ó n , el s e ñ o r F e r n á n d e z propone 
que se sus'penda los efectos del 
acuerdo de la J u n t a adootado en 
la s e s i ó n de trece de jul io ú l t i m o 
relatjvo a que a partir del primero 
de septiembre p r ó x i m o , las plazas 
que vaquen o que se creen, de en-
s e ñ a n z a c o m ú n , se cubran ñor ono-
s l c l ó n , afectando dicha s u s p e n s i ó n 
del acuerdo, solamente para las 
maestras de e n s e ñ a n z a c o m ú n y 
hasta tanto sean colocadas las 
maestras que fueron aprobadas en 
las oposiciones y a dichas y que no 
han obtenido plaza t o d a v í a . E l se-
ñ o r V a l d é s de la Paz considera que, 
a su ju ic io , el ú n i c o procedimiento 
legal que puede seguirse en favor 
de esas maestras es el de recono-
cerles u n determinado n ú m e r o de 
puntos en las nuevas oposiciones, 
toda vez. que el e s c a l a f ó n en que 
ellas f iguran s ó l o tuvo validez le-
gal hasta el 2 de jul io ú l t i m o , y 
proponerlas s in nuevas oposiciones 
resu l tar la aceptar el nombramien-
to Ubre que la J u n t a ha acordado 
suprimir , y cuyo acuerdo subsiste. 
E l s e ñ o r R i v e r ó n hace una pro-
p o s i c i ó n jnc ldenta l de que se sus-
penda el debate a fin de que, hecho 
un estudio m á s detenido de la cues-
t i ó n se vote en deflntlva con res-
pecto a e l la . Puesta a v o t a c i ó n 
esta p r o p o s i c i ó n es rechazada y se 
acuerda, en v o t a c i ó n nominal por 
m a y o r í a , l a p r o p o s i c i ó n del doctor 
F e r n á n d e z , votando en contra el 
s e ñ o r V a l d é s de la Paz, quien man-
tiene su d e c l a r a c i ó n con respecto 
a la i legalidad de este acuerdo. 
E x p l i c a n su voto a favor, los se-
ñ o r e s Massana, F e r n á n d e z y L ó p e z 
y se termina la s e s i ó n . 
D E S A N I D A D 
D r . f r a n c i s c o H . Busquet , M é -
dico C i r u j a n o . 
Certifico; Que en varios casov 
de anemia, a t o n í a nervios* y mwh 
H A Y T7N líITEVO ,BKKL'EDIO QXTE 
P R O D U C E KKST I . T A D O S "ST 1.03 
P R O D I O E P R O N T O 
Doctores es tán sorproncllcios (Je lo 
rilpidamen'te qno esto nvrevo rertiedió 
Turnado Nugra-ToTÍe alivia la mala di-
geitlírn,. eR^reñímlento, biliosidad, do-
lor de cabeza, mal aliento y desór-
denes do los intestinos. M i ^ - T o n » i Í T . T i U i - i v i f t p,i •''Nntri-
^«•vueive nueva vida a los nervios. ¡ cu lar e tc . , he Indicado ei ^ " " i -
Xuga-Tone produce un., sueño tran- genol" obteniendo siempre beneii-
quilo y reparador; buen apetito, mag-
níf ica tílgestifin, movimiento de los 
iritestlnos regulado, entusiasmo y 
energías. Sí usted np sa s lenU del 
todo bien, usted s© dobe n bí mismo 
el probar el NugaTTone. E s agrada-
ble pa^a tomar' y comienza a Bentir-
se re^jpr rápidamente. Si f.u médico 
aún no 16 ha prescrito pera nsted. 
closos resul tados , 
( f d o . ) D r F r a n a i s c o H . Busquet 
Habana, Mayo 25 de 1925 
E l "Nutrigenol" e s t á indicado 
en el tratamiento de l a anemia, clo-
isds^s, debil idad general , neuraa-
vaya a la droguería y obtenga'un | tenia, c o n v a l e c é n c i a , raquitismo, 
frasco de Nug'a-Tone. L»os manufac- a t o n í a norviosa y muscular , can-
tureros saben tan bien lo que ><Tuga- nc¡0 0 í a t i g a corporal y en todas 
Tone hace, que requieren de los dro- . . . í z " ' „„„ Qe, „„ao„ 
las enformedades en que es necesa-
rio auLieutar las e n e r g í a s org.ir.^ 
gnistas que lo garanticen y devuel 
van'el dinero si usted rio aueda satis-
fecho. V é a s e la garant íá en cada 
fiasco, llecomendalo, garnntizadQ,. y 
dt venta en todas, las droguerías . 
c a s . 
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D E C L A R A T O R I A S D E 
T A B E E S 
H A B I -
L O S P R O P I E T A R I O S 
G U A G U A S 
D E L A S 
U n a C o m i s i ó n de propietarios de 
las l í n e a s de ó m n i b u s " L a C a r i -
dad" y " L a Nacional ," que tienen 
establecidos l í n e a s entre la H a b a -
na y Marlanao y la Termina l y 
Juanelo, v i s i t ó a l jefe del Depar-
tamento de G o b e r n a c i ó n , e x p r e s á n -
dole que ellos cuentan con cuaren-
diente a la segunda quincena del 
pasado mes de j u l i o . 
F ina lmente nos m a n i f e s t ó haber 
se hecho la s i t u a c i ó n ayer del di -
nero correspondiente al pago de 
P o l i c í a del pasado mes de j u l i o , 
I N P E C T O R E \ C O M I S I O N 
Declaratorias de habitables que 
se encuentran pendientes de entre-
ga a sus propietarios en las' ofici-
nas del Departamento de F o m e n -
to Municipal , cuya entrega se efec-
t u a r á dentro de las hora's de nueve 
a diez y media de la m a ñ a n a y de 
dos a tres y media de la tarde, 
previa l a i d e n t i f i c a c i ó n correspon-
diente. 
A . Torres , Reg l i ta entre B l a n -
quizar y R . E n r í a u e z . 
— E . Udaeta, E entre 12 y 13. 
reparto B a t i s t a . 
— . V i l l a g e l i ú , Reyes entre L u z 
y B u e n a V i s t a . 
— M . S . V a l é s , Oeste entre Ger-
trudis y L a g u e r u e l a . 
— F . V a l d é s , San L á z a r o , a 36 
metros de San M a r i a n o . 
— J . B . V a l é s , . R . C a b r e r a 146. 
— J i B . V a l d é s , P . Lacoste , 90. 
— A . Zulueta , 2 entre 35 y 37, 
reparto San Antonio . 
— A . Zayas B a z á n , Avenida Ma-
P o r decreto del alcalde ha s ido goon entre Strampes y M . F igue-
trasladado en c o m i s i ó n a las ó r d e - : r o a . 
nes del secretario de la A d m i n l s - | _ A . Zamora, A r a m b u r o 4 3 . 
X 
ACCESORIOS DE BAflO 
m 
Por muy poco dinero Vd. puede 
poner cómodo su cuarto de baño 
Tenemos existencia desde el accesorio 
más barato hasta el m á s lujoso y 
todo a precios sin competencia 
En espejos y gabinetes de baño 
todas 
COM MUCHO GUSTO M AND AMO' 
CATALOGO POR CORREO CON LISTA D. 
PRECIOS A TODO EL QUE LO SOLIOF 
X r e l l a n o Y Q l A 
CASA PBINCIPAl. .. fUCUPSAl. 
•ntu a oaao H A B A N TKl* M Toao 
E L P E R S O N A L D E L A S J E F A T U -
R A S L O C A L E S 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad r e m i t i ó 
ayer a todos los jefes locales del 
interior un telegrama c ircu lar , en 
el que les p e d í a una r e l a c i ó n com-
pleta y detal lada del personal, tan-
to de oficina como de Inspectores. 
E s t a medida, dictada por e l di-
rector de Sanl4ad se debe a haber-
se acordado as í en el ú l t i m o Con-
sejo -de Secretarios celebrado en 
Palac io , para conocer del n ú m e r o 
de empleados con que cuenta ca-
da una de dichas j e f a t u r a s . 
X O P U E D E C O M P R A R M A T E -
H Í A L P O R A D M I N I S T R A C I O N 
E l secretario de Sanidad y Be-
neficencia se d i r i g i ó en la m a ñ a -
na ¿ e ayer, por medio de una co-
m u n i c a c i ó n oficial , a l jefe del Ne-
gociado de Personal , Bienes y 
Cuentas de l a S e c r e t a r í a , para que 
se abstenga en lo sucesivo de efec-
tuar^compras de materiales por ad-
m i n i s t r a c i ó n , pues dichos materia-
les, para adquir ir los el Departa-
mento, tienen que ser sacados a su -
basta p ú b l i c a , conforme ío indica 
la L e y . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han » p r o b a d o los planos s i -
guientes: 
— 2 7 entre 30 y 32, solar 2, 
manzana 30, de R ó b e l o H e y d r i c h . 
— 1 0 de Octubre 550, de Manue-
la G I r a l t . 
— L a Sola, entre E s t r a d a P a l m a 
y L . E s t é v e z , (dos c a s a s ) , de Ma-
nue l R o d r í g u e z . 
— B r a z ó n y L q a c e s , cinco casas, 
de J e s ú s V a s c u a . 
— J u a n Delgado entre E . P a l m a 
y L i b e r t a d , de R o s a P . D e m o s t r é . 
— S a n N i c o l á s , 28, de E m i l i o 
L e y v a . 
— A v e n i d a Presidente, entre 15 y 
17, Vedado, de Samuel Giberga . 
— A esquina a 15, L a w t o n , de 
Antonio Diez . 
• — P a t r i a Cerro , de J . M . C a -
llejas . 
• — C e r c a d a , reparto Bat i s ta , f á -
brica L a C r u z , 'de Jaime A n d e r ú . 
— J . M . Goss, entre E s t r a d a 
P a l m a y L i b e r t a d , de Antonio Rey . 
— 2 7 entre 30 y 32, de F e r m í n 
L i z a r r o . 
— S i m ó n B o l í v a r 1, de H a b a n a 
Cigar C». 
— C a l z a d a del Cerro esquina a 
Cosme Blanco H e r r e r a , de Antonio 
R o d r í g u e z . 
— 3 2 esquina a 27, reparto K o h -
ly, de Pedro de C á r d e n a s . 
H a n sido rechazados: 
—Santos S u á r e z , 38, de J u a n 
C r u z . 
— M . y 17, de C é s a r C a s t e l l á , 
reparto Carmelo . 
— C o m p r o m i s o sin n ú m e r o , de 
F e r n a n d o C a l z ó n . 
V i l l a n u e v a 17, de Segundo P . 
S i e r r a . 
E L V A L O R U N I C O T O -
N I F I C A N T E 
del vino Ton ike l , es lo que garau-
tiza su a c e p t a c i ó n u n á n i m e , tanto 
entre la pj 'ofes lón jvédkCa, como en 
el públ ico .* Sus é toc toa b e n é f i c o s 
le han hecho un remedio popular 
desde que ha sido introducido por 
sus preparadores. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A Ü d 
T c d o s los h u é s p e d e s de estos ho te l e s T I E N E N D E R E C H O 
en s u s r e i p e c t i v d s ^ ^ ^ ^ J i W f i R O G R A T I S dej D ^ S 
D E L A M A R I N A 
S i n o lo r e c i b i e r e n e n e l c u a r t o , r e c l á m e n l o e n l a carpe ta del k 
S E V I L L A B I L T M O R E 
COmodaa y frescas habitaciones. Servicio completo, Gran a.i* 
comidas y banguetes. Trocadero eifuma Prado. 3ai0tt p 
R I T Z 
Situado cn Neptuno esquina a P»rsevorancla. Elegancia, confn»» I 
mero. Todas bus habuucionea con batos y t o l i í o n o s . . ulori y i 
P E R L A D E C U B A 
Frente a l hermoso parque de Colfin, en la calle Amistad Vom 
132. Todas sus habitaciones» bou amplias y confortables siendo loo . 
le-» atendidos con toda solicitud. 08 cüio. 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado coutahí 
un magnifico ascensor ao co| 
A M ^ O S M U N D O S 
rjicjavado en la calle de Obispo tsqulna a la de Mercaderes vi 
moderno de la Habana. Todas lae b bitaclodea c j n te l é íonj > iJjr OUi 
agua caliente a toüas ñoras . | 
F L O R I D A 
De P . Moran y Co. K l uno selecto hotel y reutaurant do Gub» 
plltud, conodidad exquisito trato y gran confort. . "V Un» 
I N G L A T E R R A 
\ 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos años 6« 
lencla. Situado en lo ma* cén inoo y elegante de la Mabaua au r-̂ 5̂* 
y servicios sen completos* 0DÍWI 
tíKISTOL 
Ut K. Alonso Traplello. Situado en San Rafael esqulii;, a Amut 
Hotel de mucha nombradla por au • egaacia y cani'ort y esmerado 7^" 
cios. w "fNi 
¿ A K A T O G A 
Prado l u í frente al parque ae uoion. 
ü s t e gran hotel es muy conocido avcrablemente por sus ventaJai **. 
•Uivas en toda ia f iepüüiica cubana y en listados Unióos aa AmérícÁ 
Servicio especial yara íjanouete».. * 
S A N C A R L O l 
E l preferido por los viajeros por sus grandes relaciones bancarki 
comerciales. Precios mOdlcos. 200 habitaciones, baño y teléfoaa a,' 
nida de Bélg ica No * ^ 
L A F A Y E T T E 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Rellly esquía» 
Aguiar. • 
Todas bus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servicia, 
sanitarios, baño, ducha y oon agua callenta y fr ía y teléfocos^ ReaSu! 
rant de primera. Precios roducidoe. 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo 9. Teléfono M-5010. 
Dos cuadras del Malecón y tres rtel Prado. Moderno, limpio y frese» 
Elevador toda la noche, agua callente y fr ía siempre, comidas nquift 
mas y muy módica». 
A C E I T E D E O L I V A 
F . B E T U S & F I L S 
B O R D B A U X - F R A N C E 
A V I S O * — R e c o m e n d a m o s e s p e c i a l m e n t e nues t ro acreditado 
A c e i t e de O l i v a F . B É T U S & F I L S , e l m a s a f a m a d o , el mas puro 
y e l favor i to de los c o n s u m i d o r e s m a s exigentes . Desde 8 5 años 
s u c o n s u m o h a ido c r e c i e n d o , deb ido a s u s u p e r i o r i d a d y buena 
c a l i d a d . N I N G U N O L O I G U A L A . 
Agentes : L . C A V E R O I S K R E B E L & C « 
A m a r g u r a N0 12 —- A p a r t a d o 2206 
H A B A N A 
I 
X í i x a n k n a t u m í 
< A g a r ' £ a c & w n E a x a n t e t w n A u c w e y a 
B i 
I 
R & S T A U R A D O R M U / A A N O „ 
E L K E J O R R E C O N S T I T U Y E N T f O E L A EPOCA 
T I 
C A R N O I D E 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O l f E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r i a t f o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p a b l l c a t 8 
P R A S S E & C O . 
T e l é f M O A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a » 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A M E J O R T O D A ! 
$ 0 c x i n 
^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E 1 9 2 5 
P A G I N A C I N C O 
E n b i e n d e l a s a l u d d e s u s h i j o s t e n g a 
u s t e d c u i d a d o c o n l a l e c h e q u e c o n s u m e . 
L e c h e C o n d e n s a d a ^ L A L E C H E R A " 
o f r e c e a u s t e d s i e m p r e l a m i s m a c a l i d a d , 
p u r a , s a n a , r i c a y a m ó d i c o p r e c i e . 
P I D A U N L I B R O D E R E C E T A S 
P A R A H A C E R P O S T R E S , A 
L A L E C H E R A " 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 6 - H a b a n a . 
T n i i i i i i i i i ! i i ' ' " ' ' N i i M 
C A S O S Y C O S A S 
6 i 
D I F E R E N C I A 
JU colorí I 
anearla i 
tsqulu» | 
» T iré»» 





L a B e l l e z a d e l C u t i s 
n o d e p e n d e d e l a d e s t r e z a d e l o s d e d o s q u e l a a p l i c a n a 
l a c a r a , p e r o s f d e s u p e r m a n e n c i a . T o d a d a m a p r o c u r a 
e l s e c r e t o d e l c o l o r q u e n o s e q u i t a , y h a y a l g u n a s q u e l o 
q u i e r e n e n c o n t r a r c o n p o c o g a s t o d e t i e m p o y d i n e r o . A t o -
d a s s e l e s o f r e c e e l c o l o r f i j o , q u e o s t e n t a l a b u e n a s a l u d , e n l a 
" F R U 1 T 
S A L T " 
MARCA DE FABRICA 
S A L D E F R U T A 
E s t e p o l v o r e ú n e l a s p r o p i e d a d e s v a l i o s a s d e f r u t a s m a d u -
r a s y c o n s t i t u y e u n r e f r e s c o a g r a d a b l e y u n l a x a n t e i d e a l 
p a r a l a s j ó v e n e s y s e ñ o r a s . S i e n d o p a r a u s o i n t e r n o , s u 
e f e c t o n o s e m a n i f i e s t a i n m e d i a t a -
m e n t e e n l a c a r a , s i n o e n e l a p e t i t o 
y l a d i g e s t i ó n . D e a h í l a b u e n a 
s a l u d y l a b e l l a t e z f i j a . 
t)» vetóte 0a todas las /armadas, ea 
fraseos de dos tamaños 
PREPARADO EXCLUSIVAMENTE POR 
J . O . E S 
L O N D R E S . I N G L A T E R R A 
AGENTES EXCLUSIVOS: 





N U E V A Y O R K T O R O N T O L u palabrt» " Fruit Stlt" y " EN O" y 
el rótulo del envue conaotuyen duck 
trt mire» de fibríca rcgiitradi. 







e r r e t e / í a 
C O R B I N 
) E l s í m b o l o d e i n t e g r i d a d 
a b a n a CHICAGO 
piulat* 
1A p a l a b r a i n t e g r i d a d , a p l i c a d a a J l a s a c t i v i d a d e s f a b r i l e s , s i g n i f i c a 
u n a c o n t i n u a y e s c r u p u l o s a v i g i l a n c i a 
t a l c o m o l a q u e s e d e d i c a a l o s 
p r o d u c t o s q u e l l e v a n l a m a r c a d e 
f á b r i c a C o r b i n . 
M e d i a n t e e l r e c o n o c i m i e n t o u n i v e r s a l 
d e e s t a i n t e g r i d a d , l a e m p r f e s a C o r b i n 
h a p o d i d o s o l i d i f i c a r s u n e g o c i o y 
e x t e n d e r l o a t o d o s l o s m e r c a d o s d e l 
m u n d o . 
l a m a r c a d e f á b r i c a C o r b i n a m p a r a 
ú n i c a m e n t e p r o d u c t o s d e i n d i s c u t * 
b l e i n t e g r i d a d . 
Agente para taitón 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a . 
P . & F . C o r b i n 
A.ÍKBICAÍJ HARDWARE CORPORATION. SCCMORBS 




- fll F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
! A | A L F R E D 0 F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A 4 3 4 8 S A N M I G U E L 6 3 
U ñ a e x p o s i c i ó n canina 
dicen que pronto tendremos. 
S i es que llega a realizarse, 
pienso llevar a mi perro. 
Aunque no es de raza fina, 
puede que gane a lgún premio, 
que a falta de buena planta 
tiene sin duda otro méri to . 
E n varías exposiciones 
ya se ha visto, y les confieso 
que ha salido siempre airoso 
por astuto y por ligero. 
¡ A h , si supieran ustedes 
las veces que estuvo expuesto 
por cruzar sin mi permiso 
las boca-calles corriendo! . . 
¡Las veces que yo lo he visto 
salir sanibo y entero 
de debajo de un fotingo 
que pudo dejarlo muerto! . . 
A q u í donde tanto corren 
no morir despanzurrados 
no morir despanzazurrados 
no deja de ser un méri to . 
Por eso no pongo en duda 
que a mi pobrecito perro 
le den alguna medalla 
si a la expos i c ión lo llevo. 
O tal vez a lgún diploma, 
que servirá, desde luego, 
de sa t i s facc ión y orgullo 
para m í que soy su d u e ñ o . 
Porque para é l . . . ¡El pobre! 
Y o tengo el convencimiento 
de que más le agradar ía 
un buen p u ñ a d o de huesos. 
M á s práct icos que nosotros 
son los animales: ellos 
no comen con el orgullo 
y son felices comiendo. 
Sergio A C E B A L . 
N M A T E R I A de ñores y de amores... 
somos tan refinados, 
que no hallamos amor si no t a envuelto 
en las F L O R E S D E L C A M P O 
Magníficas creac iones , c a > a agua de COLONIA 
constituye el m á s sugestivo ac ierto 
de l a moderna perfumería 
F i o r a l i a M a d r i d 
A N T E E J U E Z E S P E C I A L , L I C E N C I A D O A L M A G R O 
F O R M U L O A Y E R U N T E S T I G O G R A V E S C A R G O S 
C O N T R A D O S J U E C E S C O R R E C C I O N A L E S 
U n suje to d e s c o n o c i d o e f e c t u ó a y e r u n r o b o e n c a s a 
d e dos a s i á t i c o s . V a r i o s d e é s t o s f u e r o n s o r p r e n d i d o s 
f u m a n d o o p i o . — U n a n c i a n o a r r o l l a d o . — O t r a s not i c ias 
E l Licenciado Eurllquo Almagro , [tunda en la r e g i ó n occipito fron-
Juez Espec ia l de la cause n ú m e r o ¡tal. desgarraduras diseminadas 
3 209 del presente a ñ o , in ic iada con por todo el cuerpo y f e n ó m e n o s de 
motivo dt- la denuncia formulada c o n m o c i ó n cerebral , siendo su os-
por varios c h a u í f e u r s en momentos' tado calrficado de c a r á c t e r g'rave. 
en que se celebraba una asamblea ! Vi l lavrde f u é arrol lado en la ca-
de Ies .nismOo en el Galathca L a w n j lie San J o s é , a l costado dol Teatro 
Tennis , hace c^rca de mee y me-1 Payret . por el a u t o - c a m i ó n n ú -
dio, contra el J u e z Co.rreccional mero 13895, que guiaba el cbauf-
de la Secc ión Cuf ir ta . doctor O s - ' f< nr Antonio López , natural de E s -
c a r Zayas, pnvíó ayer al juez de p a ñ a , de 25 a ñ o s do edad y vecino 
i n s t r u o r i ó n de la Secc ión Segunda, | de Marina y A t a r é s . 
conia do la d e c l a r a c i ó n hecha anto I Por estimarse el ber-hn casual 
ól por el testleo C a d o s M a r t í n e z I s e g ú n d e c l a r a c i ó n del soldado de? 
Rndríg iHZ. natural de la Habana , | quinto e s c u a d r ó n de i n f a n t e r í a 
de 30 a ñ r a de edad y vecino del i Horar io Herrero . L ó p e z , que pre-
C:»serí.-) de I l y a n ó n ú m e r o 69. por | s enc i í t r l accidente, el ohe.uffeuT 
estimar que las mismas encierran 
una formal denuncia contra los 
lufres cct-rcceionales de las Sec-
ciones P r i r ' e r a y Tercera , por Irre-
crularidados cometidas por ambo^ 
funcionarios judiciales . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z R o d r í g u e z , en 
sus n a n l f e s t a c i o n ^ a l Juzgado E s -
prcial . dice ser cierto que es p>o-
n ú l a v l o de la E m p r e s a Habana de 
Omnibus y que croe baber re^lb do 
d(* manos d" Godofredo Hurtado , 
1c« recibos de las multas impues-
ta o por el iu^z correcHon*! de 1̂  
Turirta Secc ión a les chauffeurs de 
sil empceea; qv.e en vista f1 ^ 1-' 
muchas veces aue eren multados 
los referidos cbauffeurs, esto?, se 
negaron a trabaJ'.r para la empre-
sa, pues solamente a ellos los 
multaba la po l ic ía y no a los de 
orras empresas. 
E n vista de esto, a g r e g ó e] de-
L ó p e z f u é dejado en l ibertad. 
T R A T O T>K S U I C I D A R S E 
Por el doctor Bolado, m é d i c o d^ 
guardia en ol primer centro de so 
corros, f u é asistido a.yor de s í n t o 
mas de i r . i o x l c a d ó n . Alfredo F r a n -
co, natural de T u r q u í a , mayor de 
edad y vecino ríe Santa C l a r a n ú -
hnero 22. 
R e f i r i ó r l paciente a la p o l i c í -
<<i\ifi por encontrarse desde bac ír 
¡ d i s d ías sin trabajo, t r a t ó de pri 
. varso dp la vida, ingiriendo el con-
tenido de un pomo que h a l l ó so-
; brp una mesa en su casa- ;v o' 
cna! tcnfi Un r ó t u l o que decía* 
j "Veneno". 
F U M A B A V O P I O 
: 
Por los vici lontr^ n ú m e r o ^ 
1263. S72, 1S3S y 1436 fueron d 
clarante, se a c o r d ó que Cada chauf toiildoa nyer Í5n una h a b i t a c i ó n d^ 
feur entregara a/^Hurtado. vno como 
rf-preai.:ntnnte de ellos ni de la em-
presa, sino como hombre de con-
fianza, la suma de treinta centa-
i o s diarios e iigualmente los con-
ductores veinte centavos y la em-
presa otros Velnté centavos, resul-
tando un total de setenta centavo-
diarios por ó m n i b u s , con cuyo t o -
tal se a b o n a r í a el importo de las 
multa?. 
Qu" hace unos d í a s iba a des-
t ru i r los recibos de m á s de cien 
mul las que obraban Pn su Poder, 
ñ e r o su amipo Juan Pablo r i iap le . 
le a c o n s e j ó los entregara al Ju^z 
Espccir»! de la causa que se s e g u í a 
contra rl Juez, licenciado Oscnr 
Zayas. í o que arf h^efa en el mo-
m e f o pp ou" declaraba. 
r.] d f d a r a n t u lr"zo constar que 
.cnM-. r { míe varios amigos v em-
pleados del Juzgado se lo h a b í a n 
oxpuisio as í . que rd empleado er-
rMrgado de cobrar las multas en r l 
inorado rc -recc lona l de )^ «-.̂ c îrt-" 
cuarta, al hacerle entr ipa s los 
r-hauffeurs multados dn1 recibo 
correspondiente, lo anotaba en el 
mismo ^ importe de la mul ta , pe-
ro en Y matriz del ts 'onario. ano-
taba r - i r i cantidad. Que iguales 
irregularidades sabe vienen ocu-
T i e n d o en los juzgados cnrrecc'o-
la casa S a r y i c o l ñ s n ú m e r o 85. lof 
f r i á t i c o s Francisco Cbang, J o s é 
A-Vong, Rafael Chong y Anee1 
L e ó n , los cuales estaban fr.mand" 
opio al ser sorprendidos por la 
p o l i c í a . 
L a po l i c ía a c u s ó como expende-
dor de dicha droga al d u e ñ o de la 
."asa San N i c o l á s S.r., que lo os 
I Franc i sco Chong, y a los restan-
ites. como heroicos. 
Chnng fue remitido al Vivac v 
sus c o m p a ñ e r o s , al Hospital C a -
lixto García . 
o r i w x p e d e i e x c i o x 
P o r auto dictado por el Jue^ do 
Instruc- ión la S e c c i ó n Seguiidn. ¡ 
]v\ sido t'c'cTetada otra vez la pri-1 la fractura 
í i ó n 1" J ' Pf S á n c h e z VíiTquoz. que 
f-,A ' • < s-ótio y dejado c»j liberr.-id 
bajo . f :Ji i /a éf $?!0n r x r f ' i d > j . r 
1.1 -oriipaufa de f anz-.-. L n {CnoVit. 
f ' f acucármele del del;to d ' f.-'-.'n-
c i i •!(• i* í f r u m e n t o s p a n el rebo. 
y ••' cual dvsdc nue la causa f » ó 
^li v i i a a la Audiencia , ha des.ipa-
lecido. 
A V U T H O í R C t B A D O S 
L o s a s i á t i c o s J o s é Cbang. de 
a ñ o s de edad y .Tose L o r g . de 
i.alos de las Se-cci-me* P r i m e r a v í a n o s de edad. v e c ¡ n o s de Cr i s t ina 
Tercera , y que. por ú l t i m o , f u é i n - ¡ n ú m e r o 26, solicitaron los auxl -
formado por alguno»» e m p l e „ d o s d e ' ¡ iios del vigilante 1734. por babor 
Ayuntamiento de M Habana , nue | visto dentro de una de las habita-
deode h a c í a dos meses n i n g ú n i u z - l clones de la casa a un individuo 
gado correccional r e m i t í a p1 d i ñ e - ! de la ra^a blanca, el cual reRia-
io por el concepto de multas i m - | t r a b u los b a ú l e s que en la misma 
pTPslas, siendo por ello por lo que ¡ge encontraban. 
L A B A S E D E L A 
S A L U D : 




PIDA E . L L I B R O PAUA L A S A A D H . L S 
A L A 
C O M P A Ü I Á ' L A L E C H E D . Á ' 
P E E S 1 D E H T E Z A T A S ( O Ü L I L L Y ) 6 
^ D O N malos dientes^ careados, descuidados, no hay belleza. Segura 
mente la posibilidad de adquirir alguna enfermedad grave, reuma-
hsmo, afecciones del corazón y otras muchas, que tienen su origen £ n 
•na descuidada infección de la dentadura. 
Cuidar la dentadura, l impiándola debidamente, es prevenirse contra 
casi seguros males que no se sabe como acabarán. 
C r e m a D e n t a l de Colgate, limpia los dientes debidamente. Yes< 
V jabón los mejores e indispensables ingredientes, según autoridades en 
la materia, solamente entran en su compos ic ión . Pulimenta la dentadura, 
hace brillar el esmalte. S u sabor es agradable, su precio es m ó d i c o , su 
resultado magnífico porque es un dentífrico t ípico y provechoso 
Colgate & Co 
Establecidos m 1806. 
Dutrtbuidoret 
Starks /ncorporoted 
Artenal ¿ y 4 • Habana 
lo en Soledad Concordia s u f r i ó 
brazo derecho. 
nidiera oficialmenle a un e m p l ™ 
do dol Ayuntam'ento una ce-t i f i -
cación del total de multas impues-
tas ñor fnda Juzgado, n e g á n d o s e 
annM i d á r s e l a , a l e í ' ^ o que «le 
rcnresentnba mucho tmbajo . 
Tcual corda do de-elaración d^i 
r.fñor Martines R o d r í g u e z . e n v i ó 
Cuando l l e g ó al lugar indicado 
el vigilante, el i n d i v d u o en cues-
t i ó n se di(3 a la • fuga no siendo 
detenido. 
L o s a s i á t i c o s manifestaron a l 
sargento G o n z á l e z de Ifl octava es-
t a c i ó n que l e v a n t ó el acta corres-
' d Juez Espec ia l , doctor Almasrro, , pondiente. que al primero, o sea 
L l íu*»t (í* i n s t r u c c i ó n de la Sec- u Chang. le ¡habían robado ciento 
¡ c ión Tercera . diez pesos en efect'vo que guar-
|daba en un baúl , y al segundo, no 
A R P O T J . A T V O C A S U A L M E N T E ' p o d í a apreciar por el momento lo 
/ que le hab ían robado. 
Pedro Vil lnverde. natura l de- le 
Hai'^Tif», d» 6f> a ó n ^ de edpd. pin 
domiH'io asistido en pl H o « n -
( ' i Munic ipal , por e,i doctor V a -
chauffeur Horiberto Ai"goti .Sosq. 
de Guanaba coa, de 1 7 a ñ o s da edad 
y vecino de P r í n c i p e y Vapor, 
F u é asistido en el H . Municipal 
por el doctor Moya. 
C O R T A N D O UN M A D E R O 
A l tratar de cortar xin maaero 
con un cuchillo, s u f r i ó ila párd da 
dt»l m e ñ i q u e izquierdo, el a s i á t i c o 
J o s é L e y . de 25 a ñ o s de edad y ve-
cino de Dragones Í 5 . 
R O B O D E P R E N D A S 
A la po l i c ía de la tercera esta-
c i ó n d e n u n c i ó Mariano Caballero 
M o r e j ó n . h u é s p e d del hotel Roya l 
Palma, sito en Dragones entro 
Amistad y Aguila , que "de la BaVeta 
de la c ó m o d a le b n b í a n sido sus-
t r a í d a s v a r a s prendas que estima 
en la suma de doscientos pegos, no 
sospechando de persona alguna, 
L A G O L P E O 
J A M O N D E L D I A B L O 
U N D E R W O O D ' S D E V I L E D H A M 
D e n u n c i ó Josefa Iglesias F e r -
n á n d e z , vecina de S. Salvador 31 
que Dolores P a d r ó n Viera , d-í fil 
a ü o s , vecina de su mismo domlc:-1 
lio, la a e r e d i ó con un marti l lo cau-
s á n d o l e contusloneB ^n la cabe.ra y 
euerpo, por haberla despedido del 
tren de lavado de que es propieta-
r i a , por un disigusto que tuvo con 
r i l a . Josefa fué asistida de contu-
AI darle Cranque a un autom.ó-1 sienes en el tercer centro de soco-
di»-»' 
| Fije** en la 
rara del diablo 
en la lata. 
C o m p r e u n a 
de «u tendero 
c o m o prueba 
D A N D O C H A N Q U E 
U n a P a s t a d e 
E l J a m ó n del D i a b l o de U n d e n v o o d 
h a s ido preparado de carne de p e m i l 
escogida, bien picada, y condimen-
tada con especias de u n sabor ex-
quisi to . S u gusto apetitoso le con-
vierte en u n plato excepcional para 
D e l i c i o s a 
almuerzos, comidas,, o cenas, serv ido 
fr ió d e la lata. 
Sol ic i te de s u tendero, u n a lata d e 
J a m ó n del D i a b l o de U n d e r w o o d , 
y o b t e n d r ' U d . u n a conserva p u r a , 
saludable, y deliciosa. 
» liento, de una herida contusa, si-1 v i l , e n c o n t r á n d o s e en el garage s ¡ - | r r o 8 . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
G A R C I A . S I S T O Y C I A . - T E L E F . M - 5 9 9 1 , C E N T R O P R I V A b O . - T E L E G R A F O : " S I G L O - H A B A N A 
M A R I A A N T O N I A S I L V A 
O F R E N D A S F L O R / U i B S 
E l ú l t i m o tribu* ^ 
Del c a r i ñ o y de la pleuad. 
L e f u é ya rendido, con o c a s i ó n 
de su entierro, a la s e ñ o r a María 
Antonia S i lva V iuda de Calvo. 
R e v i s t i ó e l triste acto todos los 
caracteres de una m a n i f e s t a c i ó n de 
dolor . 
L u c i d o el cortejo. 
Numeroso y caracterizado. 
Se ref lejaba en todos los presen-
tes el pesar causado por la n é r d i d a 
de la dama tan buena, tan sencilla 
y tan virtuosa. 
L a s ofrendas> florales alcanzaban 
una c i fra verdaderamente conside-
rable . 
E r a n coronas. 
Y eran cruces, ramos, ote. 
P r o c e d í a n de nuestros grandes 
jardines , ya de E l C l a v e l y E l F é n i x , 
ya da la Casa M a g r i ñ á y la Casa 
T r í a s . 
H e r m o s í s i m a la cruz qme le de-
dicaron el « e ñ o r Ra imundo Meno-
cal y su esposa, Mar ía Teresa C a l -
vo, h i j a de la pobre María Antonia . 
Una corona suntuosa, enviada 
por la inconsolablo madre, s e ñ o r a 
M a r í a Alfonso V i u d a de S i lva . 
Otra corona preciosa, del herma-
no de la finada, el coronel Eugenio 
S i lva y s e ñ o r a , Georglna GIau«»L 
U n a corona m á s . 
De los nietos. 
Ecntre las cruces, la de la s e ñ o r a 
[V iuda de Art i» , N a r c i s a Alfonso, la 
ide los distinguidos esposos Porfi -
irio F r a n c a y Pepa E c h a r t e y la de 
G r a z i é l l a V Josefina T a r a f a . 
Coronas . . . 
U n a extensa r a l a c i ó n . 
De la s e ñ o r a Rosi ta E c h a r t e 
faud» de C á r d e n a s y famil ia , de 
la s e ñ o r a (Micaela Calvo V i u d a de 
E m b i l . del doctor E d u a r d o E c h a r t e 
y s e ñ o r a , A n a Marto?, de los espo-
sos Jacinto C a r r e r a y Blanqui ta A l -
varez Art i s , del s e ñ o r Manuel Gó-
mez y s e ñ o r a , del coronel J o s é Mi-
guel T a r a f a y su dist inguida espo-
sa . Mar ía L u i s a G o v í n , de loa es-
posos Jul io de C á r d e n a s y María 
C a r l o t a P é r e z Piquero, de la se-
ñ o r a V i u d a de H e r r e r a e hijos y 
de la s e ñ o r a Nata l ia T a r a f a V i u d a 
de Zaldo. 
Una bella corona. 
Del Club F e r r o v i a r i o . 
A d e m á s las coronas en cuyas c ln-
itas se l e í a n las inscripciones de 
A d e l a i d a y J u a n , de Cel ina y sus 
, hijos , de Reg la y Pepe, de Ce l ina 
i y sus hijos , de Nena y Leocadia , 
ide L o l l t a y de Matilde y Amada . 
U n c o j í n precioso. 
D« sus sobrinos. 
Otro c o j í n de l indas flores de-
dicado por M a r í a Teresa Calvo. 
Y cestos y ramos, entro é s t o s ú l -
timos, el de M a r í a L u i s a Chaple . 
¡ P o b r e M a r í a Anton ia ! 
A L M A C 
L e c h e 
C O N D E N S A D A M A R C A 
F A V O R I T A 
P U R A , R I C A , D E L I C I O S A ' 
M E S - D E B A C U n 
' J a l a ^ c ó u c t o r a " ~ 3 b < ¿ a V 9 
Y l a V e n t a I f i i n b a t e m p o r a d a 
C O N C U R S O S 
E N ^ L C A S I X O BSiPASfOL 
Concuroos p ú b l i c o s . 
De piano y de viol ln. 
Son los del moderno y acreditado 
Conservatorio G o n z á l e z Molina. 
E s t á n dispuestos para el lunes y 
martes de la semana inmediata en 
los salones del Casino E s p a ñ o l . 
L o s del lunes s e r á n del Sexto 
Curso de Piano y Quinto Curso de 
V i o l í n . 
De P iano . 
Medal la de PlatK. 
Se p r e s e n t a r á n los alumnos Ma-
ría V ic tor ia B r á . M a r í a Teresa P é -
rez, C a r m e n G á r c i g a , E m i l i a E s -
tlTl l l y Josefina Meca. 
.De v i o l í n . 
Medal la de Bronce. 
Alumnos concurrentes: Alberto 
R.uibal. Guil lermo P ó r t e l a . Marga-
rita Molino y E s t h e r L i n e s . 
L o s concursos del martes s e r á n 
del Quinto y S é p t i m o Curso de 
Piano y Sexto y S é p t i m o Curso de 
V i o l l n . 
De P i a n o . Quinto Curso (Medalla 
de Bronce) . Alumno concurrente: 
^ é l i d o Curbe lo . S é p t i m o C u r s o / 
(Medal la de Oro) . A l u m n a concu-
rrente: María de los Angeles T e -
laeche. 
De V i o l í n . Sexto Curso (Medal la 
de P l a t a ) . A l u m n a concurrente: 
G i l d a G r o s . S é p t i m o C u r s o (Meda-
lla de O t o ) . Alumno concurrente: 
L i n c o l n Delgado. 
Hecfha e s t á la d e s i g n a c i ó n de los 
profesores que componen los j u r a -
dos correspondientes. 
Jurado de P l a n o . S e ñ o r a s A s u n -
c i ó n Garc ía de A r i a s , Consuelo de 
la T o r r e de B l a n c k y Angela Iba 
r r a de Grandai l l e , la s e ñ o r i t a Zoa 
Carbonel l y el profesor C é s a r P é -
rez Sentenat. 
Jurado de V i o l í n . S e ñ o r a Asun-
c i ó n Garc ía de Ar ias , s e ñ o r i t a Jop-
sle P u j o l y los profesores Benja-
mín M u ñ o z . C é s a r P é r e z Sentenat y 
Antonio Cabal lero . 
E n ambos jurados a c t u a r á de se 
cretarlo el doctor Octavio V a l d é a 
de la T o r r e . 
E s t á n s e ñ a l a d o s los concursos pa 
r a las ocho y media de la noche 
F r a n c a la e n t r a d a . 
ESTILOS 9051 Y 9152 
L o s dos estilos m á s prác t i -
cos de' las fajas reductoras 
"Ideal" , son los denominados 
9051 y 9152 . Cerrado por 
delante y con cordones a t r á s , 
í l primero, y abierto por delan-
y con cordones a t r á s , el se-
gundo. 
ANTES S E 
A $ 8 
AHORA S E 
A $ 7 
Conviene explicar el sentido de 
este dibujo. 
No por lo que se refiere a la lí-
nea, a la flexibilidad, a los resul-
tados de usar la maravillosa faja 
reductora 'Ideail", de cuyas exce-
lencias toda mujer sabe lo suficien-
te. Sino por lo que a t a ñ e a las ci-
fras que le a c o m p a ñ a n . 
L a s condiciones c ient í f icas de la 
faja dan esa soltura, esa esbeltez, 
esa g r a d a a 3a figura femenina. 
Cambia la carne fofa y abultada en 
tejido apretado, terso y duro. 
L a Venta F i n de Xpmporada ejer-
ce sobre el precio la misma reduc-
c i ó n ; iguales efectos maravillosos. 
E s a la e c o n o m í a d o m é s t i c a , lo 
que la faja reductora a la econo-
mía adiposa. 
L a Venta F i n de Tempodada va-
le lo que una faja reductora que 
se pusiera al presupuesto de cada 
persona. L o reduce, lo hace terso, 
e lá s t i co y saludable 
H O m P L A Z A 
J U E V E S D E M O D A 
V i l a - M a r t í n e z . 
Bai lar ines e s p a ñ o l e s . 
Su a c t u a c i ó n en el roof del P laza 
ha sido con el é x i t o m á s satisfac-
torio . 
Hoy, en noche de moda, se pre-
s e n t a r á de nuevo la admirable pa-
r e j a . 
B a i l a r á t a m b i é n el s á b a d o . 
Y e l domingo. 
E s a noche del s á b a d o e s t a r á el 
roof mnv animado con motivo del 
banquete de l a colonia remediana 
en honor de un funcionario Ilustro, 
el s e ñ o r J o s é Mar ía Espinosa , Se-
cretario de Comunicaciones . 
P a r a el domingo 16 se prepara 
en el P l a z a la fiesta con que la sim • 
p á t i c a sociedad A . B . O . , celebra 
rá el d é c i m o tercer aniversario de eu 
f u n d a c i ó n . 
H a b r á un banquete. 
Seguido de gran baile. 
C A M P O A M O R 
: l a m u j e r m o s c i i 
Sensacional! . . . 
De asunto emocionante. 
U n a nueva c inta con el t í t u l o de 
íia mujer, mosca que se estrena hoy 
Dampoamor. 
L a protagonista, Dorothy Devore, 
"8 una maravi l losa femina. 
(Contlnla on la página siete) 
E s c a l a paredes. 
Corre por las cornisas . . . 
L a e x h i b i c i ó n de L a m u j e r mosca 
l l e v a r á gran p ú b l i c o al coliseo de 
San J o s é e Industr ia . 
V a tarde y noche. 
E n las tandas elegantes. 
C e P a l a i s d e l a I f l o d c 
C o m u n i c a a sus d i e n t a s que todo es te m e s t e n d r á a 
l a v e n t a , a d e m á s d e S O M B R E R O S Y V E S T I D O S , C O R S E T S 
Y R O P A I N T E R I O R 
todo a 
P R E C I O S D E G A N G A 
y t Z X U , C u m o n t - l J r a d o 8 8 
Y s u S u c u r s a l , P r a d o 9 6 . 
D E L A S U P E R I N T E N D E N C I A 
I N G R E S O D E K I N D E R G A R T E N 
H a s t a el d ía de ayer s ó l o hablan 
presentado solicitud para los e x á -
menes de Ingreso en la E s c u e l a Nor-
mal de Kindergarten , diez a s p í r a n -
o s . 
L a s horas h á b i l e s para rea l i zar 
la p r e s e n t a c i ó n de los documentos 
necesarios son de ocho de la m a ñ a -
na a las doce del d í a , h a b i é n d o n o s 
indicado el Secretarlo de la Supe-
rintendencia s e ñ o r Alberto F e r n á n -
dez, la conveniencia de que todas ¡ 
las aspirantes presenten cuanto a n - i 
te sus documentos a fin de que s i 
Bu los mismos hay que hacer a l g ú n ¡ 
arreglo reglamentario exista suf i -
ciente tiempo. 
P L A J U S I B L E L A B O R 
Sabemos que por el Inspector 
P r o v i n c i a l s e ñ o r G a s t ó n A. de la 
Vega se e s t á realizando un detal la-
do estudio de todos informes anua-
les de los Inspectores a sus ó r d e -
nes en la Prov inc ia de la Habana , 
y recomendar a las altas autorida-
des del Ramo por conducto de la 
Superintendencia , aquellas medidas 
necesarias en beneficio de la en-
s e ñ a n z a en esta provincia . Dado los 
indiscutibles m é r i t o s del Inspector 
Prov inc ia l s e ñ o r G a s t ó n A. de la 
Vega y su e s p í r i t u altamente Jus-
ticiero a s í como su reconocida com-
petencia en eeos asuntos no duda-
mos de que dicho Informe resul tara 
de gran beneficio para la escuela 
p ú b l i c a . 
SSSBeGE 
L A M O D A " 
GAUANO v NCPTUMO Av Ot ITALIA T ZEJt£A 
J U E G O S D E C O H E D O R 
M a g n í f i c o el surt ido que exhibimos. 
Una visita le b r i n d a r á oportunidad de admi-
r a r las b e l l í s i m a s creaciones de nuestros talleres 
Em todos los estilos. 
Colonia l , Adame, I n g l é s . 
Y como nota de la m á s ref inada elegancia 
los distintos modelos en el estilo en b ó g a Rena-
claiiento E s p a ñ o l . 
Agradecemos bu v is i ta . I 
T a j a s p a r a e l ^ E s t ó m a g o 
T a m b i é n reducidas de precio. 
Hemos recibido tres nuevos tipos 
de fajas para el e s t ó m a g o . 
E l 355 que es de e lás t ico de co-
lor de rosa, en c o m b i n a c i ó n con 
cutí de hilo del mismo tono. 
Tal las , del 26 al 36 
Prec io , 65 centavos. 
E l 356, de e lás t i co mercerizado 
y cut í de hilo brocado. Aiusta n«r-
rectamente el diafragma. 
i L a s mismas tallas, 
Precio $1.15. 
E l 353, de e lás t i co de seda y «ec-
ciones de cut í mercerizado. 
Iguales tallas. 
Precio $1.75. 
O t r a V & z " A q u e l l a s ( T a r t e r a s " 
U n d í a — b i e n lo recordarán usté-
des—en un gesto de incalculabl* 
generosidad, pusimos a una riquí-
sima c o l e c c i ó n de carteras, de los 
más elegantes y bellos estilos, de 
los materiales m á s preciados, un pre-
cio inefable. 
E l de $1.50. 
D u r ó da c o l e c c i ó n horas tan só lo . 
Y notamos, por las ponderacio-
nes y el contento de las comprado-
ras, que les h a b í a m o s l iecho un 
obsequio exquisito. 
Hoy repetirlos la fineza. 
A c a b a de llegar otra notable co-
lecc ión de "aquellas" carteras . 
E , inmediatamente, las pusimos a 
la venta marcadas con el mismo 
precio, 
$ 1 . 5 0 
Son de piel, de m o a r é o de cha-
r o l / 
Algunas negras, con un m e d a l l ó n 
policromado en una esquina de la 
tapa. 
Otras de piel l isa, en un color 
entero. 
O de s ida gris, beige o negra, en 
c o m b i n a c i ó n con otros colores. 
Y todas con muy práct icas distri-
buciones interioreí 
Y todas, repetimos, a un mismo 
precio: lp\ .50. 
L I B R O D E A C R O S T I C O S 
E l ejercicio de los acrós t i cos ca -
si ha establecido entre nosotros, al 
iguall que en todo el mundo, un 
nuevo "sport". 
S e ha puesto o la venta ü n nue-
vo libro de acrós t i cos . 
Muy interesante e ingenioso. 
Editado por e l señor Hcrbert 
Fehrmann y Moenck. 
Y está a la venta en los Aimace-
r.es F i n de Siglo al precio de cin-
cuenta centavos. 
V e a V d . l o s n u e v o s 
S O M B R E R O S 
d e V e r a n o 
Acuda usted hoy a " L a Mlml' 
Industria 112. 
3 p e s o s 
Sombreros chicos, muy finos 
y bonitos. 
4 p e s o s 
Oran Venta de Pamelas, muy 
elegantes, con adornos muy 
finos. 
5 p e s o s 
Oran "Variedad en Sombreros 
chicos y grandes, con finos y 
lindos adornos. Vea los da í 
pesos. 
6 p e s o s 
¡Qué Pamelas! Esto si que es 
el encanto de su belleza, -algo 
que a usted le ha de agradar. 
A 7 p e s o s 
Pamela* finas, caprichosas, 
elegantes. También modelos 
en Georgette. Grandes y d» 
Capricho. 
Acuda usted, señorita, a " L a 
Mlml" hoy. E s la casa que 
a toda Joven le conviene vl-
eitar. 
Está, en 
I n d u s t r i a , 1 1 2 
Sspecialidad en encargos. * 
D e s e a m o s s a b e r . . . 
i J 
. . . si ya hizo usted, s e ñ a r a , 
amplio uso de nuestros indescrip-
tibles precios del M c s - D é b a c l e . 
de . 
Necesitamos saberlo, por dos 
razones: 
l a . P a r a felicitarla, porque ha-
biendo comprado estos d ías en 
L A F I L O S O F I A , no« hace ver que 
practica usted la e c o n o m í a bien 
entendida, o sea la de adquirir 
buenos art ículos por el precio m á s 
bajo obtenible, (comprar un ad-
fículo malo porque es muy ba-
rato, resulta siempre desastroso). 
Y , 2a . Para rogarle que, si no 
ha traducido todav ía en su bene-
ficio esta imoonderable oportuni-
dad que L A F I L O S O F I A le ofre-
ce, lo haga seguidamente; los 
buenos negocios deben realizarse 
pronto. Usted nos agradecerá es-
ta advertencia. 
C U A T R O V I D R I E R A S 
E n la l a . Toallas de cuantas 
calidades tenemos en existencia. 
E n la 2a. Medias, de S e d a , 
F i b r a . Muselina e Hi lo ; todas en 
los colores de moda. 
E n la 3a. P a ñ u e l o s , para S e -
ñoras y Caballeros.* Infinitas va -
riedades. 
E n la 4a. Juegos de C a m a , 
bordados. Preciosos estilos. 
G U A R A N D O L E S 
Color entero y blanco. . 
ct$. y 30 cts. ' * 
De hilo, en colores v Kl 
a 47 cts, 58 rts, 69 cts y 
Bordados; a $1.25. 
anco. 
85 
' C L A N estampado v r^i 
tere; a 79 cts. ' l * * 
V O I L E S blancos y en Cf.] 
a 30 cts-, 40 ct.. . 50 c'*.. > 
y 89 ct». ^ ^ 
C R E T O N A S . Hemos U L 
« y e r un inmenso surtido de r C 
tonas de todos dibujos y ^ 
des, que realizamos desde 2 5 * 
en adtelante. 
S E D A E S P E J O . CaHdad m 
ñ o r : blanca, negra y « , dive^ 
colores; a 89 cts y 98 cts 
A B A N I C O S . Verdadero ^U. 
desde 20 cts. en adelante 
Nos permirjimos sugeride ^ 
visita a nuestro Departamento d' 
Ropa Interior. Disponemos de J 
dé los encantadores, a iirnieion 
bles precios. 
L I B R E R I A I N T E R N A C I O N A L 
ESQUINA DE SAN R A F A E L Y AGUILA 
C o b r ó l a P o l i c í a N a c i o n a l 
A y ^ r tarde cobraron en la Jefa-
tura de la P o l i c í a Nacional , los je-
fes, oficiales, clases y v i g i l a n t e » , 
sus haberes del pasado raes de j u -
lio y el iiumento gradual corres-
pondiente a dicho mes, on la for-
ma ya p u b l i c a d a . 
L I Q U I D A C I O N 
Traje Blanco 
1 0 0 L E G I T I M O 
9 0 
D R I L C R U D O 
T O D O R L B A I A D O 
L A 
r 
NO PAGUE H A S D E 
1 7 C E N T A V O S 
r±9 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P M S A L U D S 
S e C o m p r a n y V e n d e n L i b r o s 
D E D E R E C H O . M E D I C I N A Y D E 
TODAS C L A S E S 
B I B L I O T E C A INTIOUNAOIO-
N'AL de obra.9 famo'jas, 27 
tomos. . . . . . . $20.00 
CODIGO O I V I L D E S C A E -
VOLA, 27 tomos obra com-
pletamente agotada. . . . $80.00 
L E Y D E E N J U I C I A M I E N T O 
C I V I L de llaus, 6 tomo». $24.00 
T E O R I A D E L A S O B L I G A -
OIONES E N E L D E R E -
CHO ROMANO, por Giorul 
9 tomos. . . . . . . . J30.00 
L A C U L P A E N E L D E R E -
CHO C I V I L MODERNO. 
por Chlronl, 3 tomos. . . . $12.00 
CODIGO P E N A L D E V I A D A 
l í tomos $35.00 
D E R E C H O C I V I L por Sán-
chez Uomán, 10 tomos. . . $50.00 
E P I S O D I O S N A C I O N A L E S 
D E P E R E Z G A L D O S 23 
tomos $40.00 
F L H O M B R E Y L A T I E R R A . 
de El íseo Reclus, 6 tomos $32.00 
H I S T O R I A D E ESPAÑA, por 
P l y Margall. 8 tomos. . $40.00 
ANATOMIA HUMANA de 
Teetn. 4 tomos $32.00 
LíTEI»ATURA D E - S A L C E -
DO, 4 tomos. $20.00 
MANUAL P A R A L O S E X A -
M E N E S D E M A E S T R O S . 5 
tomoc - . . . $20.00 
H I S T O R I A U N I V E R S A L , do 
César Canto, 43 tomos. . . $25.00 
LOS SF-UES V I V O S D E L A 
C R E A C I O N . 4 tomos. . . . $18.00 
L A P A R T I D A D O B L E . de 
Ollver, 2 tomos $12.00 
P A T O L O G I A Q U I R U R G I C A 
de ForgHe, 4 tomos. . . . $15.00 
L A CONQUISTA D E A F R I -
CA. 3 tomos . $15.00 
L A G U E R R A E U R O P E A , de 
Gonzalo y Calvo, 8 tomos, $20.00 
G r t ) G R A F I A U N I V E R S A L . 
10 tomos $50.00 
D I C C I O N A R I O SOPEÑA, pre-
ciosamente encuadernado 
2 tomos. . . . . . . . . . . $14.00 
Tengo libros variados; también 
bastantes llbrog de autores cubanos 
agotados; muchos libros a precio de 
ocasión. 
X I B H K K I A X N T E B N A C l O W A i 
de Manuel Barrueco 
P R A D O 1 1 3 T E L F . A - 0 6 2 2 
C 7411 3d 5 
S O M B R I L L A S J A P O N E S A » , 
pintadas. L i n d í s i m a s ; efJtupenda 
rea l i zac ión , a 9 0 ote. 
S i ostenta usted el augusto i 
lulo de reina de su hogar, y ^ 
hijas en edad escalar, ténganoi 
en cuenta, para Uniformes y 1̂  
bilijaciones. Suponemos habí! 
! e ído nuestros anuncios de esfe 
d í a s , acerca de lo que podemoi 
auxiliarla a usted en este sentidí 
E N E A 
I N P P T U N O ) 
Y S AJN 
n i c o l I í 1 
V E S T I D O S P I N T A D O S Y E S T A M P A D O S 
P O R V D , M I S M A 
con la famosa pintura * T W A R G U E R I T E " M A R A V I L L O S O 
invento A l e m á n . N O I M P O R T A que usted no sepa pintar. 
Por es'e S O R P R E N D E N T E procedimiento puede pintar 
igual que cualquier profesional hasta un NIÑO de 7 a ñ o s . 
L a ú l t ima M A R A V I L L A del Siglo. P ida informes en la C A -
S A W I L S O N , Obispo 52, o para las rentas en el interior 
de la Isla, por correo certificado, dir í jase a M . M O L I N A , 
Apartado 1508. § 
Habana.—Veinte colores, $1.75, cada pomito. 
Acá' 
Hon 
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! U S E S I E M P R E 
M N I T U B E S 
í Para E V I T A R las E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . Usado por la MariuiJ 
Ejército Americano y Cubano, 
j No haga experimentos á costa de su salud. Exi ja siempre S A N I T U B E y no aoptt 
otra cosa aunque le digan que es tan bueno como S A N I T U B E . ( 
1 S A N I T U B E se vende en todas las Droguerías y Farmacias de la República de Cul* 
Pida folletos explicativos á Ja Agencia General en Cuba. 
j Z u l u e t a 3 6 3 4 - F Á R M A C I A D R . E S P I N O . — H a b a n a I 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
E n s u s g l o r í a s 
es l a que m á s dril 
Crudo y Blanco vende 
N E P T U N O 7 9 
T e l é f o n o A - 5 7 3 8 
NA D A más natural que una sonrisa expansiva cuando se puede mostrar una dentadura perfecta en su hermosura. L o cual 
no es cosa de envidiar, pues al alcance de toda persona está el 
conseguirlo. 
Para la conservación o restablecimiento de la salud dental, 
basta emplear el Tratamiento S O Z O D O N T con constancia y 
diariamente. Consiste este método dentífrico en frotar las encías 
y friccionar los dientes ligeramente con el S O Z O D O N T L I Q U I D O , 
hasta que dicho fluido se compenetre entre cada diente; empleán-
dose seguidamente el P O L V O o P A S T A S O Z O D O N T — s e g ú n 
se prefiera. 
L a cavidad bucal se sentirá refrescada, y 
tanto la dentadura como las encías quedarán 
en condiciones higiénicas insuperables. E l 
dentífrico S O Z O D O N T carece de moyuelo o 
arenilla que pueda perjudicar el esmalte o 
hacer d a ñ o a las encías. 
Fabric«ntei 
H A L L & R U C K E L , Inc. 
N«w York. U.S. A. 
r £ o z o d o n t 
JUijuido y Polvo o Pasta 
Para el a«o dental diario baila 
Representantes Exclusivos 
THE L E V O N E L CO. , AguUr 116, Habana 
T r Q l A L A 
M A N Z A N A D E G O M E 
A l a s m u j e r e s l e s g u s t a v e r 
a l a " g e n t e j ó v e n " c a l z a n d o 
e s t e m o d e l o p o r q u e e s e s t i l o 
v a r o n i l y m u y n u e v o q u e e s t á 
h a c i e n d o f u r o r e n l a s g r a n d e s p l a y a s d e A t l a n t a C i t y y P a l m - B e a c h 















































"•mes y Hj. 
08 de esh 
A N O C X 1 1 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D h 1 9 2 5 _ 0 £ i - O ^ p a g i n a s i e t e 
H A B A N E R A S 
(Viene de la p á g i n a seis) 
N O B L E S M E M O R I A S 
O B R A S D E M A N U E L S A N O U I L Y 
Acabo de rec ib i r lo . 
Honrado con «1 e n v í o . 
E s el 'PrImer t0mO Se 138 8 
^ Míinuel Sangul ly . 
^ t Í ne por t í t u l o Nobles M e m o r i a . 
viene a servir de precursor a la 
L c o p ü a c i ó n de todos los trabajos 
fhre diversidad de materias que 
son frutos de cubano tan esclfte-
CÍdT0abor que acomete a impulsos 
,0 ,m levantado y generoso senti-
miento el culto joven Manuel San-
guily y A r i z t i . 
Su biJo. j u 
E n quien él adoraba . 
Hermoso servicio que as í quiero 
nrpstar a las letras patrias como 
Somenaje a una memoria que es 
va el culto de su pensamiento y la 
AHVOPÍÓJI de su a l m a . 
E l insigne autor de H o j a s L i t e -
rarias Intentó la empresa de pu-
blicar sus obras completas." 
E r a t a r d » . 
Demasiado tarde y a . 
Sobre los achaques de un mal 
Implacable s e n t í a en su cansado 
e s p í r i t u la huel la de hondas que-
jas y amargas decepciones. 
S i n real izar su p r o p ó s i t o m u r i ó , 
m á s bien, se q u e d ó dormido para 
siempre "con el perfil vuelto hacia 
los astros," s e g ú n frase g r á f i c a que 
recojo del l i b r o . 
L a e d i c i ó n que se ha hecho de 
N'oblos Memorias honra por lo es-
merada a la casa impresora de don-
de ha sa l ido . 
E s la do D o r r b e c k e r . 
De esta c i u d a d . 
Cuanto a l e jemplar llegado a 
mis manos lo a c o m p a ñ a una dedi-
catoria que me mueve a gratitud. 
Muy amable . 
Y en los t é r m i n o s m á s delicados. 
L A B O D A D E L S A B A J K ) 
Está próx ima una boda. 
Boda elegante. . . . . . . . 
E s la de la s e ñ o r i t a Mercedes del 
Portillo, tan gentil y tan bonita, y 
el joven correcto y s i m p á t i c o R a ú l 
Trelles. , 
Las invitaciones e s t á n hechas pa-
ra las nueve y media do la ñ o c h a 
leí s á b a d o . 
Se ce lebrará en el A n g e l . 
Ante su altar m a y o r . 
E l padre del novio, doctor R a u i 
Trelles y Govín, Magistrado del Su 
irerao, será ei padrino. 
Y la madrina, la dist inguida se-
iora Mercedes Crist ina Marcano de 
Portillo, madre de la desposada. 
Testigos. 
P o r el novio. 
E l s e ñ o r Car los M . Tre l les , los 
doctores Mario L á m a r y Antonio 
Ruiz de L e ó n y el hermano de la 
novia, el joven Alonso del Por-
l i U o . 
E l c a p i t á n R a m ó n C h a l ú s , de la 
Marina Nacional , f i r m a r á como tes-
tigo de la sncantadora f i a n c é e con 
el s e ñ o r Antonio de A y a l a y los 
doctores A n d r é s del Porti l lo y An-
tonio B a r r e r a . 
• 
L a s e ñ o r i t a del Port i l lo l l a m a r á 
la a t e n c i ó n con su toilette de des-
posada. 
L l e v a r á un gran ramo, 
De la C a s a M a g r i ñ á . 
L A S M U Ñ E C A S D E L E N C I 
Muy acicaladas. 
Pulcras y f inas. 
Así eran, en las fiestas del In-
vierno úl t imo, las m u ñ e c a s que ale-
graban los bailes de t ra jes . 
Fiel copia. 
De las m u ñ e c a s de L e n c i . 
Tuvo el privilegio de Importar-
las E l Encanto y se hicieron famo-
sas en un abrir y cerrar de ojos 
las creaciones del art is ta italiano 
que les d ió su nombre . 
Se ha conservado en esa gran ca-
sa la boga de las l indas m u ñ e q u i -
ta s . 
H a bastado a comprobarlo la ex-
p o s i c i ó n que de ellas ha venido 
ofreciendo desde el lunes en el pi-
so de los vestidos y los sombreros. 
Se cierna hoy. ' \ 
A las seis de la tarde 
P O R L A R U T A D E L A F L O R I D A 
Día por d í a . 
Nuevas despedidas. 
Todas de vialeros que escogen 
la favorita ruta de la F l o r i d a . 
Salió ayer el Governor Cobb, 
rumbo'a Key West, con un pasaje 
numeroso. 
.Citaré un'fetoípo. 
Viajeros distinguidos todos. 
En primer t é r m i n o el doctor E n -
rique Hortsniarm y su Interesante 
es.posa, Defflna Vassallo, de la bue-
na sociedad de C a m a g ü e y . 
L o s distinguidos esposos Ju an 
Are l lano y L l l y Longa , E m i l i o Man-
r a r a y V i c t o r i a P e n d á s y Miguel 
Are l lano y F e f i t a C a n o . 
Miguel A . S u á r e z . 
E l i z a r d o dei H o y o . 
Antonio S a l u p . 
Y el s e ñ o r Antonio M a r t í n e z , 
importante naviero de esta plaza: 
con su dist inguida fami l i a . 
ftfn v ia je feliz tengan todos! 
E N E L H O T E L B R I S T O L 
Un banquete mañana' . 
En la festividad de*San Alberto . 
Lo ofrece el s eñor Antonio R u i z , 
Gobernador Provincial , celebrando 
ei santo del popular senador A l -
'berto Barreras, autor del magno 
proyecto de la nac iona l i zac ión de 
los sports. 
Invitado de. honor es el s e ñ o r 
Presidente do la R e p ú b l i c a . 
A s i s t i r á n los Consejeros . 
Y Id? Atfcaldes de la Provinc ia . 
A d e m á s t e n d r á n a l l í su cubierto 
numerosos p o l í t i c o s de f i l i ac ión l i -
beral . 
E n el roof del elegante hotel 
B r i s t o l se s e r v i r á el banquete. 
U n acto f r a t e r n a l . 
Que r e s u l t a r á l u c i d í s i m o . 
Una retreta hoy. 
! De ocho a diez "de la noche. 
L a ofrece la Banda del Campa-
mento de Columbia en el Parque 
de la Fuente Luminosa del Re-
harto Ampliación de Almendares . 
P O R L O S R E P A R T O S 
Retreta correspondiente a la se-
rie de las que vienen d á n d o s e por 
aquellos pintorescos lugares para 
solaz de sus vec inos . 
Se ven siempre favorecida!« 
Muy an imadas . 
J U E V E S D E F A U S T O 
De moda. 
La noche de hoy en F a u s t o . 
Para la tanda final, que es la 
Qe gala se anuncia el estreno de 
Bl hombre que v ió el m a ñ a n a , cln-
ia grandiosa. I n t e r e s a n t í s i m a 
U n a historieta r o m á n t i c a . 
L l e n a de bellezas. 
Un joven que cautivado por el 
encanto de dos beldades no sabe 
por "cuál decidirse . 
He a h í e l asunto . 
Me apresuro a decirlo. 
Se transfiere una fiesta. 
es otra que el almuerzo en 
J«e reuniría hoy en el Y a c h t Olub 
ai grupo de sus amlgultas piedl-
J«ta8 la linda Carmencita ¿ e r r e -
Su a m a n t í s i m a madre, la amiga 
tan querida C a r m e l a Nieto, se en-
cuentra bajo los efectos de un ata-
que gr l ppa l . 
Un» contrar ledau . 
Doblemente sensible . 
(Continún tn la pág . D I E Z ) 
i l l i l l s s m i 
A V t DE ITAUA, 102 - T E L . A-2859. 
S i e l f in que u s t e d p e r s i g u e a l h a c e r u n o b -
sequio es apar tnrse de lo v u l g a r , f r e c u e n t e a 
r A K I S - V I E N A . T e n e m o s lo q u e n a d i e t iene e u 
objetos de arte . C o m p r o b a d o . 
TODO E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
G o t a s 
0.03 Grs . 
Í.OO Grs . 
Snl'ato 
A<3̂ na0]lndae « 'nc , 
Sn, mll€almo 80lucl(>n Solución A* • • • • • 
0 81 1 Por idrarsl-
ron«8 e i , . , " to<laa las Irrita-
arlPaara c ^ r u L a ^ ^ n ) . tan-
S V , D r o f l l á c f , ^ o m o Para evl-
Ttl 1& ínnatÍ..a;,I1*nte- Haca 
•te . ^ nr'aaiacl<Jn. «i dolor. 
Inatt "* ttBUlot 
'•Jaaaio » o . se, 
G R A N O S 
F O R U N C U L O S (DIVJEsr>s)c'VC. 
U o g n e n t t D e 
da a l i v i o i n m e d i a t o . 
Rápida cicatrización. 
No dej« marca. 
En las Farmacias 
Pida muestra gratis a 
The Norwkh Fkarmacal C». 
(Brporf Dtpt.) N~r~é .B .D .A. 
U N G U E N T I N E 
í K a i c u m 
D o c e V i d r i e r a s 
E N D O N D E E X P O N E M O S A R T I C U L O S Q U E H A N 
S I D O R E B A J A D O S A M U C H O M E N O S Q U E S U C O S T O 
F r a n c e s e s 
$ 9 5 0 
Antes 
A $18.00 y ÍÜO.OO. 
U n grupo de encantadores vesti-
dos de verano en guarandol, h o l á n , 
voile, crepé y georgelte lavable. 
Estilos de Sport y para uso ge-
neral. De l ínea recta o con cuchi -
l los—Adornados con sencilla ele-
. gancia. 
C a r t e r a s y B o l s a s 
$ 2 . 6 5 
5000 carteras y bolsas que hemos 
rebajado increíblemente . 
U n a c o l e c c i ó n inmensa de carte-
ras y bolsas en las formas m á s ori-
ginales y atractivas. 
E n piel f in í s ima , algunas en for-
m a sobre o libro, otras en forma 
bolsa. E n todos los cdlores, y ma-
tizadas y pirograbadas con detalles 
de metal en los cierres. 
J u e g o s d e M a n t e l 
$ 6 . 9 0 
Su precio original era J7.75 que 
volverá a regir después del sába-
do. 
Juegos de mantel de grani té de 
calidad superior con calados y bor-
dados exquisitos. 
Solamente la gran cantidad que 
de ellos tenemos nos permite ofre-
cerlos a precios tan sumamente ba-
jos. 
Que son una -prueba excelente de 
la elegancia refinada ae " E l E n - , 
canto". 
Vestidos de C r e p é C a n t ó n , C r e -
p é m a r r o c a í n . Todos blancos o con 
dibujos de color. Algunos con saya 
Manca y chaqueta en tonos vivos. 
Modelos muy originales y llenos 
d» gracia juveni l . Muy indicados pa-
ra sport o como trajes de viaje. 
P e r f u m e s E x q u i s i t o s 
Cuyos precios han sido cebajados 
notablemente. 
Agua colonia de Izia (especial 
para el b a ñ o . 
118 a 40 cts. 114 a 75 cts. 112 a 
$1.25. I litro a $2 .00 . 
Polvos de talco Johnson, a 15 cts. 
Polvos de talco Rigaud, ( c a j a de 
lata) $1.00. 
Y una infinidad más de perfumes 
todos deliciosos que damos, por 
tres d í a s , a precios sumamente ba-
jos. 
F o r t u n a S p o r t C l u b 
Una vidriera de homenaje. 
E l Encanto dedica una vidriera 
al Fortuna Sport Club, como ho-
menaje a sus recientes triunfos en 
Costa R i c a . 
Dicha vidriera es tá decorada ar-
t í s t i camente , con figuras deporti-
vas, aludiendo a los resonantes éx i -
tos que el Fortuna ha tenido con su 
equipo de foot-ball. 
V e s t i d o s d e S e d a 
$ 2 4 . 5 0 
Solo el material de que están con-
feccionados vale m á s . 
L ind í s imos vestidos de Crepé de 
C h i n a , C r e p é Mongol, Rodier, geor-
gette liso y floreado, C h i f f ó n . 
Muchos en estilos de Sport. Otros 
propios para tarde o funciones in-
formales de noche. Todos siguiendo 
los últ imos dictados de la moda. 
D e s d e $ 1 . 3 5 . 
D e s d e 9 0 c . 
para señora, 
para n iños . 
Los ti ajes de b a ñ o que ofrece-
mos var ían grandemente en mate-
rial , estilo y precios. 
Los hay de a l g o d ó n negro con 
bieses en colores. De sa tén , de lana. 
E n color entero o en combinacio-
nes. Con o sin trusa. 
$ 1 7 5 . 0 0 
Un precio excepcional 
Juegos de cuarto para el b e b é , 
compuestos de cama, chifonier, si-
lla alta, silla de^ servicio, percha, 
lámpara y mosquitero. 
A d e m á s ofrecemos todos los ar-
t ículos necesarios para el b e b é . E n -
tre ellos vestiditos, cargadores, za -
paticos, gorros, etc. 
m e s 
Que ofrecemos con despreocupa-
ción total de sus precios origina-
les. 
Alfombras de 6' x 9 pies a $5.50. 
10.00, 12.50, 15.00 y 20.00. 
Alfombras de 8 x 10 pies a $14, 
15 .00 . 19 .00 y 2 2 . 0 0 . 
Alfombras de 9 x 12 pies a 
$17.00. 22.00, 26 .00 y 30 .00 . 
E n la misma vidriera se exhibe 
una c o l e c c i ó n de l indís imos coj i -
nes de otomano bordado, brocado 
muy fino, y de otros materiales. 
Todos a muy bajo precio. • 
E n c a j e s . F i n o s 
Cuyos precios están a tono con los 
de las demás vidrieras, y son, por 
tanto, excepcionales. 
Ofrecemos juegos de encaje y 
entredós de filet hechos a mano en 
infinita variedad de dibujos. 
T a m b i é n de M a c r a m é , gripure y 
Veneoia. E n blanco, crema y cru-
do en estilos de mucha fantas ía . 
R e g a t a s d e l D o m i n g o 
Que el mundo deportivo considera 
de gran importancia. 
Otra de las vidrieras e s tá dedi-
cada a las grandes regatas de ocho 
remos del p r ó x i m o d/mingo. 
• ' • - • 
H a y en ella representac ión de los 
art ículos necesarios a toda mujer 
elegante para asistir a dichas rega-
tas propiamente vestida. 
S 0 L I S , 
G a l í a n o . San Rafael . 
E N T R I A L G O Y C I A . 
S a n Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
L A S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto ^u entierro para hoy, jueves, a las cinco 
de la tarde, los que smcriben ruegan a sus amistades se 
s i r v a n a c o m p a ñ a r el cadáver desde l a casa mortuoria . 
Concordia , 263, letra C, esquina a Infanta , hasta el ce-
menterio de C o l ó n : favor que a g r a d e c e r á n eternamente 
H a b a n a , agostq 6 de 1925. 
Ddrotco, Dolores, Mercodtes, M a r í a y Rosar io Monteagu-
« o y L ó p e z ; J o a q u í n R o d r í g u e z ; Santos Cageas; C a r -
los Z imormman. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
33987 I d - 6 Agt . 
H O M B R E S 
Paltos de e n e r g í a , n e r v í o a o mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudloa, 
etc.; viejos » in a ñ o s , r e c o b r a r á n las 
fuerzas de la juventud con el V I -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos a l í n t e v i o r , 
sí son d é b i l e s , estropean el e s t ó -
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L V I G O R 
S E X U A L K O C H se vende en las 
boticas bien surt idas del mundo. 
Si desea determinar su grado do 
D E B I L I D A D , pida a la C L I N I C A 
M A T E O S , Arenal l - l o . , M A D R I D , 
( E s p a ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L , 
7 lo r e c i b i r á gratis por correo re; 
servadamente. E n la Habana se en-
cuentra a la venta en la formacia 
Taquechel , Obispo 27, y D r o g u e r í a 
S a r r á . 
Alt . 
P R E C I P I T A D A 
A M P U A D A I e S M tt S A -
B A D O U L T I M O R O M -
P I E N D O L O S R E C O R D S 
A N T E R I O R E S 
C i n c o d í a s s o l a m e n t e n o s 
q u e d a n p a r a e n t r e g a r l a m i -
t a d d e n u e s t r o l o c a l 
Q U E R E M O S Q U E N O F A L T E 
N A D I E A E S T A V E N T A 
S i aún en vista de la gran 
concurrencia que hemos tenido 
todav ía usted no ha visitado 
nuestra tienda, esperamos que 
lo haga a la mayor brevedad y 
d e c i c í i su compra entre las 
grandes oportunidades de pre-
cio que brindamos ahora en 
este nuevo p e r í o d o de nuestra 
gran l iqu idac ión . 
Entre los modelos muy atrac-
tivos de la temporada, los hay 
de medio tiempo. Todos ele-
gantes y de alta calidad. 
9 
De gilace blanco cristal, $7.50, 
A d e m á s tenemos elegantes y 
finos modelos rebajados a $8.50 
y $9.99. 
Bonito modelo en las pieles 
de g lacé blanco, gris o carme-
lita, $6.99. 
" B a z a r Imí le^" 5. R ^ a e l e I m ^ T ^ i a 
D A R I O 
Peluquero de S e ñ o r a s y J í iños 
Expe luquero de la casa Dubic 
T t r a b a j a exclusivamente a domici 
l io . J e s ú s Peregrino 30, a l tos , te 
l é f o n o U-4231 
33907 ld -6 ag 
U n n i ñ o s i n d o r m i r , 
toda una casa sin s u e ñ o 
(conserve al suyo satisfecho) 
No culpe a l inocente n iño por 
au intranquilidad y llanto apa-
rentement infundados. Proté-
jalo contra sus tres acérr imos 
enemigos exteriores, humedad, 
fricción e infección, que lo 
atacan en su delicado cutis. 
De su reposo y tranquilidad 
depende su salud en general. 
E s c a s i 
i n c r e í b l e 
Ud. puede darse cuenta con difi-
cultad de la mejora maravillosa 
de la piel y cutis que le será 
revelada por su espejo después de 
haber usado la crema Oriental de 
Gouraud por primera vez. 
Ende 15 i para una muestra 
FERD. T . H0PK1NS & SON 
New York 
C r e m a O r i Q n t a f l 
d e G o u r a u d 
S E I N S D E V E N U S 
V e a n lo q u e d i ce e l f a b r i c a n t e d e este m a r a v i l l o -
so p r o d u c t o f r a n c é s , c u y a e x c l u s i v a p a r a L a H a b a n a 
h a s ido c o n c e d i d a a L A C A S A G R A N D E : 
" E l busto, ó r g a n o esencial de la e s t é t i -
"ca fomonina, tiene una í;ran. propeTisión a 
"perdtr | u estructura y su belleza. L a nu-
t r i c i ó n , la maternidad y otras causas, a í e c -
"tan grandemente a ru forma y p o s i c i ó n ; es 
"por elio que d e s p u é s de gran m e d i t a c i ó n he 
"logrado obtener un vinagre en cuya eompo-
"siciíón entran drogas y substancias vegeta-
"lea^ cuya s e l e c c i ó n be hecho detenidamente 
"y que a c t ú a n do una manera directa y e^i-
"caz devolviendo la belleza a loo" senos y 
"restituyendo sus g l á n d u l a s y sus tejidos. 
" P a r a la p r e p a r a c i ó n de este producto se 
"ha observado el m á s exagerado cuidafco en 
"cnanto a la cailidad y pureza de los prineií-
"pios que entran en su c o m p c s i c i ó í i . ' 
" . . . E s t e producto no ts irr i tante , no man-
"cba la piel, no a l tera la sa lud; su empleo 
"no ocasiona desagradables consecuencias y 
"su resultado es absolutamente seguro en un 
" p e r í o d o de 90 d í a s rie tratamiento." 
i 
L O S V E S T I D O S 
W a r a n d o l y h o l á n 
U n a c o m p l e t a c o l e c c i ó n 
en est i los y c o l o r e s d e w a -
r a n d o l b a t i s t a d e p u r o l i n o , 
a 
$ 5 . 9 0 
U n g r u p o e n h o l á n c l a -
r í n c o n e s t a m p a d o s f inos 
y d e c o l o r e s p e r m a n e n t e s , 
e n m á s d e 2 0 est i los , a 
$ 1 1 . 0 0 
V o i l e 
T o d o s n u e s t r o s v e s t i d o s 
de vo i l e h a n s ido s e l e c c i o n a -
d o s y r e f u n d i d o s en c i n c o 
p r e c i o s s o l a m e n t e : 
L o s d e $ 8 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 . a 
$ 4 . 0 0 . 
L o s d e $ 1 2 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 . 
a $ 6 . 0 0 . 
L o s d e $ 1 8 . 0 0 y $ 2 0 . 0 0 , 
a $ 9 . 0 0 . 
L o s d e $ 2 5 . 0 0 y $ 2 8 . 0 0 , 
a $ 1 1 . 0 0 . 
L o s d e $ 3 2 . 0 0 y $ 3 5 . 0 0 , 
a $ 1 2 . 5 0 
G E O R G E T T E 
I g u a l m e n t e que los de v o i l e , los d e georget te p a r a 
t a r d e y n o c h e , de s u p r e m a o r i g i n a l i d a d y d e g r a n v a -
lor h a n s ido s e l e c c i o n a d o s o a r a c i n c o p r e c i o s s o l a m e n t e . 
L o s d é $ 2 5 . 0 0 y $ 3 0 . 0 0 . ' a $ 1 3 . 5 0 
L o s d e $ 3 3 . 0 0 y $ 3 8 . 0 0 , a 1 6 5 0 
L o s d e $ 4 0 . 0 0 y $45 .00 , a 1 9 0 0 
L o s d e $ 5 0 . 0 0 y $ 5 5 . 0 0 , a 2 4 9 0 
L o s d e $ 6 0 . 0 0 y $ 7 0 . 0 0 , a 3 0 . 0 0 
D E V O I L E N E G R O S 
Q u e d á n d o n o s m u y pocos d e estos ves t idos h e m o s 
d e c i d i d o r e g a l a r l o s c a s i . E n m a g n í f i c o n e g r o y c o n f i -
nos t r a b a j o s c a l a d o s a m a n o , a 
$ 7 . 0 0 , $ 1 0 . 0 0 y $ 1 5 . 0 0 
D E G E O R G E T T E N E G R O S 
T o d o s los ves t idos de georget te p a r a luto t i e n e n 
l a g a r a n t í a d e l negro y de sv. c a l i d a d . E s t u d i a d o s d e -
t e n i d a m e n t e p o r noso tros les r igurosos est i los y d e t a -
l les n e c e s a r i o s p o d e m o s j a c t a r n o s de o f r e c e r e l m á s 
c o m p l e t o sur t ido en e s t a c l a s e d e ve s t idos . 
H e m o s s e p a r a d o tre in ta est i los dis t intos , t odos 
m u y bon i to s , c o n m a n g a s l a r g a s y q u e v a l e n a $ 4 0 . 0 0 , 
$ 4 5 . 0 0 y $ 5 0 . 0 0 . E s t á n m a r c a d o s a h o r a todos a u n 
solo p r e c i o : $ 2 5 . 0 0 . 
C o m p a ñ í a 
G A L I A N D 
Y 
P A G I N A O C h , D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E 1 9 2 5 
C A R T E L D E T E A T R O S 
V A C I O K A I . (Paseo de Marti • • « u l a a 
a San Bafao:) 
No hay funojóa . 
P a y b e t (Paseo de MarM esquina a 
San José ) 
>tj hay runci6n. 
^ ^ Z K O I P A X d e l a c o m e r í a (Ani-
mas y Znlueta) 
No hay función , 
AX.HAMBHA ( Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compaflí-i de zarzuela cubana de Re-
bino L6pez 
A las ocho: Un marido que no lo es. 
A las nueve y cuarto, «anda doble: 
L a Revista .'nmoral; Los Caprichos 
de las Solteronas. 
M A R T I (Dragones esquina a Znlueta) 
No hay función. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
H O M E N A J E A M A R I A R E Y E S 
M a r í a Reyes , la c o n o c i d í s i m a , l a 
nuy eplaudida art i s ta e s p a ñ o l a de 
la c a n c i ó n s e r á despedida de Cuba 
por sus paisanos con una m a g n í f i -
ca f.OEta de homenaje que, patroci-
nada por el Centro Gallego de la 
Habana , efi c e l e b r a r á el p r ó x i m o 
s á b a d o dia 8 en el G r a n Teatro Na-
cional . 
E lementas v a l i o s í s i m o s toman 
parte activa en la referida fiesta 
r ello nos hace pensar que, indu-
dbalemente, s e r á este homenaje a 
Mar ía Reyes un succ'és m a g n í f i c o . 
T o m a parte en é l la Rondal la 
de Mandolinas y guitarras com-
puesta en s u mayor parte por dis-
d i s t j n g u í d í s i m a s s e ñ o r i t a s . 
Asimismo el Cuadro de Declama-
c ión del Centro, p o n d r á una vez 
' m á s de relieve la v a l í a de sus com-
ponentes de ambos sexos y el ta-
lento y acierto de su Director se-
ñ o r F a b i á n R o d r í g u e z . 
E l maestro Vide , director de la 
Rondai ia , l u c i r á t a m b i é n sus ex-
cedentes dote* de i n t e r p r e t a c i ó n di-
rigiendo el notable O r f e ó n y Coro 
tipleo que en poco tiempo l o g r ó 
¡ p o n e r a la a l tura de los mejores; 
y por si esto fuera poco. María, 
j Reyes nos d e l e i t a r á con las mejo-
res canciones de su a m p l í s i m o y se-
lecto repertorio de todas las reg ió -
l e s e s p a ñ o l a s y en honor de ella 
a. t u a r á n en su fiesta de despedida 
artis+cs que son hoy estimados y 
Qner.QOS por el p ú b l i c o habanero. 
U N A D E Ü C I O S A T E M P O R A D A D E V E R A N O E N E L 
P R I N C I P A L 
E l anuncio de la temporada de Ve-
rano que mañana, viernes ha de ini-
ciarse en el Teatro Principal de la 
Cmédia, ha despertado un grrandlslmo 
Interés, por cuanto no se trata sólo 
de una serie de sugestivas fiestas ar-
t ís t icas , sino que también de una có-
moda asistenG'a a ellas. 
Resulta tan importante en Cuha, -n 
la estación estival y por lo que afecta 
a los espectáculos teatrales la Indole 
entretenida y bella de é s tos como la 
seguridad de que en las funciones no 
nos ha de mortificar la cálida tempe-
ratura ambiente. 
E l sistema de aireación estaoTecido 
en el-Teatro Principal de la Comed.a, 
mas en los que se hacen figurar dos 
estrenos sensacionales; montaje escé-
nico de una irfopiedad absoluta con 
du corado bel l í s imo para cada obra 
y atrezzo rico y valioso de acuerdo con 
la» exigencias del libro; y. por últi-
mo, especial organización de la nu-
merosa y ntoable Compartía para brin-
dar a loa repartos artistas que garan-
ticen una acertadís ima interpretación. 
Si a esas circunstancias se une la 
de comodidad y venti lación, tendremos 
explicado, perfectamente el interés del 
público por el Principal de la Come-
dia. 
E n la función de mafiana, viernes, 
Inicial de la temporada veraniega, se-
Una de las interesantes escenas de la preciosa comedia S I secreto de 
Lucrecia, ú l t ima obra de Muñoz Seca, ebtr^ada con resonante éx i to en Ma-
drid y que mafiana será dada a ccaocer a nuestro público, en el Teatro 
Principal de la Comedia, como inauguración de la Temporada de Verano, en 
ese citado teatro. 
permite refrescar y mantener en un 
grado delicioso la temperatura sin que 
se produzcan ruidos que uedan afec-
tar la plena audición de las comedias. 
Desde este punto de vista, puede 
3onsiderarse resuelto convenientemen-
te el problma de', calor en el Princi-
pal de la Comedia. 
Por lo que se refiere al espectácu-
lo, dee más en su elogio que nues-
rgs palabras el hecho de que ese es-
pectáculo se haya sostenido durante 
nás de tres años con la concurrencia 
Je nuestro más selecto público, hasta 
>1 punto de ser el precioso coliseo de 
Animas y Prado él punto de cita, de 
inestras familias m á s cultas y dis-
í ingu idas . 
Ello ha surgido de muchas causas: 
)rden y seriedad en e l - rég imen inter-
no del Teatro; se lección acer tad í s ma 
le las obras que figuran en el cartel, 
constante renovación de los progra-
rá estrenada la ú l t i m a obr i ríe Veciro 
Muñoz Seca, E l secreto de Lucrecia, 
comedia en tres actos, que por laí 
nuevas tendencias es té t i cas que re-
presenta en el teatro de Muñoz Seca 
ha sido dlscut idís ima en Madrid y con-
siderada como una e las más valiosas 
proucciones del célebre cenneógrafo . 
E l precio de las localidades para 
las funciones diarlas, salvo las de es-
treno, es: Palco con seis entradas, 6 
pesos; luneta con e r r a d a 1 peso; bu-
taca 1 peso; butaca-"»!) centavos. Log 
días de estreno; palco con seis entra-
das 9 pesos; luneta, 1.50; butaca 80 
centavos. 
Los sábados se ofrecerá una mati-
née a las 5 de la tarde; y los domin-
gos otra a las 2.45 p. m-. 
L a s localidades para ¡a función de 
mañana, están a la venta en la Con-
taduría del Teatro. 
A L A S A M A S D E C A S A 
Y a e s t á a la venta el l ibro de 
•ocina "Del ic ias de la M e s a . " U l -
ima e d i c i ó n aumentada considera-
)lemente; es una joya en el hogar 
l o m é s t i c o . Ninguna ama de casa 
;ebe de olvidar que este l ibro le 
g indispensable . 
A L o s Estudiantes 
" L o s Temas de Beste iro" para 
1 ingreso en el Instituto ajustados 
1 programa Ofic ia l de ingreso. 
Lomprende todas las as ignaturas 
, justado a l e x a m e n . Precio $ 1 . 
nterior: $ 1 . 2 5 . 
A los Oonierciantcs 
" L a Bibl ioteca | del Contador", 
uatro tomos encuadernados lujo-
• a m e n t é ; puede adquir ir la a pla-
nos y a l contado. P i d a contratos . 
,a Revista. " E l H o g a r y l a Moda" 
E s la mejor revista de modas 
ue se conoce. Sou tres n ú m e r o s 
1 mes y un magazine de lecturas 
)or suscripciones de seis meses o 
.a a ñ o . 
L A P L A G A m L O S L O B O S 
E N R U S I A 
í í " m i r m i i m í b e s m 
C O N E L E S T R E N O E N C U B A D E L A " J O Y A - C L A S I C A " T O Q U E M A G I C O D E E R N E S T L U B I T S C H 
C O N T O D O L O " I N Q U I E T A N T E " D E L A V I D A P A R I S I E N T I T U L A D A 
B E S A M E O T R A V E Z 
P O R L A " R I C A P A R E J A " 
M A R I A P R E V O S T 
O N T E B L U E 
M U S I C A E S P E C I A L M E N T E A D A P T A D A 
U N V A U D E V I L L E D E " G R A N M U N D O " 
" G R A N D E S T R O U S S E A U " 
" F A N T A S I A S D E L A V I D A " 
" L U C E S D E L B O U L E V A R D " 
" P A R A I S O S A R T I F I C I A L ! S " 
" C H A M P A G N E " 
" E L V A I V E N D E L F O X " 
" L A S D E L I C I A S D E L T A N G O " 
" Y U N A M O R R O M A N T I C O , C O N D U C E N 
A L O U L U O 
A U N A G R A V E T E N T A C I O N " 
¡ E S T A E S O T R A M A R A V I L L A ! 
M A R I E P R E V O S T a n d M O N T E B L U E 
i n " K I S S M E A G A 1 N " - A \ v a m « p i c , u r = 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A 
V I R T U D E S 3 6 
i / 
C I N E M A T O G R A F I A E N P A Y R E T 
Bajo la dirección de dos conocidas 
en.presaa emipezanl el sábado ^ pt6xl-
mc en Payret una temporada de ci-
nematograf ía on la cual se han do 
exhibir las mejores producciones mo-
dernas d#» la fotograf ía animada. Se 
dará preferencia a las mat inées de 
los domimros presentando un progra-
ma especial para lo» niftos en cuyo 
programa figurarán solamente pel ícu-
las cómicas y de aventuras heroicas. 
E n la matinéo del próximo domln-' 
*0 se estrenará la ~~ con enara la nr-t — 
larga que ha hecho RPírini(lra n.,, 
lada Casimiro Enamn^ 
U. a ^sucesión X T n ^ " ' >* Ü*! o» " i a sucesión in». • la 
cosas cómicas durfnfe ia 
d e j o s Cnco rollos d o \ ^ ^ j obra. 
L a célebr¿ obra L a o 
probable que se estrene ?nJ,lra. 
. ^ ^ y ^ c l o n e s se' L a s proyecciones i 
pantalla F ibra d« P i a t J m 
rán aparatos de ü l t i m ^ ^ 
C 746! T011-
C I N E G R I S R I A L T O 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto, la 
comedia Dichoso y con salud, por 
Jlmmy Aubrey y estreno de la sober-
bia producción francesa titulada Som-
bras que Pasan, Interpretada por los 
notables artistas Ivan Mosjoukine y 
Nathalle Llssenko. 
A las 8 y cuarto L a farsante honra-
da, por Allce Oalhoun. 
Mattana viernes 7 y el sábado 8: De-
masiadas Mujeres, la comedia más 
graciosa del conocido actor Reginald 
Denny. 
Domingo 9, matlnee Noticiario Fox 
No. .20. Golpes y dinamita, Sola en 
el mundo, por Wanda WUey, E l ra-
yo invisible episodio 10 y Sacrificio 
sublime, por Harry Carey, Edith oR-
berts y Wallace Me Donald y el niño 
prodigioso Frankie Darro. 
A las 8 y cuarto Noticiarlo Fox No. 
20 y episodio 1 de la magníf ica serií 
L i a dos niñas de P a r í s . 
A las 6 y cuarto y 9 y cuarto Nctl-
ciario Fox No. 20 y L a pródigo vengan-
za, por Thomas Meighan y L i l a - L e e . 
Lnes 10 y martes 11, la producción 
de Ernest Lubitch B é s a m e otra vez, 
par María Prevost, Monte Blue, Cla-
ra Bow y John Roche. 
sociedad^ ávida de contemnkr 
vez n á s a tan populares artktL "H 
orquesta, dirigida por el m 1 
Ponce, ejecutará la adaptación ^ 
cal de la obra, tal como fuf 
da en New York. estreiii.| 
E n las reatantes tandas !• . 
ble cinta por la bella a c t r i r v iH 
Bellamy, ¿Para qué sirve ustpIî M 
la interesante cinta por Viola n.' 
na. Valiente novia. 
D E C I R M A T T M O O R E E S D E C I R C O M I C O Y D E C I R C O M I C O E S D E C I R U N R A T O A G R A D A B L E 
T E A T R O C A M P O A M O R 
S A N T O S Y A R T I G A S p r e s e n t a r á n en fiste teatro 
E L L U N E S l O 
el importante estreno de la gran p e l í c u l a de intenso argu-
mento : 
L O S S 
poema hero i co -dra i r . á t i co que h a recorrido triunfalmente to-
dos los teatros de A m é r i c a y E u r o p a , conmoviendo a todos los 
p ú b l i c o s , por la emotividad d© sus eaceius . 
L a p e l í c u l a como p r e s e n t a c i ó n c i n t e r p r e t a c i ó n efi una 
obra maestra. 
Muy en breve p r e s e n t a r á n S A N T O S Y A R T I G A S en la Ha-
bana la grandiosa p e l í c u l a ' " E l Jefe P o l í t i c o " , de E l Caballe-
ro Audaz". L a p e l í c u l a que demuestra o ó m o los trepadores 
llegan a l a cumbre. 
M O S C O W , ju l io . (Corresponden-
cia de T h e Asssociated P r e s s ) . — 
L a s e s t a d í s t i c a s oficiales demuestran 
que el a ñ o pasado los agricultores 
rusos han sufrido p é r d i d a s que su-
ben a un total de 4,000,000 de r u -
blos oro por causa de los lobos, 
52.600 caballos, 50,000 vacas y 
25,000 animales diversos perecie-
ron devorados por las bandas de lo-
bos hambrientos que bajan cada in-
vierno sobre los campos. 
P a r a los N i ñ o » 
U n s in n ú m e r o * d e s i lue tas . E l 
^intorcito E n c u a d r a d o r . I m á g e n e s 
Animadas. " R u e d a que R u e d a . ' 
E l C i r c o " y "Abecedarios Modor-
¡ o s . " Todos de gran a trac t ivo . 
P a r a e l H o g a i 
L á m p a r a s i m i t a c i ó n a bronce y 
•rlctal; preciosas para s a l s t n , re-
ibidores y sa la s . L o m á s ori^iual . 
t r o c i ó : $ 2 . 5 0 . Quedan pocas. 
Abanicos " T i t i n a " 
L o s de moda . Son los de ar tua -
idad; los que imperan este vara-
no. " L a s Brisag de C u b a " y Jos 
abanicos J< oneses. Todo sprecio-
j o s . P i d a el suyo . 
Haga sus pedidos a la L i b r e r í a 
A c a d é m i c a , Prado, 93, bajos de 
Payret . T e l é f o n o A . - 9 4 2 1 , 
£ V I A H " M C H A T 
UA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A i . P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
P a r e c e M e n t i r a : , p e r o 
e s l a p u r a V e r d a c 
Parece mantira, pero es verdad, que se 
tan crecido el número de personas enferma 
de los ríñones Y QUE NO LO SABEN. S 
I caben que se sienten enfermas, que no tienei 
deseos de trabajar, que les duele la eepald 
y la cintura, que su vejiga no funciona conv 
antes, que tienen que levantarse en la nooh 
a hacer aguas, que en la mañana se levan 
(an tan cansadas como se acostaron, que i 
menudo sienten mareos y dolores de cabeza 
que se malhumoran con facilidad, que le: 
cuesta un esfuerzo atender a sus quehaceres 
que temen el inclinarse a recoger algo de. 
suelo, que sus ojeras cada día eon mai 
pronunciadas o que sus tobillos se recreces 
con facilidad, que si están sentados Ies duele 
la cintura y el eetán de pié también les 
duele: que respiran con dificultad al menoi 
ejercicio; que pus orines dejan asiento cnande 
reposan en una vasija, que sienten ardor a' 
orinar; en fin, saben que no están bien, perc 
no saben cual es la causa. Si es Ud. una d« 
estas personas, si siente Ud. alguna o algn-
I nos de estos síntomas, en toda probabilida< 
| sus ríñones no están bien. Atiéndalos i 
tiempo. Compre en cualquier botica las 
P A S T E L A S J D r . B E C K E R 
p a r a l o s R I Ñ O N E S y V E J I G A 
conocidas del público, boticarios y doctore 
por muchos años. Tómelas por algún» 
semanas. Mientras mas pronto las tom 
~—trho ftf»ior t>ara Ud. 
Si su botica no vende las Pastlllan 
del Dr. Becker le enviaremos un fras-
co por correo certificado al recibo 
de un giro postal por valor de 55 cen-
tavos. Dr. Becker Medicine Co.. 3) . 
Union Square. Dpto; DM, New York, 
N . Y , 
P G L V Ü S 
C P v R D K A 
Si desea poseer una tez 
codiciada por sus amigas, 
use los polvos C a r o m a . 
V . V I V A U D O U , I N C . 
París • Nen} York 
D I N E R O P R E S T A D O S O B R E 
U N A P R O M E S A 
T E A T R O V E R D O N 
S U F R I M I E N T O S 
E s lo que consigue quien pade-
ciendo do loe nervios, no los pone 
en tiatamionto. L o s nervios altera-
dos, sobreexitados, a luc inan , per-
turban, híiCen vor las cosas distm-
tas de como son- P c r i u d i c a n en ]o.i 
ntterociofí, d a ñ a n en la v ida fami-
l iar y hacen al n e u r a s t é n i c o despre-
ciable. E l í x i r Antinervioso del Dr . 
Vernozobn', modifica el mal nervio-
M»j combate la neurastenia . Se ven-
de en las boticas y en s u depós i -
to E l U r l s o l , Ncptuno y M a n r i q u » , 
Habana . • 
A l t . 2 A g . 
MagnesiaErba estómaéo sano 
N U E V A Y O R K , julio. (Correspon-
df-ncia de The Associated P r c i s ) . E l 
millonario Leopoldo Schepp lia esta-
Mecido un fondo considerable cuyo 
objeto será prestar ciertas cantidades 
do dinero a jóvenes meritorios, ya 
sea para que establezcan un negocio 
o para que finalicen sus estudios. 
Todo muchacho de buenos anteceden-
tes aue prometa mantener su p a l e r a 
P^r tres años, recibirá has/La doscien-
tos ¿ l l a r e s p^ra que pueda abrir un 
pequeño ncfirocio o industria propia. 
También serán establecidas con el 
fondo cinco becas anuales destinadas 
a estudiantes honorables y sin recur-
os. 
He aquí la promesa que han de sus-
cribir los Interesados: 
"Primero: Tener siempre en mien-
tes mi responsabilidad ante Dios; pro-
curar con su ayuda seguir sus Man-
damientos y buscar diariamente Su 
gracia. 
Segundo- Ser fiel a mi patria, res-
petar las leyes del pafs donde vivo 
o ¿onde pueda residir. 
Tercero: Honrar a mis padres y a 
todos a quienes se debe honrar. 
Cuarto: Ser honrado en mi conducta 
procurando cumplir el precepto: "A tu 
prójimo como a ti mismo". 
Quinto: Privarse do licores embria-
gantes y de toda droga perniciosa. 
Sexto: Evitar el juego en cualquier 
fci ma. 
Sóptl'ma: Evitar las malas compa-
ñías y procurar ponerme bajo las In-
fh i ínc las morales y religiosas a ml 
alcance, • f 
Octavo. Cultivar las cualidades que 
me habiliten para hacer una vida ho-
norable y ser un buen ciudadano. 
"SI mis negocios prosperan, prome-
to devolver a la Fundación lo que se 
haya gastdo en mi, con o* fin de que 
otros jóvenes puedan aprovecharse' 
del mismo beneficio". 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media. Santos y Art i -
gas presentan al famoso caballo Rex 
en la original película l itulada E l Ci -
clón Negro. 
Tanda de 8 y media Charlea Ray en 
la notable cinta Itulada Dinamiat 
Smith. 
Mañana: E n las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media Liberty F i lm presenta 
a Gloria Joy en la comedia titulada 
Penas de Artistas y estreno de la es-
pecial creación en 7 actos Interpreta-
da por Margarita de L a Motte titula-
da Hijas que Pagan. 
Sábado 8 Dorothy Devore en la pro-
ducción L a Mujer Mosca. 
DonVngo 9 en la matinte de 2 a 5 
Sonando él Cuero, Charles Hutchisofi 
en No como Miedo, y Leo Maloney en 
C/uzando la Línea de la Muerte. 
Tanda de 3 y cuarto nuevo episodio 
da E l Hijo del Mercado y Monty Banks 
en la graciosa comedia titulada E l 
Riey de las Curvas . 
Tanda de 9 y media E l Hijo del 
Mercado y la soberbia producción de 
Uujo L a Sirena de Sevil la. 
R E G A L A M O S 
A l r e c i b o d e seis c é n t a v o s 
en sellos de c o r r e o , u n e j e m -
p l a r d e la f a m o s a n o v e l a 
C I N E O L I M P I C 
Anoche un gran triunfo y hoy será 
por el estilo debido a lo magistral de 
la función preparada. A las 7 las 7 
y cuarto una Revista y una comedia, 
a las 8 y cuarto Maridos C'egos o de j 
la Cumbre al Abismo por E r l c k Van' 
Sironhelm. A las 9 y cuarto estreno 
del Milagro del Amor por la simpática 
estrella Bárbara Bedford y a las 10 
y cuarto gran estreno en Cuba de 1« 
producción especial de la Fox titulada 
Ore y plomo por el apuesto actor Char-
les Buck Jones. 
Mañana: Sombras que pasan No du-
des de tu Hombre y E l Gula Salva-
dor. 
Sábado 8: E l Terror Invisible y Plea 
de Arci l la . 
Dom.ngo 9 L a Marca de la Vani-
dad y E l Milagro o E l Choque da dos 
Almas y E l Camino del Desquite. 
O r i g i n a l d e l c é l e b r e e s c r i -
t o r e s p a ñ o l 
A L F O N S O V I D A L Y P L A -
N A ^ 
T e n e m o s l a s e g u r i d a d d e 
q u e todo el que l ea l a n o v e -
l a i r á a l t e a t r o 
R C E i T E = : = C i H C ( H Í R N 0 
= M n Q U ¡ N A 5 M C 0 S E R = 
MflQUÍNAS» R a v O B R I L L O A 
e s c R í B i * . \ ¿ r r \ K e t m i í j v 
, E V I T A M A D E R A . 
O X I D O — - 3 ^ ^ U 8 R , C / » -
i Q c T t . v - ^ f r j a r r a ; 
B ü E N A « « R M f l t W $ ^tERREHRÍAS 
P A R A G O Z A R 
del recreo, líbrese de los achaques que 
só lo las mujeres conocen, tomando 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
D e L t f d i a £ . P i n k h a m 
E L 13 D E A G O S T O 
F e c h a e s c o g i d a p a r a e l 
g r a n d i o s o es treno d e e s ta 
n o t a b l e p r o d u c c i ó n e s p a ñ o -
l a . 
S A N T A I S A B E L D E C E R E S 
E s l a h i s t o r i a triste de u n a 
m u j e r a r r e p e n t i d a . 
I n d e p e n d e n t F i l m E x . 
L a b r a 3 2 — H a b a n a . 
C 7465 !d 6 
t - A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
C 7460 Id 6 
F A U S T O 
H O Y E s t r e n o en C u b a 
5 ¡ / 4 J u e v e s 6 V i e r n e s 7 
E L H 0 M 
V I O E L M A Ñ A N A 
( T H E M A N W H O S A W T 0 - M 0 R R 0 W ) 
THOMAS MEIOHAN BEBÍ3 •JHEODORE ROE-
S e n s a c i o n a l c i n e d r a m a da i n t e r e s a n t e t r a m a y ^ a 
m á s e m o c i o n a n t e s e scenas . 
R e p e r t o r i o d e l e c t o 
T H O M A S M E I G H A N 
L E A T R I C E J O Y E V A N O V A K 
T E O D O R E R O B E R T S 
P r o d u c c i ó n E s p e c i a l " P a r a m o u n t " 
C a r i b b e a n F i l m C o . C o n s u l a d o H 2-
•ÉL í 
B E S A M E OTRA V r j . 
No puode sgr más sugesnl 
do título, con que S(i 11** «' fe 
ríi en las tanda, elegantes ^ U - i 
y cuarto y nueve v t r ^ 7,. ^ c C I 
en Rlalto. la Inquietante M o ^ h S 
vost en unión su oternf rie 
la pantalla, el atractivo art novl(^Í 
Blue cinta ésta, que est'f n0/ < 
«er el mayor triunfo del mesama<3a, 
además de la e s p l é - i r u ^ " " Pofn¿| 
do tan s impát icos artista « ,ae«ii 
con el doble aliciente de hU cneHi 
dirigida perBonalmente ñor ir % 
del lienzo Evn^st Lubitch v " ^ l 
es que este dlractor. tiene f, 
no escatimar nada de îiantA 1 í' 
.io sea necesario, lo mismo ou. en M 
car dí.1 artista todo el m^' 0,1»;.1 
poslbl-z. por ello es qn0 »rtí 
clón do Bésame otra Vez r ^ ^ t s -
este teatro lo más florido de rra " 
sociedad^ á.vlda de contemnkr stf»l 
vez n á,s a tan populares artktL N 
orquesta, dirigida por L StÍs- U 
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P A G I N A N U E V E 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
t «••iKTV E L O O X O C I D O " P E U I O O M E T R A L i L A " , E K S U 
m G v J í ^ C X S T A : " E L C R I IVIEX D E L B A R R I O O H I X O " 
«tri C R I M E N D E L B A R R I O 
hlj CÍUSO" 
(PE>LL S T R E E T M Y 6 T E R Y ) 
D H A i ^ u m t n t o : 
Tri0 o'Neil h a b í a sido designado 
I n el R e p ó r t e r • ' E s t r e l l a " de 
lo" n^yores rotativos de la 
T ^ d Habla establecido n u -
rrts" al ser poaes-ionarlo siem-
'^In \ne reportajes de las infor-
Hones m á s importantes. 
A! abrirse ía h is tor ia de nues-
,n flmiDto. nos muestra l a odisea 
TiP ^ descubrir el cuerpo do 
fl mujer blanca asesinada en una 
. l a " mAs peligrosas calles del Bgr 
:J0 Chino en la gran m e t r ó p o l i 
.^yorkina. 
Inn.ediatamente O'Nell l daeide 
.vestlga.r el misterio de aquel asc-
,' "to v encontrar a la mayor bre-
rtart «1 r e s i n o . Pasando I ™ sud-
Jedcano. logra hacer amistad en 
L cabaret con la a r i s t ó c r a t a d i . 
U mundo numOraa-t M a z i . B a i -
S t . que habia s:do í n t i m a de la 
ujer asesinada. 
Baila eon Mí.zie, y cuando ya ca-
I Ltá al ^nto de ganarse su con-
za es reconocido por el c ó m -
del crimen, el Conde Verdaux. 
L j'p no ser por una mano oculta 
L sumió el lugar en la m á s pro-
inda obr-curidad en el momento en 
los secuaces d d Conde le Iban 
.lar la grart zi:rra ail i n t r é p i d o re-
LJpr, éste no hubiese logrado es-
ipar de aquella aventura. 
Al día siguiente las actividades 
|e Tip se duplican con el recibo 
u un anónimo, en que le am-nn-
m de matar a Ké l l , su novia, que 
. ia secretaria del Jefe de po l i c ía . 
Vnios de que se presente en cler-
[o lugar. 
El repórter, que no rccoiioce el 
u'cdo. va al lugar designado y en-
centra Que su novia es tremenda-
iipnte martirizada. E l toma cartas 
ta el asunto y d e s p u é s de una lu -
"lá tan terrible con>o desigual, lo-
•a vencer a sus contrarios, res-
atandf» a Nell y ambos vuelven n 
la ciudad en un taxi. 
E n el camino, el r e p ó r t e r nota el 
a u t o m ó v i l privado del Conde, y sa l -
tando dol taxi se oculta en la par-
te trasera del auto dol cr imina l , a 
fin de investigar la residencia du 
Mazie. Oyendo en el exterior de 
l a ventana de la casa. T ira com-
prueba las acusaciones del Conde 
contra Mazle como la autora dal 
crimen de Queenie Ross . E l l a de 
c lara haber tenido plgo que ver en 
ni asunto pero J u r a que la d e j ó v i -
va cuando la a b a n d o n ó la ú l t i m a 
vez que ( « t u v o en su apartamen-
to. 
.Desde ««un t e l é f o n o inmediato. 
Tfp pide refuerzos al cuarte l de po-
l ic ía , y para lograr que el Conde 
no se huya, tiene que sostener una 
lucha con é s t e . A l fin el Conde 38 
detenido pero Ma^le y su« c ó m p l i -
ces logran escurrirse por un Pasi-
llo secreto. 
Jack Moore, que c o n d u c í a el ta-
xi donde Xol l v T i p v o l v í a n hacfn 
la eiud;id cuando ol r e p ó r t e r deci-
d i ó segnir al Conde, l leva a la m u -
cbaeha a la covacha de A h F o p , un 
temible m a n d a r í n chino. Pero T i p , 
tan pronto se enfrenta eon el ohan-
ffeur le hace a la fuerza que lo He-
ve adonde tienen a Nel l Te caut iva, 
y aunque Moore se ve forzado a 
entregarse, intenta por ú l t i m a vez 
en ilas escaleras de l a casa de ervi-
tsr que T i p llegue adonde es tá Nel l . 
D e s p u é s de una terriblp lucha 
entre los chinos y T i p . é s t e logra 
rescatar a Nell . L a p o l i c í a l lega a 
tiempo para apoderarse de los chi-
nos y el P r í n c i p e chino Chong, que 
cf gravemente herido en la refrie-
ga, declara antes de m o r i r que él 
ír.é el que m a t ó a Queen'^e Rosa pa-
recuperar el Ojo de Etemeralda de 
i-no de los Diosos chinos, que ella 
t e n í a en su poder. 
Antes de morir d e c l a r ó que mo-
l í a feliz al pensar que h a b í a cum-
plido un deber para con los suyoa 
al devolverles la sagrada prenda. 
Aquel la odisea del "Detective 
R e p ó r t e r " , que a s í p o d í a l lamarse 
nqestro h é r o e , el nombrp de T I P 
O ' N E I L v o l v i ó a en par la pr imera 
plana de los principales rotativos 
rewyork inos con la i n f o r m a c i ó n J e 
" E l C r i m e n del B a r r i o Chino". 
E \ E X T R E M O B R E V E ; P A R A L E E R D E P R I S A 
E L E A N ' O R B O A R D M A N 
fíleanor Boí-rdman es una estre-
lla de "últinta hora", que ha sabi-
no sumarse míl lonps de slmpatiza-
flons en los Estados Unidos. 
Nació en FUadelfia. E s t u d i ó en 
..i misma ciudad y cuando e s t i m ó 
fonveniente. atendiendo a sus dé-
me de llegar a ser una buena ba''-
srina, tomé un curKO coreográf i -
rn "Philadelphia School of Ap-
plied Arta". 
Su fama como bailarina no me-
'Mó para los periodistas el que sa-
liera su. nombre en letra de molde. 
De ahí que decMiera "entrar" de 
lleno en el celudoide para el que. 
jnnque jamás había posado, a l me-
bos pensaba obtener éxi tos y g a -
far millones Y debutó en el lienzo 
rn la casa Goldwyn. en la obra de 
ínpect Highes titulada "Souls for 
pnhr" (Almas en Venta) . D e s p u é s 
nterpretó varias comedias dramát í -
as para la propia Metro Goldwyn 
T.iyer. y de la noche a la m a ñ a n a 
i hizo llamar "eslrella", porque 
loalidad lo era y Jamás le h a b í a n 
Itorgado esa categoría sus Jirc^to-
|(S. 
Eleanor tiene los ojos verdes e l 
Pelo castaño. Posa ciento veinte U-
y tiene de estatura cinco pies 
pulgadas. 
í l l l m a P ^ d ^ c c i ó n se t i tula: 
\ 1 * í e of a C(?nt""ri' ( L a E s -
losa de un Centauro), interpretada 
for John CMlhert 
i a ^ pi?. dÍrÍ!Wc lfl corresponden-
f O? v S n r ,B°ardman. al n ú m e r o 
l l k Z : : * Mar' Hollywood. 
M A R I R A B Y O S B O R N E 
E l lector amante del c i n e m a t ó -
grafo tiene que recordar perfecta-
mente a Marie Baby Osborne. má.s 
conocida en Cuba por ' Rayi to de 
Sol". 
Baby de p e q u e ñ a l l e g ó a p-er una 
estrella de la pantailla. como lo es 
actualmente Baby Peggy. Cuando 
c u m p l i ó los doce a ñ o s , sus fami-
l iares hic ieron qud terminara sus 
estudios en Un convento, en dond" 
permnnfc' ió por espacio de cuatro 
a ñ o s . H o y cuanta dieciffis abri les 
cumplidos, p o s é e una i n s t r u c c i ó n 
pr imar ia completa y de nuevo la 
veremos, p r ó x i m a m e n t e , en el cine-
m a t ó g r a f o . 
Su primera c inta de su segunda 
etapa c i n e m a t o g r á f i c a f u é "Excuse 
Mf". a ú n por estrenar en Cuba. 
Noticins llegadas de la casa Me-
tro Goldwyn nos dicen que a Baby 
Mar i Osborne le han hecho de nue-
vo estrolla y que ha comenzado a 
"f i lmar" varias producciones a la 
vez. e s p e r á n d o s e que para princi-
pios del a ñ o entrante puedan l U -
vapse al mercado. 
Su d i r e c c i ó n : "Mario B a b r Os-
borne. Metro Goldwyn, C u l v e r C i -
ty, C a l i f o r n i a . " 
R I C H A R D D I X 
R i c h a r d Dix, joven de tre inta y 
un a ñ o s de 'dad. natura l del E s -
lado americano de Minner.ota, es 
un atleta de la escuela del malo-
grado Wal lace R e i d . decidido par-
ridario de la c i n e m a t o g r a f í a , apar-
te de los sala-Ios fabulosos que en 
la misma se devengan. 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E C R E T A R I A 
* « t a oeaerax Ordinaria 
t:?Vm'oUdoaming?e9ÍL,',e la ^ ™ 
t '^rar l en «i ,?el 11168 actual, se 
laria corr.spo 'd3: Jtunta General Ordl-
|l0 ^ inciso 4o ^ l " 1 6 Que, con arre-
FStatUtos. solo nnfi artíCUlo 10 de 103 
Macto -on vft,P eden concurrir a d;-
1^ "-ven "n aLyHV°t0' l<* -isociados 
Im ,,0r lo a" nos 1.nScrU,os y 
r ^ m i s i i . , de p ^ J 3 3 6 0 de Martí y 
t í ? y carne, * d v . . n - 3 d* J U -
^ ^ftores ¿ 2 2 - 5 * Mentlf icaclón. 
^ - ^ L ! ! ! ! j ^ ¿ _ p u e d e n recoger 
" U U N I O N L A T I N A ' 7 
0 M P A í í ! A N A C I O N A L D E S i E G U R O S C O N T R A A C C I D E N T E S 
D E L T R A B A J O S . A . 
Primer Semestre de 192b. 
•en esta oficina un ejemplar de la Me-
moria del primer semestre de 1925 
i Puestos en vigor los nuevos Estatuto! 
en 2 de junio último, y no pudlendo 
; cumplimentarse el art ículo 33 en 1c 
que al tnsiuetre se referia por estar 
|¿] vencer el semestre primero de 1925, 
'se ha resuelto celebrar la Jui.ts Se. 
me^tral y cumplir el art ículo 33 a par-
tir de Octubre venidero. 
Lo que de orden del seftor Presiden-
te se publlca\ para coriociir.tentc de 
'los señores asociados. Habana, 4 de 
rte i 12»,—Carlos Martí .—Se-
cretario General. 
c7384 alt. 2d-4 
A V I S O 
P I 
ACcjor°r e P á s e n t e se p o n e en c o n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s 
do de ^j f s» h a q u e d a d o a b i e r t o el p a g o de u n d i v i d e n -
DirKn POr c iento s o b r e las a c c i o n e s de es ta C o m p a ñ í a . 
nía H ' e r e c u v o e n las o n c i n a s u c c a í a v ^ m p " 
1925 121 ' b a j o s ' a P a r t i r d e l d í a 5 de A g o s t o d e 
tuar el e k 4 p> m - — D e b i e n d o p r e s e n t a r s e , p a r a e f e c -
viden^ ^ eI t^ulo o t í l u l o s de las a c c i o n e s a que e l d i -
end0 corresponda. 
H a b a n a , 1 o. d e A g o s t o de 1 9 2 5 . 
S A M U E L G I B E R G A T O Ü Z E T , 
S e c r e t a r i o . 
C 7 3 8 3 alt . 3 d - 4 
C A M P O A M O R 
J % # / 4 E S T Q E N O E N C U B A L 
H O Y 
¿vnERlCA 
A-9638 
C / - I Q L D Y O U Q . a Q B A T A / J 
' A M O R - -
T R A G I C O 
N o t a b l e s u p e r p r o d u c c i ó n 
i n l e r p r e t d d d p o r k 
P O L A N E G R I A 
D i r i g i d a p o r 1 1 • 
E R N E S T L Ü B I S T C H 
E S T R E N O • A g o s t o 1 9 2 0 y 2 1 * E S T R E N O 
I M D E P D N D . E N T P I L M E X 
C A R T E L D E C I N E M A T O G R A E O S 
A , c . o m c c ? 7 & , o í ? x c i J S ' é L a i o n £¿ 7 ¿ i r ^ u / n e n i o ( 2 Z ^ < ^ 
m u j e r < ? u c e y e a . / e u p a r o e t c ^ , S ' c / S L H Z A , ¿ L / e & p & c y j o , c o -
r r e por , l a ? c o r n i F & j ' o ú e l o s " <?of7 / / c7 'o¿y , n o ¿ * m s t n í i e T i 
e n femc-ro&a? i h r e r / i ' c f c í T n b r e 1 / n o y ¿ a c e r e í r r e a c f o x a -
T n e i i í e / f n / e r p r e f ^ > 
D o d ó t i í y D e v o d E ' W a i t e r H i e r s - T u l l t M a i i s m i 
C U 3 A N M g D A L F I L M C 0 — A ^ ^ - ^ o . 
V S R D U N (Consulado catre Animas y , A las cinco y cuarto v a las nueve, diia: Una Revista; Lo Que Dan las 
Trocadaro) y tres cuartDS. E l Torbellino del j Mujeres, por Itonee Adoree, Robert 
Amor, por Lilri Lee, James Kirkwood | Frazer v Bárbara, Bedfoid. 
y Madse B c ü a m y . A las ocho y cuarto: L a Danza Sl-
A las ocho y media: L a Pródiga • niestra, por tfoo Murray y Earle Fox. 
A l a j siete y cuarto: una revista; 
una coinedia. • 
A 1?.3 ocho y cuarto: .Alaridos Ciegos 
o De la Ciim*:rf al Abismo, por E r i c k Venganza 
Von Ctronheim. 
A las nuev-2 y cuarto: estreno de | F A U S T O (Paseo de Martí eBqnlna a 
Milasrt» óel Amor, por Bárbara Bed- ! Colón) 
ford. 
A las diez y cuarto: Oro y Plomo, 
l>or Charles Búek Jonej . 
CAIVIPOAMOB (Industria esquina a 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a la» nuev« 
y media: L a ij.u;er Mosca, por Doro-
thy Devore; una revista. 
A las ocho:. E l Conterráneo, por 
James Kirwoivl. Anna Q. Nl!son y 
-'orman K e r r y . 
De once a cinco: una revista de 
asuntos mundialoj Fox News No. 23; 
la comeJia O'>rr,icos de 'a Legua, por 
Ben Turpln; la cjmedia A.:i-or on Rue-
das; ¿A Qul¿n lo Importa?, por Do-
rothy Devore; E l Comerráneo, por 
James Kirwood y Anna Xilson. 
N E P T U N O T E A T R O M E N D E Z 
Avenida da Santa Catalina esquina a 
J . Delgado, Víbora 
D E M A S I A D A S M U J E R E S E N ITWP-
TUNO 
Para las tandas elegantes de cin-
co y cuarto y nueve y media se estre-
na en Neptu^o la producción Joya de 
la Urvversal titulada Demasiadas Mu- Además de una Interesante revista 
Jeres ú l t ima gran creació ndel popu- de actualidade:í mundiales, hoy se ex-
lar actor Reginald Denny. [ . 
Completando las mismas tandas la h'birá en este cada día mas concu-
coinedia Century titulada Los Dos rrldo teatro, en las tandas eleganten 
Amigos. 'de las cinco y cuarto y nueve y me-l 
A las ocho cintas cómicas . ¡día, la hermosa obra titulada "Lo que 
A las ochó y media E l Capitán Bloodldan las mujeres", por los artistas Re-
interpretada por J . Warren Kerr l - juee Adoree, Robert Frazer y Barbara 
A las cinco y cuarto »• a las nueve 
y media:: E l Hombre que Vió el Ma-
ñana, por Thoznaa Meiglirm, Ltatrice 
Joy, Thepdore Ploberts, Alce B . Fran-
cis. June Elvioge y E v a Novak; una 
revista de Novtdadcs Internaciona'es 
Número 37. 
A las ocho: la conidia Touristas 
de Luio 
A la.s ocho y media: MiHembra, por 
Bárbara T. a M a T , Mae Bush, Percv' 
Marmont y Lew Codv. 
XP/EPTUHO (Keptuno esqntna a Per-
Eeverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la comedia Los Dos Amigos; 
Demasiadas Mujeres^ por Dcginald 
Dcnay. 
A las ocho: Cintas Cómicas . • 
A las ocho v media: E l Capitán 
Blood. î or J , Warren Kerr ican . 
WIDSON (Padra Várela y GenoraJ 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y ü las nuev^ 
y medin: Sombrar que Pasan, en nue- S I A D T O (Noptuno entre Consulado y 
ve actos. 
A las echo: Como Triunfa un Hom-
bre, por Earle William, Wanda Haw-
P I i O R E K C I A (San Lázaro y San 
Pranoísco) 
A las ocho y media: una revista; 
¿Por Qué Carnt)!-? tu Mujei , el drama 
Remolino de Trompadas, por Lester 
Cuneo; el drama L a s Tentaciones |de 
Eva , poi Iren-j RIch, Bert Llte l l y 
Cora Bow. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
B . , Vedado) 
A .as ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Dinamita Smlth, 
por Charles R a y . 
A las cinco y cuarto y o las nuevo 
y media: E l Ciclón Negro. 
D I R A (Zndustna esquina a San J o s é ) 
De qos y media a cinco y media: 
una comedia; Sombras qu^ pasan; Un 
secuestro en alta mar. 
A las cinco y media: una comedia: 
Sombras que pasan. 
A ¡as ocho y media: una comedia; 
Un secuestro en alta mar; Sombras 
que pasan. 
!ey y Culen Landis. 
L I M P I A - P U L E T O S O -
LE61IIM0 SARRA 
A 8 C E N T A V O S . 
B 0 T i C A S ~ B 0 D E 6 A S 
cp.miio 
G R I S ( E . y 17, Veda». 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
. y media: Sornoras que Pasan, por San Miguel) I - ,T , , _ .. , T , , 
i lvan Mouskine y Nathaliel Llssenko. 
A las cinco y cuarto y a las nueve I A las ocho y cuarto: L a Farsanta 
y media: Bésa iae Otra Voz. por Marie i Honradai por Ailce Calhoun. 
P'-ovost y M. Blue. 
¡ Pe una a cinco y de siete a nueve | j r i t lANOir (Avenida "Wnson entre A 
j y media: ¿Para Oué Sirve Tlsted?, por j y paseo vedado) 
Madge .-{el'aniv: y Valiente Novia, 
por Viola Dana. 
Despierta Mujer, por 
I N G L A T S ^ R A (General 
Estrada P a i n a ) 
A las los: E n el Palacio del Rey, ! ""'""^ ' . -w.^ , , ^ jag 
tt - .. i- t>, por Viola Dana. - -
por Hooart J<oswoort'i y Blanche ' Florence Vido.-. 
S\viU L a /• PiOdiga Venga^nta, por \ M E N D E Z (Avenida Santa Catalina j A las cinco y cuarto y a las nueve 
Thomas Meighan. L i l a Lee y Wallace i esquina a J . Delgado, Víbora) y media: E l Choque de Dos Almas, 
Beery. A las tinco y cuarto y nueve y me- por Alma Rubcns y Percy Marmont. 
gan Mañana E l Torbellino del Amor. 
Antes do f igurar en arte mu-
rtn R i c h a r d Dlx i p t q r p r e t ó var ias 
obras teatrales por espacio de do? 
a ñ o s y medio en distintos teatros 
de la cí i id-id de L o s AnL'^les. 
Sn primer film f u é con Betty 
Compson en " L a Mujer con Cuatro 
Cuyos'*. M á s tarde la F a m o u s P l a -
yers le el^vrt su c a t e g o r í a a 'estre-
l la" , habiendo "filmado" ya , entra 
otriiS, las siguientes p e l í c u l a s • 
"Hon.bres y Mujeres", con Mlss 
Clalre Adaras; "Manhalfan*', con 
J.Kineline L o g a n ; " A Man Mu-.n 
L i v e ', con Flana Murphy; "Toc 
Many Kisaes", con Plorence Ho-
ward , y oUas . 
Bedford. 
En la tanda de las ocho y cuarto po-
dremos admirar a Mae Murray y Ear -
le Fox, en la super-producción titulada 
" L a danza siniestra". 
Mafiana, viernes, Irá. "Sombras que 
pasan". 
E l sábado ' E l torbellino del amor". 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informaré c6mo curarse pronto y 
radical con un tratamiento patente de 
fama mundial Enfermedades secretas, 
Irrltacidn, Flujos, Gota Militar. Are-
nillas. Ardor a l orinar, Prostatltls, 
Catarros de la Vejiga. Cistitis, Ure-
tritis. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al representante: G. Sa-
bas. Apartado 1328, Habana 
P L A T O S D E P E S C A D O 
P a r a g u s t a r e l s a b o r d e l p e s c a d o , e l 
m e j o r c o n d i m e n t o e s l a 
S A L S A 
L E A & P E R R I N 
¡ S i e m p r e a i a V a n g u a r d i a ! 
E l c u m p l i m i e n t o re l ig ioso de todos nues tros c o m p r o m i s o s , l a e n t r e g a a nues tros suscr ip tores de sus p r o p i e d a d e s , 
e l c o n s i d e r a b l e n ú m e r o de f a b r i c a c i o n e s r e a l i z a d a s p o r es ta C O M P A Ñ I A e n e l ú l t i m o lus tro , nos h a n v a l i d o el c r é d i t o d e 
q u e g o z a m o s e n la a c t u a l i d a d • • 
E S E C R E D I T O * P E R M A N E C E I N C O L U M E 
A q u í e s t a m o s , c o m o s i e m p r e , d i spues tos a c u m p l i r todo lo q u e p r o m e t e m o s . 
U n C O N T R A T O de " E L G L O B O " es oro a c u ñ a d o y g a r a n t i z a u n p o r v e n i r m e j o r . 
L a e q u i d a d de nuestro P L A N y l a l e g a l i d a d d e nuestros C O N T R A T O S , h a n s ido u n a v e z m á s , r a t i f i c a d a s p o r I o í 
T R I B U N A L E S . 
O T R A S D O S M A S 
{ A L a s M u j e r e s Q u e S u f r e n ! 
Deben saber que el D r . J . H . Dye , desde hace m á s de c incuenta 
afios h a venido divulgando su famosa m e d i c i n a para todas las 
enfermedades peculiares que la m u j e r , Joven o anc iana , sufre . 
E n todo el m u n d o es usada por mi l lones de jovenc i tas ; por 
las futuras madres y por las que h a n dado a luz e n fecha reciente 
y por m u j e r e s de edad avanzada. Vigoriza y regula de u n modo 
m u y eficiente, los delicados ó r g a n o s de la m u j e r y el func iona-
miento m e n s t r u a l . Robustece y d a v i ta l idad durante la p r e ñ e z , 
a u m e n t a , vigoriza y prepara los pechos d e la madre , para l a 
lac tanc ia . Amort igua los dolores d u r a n t e el a l u m b r a m i e n t o . 
A y u d a a l peligroso "cambio de estado" y hace que é s t e venga s i n 
peligro alguno. E s t é o no enferma, hay m u c h a faci l idad de 
que se presente u n a Irregularidad, el Compues to Mitche l la es 
indispensable en todo tiempo. Su droguista vende el C o m -
puesto Mi tche la , P í d a l e e l l ibro " L o que T o d a M u j e r Debe 
S a b e r , " o escriba, p i d i é n d o l o , a l 
D R . J . H . D Y E , M E D I C A L I N S T I T U T E , Buffa lo , N . Y . , E E . U U . 
M I A S E P O R Q U E 
Por haber sido con t'.Unfda de 
acuerdo con las leyes a? la Hopfl-
blica el día 10 de Noviembre del 
nño 1922 por escritura pública nú-
mero 523, otorgada en la ciudad 
de la Kaba.na atito el Notario, Dr. 
Alberto Pino Quintana, de la cual 
se pagaron los Derechos Fiscales. 
Por estar inscripta en el l í eg l s -
tro Mercantil correspondiente a la 
hoja número 11970, Folio 192 del 
Libro 5$S de Sociedades, inscripción 
primera, de la que se pagaron los 
corrospo-ndlentes derechos. 
Porque tiene na.s:o en la Zona 
Fiscal (Distrito del Centro) los 
derechos realas correspondientes a 
las acciones emitidas para la cons-
titución de la expresada Compañía, 
segrún Carta de Pago número 8770 
que obra en nuestro poder. 
Y por últ imo, porque está com-
prendida por analogía, en el infor-
me de la Secretaría de Justicia a 
la Dirección de Comercio de la Se-
cretaría de Agricultura con fecha 
2S Ce Abril de 1925, en la que ter-
minantemente declara la Secretaría 
de Justicia, Consultoría Nacional, 
no se infringe el Artículo I I I de 
la Ley de Loterías, toda vez que 
el suacriptor de un Contrato no 
pierde las cantidades que paga, si-
no cue en todo caso compra en la 
forma de pago por plazos mensua-
les, la propiedad contratada. 
Y por los motivos anteriores ex-
puestos, nuestros suscriptores y el 
público en general, podrá apreciar 
que E L G L O B O , Compañía Cons-
truotora de Casas. S . A . , F U N -
CIONA D E N T R O D E L A L E Y , y 
etperamos del buen juicio de todos 
ros ayuden a desaparecer toda du-
da principalmente por parte de 
nuestros clientes al servicio de cu-
yos In-tereses WU esta Empresa de-
positados esfimos siempre diligen-
temente en salvaguardar. 
A p r o v e c h a m o s l a o p o r t u n i d a d p a r a i n v i t a r a t o d o s 
nues tros S u s c r i p t o r e s y p ú b l i c o en g e n e r a l , a l a c t o de l a e n -
trega d e la c a s a c o n s t r u i d a p o r esta C O M P A Ñ I A , p a r a l a 
s e ñ o r a A g r i p i n a T o r r e s d e H e r n á n d e z , e n l a c a l l e de P A R -
Q U E e n C A B A I G U A N , p r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . 
D i c h o a c t o , a p r e s e n c i a d e N o t a r i o , q u e d a r á p r u e b a 
u n a v e z m á s d e nues tro c u m p l i m i e n t o , se e f e c t u a r á en d i c h o 
p u e b l o el p r ó x i m o d í a 1 0 de A g o s t o ( L U N E S ) a las 9 d e l a 
m a ñ a n a . 
I g u a l m e n t e i n v i t a m o s p a r a fines d e l p r o p i o m e s d e 
A g o s t o a l a c t o d e e n t r e g a de l a c a s a que en N I Q U E R O , p r o -
v i n c i a de O r i e n t e , h e m o s c o n s t r u i d o p a r a l a s u s c r i p t o r a S r a . 
R i t a R i v e r o , p o r v a l o r d e $ 5 , 0 0 0 . 0 0 . E l d í a y h o r a q u e s e 
f i je se h a r á n fv jb l icos p o r m e d i o de la p r e n s a d e es ta c a p i -
t a l y d e l I n t e r i o r . 
Q U E D A U S T E D I N V I T A D O 
E s t a m o s p r e p a r a n d o la en trega de las s igu ientes c a s a * 
¿ n los m e s e s p r ó x i m o s : 
S A N C T I S P I R I T U S : P a r a la S u s c r i p t o r a s e ñ o r a M a r í a V i c -
t o r i a T o y o s de | a C r u z B e c i , u n a c a s a 
d e $ 5 , 0 3 0 . 0 0 . 
P a r a la S u s c r i p t o r a s e ñ o r a C a r o l i n a 
V i l l a p o l u n a c a s a de $ 2 , 0 0 0 . 0 0 . 
P a r a la S u s c r i p t o r a s e ñ o r a E d u v i g e s 
M e n d i z á b a l , u n a c a s a d e $ 1 , 5 0 0 . 0 0 . 
P a r a la S u s c r i p t o r a s e ñ o r a A n i s i a P o -
r r o M a r t í n e z , u n a c a s a de $ 1 , 5 0 0 . 0 0 . 
C I E N F U E G O S : 
R O D R I G O : 
M A N Z A N I L L O : 
P . V A R E L A 7 
( A n l r s B e l a s c o a í n ) 
Edi f i c io G L O B O 
I I A U W A E l G l o b o 
U R B A N I Z A C I O N Y F A B R I C A C I O N E S 
T E L . M - 8 9 7 5 
(Cerero Privado) 
Cable y T e l é g r a f o 
" G L O B O " 
A g e n t e s e n T o d a s l a s L o c a l i d a d e s d e [ a R e p ú b l i c a 
7470 i.d 6 
i n u . u ¿ U 
H A B A N E R A S 
(Vis la ae ir. pagina siete) 
B o d a . 
E n la noche de hoy . 
P a r a la3 nueve y media e s t á se-
fialíida la de Margari ta Daubar , en-
cantadora s e ñ o r i t a , y el joven in -
geniero Manuel M a r t í n e z de Cas-
t r o . 
Boda s i m p á t i c a . 
Que se c e l e b r a r á en ol A n g e l . 
Y a de vue l ta . 
Dos bellas temporadistas. 
Mo refiero a las s e ñ o r i t a s G a r -
c ía B e l t r á n , Magda y Ros i ta , que 
e s t á n de nuevov en su chalet de las 
A l t u r a s de A l m e n d a r e s . 
Vienen de S a g u a . 
D e s p u é s do d í a s g r a t í s i m o s . 
Hogar dichoso. 
Con una a l e g r í a m á b . 
E l joven Leo Canelo y eu gentil 
esposa, Carmen R o d r í g u e z Capote, 
acar ic ian a la h l j i ta que ha veni-
do a constituir en torno suyo una 
tr in idad angel ica l . 
Su goce es inmenso. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Desde San Diego. 
Temporadis tas que regaesaa. 
So espera hoy a l general Alber-
to H e r r e r a , Jefe del E j é r c i t o , con 
BU elegante esposa, Ofelia R . de 
H e r r e r a . 
In terrumpen de nuevo su e s t á n 
c ia en el famoso balneario por muy 
j u s t a c a u s a . 
E s m a ñ a n a el santo del general 
Alborto H e r r e r a . 
Y viene a celebrarlo aquí . 
E n t r e los suyos . 
Desde ayer , y d e s p u é s de sufr ir 
la o p e r a c i ó n de las a m í g d a l a s , de-
Jó el distinguido Joven la Cl ín ica 
B u s t a m a n t e . 
P o r el doctor E m i l i o M a r t í n e z , 
j ú n i o r , le f u é practicada dicha ope-
r a c i ó n con la habil idad y m a e s t r í a 
habituales en el joven y notable es-
pecial is ta . 
Me complazco en decirlo 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
De a l t a . 
E l s e ñ o r Roberto Heydr ich , 
U n a s tras o t r a s . 
L a s bodas de la s e m a n a . 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a la de la 
bella s e ñ o r i t a Mar ía Josefa Igle-
sias y e l correcto Joven Alberto 
Piney y A l s i n a . 
E s t á dispuesta la ceremonia pa-
ra las nueve de la noche en la 
Igles ia de J e s ú s M a r í a . 
Agradecido a la I n v i t a c i ó n . 
Rumbo a Nueva Y o r k . 
Por la v í a d irecta . 
E m b a r c a hoy el s e ñ o r Franc i sco 
Moncayo fio regreso a la gran me-
t r ó p o l i amer icana Iras corta per-
manencia en esta capi ta l . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
U n saludo f i n a l . 
P a r a un confrflre querido. 
No es otro que Alberto R u i z , el 
popular cronista de E l Mundo, que 
e s t á m a ñ a n a de d í a s . 
E n su plsito de Monserrate 3, 
altos, se v e r á rodeado de todas las 
satisfacciones a que es muy acree-
dor . 
M i f e l i c i t a c i ó n . 
R e c í b a l a por anticipado. 
E n r i q u e F O X T A X I l i L S . 
M A D A M E N A N N E T T E 
Y S U C R E A C I O N 
( "1 
UN O de los p r i n c i p a l e s a t r a c t i v o s de la m u j e r , ea su f i g u r a , y n a d a h a y que c o n t r i b u y a a h a c e r l a 
elegante y d i s t ingu ida como el uso de u n a buena 
f a j a o corset . 
L a s f a j a s M A D A M E N A N N E T T E t ienen e s t a propie-
dad y de a h í s u prefe-
renc ia por las d a m a s 
f rancesas y a m e r i c a n a s . 
E n la c o n f e c c i ó n de 
las f a j a s M A D A M E 
N A N N E T T E , a d e m á s de 
l a p e r i c i a y e x p e r i e n c i a 
de su c r e a d o r a se em-
plea solamente m a t e r i a l 
de p r i m e r a ca l idad y go-
m a p u r a de P a r á , 
A l c o m p r a r s u f a j a , 
p ida que le e n s e ñ e n los 
A J U S T A D O R E S 
M A D A M E N A N N E T T E 
Son c ó m o d o s , a j u s t a n 
el seno s in m a l t r a t a r l o . 
D I S T R I B U I D O R E S : 
M a r t í n e z C a s t r o y C a . 
R I C L A MURALLA. 44 HABANA. CUBA. 
R E U N I O N E N 
C O M U N I C A C I O N E S 
Ayer tarde y en el s a l ó n de la 
Academia de R a d i o t e l e f o n í a de la 
Secre tar ía de \Comunlcac iones tuvo 
efecto la r e u n i ó n de propietarios de 
estaciones trasmlsoraa de radio de 
la Habana que h a b í a n sido convo-
cados por e l s e ñ o r Mario G a r c í a 
V é l e z . 
D e s p u é s de un amplio cambio de 
impresiones se a c o r d ó nombrar una 
c o m i s i ó n integrada por los s e ñ o r e s 
V é l e z , iLara y Bustamante para re-
dactar un Reglamento a fin de for-
mar una sociedad de t r á m l s o r e s de 
r a d i o t e l e f o n í a . Con el objeto de en-
cauzar debidamente ese nuevo sport 
que cada d ía tiene mayores p r o s é -
htos . 
E n una p r ó x i m a J u n t a se d a r á 
a conocer el Reglamento para que 
sea aprobado. 
6 ' 
? L A R D I N A 
Id 6 
M e d i a s d e S e d a 
q u e d u r a n 
M E D I A S " A L L E N " 
Turan, porque en la fábrica no se 
permite usar más que el T I N T K 
V K G E T A L , para que el procedi-
miento sea estrictamente el de la 
" P U R E D Y E " 
M e d i a s " A L I E N ' * , a p r u e b a c o n t r a e l C l i m a y la 
H u m e d a d . 
De tejido f inís imo, del filamento más puro de seda, las M E D I A S 
AI-íLEN, tienen un brillo natural, opa™ * el brillo ordinario, que 
es precursor que se pasan. 
C O M P R E U S T E D L A M E D I A A L L E N Y N O S E R A U N A D E -
C E P C I O N A D A 
E x i j a la carta de Colores A L . L E N , en su tienda, para que pueda 
usted a su gusto elegir el tono de color de úl t ima novedad. 
E n la ú l t ima quincena, ha crecido la demanda para los tonos Blush, 
Belge, Champagne y negro, coi> «1 blanco siempre en gran boga. Dismi-
nuyeron los colores llamativos de anterior preferencia. 
L A G O L E T A C U B A N A " G A B R I E L P A L M E R " Q U E D O 
D & T R O Z A D A E N L O S B A N C O S D E B A H A M A S Y S E 
C R E E Q U E S E H A Y A S A L V A D O L A T R I P U L A C I O N 
P o r e l c a p i t á n d e l P u e r t o se h a p e d i d o a l a d m i n i s t r a d o r 
de l a A d u a n a de M a t a n z a s l a d e t e n c i ó n d e u n s u j e t o l l a m a d o 
J u a n G a r c í a , que t r a t a de h a c e r u n e m b a r q u e c l a n d e s t i n o 
A L L E N A C O M P A N Y 
New-Tork, Kenosha W l s s . 
B R A N D O N & R O D R I G U E Z 
Unicos Distribuidores en Cuba 
A G U I A R 105.—Habana 
A y e r tarde se r c c ' b l ó en la C a -
p i lar la del Puerto copla del aero-
grama que la E s t n d ó n I n a l á m b r i c a 
I de San^a C l a r a l a n z ó al espacio 
pidiendo auxi l io . 
" L a E s t a c i ó n Radio de S a n H 
| Clara reporta a todos ?os buques 
que la goleta e s p a ñ o l a "Gabr ie l 
P a l m e r " se encuentra destrozad.'i 
e-» los Bancos de Bflhnmas a 6.1 
mi l las a l Norte de Cayo Liobos, y 
que la t r i p u l a c i ó n e e t á i sufrcndo 
hambre y necesitada de r á p i d o a u -
xilio, I j que comunico a Ud . para 
su conocimiento. 
F i r m a d o MaPo, jefe de Rad io ." 
Un famil iar íle uno de los agre-
gados de Oa "Gabr ie l Pa lmer" es-
tuvo ayer tarde en la C a p i t a n í a 
del Puerto, mostrando un telegra-
ma expedido desde Ca'ibarién I n -
f o m á n d c l e que se encontraba a l l í 
"Sin mojar l a ropa". 
E n t é r m i n o s usuales entre la 
Rente de mar el emplear en un 
nnufraelo el dicho de salvado "Sin 
mojar la ropa" se entiende que el 
salvamonto se rcailizó sin n i n g ú n 
contratiempo, por lo que est ima 
que el toxt.o d<'l mensaje antes 
mencionado, f u é Inspirado por In-
formes exagerados sobre la s i tua-
c i ó n de la "Gabrie l Pa lmer" . 
L a goleta "Gabr ie l P a l m e r " no 
es de bandera e s p a ñ o l a , pino cu-
bana, e s t á matr icu lada en ta H a -
bana, y hace vadlos d ías* s a l l ó do 
este puerto para los Bancos da 
Bn<l)3mas. ail mando» del C a p i t á n 
MWnei Zprap~>7.!\, h^nr/ino dol 
vnW.ico del puerto Sr . J o s é Z a -
ragoza. 
A á l t i m a hora se r e c i b i ó un ae 
rograma del vapor i n g l é s San G i l 
anunciando que se dirige en auxi-
lio dc<l 'velero " P a l m e r " . 
D E T K X C T O X P E D I D A 
• E l C a p i t á n del Puerto Sr . I z -
qulrrdo p a s ó ayer un telegrama al 
¡ A d m i n i s t r a d o r de la Aduana de 
j Matanzas p i d i é n d o l e la d e t e n c i ó n 
Ido un Individuo conocido por Juan 
| Garc ía , que debe de tener en aquel 
I puerto su lancha " E v e l i o " porque 
i hay confidencias de que trata de 
hacer un embarque clandestino de 
Inmigrantes P a r a los E s t a d o s 
Unidos. 
P K O m S T A P O R V S R E G I S T R O 
Ayer y a l a sa l ida del vapor In-
gles "Ortega" una pasajera do r a -
clonalldad extranjera p r o t e s t ó de 
que fe le sometiera a u n registro 
por los oficiales encargados de re-
conocer el papaj", para cumpl ir lo 
d i s p i i c s í o en la I.ey de O b r a í P á -
biieas qi-o impone un Impuesto de 
un cuarto por ciento a las canti-
daics í n efectivo que lleven los 
pamjeros y que excedan de $50/ 
L a protesta se fundaba en que 
•jra unf pasajera de t r á n s i t o y na-
da se le a d v i r t i ó cuando destm-
barcó . 
M E J O R A S E N E L S E R V I C I O 
E l Sr . A r t u r o D L c d o n . Sub 
Agente de la C o m p a ñ í a Pen insu lar 
Occidental S. S. C o . , h a dirigido 
un atento escrito ,-1 Adminis trador 
de la A d u a n a , ofreciendo Introdu-
c ir en el muelle del Arsenail por 
donde desembarcan los pasajeros 
que ut i l izan la R u t a de la F l o r i d a 
las «. igui ientes Importantes mejo-
ras: 
L a Pen insu lar Occidental dotar-
a la C a s i l l a do Pasajeros del m u e -




¿ C u a n d o s e t r a t a d e 
B r o c h a s p a r a P i n t a r 
habrá otro mercado en el mundo m á s barato que e! de l a H a -
b a n a ? S i en la Habana "pintura es pintura", por mala que sea, 
la m a r c a — ¿ q u é diremos de las bro-
chas? A l traer a la Habana para 
"Neptuno 19" brochas de clase 
apropiada para uso con las pintu-
las superiores Lowe Brothers que 
estamos ofreciendo, hemos tí .nido 
oportunidad, naturalmente, de 
comparar precios y calidad, y la baratez%—la clase í n f i m a — de 
muchas de las brochas que se vendan en la Habana es asombro-
so. T a í e s brochas no compramos, ni vendemos, ni tenemos inte-
rés en ellas. Qui s i éramos tener únicamenfie 
U n S u r t i d o d e B r o c h a s M u y S u p e r i o r e s 
Pero en vista de la mala clase de brochas, y el precio bajo de 
l a competencia, a cue han acostumbrado el mercado, hemos creí-
do conveniente traer, y hemos traído y tenemos en venta, Brochas 
buena» , otras mejores, y otras superiores; y ni una brocha co-
rriente. Están a su d i spos ic ión y mostradas en una de las vidrie-
ras, a precios lo m á s m ó d i c o s . 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Distribuidor para Cuba de Lowe B r o s ) . 
" N E P T U N O " 19. T E L F . A - d l 0 2 . 
Apartado 1216 
Habana. 
U Viu-di de Ca-rre —ras y Com - pa ñi a se tras-la-dan 
N o s v a m o s c o n l a M ú s i c a 
a o t r a p a r t e . 
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A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
Así, con bombo y platillos, para estar en carácter 
con nuestro negocio, hacemos saber al público en general 
de Cuba y muy especialmente a nuestros numerosos 
favorecedores, que, dentro de breve tiempo, "nos ¡remos 
con la música a otra parte": del número 119 del Paseo de 
Martí nos trasladaremos al ciento quince (115) de la 
misma calle y acera. 
En el nuevo local haremos una exposición de todos 
ios instrumentos que poseemos de viento metal y viento 
madera para banda y también de cuerdas para orquesta. 
Tenemos el mayor surtido de música impresa para 
piano, piano y canto y todos los métodos que es tán "de 
texto" en los distintos Conservatorios de la Isla. 
Somos los únicos concesionarios para la venta en 
esta República del sonoro e Inigualable Piano alemán G^rs 
& Kallmann y de las mejores marcas de Pianolas que en-
ICRUZ 
al cien- lo quin cien - to quin - ce de Mar-ti 
que determinen loe dist intos de-
partamentos en que se dlvidimán 
les bancos para la r e v i s i ó n do 
eiqulpajes de los v iajeros , pero en 
lugar de usar las letras, se u s a r á n 
los númcrois a sabor: 
U n departamento que compren-
da del 1 al 5, otro del 6 a l 10, otro 
del 11 al 20 y asf s u o o s h a m e n t é -
L o s earanreros de los barcos se-
r á n dotados as imismo de unas 
chapas mctáil lcas ¿on el nombro 
del vapor, inl'-lalps de la Compa— 
fifa, y su n ú m e r o y do esta form^ 
el camarero que tonga el n ú m e r o 
5 c o l o c a r á todo el e q u í p a l e dr-1 
pasajero que s i rva eu el Departa-
monto n ú m . 5 y as í í m c e s i v a m e n t e , 
ffendo esta l a forma m á s p r á c t i c a 
de poder despachar cientos de pa-
sajeros r á p i d a m e n t e y que cada 
viajero advertido por su. camare-
ro, do su n ú m e r o a l desembarcar 
se d i r i g i r á a l Dftpartanunto n ú m . 
5 donde h a l l a r á FU equipaje. 
Todos estos Pc(rvicios s e r á n pres-
tados gratuitamepte por los cama-
reros y su m i s i ó n estará! concre-
tada a depositiir desdo a bordo en 
los bancos do í a Cn^il la de P a s a -
ieros los equipajes para ser repi-
sados. 
L a m a n i u u l p o i ó n del equipaje 
una vez revisado por la A d u a n a 
c o r r e r á a cargo de los maleteros 
o peones e i rá por cuenta del pa-
sajero. 
TA Sr . L e d ó n ¿ c o m p a ñ a una es-
t a d í s t i c a del movim'cnto do paiMt-
oros procedentes de los Es tados 
Unidos desembarcados en la Ha,ba-
na dp diciembre de 1023 a marzo 
de 1924 que ascendieron a 30,50S 
de los c u á l e s 22778 llegaron por 
la ruta de l a F l o r i d a y 7730 por 
oV-as l íneas . 
DP diciembre de 192 4 a marzo 
de J9 25 l legaron un total de 
30.528 de los cuales vinieron poi* 
'a F l o r i d a 21.638 y 8890 por otras 
l í n e a s . 
E l Sr. L c d ó n termina su infor-
me haciendo resa l tar los excelen-
tes servicios prestados por la Sec-
c ión de patajerofl y equipajes d* 
la A d u e ñ a que s o g ú n 41 derlara , 
siempre ha sido r á p V o y eficiente. 
D E X U X C T A D E E S T A F A 
Si lverlo Ros natural de Espaf la . 
d l ó $40 a J o s á P e r e l l ó para que 
este lo embarcara como p o l i z ó n en 
el Vapor "Ortega", pero a l i r a 
cumplir su ofrecim'ento el tenien-
te Raurpül las s o r p r e n d i ó , siendo 
conducidos a la E s t a c i ó n de la 
P o l i c í a del Puerto la que l e v a n t ó 
acta v d i ó cuenta al juez corres-
pondiente. 
K L " P A S T O R E S " 
Procedente de Puerto L i m ó n y 
Cr i s tóba l , l l e g ó ayer el vapor ame-
ricano "Pastores" que trajo 8 pa-
sajeros de c á m a r a y 15 de tercera 
para la Habana y 3 en t r á n s i t o 
a s í como frutas. 
- E L " E B R O " 
E l p e q u e ñ o vapor noruego 
" E b r o " l l e g ó ayer da Barahona , 
R e p ú b l i c a Dominicana, con un car-
gamento do polmes para ferroca-
rri les . 
E L T I R S O 
Procedente de C á d i z l l e g ó ayer 
el vapor italiano T i r s o , que trajo 
847 toneladlas de carga general. 
S U I D A S D E A T K R 
Ayer salieron los s iguientes v a -
pores: e l Governar Co'bb y el E s -
trada Pailma para K e y West , el 
Abangarer para New Or lean» , e l 
I l eredia para C r i s t ó b a l , el e s p a ñ o l 
Manuel Calvo para Santiago de C u -
ba, el inglds Ortega para las B e r -
mudas. 
E L " M E X I C O " D F V E R A C R U Z 
Procedente de Tamplco , V e r a -
rcuz y Progreso l l e g ó ayer el vapor 
americano " M é x i c o " que t m j o 
carga general . 53 pasajeros para 
la Habana y 102 de t r á n s i t o para 
New Y o r k . 
Llegart-on en este vapor los Sroa. 
Franc ' sco M. S á n c h e z , J o s é B a i l a -
r ín . Manuel Ventosa, Febo Sala , 
Dolores Cepeda, J o a q u í n Blanco, 
María T e r e s a Blanca , L u i s a L a r a 
de G u a l , R a m ó n y . R o s a G u a l , O l i -
va Ivoza, Rc/íía Z. de A d a m s v fa-
n i l i a . 
E L T O L O A 
E l vapor i n g l é s " T o l o a " H e g ó 
ayer do New Y o r k con carga ge-
neral y 37 pasajeros entre ellos 
los Sres . A lvaro L e d ó n e hi jo , 
I saac L ó p e z M a n í a n , E d u a r d o R o -
j a . Federico S á n c h e z . L u i s Monte-
ro, J o s é OIbeta. J u a n L l a n s a y 
S r a . , H e r m i n i a Znbala, Jos«é G a v i -
g á n y fami l ia . Rosees Green y f a -
mi l ia . A l v i n Martie y famil ia , v 
otros. 
E L " A R A N ' G A R E Z " 
Conduciendo carga neneral, 17 
pasajeros para l a H a b a n a y 9 de 
I r á n f l f o para N e w Orleans . l l e g ó 
a^yer el vapor americano "Abanga-
rez" que procede de C r i s t ó b a l . 
L legaron en esto vapor los Sres. 
Charlea E . Polombo y familia, el 
porlodista costarricense R a o ú l V I -
ijalón y fami l ia . J o a q u í n VInasro, 
Amado Finnil<?8 Padro , Manuel R i -
v-ílro, Manuel Rogroto, Angel D í a z 
C a r d d r o . 
H O Y J U E V E S 
C O M I E N Z A N U E S T R A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E A R T I C U L O S D E V E R A N O 
T O D A S E Ñ O R A Q U E D E S E E E M P L E A R B I E N S U D I N E R O D E B E A P R Q 
V E C H A R E S T A O P O R T U N I D A D . N U E S T R O S P R E C I O S . H A N S I D O R E B A J A D O S 
E N T O D A S L A S M E R C A N C I A S D E V E R A N O D E L 
2 5 a l 4 0 ° 0 
Y H A B I T U A L M E N T E , L O S P R E C I O S A Q U E N O S O T R O S V E N D E M O S S O N I N F l 
N I T A M E N T E M A S B A R A T O S Q U E L O S D E C U A L Q U I E R A O T R A C A S A . 
D E S D E H O Y N U E S T R O S P R E C I O S S O N L O S M A S B A R A T O S D E L MUNDO 
. E N T R A N E N E S T A E N O R M E R E B A J A : 
T O A L L A S 
I R L A N D A S 
T E L A R I C A 
M U S E L I N A S 
A L E M A N I S C O S 
S E D A S D E T O D A S C L A S E S 
C R E A S S U P E R I O R C A L I D A D 
C R E T O N A S . E S T I L O S P R E C I O S O S 
T R A J E C I T O S P A R A N I Ñ O S , B U E N S U R T I D O 
T R A J E S D E B A Ñ O P A R A N I Ñ O S Y S E Ñ O R A S 
V O I L E S E S T A M P A D O S , B O R D A D O S Y L I S O S 
V E S T I D O S E L E G A N T I S I M O S E N G R A N V A R I E D A D 
W A R A N D O L E S D O B L E A N C H O , H I L O Y A L G O D O N 
O L A N E S D E H I L O E S T A M P A D O S Y C O L O R E N T E R O 
S O M B R E R O S P R I M O R O S O S , F O R M A S G R A N D E S Y C H I C A S 
S I N O H E M O S M E N C I O N A D O E N E S T A L I S T A A L G U N O T R O A R T I C U L O 
Q U E U D . L E I N T E R E S E N O D E J E P O R E S O D E P E D I R L O . S I E S M E R C A N C I A D E 
V E R A N O H A S I D O S O M E T I D A A L A M I S M A R I G U R O S A R E B A J A . N I U N S O L O 
R E N G L O N S E H A E S C A P A D O A N U E S T R A S R A D I C A L E S M E D I D A S . 
S i n e c e s i t a a lgo en P e r f u m e r í a v e a n u e s t r o a n '. '¡ció d e h o y en " E l M u n -
d o " , p l a n a 7 . H e m o s f i j a d o unos p r e c i o s f a n t á s t i c a m e n t e b a r a t o s p a r a la Per-
f u m e r í a , p e r o p a r a poder lo s o b t e n e r es m e n e s t e r p r e s e n t a r ese anunc io . Por eso 
le a v i s a m o s 
A M O N T E 3 
P . Ramoa, 'Juan de la Cruz , F é - r , 
l ix V a r o n a , Salvador R u i z , A r m a n - ! * 
do P I ñ e r o , F l i z a r d o del Hoyo, 
María Delgado, J o s é H e r n á n d e z , 
Del f ina Vasal lo , Ange la Varona . 
E n r i q u e H e r n á n d e z , Gustavo L ó p e z 
G-i'quel, Cel ia Rosales , Col la , Gus-
taTo o H i l d a L ó p e z , Feder ico Cas-
tr-llanos, Angela R o d r í g u e z , , C h a r -
les G u e r r a , L i d i a IduaTte, Cleofe 
Murgu ia y fami l ia , Manuel F a l -
o ó n , Crescencl' i Ol iva , Bernardo 
D o m í n g u e z . 
L A S A I T O R I D A D E S C U B A N A S 
NO C O N O C I E R O N D E L C A S O 
E l J u e z de I n s t r u c c i ó n de la 
P r i m e r a S e c c i ó i u al tener conoci-
miento de una aenunc ia beoba por 
un pasajero de.1 vapor " M é x i c o " 
contra otro, d'spuso que se diera 
cuenta a l Consulado a m e m a n o por 
baberse cometido el delito a bor-
do de un barco americano y du-
rante la t r a v e s í a . 
E l caso f u é la denuncia que bizo I 
de hurto de $210. el p i s a j e r o dt 
t r á n s i t o F r a n c i s c o Quintero, con-
t r a F r a n c i s c o Monte, pasajero de 
la Habana , quien d e m o s t r ó que 
babfa embarcado con $50 y al des-
embaírear RÓÍO se le ocuparon $30 
pues dice qtie el resto lo g a s t ó a 
bordo durante la t r a v e s í a . 
E L B A R C O B O L S H E V 1 K E 
No »8 cierto nue el vapor ruso 
"Vatz lav Vorovsky" , que ee en-
cuentra fondeado en C á r d e n a s , ba-
y a eirio visto frente a la Habana , 
pues s i tal hubiera ocurrido, el 
v i g í a del Moifo t e n í a orden de avi-
sar a la Capi tan ía del Puerto con 
la debida a n t i c i p a c i ó n . 
B F B O T O S P A R A K L D R K S I -
D E X T E 
E n "l vapo* "Slboney ' l legaron 
• n r ' f f bulto-: con^'gnades al Sr . 
Ij-e-sidente •!•' la l l e p ú b l i c i . 
T a m b i é n Ibvgar-m confdgnadcs 
a la Secre tar ía de Obras P ú b l i c a s 
un carro y varios huacales d.; cu-
i ret i l las . 
Q U E D A L I B R E DFJ I N S P E C C I O N 
U bellm ei la 
ttnctén mil 
irandc de la 
uier 
BB d baile como eo toda" f 
a* ren mujerea baoíBfc 
Jerí/et di Palma y 
OHIK—nada más— 
dan a Palmoli've su 
color verdi natural. 
I 
A d v e r t e n c i a 
No iodo Jabón 'vtrde 
es Palmo Uve. Palm-
oli've tiene una envol-
tura verde con una 
faja negra. Jamás 
s* vende desenvuelto. 
Con gusto conflignamos que la 
ant igua y acroditada W a r d L i n o 
que tuvo sus d l f i c u l t a d e á financie-
rjis, y por las cuales se le n o m b r ó 
un Eíndlco . .ha podido r a l d j r todos 
De^ tPilnsito van en ente vapor PUS compromisos y e s t á a punto 
de^ quedar Ubre de toda Inspec-
c i ó n . 
el c ó n s u l venezolano Diego Ma-
tate. 
L A R I - I A D E I J l F L O K T E A 
Por la R u t a de la F l o r i d a e m -
barcaron ayer en el vapor " C u b a " 
los Srer.. Antonio M a r t í n e z y fa-
mil ia , Miguel A . S u á r e z , Juan R. 
A r d í a n o s , y familia, Vicente S á n -
chez, E m i l i o M a n r a r a , y S r a . L u l a 
L a W a r d L ' n e . ha obtenido gran 
des é x i t o o ú l t imament . ' , ' pues ha 
n i M e r t o todos sus castos, s a l d a d » 
sus cuentas y ado-nás ha reforma-
do los vapores ñ i b o n e v y Orlaaba. 
y ha terminado la c o n s t r u c c i ó n do 
su muelle de la W a r d T e r m i n a l 
en 1« Habana, y otras importan-
tes obras en puertea mexicanos. 
¿ Q u é h a p a s a d o c o n l 
m u j e r i n a t r a c t i v a ? 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e s t á n 
d í a a c e n t u a n d o m á s y m á s su be 
z a n a t u r a l . 
L o * d e m u e s t r a n t a n t a s m u j e r e s l j 
d a s q u e s e v e n e n t o d a s partes- ^ 
u n o s c u t i s a d o r a b l e s , f r e s c o s , 
y t e n t a d o r e s , q u e p a r e c e q u e y* 
h a y m á s m u j e r e s i n a t r a c t i v a s . 
H o y l a m u j e r q u e l o s h o 
a d m i r a n , c o n s e r v a s u b e l l e z a 
a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , me 
d o s c i e n t í f i c a m e n t e e n e l Ja 
P a l m o l i v e . 
THK PALMOLIVE COMPAlíT ) 
(Dilawttn Corp.) 
Manaar» de CMmex 431, HabaO» 
b i o g e n o r ™ r 
Tfinlco r e c o n s t l t u v í n t e ; repone los despasfes ílslolrt,'1<^0irttull)'j 
e»! equilibrio de lo? nervios; aumenta el número de los el? 
de la tflJiprro, purlfIcAndola D a al cuerpo mayer -eslst?nri» ^ 
centuplicantlo l^s defensas vitales. Fmbellece a la» m u ^ 0 j V » 
a los hombres; asegura el crecimiento í e los niftos y *-'or's" 
a las persona, do edad, reteniendo la Juventud. 
P ídase en las boticas bien surl lóas. C 72SS 
A Ñ O C X i n 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E 1 9 2 : / 
P A G I N A O N C E 
[ 7 7 T ñ Ñ F W O N B A B E L I C A E N E L G R A N C E N T R O A N D A L U Z C O N M O T I V O D E L A J I R A 
t l M C G W U - ± u n A L C E N T R A L H E R S H E Y J 
. ^ z u l d e los H i j o s d e P o n t e v e d r a , S a n R o q u e , los d e V i v e r o y e l P e d e b o y . — D e l 
L í f i m b a i l e d e l F o m e n t C á t a l a . — O t r o g r a n t r i u n f o d e los " c h e s " de l a B e n e f i c e n c i a V a -
l e n c i a n a . — L a r o m e r í a m o n t a ñ e s a . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A Y L A M U E R T E ^ D E L I N S I G N E D O C T O R C A B R E R A S A A V E D R A 
• * m í e p r e s t a l a c a s a d e s a l u d L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . — L a b o r incesante de los d e l C e n t r o 
^ B ^ e a r — I m p o r t a n t e s a c u e r d o s d e l C o m i t é d e S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
^ n las panderetas, se templan 
B nan todas las cuerdas de todas 
Itarras;—en el Cen-
lo que tenia qu« 
e p a i ó allá en la 
CX>.>nTE I>E S O O r K D A J > E S 
E S P A Ñ O L A S 
E n cuanto a un escrito de la 
C á m a r a E s p a ñ o l a de Comercio 
I a c o m p a ñ a n d o otro de la J u n t a N a -
E n s e s i ó n celebrada por este o r - | c i o n a l del Comercio E s p a ñ o l en 
ganismo la noche de ayer, bajo la ¡U l t ramar , en e l que se detallan los 
Pres idencia del Excmo. . s e ñ o r Mi 
nistro de E s p a ñ a y con asistencia 
de los s e ñ o r e s B a ñ o s . Bonza . Cuen-í»»' todo »T •xa.uau.v JIV—~— — uy 1UH HtjULMBs rmuua. launza, ^uen-
tel' üíe se entendiera; pero tan y COi M e r c a d á l , Soro. Marque, F u e n - . 
^ 0Ue canta el entusiasta c n ^ teg y Le i cea en r e p r e s e n t a c i ó n del se a c o r d ó comisionar ^ ' ' " J e s u í t a Que los claveles se 
y l a 8 f l o r e 8 a r ' 
T- Úe «lempro que nosotros. 
^ u L » trasladamoH al campo 
P a n d Í ^ » n d a r l b « l e « , ^on nues-
Vaero »0» . " ¡ S M y vamos de fiesta. 
£ - ^ e n í o . nlflos; ni - dos-
Mp«e narT;.1,-a. pero acarrarse, por-
ayen lanmoci6n de esta noticia pue-
. ^ T ^ e m o t o de lo , corazo-
r3, ^ ^imro nueve del actual, que 
ment C a t a l á y Centros lAndaluz y 
Vasco respectivamente, se adopta-
ron los acuerdos de que seguida-
mente se hace m e n c i ó n . Excusaron 
su asistencia, a d h i r i é n d o s e a las 
resoluciones que adoptara el Comi-
t é , lo a s e ñ o r e s Ortega y R a d a en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la A s o c i a c i ó n C a -
nar ia y Centro M o n t a ñ é s . 
Antes de comenzar la S e s i ó n y de 
acuerdo con la convocatoria, el Co-
m i t é r e c i b i ó la grata visita del dis-
eIí!s tiendas, a l Central Hershev-! tinguido literato, publicista y diplo-
m a de flores con las cuales se, m á t ¡ c o d0minicano don E n r i q u e 
S U m r f W * ! ^ ^ ^ l ^ J i m V B , a l que efusiva y cor-
denda Cádiz ice ndalucos, 
nde "Covadong-a 
ifuslíln do almas y 




K ' a u r r e ^ a ^ d ' e r r o c h a n d o la era-
Eor cataratas 
del PráAo7donde reinaba^el ma-
Ayer 
t u v i m o s en el Cortijo de la 
le reinaba el a-
nagnum. ol caos, la confusión ba-
Fu.ntes. el Pres ld - t e ? ^ 
ctlva de Fuentes. 
ando muy corteses, a las damas y 
las damitas, las dulces amigas de 
s andaluces, las trigueñas de ojazos 
tttrros, picaros, i fascinadores, y las 
rubias de blondas cabelleras de oro. en 
cuales ponen áombras de tragedla 
ondulaciones de las mantillas n«-
ruentes—¡olé los presidentes—la Dl -
ectlva y los de la Comisión no va-
ran, ya Que de la Babel pno que va-
jan a Mazorra. Pero nosotros, los 
mdaluces. los de desde "Covadonga" 
U burel, vamos en el furgón de cola. 
)cU bota de vino andaluz, con la So-
finta, cantando el Ubre albedrlo de 
nuest|a alegrría Infinita o de nuestra 
¡morme tragedla, También cantan las 
razedlas. 
Los andaluces sernos asi. 
ASOCIAOIOX C A N A R I A D E 
D U E L O 
La noticia del fallecimiento del 
foctor Francisco Cabrera ¡Saavedra, 
noria de la ciencia médica y orgu-
Jo de los hijos de Las iMortuna-
las, ha causado tr i s t í s ima impre-
H » en el seno de esta numerosa 
.oionía donde su personalidad, pres-
Ktasa jr admirada constituida un 
Umpjo de lo que puede fc inte-
pgencia. unida a una coluntad dis-
'IpUnaan. 
E l doctor Cabrera Saavedra. ese 
wuo médico, tan querido por to-
los los cubanos, o s t e n t ó desde la 
^ d a c i ó n de la Asoc iac ión C a n a r i a 
- cargo de (Director de Honor de 
L ¿ ? f 2 de Salud y fué un animoso 
S , que C00Per6 con sus pal-
E Ü S 108 111308 del A r c h i p i é l a g o 
-anarlo, a fundar esa i n s t i t u c i ó n 
íae noy es poderosa, 
k i ¿ PRA0NTO 61 PrMÍdente Gene-
b w i i ^ t 0 1 1 5 0 0r tesa . tuvo co-
Pu^ ! V 6 la triste noticia dis-
C l l H n l u t a r a n los balcones del 
3era8 ? 1 J 86 Pusieran las ban-
n L T la ^ y en l a r e u -
íel lun ' ' ^ a r a Para l a noche 
F W V 6 8 1 5 1 1 ^ de rendirse tea-
h\ ü l t r l í ^ ^ 0 a la mem0rla 
Eor *\ Z t desaParecido, se hizo 
a^:^E 1 ? del eximio compatrio-
trabajos por dioha J u n t a realizados 
en r e l a c i ó n con el servicio mi l i tar 
de los e s p a ñ o l e s residentes en 
A m é r i c a y conclusiones formuladas, 
Casino, Centros Gallego, A s t u r i a - i C á m a r a "para que 'co'ncretando esas 
B * } ? * T : 9 .á^ara_ lE8Pañ° la ' F o ' ! aspiraciones, redacte mna exposi-
c i ó n , la cua l una vez conocida y 
aprobada por el C o m i t é se c i r c u l a -
rá a t o á a s las Sociedades E s p a ñ o -
las de Cuba para que si a bien lo 
tienen le impartan su apoyo; con-
sultando c a b l e g r á f l c a m e n t e que fe-
cha es la m á s adecuada para su 
p r e s e n t a c i ó n . 
E n cuanto a otro escrito del 
Centro Astur iano Interesando se 
gestiones el proveer de una tarje-
ta especial a cada orna de las Sec-
ciones de I n m i g r a c i ó n de nuestras 
Sociedades, para que sus Vocales de 
turn puedan v is i tar los buques a 
su l legada a este puerto y adver-
tir las condiciones h i g i é n i c a s de 
ellos y el trato brindado a los i n -
migrantes , se a c o r d ó rea l i zar dicha 
g e s t i ó n pero l imitando la sol icitud 
al Presidente de cada S e c c i ó n de 
I n m i g r a c i ó n y a l Delegado oficial 
de cada Sociedad. 
Respecto a un escrito de la Aso-
c i a c i ó n deDependientes sometiendo 
a la c o n s i d e r a c i ó n del C o m i t é la 
idea expuesta en un a r t í c u l o del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , auspic ia-
da por elementos de dicha Socie-
dad y acogida por gu J u n t a Direc-
tiva, de costear entre todas las So-
ciedades que integran este orga-
nismo las insignias de la placa de 
Honor y m é r i t o de la C r u z R o j a E s -
p a ñ o l a , recientemente concedida a l 
doctor J o s é A. L ó p e z del Va l l e , se 
a c o r d ó en m é r i t o a los relevantes 
servicios prestados a estas Colect i -
vidades por el agraciado acoger la 
propuesta que la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes a fin de a d q u i r i r las 
insignias de lujo de la mencionada 
c o n d e c o r a c i ó n y en s u d í a ofrecerlas 
al I lustre galeno de todos querido 
y admirado: costeando su Impor-
te entre las Sociedades l lamadas a 
part ic ipar del Homenaje y con arre-
glo a l cambio de impresiones sos-
tenido. 
E n cuanto a otro escrito del C a -
sino E s p a ñ o l , abogando por la crea-
c i ó n de un Patronato o I n s t i t u c i ó n 
cu l tura l que permita a l C o m i t é pa-
trocinar y fomentar el intercambio 
intelectual hispano-americano, se 
a c o r d ó c i rcu lar el proyecto a to-
das las entidades que la integran a 
fin de que por sus fespectivos or-
ganismos o por las propias Juntas 
Direct ivas , se estudie el proyecto y 
la forma p r á c t i c a de rea l izar le ; 
aplazando para esa oportunidad la 
defintiva r e s o l u c i ó n . 
Cádiz a ^""C1uñca, tesmente s a l u d ó el Presidente en 
- ' aI oi*«mí ¡ f u n c i o n e s L i c e n c i a d o B a ñ o s . Agra-
Máiafra. la sefioral. ¿cara aIe*ro:: d e c i ó el s e ñ o r Deschamps las aten-
ffste brillantí. acontecimiemo icioneg que se le dispensaba por los 
Oue así nemou nosotros los anda-, representantes de las Sociedades 
balle ¡«Españolas capital inas y en la for-
UI gran banquete, s :ma amplia y c l a r a que f igura en 
sil acta de esta S e s i ó n , p a s ó a ex-
pl icar el objeto de su v is i ta , ha-
ciendo constar que hace a l g ú n tiem-
po desde la t r ibuna de la R e a l Aca-
demia de j u r i s p r u d e n c i a matri ten-
se, abo^tf) por la defensa del idio-
ma e s p a ñ o l fuera de E s p a ñ a y por 
la d i v u l g a c i ó n c u l t u r a l y e s p í r i t u 
patrio de la misma, esbozando a l 
:ormar y de repartir billetes: la P - efecto un p!an que auspiciado por 
;omo r uenie», • -la intelectualidad e s p a ñ o l a , mere-
>IÓ la m á s cordial acogida del D l -
hlletes para el tren y tarjetns_para | rectorio j j u j ^ pero como hagta 
I sartto y bendito gaipacno. * ^ U j presente nada se h a resuelto en 
le u Comlsi6a d« Fiestas, galante-i ^ gentid0i el p r o p ó s i t o 
ente encorvados y con cara ae i e acercarse a los elementos repre-
chamullando. conferenciando, Invi- u__ £_ sentativos que le escuchan, de ro-
garles qbe s i su modesta idea la 
est iman hacedera, demanden del 
Gobierno E s p a ñ o l el estudio del 
plan que oportunamente s o m e t i ó a 
su c o n s i d e r a c i ó n . Hizo constar ade-
m á s que el Gobierno de la R e p ú -
blica Dominicana ha sugerido a to-
dos los p a í s e s del orbe, la idea de 
—iNo va usted, trlgueñaza? perpetuar el Descubrimiento de 
—;C6mo no voy a ir, si vas tú. l a - j iAmér ica mediante l a e r e c c i ó n en 
de mi alma! suelo nacional de u n faro gigantes-
El caos babélico continuará hasta ĉo en honor a C o l ó n ; que el costo 
madrugi del domingo. Tu» que de la obra se ca lcula en cinco mi 
llones de d ó l a r e s y Santo Domingo 
por s í s ó l o a p o r t a r á la quinta par-
te; que la idea ha sido aceptada 
por la Quinta Conferencia Paname-
r icana , lo que equivale a l respaldo 
il "Perchel", vamos todos. Con losjde 21 p a í s e s ; que tanto los Go-
5ova4on?os va E l Gaitero de Vi l lavi - j biemos de F r a n c i a y de los Estadog 
jloaa. Un curro con montera picona, xinidos como el de esta R e p ú b l i c a 
Los flamencos, los que nos arrimamos,Se proponen contr ibuir en la forma 
que a cada uno corresponda y a fin 
de hacer m á s intenso y efectivo ese 
movimiento de homenaje universa l 
a ama de las epopeyas m á s glorio-
sas de la h is tor ia de la humani-
dad, rogaba a sus oyentes que, s i 
como era de esperar c o m p a r t í a n lo 
hermoso de la idea exteriorizasen 
ese j ú b i l o ante el Gobierno de su 
ta i s para sumar el mayor n ú m e r o 
de voluntades en pro del ideal per-
seguido. E l s e ñ o r B a ñ o s a nombre 
del C o m i t é ofrece prestar a los ex-
tremos bri l lantement? expuestos 
por e l s e ñ o r Deschamps toda la 
a t e n c i ó n que su trascendental I m -
portancia demanda. I 
Seguidamente f u é obsequiada la 
concurrenc ia con champagne y en 
«Ito las copas se b r i n d ó por Santo 
Domingo, por su Jefe de Es tado , por 
el i lustre visitante, por Cuba y por 
E s p a ñ a ; r e t i r á n d o s e el s e ñ o r Des-
champs entre ca lurosas felicitacio-
nes y sentidas muestras de frater-
nal afecto. 
Cont inuada la s e s i ó n , f u é aproba-
da el acta de la celebrada en 21 
de abr i l , quedando impuesta la 
J u n t a áél movimiento documental 
ocurrido hasta el d í a . L o que que-
dó Igualmente de las gestiones rea-
lizadas para obtener la m o d i f i c a c i ó n 
d e l - a r t í c u l o sexto del Decreto Pre-
s idencial n ú m e r o 1 8 4 . 9 2 5 , en el 
« e n t i d o indicado por el Centro As-
turiano y estado actual del asunto; 
as í como de la r e c e p c i ó n cumpl i -
mientos y despedida dispensada al 
Ministro de C u b a en Madrid y a la 
E m b a j a d a E x t r a o r d i n a r i a de la Na-
c ión p r o g e n i t o r . 
Respecto a una e x h i b i c i ó n en 
esta capital de las copias de cua-
dros de V e l á z q u e z , expuestas ac-
tualmente en los Es tados Unidos, 
U n a o dos cucharadas bastan para una perfecta 
limpieza de! estómago. Tiene el gusto y las vir-
tudes naturales de los higos de California con que 
es hecho. L o s médicos lo llaman 
" E L L A X A N T E D E L H O G A R " 
porque pueden prescribirlo con la misma confianza a 
los niños que a los adultos y a las personas de edad. 
T A N B U E N O C O M O L O S M I S M O S H I G O S - ' 
mingo, ha despertado en ellos un 
entusiasmo del irante para as is t ir al 
suculento xantar campestre- que con 
el é x i t o de siempre e s t á preparando 
la S e c c i ó n de Propaganda, cuya 
C o m i s i ó n organizadora Integran jó-
venes tan animosos como Man .el 
R e y , J o s é Garc ía Orosa, J o s é Váa 
quez C a r b a l l I J o , ;Man.uel Pcrnas 
Goas y J o s é B a l n m o n d e , fungiendo 
los tres pr imcios á e Pres idente . 
Tesorero y So'ivetano, respectiva 
mente. 
S e g u i r á a la comida, que se ve-
r i f i cará en " L a T r o p i c a l " , un ani -
m a d í s i m o baile que a m e n i z a r á una 
excelente y popular orquesta. 
Nos consta que re ina gran embu-
llo para adquir ir billetes, y que a 
la hora presento pasan mucho de 
cuatrocientos los comensales, prome-
tiendo por tanto ser una gran fies-
ta, como todas las que da "Vivero 
y su C o m a r c a . " 
" F O M E i X T O A T A I i A " 
M a g n í f i c o , e s p l é n d i d o y de una 
gran a n i m a c i ó n . 
A s í se puede expresar el que 
a s i s t i ó a l baile que se e f e c t u ó el 
domingo p r ó x i m o pasado, en los 
p r e c i o s o í sa lones-de esta progresi-
va entidad. 
Bel las y encantadoras damitas, 
rebosantes de a l e g r í a , a muy tem-
prana hora hicieron su entrada 
fal en el Foment* con la presen-
cia de ta l adorables s e ñ o r i t a s , la 
fiesta q u e d ó como era de esperar, 
lucida y divert ida que g u a r d a r á n 
recuerdo's los muchos que a e l la 
asist ieron. 
Fel ic i tamos a la laboriosa sec-
c i ó n de fiestas que tan acertadamen 
te organiza las fiestas bailables. 
E l p r ó x i m o domingo, d ía 9 del 
actual, t e n d r á efecto en los elegan-
tes salones del Foment C a t a l á , una 
velada a r t í s t i c a mus ica l . 
Oportunamente daremos a cono-
cer el programa. 
|mos tomado e m p e ñ o en ello y lo 
hemos de conseguir . Por eso he-
mos confeccionado un excelente pro-
grama. Por eso hemos adornado 
profusamente la bella glorieta de 
la Quinta del Obispo, para que los 
romeros quedaran satisfechos de 
nuestro p a t r i ó t i c o trabajo. 
L a tarde del día 9, s e r á una tar-
de en que se e v o c a r á la t i erra le-
jana, con el sentimiento con que se 
evocan todas las cosas sublimes. 
L o s mumerosos concursos de jue-
go de pucheros, carreras en sacos, 
c u c a ñ a , etc., con premios en m e t á 
Ileo a los triunfadores, s e r á una 
nota m á s que p r e n d e r á en la fiesta 
algo muy hondo de la t lerruca . 
L o s m o n t a ñ e s e s lo saben y por 
eso a c u d i r á n el domingo a la Quintí-
del Obispo. 
Saben que al l í se e s p l a y a r á su 
e s p í r i t u . Que s e n t i r á n nuevamente 
las intensas emociones de a n t a ñ o , 
cuando triscaban por los montes 
poderosos de Cantabria . 
Y se d i v e r t i r á n de lo l indo en la 
f iesta. No cabe d u d a r l o . Todos los 
atractivos que ella r e ú n e , no non 
para menos. 
L a Sociedad de Recreo y Depor-
tes de la Juventud M o n t a ñ e s a , y a 
puede estar orgulosa de su seguro 
triunfo el p r ó x i m o domingo ^n la 
Quinta del Obispo. 
q u é brillante y qué ondulado queda el 
cabello después de limpiarlo con una 
esponja o un trapo limpio empapado en 
D A N D E R I N A ! 
E s lo único que produce ese mara-
villoso resultado instantáneo. U s á n -
dola todos los días, da al cabello .una 
hermosura excepcional, lo vigoriza, lo 
aumenta y lo conserva sedoso, brillante 
y rizado. i H o y mismo c o m p r e un 
frasco I 
Í8aam0erdaánidOSeflpasar Un cable de', 
á l g i d a h i ja que le ¡se a c o r d ó compart ir el cri terio sus-
0s ̂  d l r i X " 8U,8 ílltlmo« momen-
M un mlni ^ l0s dernás fami l ia -
oleícia ' T ^ I Í 6 s e n t i d í s i m a con-
K de *mbién 86 c o n c e d i ó un 
N P a ^ n l ^ V 1 PresUente So-
I W a V 6 ? a 1Iegada del Ca-
^ u c e n t e ^ a r - i ^ disponga lo 
a ^ a coron / que le sea dedica-
'anarla V que l a A s o c i a c i ó n 
*n los fnn^,"161116 'epresen-
loptar rp^,nerale8' a reserva de 
?erecldo t r i b u í f68 para rendir 
igne. nbut0 al compatiota in -
^espuéo ao 
cur86 el !i*UfPendI<> la junta y 
^Señorita r S nte « a b l e g r a m a : 
leestic. Parí» TCABRERA- Hot<>l 
aria acompnñ; L a A s o c i a c i ó n C a -
£ la Pérdida ^ 8U intenso dolor 
l(lre r comDatrtVue8tro amante 
*0S t i f í e l o „ . nue8tro. E n l u -
UdT- Antonio « ^ l a l ^ Ca8a Sa-
J ^ ^ n a y ^ t e g a ' Presidente". 
í 3 Por c o n r t „ V 8 d e m á s faml-
Andrl?^0 . . del d ° c t o r 
0,Vldabl* d e i r h ^ 0 P o " t i o o del 
r h Seccí6n de l . 
la áe Junta O r L nS.truoci6n cel0-
del a c t í a naMa el Pr6ximo ! 
la S 1 ! ( J u ^ e s ) a las 
« «• noche y en el l 
^ m e r o T R e l l a n o s . D r a -
£' altos. 
tentado por el Cas ino E s p a ñ o l y ca-
so de inslst irse sobre el asunto, po-
ner a la d i s p o s i c i ó n de los directo-
res de dichas exhibiciones, el local 
social que consideren m á s adecua-
do para su I n s t a l a c i ó n . 
F inalmente el s e ñ o r B a ñ o s en su 
c a r á c t e r -de Presidente del C o m i t é 
y Presidente del Cas ino , alude a 
la profunda pena porque Cuba en-
tera y especialmente esta capital 
atravlepa, con o c a s i ó n c|;l inespe-
rado fallecimiento del eminente 
hombre de Ciencias ejemplar ciuda-
dano e intachable patriota doctor 
don Franc i sco C a b r e r a Saavedra, 
ocurrido en P a r í s , e Inv i ta a la 
J u n t a a exteriorizar s u a d h e s i ó n y 
condolencia puesta en pie y consa-
grando a la memoria del extinto 
breves instantes de cr is t iano ro-
cuerdo, lo que se e f e c t ú a , acor-
d á n d o s e a d e m á s d ir ig ir un mensaje 
inspirado en esos sentimientos a la 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a , de cuya Colo-
nia era gala y orgullo el I lustre 
y malogrado prócer . 
H I J O S D E P O N T E V E D R A 
G r a n m a t i n é e y verbena azul , pa-
ra el 9 de agosto en el Miramar, 
Prado y M a l e c ó n . H a b r á grandes 
sorpresas para las chicas que con 
c i r r a n a estas grandes fiestas; un 
reloj pulsera-; un m a g n í f i c o estuche 
per fumer ía y un precioso Vani ty . 
Todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
concurran se les dará u n n ú m e r o a 
la puerta, para que tengan derecho 
a los- tres premios. T a m b i é n se ex-
h ib irá la bandera de esta sociedad 
en el descanso de la Verbena. Una 
pareja muy conocida b a i l a r á el 
tango. Solicitar envltaciones en la 
S e c r e t a r í a de esta Sociedad, Centro 
Gallego. 
V I V E R O Y S U C O 0 I A R C A 
E l domingo, 16^ del actual , es el 
d ía de San Roque, que los v lvar ien-
ses emigrados a ñ o r a n a c o r d á n d o s e 
de la c l á s i c a fiesta de P E D E B O Y , 
donde tanto se han divertido antes 
de lanzarse a l é x o d o emigratorio. 
E l hecho de caer este a ñ o en do-
B B N E F I C E I N C I A V A L E N OIAJí A 
Conforme a l programa que pu-
blicamos, c e l e b r ó esta sociedad be-
n é f i c a la f u n c i ó n a beneficio de 
sus fondos sociales. 
D icha velada tuvo lugar en el 
a r t í s t i c o local del Centro Valencia-
no, cuyos salones se v ieron total-
mente ocupados por la c i lonla valen-
c i a n a . E l é x i t o e c o n ó m i c o de dicha 
f u n c i ó n f u é definitivo, puesto que 
las entradas se agotaron totalmen-
te. 
E n cuanto al é x i t o a r t í s t i c o , po-
demos decir que f u é muy bri l lante , 
p r e m i á n d o s e con grandes aplausos 
la labor de los art is tas que en el la 
tomaron parte. 
/ L a jocosa comedia de Arniches 
" L a venganza de la Petra"', f u é re-
presentada Irreprochablemente por 
el Cuadro A r t í s t i c o del Centro V a -
lenciano. 
E l acto de concierto fué de una 
plausible var iedad. E l s e ñ o r F r a n -
cisco Alonso, a c o m p a ñ a d o a guita-
rra por el s e ñ o r Alfonso, c a n t ó unas 
canciones valencianas, que fueron 
muy aplaudidas . L a n i ñ a Mercedi-
tas Mesquida c o a e c h ó muchos aplau-
sos, cantando graciosos y variados 
couplets, as í como t a m b i é n su acom-
p a ñ a n t e a l piano, s e ñ o r i t a Cachi ta 
Mesquida . L a s c é l e b r e s canciones 
' a l e n c n i n a s del mestro Serrano, 
fueron admirablemente Interpreta-
das por la s e ñ o r i t a Pra t s , quien 
hizo gala de su timbrada y exqui-
s i ta voz . E s t a , y su a c o m p a ñ a n t e 
a l piano, la profesora s e ñ o r i t a 
Ironzo, fueron aplaudidas con en-
tusiasmo. # 
E n cuanto a l notable b a r í t o n o 
M a t í a s F e r r e t , baste decir que es-
tuvo a la a l t u r a de s i empre . C a n -
t ó varios n ú m e r o s de su extenso y 
selecto repertorio, que fueron ca lu -
rosamente aplaudidos por l a nume-
rosa concurrenc ia que l lenaba los 
espaciosos salones. 
A l f inal, y como ú l t i m o n ú m e -
ro del programa, se puso en esce-
na el gracioso s a í n e t e de costum-
bres valencianas " ' E l Femateo de 
la casa", en el que hicieron gala 
de su arte los elementos rTel C u a -
dro A r t í s t i c o del Centro Va le nc ia -
no. 
L o s organizadores de esta b e n é -
fica f u n c i ó n s e ñ o r e s F r a n c i s c o 
G u a r d i a , Juan C u c h a d é s y Manuel 
S a n c h í s , recibieron numerosas feli-
citaciones por el é x i t o obtenido, las 
cuales hacemos extensivas a la que-
rida Beenficencia Va lenc iana y a 
su entusiasta presidente, doctor A l -
fonso Aguado. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
E n cumplimiento de las disposi-
ciones reglamentarias, el domingo 
p r ó x i m o , d ía 9, se c e l e b r a r á J u n t a 
Genera l Preparatorio de Elecciones 
en todos los organismos de la Aso-
c i a c i ó n C a n a r i a , que cuenten con 
m á s de cinouenta asociados, a fin de 
designar los Miembros de Mesas que 
han de actuar en las Elecc iones del 
domingo 16 del actual. 
E n la Habana , han sido convo-
cados los socios para las dos de l a 
tarde, con el fin no solo de desig-
nar, por sorteo, a los Presidentes 
y Secretarios de las SEI iS M E S A S 
Electorales que le corresponden, s i -
no para nombrar t a m b i é n , de a c a r -
do con el procedimiento que s e ñ a -
la el Reglamento General , los miem-
bros de las Comisiones I D E N T I P I -
C A D O R A. D E O R D E N y T R I B U N A L 
D E P R O T E S T A S . 
L a proximidad de las elecciones 
en el seno de la colonia canaria ha 
provocado una nueva d e m o s t r a c i ó n 
de cuan grande es su entusiasmo y 
amor por la i n s t i t u c i ó n . 
S e recuerda a los s e ñ o r e s socios 
de esta pujante i n s t i t u c i ó n que pa-
ra poder hacer us del voto es re-
quisito Indispensable que presenten 
el recibo del mes de A G O S T O y el 
Carnet de I d e n t i f i c a c i ó n y que su 
inscr ipc ión figure con anter ior idad 
a l primero de Junio ú l t i m o . 
L o s socios menores de dieciocho 
a ñ o s ¿ o p o d r á n hacer uso del voto. 
Dist inguidos visitantes 
(La casa social de los canarios 
se ha visto honrada con la vis i ta 
de tres distinguidos asociados que 
ooupan cargos importantes en los 
organismos d?l interior. Nos referi-
mos a los s e ñ o r e s Domingo S á n c h e z 
D í a z , Presidente de la Asamblea de 
Representantes y Presidente de la 
D e l e g a c i ó n de C i e n f ü e g o s ; don Juan 
Guelmes Duque, Presidente de l a 
D e l e g a c i ó n de Guayos, y s e ñ o r J u a n 
P é r e z Garc ía , Representante por la 
D e l e g a c i ó n de C a b a i g u á n y Repre -
sentante del "Correo E s p a ñ o l " , en 
L a s V i l l a s . 
Tan estimados s e ñ o r e s han venido 
a esta ciudad vcon e l fin de resol-
ver asuntos relacionados con sus 
negocios part iculares , habiendo v i -
sitado, t a m b i é n , l a Casa de Salud 
"Niuestra S e ñ o r a de la Cande lar ia" , 
que cada d í a encuentran m á s her-
mosa y m á s e s p l é n d i d a . 
rragona 8; de L é r i d a 3"; de Gerona 
30; de Valenc ia 17; de Alicante 8; 
de C a s t e l l ó n de la P l a n a 1; de 
Baleares 27; de Canar ias 144; de 
P i n a r del R í o 20 5; de la H a b a n a 
1,468; de Matanzas 19 9; de Santa 
C l a r a 144; de C a m a g ü e y 29; de 
Oriente 28; de los Estados Unidos 
>24; de la Argent ina 6; de Uruguay 
1; de Venzuela 6; de Honduras 1; 
de M é x i c o 17; de Santo Domingo 
5; de Puerto Rico 10; de Por tuga l 
3; de F r a n c i a 12; de B é l g i c a 1; de 
Suiza 2; de I ta l ia 23; de Alemania 
7; de Aus tr ia H u n g r í a 2 de Ruma-
n í a 3; de R u s i a 3; de Noruega 1; 
de Inglaterra 3; de T u r q u í a 11; de 
Grecia 5 ; de S i r i a 15; de P e r s i a 1; 
de F i l ip inas 1 y de Polonia 1. 
L a v e r s i ó n recoj ida por un dia-
rio del m e d i o d í a de que se inscr i -
bían indeseables, que lo h a r í a n , 
desde luego, sorprendiendo la bue-
na fe de la oficina que admite las 
inscripciones, lo que es d i f íc i l , cae 
totalmente por su base, pues la 
e s t a d í s t i c a de los enfermos ingresa-
dos en la Casa de Salud permite 
apreciar exactamente la inexactitud 
de la v e r s i ó n . 
L A ROMÍJRiIA M O N T A Ñ E S A D E L 
D I A N U E V E 
Y a nos lo dijo el otro día el , 
Pres idente . E s t a fiesta h a de ser 
digna de la m o n t a ñ a . Nosotros he- ' 
D E LÍA P U R I S I M A C O X ( E P C I O N 
He' aqu í una r e l a c i ó n de enfer-
mos ingresados en l a Casa de Sa-
lud de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comercio, que es exponente 
di» los ideales fraternales de dicha 
i n s t i t u c i ó n : 
D e Oviedo 185; de Salamanca 
22; de Zamora 19; de Val ladol id 13 
de F a l e n c i a 13; de L e ó n 80; de 
Orense 38; de Pontevedra 37; de 
Conuña 169; de L u g o 149; de San-
tander 48 8; de Burgos 50; . de 
A v i l a 1; de Segovia 4; de S o r i a 2; 
de L o g r o ñ o 12; de Madrid 26; de 
Ciudad R e a l 2 de G u a d a l a j a r a 1; 
de Badajoz 3; de Các^res 8; de 
Murcia 5; de Albaceta 3; de C ó r -
dova 1; de J a é n 3; de Sevi l la 9; de 
Cádiz 20; de Hue lva 1; de G r a n a -
da 16; de M á l a g a 24; de A l m e r í a 
6; de A lava 13; de Vizcaya 102; de 
G u i p ú z c o a 13; de N a v a r r a 32; de 
Huesca 9; de Zaragoza 6; de Te -
ruel 4; de Barce lona 52; de T a -
fcS«d 
Ordc 
n dej di 
^nza r.de la C o L y , ? i s c U 8 l 6 n del 
y Apuntos 
Importadores: 




P a r a q u e e n tus f iestas ¡ o h p u e b l o ! s o n r í a 
L a f e l i c i d a d . 
E s i m p r e s c i n d i b l e q u e d o r e las c o p a s 
Y a l e g r e los ros tros la s i d r a c h a m p á n 
D e L A C O V A D O N G A , la ú n i c a p u r a , 
I L a s i d r a m u n d i a l I 
C K X T R O H A L E A R 
He a q u í los a/uerdos tomados 
por la Junta Dir^'.t 'va. en la s e s i ó n 
ordinar ia correspondiente a este 
mes: 
A propuesta do la S e c c i ó n de Sa-
nidad, a c o r d ó la c r e a c i ó n de una 
plaza más de m é d i c o b i ó l o g o para 
ei laboratorio del Centro, en el que 
desde el d ía primero de agosto t ra -
b a j a r á n tres m é d i c o s y un aqudau-
te . 
Conceder, a propuesta de la Sec-
c i ó n de I n v á l i d o s , la p e n s i ó n vita-
l ic ia a que tiene derecho, a los an-
tiguos asociados s e ñ o r e s Pedro B a -
tle Corrales y Antonio J u a n R o c a ; 
este ú l t i m o s o l i c i t ó y le f u é conen-
dida en E s p a ñ a . 
Por fallecimiento de la antigua 
y meritoria asociada^ s e ñ o r a Rosa 
Bennazar Bosch, qué ocupaba la 
presidencia del Comi té de Damas de 
la Secc ión de Sanidad , f u é nombra-
da la vocal de dicho Comi té para 
l lenar la vacante, s e ñ o r a Mar ía 
Iglesias Campo; y para l lenar la 
que d e j ó é s t a , fué designada la 
asociada s e ñ o r a Custodia Reyes d« 
P i c ó n . 
Por haberse oJrecido exponta-
•neamente para formar el C o m i t é C« 
Damas A u x i l i a r de la S e c c i ó n ae 
I n v á l i d o s , fueron nombradas para 
el respectivo cargo, las siguientes 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : 
Pres identa: s e ñ o r i t a Mercedes 
R a m í r e z Z u r í . 
Secretar ia: s e ñ o r i t a Leonor Mon-
teagudo del R í o . 
Vocales: L a s s e ñ o r a s Isabel Que-
vedo de S á n c h e z ; Coftsuelo Mazorra 
de L l o r c a ; C o n c e p c i ó n V a l d é s de 
Torres y las s e ñ o r i t a s Obdul ia Mon-
teagudo del R í o ; L i l i a V i c i a n a ; 
Victor ia D. F e r r o . 
Como la s e ñ o r i t a Mercedes Ramí -
rez Zurí , d e s e m p e ñ a b a un cargo de 
vocal del C o m i t é de Damas de Sa-
nidad, fué nombrada para l lenar 
su vacante, la s e ñ o r a Mar ía Colo-
mar de Bonet. 
E l n ú m e r o de inscripciones rea -
l izadas en jul io fué de 531, elevan-
do el total a 16 ,024. 
Sea muy enhorabuena. 
L A J U V E V n D M O N T A Ñ E S A 
T R A N S F I E R E S I F I E S T A 
E l s eñor Benito Cortines, presi-
dente de esta colectividad, acaba 
de comunicarnos que la fiesta q c ó 
h a b í a de celebrarse el domingo 9 
del corriente en la Quinta del Obis-
po, ha sido suspendida debido al 
estado tan inseguro del tiempo, y 
a otras dificultades presentadas a 
ú l t i m a h o r a . 
Oportunamente se f i j ara la fe-
cha d e ' s u c e l e b r a c i ó n , la cua l se-
rá en el presente mes, siendo vá -
didos para esta fiesta las entradas. 
billetes de almuerzo e invitacisnes 
ya repart idas . 
D e s p u é s d e o c h o a ñ o s d e a g u d o s p a d e c i m i e n t o s d e l o s 
r i ñ o n e s , s e c u r a c o n 
A N T I C A L C Ü L I N A E B R E Y 
U n principio de elemental cor-
dura aconseja usar de los medica-
mentos recomendados por la cien-
cia y por los beneficios constantes 
experimentados por los enfermos 
que se han sometido a su trata-
miento. Aquel remedio es en el 
d ía Ant ica lcu l inu E h r e y para rí-
ñ o n e s enfermos. S in ser una pa-
nacea universal , su poder curativo 
es constante y e n é r g i c o en las en-
fermedades que tienen su origen 
en ol mal funcionamiento de los rí-
ñ o n e s . No lo decimos nosotros, lo 
atest iguan millares de enfermos 
curados con nuestro preparado y 
los valiosos y e s p o n t á n e o s testi_ 
monios de gratitud que estamos re-
cibiendo de Jas cinco partes del 
mundo. He a q u í c ó n l o se expresa 
uno de tantos pacientes curado 
con Ant ica lcu l ina E b r e y . 
P i n a r del R í o , C u b a . " P e c a r í a 
contra mis sentimientos s i d e j a r a 
s in informar a ustedes de lo s i -
guiente. Hace m á s de ocho a ñ o s 
que he venido padeciendo de agu-
dos dolores en los r í ñ o n e s y pade-
cimientos en la vej iga; deseando 
encontrar remedio para mis males 
no he dejado de tomar muchas me-
dicinas recomendadas para estas 
enfermedades, hasta Q^e cansado 
do tanta droga s u s p e n d í el uso do 
todo medicamento. Por Insistente 
r e c o m e n d a c i ó n de un amigo m í o 
que me a s e g u r ó h a b í a sido curado 
con Ant ica lcu l ina E b r e y y siempre 
dudando de su eficacia, c o m e n c é 
a tomarlo, obteniendo contra toda 
esperanza resultados verdaderamen-
te admirables . Puedo decirle a us-
tedes que a l a presente me hallo 
curado gracias a la Ant ica lcu l ina 
E b r e y , por lo c u a l Heno de grat i -
tud doy a ustedes 'las m á s expre-
sivas gracias. 
J o s é Lezcano . 
Ant ica lcu l ina E b r e y se vende 
ahora en l í q u i d o y en pas/tlllaa. 
Direcciones para usar en cada fras-
co. 
Si sufre usted de dispepsias e 
indigestiones, se recomiendan para 
esos casos las Famosas Past i l las 
Digest ivas E b r e y , para engordar. 
S o l i c í t e l a s en las buenas F a r m a -
cias o escriba a E b r e y Chemica l 
W o r k s , 28, W e s t Broadway , New 
Y o r k , y se le i n f o r m a r á a donde 
puede obtenerlas. 
la c o n s t r u c c i ó n del hospital Prov in-
cial de Santader cuyas obras se es-
t á n realizando por s u b s c r i p c i ó n po-
p u l a r . 
Cambio de impresiones sobre la 
fiesta que se c e l e b r a r á para conme- ' 
morar el 15 aniversario de la fun-
d a c i ó n del Centro . 
Informe de la S e c c i ó n de Propa-
ganda . 
Informe de la S e c c i ó n de Prensa . 
Ruegos y preguntas. 
Y Proposiciones. 
A G R U P A C I O N A R T I S T I C A 
G A L L E G A 
" . . . Referente a la pregunta que 
me hace sobre la i m p r e s i ó n dejada 
cu Matanzas me place manifestarle, 
cerno presidente de "Os Larpe iros" , 
que lo mismo la prensa que el pue-
blo no hacen m á s que elogiar la 
valiosa a c t u a c i ó n de la " A r t í s t i c a " . 
E l C lub e s t á s a t i s f e c h í s i m o y ¡orgu-
lloso de haberlos t r a í d o a cstai pues 
no cesa do recibir felicitadiones, 
siendo u n á n i m e s los deseos dé ofre-
cerles nuevas oportunidades en_quc 
nos recreen con el m a g n í f i c o ar le 
que c u l t i v a n . . . " f 
A s í se expresa el d i g n í s i m o 
presidente de "Os Larpe iros" , s e ñ o r 
Eudoso Alba , a l contestar la mis i -
va de un asociado. ¿ Q u é otro testi-
monio, m á s elocuente que ese en 
que el reconocimiento de la socie-
dad organizadora de las bellas fies-
tas celebradas ú l t i m a m e n t e en Ma-
tanzas con motivo de la festividad 
de Santiago A p ó s t o l ? B ien es ver-
drd que al decidirse los gallegos 
matanceros a movil izar m á s de cien 
individuos estaban bien seguros de 
las excepcionales condiciones de la 
" A r t í s t i c a Gal lega" Para estos em-
p e ñ o s . 
L a I m p r e s i ó n dejada en Matanzas, 
es la misma que dejan siempre los 
de la A r t í s t i c a en donde quiera que 
si's elementos se pr< ( nten. Poro es-
to, que s e í í a bastance para envane-
cerlos, solo acentos da a sus almas 
para la c o n t i n u a c i ó n de sus desve-
los en pro del ideal. 
P a r a la noche del d ía 9 del ac-
tual estos aguerridos luchadores, 
h a b r á n de deleitar a la colonia ga-
llega con las exquisiteces de su ar-
te maravilloso. E n el teatro N a d o -
nal , h a b r á n de repetir el programa 
de?arrolado ante el p ú b l i c o matan-
cero. A rendir homenaje a los de 
la A r t í s t i c a h a b r á n de Ir todos los 
gallegos que saben apreciar los es-
fuerzos que ella real iza en benefi-
cio del buen nombre de la colonia. 
L a s localidades e s tán a la venta 
on el local social, altos del c ¿ f é L a s 
Columnas todas las noches, a base 
de $1.00 luneta y ocho pesos los 
palcos 
L o s s eñores socios de la A r t í s t l c h 
que con su recibo social lo solici-
tan antes del d ía 8 o b t e n d r á n su 
entrada a palco. 
E s bueno seguir advirtiendo iiut 
las funciones de la A r t í s t i c a se lle-
van siempre a cabo a teatro l l e n ó ; 
lo que significa que los revendedo-
res, que lo saben, acaparan las lo-
calidades en perjuicio de los remi-
sos. P ida hoy la localidad, que lue-
go son los apuros y los ¡ p u c h e r i t o s ! 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a ' 
M e n t o l a d a ) 
R e f r e s c a n t e y c a l r n l j 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a ' 
P r o d u c e p r o n t o y l 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s 
e t c . 
Rehúsense tos substitutos^ 
Búsques* et nombre de 
C H E S E B R O U G H M F G . C O f t 
(COMSOLIO&TKD) 
Nueva York Londres Montreal Moscovr 
Pe vent* en todas las Boticas y Farmacias 
m m m m m w w w i 
N I T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
I L L A S 
• Se convoca a j u n t a para celebrar 
c e s i ó n ordinaria el día 9 del co-
rriente mes a las 2 de la tarde en 
el Centro Astur iano . 
Orden del d í a : 
L e c t u r a del acta anterior; Ba lan-
ce semestral; Correspondencia y 
Asuntos generales. 
c ión del doctor Franc i sco J . Alon-
so. M é d i c o C i r u j a n o , 'en la cua l 
ofrece sus servicios gratuitos a E s -
p a ñ a Integral , la directiva puesta de 
pie a c e p t ó tan valioso concurso, j 
q u e d ó a l efecto nombrada una comi-
s i ó n del Presidente general , ei Pre-
s 'üente del C í r c u l o de Es tudios , e' 
Presidente do BcneTicencia y el d< 
Propaganda para que en la n o c h í 
del d ía 7 lo visiten y expresen en 
nemore da la A s o c i a c i ó n el agrade-
cimiento. 
F u é l e ída una atenta comunica-
c ión del s e ñ o r Miguel R a m í r e z Ca-
ballas, representante del famoso pro-
ducto e s p a ñ o l "Phosphorrenal". 
quien hace obsequio iie un l ibro d< 
B a c t e r e o l o g í a , obra del eminentt 
M é d i c o doctor Lewestein de la F a -
cultad de Viena y cinco obras máí 
Para los cinco M é d i c o s de E s p a ñ a 
Integral , l a j u n t a acoge con simpa-
t ía tan valioso obsequio y acuerda 
enviarle a los famosos doctores d« 
E s p a ñ a Integral las obras que rega-
la el s e ñ o r R a m í r e z . 
F u e r o n l e í d a s importantes comu-
nicaciones, entre ellas, una del Cón-
sul General de E s p a ñ a , una del se-
ñ o r Wifredo F e r n á n d e z , otra del se-
ñi>r Ju l io P. Goñi , var ias cartas de 
e s p a ñ o l e s que se interesan por co-
nocer la f inal idad do E s p a ñ a Inte-
gra l , var ias cartas de f e l i c i t a c i ó t 
las unas, y de alientos las otras pa-
ra l levar a cabo la obra patr ió t i ca 
que e s t á n con acierto notable hilva-
nando los j ó v e n e s e s p a ñ o l e s que is 
alientan y sostienen. 
M a ñ a n a seguiremos dando cuen-
ta, de los asuntos de Beneficencia, 
Propaganda, Sport y C u l t u r a , y di 
todos los asuntos que en los mis-
mos se han tratado. 
T A R R A L L I N O Y S U P A R T I D O 
E n cumplimiento de lo acordado 
on la ú l t i m a junta general celebrada 
el d ía primero del actual , se ruega 
a todos los s e ñ o r e s asociados de es-
t a i n s t i t u c i ó n concurran el próxi-
mo domingo día 9 del corriente j 
a la hora do 2 de la tarde a l vCe-
menterio de Colón con objeto d6 
as ist ir a la c o l o c a c i ó n de una cruj 
donada en la tumba del finado se-
ñ -r Mart ín R o d r í g u e z . 
E S P A Ñ A I N T E G R A L 
L a p a t r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n E s p a ñ a 
Integral , c e l e b r ó j u n t a ordinar ia d e | ¿ ; ^ deTl t fT i r C e " ñ t r o * G a T l e « o í 
( » I N C E P C I O N A R E N A L 
A V I S O ' I M P O R T A N T E 
Hoy jueves a las ocho de la no-
che, se c e l e b r a r á en los salones de l 
Directiva el día 31 de ju l io , en su 
local social, l í g i d o 6, altos, bajo la 
presidencia del s e ñ o r R a m ó n C a n c u -
ra, actuando de Secretario el aso-
ciado meritfsimp s e ñ o r Antonio C o u -
zo. y con la asistencia de los Pre-
el sorteo del Premio "Sociedad es-
tudianti l C o n c e p c i ó n A r e n a l , cuyo 
acto es p ú b l i c o y s e r á presidido por 
la J u n t a Direct iva en pleno. Invi-
t á n d o s e especialmente por este me-
C 7467 alt. 8d 6 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
C e l e b r a r á J u n t a Direct iva Ordi-
naria el día 5 de agosto a las ocho 
y media de la noche. 
O r d e n del d í a : 
L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del acta 
anterior. 
S i t u a c i ó n de C a j a . Gastos e I n -
gresos. 
Movimiento de Asociados, A l tas 
y B a j a s . 
Correspondencia de t r á m i t e . I n -
formación . 
Nombramiento de una c o m i s i ó n 
que coopere a] fomento de nuestra 
Biblioteca Social . 
L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del pro-
grama p o l í t i c o administrativo que 
se propone desarrol lar el Centro, 
cuyo programa s e r á impreso y so 
repart i rá profusamente por toda la 
Is la . 
C o n t e s t a c i ó n al Liceo Dspir i tua-
no de Sanctl -Spíritus, relacionada 
con al I n v i t a c i ó n que nos hacen pa-
r a contribuir a una obra b e n é f i c a , 
Acuerdo sobre la forma que he-
mos de emplear para contr ibuir a 
Bidentes de Secciones todos y losidio> a las s e ñ o r i t a s y s e ñ o r e s aso-
vocalos de la Junta de Gobierno. Es , c ia ( l03 que posean papeletas de op-
aprobado el balance que p r e s e n t ó 
el Tesorero s e ñ o r J o s é R . C o r r a l ha -
biendo un buen s u p e r á v i t en c a j a . 
Son adm'tldos en la sociedad E s -
Paña Integral , en ol mes de ju i io 
3i) nuevos asociados. 
F u é l e ída una atenta comunica-
c i ó n a este premio. 
H a b a n a seis de agosto de 1925. 
V t o . B n o . : 
J o s é V i l a r i ñ o y Roca , 
Presidente. 
J/oreu7x> Estovez y Penas 
Secretario General . 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B hSb. 
JTJXTA CrIONKBAXi P R E P A R A T O B I A D E E I i E C C I O N E S 
De ordon del señor Prfsjdente, s»e 
cita por este medio a los señores sa-
cies de la Habami. para la J U X T A 
G E . N E K A L PUKPAUATORíA DF. 
K l . E C C I O X E S . oue tendrá h:gar el 
í o m l n g o próximo, 9 de los cerrien-
tes. a la<j doo ríe lp tard*». en H lo-
cal social. Paseo de Martí número 
107, de acuerdo con lo preceptuado 
en «1 artículo 74 del Keelamento Ge-
neral vigente. 
Para tener acceso al salíin de ac-
tos y poder tomar parte en la Jun-
ta, es requi.sito indispensable presen-
tar a la Comisión de Puertas el re-
cibo correspondiente al mes de la 
fe-cha y el Carnet de Identificación, 
Habana. Agosto 6 de 1925. 
Germán Rodríguez. 
Secretario Contador, 
C 7473 3 d 6 
S a n a t o r i o ' 
Enfermedades nerviosas y r é n t a l e s . P a r a S e ñ o r a s , exclusivamente. 
CalLí tíatreto, número 6 2 . Guanabacoa 
P A G J N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E 1 9 2 5 
I N S T I T U T O d e D M H X j Á Q O N C D M E B C I X L e I N D Q S T R I A L m O M 
P a r a que la ropa no se acabe, i 
l á v e l a siempre con J a b ó n L a L l a v e . ! 
Zapatos finos de hombre 
" R e l t h «s P r a t t " — T e l é t o n o A-9414' 
— A n g r l P é r e z y C a . 
" B a r r y " — C o m p o s t e l a 1 2 5 — F . DollJ 
y C a . 
M a i s « ñ T e ^ » i r F R H R — A l ü T fantas ías1 " « l o n Sliojis"—Obispo y V i l l e g a s — j 
Prado 71—Stas . Salas y Hnos. | j086 L ^ n 0 -
VJSO en el escena/rio, ¿ Y fue- M a f h í l d e Cumont—Veat idos y fan- M a r c a de ¿ a p a t o s 
t a s í a s — P r a d o 88 y 9 6 . "IJCnltín,, (para n -ñod)—Teuleute 
c k Ja C-ñ/vra Rey 2 5 — J o s é Balmonte. 
F i u r a , en el entero coliseo 1 0 - 1 . . ( ^ o m ^ ^ á n ^ A ^ a ú Y Es-l"*'**1'0 Vo***" (hechos a mano) — 
Concierto tr iple: de la m ú s i c a con | jo , una apoteosis, redactor. Mu.ic- ' ^ e í i a ^ F r a n c e s c h i v t a. I Obispo y Aguacate—Pedro C o r t é s . 
J — a escoger, de todas las « a i e a s a n a i i a . ^ p r a d o i J 6 _ s á n c h e z y *'l>erby — G a l i a n o 7 0 — C . M á t a l o -
C h a c h a r a 
E L ( O . N C I E R T O T I P I C O . — C o n ta r e p u t a c i ó n . . . Y cuando aun »M-
decir que se ve l ebró el domingo en j tobas suspenso, s a l í a l^ecuona, acoi-
P a y r c t , y a ñ a d i r l e lo de t í p i c o , I c a b a la banqueta a l P ieno "Hup-
'reo innecesario agregarle lo de cu- fer", y el a c a b ó s e . . . 
b a ñ o , s e g ú n rezaban los progra 
P A R A SU E T E R N A M A J E S T A D , I 
L A M U J E R 
Bellos Bustos femeninos 
"Píldoravs O r i é n t a l e » " — ( E n todas i 
las bot icas )—Se envía folleto i 
gratis, s o l i c i t á n d o l o a l Apartado! 
1.244. 
Casas de L u j o en Modas 
Catarro y gripe, es un mai 
que cura "Anticatarral" 
fCompuesto del Dr . Canelo) 
mas . . G r a m a t i q u e r í a s aparte, el 
acto m a ñ a n e r o del domingo f u é un 
ol canto, de lo c l á s i c o con lo po- ires 
pular, de l arte con la belleza d e ¡ p s i c o l ó g i c a s . . . E s t a ; que podi ia-
las concurrentes. E n l a sala, ¡ c u á n - mos s imbol izar con la dulzura del 
tos Vest idos de Mathilde Coumont |Moscate l de Sitges "Pr incesa": esa, 
de l a "Maison "Versalles"; c u á n - | q U e d i j é r a s e sabiendo a Moscatel y 
tos Sombreros de " E l G r a n T r i a -
l i ó n " ; q u é de C r e p é s de " L a P i -
l o s o f í a " , de " L a Glorieta Cubana", 
de " L a E p o c a " y de " L a L u c h a " 
— G a l i a n o 8 8 — . BK palcos, lune-
tas y gri l les , eran de a d m i r a r los 
promorosofl Peinados de la a r t í s t i c a 
" P e l u q u e r í a L lorens" y los eJeeu-
T r a s a ñ e j o " C a s a Grande"; a q u é l l a , 
con un gusto a Jerez- " M a r q u é s dt 
Hermanos. 
Modistas y Modas 
" L a Violeta"—Neptuno 17 4 — A l i c i a 
F e r n á n d e z . 
" E l Capricho"—Neptuno 2 1 0 — C o n -
suelo F e r n á n d e z . 
Salones de Bel leza 
M i s a " ; la de mfis a l l á apetitosa i " P e l u q u e r í a L l o r e n s " — L a preferida 
como un Vino coqultero .lo "Do-
m e c q " . . . ^,«* bago un l í o yo mis-
mo . . • L a s h a b í a de esas en quo 
la discreta m e l a n c o l í a tiene face-
tas de Jerez " C a r t a A z u l " , y del 
tados por las dilectas manos de I otl.0 g é n e r o , alborozado, ena! si e » 
"Madame P u g a u " . ¡ Y con c u á n t a | i a sangre encerrasen torrentes de, 
elegancia l levado todo! D i r í a s e quej 4inontii]ado " S á n c h e z R o n i a t e " . . . ] 
aquel las bonitas mujeres h a b í a n j E n f in, no te s é dec ir . . E l Mos-
comenzado por ponerse los C o r s é s ! catei Dorado "Capr icho" , no alean-
de la buena sociedad; la casa úl-
tima que se m o n t ó en la H a b a n » , 
a la a l tura de las de P a r í s y New 
Y o r k , dirigida y servida por Pe-
luqueros profes ionales .—Obispo 
1 1 3 — T e l é f o n o A-5451 . 
Mndame Pugau"—Peinados de sa-
lón , etc.—Neptuno 36. 
Cantaréis cual la Barrientes 
si prepa iá i s la gargan'a 
con c o ñ á "1800". 
y F a j a s "Madame Nanette". sobre 
los que todo lindo trapo cae a ma-
r a v i l l a . . . 
— ¿ Y los cabal leros? 
— D e los caballeros, redactor, 
b á s t e t e saber que a l l í estaba Su 
excelencia, con su dr i l 100 com-
prado a Fran<l^<o L ó p e z en San 
R a f a e l 3 . con sus Zapatos del " B a -
zar P a r í s " , con una l>onita C a m i -
ra de esas que le corta el á r b i t r o 
V . T . Pereda, y con su Corbata y 
P a ñ u e l o de " L a R u s q u e l l a " . . . 
B á s t e t e saber que el Maestro F o n -
t a n ü l s , a c o m p a ñ a d o por el doctor 
y amigo E d u a r d o Usabiaga, l u c í a , 
romo é s t e , su t ra je blanco cortado 
por las l i á b i l e s t i jeras de " A l b i ó n " , 
y sus veraniegos Zapatos de " L e 
P a l a i s R o y a l " . 
— P a r e c e que f u é un é x i t o el con-
cierto. 
— R o t u n d o 
te en P a y r e t 
za a dar una idea del colorido de 
la sala de Payret , en la cual la ro-
m e r í a de la belleza y la gracia fe-
meninas, sobrepasan el tono rubí v 
el buen gusto del Moscatel " R o -
m e r í a " . 
— A lo que se ve, q u e d ó ustc.l 
deslumhrado, Don Justo . Y voy a 
permitirme recomendarle el recons-
Htuyente Vino " T o n i k a l " , pues pa 
r a los 
otro que lo iguale . . . Tome usted 
hoy doble r a c i ó n do V e r m o u t h i E p o c a " 
"Explorador" , pues l a v i s i ó n de la i Cabal , 
belleza, a su .-dad, debiTlta, y es ,4Bohemla"^-Neptuno 
prudente que refuerce sus a lmuer-
zos en el R e s t a u r a n t , de los exqui-
Pianos de fiel r e p r o d u c c i ó n 
T n i v e r s i t y Society"—-Neptuno 182 
— ¡ E l Piano que deleita! Para eje-
cutantes exigentes. 
Almacenes de Modas para s e ñ e r a 
I M f i l o s o f í a " — N e p t u n o y San Ni -
c o l á s — F e l i p e L i z a m a y C a . 
L a O p e r a " — G a l i a n o 68 y 7 0 — 
López , R í o y C a . 
L o s Precios F i j o s " — R e i n a 7— 
S á n c h e z y Hnos. 
« *,uv. " " " " " " ' / " i Almacenos " L a L u c h a " — G a l i a n o 
cerebros cansados no h a , S3_Día7, y F e r n á n d e z . 
S e d e r í a y Confecciones elegantes 
Neptuno 7 1 — P e ó n y 
bos 
" R a z a r P a r í s " (zapatos y equipa-
j e s ) — M a n z a n a de Gómez . 
Pe le ter ías de Neptuno 
" T r i a n ó n " — N e p t u n o 6b—Hermanos 
Aivarez (Calzado de s e ñ o r a ) 
P e l e t e r í a s de Galiano 
" E l P a r a í s o " — G a l i a n o 6 U — R ó s e t e 
y D íaz . 
" L i Buen Gusto"—Gal iano 7 0 — C . 
Matalobos. 
" L a I t lea l"—Gal iano y A n i m a s — V a -
lle y- Hno. 
Pe le ter ías de Monte 
" L a C a s a D í a z " — M o n t e 9—Manue l 
Díaz y Hno. ( s e ñ o r a , caballero y 
n i ñ o ) . 
" E l E d é n " (zapatos a como quiera) 
—Monte 2 1 3 — L ó p e z y Hnos. 
" L a Defensa"—Monte 47 — J o s é 
D íaz y Hnos. 
P e l e t e r í a s de Zulueta 
" L a E x p o s i c i ó n — M a n z a n a de Gó-
mez, y San R a f a e l — C e s á r e o G u -
t i érrez . 
Pe le ter ías de Agui la 
" L a I b e r i a " — A g u i l a ^15—Secades 
y Hno. 
Pe le ter ías de Obispo 
"Washington" (zapatos '"Mak Am-
brey Shoe")—Obispo y San Ig-
nac io—Ernes to Cast i l lo . 
" J e P a l a i s R o y a l " (zapatos "Pa la i s , " L a Popular" 
Royal"—Obispo y V i l l e g a s — J o s ó j do V á r e l a . 
L lano: 
P e l e t e r í a s de Jesús del Monte 
" L a A m é r t c a " — J e s ü s del Monte 222 
— C e s á r e o Mart ínez . 
" L a Y a n k e e " — J e s ú s del Monte 
2 9 5 - 6 — J . V á z q p e z . 
Hules de Mesa 
Casas elegantes para caballero 
"American Stadium" — Habana y 
A m a r g u r a — M a n u e l L ó p e z . 
" L a Sucursa l"—Monte 1 0 7 — R a -
m ó n L a s a . 
" E l Encanto"—Monte 2 6 1 — C á n d i -
do F r a g a . 
" L a C a s a Rancher"—Neptuno 136 
— S i e r r a y Rancher. 
" E l ( ia l lo"—Manzana de G ó m e z — 
Llano,. F e r n á n d e z y C a . 
Tintorerías ráp idas 
Tinturas para el cabello 
Aceite Oriental " R e s s e r t " — A g u l a r 
1 1 6 — P e r e r a y B o r l 
T i n t u r a "Ortentina"—Monte 4 4 — 
" E l Agui la de Oro" 
P a r a curar la caspa 
"Afrol ine"—Obispo 7 5 — J o s é Ma-
nuel P é r e z R o d r í g u e z 
J a b ó n " G e r m i c i d a " — G e r v a s i o 137 
— P a r k Davls Co. 
Jabones de Tocador 
" O l - O - P a l m " — San L á z a r o 4 8 6 — 
G r a y Vl l lapol 
" K i r k " — T r o c a d e r o 7, ba jos— R o -
dolfo Quintas 
Jabones Ant i s ép t i cos 
H I A " R o m e r í a " - B e l a 3 c o a I n ^ ' S á n c h e z y C a . n ^ J 
nez, Ca , s * cu c 
"Me M u l l e n " — M u r a l l a 9 8 — D p t o . 
4 0 0 - 4 0 1 — G o n z á l e z L l a n o 
Camisetas de Marca 
"Amado"—Aguacate 114— Amado 
Paz y C a 
" P a H s " de O e p é - M o n t e 6 4 - M a - ^ L O S S I W m N m T ^ 
nuel L ó p e z y C a . S A B L E S FACTOHiíw IXÍ>1 
" L a C r u z B l a n c a " — Aguacate 124 I „ A n ¿ " J l 
— S á n c h e z Valle y C a . 
" V e r a n o " — B e r n a z a 6 4 — F . S u á 
rez y C a . 
Uniformes de todas clases 
.V . ' • _ m n 
¡ H A B E R B l E X P H Í ^ 
Aceites e s p a ñ o Í ¡ 7 7 r f ^ > 
,"Sensat" -OficMos / ^ d o , 
M a c i á v C a Barr, 
" C r e m a d ¿ A r a g ó n " _ R 
" E l Siglo X X " — M o n t e 148—Victo-1 J a ^ n A n t i s é p t i c o "Renaissanse"-
San Lázaro 4 6 8 — G r a y Vl l lapol r lano Díaz (sucesor de Santos 
B e r B i ú d e z ) . 
L a F r a n c e " — J e s ú s del Monte 259 
— J o s é Vi las . 
l ia P t l a e r s do T o y o " — L u y a n ó 4 
-—César Gonzá lez . 
L a Amer icana"—Pront i tud y es-
mero en trajes de s e ñ o r a y ca'oi-
I>a vigor, « a r n é s y sav ia 
l a H a r i n a m a r c a " C a n t a b r i a " . 
E N E L D E S A Y U N O Y L A 
M E R I E N D A 




" L a Complaciente" — San 
1 3 9 - F — V á z q u e z y P é r e z . 
T i n t o r e r í a s . — C a m i s e r í a s 
" E l Correo de Londres"—Neptuno 
2 5 1 — M a r o s l \ : n á n d e a . 
Hombres: buen corte y buen precio 
" L a G r a n V í a " — N e p t u n o 4 5 — R o -
d r í g u e z y F e r n á n d e z . 
" Luxemburgo"—Monte 1 2 9 — L ó p e i 
y F e r n á n d e z . 
Manuel M e n é n d e z . — M a r c a "Petro-
Mantequillas Danesas 
"Dos Manos"—Oficios 2 0 - 2 2 — R a -
m ó n L a r r e a y C a . 
L a V a c a " — S a n Ignacio 3 5 — L a -
r r a g á n y Quedada 
Mantequillas e s p a ñ o l a s 
" A r i a s " — L o n j a , 5' p iso—Abelardo 
F e r n á n d e z 
" L a F lor ina ta"—Empedrado 8 — E s -
trada y Salsamcndi 
" L a E s t r e l l a " — A c o s t a 4 b — G . P a -
lasuelos y C a . 
Mantequillas del p a í s 
**La S e r r a n a " — Marina 3 — L u i s 
Roca n i o " — E s t a conocida casa se t ra s - , , , 
lada a Prado 105, a l lado del; , J * ' — L u y a n ó 7 0 — Aure l io 
* . Masfera 
' L a C a s a M o n t a l v o - C o r r a l " — G a l i a -
no 1 0 5 — A . Corra l y C a . 
Conocidas Marcas de Ropa ínt ima 
•sVars i ty"—San Igaacio « 2 — F r a n -
cisco G a r c í a . 
" A B O " — M u r a l l a 98—Prieto H e r -
manos . 
" T o p k l s " — P l a z a U r s u l i n a s — Me-
n é n d e z Pernas y C a . 
"Cometa"-*-Mural la 7 6 — F . Blanco 
y C a . 
"Royal ty"—Aguacate 1 3 6 — Sobri-
nos de Gómez Mena y C a . 
Tejidos de marca 
T e l a " P a l m B e a c h " — ( g e n u l n a ) — 
L a m p a r i l l a 5 8 — E t c h e v a r r i a y C« V .^ larr f ta y Ca 
"United import C o . " - C a l i d a d e s SU-! ^ Í S V ^ T e r ? ? , t a - 0 
p e r i o r e s — M u r a l l a 5 
Tej idos y Confecciones " O k e " — 
Bernaza 4 9 — C i a r t e . Cuervo y C» 
Marcas de Sombreros masculinos 
" P a j i l l a MuntUa l"— Mural la 6 6 — 
L ó p e z Bravo y C* 
i Sombreros de Cas tor "Dave l l a"— 
M u r a l l a 6 6 — L ó p e z Bravo y C a . 
aratlli0 
— J . Ga l l Mercade 
— R a m ó n L a r r e a ' Licios \ y Ca. 
Azafranes 
P u r o " L a E s p a ñ o l a - _ T 
Rey 8—Grae l l s y Ca M 
Morcillas y Chorizos 
L a L u z " —Barat i l lo i ^ r ; 
y S u á r e z • '^oa 
M a n i n " — O b r a p í a 90 - R 
D I A R I O . 
' • L a T i j e r a " — Monte 216 — F é l i x 
Alonso. 
" E l Par lamento"—Neptuno 8 7 — 
López y Alonso. 
• L a ('asa G a r c í a " — B e l a s c o a í n 219 
—Sccundino Garc ía . 
Tintorer ías conocidas 
Infanta 91—Segun-
-Monte 3 9 8 — 
sitos y pudientes, del Hotel " l lo-
i ida"'-
— X o rechazo la advertencia. Dei 
ta l modo la acepto, que ayer c o m í 
Nunca vi tanta gen-!en 61 "Carabanche l" un regio nu~ 
U n a alta s e s i ó n de ! n ú confeccionado con Aceite "hen-
d í — A l b a n o 
F e r r e r 
E l Palacio de la Moda"—Monte 
358—Amado L a n d a . 
R a z a r de B e l é n " — C o m p o s t e l a 141 Lineo lum de goma, para uso d o m é s -
—Benigno Garc ía . tico. A r t í c u l o s de v i a j e — M u r a l l a 
Modas y Telas femeninas * H a b a n a — H n o s . Matalobos, 
l ia Glorieta C u b a n a " — S a n Rafael 
arte . L a s notas del P lano "Univer- ««t" . para nutr i rme sin inf larme S 
estar seguro de l a buena d i g e s t i ó n -
— E l "crema de A r a g ó n " y " E l 
F é n i x " , son t a m b i é n Aceite extra-
finos de los mejorcitos, y condimen-
sify Society". en las manos ag i l í -
s imas de Lecuona , eran un sedante 
deleite para el a l m a de los c ircuns-
tantes, como las m e l o d í a s del P i a -
no "Angelus", cuando se las h a r í a 
t ransmi t i r e l cascabeleo de una t e . . . Con que coma y n ú t r a s e sin 
g u a r a c h a cr io l la . miedo, que tomando d e s p u é s A g u a 
— ¿ P r o g r a m a muy extenso? | ^ "Chesal ta" , se puede parodiar 
— C o n t e n í a la e j e c u c i ó n de l a U Pentagruel todos los d í a s , 
mejor m ú s i c a cubana conocida,' — P a r a luego, te invito en 
que elegantemente impresa, h a b í a Ariete". M a n d é preparar, a 
sido l levada a l teatro desde el gran | l iana , un plato de Pastas " P r í n c e -
A l m a c é n de la V i u d a de C a r r e r a s , I sa", una sopa de F ideos " T c r c s l -
en P r a d o , por un C a m i ó n "Repu- ta" , bien espesa y con dosis de 
b l i c " . . . H a b í a que o í r aque l la ' A z a i r á u " L a E s p a ñ o l a " y su po-
ofortunada p a r á f r a s i s del Himno1 quito de indispensable Pimiento 
Nacional , e jecutada por el profe-j " G o r r i ó n " ; un pollo asado con 
sor Hubert de B l a n c en el armo- I Aceite E x t r a f i n o "Condal" y un f;-
31—Bernardo F . C a l b a j a l e Hi jo . 
' L a V e r d a d " — ' M o n t e 1 5 — A u i s 
K h u r i . 
' L a Nueva I s la"—Monte 61—Me-t 
n é n d e z y Hnos. 
R o p a y S e d e r í a 
' L a Glor ia"—Monte 1 5 — G a r c í a y 
Suárez . 
' L a Nac iona l"—Gal iano 3 7 — D í a z y| 
Pego. 
tan el banquete irreprochablemen- Angel P é r e z — C o n f e c c i o n e s de ni-
ñ o s y A j u a r e s de Nov ia—Agui la 
217 y 219. 
J o y e r í a s 
L a Mina" — Gal iano 72 
B a ú l e s y Maletas 
'Amador" (fuertes y b e l l o s ) — C o n -
cordia 2 2 — F r a n c i s c o Amador. 
Art ícu los de Via je , Paraguas 
• K l Chalet Habane»"»" ( p e l e t e r í a -
s o m b r e r e r í a ) — J e s ú s Mar ía 77, y 
C o m p o s t e l a — J o s é Sirgo F e r n á n -
dez. 
Talabarter ías Caninas 
' L a C a s a del Perro"—Neptuno y 
A m i s t a d — J o s é Py. \ 
A el la , a mi y a usted, 
que nos den C h a m p á n "Domecq" 
" L a Moda de P a r í s " 
P é r e z e Iglesias. 
" L e G r a n d P a r í s " — N e p t u n o 144^-
A. G o n z á l e z . 
Modas de caballero 
" t a Rusque l la"—Obispo 1 0 1 — M a r -
cos F . Moya. 
".Vovelty"—Ropa de lino, corbatas 
—Obispo 8 7 — E n r i q u e R o c a . 
"The L a t e s t F a s h i o n " — O b i s p o 22-B 
— G a r c í a y Artime. 
"The Gotham S t o r e " — O ' R e i l l y 70—! 
Ben Brojam. 
"The F a s h i o n " — O ' R e i l l y 5 9 — J e s ú s 
Rouco G o n z á l e z . 
"Union Club"—Obispo 1 0 5 — C a m - j 
porredondo y C a . 
i . avander ías -Tintorer ías 
" E l G r a n d e " — J e s ú s del Monte 58"! 
— R ú a y Hno. 
"L« A m é r i c a " — J e r ú s del Monte 492 
—Antonio Barro . 
Trajes y ropa para "ellos" 
"Casa L a g o " — R i e l a 141-2—Lago y 
Leches Condesadas 
"Dos Manos"—Oficios 2 0 - 2 2 — R a 
món L a r r e a y C a . 
"Vaca B l a n c a " — B a r a t i l l o 1 
zá lez y Suárez 
" L o l i t a " — S a n Ignacio 1 S 7 — L i b b y 
Me Neilly L i b b y 
" A P i ó " — S a n Ignacio 14—Mestre , 
Machado y C a . 
" O s o " — P a u l a y C u b a — C a s t r o , R o -
za y C a . 
"Insul inde"—Inquis idor 3 0 — J o s é 
Ortega 
- F . Co l l ía y 
P A R A H A C E R R O C A , A N T E S D E 
C O M E R 
"Knox"—Obispo 32 
F u e n t e . 
R o p a para campesinos y obreros 
P a n t a l ó n "Con C a b a l l o s " — B e r n a z a 
6 4 — F . S u á r e z y C a . 
Gon- R o p a "Hapgrade"—Composte la 125 
— F . Dol í y C a . 
" P a n t a l ó n M i n e r o " — ( S i quiere 
ahorrar dinero,—uae P a n t a l ó n 
Minero) Aguacate 136—Sobrinos 
de Gómez Mena y C a . 
Capas de Agua 
"Waterproof"—Consejero Arango y 
C a r b a l l o — C a . Industr ia l "Nep-
tuno". 
Ropa Infantil de marca 
.Pantalones y T r a j e s de N i ñ o " E x -
preso"—Sol 1 0 7 — T o m á s Jorge, 
Casa RÍÍ-Í S . en C . 
Ropa exterior e interior para caba-
— 0 ,11 llero y niño 
" E l G a l l o " — A l m a c é n de p a ñ o s — 
Monte 205, 207 y 209—Val le , 
L l a n o y C a . 
B a z a r " B o s t o n " — J e s ú s del Monte 
2 5 4 — A ñ g e l M a r t í n e z y C a . 
z ó l e z y Hnos 
, ^ J 5 ? r , > " S a n Ignacio 39 u 
cellno Gonzá lez v ra 
" L a s Del ic ias de ¿ 1 6 ^ 
de^es 37 - M a r c e l i n o Gar* 
" m x, í110"208 asturianos 
L a Montera" -Mercaderes S 
Marcel ino García y Ca 
4*La M a r u v a " — P a u l a y Cuba 
tro Roza y Ca 
Mantecas puras de ch ichaj 
"Ninfa" - B a r a t i l l o 1 - c i ^ l 
S u á r e z . 
" L a R o y a l " —Empedrado 8 
trada y Salsamendi 
" H o j a de P la ta" -Be lasco^ 
S á n c h e z y C * 
H . 
Garc ía . 
Relojes, i M a M K x x ^ R i v > L A S C l L I N A . E L " L a Bos ton"—O'Re i l l y ¿ 8 — E m i l i o 
Aperitivos 
"Dubonet"—Oo.spo 4^4 — 
calt 
"Domecq"—Edif ic io Cal le 
A g u é t m García Mier 
" B y r r h " — R e i n a 21—Angel y Ca-
"Koto"—Compostela 195—Maurlce 
Roud . S. en C. 
Ginebras Holandesa* 
A r o m á t i c a " t a Anc la — o a n Igna-
cio 1 4 U — P é r e z Prieto y C a . 
Ginebras inglesas 
" G o r d o n " — i t « ! n a Zx—Angel y C a . 
Vermouths e spaño le s X o F E M E M A R C A S E N E M I G A S : A 
Explorador — Teniente Rey 6 — L A H O R A D E F U M A R , M I R E L O 
Campel lc y Pu ig Q U E H A D E C O M P R A R 
"Imper io"—San Miguel 2 0 1 — R i v e i -
r a y C a . 
De tarde y por l a m a ñ a n a , 
tomen S idra " L a Aldeana" . 
E l 
la I ta-
Joyas y A r t í c u l o s de gusto para T R A J E D E V E R A N O O D E L \ . ¡ C a l v i ñ o . 
regalos. V 1 E R N O ; E L S O M B R E R O D E P A - 1 " ™ E s c á n d a l o " — Monte 2 2 l — R a - i 
Fa jas y Corsets c ó m o d o s . H E L A O D E C A S T O R ; L A S O A M I - món L a s a 
".Madame Nannette" — M u r a l l a 44 S A S D E D I A R I O , D E F I E S T A Y ME "El P a í s " — Monte 145 
— M a r t í n e z Cas tro y C a . E T I Q U E T A ; L A R O P A I N T E R I O R ¡ G o n z á l e z . 
F H a Oriental " W a r n e r ' s " — S a n Ig- A L A M E D I D A Y A C A B A D A ; L A S " ^ Ca8a ^ z q m ^ ' — O Rei l ly 4 1 — 
nac ió 8 2 — F r a n c i s c o García . | E L E G A N T E S C O R B A T A S Q U E A R - j Cami lo V á z q u e z . 
Bordados y Plisados M O N D EN E L C O N J U N T O ; L O S Sastrer ías y Camiser ías 
" L a Moda F r a n c e s a " — S a n Miguel C U E L L O S B I E N C O R T A D O S Y L O S "Petronio"—O'Rel ly 25 
Vermouths italianos l eg í t imos 
" .Mamnazzr ——.uuraiia uo—Gómez 
V i l l a r y 
- J o s é P i -
Tor ino " C a r p a n o " — R e i n a 2 1 — A n -
gel y C a . 
"Chambery Doten"—Reina 2 1 — A n -
gel y C a . 
"Tor ino de B i - o c h i " - R e i n a 8 9 — H . 
Avignone 
nioso P iano " K i m b a l l " . . Un suc-
c é s s . . . ¿ Y l a c a n c i ó n de Ro ig , 
"Nadie se muere de amor", que el 
P iano " P l e y r l " , de P a r í s , interpre-
t ó con p r e c i s i ó n y sentimiento ad- garle Vino tinto 
mlrab le s? 
— Y Ernes t i co , f u é el h é r o e , 
¿ n o ? 
lete frito con Aceite "S irena" . 
¡ V a s a v e r i 
— S o b r a para los d o s . . . A h o r a 
bien, no se olvide usted de agre-
" L a L u z " , c a f é 
d é " E l Indio" y Tabacos do " T r i -
nidad y H n o . " . . . Y completos, pa-
r a brindar por l a suave m ú s i c a 
70—Pedro Didgado. 
Corsets y F a j a s 
F a j a s Abdominales "Marieta" — E N C A R G U E L O S 
O ' R e L l y 7 3 — M . Mon y C a . 
P A Ñ U E L O S B O N I T O S Y L A S M E - , ñ ó n . 
E L 
D I A S D U R A D E R A S , " l a Ciudad de L o n d r e s " — G a l i a n o 
Y C O M P R E L O S 1 1 1 6 — j 0 3 é L^pez. 
L E C T O R E N E S T A S C A S A S **^a I>rimera ^e Toyo" ( B a z a r ; cor 
E N T R E M E L E S V C O N S E R V A S 
" B O C A T T O D I C A R D E N A L I " 
—.- .Cuál de ellos? Porque P í a - criol la . . 
concia, quo es uno de los "dile-1 — B i e n . E n t r e t a n t o copias el ar -
t tant is" que no renuncian a su pr í - ! l í e n l o de m a ñ a n a — y ten cuidado, 
mera f i la, f u é de los que m á s de- no me hagas decir t o n t e r í a s pc-
votamente aplaudieron la exquisi-1 d i r é dos botellas de Cerveza inglc-
t a labor del P lano "Bohemia", que sa " E l Globo" y " R e v ó l v e r " , para 
puso a prueba su capacidad armo-: que l a garganta no se nos seque 
n i o s a . . . A h o r a bien, en el tabla- , a l evocar el florilegio de mujeres , 
do, Lecuona a c a p a r ó las m á s c \ - ! q n e te he descrito torpemente y a 
plosivas ovaciones. S u manera de I medias . 
domar el teclado, amigo, recuer- | — M e parece cauto oso de enfr iar 
da la pureza do los discos p a r a l a i m a g i n a c i ó n . . . 
P iano la "Romeu" . que no tienen! , —Sobro todo, la tuya, redactor, 
par m á s que en los rollos " C u b a " , , que corre m á s que un "Studebaker" 
"J^i Casa M o n i n " — O Rei l ly 6 5 — M O D E R N A S Q U E N U N C A T I E N E N 
L u i s a Ruiz y H n a . i i V E P E D I R D I S C U L P A S P O R A L -
. . T E R A C I O N E S , E R R O R E S NT D E S -
L e n c e n a s C U I D O S 
" M a i s o ñ P i p e a u " — Novedades de; • , ¡ 
.señoras — Neptuno 76 — Ru íz , Bazares de elegancia masculina 
Pipeau y C a . ¡ "Bazar I n g l é s " — A g u i a r 84 — *R. 
Medias de benora L a m p a y Ca , 
" K a y s e r " — M u r a l l a 98, D e p U . 202 , " ü r o a d w a y " — O b i s p o 1 3 3 — C r e o y! 
— L l a n o , A j a y Saiz . C o r t é s . 
"Snugf i t"—Mural la 98, Dpto. 400. " h a v a n a Sport"—Monte 71: T r a -
te I n g l é s y a m e r i c a n o ) — J e s ú s del 
Monte 2 6 2 — F r a n c i s c o R o d r í g u e z . | 
" E l Capitol io" 
Orcayen. 
"Chicago"—Monto 256—Gui l lermo 
L l o s a . 
" E l Centro"—Manzana de G ó m e z — 
N i c o l á s Saiz. 
"Stadium"—Mdnte 8 3 — J e s ú s Pérez 
Salchichas 
" E l GaUo"—wi-icjos ¿ 0 - 2 2 
L a r r e a y C a . 
Sardinas en Conserva 
Prado 119—Pablo : "Anc la — ^ m p c a i a u u s — e s t r a d a y 
Salsamcndi 
Calamares " F o n s o c a " — G a u a n o 
Ca lamares " C n a b ' — u i i c i o s 20 y 221 Fonseca, 3 . en C 
— R a m ó n L a r r e a y C a . i'4'1* « ^ l a C u b a n a " — San Miguel 
Bonito y A t ú n 1 0 0 — J . F . Rocha y C a . 
Marcas famosas de Tabacos 
" P a r t a g á s " — B e l a s c o a í n y Carlos 
I I I — C i f u e n t e s , Pego y C a , 
" P o r L a r r a ñ a g a " — Nacionales ele-
gantes—Carlos I I I 2^5 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a í n 9 0 — C a -
lixto R o d r í g u e z Mauri 
" J . Montero"—San R a f a e l 1 8 1 — 
Angueira , P é r e z y C a . 
T a t u c o s de las mejores marcas 
" T r i n i d a d H n o . — B e l a s c o a í n i 2 2 — 
Centra l , en R a n c h u e l o . 
' L a R a d i a n t e " — O ' R e i l l y 8 — E d u a r 
do S u á r e z M u r í a s . 
R a m ó n " E l B a t e y " — J e s ú s del Monte 6 2 — 
C . B o r r a j o y C a . 
" L u i s F . del Rea l"—Revl l l ag igedo 
8 — L ó p e z y Cuervo 
Tabacos Hoja de Vueltabajo 
1 0 2 — F . E . 
4 0 1 — G o n z á l e z y L l a n o . 
' V a n ' R a a l t e " — S a n j i i a c i o 8 2 — 
Franc i sco G a r c í a . 
Plisados y Bordados 
' L a Casa Feder ico"—espec ia l idad 
San Miguel 7^2—Federico G u t i é -
rrez. 
'Casa Pedro":—Especial ista en bor-
dados * n iarcas—San Miguel 76 
— P e d r o Garc ía . 
S á b a n a s 
'Novia"—Monte 6 4—Manue l López 
jes hechos y a medida que siem-
pre satisfacen, como los precios 
—Monte 7 1 — C a s a l y Prego. 
Razar " E l So l"—Manzana de Gó-
mez, por Monserra ie—Cordero y 
Torre . 
Bi-zar "Par ís"^—Manzana de Gómez , 
por Neptuno—Barros y Hno. 
Rbzar " E l C r i s t o " — V l l U g a s 91— I 
R . F e r n á n d e z y C a . 
" E l C l n c i n n u t i " — E g i d o 2 3 — F r a n -
cisco Almoina. 
Art ícu los y Novedades Masculinas 
L — 
y C a . 
" L a Nueva Retreta"—Monte 1 5 — 
Prudencio Goti Hnos. 
Sastres t é c n i c o s 
" I / a Casa C a r r a l " ( C a m i s e r í a - S a s -
Bcni to y . i . u n ^ iu* —Ofic ios 20 i Rlgoletto" Revll lagigedo 8 - L Ó -
y 2 2 — R a m ó n L a r r e a y C a . L j * * ? C u e r v o . 
Bonito, Tomate y Aceite " L a s DeU- ^ R i c ^ H a b a n o " — P . Pernas y 
cias de C o l ó n " — M e r c a d e r e s 3 7. J - Alonso, L u y a n ó — B . M e n é n -
—Marce l ino Garc ía y C a . doz * Hermanos . 
t rer la )—"Debe haber sastres pa- P A R A B A U T I Z O S B O D A S , 
ra imperfectos y no imperfectos M A S T I C O S «Y F I E S T A S I N T I M A S , 
para s a s t r e s " — J e s ú s del Monte V P U B L I C A S Q U E A S P I R E N " A 
Q U E D A N B I E N " 
ON<)_ Cigarros de marca y empresa cubana 
" C a r u u c h i t o " — B e l a s c o a í n y Carlos mejor 
I I I — C i f u e n t e s , Pego y C a . 
que venden Cusf ln y M o r e n o . . . 
Quis iera sor, on fin, un F o n ó g r a f o 
"Sonora" para reproducirte fielmen-
te el é x i t o del Concierto T í p i c o , o 
tener la voz del Autopiano " L a u -
fer H u m a n a " , para decirte cantan-
do lo l indas que le s a l í a n las no-
tas de la cancl6ll " V i d a M í a " a l 
Piano " G o r y K a l l m a n (P iano cons-
truido ron miras al r l ima tropical , 
y que desde la guerra no h a b í a n 
podido mandar a la V iuda de C a -
rreras sus fabricantes a l emanes ) . 
— D e s c r í b a m e los rasgos m á s sa-: 
1 lentes de la fiesta. 
— ¡ S o n tantos! Iré por partes . . i 
E n e s r r n a , hay que anotarle un: 
tr iunfo m a g n í f i c o al Pl;ino a l e m á n 
"Hooff", cuyos ecos puros se o í a n 
perfectamente en la ú l t i m a fila d« 
butacas. L a m a e s t r í a del autor y 
ejecutante Roig, e m b e l e s ó a la con-| 
currenc la , sobre el teclado del Pi.»- \ 
no "Chaissange F r e r e s " , de Barce -
lona; lo mismo que cuando sus do-; 
dos bordaban una mehKlía sobro el 
m a r f i l del Piano "Ronisch", de U n -
Hubiondo lomas. 
D O N .JUSTO 
Al pelo de hombre y mujer, 
Aceite Oriental "Ressert" 
P i é n s e l o usted bien, señor: 
en Chorizos y Motcillas 
los de la marca " L a Flor". 
Antes de la sobremesa, 
Queso P a t a r r a s "Princesa" 
Unha nolta do tr'-ga. n'a eirá 
según dijo Curros, choraba unha nena: 
es qu'a problt lña coltábala a pena 
de que no tenia ya Vino '*Cunquelra". 
En la mesa, es tá probado 
que es un vino indispensable 
Navarro marca " E l Tratado" 
E n las fiestas que dé usted, 
V C a . 
" V e l m n " — M u r a l l a y H a b a n a — C a s a " A c t u a J i d a d e t j " — B e l a s c o a í n ¿. 
"Ve lma", S. A. C e f e r í n o Saiazar. 
Cordoner ía y Electos para Bordar "Fi lado l f ia"—Prado . 9 9 — A n g ? l Mc-
" L a Borla"—Neptuno 164 y 1 6 6 — < n é n d e z . 
" L a Bandera Cubana"—Monte 14 3 R e v i r a y Cabarga . 
Q u i n c a l l a . — R o p a . — S e d e r í a 
" L a E leganc ia" (bordados de C a n a -
r ia s )—Neptuno 138 — G o n z á l e z 
l e ó n y F a r i ñ a s . 
Fa jas medicinales femeninas 
F a j a medicinal "Dubroca"—Neptu-
no 1 5 5 — D r a . L a u d e l i n a O. Du-
broca. 
Ncc'ar Soda y Helados 
N é c t a r Soda " E l D t c a n o " — S a n R a -
fael 1 — N i c o l á s Gayo Parrondo. 
" E l Brazo F u e r t e " — N u e v o S a l ó n de 
Helados—Gal 'ano 132 — Bímilio 
F e r n á n d e z y Hnos. 
E l soltero y • el casado 
usan camiseta "Amadc". 
i . o s M Ñ O S A G R A D E C E N M A S ; 
LO Q U E M A S C O N T E N T O S LES 
P O N E , SON E S T A S COSAS. 
no olvide el C h a m p á n "Domecq". ¿ T I E N E ^ U S T E D M Ñ O S ? M> Q U E 
Cueste lo que cues'e, 
Har ina de Tri^o "Mestre". 
L a cosa, se deja o se hace: 
o no tome usted vermouth, 
o que és te sea "Mart ínazz i -" 
L o dice Rivadene ira: 
para quitar la morr iña , 
el Aguardiente "C uquc ira" . 
— M a n u e l G u t i é r r e z . 
" L a E s p e c i a l " — R e i n a 3 — B . G u t i é -
rrez y C a . 
" L a F o r t u n a " — B e l a s c o a í n 3 1 — A L 
varez y Barreras . 
Equipajes , Sombreros y Ropa 
" E l G r a n R a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n * - - M i g u e l B a r r o s y C a . 
Bazares populares en ropa de 
h o m ó r e 
" E l M o d e r n i s t a " — B e l a s c o a í n 6 5 — 
Cereceda Hnos. 
" E l Mundo" ( M a d r i d - P a r í s ) — H a -
bana 83—Alfredo F . F e r n á n d e z . 
Bazar "Habana" — Mercado T a c ó n 
34 y 35—Rogel io P é r e z . 
" E l Joven Turco"—Monte 1 3 — I g -
nacio García . 
"Bazar X " — Monte 291—Doroteo 
Cano. 
" L a C a s a del P u e b l o " — E g i d o 1 8 — 
Creo y Cor té s . 
Camiser ías de L u j o 
V 
Sidras Champagnes Asturianas 
"Cima — b a r á t a l o i — Gonzá lez y 
S u á r e z 
" M a n i n " — O b r a p í a 9 0 — R . G o n z á -
lez Y Hnos. 
" L a T l e r r l n a " — M u r a l l a 5 5 — G ó m e z 
Mena y F a i c ó n 
Champagnes-Sidra de Asturias 
" S a r r a c i n a ' — S a n Ignacio 3 9 — M a r -
celino G o n z á l e z y C a . 
" L a A l d e a n a " — Compostela 1 9 5 — 
Maurice Roud , S. en" C. 
"C-ovadonga"—Inquisidor 3 8 — T a u -
ler, S á n c h e z y C a 
r m v o t a p o r : 
Producto o 
cid v o l a n t e 
O u d o d c P u c t ú y 
J u g u e t e r í a s preferidas 
" L l G a l l i t o " — C e n t r o de la Manza-i 
na de G ó m e z — F r a n c i s c o F a r r é s . l 
" L a Azucena"—Monte 113 y 1 1 5 — ¡ 
L u i s F a r r é s ( juguetes en gene-, 
r a l ) . 
"lo C o n q u i s t a " . — A r t í c u l o s de Pun- ' 
l o . - t a m b i é n . L o s mejoras precios l Y a n c i ^ o í ^ r ^ z ¿ r e n C 
— R e i n a 5 6 — B l a n c o y Hno. vedades 
4 7 0 — M á x i m o L . C a r r a l . 
Ropa de Caballero 
" A s t o r i a " — Neptuno 8 8 — Danie l 
S á n c h e z 
" C a s a Vi la"—Monte 317—Antonio 
VI la 
" E l Cie lo C u b a n o " — A g u i l a 1 2 0 — ¡ 
A. Membiela 
"Boston Sport"—Monte 1 9 8 — F e r -
n á n d e z >' G o n z á l e z 
" L a New Y o r k " — J e s ú s del Monte 
2 1 4 — J u i z y Hno. 
C a m i s e r í a s - S a s t r e r í a - N o v e d a d e s 
" I h e R i n g " — J e s ú s del Monte 291 
— R o d r í g u e z y Quintas 
" L a E l e g a n t e " — J e s ú s del Monte 
2 4 4 — N ú ñ e z y P é r e z 
"Casa P i e r r o t " — I n q u i s i d o r y L u z — 
G o n z á l e z y C a . 
".oa B a r a t a " ( c a l z a d o ) — C a s e r í o de 
L u y a n ó 22—Eugenio Olarte 
Sas trer ías -Pe le ter ías -Camiser ías 
" E l ( i r á n B a z a r " — C r i s t i n a y San 
J o a q u í n — M i g u e l Bprros y C a . 
Sombrereras -Pe l e t er ía s 
" L a i s la de C u b a " - M o n t e 3 9 2 - B B B I ^ t ^ ^ Q U E tól D l s -
N í s t a l . G o n z á l e z y C a . ! T I N G I I D O CON \ II>AR 
"Víbora Spor t"— J e s ú s del Monte ¡ 
659—Nis ta l . Gonzá lez y C a . 
Pe l e t er ía s -Sombrer ías 
"Cuba L ibro"—Monte 44 7 — N í s t a l , i 
G o n z á l e z y C a . 
"Los l l o c o s " — L u y a n ó 1, y T o y o — 
M a t í a s Cnsanova 
" L a Violeta"—Monte 3 0 1 — A l v a r e z ! 
" T r i n i d a d y H n o . " — Belascoain 
1 2 2 — C e n t r a l , en R a n c h u e l o . 
" F c n s e c a " — G a l i a n o 1 0 2 — F . E . 
Fonseca , S . en C . 
Cigarros de marca independiente 
" T o m á s G u t i é r r e z " — Z a n j a 6 C — C a . 
C i g a r r e r a Díaz , S . A . 
" L a G l o r i a " — S a n Carlos 4 — C a . 
Cubana de C i g a r r o s . 
" P i e r r o t " — Z a n j a 6 6 — C a . C igarre -
r a Díaz , S A . 
" E l C r é d i t o " — B e l a s c o a i n 9 0 — C a -
lixto R o d r í g u e z M a u r i . 
De todo mal, dése de 
tomando el Agua "Ches¡d â,', 
L A S M E J O R E S B E B I D A ? 
R A S Y A G U A S AHXERALBI 
Aguat minerales extranjem 
"Cabeza de Lobo" - ComM^ 
195—Maurice Roud, s. ene 
"ApoII inar i s" —Obrapía 5S -el 
E u l e r y C a . 
" I V r r i e r " —Oficios 30 —Doa, 
Aguas minerales española 
"Cestona" —Galiano 10 4 — % | 
y Hno . 
"Solares" —Aguila 127 — P * J 
M í m e n s a . 
"Mondariz" (Puente del Val). 
Obispo 4 Vi . — C a s a Recalt, 
"Chesa l ta" —Sol 111—M. Cabi 
C a . 
Ginger Ales 
" C a n a d á D r y " (el Rey de los l 
ger A l e s ) — Lonja 202-2(IJ-
West Indies S y T . Co. 
"American D r y Ginger Ale" —CÍI 
postela 1 9 5 — Maurice RODIU 
en C . 
Cervezas Inglesas 
" R e v ó l v e r " — Teniente Rey U 
Romagosa y C a . 
' E l Globo" — Compostela lí> 
Maurice Roud , S. en C. 
Cervezas Mexicanas 
Guactemoc " C a r t a Blanca" - l»! 
caderes 1 3 — J . Gallarretayd| 
Cervezas Escocesas 
"Tennent's" — H a b a n a 90—-Wl 
do M a r e é . 
Cervezas Alemanas 
" L a L l a v e " —Obispo iVt 
Recalt . 
" R e l e j " — M a u r i c e Roud, S «' 
—Composte la 195. 
Refrescos Populares 
"Champagne Spofl̂  
F á b r i c a y d e p ó s i t o , Guanal» 
— H e v i a y N ú ñ e z . 
Envases finos de madera 
E s t u c h e s para Tabacos, Cajas I 
Aguas Minerales, Gaseosas p 
frescos .—Tamarindo 62 —• 
so M a r t í n , S. en C. 
A l brindar por feliz ser, 
con Champagne "Louis Ro 
L A O P E R A C I O N D E COMER' 
" B O N " V I N O L A HAS DÜ 
H A C E R 
L I C O R E S I>K ( O N F I A N Z A , P A R A 
L A S H O R A S F E L I C E S 
Alfageme"— Re ina 2 1 — Ange l jrl _ 
Ca . Cognacs e spaño le s 
Champagnes franceses ".DouiecqV- B d l í i c l o C a l l e — Don 
P o m m e r y ' — .viuraila 56— Gómez! A g u s t í n Garc ía Mier . 
Mena y F a i c ó n I " O S b o r n e " — J e s ú s María 1 0 — B a r -
L u i s R o e d e r e r " — R e i n a 2 1 — A n - barruza y Alvarez 
gel y C a . ¡ " G u e n e r o " — Compostela 1 9 5 — 
Morland"—Obispo 4 * 4 — C a s a Re- i Maurice Roud . S . en C . 
calt ¡"Pu ig"—Teniente Rey 6—Campello 
y P u i g . 
Castizos Vinos de Jerez 
fe "Domecq"— Edi f ic io C a l l e — 
Cognacs franceses A g u s t í n Qarc ia Mier 
R o b í n " — . v i u r a n a ó ü — G ó m e z Me-, . ^ ^ . ^ g ñe M i s a " — Re ina 
9 0 — R . G o n z á l e z 
• T- Pereda"—Obispo « 7 — V . T . ' ( V y m e r c i a l " — J e s ú s del Monto! 
Pereda. s 6o4—Morelras y Hno. 
Confecciones de n iño y hombre S o m b r e r í a s de Caballero 
Sol l ü 7 — T o m á s " K l E c u a d o r " — M u r a l l a 87—Miguel ; L o s Muchachos' 
Jorge. S. en G 
Categor ía en Ropa de hombre 
Altas no-
San Rafae l 3. 
E n los c a f é s , ya se ve : 
los que arriman a la barra, 
só lo piden "Dubonnet". 
V A R C A S D E Z A P A T O S ; P E L E T E - 1 
R I A S ; A R T K T L O S I>|; VIA.TI; -
T A L A B A R T L K 1 A S 
Calzado de marca 
("alzado "Bl l l lken"—Composte la 125 
— F . Do l í y C a . 
Zapato Infant i l " E x t r a Norma" 
Mura l la 7—Ortega y C a . 
"Molkey S b o e " — E r n e s t o C a s t i l l o — 
Obispo y San Ignacio. 
Zapatos de Sport-Tennis 
Zapatos "Servus"—Composte la 125' ñn 
— F . Do l í y C a . 
Zapatos "Red R a v e n " y "Rover", 
(Estos Cupones, deben ser remitido' ú n i c a m e n t e a l Apartado 1 . 9 5 3 ) 
equipajes, p e l e t e r í a — M o n t e 253 
— J o s é M e n é n d e z 8. en C . " E l 
Pensamiento". 
Material para zapatos de ¿eñorz 
" A l b i ó n " — G a l i a n o y D r a g o n e s — A l -
varez y Hno. 
"By Disloque" — Monte 2 2 9 — J o s é 
R . V i ñ a . 
"Snratoga"—Prado 1 2 1 — M a r t í n e z 
y C o m p a ñ í a . 
"The Oual i ty Shop"—Obispo 84— I 
Enr ique Edels te in . 
"¡.¿i Colosa l"—Mercado T a c ó n 59i 
y 6 0 — M é n d e z y C a . 
Camisas a medida 
"I^a C a s a L u i s " — A g u i l a 1 2 3 — L u i s ' 
Alvarez. 
Confecciones de caballero 
"l>a Retreta"—Monte 3 3 — L a r r a z á -
bal, Hno. y Ca . 
" L a Espoc in l"—Manzana de Gómez 
nipos y D i é g u e z . 
"Washington S p o r t " — M o n t e 81 — 
F é l i x Garc ia . 
2 4 5 — 
G u t i é r r e z , 
" E l Centro"—Manzana de G ó m e z — 
Pedro Denis 
"J^a Ca«a D í a z " — M o n t e 9 — M a n u e l 
DÍPZ y Hno. 
Paji l las , Castores y Gorras 
" L a ( iranada"—Monte 187—Manuel 
S. Cayarga 
Sas trer ía y Confecciones 
" L a Cosa L o y o l a " — A g u i l a y Con-
cordia—-Enrique Loyo la 
"standard"—Confecciones de n i ñ o s 
v caba l l ero—Reina 1 4 — M a n i ' c l 
F e r n á n d e z 
P a r a paladear sin prisa , 
el ,I<>re/, "Marques de Misa" 
P R O D U C T O S l>K B E L L E Z A V 
R E J U V E N I C I M I E N T O 
na y F a i c ó n 
" I S O O " — O b r a p í a 
y Hnos. 
"Otard Dupuy"—Teniente R e y 1 4 — 
Romagorvi y C a . 
"Hennessy"—Tres E s t r e l l a s — R e i n a 
21—Ange l y C a . 
Cordiales de sobremesa 
"Cusenier"——Compórtela 19 5 
ríefe R o u d , S. en C . 
" C a l l s a y " — T e n i e n t e Rey 6 — C a m 
lio y Pu ig 
Whiskeys 
Don 
; i — 
Angel y Ca 
" C a r t a Azul"—Obispo 4 % — Casa 
R e c a l t . 
M a r c a " G i r a l d a " , todos los tipos 
conocidos—Aguiar 1 3 8 — M . Ruizi '4^UI,q,!0, 
R o d r í g u e z Borrajo y ^a 
Vinos puros de Mesa 
" E l So l" — B a r a t i l l o 1—G01 
y S u á r e z 
"Tres R í o s " — O b r a p í a 11 —' 
y C a . 
T into y Moscatel " E l Globo'-1 
pedrado 8 — Estrada y 
mendl. 
"Osborne" — J e s ú s María l"" 
barruza y Alvarez 
Vinos Catalanes 
Sitges " E l G a l l o " —Oficios 
R a m ó n L a r r e a y Ca. 
A l e l l a " D e n " — S a n Ignacio 
L a r r a g á n y Quesada. 
Vinos Gallegos 
Tostado "Gala ico" —Obispo 
•Casa Recal t . . 
"Bodegas dr Soto" Obispo 
C a s a Recal t . í 
B a r r e t e . 
".Manuel S á n c h e z R e m a t e " — L o n j a 
288—Manue l M u ñ o z y C a . 
M a u - | j e p e z "Guerrero" —Composte la 195 
— M a u r i c e Roud , S. en C . 
Manzanillas 
" E l Cuco"—Ooispo 4 » ^ — Casa R e -
c a l t . 
Anises e s p a ñ o l e s 
Supremo " A n í s dei Mono"—• E d i f i -
cio C a l l e — J u a n Telx idor Marto-
r e l l . * 
'Pobes" 
magosa 
r a " —Teniente Re? 
ÍZ Borrajo y Ca 
Vinos de Rioja 
- T e n i e n t e Bey 1*' 
y C a . 
" C a . V i n í c o l a del Norte de 
— L o n j a 2 8 8 — Manuel M»^ 
" A ñ o r g a " — Mercaderes 37 
celino Garc ía y C a . ^ 
" E s t r e l l a " —Teniente Rey 
magosa y C a 
Vinos franceses 
•WTtlskey "John H a i g " — R e i n a 2 1 — 
Angel y C a . 
Licores quintaesenciados 
Apricot Brandy "tUsnon A i n e " — R e i -
T . i 7 l e 2 ^ " c 5 l i t í o a u a " - - C o m p ó s t e l a I A n í s Caza l i a " F l o r S e r r a n a " - M e r -
195—Maurice R o u d . S. en C. | . ^ade.Le8 l 3 ~ í ' . . .Gall*rreta. T ? 
Vinos portugueses 
Oi»oHo "Morano"—Composte la 195 
— M a u r i c e Roud , S. en C . 
Sauternes y Burdeos •Sbro0 
A n í s 
35 
"l^a T a s a Ranero"—Monte 
Manuel Ranero. 
" E l L a z o do O r o " — B e l a s c o a í n 8 9 — 
G o n z á l e z y Mufl ís . 
Cabreta " G . L e v o r d * <v>. I n c . " — " E l Sportinan"-
T e l . A - 9 4 1 4 — A n g e l P é r e z y C a . i • l ín Sanz. 
Prado 119—Anto-
Perfumer ía e s p a ñ o l a s 
P e r f u m e r í a " M y r u r g i a " — S o l 48 
Pineda y Garc ía 
Per fumer ía Francesa 
Perfumea " A s t i a " , da G r a s » © — C o n -
sulado 1 4 4 — T . L u i s y C a . 
P e r f u m e r í a Amer icana 
"Melba"—Trocadero 7, b a j o s — R o -
dolfo Qu:ntas 
L A S M E J O R E S M A R C A S E N T R A -
J K S , C A M I S A S , H O P A I N T E R I O R 
V S O M B R E R O S F I N O S D K C A B A -
L L E R O Y N I S O , A S I C O M O E N T E - ! 
¡ .11DOS P A R A C O N F E P r i O N K S I 
! M A S C C L I N A S ; Y C A P A S D E A G U A 1 
Trajes de lujo 
¡ "Smart Set" (para h o m b r e ) — D r a - i 
gones 64—Santeiro y Alvnrez 
Camisas de marca 
| " B o s t o n " — M u r a L a y H a b a n a — F á -
brica Nacional de Camisas 
" A m é r i c a " - V i l l e g a s 8 2 — Cueva, 
Alvarez y C a . 
, "CJolíI C h a i n " — A g u a i t a 124 
i Sán<hez Val le y C a . 
Sch.vler" —Inquis idor 30 
Ort©í»ñ • 
C a r a b a n c h o l " — San Ignacio g ^ ^ , . , , ^ " j ^ For tuna" 
L a r r a g á n y Quesada . j 4 ^ ¿ a s a Recalt . , 
Aguardientes de U v a Vinos de Mesa c»Pafiot;C; 
" C u q u e i r a " — Teniente Rey 4 7— .•i ia IJUZ" — B a r a t i l l o l " " 
R o d r í g u e z Borra jo y C a . ]ez y S u á r e z „ 
" L a R i v e i r a n a " — P a u l a 5 9 — G a r d a j « ^ i a n i ñ " — O b r a p í a 90 1' 
y H n o s . z á l e z y Hno. , n _ H 
" l ' v a do R i v c i r o " — S a n Miguel 201 " p f n i x " — B e l a s c o a í n 
R l v e l r a y C a . chez y C a . 
Moscateles Vinos Navarros 0 
" H e r e d e r o " — L u y a n ó 1 9 2 — Jaime •• i s ia" —Ofic ios 8 — I s l a . u 
G o n z á l e z M o r á n . , y C a . .. i051^ 
Sitger " P r i n c e s a " — Mercaderes 13 " S a n s ó n R Rosch" —01 
— J . Gal larre ta y C a , — R a m ó n L a r r e a y 
"Lo l i ta"—Teniente Rey 6— Cam- " E l T r a t a d o " — A g u i l a 
Ca. ¿ 
l lS 
ado pello y r a . N a z á b a i y C a . T - a s a ñ e j c "Oaaa G r a n d e " — Agui la ".Marcelino" — San I g ^ 
127—Pefia y Mimensa . Marcel ino Gonzá lez y ^ 
Dorado " C a p r i c h o - — A g u i l a 1 2 7 — " P i ñ á n " — S a n Ignacio JA 
P e ñ a y Mimensa , ñ á n y C a . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E 192!) 
P A G I N A I K t L E 
H A R Í A S y C A S A S Q U E L O S C O N S U M I D O R E S d e C U B A H A R A N B I E N e n P R E E E R I R , P O R l a C U E N T A Q U E L E S T I E N E 
8, NO ¿ i 
^ S T V V K R D A J > E R A M E N -
. i T . E r r o s Y F I N O S T E 
Gallcticas 
l 6 n . ^ l n d u s t r i a 6 2 — E m i l i o G ó -





Romagosa y y a . 
Para d iabét ico» 
actos •'Hendebort" 
-Casa Recalt . 
Kutridores infanhles 
. ^ r ' — B e l a s c o a í n y Neptu-
e .Dr . Tomás C . P a d r ó n . 
Nutridores 
^ con Avena " S a n W ' - A c o s t a 
José Manuel Ange l . 
Confituras 
ibones y Chocolate ^ S n c h a r t " -








C a ^ T ^ 
?* A»hiriata 
0 







a y Cuba. 
e chichanji 
1 — G 
j 2 F I 
S Peras y Melocotones 
Jones "Polka D o t f - O f i c i o s 
^ s—Caballin y Ca- ^ 
Í 7 M e l o c o t o n e s - R e d L e t t e r " — 
^» & 5 8 - C a b a l l l n y C a . 
Afrechos 
echo. Chanos y har ina " A P i e " — 
an Ignacio 14—Mestre y Macha-
^ ^ ¿ o , harlnoeo ^ 
Aguila 118 — M . N a z á b a l 
Ca. 
Almidones 
jblime" — Teniente Rey 8 — 
Sraells y Ca-
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tía U - S 
1 Globo"^ 
trada 
P A R A R E C R E A R L A V I S T A E N 
E L C O L O R Y H U R L A R L A A C -
C I 0 N D E L T I E M P O 
Pinturas de Patente 
" S y n o l e o " — B o l a s c o a í n 1 8 — A l b e r -
to F e r n á n d e z y C a . 
" T n i e B l u e " — O ' R e i l l y 9 % — F . M. 
G u t i é r r a z . 
• •Arco"—San R a f a e l 1 4 1 - D — H a v a -
na P a i n & Olí Co. 
Pinturas de Aceite Patentadas 
" A c m é " — H a b a n a 1 1 8 — C a . Comer-
cia l de C u b a . 
" I n t e r n a t i o n a l " — J e s ú s M a r í a 5 0 — 
O. C . S^apploton. 
Pinturas para fabricar mosaicos 
Po lar "Dry Colours" ( t i jas a la ca l ) 
B e l a s c o i í n 9 9 — L o r e n z o Huar te . 
Pinturas decorativas para interiores 
de lujo 
P o l a r "Vel -mlnna" (aterc iopelada) 
Belascoaln 9 9 — L o r e n z o H u a r -
t a . 
Pinturas con brillo a prueba de sol 
Frutas en Conserva 
de Frutas B l a n c h a r d " — R e í -
*** ~ T de C u a d r a y C a . 
oíd 
1 Gallo"—ofIclos 2 0 - 2 2 — R a m ó n 
Urrea y Ca. ^ oo 
ipoelino" — San Ignacio 39 — 
"Belascoaln i Marcelino González y C a . 
£ e de Oro" — O f i c i o s 8 — I s la 
Gutiérrez y C a . 
-erj-Best"—San Ignacio 14—Mes-
irc y Machado "y C a . . • V - * 
Flor de Cast i l la"—San Ignacio 116 
- P i ñ á n y Ca. 
«n Luis"—Barat i l lo 1 — G o n z á l e z 
« d e oro"—Oficios 20-22— 
Ramón Larrea y Ca- ^ 
»lfián"—San Ignacio 1 1 6 — P i ñ á n 
y Ca. 
antabria" — Oficios 8 — I s l a G u -
tiérrez y Ca. 
Marines de trigo blando 
a Luz"—Baratillo 1 — G o n z á l e z y 
Suárez. 
loma de Plata"—Oficios 20-22— 
Ramón Lardea y Ca . 
lestre"—San Ignacio 14—Mestre 
del Val) • y Machado y Ca. 
, Recalt. ton Marcial"—Oficios 8 — I s l a G u -
L—M. CabnBtiérrez y Ca. 
armina"—San Ignacio 39—Mar-
celino González y C a . 
Jorona Real"—San Ignacio 116— 
Piñán y Ca. 
N i c o l á s — M u e b l e s y L á m p a r a s 
E . G u z m á n y C a . 
F e r n á n d e z y Ca .—Muebles de todos 
los estilos—Neptuno 135 
R u i s á n c h e z y C a . — E s t i l o s modernos 
y c l á s i c o s — A n g e l e s .13 
"Santa Teresa"—Co/nposte la 6 8 — 
H e r n á n d e z y Hno. 
Grandes Fábr icas de Muebles 
A n d r é s J . X o b r e í f a s — C o n c h a 3 — 
Ordenes para almacenes y part i -
culares 
Almacenes de m u e b l e r í a 
" L a C a s a Oodesal" (especialidad en 
J u e g o s ) — S a n Rafae l 5 0 — J o s é 
Codesal 
" L a C a s a Mosquera 
paras, j o y a s ) — S a n Rafael 129 y 
131—Mosquera y C a . 
" L a Victor ia"—Monte 1 9 3 — A p o l i -
nar Garc ía Navarro 
" L a Cfcsa Val le"—Neptuno 1 8 3 — 
Val l e y Mart ínez 
Muebler ías elegantes 
Soto y R i v e r a (muebles finos) — 
Neptuno 211 
Po lar "Snn Poof" (fachadas exte-1 Vicente B o l l a s — M u e b l e r í a y J o y e r í a 
r i e r e s ) — B e l a s c o a i n 99—-Lorenzo| s a n Rafae l 127 
Huarte 
Pinturas mate para fachadas 
P o l a r "Clementh ide"—Belascoa in 
9 9 — L o r e n z o Huarte . 
Pinturas para A u t o m ó v i l 
" T e o ü n " (probada con é x i t o ) — 
Compostela 60—Gebr3 Stork & 
C o . 
P A R A T R I U N F A R , H A Y Q U E V E R 
B I E N V L L E G A R A T I E M P O 
Art í cu los de Optica 
"Optica M a r t í " — L a s mejores mar-
cas en Productos para ayudar a 
la v i s t a . Gabinete t é c n i c o . L u i s 
F . M a r t í y H n o . — E g i d o 2-B. 
Relojes fijos y Seguro» 
" L o h e n g r i n " — M u r a l l a y E g i d o — 
J u a n R . Alvarez . 
" E l e c t i o n " — M u r a l l a 8 0 — M . R o -
d r í g u e z y Ca. 
R e l o j e r í a s Cient í f i cas 
" C a n e v a r e s " — P r a d o 110, por Nep-
t u n o — B . G . Canevares y C a . 
Bicicletas veloces 
"Columbns"—Neptuno 9 7 — C o l u m -
bus Cyrcle Radio Co. 
E L R E C R E O S U P R E M O E N E L 
T R O P I C O : A U T O S , C A M I O N E S , 
G O M A S Y D E R I V A D O S D E E S T A 
I N D U S T R I A D E P R L M E R I S I M A 
N E C E S I D A D 
A u t o m ó v i l e s de L u j o 
"Rol l s R o y c e " — S a n L á z a r o 2 9 7 — 
Cuban Auto Co. 
" C M i R a e " — M a r i n a 64—Metropo-
l i tan Auto Co. 
"Perlees"^—Prado 5 0 — S i l v a y C u -
bas. 
A u t o m ó v i l e s eficientes 
^ B u i c k " — M a r i n a 64—Metropol i -
tan Auto Co. 
"Studebaker"—O'Re i l l y 2 y 4— 
W i l l i a m A . Campbel l Inc . 
" C h r y s l e r " — S a n L á z a r o 1 9 2 — C u -
ban Import ing Co. 
" E l c a r " — R e f u g i o 1 1 — J e s ú s S i lva . 
Talleres de Soldadura A u t ó g e n a 
Y Defensas p a r a Autos M a r c a " M i -
S e a g l o t ó n , d e l B o n i t o c o n A c e i t e " L a s D e l i c i a s d e C o l ó n " 
" L a E s t r e l l a " — J u e g o s de Cuarto 
y de S a l a — S a n Rafae l 7 0 — A n t o -
nio Poo 
Muebles "Boyles"—Monte 1 6 6 — J o -
s é Boyles 
Muebler ía y P r é s t a m o s sobre Joyas 
" L a Pred i l ec ta"—San Rafae l 171 y 
173—Muebles finos y modernos 
— C a b a r c o s y V i l a r i ñ o 
Muebler ías importadoras 
" L a E x p o s i c i ó n " — S a n Rafae l 1 3 4 — 
Santana y H e r m i d a 
" L a Francia"—^Neptuno 6 4 — J o s é 
Codesal 
" L a Or ienta l" (mimbres especiales) 
Neptuno 129 y 1 3 1 — F e r n á n d e z 
y L ó p e z 
Fábr i cas de Vidrieras y Mamparas 
" E l C r i s t a l " — V i d r i e r a s de mostra-
t r a d o r — Z a n j a 68—Guisande y 
S á n c h e z 
Revuel ta y B l a n c o — Vidr i eras en-
grampadas y Vidrios grabados— 
San Rafae l 51 
M u e b l e r í a s — E x p o s i c i ó n de Joyas 
" L a Nneva Sociedad"—Neptuno 266 
Chao y B a r r a l 
Alquiler de Muebles 
" L a H i ¿ p a n o - C n b a " — M á s de 500 
contratos en vigor de alqui ler de 
muebles; C a j a s de Caudales; C o m -
pra-venta, Joyas y Objetos de A r -
te—Monserrate y Vi l legas 6 
Pianos de garant ía 
" B o h e m i a " . — G a l i a n o 27 — A . Z u -
bieta, S. en C . 
" K i m b a l l " ( t a m b i é n P iano las ) — 
R e i n a 8 3 — H u b e r t de B l a c k . 
Rollos para Pianola 
M a r c a "Romeu" —Agramoute 32, 
Reg la —Hermanos Romeu. 
M a r c a " C u b a " — G a l i a n o 1 0 2 — C u s -
tin y Moreno (Edi tores de m ú s i -
ca . ) 
Pianos Alemanes 
"Gor y K a l l m a n n " — P r a d o 119— 
Viuda de C a r r e r a s y C a . 
"Hooff", s ó l i d o . — Neptuno 7 0 — 
(muebles, l á m - i . . ^ ^ Pra t s 
" R o n i s c h " —Obispo 1 2 7 — C a s a A n -
selmo L ó p e z . 
"Hupfer" — Neptuno 70 — G a b r i e l 
Prats . 
P í a n o s e s p a ñ o l e s 
"<Chassaigne F r e r e s " , de Barce lona 
—Obispo 127 — Casa Anselmo 
L ó p e z . 
F o n ó g r a f o s 
"Sonora" —Obispo 89 — C a . Mus i -
c a l Exce l s ior . 
A u t o p í a n o s 
" L a u t e r H u m a r a " — S a n Rafael 14 I 
—Manmei y Guil lermo Salas. 
Almacenes e instrumentos de m ú s i c a ! 
V i u d a de C a r r e r a s y C a . (e l m á s | 
extenso y selecto) — P r a d o 119. i 
"Nuestra S e ñ o r a de B e l é n " ; efec-f Tintes industriales 
tcb religiosos—Oompostela 135 i Colorantes "Sunset" — M u r a l l a 44 
—Seoane y F e r n á n d e z . M a r t í n e z Castro y C a . • 
Grandes Talleres T i p o g r á f i c o s y Aparatos de Ingenier ía 
P a p e l e r í a Piansi tos y Niveles " K e u f f e l & 
Maza, Caso y C a . — G - a b a d o r e s y E s s e r " —Obispo 17 — P . F e r n á n -
c i i tores—Composte la y Obrapla . dez y C a . 
' L a Propagandista"—Monte 87 
¿ 9 — G u t i é r r e z y C a 
" E l Dante"; libros del 1 % - M o n - ¡ j ^ ^ S u á r e z 
i t 119—Cachero y Blahco. 
Librer ías 
"l^a C e n t r a l " ; e f e c t o » de escrito-
rio y religiosos, p a p e l e r í a — M o n -
te 105—Antonio R . VUela . 
" L a Burga lesa—Obrao de todas 
clases; L i b r o s en blanco para el 
comercio—Monte 2 3 — R . A n t u -
ñ a u o y C a 
Torner ía en madera, piedra y 
marfil 
E s c u l t u r a s , Mue-
bles; Mostradores y Cant inas de 
Comercios, Café s y otros — C o -
rrales 69 y 71. 
No se puede comer mal 
si el Aceite de las salsas 
es Extrafino "Condal". 
M A Q U I N A R I A I N D U S T R I A L Y 
L i b r e r í a I n t e r n a c i o n a l " — Prado A G R I C O L A ; T A L L E R E S H E P A R A 
Manuel Barrueco (compra- ^ 1 ^ ™ ^ ^ ^ 113-
von la ) 
I O S Q U E D A N F U E R Z A 
S O R A 
I M P U L -
Cerveza alemana y buena, 
de la famosa " L a L l a v e " , 
para convidar a Nena. 
E L B A N C O D E L P U E B L O : B S T A -
BLKiUlMIlíLN T O « 1KJN D E 1*1 E D E 
U S T E D O B T E N K H D I N E R O A 
Motores Eléctr icos 
Motores Alemanes A B C — E g i d o 
10-—Montalvo y Eppinger . 
Motores S K F 
Motores sobre C a j a s de B o l a s — O ' -
R e i l l y 2 1 — C a . S K F de Cuba. 
Motores de p e t r ó l e o 
Moto: "Dieseel'', de p e t r ó l e o crudo 
E g i d o 10—Montalvo y Eppinger . 
Efectos e léc tr icos de g a r a n t í a 
" L a C a s a V i l a p l a n a " — O ' R e i l l y 82 
—Salvador Puyol . 
¿ D e s a y u n o con c a f é 
Leche Condensada " A P i é " . 
C A M B I O D E J O Y A S . i : O P 4 , M U E - H I E R R O Y 
B L E S , O B J E T O S D E U R T E , V A -
L O R E S C O T Z I A B L K S , V KN 
L O S C U A L E S S E C O M P R A T O D O 
L O D I C H O M U C H O M A S B A H A T O . 
Co-
Casas de P r é s t a m o s 
" L a Conf ianza" — S u i r e 
rrales — D í a z y F e r n á n d e z . 
" L a Pc<rla" — A n i m a d 84 Puen-
tes y C a . 
" E l M o n t e p í o " .—Monte 7 ! — F r e i -
ré y G o n z á l e z . 
" E l V o l c á n " — F a c t o r í a 26 y Apo-
daca 27 — J o s é C a l . 
" L a Co lon ia l" — S a n Rafae l 1 6 7 — 
Bonso^o y R o d r í g u e z . 
Compra-Venta , Casas de 
" L a C a s a Cabarcos" — S u á r e z 17 
£ " J v L n W o - ^ C o ^ r y F a c t o -
A C E R O ; M A T E R I A -
I . I S S A N I T A R I O S Y D E C O N 8 -
I R t « X I O N ; F E R R E T E R I A - L O C E -
R T A ; C A J A S D E C A U D A L E S ; A R -
M A S Y E X P L O S I V O S ; P L A N C H A S 
D O M E S T I C A S 
S O N V E R B O S Q U E NO C O N A T E N E 
O L V I D A R 
Quesos 
roma Patagrás "Princesa" — Mer-
caderes 13—J. Qallarreta y C a . 
Piensos 
fenso "Liborio"—Arbol Seco—Fer-
indez, Fernández y L l u i s . 
so " E l Caballo Negro"—Zanja 
San Francisco—Caldwell , Cuer-
|vo y Ca. 
1A L A V A R Y A L U j M B R A R , H E 
AQUI L O P O P U L A R 
Jabones Lavanderos 
|>pa blanca. Jabón "Candado" — 
Crusellas y Ca. 
kve con Jabón " L a L l a v e " — S a b a -
' 7 Ca. 
tagón" un gran J a b ó n — G o n z á -
I lez y Suárez—Barat i l lo 1. 
Jabones Blancos Flotantes 
i tés"—Universidad 20 — Saba-
y C j , 
i"—Paula y Cuba—Castro , 
toa y Ca. 
Tratado"—Aguila 118—M. Na-
abal y Ca. 
pelta"-_oíicios 58—Cabal l in y Ca-
Jabones de Marsella 
pninó"—Mercaderes 1 3 — J G a -
|llarreta y Ca . 
Jabones Amarillos 
J ^ ^ ' — U n i v e r s i d a d 20—Saba-
t ^ las mano« Y ía ropa 
."Pj,™^'—Empedrado 4 — Miguel 
Velas y Trabucos 
Universidad 20—Saba-
y Ca. 
S í ^ — U n i v e r s i d a d 20 — Saba-
íaría l 0 ^ | ^ O Í E - i : , N P E R M E N r s T E . 
VsTrvHSvJ*1 8 E E N F E R M A N , 







dor 30 * 
*rJi[?tt% M^icinales 
'e 41 "I8001 "Guerrero" 
A J I U L r1 Aguila de Oro". 
i S - í t ^ r ^ tos y el cata-
O r o - r - ^ t e 4 4 — " E l Agui la de 
teio"^0^^^ ^ 1 Doctor 
iBorr ~~Aguiar 116—Perera y 
|Monte%4-^t1UA ^ • « • o " -
M j . . 1 Aguila de Oro". 
Specíf^,7C1eí?.ÍnfalÍbIe« 
' todTs i ^ i a r , " ~ R e i n a 9 i -
n farmacias. 
5^4" r ? Secr*t0s 
Pe)—Mmif yemedio concluyen-
|Oro". nte ^ — " E l Agu i la de 
rete"—Neptuno 204 — Antonio 
M í r e t e 
Productos " W h i z " 
G r a s a s y Renovadores—San Miguel 
267.—Mantenga su a u t o m ó v i l 
s iempre nuevo con e l los . 
Camiones 
" M a c k " — C u b a n Import ing C o . — 
San L á z a r o 192. 
"Republ i c"—Prado 2 3 — J . M. Otero 
Art í cu los " F o r d " 
Camiones , Autos y T r a c t o r e s — P r a -
do y C o l ó n — P e d r o A'.varez Me-
na Corporation. 
Cl ín ica de A u t o m ó v i l e s 
F e l i p e G r a n a d o s — R e p a r a c i ó n de 
A u t o s — S a n L á z a r o 279. 
Cuban A u t o m ó v i l R e a p i r C o . — 5 
pesos a l m e s — V a p o r 18. 
R e p a r a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 
L u i s D a m b o r e u e a — P i n t u r a s y R e -
r a r a c i ó n m e c á n i c a — A r a m b u r o 
28 . 
I c n d á s y O » . — L ^ s deja como nue-
v o s — Z a n j a 109. 
Defensas para Autos 
" R a , cío'» m a r c a nacional — Z a n j a 
1 2 S - C — J u a n R a v e l j . 
"VVn«Tando F - r n á u d e z ', Patentada 
— Z a n j a 154, e Infanta . 
C á m a r a s imponchables 
"As de G o m a " , r i v a l de l a i r e — I n -
fanta 7 7 — N a v a r r o y C a . S. en C . 
Gomas de A u t o m ó v i l 
"Mohawk"—Belascoa in 7 6—Blanco 
y G a r c í a . 
" H o o d " — Marina 3 8 — C h a m b e l l 
Bros . S. en C . 
" A j a x " — S a n L á z a r o 9 9 — C o m p a -
ñía de Gomas A j a x . 
Gomas N e u m á t i c a s inglesas 
" D u m l o p " — O ' R e i l l y 2 y 4 — W i l -
l iam A . Campbel l I n c . 
Gomas N e u m á t i c a s y Macizas 
" K e l l y — M a r i n a 1 6 — R o d r í g u e z y 
Hnos. 
"Swlnehar t"—Infanta 7 7 — N a v a r r o 
y C a . , S. en C . 
Acumuladores de A u t o m ó v i l 
" P r e s t - O - l l t e " — Z a n j a 6 6 — C u b a n 
Automotive Co. 
Garages 
" W a s h i n g t o n " — D e s a g ü e 6 0 — A c -
cesorios, S torage—Mario A . G a r -
c ía . 
Vestiduras y Pinturas de A u t o m ó v i l 
F e l i p e A r r o j o — Z a n j a 1 1 7 — C a s a de 
probada suficiencia. 
R . C a r r i l l o y Q u i n c o s a — Z a n j a 125 
— Q u e d a n mejor que nuevos. 
" L a Vencedora"—Noptuno 2 1 7 — 
T o m á s E r e z a — R a p i d e z y garan-
t ía . 
Grandes Tostaderos de cafe 
" E l Indio"—Neptuno y Perseveran-
c ia—Pazos y Garc ía 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 5 3 9 — 
Fernando G o n z á l e z 
Licores -Víveres Finos ( I m p o r t a c i ó n -
V e n t a ) 
" E l Agui la"—Neptuno y A g u i l a — 
I b á ñ e z y C o . — V a r i o s camiones 
propios para l levarle a l minuto 
las compras que usted nos haga 
" L a C a s a Paquito"—Neptuno 1 4 2 — 
L u z u r i a g a y S o b e r ó n 
"San R a m ó n " (Tostadero de C a f é ) 
J e s ú s del Monte 6 1 6 — G u z m á n , 
F e r n á n d e z y C a . 
" E l F é n i x " — J e s ú s del Monte 539 
— F e r n a n d o G o n z á l e z 
A l m a c é n - t i e n d a de v í v e r e s 
"IT. S á n c h e z y C a . — B e l a s c o a i n 8 y 
1 0 — H a g a usted sus pedidos por 
t e l é f o n o y se le e n v i a r á n a do-
micilio 
" L a U n i ó n " — V í v e r e s y L i c o r e s — 
Aven ida de Chaple 51, V í b o r a — 
Buenos precios y c a l i d a d — J o s é 
F e r n á n d e z L a m a 
" L a Cubana"—Gal iano y Trocadero 
— A n g e l Sa lazar 
" L a V i ñ a de J e s ú s del Monte"—Je-
s ú s del Monte 305—Almacenes 
de V í v e r e s F i n o s , Vinos , L i c o r e s 
y C h a m p a g n e s — A r t í c u l o s l e g í t i -
mos—Luc iano P e ó n y C a . 
Cafés importantes 
" C e l a d a " — Reina y B e l a s c o a i n — 
González y Hnos. 
" V i t a A legro"—San L á z a r o - B e l a s -
c o a í n - M a l e c ó n — J u a n G ó m e z y 
C a . 
" E l Recreo de la V í b o r a " — P a r a d e -
ro—Sebares y Hno. 
" C a f é de T o y o " — L u y a n ó y J e s ú s 
del M o n t e — S á n c h e z Hnos. 
Restaurants céntr i cos 
"Bendler"— Prado y N e p t u n o — H . 
Bendler 
" E l A r i e t e " — S a n Miguel y Consu-
l a d o — F e r n á n d e z y Hnos. 
8 2—Ser-
r ía — P i f i ó n y Hnos. 
" E l Modelo" —Monte 402 — G e r -
vasio G u i z á n . 
" L a Portectora" — A n i m a s 43 y 
4 5 — M a r i a n o Rouco. 
P r é s t a m o s y prendas 
" L a Su l tana" S u á r e z 3 — J u a n G u i -
z á n . 
" L a L a z o de O r o " —(Animas 4 7 — 
Somoza y Hno. 
" L a Segunda F o r t u n a " — S u á r e z 5* 
y 58 — L ó p e z y Rouco. 
" E l Oriente" — F a c t o r í a 9 — V : . l -
c á r c e l y P é r e z . 
Dinero sobre alhajas 
Cabarcos y V i v e r o — F a c t o r í a 3 6 — 
Joyas , muebles, etc. 
" L a 'Sociedad" — S u á r e z 34 r—Can-
celo y C u r r á s . 
Antonio C a m p i l l o —Operaciones en 
general del giro — A n i m a s 71. 
C a l y Rodrigue/ . S. m C . — Abso-
luta reserva — S u á r e z 8 y 10. 
Joyas y Dinero 
" L a Honradez" —Monte 8 5 — H e r -
m ó g e n e s G o n z á l e z y C a . 
" L a G r a n V í a " — C o m p o s t e l a 114-B 
Sonto y C a . 
" L a Comercia l" —Neptuno 173 — 
F e r n á n d e z y C a . 
" L a H a b a n e r a " — A g u i l a 139 — J o -
s é Rouco. 
' 'Padrinos" complacientes 
" L a Moderna" — Neptuno 176— 
iSergio Prieto . 
" E l E n c a n t o " —Composte la 129, y 
L u z — J e s ú s C a l Reigosa. 
" E l Capitol io" — J e s ú s del Monte 
266 - — F e r n á n d e z y L ó p e z , 
" L a T r o p i c a l " —«Neptuno 139 — J o -
s é Cancelo. 
Alhajas y A l m a c é n de Muebles 
" L a Prov idenc ia" — Agui la 1 1 2 — 
Benigno V á r e l a . 
" L a A l i a n z a " —'Neptuno 1 4 1 — A n -
gel Cancelo . 
P i g n o r a c i ó n de Joyas y Valores Co-
tizables 
" L a Nueva M i n a " — B e m a z a 8 
Pernas 34 F e r n á n d e z . 
Comercios populares 
Ferreterías-Locerías~Crísüalerías 
" L a R e i n a " — R e i n a 25—Teodoro 
M a r t í n e z 
" L a C e r á m i c a " — R e i n a 6 1 — M é n -
dez y C a . 
" L a R e p ú b l i c a " — G a l i a n o 1 0 4 — 
G ó m e z y Hno. 
" E l B a z a r " , Egido 47 y 4 9 — G a r -
c í a , G ó m e z y C a . , Sucesores de 
V a l d e ó n . 
Materiales sanitarios y de cons-
trucc ión 
F . B a n d í n y C a . — E f e c t o s e l é c t r i -
c o s — I n f a n t a 18 y San Miguel . 
" L a S o r p r e s a " — F t e r r e t e r í a - L o c e -
r í a — L u y a n ó 3 3 — J . Menchara y 
C a . 
Locer ja -Cr i s ta l er ía -Vaj i l í a -
Ferreter ía 
" L a Ing lesa"—Belascoa in 9 9 — L o -
renzo H u a r t e . 
" L a Centra l del C r i s t o " — B a t e r í a s 
cié Cocina, L o z a , L á m p a r a s y 
cuanto a t a ñ e a las especialidades 
üoi g iro .—Vil legas 8 0 — M o r e t ó n 
y Hno . 
" L a Copa"—Neptuno 1 5 — M i r a n d a 
y P a s c u a l — V a j i l l a s e c o n ó m i c a s . 
"San l í a m ó n " — J e s ú s del Monte 
6 1 8 — G u z m á n , F e r n á n d e z y Cá. 
" L a L l a v e " — C a s a Olavarr i e ta : V a -
j i l las de L o z a y Porce lana , C r i s -
t a l e r í a de Baccara t ; F i l t r o s " L a 
L l a v e " y A r t í c u l o s de Aluminio 
para Cocina.—Neptuno 3 0 6 — 
EusebiO Olavarr ie ta . 
Armas y Explosivos 
L u i s L . Aguln-e y C a . — C a j a s de lOaza imum y R o d r í g u e z 
E l Universo"—Neptuno 
vicio esmerado y precios m ó d i c o s UE1 Habanero" —Monte 50 
Bof i l l y Burcet 
Hoteles con Restaurant 
" E l Jerezano"—Prado 1 0 2 — F e r -
n á n d e z y Caramés 
" C a r a b a n c h e l " — Consulado y San 
M i g u e l — B r a u l i o V i l l a r 
"San C a r l o s " — E g i d o 7 — E l m á s 
fresco. Ascensor d ía y noche 
P a n a d e r í s - V í v e r e s finos 
" E l Cetro de O r o " — R e i n a 1 0 3 — 
Cruz Baguer y C a . 
" L a M a r i n a " — S a n F r a n c i s c o 2, V í -
b o r a — B l a s Gonzá lez 
"Toyo" L u y a n ó y J e s ú s de l Mon-
te Franc i sco Garc ía y C a . 
" L a C a t a l a n a " — O ' R e i l l y • 4 8 — J l m é -
nez y C a . 
Hoteles de Comodidad y L u j o 
"Flor ida"—Obispo y C u b a — P . Mo-
rán y C a . 
Hotel Laf faye te—O'Rei l ly y A g u i a r 
Confort, elegancia 
Hoteles con Parque en frente 
y 52 — J o s é F e r n á n d e z G a r c í a . 
P a r a que alma no pene, 
Sidra Champagne "Alfajeme" 
L O I M P E R I O S O E N C U B A : R E -
F R I G E 5 R A D O R C A S E R O , F R U T A 
F R I A Y A G U A I M P O L U T A B 
I N O F E N S I V A 
Hierro—Mercaderes 19 
C a j a s de Caudales 
" B a u m " , fuerte y s ó l i d a — I n q u i s i -
dor 3 0 — J o s é Ortega,. 
" S j T a c u s e " — I s i d o r o P e l e a — G a l i a -
no 136. 
Fc(/ .Tetería, gruesa» herrajes,, b a r -
nices 
"San NicoMs"—Monte 1 1 7 — M a r -
cas propias—Canosa y M a r u r l . 
" C a p i t o l i o " — B e l a s c o a i n 4 8 — A l -
berto F e r n á n d e z y C a . 
" L a Pr inc ipa l"—Monte 3 2 2 — F r a n -
circo Garc ía de los R í o s . 
Art í cu los de C a z a , armas 
Sobrinos de A r r i b a — G a l i a n o 1 2 4 — 
" F e r r e t e r í a de Dragones". 
Material de f a b r i c a c i ó n interior 
"Beaver B o a r d " ( e n t r e p a ñ o s de 
c a r t ó n - t a b l a ) — L u z 4 0 — J o s é R o -
d r í g u e z . 
N ique lar ía , Cuchi l ler ía y Armas 
" C a s a K u r o k i " — M o n t e 6 — S . T a -
rrido—-Buenos precios y marcas . 
D I S P E N S A D L E S A L A MISOLA 
Trapiches 
M a r c a "Stork" (el mejor ) — C o m -
postela 60 — G e b r s Stork & Co. 
Implementos agr í co la s 
A r a d o "Syrneuse" —Obispo 7 — J . 
Z. Horter Co . 
Herramientas e léc tr icas 
" B l a c k D e c k e r " — S a n Ignacio 1 2 — 
Industr ia l Machinery Co. 
Generadores 
Generador E l é c t r i c o S K F — O ' R e i -
l ly 21 — C a . S K F de Cuba , 
Empaquetadoras para maqui-
nar ía 
"Bestos" — H a b a n a 118 — C a . Co-
mercial de Cuba. 
"Beldam" — J e s ú s María 60 — O . C . 
Stlappleton. 
Correas patentes de cuero 
C o r r e a a l e m a n a " B a l a t a " — E g i d o 
10 —.Montalvo y Eppinger . 
P a ñ o s para filtros 
" A n c h o r " ( la mejor m a r c a ) — S a n 
L á z a r o 468 — G r a y Vi l lapo l . 
Transmisiones 
Sistema de Transmis iones por C a -
j a s d© Bo las —.O'Rei l ly 21 — C a . 
S K i F de C u b a . 
Transportadores 
Transportador E l é c t r i c o S K F — 
O'Rei l ly 21 — C a . S K F de Cuba. 
Tractores 
"Best T r a c k l a y e r " — T e n i e n t e Rey 
7 — H a v a n a F r u i t Co. 
Maquinaria industrial 
P a r a Ta l l eres m e c á n i c o s — Egido 
10 —.Montalvo y Eppinger . 
Maquinaria para labrar madera 
" K u c h m e r " (a lemana) — E g i d o 10 
—Montalvo y Eppinger . 
Sobre C a j a s de Bolas S K F (y acce-
sorios) — O ' R e i l l y 21 — C a . S K F 
de C u b a . 
Maquinaria de Caminos 
M a q u i n a r i a de Caminos " R u s s e l l " 
— T e n i e n t e Rey 7 — H a v a n a 
F r u i t Co . 
P a r a Industrias y Construcciones 
Maquinar ia de todas c l a s e s — O ' R e i -
l ly OVz — F . M. G u t i é r r e z . 
Maquinaria para p a n a d e r í a s 
"Champion" —Mercaderes 1 — G u s -
s ó y C a . 
'^Day" — A g u i a r 112 — C a . Hispano 
Portuguesa . 
" R e a d " — S a n Ignacio 12 — I n d u s -
dustr ia l Machinery Co. 
Maquinaria para Trenes de 
Lavado 
F a b r i c a -
Manuel c l ó n nacional — P é r e z 
Pruna', L u y a n ó 
Aceites y Grasas 
'Sua-ve- l in" — O ' R e i l l y 7 — H a v a -
na Agencies C o . 
V ino que hay que repetir 
siempre: el Aperitivo " B y r r h " 
I M P O R T A N T E C O M E R C I O D E L 
CEDRRO 
A todo dulce en s a z ó n , 
é c h e l e Almendras " L e ó n " . 
G R U P O P O L I F A C E T I C O , D O N D E 
E S T A N J U N T A S P E R O NO R E -
V U E L T A S , V A R I A S M A R C A S Y 
C A S A S U N I C A S , P O R S U E S P E -
C I A L I D A D Y C A L I D A D 
Neveras 
"Bohn Syphon" —-CienCuegos 1 8 — 
Antonio R o d r í g u e z . 
Filtros-Nevera 
" E l Pa lac io de C r i s t a l " — T e n i e n t e 
Rey 26 y Cuba — G . Pedroar ias 
y C a . 
"Neptuno" — B e l a s c o a i n 4 — U r q u í a 
y C a . 
" L a Ing lesa" — Belascoain 9 9 — 
¡Lorenzo Huar te . 
Filtros probados 
" E c l i p s e " (de p r e s i ó n ) — C i e n f u e -
Antouio R o d r í g u e z . 
m a 
• ^ h a d ^ í ^ ^ ^ a del 
, fo i {TT~r5" — ! Vestiduras de a u t o m ó v i l 
^ n ^ n Í T ^ C A : E L U N I C O S a n t a l u c í a > l i ó p e z — V e s t i d u r a s y 
J - L J ^ l i Q U E NO M U E R E F u e l l e s — S a n Miguel 173 
[^ografíaí d e V ~ ~ ~ ~ ^ ~ — Fornando L u j á n — V e s t i d u r a s y Cor-
fuegos 18 
Ua I s l a de Cuba"—Monte 4 5, Buen:.4C<)r0nftM — M o n t e 79 — G o r o s t l z a , 
servicio, e c o n ó m i c o — A l v a r o L ó - | Barafiano y C a . ( G r a n F e r r e t e -
pez ^ _ J r í a ) . 
F l o r Cata lana » 
T r a n q u i l i d a d v 
t r o t o - - Teniente R e y 75, M A Q U I N A S P A R A B S T A B L E C I -
P H z a del Cristo M I E N T O S , O F I C I N A S Y 
Horchater ía s A L M A C E N E S 
" L a B i l b a í n a " — N e p t u n o - P r a d o - S a n 
M i g u e l - G r e g o r i o Zatica 
-o y Comerciales 
4 3 ^ F ; t ^ i o 8 " - N c p t u -






^ i f í a < ; 'T W a r k . ' I P A R A 
Fot(^f^?1*, ,—Agui la 1071 R E S I D E N C I A S 
V«stavo n f » , ^ : A m i s t a d 154 
"nez 
te 57- Ketrat 
Foto 
i é - ^ a r t í s t i c o s -Mon-
^ z e ' ^ 8 » conocidas 
Jo8é N ú f i J — R e i n a 5, a l tos— 
iez. 
A M U E B L A R P A L A C I O S , 
P I S O S ; F A B R I -
C A . D E V I D R I E R A S - M O S T R A D O R 
Y E N G R A M P A D A S 
Fábricas de Muebles 
María nao I n d u s t r i a l (muebles c l á -
s i c o s ) — O ' R e i l l y 104. 
F í o l y G a r c í a — M u e b l e s de oficinas, 
b u t a c a s — L u c e n a 8 y 10. 
M u s e o s - M u e b l e r í a 
^ E s t u d i o — G a l l a - " E l S ig lo"—O'Rei l ly y H a b a n a — 
Lorenzo Muguerza. 
M u e b l e r í a A r t í s t i c a ^ — N e p t u n o 186, 
entre Gervasio y B e l a s c o a i n — 
Gustavo Alonso. 
Grandes Dulcer ías 
" F l Moderno Cubano"—Chocolate 
'"Grison"—Obispo 5 1 — F a u s t i n o 
^ V í v e r e s finos del Vedado 
•»Ei A l m a c é n " — 9 y G , Vedado— 
M e r c a n c í a patente y buenos pre-
cios 
Bar-Lnnchs Especiales 
" S L O P P Y J O E ' S — Zulueta 26 y 
A n i m a s — A b e a l , L ó p e z y C a . 
Cant ina " A l h a m b r a " — Virtudes y 
C o n s u l a d o — R o d r í g u e z y F e r n á n -
dez 
-M onte 6 3 — M a r í a 
E L A L M A NO C O M E , NI R E R E , NI 
F U M A , N I V I S T E ; P E R O Q U I E -
R E M U S I C A M E L O D I O S A P A R A 
S U D E L E I T E 
mpedrado 3 ^ " * ' " A g f a " — ! M u e b l e r í a s con F á b r i c a propia 
F - HutterH C»1"Los E n c a n t o s " — S a n Rafae l y San 
Pianos Eléctricos 
" A n g e l u í . " — O b i s p o 8 9 — C a . Musi -
cal Excels ior 
Pianos franceses 
"Pleyel" , de P a r í s — O b i s p o 
C a s a Anselmo L ó p e ' 
P a r a oficinas modernas 
" M u l t í g r a f o " y " A d r e s s ó g r a f o " — 
Manzana de Gómez 24 5-246-2 4 6-
A — R . G ó m e z de Garay . 
M á q u i n a s de Escribir 
"Mercedes" —.Obispo 17 — P . F e r -
n á n d e z y C a . 
"Mercedes E l é c t r i c a " —Obispo 17 
— P . F e r n á n d e z y C a . 
" L , C . Sni i th B r o s " — O I R e i l l y 106 
— H a r r i s Bros Co. 
C a j a s Contadoras 
"San L u i s " — O ' R e i l l y 13 — - F e r -
n á n d e z y Mendlola. 
"Michigan" —Inqui s idor 80 — J o -
sé Ortega. 
M á q u i n a s para tostar C a f é 
" R á p i d o I d e a l " — O b r a p í a 5 8 — C . 
Duler y C a . 
L E T R A S D E M O L D E : P A P E L 
I M P R E S O Y E N B L A N C O 
Almacenes de Pape ler ía e Imprenta 
| " L a Mercant i l" ; peculiar en L i b r o s 
127—I Comerciales —Teniente Rey 1 2 — 
1 Carasa y t* 
Vilrolite y Art í cu los Vitrolite 
Mesas, Instalaciones de Horchate-
r ía y N é c t a r Soda-- -Cuba 1 2 — 
Cuoan V i t r o ü t e Co. 
F á b r i c a s de Toldos y Cortinas 
" L a A r g e n t i n a ' ' — P a r a casas par-
t iculares y oficinas, ya sean de 
altos o ba jos—San L á z a r o 1 5 3 — 
Buenos precios y s e r v i c i o s — A n -
gel Veloso . 
" L a Indus tr ia l"—Seco y R o d r í g u e z 
—Teniente Rey 104 . 
Objetos Religiosos 
' L a Nueva V e n e c l a " — I m á g e n e s , 
cande labros—O'Rei l ly 3 5 — J o -
s é Ciceraro. 
Colchones y Colchonetas 
"Darl ing"—Neptuno 4 0 — A r r o y o y 
S á n c h e z . 
Carteles Art ís t icos 
Procedimiento por B r o c h a de A i -
r e — R e i n a 1 0 0 — P e d i o Po l y 
Noy. 
Constructoras de Casas 
C e . " E l Q a n a d á " — C o n s u l a d o 65, 
a l t o s — P l a n s ó ' i d o . « 
Espejos Art ís t icos y Vidrieras 
" E l B i s e l " — S a l u d 2 5 — J o s é Abeo, 
S. en C . 
Efectos de Sport 
"Spa ld ing"—O'Re i l l y 1 0 6 — H a r r i s 
B r o s Cp. 
Naipes supremos 
'WeracHo F o u r n i e r " — M u r a l l a 98 
— P r i e t o H n o s . 
Peines 
" H é r c u l e s » ' — A p a r t a d n 2098—Ame-
rican H a r d Rubber C o . — C o n s e r -
van el pelo, porque no absorven 
crasag e impurezas, que perjudi -
can el cuero cabelludo. 
Batidores para huevos, bebidas y 
refrescos 
" R o b c r t s " — J e s ú s del Monta 65$-U 
Carlos G o n z á l e z E l c i d 
Cuchi l ler ía F i n a 
"Mannos" Mann & F c d e r l e i n — L a m -
paril la 60—Mesa y V i n u e s a 
' Muebles. Joyas y F a n t a s í a 
" E l Nuevo Tesoro" — C e r r o 59 4— 
J o s é Mar ía Castro. 
Ferre ter ía , L o z a , Cristalería 
"Palat ino" —'Cerro 562 — A . V a l -
caree y C a . 
D u l c e r í a - P a p a d e r i a - R e p o s t e r í a 
" L a F l o r del C e r r o " — C e r r o 7 8 5 — 
F e r n á n d e z y Alvarez . 
Tintorer ía y L a v a n d e r í a 
" L a Nac iona l" — C e r r o 863 — M a -
nue l L ó p e z . 
P e l e t e r í a s — C a m i s e r í a s 
" L a R e v o l u c i ó n " — Cerro 871 — 
F e r n á n d e z y Hno. 
" L o s Muchachos" — C e r r o 8 6 5 — 
C . Rivero . 
C a m i s e r í a s — S a s t r e r í a s 
" E l Obrero" — C e r r o y Ayuntamien-
to — C a l y González . 
B a z a r e s — Q u i n c a l l e r í a 
" E l E n c a n t o ' — C e r r o 855 — C u a -
drado R u b a l y C a . 
Carmen, L o l a , P i lar y A n a , 
a l pedir, piden A n í s 
de C a z a l l a , "F lor Serrana" . 
A L T O C O M E R C I O D E 
N A B A C O A 
G U A -
Pe le ter ías 
— M a r t í 2 y -Juan " L a L u c h a " 
Cabricano. 
Muebles elegan*ies 
" L a P o p u l a r " —Pepe Antonio 38— 
B . M a r t í n e z y Hnos. 
V i l l a r y M a y a — E s t i l o s f inos—Pe-
pe Antonio y R. de C á r d e n a s . 
P a n a d e r í a , Gal letería , V í v e r e s 
Finos 
" E l B r a z o F u e r t e " — A r a n g u r e n 
101, 103 y 105 — G a r c í a y F e r -
n á n d e z . 
" E l A g u i l a de Oro" — M á x i m o G ó -
mez 88 — F a u s t i n o Albuerne. 
Ropa hecha. Camiser ía y 
Sastrería 
" L a I b e r i a " — P e p e Antonio 32 y 
3 4 — M a n u e l F e r n á n d e z . 
B . M a r t í n e z y Hno. —(Seder ía tam-
b i é n — P e p e Antonio 38. 
V í v e r e s Finos, y Licores 
Celest ino Tom5 :—Al por mayor y 
menor —.Mart í 6. 
" C a s a Moriega" ( F o r r a j e ) — M a r -
t í 1 — J o s é Guerra L l e r a . 
Almacenes de F e r r e t e r í a y 
L o z a 
V i u d a de Muguerza e H i j o s —^Mate-
riales de C o n s t r u c c i ó n — M a r t í 12 
y 15. 
L a v a n d e r í a y Tintorer ías 
" E l G r a n Oriente" — M a r t í 3 — A n -
d r é s G a r c í a . 
$ 5 . 0 0 0 . 0 0 D E R E G A L O S A L P U B L I C O 
A r t . ÍHS. Apartado L . — P a r a los 
hombres, mi i jercs o n i ñ o s que 
remitan Cupones a este Concur-
so, se dest inan cinco m i l pe^os 
en efectivo, qu* se d i s t r i b u i r á n 
en los siguientes cuatrocientos 
novcn<a y nueve Regnlos: uno, 
de 1,000 posos; otro, de 500 pe-
sos; otro, de 250 pesos; otro, do 
100 pesos; cinco, do a 50 pesos; 
diez, de a 25 pesos; cincuenta, 
de a 10 pesos, y cuatrocientos 
treinta Regalos , de a 5 pesos. 
Ar». S 5 , Apartado M . — E s o s nume-
rosos Regalos se h a r á n do este 
modo: el de 1,000 pesos, a la 
persona que a l finul del Concur-
so haya remitido mayor cantidad 
de votos; e l de 300 pesos, 
quien aparezca en segundo luga i , 
por los votos remitidos; los de 
2r»<) y 100 pesos, r e s p e c d v í i r a e n -
to, a las personas que e s t é n en 
tercero y cuarto lugares ; lo» 
cinco d« a 50 pesos, a los cinco 
votantes que por respectivo or-
f!en hayan remit ido a l Instituto 
cantidades de Cupones iguales o 
que oscilen entre el medio cen-
teno r m á s o menos, siguiendo :i 
quien ocupe el cuarto lugar; y 
los diez Regalos de a 2 5 pesos, 
los cincuenta de n 10 pesos y los 
cuatrocientos tre inta de a 3 pe-
sos, se o t o r g a r á n en la misma 
forma s e ñ a l a d a p a r a los cinco 
Regalos de a 50 pesos. 
C u a n d o s e v a y a o r e t o r n e , V i n o s y C o g n a c " O s b o r n e " 
N O T A S S U E L T A S 
L A D E F E N S A " R A V E L O " 
Cuando la guerra europea, se di-
f i c u l t ó obtener las piezas de re-
puesto o accesorios para las m á -
quinas que c irculaban en esta ciu-
dad, y debido a esto, tuvieron quo 
ret irarse muchos autos por su de-
terioro en su. estructura, no a s í en 
su motox y .herraje. Hl inventor 
J u a n Ravelo . e m p e z ó a estudiar la 
manera de t erminar con este maL 
en p r i m e r t é r m i n o : poique é l te-
nía una cantidad de m á q u i n a s mar-
ra " F O R D " que y a empezaban sus 
c a r r o c e r í a s a rendirse y sus puer-
tas a su fr i r los efectos de €«0 ren-
dimiento; y en segundo extremo: 
porque é l q u e r í a reportarle inmen-
60<s beneficios a los propietarios de 
m á q u i n a s . De todo este complicado 
estudio s u r g i ó Ir. defensa " R A V E -
L O " , que propiamente dicho: no 
es una defensa contra accidentes 
solamente s -nó que s irve t a m b i é n 
como aparato restaurado^ de sus 
formas, y conservador de su cons-
t r u c c i ó n , toda VCÍ; que viene a re-
forzar la n r m a z ó n de madera de l a 
m á q u i n a que descansa sobre el cha-
sis donde v a su je ta la carroceiría. 
L o que a la flor es polen, 
es a la inapetencia el 
gran V e n n n "Chamberg D o l í a " 
E s inútil l a c a m p a ñ a 
y a d e m á s , t a m b i é n ridicula. 
¿ V i n o R i o j a ? L a " V i n í c o l a " 
de a l lá , del "Norte de EspañaK 
E n b o h í o s , palacios, villas 
¡ y a , por f in ! 
hay Chorizos y Morciellas 
de los sabrosos: " M a n i n " . 
Y a l o d i j o B l a s C a s a r e s : c o m o A g u a s a n a , l a d e " S o l a r e s ^ 
(Blas Casares Gil , el ilustre químico español ) 
Pe le ter ía y Sombrerer ía S a s t r e r í a - C a m i s e r í a - R o p a de 
" L a L u c h a " — M a r t í 6 0 — J o e é F . r Caballero 
Díaz " C a s a M a r i a n o " — R e a l 192 — M a -
" E l A n g e l " — M a r t í 1 0 2 — Benigno, r iano N a v a B l a n c o . 
Corpbato. - i f S w l e r í a y ^ P » 
r e r r e l e n a . L o z a , Electos | u L a K l e g a n t e " — R e a l 1 4 3 — G a r c í s * 
Navales y s u á r e z . 
" L a S u c u r s a l " — C e u l i n o 8—Teodo-
ro Ort íz y C a . 
" L a G r a n a d a " — M a r t í 7 7 — G a r c í a y 
Hermanos 
R o p a , S e d e r í a y Tal ler de 
Confecciones 
" E l 2 0 de Mayo"—24 de Febrero 
n ú m e r o 1—S. Acebo y C a . 
B a z a r " E l L i b e r t a d o r " — M a r t í 6 1 — 
Rogelio Pena 
Tintorer ías 
" B o h e m i a " — M a r t í 9 3 — F e r n á n d e z 
y C a a m a ñ o 
Almacenes de V í v e r e s 
" l i a E s t r e l l a " — M a r t í 116—Danie l 
T a b e a d a 
D u l c e r í a - P a n a d e r c a - V í v e r e s 
" L a s T r e s C r u c e s " — M a r t í 104— 
C a r a m é s y R o d r í g u e z 
A L T O C O M E R C I O 
C A T E 
D E AGflJAr 
S i de tu e s t ó m a g o el mal 
h a tomado peor cariz, 
dale "Agua de Mondariz" 
que sea de F U E N T E D E L V A L . 
A L T O C O M E R C I O D E M A T A N Z A S 
P e l e t e r í a s 
" E l Siglo X X " — M i l a n é s 58—San-
feliz y P is 
"Wallc Over"—Independencia 6 7 — 
Alvarez y C a . 
" L a Democracia"—Jovel lanos 1 2 — 
S o l í s y Sobrino 
Confecciones de Caballero y N iño 
"Zapico"—Independencia 6 9 — M a -
nuel J . Zapico 
"Bazar Inglés"-»— Independencia 29 
— F r a n c i s c o Gonzá lez y Hno. 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a M a r q u e s i t a " — M i l a n é s 6 2 — 
E m i l i o Poo y C a . 
" L a P u e r t a del Sol"—24 de Febre-
ro n ú m e r o 34—Sotorr io y C a . 
Tejidos, S e d e r í a y Per fumer ía 
" L a C a s a V e r d e " — Independencia 
6 9 - — S u á r e z y Alonso 
" L a I s l a de C u b a " — J o v e l l a n o s 16 
— A n g e l F e r n á n d e z y Hnos. 
Muebles sencillos y de estilo 
" L a Universa l"—Independenc ia 80 
— F e r m í n Alvarez 
" E l A r t e " — M i l a n é s y Santa Tere-
s a — J . Alonso y Fuentes 
D u l c e r í a s Finas 
" L a C r e m a " — M i l a n é s 54 — J u a n 
Mart in 
J o y e r í a Selecta 
" S u i z a " — M i l a n é s 39—Abad y Hno. 
Locer ía y Cristalería 
" L a V a j i l l a " — I n d e p e n d e n c i a 8 0 — 
Juan_ Olascoaga 
Sombrerer ías 
" L a I s l a de C u b a " — Jovellanos e 
Independencia—Secundino Casta-
ñedo 
R o p a - P e l e S e r í a - S o m b r e r e r í a 
" L a s Novedades" C é s p e d e s 21 —^ 
Blanco e I g l e s i a s . 
S a s t r e s í a - P e l e t e r í a 
"Los M u c h a c h o s " — C a l l e de C é s p e -
d e s — L u í s A l v a r e z y C a . 
Hoteles 
" L a . D o m i n i c a " — E l mejor; freni*, 
a l a E s t a c i ó n — A n t o n i o P e ñ a . 
GenOa que a l beber no es manca 
y no exige sm motivo, 
no quiere otro aperitivo 
nue el de A r o m á t i c a " E l Ancia 
A L T O C O M E R C I O D S C I E N F U E -
G O S 
Bomba p a r a Agua 
M a r c a " B l o c k " — S a n Carlos 108 5 
110—'Washington y G a n d u x é . 
Licores Nacionales 
R o n "San C a r l o s " — A r g ü e l l e s 160 
Alvarez y D í a z . 
Marcas locales de tabacos y 
cigarros 
"Opt imo"—Famosos en Cienfuegoa 
y en toda la I s l a — F r a n c i s c o P é -
rez y C a . 
Ropa para trabajadores 
manuales 
Camisa Vent i l ada "Obrero" con 4 
costuras y toda clase de ropa he-
c h a — m a r c a " G a r m a " — A r g ü e l l e t 
114-—Garma y C a . 
D r o g u e r í a s - F a r m a c i a s 
" L a Cosmopol i ta"—San Carlos 111 
— A t e n c i ó n personal a c a d * 
c l i e n t e — R . de l a A r e n a . 
Manufactura de R o p a masculina 
" L a C a s a S t a n y — ConfeccIoneSI 
P a ten te s— Cal l e D'Ocluet . 
T r a j e s "Schloss , B r o s » Co-"t d e 
B a l t i m o r e — S a n Car los 92—Gon^ 
z á l e z y C a . 
A I almuerzo, p a r a cinco 
doce, quince o ve int i trés , 
con Chorizos y Morcillas 
marca " L a Flor de Aviles". 
L I N E A S D E N A V E G A C I O N P O B 
T O D O S L O S M A R E S 
C A S A S P O P U L A R E S D E MA-
R I A N A O 
Confecciones de s e ñ o r a 
" L a F i l o s o f í a " — R e a l 1 5 7 — F a u s t i -
. no G r a n a 
Vapodes de Pasaje a E s p a ñ a 
" C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i -
c a n a " — E x c e l e n t e trato a l pasa-
je de todas c l a s e s — s a n Ignacíot 
5 4 — L u í s C l a s i n g . 
Vapores de Carga 
L y k e s B r o t h e r s I n c Departa-
mento de V a p o r e s — L o n j a dé 
Comercio 405—Consignatar ios y 
Agentes . 
"Munson Steamship JLVne"—Vapo-
res para fletes constantes entre 
puertos de Es tados Unidos, M é -
xico y todos los de Cuba , en com-
b i n a c i ó n con S u r a m é r l c a — C u -
ba 1 6 . 
E l m e n ú r e g i o o " l a f r i t a , " c o n M o s c a t e l d e " L o l i t a " 
A L T O C O M E I W T O D E R E G L A 
P a n a d e r í a y V í v e r e s 
" L a D i a n a " — M a r t í 49 y 51 — 
F e r m í n M e l é n d e z . 
" L a O l i v a " — M a r t í y Alburquer-
que — F e r n á n d e z y C a . 
Nombre 
Cuidad 
(Estof Cupones, deben ser remitidos ú n i c a m e n t e a l Á D a r t a d o l . 9 5 3 > . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E 1 9 2 5 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 
D E L , M E R C A D O D E R A M A 
Nos r e f e r í a m o s ayer a lo que v a 
rías veces af irmamos respecto al í a -
>aco de Vue l ta Abajo , y las opera-
tiones que con el mismo se l leva.i 
i cabo, continlian confirmando nuos-
xos asertos. 
L a f irma exportadora Mark A . 
Poiack sigue comprando clases du 
iábrlca de la procedencia d i c h a . 
kyer registro en los almacenes do 
S o u z á l e z , Hermanos y C o m p a ñ U , 
i n total que se acerca a doscientoi: 
tercios o, acaso, pasa do é l . Deta-
lle é s t e que no logramos puntual i -
lar. 
L a m i s m a casa de Po l lack com-
pró el tabaco de la escogida qua en 
Pilotos hicieron Tamargo y Com-
pañía . 
O y a r z u n y S á n c h e z t a m b i é n en-
tregaron a la Cuban L a n d , ciento 
t incuenta y dos tercios de Vue l ta 
&.haJo, de mayor cantidad que s á b e -
nos le tic-nen vendida a dicha Com-
pañía . 
L o s labricantes de esta capital y 
fampa, Cuesta, Rey y C o m p a ñ í a , 
t a m b i é n compraron y registraron 
letenta y cuatro tercios rn los ni-
uaceues de R o d r í g u e z , M é n d e z f 
CompPñía^ y a Manuel Garc ía P u -
lido voh 'pron a rezlstrarl*» noven 
;a y tres tercios. 
E l tabico denominado de Reme-
Stos, va mucho m á s despacio, aun 
>1 de la cosecha anterior. 
P é r e z y Capin vendieron y entre 
a 
De P i n a r del R í o , para R o d r í g u e z , 
M é n d e z y C o m p a ñ í a , 60. 
Del mismo lugar , par?. Constant i -
no G o n z á l e z y C o m p a ñ í a 86 . 
De L a s Ovas, para P é r e z y C a -
pin, 6 0 . 
De P t a . de G o l p e Para Sierra 7 
Diez, 1 4 2 . 
De San L u i s ( P . R ) . para la Hen-
ry C l a y and Bock 116 . 
De P i n a r del R í o , para Cano y 
Hermanos , 4 3 . 
Del mismo P inar , para R o d r í g u e z 
M é n d e z Y C o m p a ñ í a , B5. 
De P t a . de Golpe, para G o n z á l e z 
y C o m p a ñ í a , 5 8 . 
De Mendoza, para Santos S. G a r -
c ía , 1 3 1 . 
Del mismo lugar, para la Henry 
Clay and Bock , t 6 2 . 
De San J u a n y M a r t í n e z para las 
siguientes f irmas: 
T o r r e s , Genvr y Hnos, 116 , 
H e n r y C l a y and Bock, 131. 
Cuban L a n d Leaff , 71. 
TOrres , Gener y Hno. 158 . 
H e n r y C l a y and Bock, 148 , 
Romeo v Jul ie ta , 69 . 
H e n r y C l a y and Bock, 9 1 . 
Sobrinos de Antero G o n z á l e z , 3 7. 
Torres , *Gener y Hermanos; 134 . |carie las leyes 
tea a cheques . 
L o s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s 
Transcr ib imos a c o n t i n u a c i ó n un 
informe emitido [por los s e ñ o r e s 
Rosales y L a v e d á n , acerca de la 
i n t e r v e n c i ó n de cheques. 
Como en el propio escrito se ex-
plica, obedece tal Informe a una 
p e t i c i ó n de datos que la A s o c i a c i ó n 
de Comlrc iantes de la H a b a n a for-
m u l ó a T h e National Ci ty B a n k of 
New Y o r k , para satisfacer los de-
seos de varios miembros de dicha 
entidad corporat iva; y la publica-
c i ó n del repetido informe queda 
Justificada por el hecho de tratarse 
de un asunto de Interés general , a 
cuya d i v u l g a c i ó n desea contribuir 
la A s o c i a c i ó n de Comerciantes de 
la Habana . 
"Habana, jul io 21 de 1925 
The National Ci ty B a n k of New 
Y o r k . C i u d a d , 
R e : Cheques Intervenidos 
Muy s e ñ o r e s nuestros: 
Nos referimos a su m e m o r á n d u m 
de Jiullo 15, con e l cual nos enr ia -
ron carta de la A s o c i a c i ó n de Co-
merciantes de l a H a b a n a , de j u -
lio 19 . 
Como les hemos explicado en 
distintas ocasiones anteriores , este 
asunto de la i n t e r v e n c i ó n de che-
ques no e s t á comprendido en nin-
guna de las leyes de este p a í s ; y 
por ese motivo tenemos que apli-
generales referen-
M A N I F I B S T O S 
O T R A E S C O G I D A K \ GUéANAJAY 
Aunque el s e ñ o r Norberto j á s e -
lo t e r m i n ó ya sus labores de es-
cogida de tabaco en rama, nuestros 
obreros de ese ramo que con A b á -
solo t rabajan , han tenido la "buena 
suerte de poder proseguir en sus 
raron a J B D í a z y C o m p a ñ í a . | faenas, en otra escogida abierta por 
•uarenta y 'nueve pacas de hoja d e | e l s e ñ o r Severo Jorge en el propio 
local, cedido por el Sr . A b á s e l o . la procedencia dicha 
Pablo L . P é r e z y C o m p a ñ í a com-
pró a Constantino Junco, treinta 
r cinco pacas de capadura. 
Lozano y Hermano vendieron y 
. « t r e g a r o n a l a Henry Clay and 
Bock Company, noventa y cinco ter-
cos de hoja y botes. 
Botes t a m b i é n le tienen vendidos 
í l b e l a r d o Cuervo y C o m p a ñ í a a 
Temando de C á r d e n a s . Veinte y c ln-
•c tercios de aquellos r e g i s t r ó ayer 
l icho comprador. 
M e n é n d e z y C o m p a ñ í a compra-
ron y rogistraron en los almacenes 
le G o n z á l e z j Hermanos , cuarenta 
r seis tercios de sextas de Reme-
l les de la cosecha de 1923-1924,t 
Otras operaciones de ayer, son las 
ngulentes: 
Constantino G o n z á l e z y Compa-
üla vendieron y entregaron a Sid-
jey Rostchi ld , ciento setenta ter-
í l o s de puntil las. 
Ciento doce tercios de capas de 
Partido y Vuel ta Abajo , comfiraron 
Fosé Esca lante y C o m p a ñ í a a los 
Bcbrinos de Antero G o n z á l e z . 
Scverlano Jorge y C o m p a ñ í a ven-
Jleron y entregaron a Cruz y Y a -
Sez, treinta y cinco tercios ^le capas 
finas de Part ido, 
Veinte y cinco de la misma pro-
cedencia vendieron los compradoren 
litados a la f irma de J o s é Calvan . 
Cal ixto L ó p e z ha comprado a F a -
tundo G u t i é r r e z , > a s l tndas las co-
las que é s t e reciba de Pilotos, San 
í u a n y L a s Ovas, A y e r r e g i s t r ó c in-
¡ u e n t a tercios, 
- L o s doscientos y pico de tercios 
•egistrados por Po l lack casa de M u -
Siz y Hermanos, y otra cant idad 
iproximada jie picadura que dichos 
i l m a c e n t s í a s vendieron a Mauri, y 
rlermano, de Tr in idad , fueron ope-
raciones de d í a s pasados 
E l tabaco que se escoge 
San Antonio de los B a ñ o s , 
Corresponsal 
es de 
L a ú n i c a prueba que el Banco 
tiene para demostrar a un cliente 
el pago real izado contra su cuenta 
corriente, son loa cheques cance-
lados, toda vez que en ello apa-
rece la f irma del cliente, la cual 
da derecho a l Banco pára cargar 
dicha cuenta corriente con el im-
porte del cheque. 
Cuando el Banco Interviene un 
cheque se hace responsable directa-
mente del pago del mismo, y a pe-
sar de ello, no tiene prueba de ese 
hecho para oponerse a la reclama-
c ión del cliente de que se 1c de-
vuelvan los fondos existentes en su 
cuenta corr iente . Por ejemplo, si 
el Banco interviene un cheque de 
$ 1 , 0 0 0 de un cliente l lamado A , a 
favor de B", existiendo en esa fe-
cha $10,000 a favor de A en sai 
cuenta corriente con el Banco, y B 
por alguna r a z ó n u otra no pre-
senta el cheque para su cobro hasta 
d e s p u é s de algunos meses, y mien-
tras tantos A ha estado girando 
contra cuenta corriente con el 
Banco, r e d u c i é n d o l a a $1,000 y en 
ese tiempo A gira otro cheque con-
tra el Banco, como puede el Banco 
negarse a pagar ese cheque? Que 
prueba t iene el Banco para negar 
él pago, existiendo el cheque I n -
tervenido s in cobrar a ú n ? E l B a n -
Ico debe estar obligado a pagar este 
E n s e s i ó n celebrada por la Co- nuevo cheque porque no tiene prue-
K X P O R T A C I O X . D E R A M A , T A -
B A C O S , C I G A R R O S Y P I C A D U R A 
P o r vapor "Manuel Calvo", P a r a 
C o l ó n : C , del Peso y C o m p a ñ í a , 
2 cajas de tabacos para Antonio C a -
la. 
P o r vapor "Cuba" , P a r a T a m p a : 
Mark A , Pol lack , para A , Santae-
11a y C o m p a ñ í a , 4 6 pacas tabaco 
despali l lado. 
Continuación del M A N I F I E S T O del 
vanor americano S1BONET, de New 
York: 
DKOOAS: 
Inter Drugs Store: 3 bultos drogas. 
F Taquechel: 10 Dldem Idem (1 me-
nos) . 
Droe.uerla Barrera: 18 Idem Idem. 
J Murillo: 16 Idem Idem. 
A C Bosque: 7 Idem Idem. 
E . Sarrá: 60 Idem Idem, 30 fardos 
sacos papel. 
K Lecours: 4 bultos ác ido . 
C A L Z A D O : 
J M obano: 2 cajas calzado. 
J Gandarllla: 11 Idem Idem. 
V García: 4 Ida mldem, 
^ Gallor: 8 Idem Idem, 
M Alvarez Hno: 4 Idem Idem. 
Meana Hno: 3 Idem Idem, 
F E lr ln Co: 7 Idem Idem. 
Mercadal Co: 2 fardos eateras. 
M Varas Co: 3 bultos talabartería. 
Castro: 4 Idem Idem. 
P Palacio Co: 29 Idem Idem. 
Rodríguez Incera Co: 23 Idem Ídem. 
B Varas Hno: 2 Idem Idem. 
L A T Co: 12 Idem betún, 
O Rodríguez: 4 Idem unto, 
Hnos, González: 1 caja pieles, 
F E R R E T E R I A ! 
Purdy Henderson: 83 bultos ferre-
tería. 
Fuente Presa Co: 65 Idem Ídem, 
B Zabala Co: 52 Idem Idem. 
Canosa Maruri: 9 Idem Idem. 
T Gutiérrez: 15 Idem Idem, 
Alegría Lorido Co: 48 Idem Idem. 
García Gómez Co: 23 Idem Idem. 
Gorostiza Barañano Co: 52 Idem Id, 
Cañada y McNenny: 15 Idem Ídem, 
A Fernández Co: 17 Idem Idem. 
M Cabrera Co: 24 Idem Idem. 
Abril Paz Co: 3 Idem Idem, 
F Canosa: 5 Idem Idem 
RGaírcla Co: 1 Idem Idem. 
Roca Prats: 1 Idem Idem, 
Ramos y Co: 4 Idem Ídem, 
R R Fuente*»: 2 Ídem Idem, 
Solls Entrialgo Co: 35 Idem Idem. 
SáncTTez Hno: 22 Idem Idem. 
Sánchez Vaüe Co: 29 Idem Idem, 
Sobrinos de Nazábal Co: 9 Idem 
Idem. 
Solífto y Suárez: 3 Idem idei*. 
S Masrua: 51 id^m Idem. 
S Madorna: 30 Ui-m Idem. 
Suárez G a r d a : 3 Idem Idem, 
V Rodríguez Co: 6 Idem Idem, 
V Campa Co: 19 Idem Idem, 
I R Mitranl: 8 Idem Idem. 
United Importación Co: 13 Idora Jd. 
W Fac: 2 Idem Idem. 
Varias marcas: 182 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 279.— Vapor ameri-
cano G O V E R N O R COBB, capitán Phe 
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R . I j . Brannen. 
S Kaba: 5 cajas tejidos. 
R Magruda: 1 huacal a c c e s o i í o » 
gas. 
American R Express: 21 bultos «x-
press, 
Angel Ríos: 1 caja camaronea. 
M A N I F I E S T O 280,— Vapor ameri-
c i o A B A N O A R E Z , capitán Card, pro-
cedenet de Colón y espalas, consigna-
do a United Frul t Company, 
Con 64,000 racimos p látanos para 
New Orleans, 
M A N I F I E S T O 281.— Vapor amerl-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Phe 
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Branner. 
Gutiérrez G i l : 400 cajas huevos, 
M I S C E L A N E A : 
L G del Real: 14 bultos accesorios 
auto, 
Cutlérrez Co: 2 cajas accesorios mo-
Reciproclty Supply Co: 13 Idem Id. \̂ 0T1-
C o m i s i ó n T e m p o r a l d e 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r í a 
m i s i ó n Temporal de L i q u i d a c i ó n 
S a n e a r l a , el pasado martes d ía 4 
se tomaron los siguientes acuer-
dos: 
1. — A d j u d i c a r el suministro de 
material gastable de la C o m i s i ó n 
para el a ñ o 1925-26 a l ú n i c o l i c i -
tador " C o m p a ñ í a Papelera Nacional 
Mercurio , S . A . " , en los t é r m i n o s 
expresados en el pliego de condi-
ciones, 
2 , — R e v o c a r el acuerdo 1142-9 
de esta C o m i s i ó n , por el que se 
a c o r d ó mantener e l acuerdo de la 
J u n t a L i q u i d a d o r a del Banco E s -
p a ñ o l , de no tener derecho el doc-
tor Rogelio D í a z Pardo a rec lamar 
como suyas 800 acciones de capi-
tal y 600 beneficiarlas del Banco 
T e r r i t o r i a l de Cuba, como compren-
L o que hubo ayer, a d e m á s de lo d j ^ g en la Compra que hizo a la 
ipuntado, f u é otra o m á s cosas citada j u n t a en 7 de j u u i o de 
iue la l luv ia de la tarde no nos P e r - y en su ^ g a r se declara que 
nitlo precisar. dichas acciones e s t á n comprendidas 
Q u i z á s hoy logremos conocer to-
los los detalles. 
E N T R A D A S D E T E R C K X S 
E n t r a r o n ayer las siguientes par-
i d a s : 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
1 .70 
N U E V A Y O R K , agosto 5 . — 
[Por la Associated P r e s s . ) — H o y 
te cotizaron en el mercado de v í -
r-eres de esta ciudad, los s iguien-
es a r t í c u l o s , como sigue: 
Trieo, rojo dg invierno del 
Oeste, Nf 2, bushel , a , , 
Trigo, duro de invierno, n ú -
a 
mero 2, bushel , a . , , 
J a í z , para exportar, bushel, 
l vena , | b lanca, bushel , de 
0 . 5 5 a 
Centeno, N? 2, bushel , a .Nominal 
L f r e c h o , ' franco a bordo 
. Minneapolis, T o n . . . . 
l a r i n a , de pr imavera , ba-
r r i l , de 8 , 7 5 a 
l e ñ o , N» 2, tonelada, de 
25 00 a 
Hauteca, refinada, l ibra , a . 
l ec i tü de pr imera, l ibra . . 
Jrósa , l ibra , de 9 . 0 0 a 
Aceite semil la de als:orón. 
pr imera de verano, li'i . .t, 
<le 1 1 , 7 0 a 
'apas, N» 2, b a r r i l , de 5 .15 
a , 
Trijoles, barr'J , a , , , . 
Cebollas. N» 1, a m a r l ü a a . 
b a r r i l , de 2 , 2 5 a , , . . 
I r r o z F a n c y l í e a d , l ibra dg 
7 , 7 5 a 
Bacalao, l ibra, de 9 , 7 5 a . 
0, 59 
2 4 . 0 0 
8 . 2 5 
2 6 . 0 0 
1 9 . 7 0 
1 5 . 0 0 
í 25 
1 1 . 7 5 
5 
11, 
2 . 7 ! 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie: 
E l mercado cotiza los siguientes 
•recios: 
Vacuno de 6 y tres cuarto a 7 y 
fuarto centavos. 
C e r d a de 15 a 16 centavos el del 
•ala y a 18 y medio el americano. 
L a n a r de 8 y cuarto a 8 y medio 
ientavos. 
Matadero fl© L u y n n ó : 
L a s reses beneficiadas en esta 
í a t a d e r o se cotizan a los s i cu i ea -
es precios: 
Vacuno de 27 a 28 centavos. 
C e r d a de 54 a 62 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
lero: Vacuno 86; C a r d a 3 7 , 
Matadero I n d u s t r i a l : 
L a s reses beneficiadas en ' este 
ITatadero se cotizan a los siguten-
es precios: 
Vacuno de 27 a 28 centavos. 
C e r d a de 54 a 62 centavos. 
I>anar de 53 a 58 centavos, 
Reseg sacrificadaB en este Mata-
tero: Vacuno 245; Cerda 161; L a -
a r 66 , 
E n t r a d a s de G a n a d o : 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada 
juna de ganado en plaza. 
al-
en la venta efectuada por la Junta 
al doctor Rogelio Díaz Pardo en 
la focha expresada y que se pro-
ceda por la J u n t a a entregar las 
mencionadas acciones a l doctor D í a z 
Pardo y a anu lar el asiento hecho 
en los l ibros de ese Banco, a v i r -
tud de la n e g o c i a c i ó n iniciada por 
el s e ñ o r J o s é F e r r e r y no llevada 
a cabo, s e g ú n d e c l a r a c i ó n de é s t e 
en acta notar ia l y en v ir tud de in-
forme del doctor Car los Rev i l l a , por 
el que apunta la posibilidad de un 
error en el asiento de los l ibros del 
Banco E s p a ñ o l , comprobado en el 
expedienta a l efecto incoado, 
3 . — A p r o b a r acuerdo de la J u n -
ta ILiquidadora del propio Banco en 
cuanto a sus extremos segundo y 
tercero i o a s í en cuanto a l prime-
ro, debiendo la J u n t a pedir al Na-
tional C i ty B a n k en la l i q u i d a c i ó n 
f inal del c r é d i t o que tiene la c i ta-
da J u n t a contra el s e ñ o r Franc i sco 
Rocabert i , la entrega del treinta 
por ciento de las .acciones de la 
C o m p a ñ í a Pe tro lera R i q u e z a Nacio-
nal de T u x p a n , S , A , que perte-
necieron al mencionado s e ñ o r R o -
caberti . 
4 . — C o n c e d e r a u t o r i z a c i ó n sol ici-
tada por l a J u n t a del Banco Na-
cional para sacar a siubasta, por 
t é r m i n o no mayor de ocho d ías , 
los metales inservibles que se en-
cuentran en el Centra l L i m o n e s , a 
r e s e ñ a de a p r o b a c i ó n defintiva por 
l a C o m i s i ó n . 
5 . —iDarse por enterada de ha-
ber cobrado la J u n t a del Banco 
Nacional en cheques intervenidos 
a cargo del mismo banco y de 
acuerdo con a u t o r i z a c i ó n de esta 
C o m i s i ó n , la cantidad de $56,000.00 
r é d i t o s pendientes de l a hipoteca 
const i tuida por el s e ñ o r Ignacio 
TIA sobre el Centra l Nombre de 
Dios a favor del citado Banco, 
6. — S e d i ó entrada a l s e ñ o r J u -
lio B , Forcade , asistido de su L e -
trado el doctor Pedro Pablo K o -
hly, quien i n f o r m ó verbalmente a 
la C o m i s i ó n aduciendo las razones 
que e s t i m ó pertinentes, y pidiendo 
en definit iva que se dejara sin 
ba alguna en cuanto a la Interven-
c i ó n del cheque a r r i b a mencionado, 
ni de que ese cheque f u é realmente 
girado por su cl iente. No hay fir-
ma en poder del Banco con que 
probar ese hecho. 
Por esa r a z ó n hemos aconsejado 
al Banco var ias veces qaie no In-
tervenga n i n g ú n cheque, a menos 
que el g irador le escriba una carta 
solicitando la i n t e r v e n c i ó n y ex-
plicando en l a carta el importe, fe-
cha, n ú m e r o y el tenedor del che-
que, y todas las d e m á s c ircunstan-
c ias . Con esta carta el Banco queda 
bien protegido. 
Por el contrario, cuando la In-
t e r v e n c i ó n es sol ic i tada por el te-
nedor y no el girador del cheque, 
dicha carta no constituye prueba 
suficiente contra el cliente, y, si el 
cliente niega haber girado ese che-
que el Banco no t e n d r á prueba pa-
ra oponerse a la r e c l a m a c i ó n de 
que se devuelva el c r é d i t o que apa-
rece en su cuenta corriente con el 
B a n c o . 
Creemos que esta car ta explica 
completamente los puntos aludidos 
por la A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
de la H a b a n a . 
De ustedes muy atentamente^. 
Rosales y L a v e d á n , 
P o r 
( f . ) J o s é E , F o r r í n " , 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
rías C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION O F I C I A L TOVX, S I A 
5 OS AGOSTO 
CAMBIOS 
Í-1E, Unidos cable, 
S | E . Unidos v i n a . 
Londres cable . . 
Londres vista . . . 
Londres 00 d|v . . 
Par ís cable 
Paría vista 
Bruselas -isla . . . 
España i ab!« , . . , 
E s p a ñ a vista . . . . 
Italia vista 
gurich vista , , . . 
Copenha^j-; v i s ta , , 
Christlaníd v i s ta . . 
Gstokolmo vista , . 
Montreal v i s t a . . , , 
Berlín vista . . . . 
Hong Kon¿; v i s ta . . 
Amsterdaro vista , . 
Tipos 
% P, 











C Joaristl Co: 10 Ídem Idem. 
Capestany Garay Co: 18 ídem Id. 
J Fernández Co: 7 Idem Idem, 
Estefanl González Co: 11 idem id, 
Steel y Co: 11 Idem Idem. 
Pons Cobo Co: 323 Idem Idem (2 
menos), 
Oarin González Co: 3 idem Idem. 
A Rodríguez Co: 3 idem Idem, 
Moretón Hno: 4 Idem idem. 
M Agüera: 40 idem Idem. 
T Martínez; 9 Idem idem, 
Aspuru y Co: 10 Idem Idem. 
L G Aguilera Co: 2 Idem Idem, 
Casteleiro Vlzoao Co: 10 Idem Idam, 
000 rollos ítlambre, 
F Martínez: bOO bultos pintum 
Variar Marcas* 70 bultos ferrete-
ría, 
TBJXDOS: 
Angones y Co: 1 bulto tejidos, 
A Fernández: 3 idem Idem, 
A üehar : 2 Idem idem. 
American B Goods: 1 idem ídem. 
Alvarez González: 1 idem idem. 
A G Duque: i idem Idem, 
Bango Gutiérrez Co: ¿ idem Idem, 
Brandon Rodríguez: 3 ídem id»:u 
B Saiz; 2 Idem idem, 
Behar y Algazl: 1 Idem idem. 
B F Carvajal : 4 idem ídem. 
S S Buy Hno: 1 idem Idem. 
Castro Ferrelro: 6 idem idem. 
Caso Muñiz: 5 Idem idem. 
Co, Industrial: 2 idem Idem, 
C Gallndez Piñera Co: 1 ídem id. 
C Navedo: 2 ídem ídem. 
C Buigas: 2 ídem idem, 
Daly Hno: 2 idem íderv, 
Díaz Mangas Co: 1 ídem Idem. 
Escalante Castillo Co: 3 ídem id. 
E Menéndez Cu: 3 idem i/iera. 
E Roelandts: 1 idem Idem. 
Essr ig H Essr íg : 6 idem idem. 
F Péress: 2 Idem ídem. 
F González Co: 4 ídem ídem. 
Fernández y Angones: 1 ídem cos-
mét ico . 
García Hno ,Co: 2 bultos t e j ído i . 
García Vivancos Co: 8 ídem ídem. 
García Tuñón Co: 2 ídem idem. 
González Maribona Co: 1 idem id. 
González Candanedo: 1 Idem idem. 
González Co: 2 Idem Idem. 
García Domínguez: 1 ídem ídem. 
Gutiérrez Co: 1 ídem idem. 
Granda García Menéndez Co: 1 id. 
Idem. 
García Sisto Co: 14 ídem idem. 
García Co: 18 idem ídem. 
Guau y García: 1 idem ídem. 
J Artau: 6 idem Idem. 
J G Rodriuez Co: 5 ídem. 
J Inclán: 1 ídem ídem. 
J V Iturregul: 1 ídem Idem. 
J González: 6 ídem Idem. 
J Serrano: 2 idem idem. 
J Iglesias: 1 ídem ídem. 
J Sánchez: 1 idem ídem, 
J Santamaría: 1 Idem idem. 
L6pez García Co: 8 idem idem. 
López Rio: 6 idem ídem. 
I-elva García: 3 ídem idem. 
Jj López: 1 ídem Idem. 
LOpez Fernández Co: 2 Idem Idem. 
M F Pella: 5 idem idem. 
Menéndez Granda Co: 1 idem idem. 
M Alvarez Co: 9 idem idem. 
Menéndez Hno: 6 ídem ídem. 
M Isaac: 8 Idem Idem. 
Menéndez Rodríguez Co: 1 Idem Id. 
Martínez Castro Co: 9 Idem idem. 
Menéndez Pernas Co: 1 Idem idem. 
Mangas Co: 4 idem ídem, 
M Salup: 1 Idem ídem, 
M C Nogueras: 5 ídem Idem. 
O Cuervo Co: 2 idem Idem. 
Pié lago Linares Co: 9 ídem idem, 
1 Idem idem. 
Prendes López Co: 9 Idem Idem. 
Prieto Hno: 10 Idem Idem. 
Pineda García: 1 idem idem. 
Q "W Lung: 3 ídem idem. 
Rodríguez Menéndez Co: 9 idem Id, 
Independent Electrlcal Co: 9 cajas 1 ra-llfregar 
Universidad d« la Habana: i idem 
Instrumentos, 
Cuba Importación Co: 7 cajas aoco-
soríos camión, 
L Valdespino: 1 caja hornos 
J 1 alado: 3 cajas hule. 
J Z Horter: 3b cajas motores. 
J Parajon Co: 8 fardos paja. 
Texídor y Co; 5 bultos tanques y 
accesorios, 230 bultos escritorios y 
tinteros. 
E l Pedal: 2 bultos liquido. 
Reís Co: 17 cajAas juguetes. 
Rambla Bouza Co: 11 ídem efectos 
de escritorio, 
A Rodríguez: 27 bultos efecto^ sa-
nitarios. 
Maza Caso Co: 44 bultos tinta y 
engrudo, 
A del Ejército, Cuerpo de Avlacl5n: 
4 cajas accesorios auto. 
Casa Glralt: 6 planos. 
Universal Musical Co: 3 idem «l-
A sisto: 31 bultos accesorioa jiara 
baúles . 
R Berndes Co: 7 cajas acce«o . í e s 
e léctr icos . 
Poli Campoamor: 3 cajas adornos. 
Cop, Nacional de Espejos: 2 «ajas 
amoniaco, . 
R Diaz: 1 caja papel carbón, 
i Manvllle Co: 203 bultos techa;».-». 
Compañía Mafg. Nacional: 60 ba-
rriles jarabe. 
Vda. J Fortún: 9 bultos muebles. 
Gómez: 400 cajas botellas, 
C- E Stevens; 10 cajas máquinas , 
Soldevilla Hernández Co: 7 calas 
empaquetadura. 
Larin y Bust í l lo: 3 bnltos lámaa-
ra», 
Sinclair Cuban Gi l ; 12 fardos des-
perdicios de lana, 
S W: 2 sacos semilla. 
Columbus Radio Co: 8 cajas discos. 
S Tama Hno: 3 bultos correajes. 
Rodríguez y Borges: 3 cajas id. 
Colgate Co: 1 caja anuncios, 
Martínez Co: 1 ídem accesorios pa-
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E A Z U C A R 
üU promedio oficial, de acuerdo con 
decreto número 1770 para la libra 
¡rt* azúcar centr í fuga polarización 96, 
en almacén, es como sigue: 















M E R C A D O L O C A L 
D E 
L a peseta ©ñafióla y el 
cés rigieron co i tono d. *. ^ J 
E l cambio sobre Ne* ^ S T 
Se operó entr, Bancos v ' V 
«n chequas sobi-, New y 1 N _ 
francos cable a 4.72. 0 ' í l 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
New Tork cable . . 
New York vista . . ' 
Londres cable 
Londres vista . . 
Londres i¡0 dl.u 
Par í s cable * ** '* tj 
Taris vista . . . ** ** Q 
Hamburgp cabio , , í ; 
Hamburgo vista , , ** V" ^.| 
España cable.. .',* ** ** JJ.| 
España vista . . . , " *' ll.( 
Ital ia cable.. . . *' ** *' m 
Italia vista . . , . * * ' ** J.i 
Bruselaa cable.. 
Bruselas v i s ta . . " '* 
Zurich cable. 
L a s exportaciones de azúcar repor- 1 Zurich vista . . . . 
tadas ayer por las aduanas en cum- ! Amsterdam cahle 
pllmlento de los apartador primero y | Amsterdam vMía 
motores. 
Cuban Portland Cement: 800 sacos 
cemento. 
C E i r T R A L E S : 
Pilar: 334 piezas tuboi 
Steward: 11,500 ladrillos.. 
Wester State Machine: 7 bultos ma-
teriales. 
Co. Mafg. Nacional: 45 Idem bo-
tellas. 
J H : 10 cajas sellos. 
Rabanal y Fellpez: 1 caja acceso-
rios para vidrieras. 
Forrero y Segarra: 1 caja sombe-
Purío: 7,100 Idem, 100 sacos ba- ros. 
rro. Havana Motor Corp: 1 ómnibus pa-
Vlpleta: 15 bultos maquinarla, ra pasajeros, 
• M C: 2 cajas pe l ículas . . 
M A N I F I E S T O 282.— Vapor Inglés A S: 2 idoin ídem, 
T O L O A , capitán Haydden, proceden- , Almanaques Scheneer 9 cajas anun-
te de New York, consignado a United dos. 
Frul t Company. 
V I V E R E S : 
García y Co; 50 atados almendras. 
B Co: 50 barriles papas. 
E M Carcas: 50 idem idem. 
I> F C: 50 sacos lentejas. 
Viadero Hno. Co: 10 cajas embu-
tidos. 
F Tamames: 50 sacos harina, 
J S: 70 idem idem. 
P D Pool: 18 sacos frijol, 4 idem 
semillas. 
Lozano Acosta Co: 15 atados que-
so. 
i S F Guerra: 300 sacos harina. 
Sánchez y Baluja: 100 barriles pa-
pas. 
Orts Co: 100 idem Idem. 
H Martínez: 100 idem idem. 
Acevedo Co: 100 Idem idem. 
A M: 25 cajas chorizos, 5 idem Ja-
món . 
J Gallarreta Co: 3 fardos queso. 
Plñán y Co: 300 sacos harina. 
Colgate Co: 40 cajas jabón, í l Id. 
efectos de tocador. 
F Esquerro: 200 sacos harina. 
A: 1,000 barriles papas. 1.000 Idem. 
E : 1,000 Idem Idem. 
D : 1.000 Idem ídem. 
H : 1,000 idem Idem. 
Muñiz y Co: 100 idem Idem. 
J López: 30 huacales melones, 10 
ídem apio, 100 cajas manzanas. 
M García: 50 ídem ídem 
.T Gallarreta Co; 15 atados queso. 
1 raja tortas, 40 huacales melones, 30 
cajas cereales 
C A T; 250 idem idem. 
f40): 500 idem Idem. 
J A Palacio Co; 2.135 idem idem. 
Mitranl Hno: 2 cajas salchichón 
M I S C E L A K E A : 
I niversal Musical Co: 1 cala lm-
rrtsos . 
.1 Menéndez 1 caja cuero. 
New Process Co: 37 cajas tapones. 
Dental Cubana: l huacal tu-
tos. 
C V A : 22 cajas tapones. 
J Zabala: 2 cajas juguetes. 
R Castillo: 10 cajas accesorios eléc-
tricos. 
VI A Campbell: 8 bultos l lantav 
Fernández y Palicio: 4 cajas hoja-
lata. 
García y Geli: 13 cajas Juguetes. 
Martin Kohn: 3 huacales placas. 
M Plfielro: 6 cajas efectos le fo-
tografía. 
R T Co: 26 cajas máouinas da es-
cribir, 
.7 A Diaz: 55 cajas placas, 
López Bravo Co: 2 ídem sombre-
ros, 
A D W : 25 fardos a lgodón . 
Artes Gráf icas: 5 cajas panel. 
Lecuona. 20 fardos a lgodón, 
(129): 3 bultos accesorios c-arros. 
F García: 3 cajas muestras, 
Barañano Gorostiza Co: 6 caja» pie-
dras. 
García y Pardlñas; 2 cajas acceso-
rios fo tograf ías . 
Texldor y Co: 1 caja instrumentos. 
T Ruesga Co: 16 fardos marcos. 
G S C : 1 caja presillas. 
C F M: 9 Idem polvos. 
TTOTABIOS D E T U R N O 
Para Cambios: Julio / e r a r Rodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cotlzacnn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl 
E . Argüe l l e s y Rafael Gómez Roma-
gosa. 
Vto. Bno. A . R . Campña, Sírdlca 
C L E A R I N G H O U S E 
efecto el acuerdo de esta C o m i s i ó n I Pres ídeme . — Eugenio L . C a r b o l 
que r e c h a z ó la p r o p o s i c i ó n del s e - | Secretarlo rontudor, 
ñor Forcade hecha en la subasta 
celebrada por la Junta del Banco 
Nacional de 283 bonos del A y u n -
tamiento de la Habana, primera hi-
poteca y 5 de la segunda; acor-
d á n d o s e que este asunto quedara 
sobre la mesa para su r e s o l u c i ó n 
posterioi . 
L a s compensaciones efectuadas ayor 
entre los Poneos asociado» al Habana 
Clearlng Hcuse, ascenderon a posos 
$2.952.175.97. PJVER0, ZENDEGUI Y CINCA 
B U F E T E Y M O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A B O G A D O Y N O T A R J G A B O G A D O S 
E D I F I C I O ; 
BLliNOO O O M B R O I A L , D B C U B A 
AGUiAR 73, Opios. 710,11 y 12. Teléfono: 11-1472. Cable: RizeiKa 
¿ P o r q u é c o n f o r m a r s e 
c o n g o m a s d e m e n o s 
m é r i t o 
C u a n d o U d . p u e d e c o m p r a r 
C á m a r a s R o j a s 
a l m i s m o p r e c i o ? 
Las gomas Goodyear se fabrican para mejor servido 
May y Co: 4 cajas cuchi l ler ía y 
efectos de tocador. 
Caribbean F i l m Corp: 9 cajas lán'-
paras. 
Hf-nry Clay Bock Co: 7 bultos oaa-
l a . 
Tropical Express: 8 bultos expre« 
In /pendent Electrlcal Co: 117 ídem 
material e léctrico. 
National Paper Type Co: 22 bultos 
papel y material de Imprenta. 
General Electrlcal Co: 58 Idem id 
e léctr icos . 
Cuba Electrlcal Supply Co: 6 id^ra 
ídem. 
Cuban Telephone Co: 3 ídem Idem. 
Fábrica de Hielo: 25 idem idem. 
"Westinghouse Electrlcal Co: 43 \A. 
idem. 
P Fernández Co: 5 ídem efectos de 
escritorio, 5 cajas papel. 
American New: 1 caja impresos. 17 
sacos magazine. 
C E N T R A L E S : 
Stewart: 3 bultos maquinarla. 
Mercedes: 3 idem idem. 
Conchita: 8 idem ídem. 
Camauey: 10 ídem ídem, 
V G Mendoza: 126 ido mídera. 10 
Idem plntura-
C AI iZADO: 
M Varas y Co: 3 cajas cue^o. 
Ussia y Co: 4 Idem calzado. 
F Fernández: 6 Idem Idem. 
M Gallor: 12 Idem Idem. 
Díaz Alvarez: 4 cajas cuero. 
D Lázaro: 1 caja calzado. 
Gutiérrez Co: ? Idem idem. 
J F : 7 Idem idem. 
N C : 1 caja cuero. 
A M: 1 ídem idem. 
J B H : 1 idem Idem. 
P Borras: 8 «ajas calzado. 
M F F : 3 Idem idem. 
Ussla y Co: 2 cajas calzado. 
F Palacio Co: 62 cajas grav. 
BBOOAS: 
Droguería Barrera: 10 bulto*» dro-
gas. 
Y S: 62 idem Idem. 
F Taqueche': 94 idem ídem. 
A R: 30 Idem ídem. 
Poch y Angelo: 2 idem idem. 
E . Sarrá: 113 Idem idem. 
Droguería Johnson: 913 idem 'd, 
Audrain y Medina: 18 idem «fectos 
sanitarios. 
E Lecóyrs: 27 idem ác ido . 
T F l'urull: 200 ídem Idem. ' 
TBJnDOS: 
Martínez Hno: 3 bultos •ejidos. 
A Menéndez: 1 idem Idem. 
B B: 10 Mem Idem 
Cuervo y ^aftal: 2 idem idem. 
Castillo y García: 1 Idem idem. 
M F Moya; 1 Idem idem. 
B Salz: 1 idem idem. 
Echeverría Co: 8 idem Idem. 
A Sánchea: 5 Idem ^dem. 
R Soto: ? Idem Idem. 
Castrillon Hno: 5 idem idem. 
González Maribona Co: 2 Idem Id. 
Caso Muñiz: 2 Idem idem. 
F Uérez: ^ idem idem. 
A S: 1 Idem Idem. 
Í638): 4 «dem Idem. 
Martínez Castro Co: 3 Idem gabi-
netes. 
r E B R E T E P - I A : 
Machín "Wall Co: 56 bultos ferre-
tería . 
Criarte y Biscay: 3 idem idem. 
A Gómez Co: 23 idem idem. 
Cañada y McNenny: 34 idem Idem. 
Capestany Garay Co: 23 idem idem. 
Gorostiza Barafian© Co: 25 Idem id. 
J Alvarez: 2 idem Idem. 
Fe í to y Cabezón: 41 idem idem. 
Purdy Henderson: 14 ídem Idem. 
Casteleiro Vlzoso Co: 60 Idem Id. 
"Whiz: 897 idem maquinaria máqui-
na» y accesorios. 
D E L H A V R E : 
Poo Lung Co: 1 caja perfumería . 
L López: 1 idem m e d í a s . 
octavo del decreto 1770, fueron las 
s i c u i e n í e s : 
Aduana de Nuevitas.—^?,696 sacos. 
Destino New York. 
Aduana de Cuantánamo —10,500 sa-
cos. Destino. Filadelf la. 
clos de a lgodón. 
A Barrera: 1 caja pel ículas 
Lldnsay Tintorería: 1 caja ác ido . 
M H Freixa: 5 bultos pel ículas y 
anuncios. 
D E P R O G A E S O 
Blue O: 300 pacas henequén. 
M A N I F I E S T O 284 Vapor norue-
go E B A O , capitán Salomone, proce-
dente de Barahona, consignado a R . 
P'rodritsen. 
Miguel Pons Same: 8,701 polines. 
Toronto cable.. 45 
Toronto vista . . 
Hong Kon cabie 
Hong Kcnk v'sta 
5 Sil 
C O T I Z A C I O N D E 
M A N I F I E S T O 285.— Vapor italia-
no T I R S O , capitán Salomone, proce-
dente de Génova y escalas, consigna-
do a Lavin y Gómez. 
D E G E N O V A 
V I V E R E S : 
Frank Bowman Co: 100 sacos arroz. 
C Rodríguez: 50 ídem Idem. 
M García Co: 200 Idem idem. 
R C: 60 ida mídem. 
E R Margarit: DO idem ídem. 
Orts Co: 100 idem ídem. 
F García Co: 300 ídem Idem. 
Viadero Hno. Co: 100 ídem í d e m . 
P iñán y Co: 160 ídem ídem. 
R L : 150 ídem idom. 
García y Co: 100 idem Idem. 
G F : 100 idem Idem. 
Galbán Lobo Co: 100 idem Idem. 
F Canales: 618 cajas conservas. 
Lav in y Gómez: 198 sacos arro». 
M Vlqueras: 7 cajas queso, 
M González y Co: 100 sacos arroz, 
González y Suárez: 200 ídem ídem, 
Pita Hnos: 100 ídem ídem, 
A C: 50 caja svermouth, 2 cajas 
anuncios. 
Pérez Prieto Co: 100 sacos arroz. 
Llamas y Rulz: 100 idem ídem. 
Viña y López: 30ü cajas vermouth. 
F Tamames: 499 ídem idem, 1 id , 
anuncios. 
Azcona: 70 cajas* 12 atados ve i -
mouth, 4 cajas anuncios. 
A Bona y Co: 1 caja j a m ó n . 
S C: 220 idem vermouth. 
E R: 6 cajas licor. 
S Ricardl: 10 Idem conservas, 25 
Idem jabón, 
D E M A R S E L L A 
V I V E R E S t 
H P O: E00 sacos judias 
A M L : ¿00 idem ídem. 
A M C- 900 idrm Idem, 
R V C: 225 idem ídem. 
l A BOXBA 
Comp, | 
Banco Nacional . . 
Banco E s p a ñ o l , . 
Banco Español, cert, cen 
el 5 por 100 cobrado,. 
Banco Español con prbie. 
ra y s í g u n d a 6 por ioo 
cobrado 
H , Upmann . . . . \\ j j ^ l 
Nota. Estos tipos d / g ^ 
para lotes de cinco mil 
uno. 
M E R C A D O D E A L G 
AI cerrar ayer el mercado dt I 
Tork M cotlaó el algodón m i 
í u e : 
Octubre , . . . 








Julio (1926) ?(J. 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
d e l p r e c i o d e l a i 
Reportadas por los Cclejlci 
de Corredores 
Matanzas. 
Con Ur.tía en Ix p á g . V E I N T I C U A T R O 
Deducidas por el procedimiento 
lado en el apartado quinto Itl 
decreto 1770 
Habana . . . . . . . . . . . S.lfM 
C á r d e n a s . . . r « . . . . . 2.l'm\ 
Sagua, , . 2. 
Manzanillo 2.1S'2\'\ 
Clenfuegos. . . , . . . .3 2.1S182i 
M A N I F I E S T O 283.— Vapor ameri-
cano M E X I C O , capitán Seastrom, pro-
cedente de Tamplco y escalas, con-
signado a la Ward Llne , 
D B V E R A C R U 
V I V E R E S : 
A Naon y Co: 14 cajas conservae, 
2 idem tequila, 
M I S C E E A N E A : 
A Somohano: 264 fardos despardl-
ñ c l d o s • S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
flprrás • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
WARMtR 
L a C a j a m á s fuerte 
e n e l M e r c a d o 
C o n e l c e r t i f i c a d o cía* 
s e " A " d e l o s L a b o r a -
t o r i o s " U n d c r w r i t e r s " 
C i e n t í f i c a m e n t e 
c o n s t r u i d a p a r a so-
p o r t a r u n a t e m p e r a -
t u r a s u p e r i o r a 2.000' 
F a r e n h e i t h . 
E q u i p a d a c o n gave-
t e r í a c a m b i a b l e oe 
p a l a s t r o d e a c e r o y 
a s b e s t o m o n o l í t i c o . 
V e a e s t e n u e v o 
m o d e l o . 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l f . A - 4 1 0 2 
i 
MAltKlAi PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
T H T « i t ! a 4 . I I U s * 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c d ' 
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a » 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r i r á s d « 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba Ser. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 n H A B f l ^ 
A f l O 
B O L S A D E L A H A B A N A 















tono de firmeza ripió ayer el 
K ; en casi to<Jps los valores, ex-
3 de la Naviera y Cuba Ca-
^ a c u s a n 
,a .otlrJciO noflclal se operó en 
A " í e Havana Electric, hipoteca ge-
^m9 os 314 
ll * fírii'T.ionte hubo operaciones 
L s da accicne». 
,igieron accione» de los 










Nacional de Hielo. 
cap. ?300.000.. .-. 20 
Noroeste, capital Cy 
3.000,000 — 




Sant íaco , capital 
1.500,000 — 
Teléfono, capital £ 
2.000.000 88 
Teléfono (Conv. Col.) 
cap. Cy 2.500,000. — 
Unidos capital libras 
esLerllnas 3.830.003 
Uroanliadora, capi-







A C C I O N E S Comp. Vend. 
;5o 
irado de bonos está, bien im-
^loñado espoclalmente en loa de 
cercado cerró firme. 
OOTXZAOIOM PEI» B O M I W 
BONOS Comp. Vend 
R. 
B . 
Cuba Speyer. . . 100 
Cuba D. Interior 95 
Cuba 4 112 por 
.. ''Cuba* Morgan 
1 ' Cu'l>a Puertos. . 





96% Wectrio R y Co 





















Ircla preferid a 

















COTIZACIOW O r i C i A l 






ruua apeyer ll»ot 
cap Cy 35.000.000 
Ctifca. D^uda Ir}.te; 
rlor 1905, capltnl 
11.169.800.. . . 
República d« 
Cuba, 1909, capital 
Cy i6.500.000.. . . 
Cuba 1914. Mor-
ean, cap. Curren-




Rep. Cuba 1923 5%; 
capital Currency o0 
mil'.ones • •• •• 
Ayuntamiento Habana 
la hipoteca, capi-
tal Cy 0.183.000 . 
Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca, capi-
tal Cy 2.655.000 . . 
Banco Territorial, ca-
pital 4.000.000 . . 
Calzado capital 400 
mil pesos . . . . • • 
Cervecera, capital Cy 
2.000.000 
Cié?* de Avila, ca-
pital Cy 70.6ÍMO . . 
Cienfuegos, capital pa 
sos 1.500,000 . . . 
Curtidora, capital ?00 
mil pesos L̂,—m • • 
Gas cap^ Cy .4,0.00,000 
Uloara, capital • Cu-
rrency 349,000 . ., 
Havana Electric Con-
soll'lado s, cap. Cy 
8.372.561 
Havana Electric, Hl -
powa general, ca-
pital Cy ÍÍ5.000.000 
LicoriTa, capital pa-
sos 2.500.000 . . . . 
Manulacturera. capi-
tal 2.600.000 . . . 
MataJei-o. capital pe-




















mil pesca . . • • • • • • 
Agrícola, cap. $820,000.. 
Banco Térritorlal, cap. 
$5.000.000 
Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000.000 . . . 




Ciego do Avila, Curren-'-y 
1,200.000 . . . . . . . 




Constructora, prefs., c y 
2.000,000 
Constructora, com., cap. 
$3.000,000 
Cuba Cañe prefs, cap. Cy 
50.000.000 
Cuba Cañe, comunes, cay 
Cy. 50.000,000 . . , . 
Cuba R . R . capital C y . 
10.000,000 
Cuban Central, prefs., "a 
pital Cy- 900,000.. . , 
Cuban Central, comu.VJS, 
cap. Cy. 900,000 
Cuban Tire, prefs., 
$781,700 
Cuban Tire coms 
pital $2.563,400. 
Curtidora, capital 
300,000 . . . . 
Gibara, capital Currency 
400,000 
Havana Electric prefs. . 
cap. Cy 21.000.000..- . . 
ciuvana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000.. . . 
Industrial Cuba, capital 
$250,C00 . . 
Jarcia, prefs.r capital 
$2.500.000 . . . . . . . . 
Jarcia^ cv,n?unes, capital 
3.500.000 . , . . . . 
Licorera, comunes, capi-
tal $8.000.000 
Lonja, prefs., cap. C y . 
200.000 . . 
Lonja, comunes, capital) 
Cy 203,000 
Manufacturera, pmfs. . 
cap. $5.000.000.. . . . . 
Manufacturera, com .nes, 
cap. $6.000.000 . . . 
Matadero,, cap. $1.000,00'J 
Naviera, prefs., capital 
Cy 2.000.000. 
Naviera comunes, capital 
Cy 4.000.000 . . . . . . 
Nueva Fábrica de. Hielo, 
ca^. $3.00i).00(» . . . . 
Perfumería, prefs., capí-
tal $1 ^OO.O'̂ v. . . . . . 
Perfumería comunes, ca-
pital $1 850,000 
Pesca, preferidas, capi-
tal $1.000.000 
Pesca. <-omuneS, capital 
$1.500.000 . . . . . . . . 
Préstame s. capital pesos 
500,000 . . . . , 
Santiago, capital 
cy 1.600,000 . 
Sanctl oplritus, 
Cy , 39,800 . . 
Teléfono. , prefs. 
$2.000.000.. . 
Teléfono, comunes. 
tal Cy b.000.000 -
Tel . internacional, cap. 
Cy 25.000.000 
Trust, cap. $5.000,000'. . 
Unidos, cc.pltal ibras e> 
terllnas 6 ;8-.í3.970.. . , 
Cnlon 011. capital pesos 
1.000.000 . , 
Unión Naolonal; prefs. . 
cap. $750.000 . . . . . . 
I'nión Nacional, comune-* 
cap. $750.000 - „ • . .' 
prftanlzadora, prefs. ca-
pital $1.500,000 . . . . 
Urbanizadora, comunes 


































*7I? : — 
M Í A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
bOTXZACIOW OP1C1AI, D E L A S "VENTAS A i P O R M A Y O R Y AXi COK-
TASO ¿>E A Y E R , 5 D E AGOSTO 
IAceite: ' 
l'iva, ¡atas 23 libras, qq 
rmUa da algodOn, oaja, d» 
I Ai rocho; 
ino haünoso qq. de 2.75 a 
PPpadres morados 32 inan-
1 cuernas (le i .cc a 
^PPadres bañóles, 32 mañl 
Jcuernas 
rlmera. 45 mancuernas".. 
¡Arroz; 
pnilla viejo quintal.. . . . . 
f'eon largo número 1 qq . . 
N l la S Q qjlntal . , . . . . 
Garden número 1 qq . . 
jam Gaarden extra, 5 po- 100 
I Quintal . . . . . 
|Íqulmairden e¿tra 10 'por lÓÓ 
^encia legít.mo quintal . . 
perican.) Up0 Valencia qq. 
lencano partido quintal. . 
1 Avena: 
pnca quintal de 2.55 a . . 
Azúcar; 
lefií!0 ía- ^ ' " ^ •• • . . 
lur n Hershey qq 
lubina b Providencia qq 
PJiníuea corlrente qq 
i aacaia0: 
lorUega "caja 
feocia ,..aja \ 
-negra, caja.'.* H " \* 
[Bonito y at4a. 
f1*- de a 
Heno; 
























J a m ó n : 
Paleta qq. de 23.50 a . . . . 26.50 
Pierna quintal de 34 a . . . 40.00 
Manteca: 
Primera refinada en tercerola 
quintal 22.57% 
Menos refinad". quintal . . . . 22.32% 
Compuesta quintal, i . . . . . . 17.25 
Mantequilla: 
Danesa, latas de 1|2 libra, qq. 
de 71 a 74.00 
Asturiana, latas de 4 liaras, 
quintal de 38 a . . 56.00 
Maíz: 
Argentino colorado qq . . . 
Argentino pálido quintal . 
J>e lo: Estados Unidos, qq . . 
Del país quintal 
Papas: 
Kn barriles 
Kn sacos americanas 
E n saoo's Isleñas 
En tercsrolas C a n a d á . . , . . 
Semilla blanca 
Pimientos: 
Españoles '|4 caja. 
Queso; 
l 'a tag 'ás , crema entera, quin-
tal, de 37.00 a . . . . . . . . 
Media crema quintal . . ^ . . . 
S a l : 
Molida saco 









P A G I N A Q U I N C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E 1 9 2 5 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 1 F R A N C O S 
1 4 C E N T f í M O S 
p o r c a d a do l lar . 
Sardinas; 
Espadín C;ub 30 mlm c í . ' a . . 7 
Espadín planas 18 mlm cuja. — 
Café; 
I Calamares-
p . de la.oo a _ 
Cebollas-
t d f e ^ , f e a Aleñas . . • 
• p'a,^ ^ " i c a a a . ; ; - -
Tasajo: 
44 00 Surt'dP quint^¿. 
S-"QQ I Surtido quinta;, 
-jg"QQ I Pierna quintal . 




Bdio s huacal? 
I Chícharo»; 
^intal 




E S Prarnuqulntai . . 
¿orado.j u S ? " quintal 
l^intai . arg08 •mer lca iaá 
^ o s ^ ^ 3 Quintkr; 
»»adQ3 cál i f f quintal 
& cd-íanos A ü t ü í ; 
fcoSde/"oroHws" — v . o s ; 
K a n 1 • m w ¿ 2 ¿ ; 
r 5 3 0 8 quintal •• 





















Españoles natural 1|4 caja . 
Puré en 114 caja 
Puré en IjS caja de 2.75 a. 







R e p a r t o d e d i v i d e n d o s p o r 
t r e s C o m p a ñ í a s c u b a n a s 
N E W Y O R K , agosto 5 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — L o s di-
rectores de la C u b a Company han 
declarado • n dividendo de un pe-
so por accien sobre las acciones 
comunes, pagadero el primero de 
septiembre. 
L a Cuba Ra l l road Compan7 ba, 
declarado un dividendo de un pe-
so c incuenta centavos sobre las ac-
ciones comunes, pagadero el 30 do 
septiembre. 
L o s F e r r o c a r r i l e s Consolidados 
de Cuba dec lararon su cuarto jál-
videndo tr imestral de un peso cin-
cuenta centavos sobre las acciones 
preferidas acumulat ivas del seis 
por ciento, pagadero el primero le 
octubre . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , agosto 5 —-
( P o r la Associated P r e s s . ) — L a s 
extensas transacciones persiguiendo 
b e n é f i c a s inmediatos y las ventas 
bajistas, aparentemente basadas 
en la t e o r í a de la l l amada p o s i c i ó n 
t écn i ca del mercado, se h a b í a de-
bilitado por el reciente avance 
brusco, contuvo el movimiento de 
alza do las cotizaciones en la se-
s i ó n de hoy; pero no s in que una 
veintena de emisiones hubiesen a l -
canzado los m á s altos precios para 
el a ñ o . L a s cotizaciones del c ierre 
mostraron Considerable I rregu la -
ridad . 
L a s noticias comerciales ofrecie-
ron de todo. E n t r e los factores a l -
cistas f iguraron la p u b l i c a c i ó n de 
revistas favorables a la industria 
del acero durante la s e m a n a ; el 
anuncio de quo el movimiento de 
fletes h a b í a vuelto a pasar de la 
marca de' m i l l ó n en la semana aue 
t e r m i n ó en 25 de Julio y una nue-
va alza en ciertos a r t í c u l o s de pr i -
mera neces idad. Nuevas reduccio-
nes en los precios de la gasolina, 
otra alza ^n los p r é s t a m o s s in pla-
zo fijo y las noticias referentes a 
aue ciertas casas de comisiones es-
taban recomendando la l i q u i d a c i ó n 
de las acciones con el p r o p ó s i t o 
aparente reducir sus p r é s t a m o s , 
dejaron sentir sus efectos. 
Movimientos espectaculares ocu-
rr ieron en algunas emisiones de 
c o m p a ñ í a s de servicio p ú b l i c o , mo-
tores y especialidades. Nash Mo-
tors a v a n z ó cerca de diez puntos, 
a 433 . Montana Power g a n ó cerca 
de siete puntos a 93 y tres cuar-
tos al anunciarse que e s t á compa-
ñía se f u s i o n a r í a con la E l e c t r i c 
Power a n ^ L i g h t . A m e r i c a n Great 
Bhoe g a n ó cerca de nueve puntos, 
a 121 y un cuar to . 
Var ios Renglones fuertes se re-
gistraron entre las emisiones auto-
motivas: Mack T r u c k c e r r ó dos y 
•res cuartos puntos y O a r d n e r Mo-
tosr dos y tres cuartos t a m b i é n . 
Stronberg Carburatour g a n ó m á s 
de tres puntos, mientras Dodge 
preferidas, American B o s h Magne-
to y Stewart W a r n e r Speedometer 
cerraban un punto m á s a l t a s . 
L a mayor parte de las acciones 
industriales Standard perdieron te-
rreno. A m e r i c a n C a n y Ba ldwin 
ofrecieron p é r d i d a s neta de cerca 
de uno y medio puntos a 214 y un 
cuarto y 110 siete octavos respec-
t ivamente. L a s comunes de la 
Üni ted States Steel cerraron frac-
cionalmente m á s ^ a j a s a 120 y un 
cuarto, d e s p u é s de haber f luctua-
do dentro fe un radio de poco m á s 
de un punto . 
O t r a ola de ó r d e n e s de venta se 
produjo en las acciones petroleras 
al anunciarse que los precios de la 
gasolina h a b í a n bajado dos centa-
vos en g a l ó n en los E s t a d o s de la 
NTew E n g l a n d . P é r d i d a s netas de 
uno a casi dos puntos se r e g i s T i -
ro npor Houston 011, Indepyndent 
011 and Gas y P a c i f i c . 
E n t r e las emisiones que supera-
ron sqs propias cotizaciones eleva-
das durante la s e s i ó n estuvieron 
General Motors, Coca Co la , Gene-
ra l R a í l w a y Slgnal , D u Pont y New 
Y o r k D o c k s . R . S . Shulte y T i -
dewater Oi l e?tablecieron los tipos 
más bajos para el a ñ o . 
L a fuerza en los l lamados W á l -
ters Roads c a r a c t e r i z ó el grupo fe-
rrov iar io . At lant ic Coast L í n e 
a v a n z ó a 187 y medio d e s p u é s de 
haberse vendido tan bajo como a 
180 y Lou i sv i l l e and Nashvil le , 
m o s t r ó una ganancia neta de casi 
dos puntos a 117 y medio d e s p u é s 
de haber cruzado de 1 1 9 . W a -
bash preferidas A ^e cotizaron a 
71 y tres cuartos . ; 
. L o s pré í j i amos sin plazo fijo se 
renovaron a 4 y un cuarto pór 
ciento y avanzaron a cuatro y me-
dio por c iento. 
E l cambio exterior se m o v i ó 
dentro de l í m i t e s estrechos a irre-
gulares . L a demanda de la l ibra 
esterl ina se sostuvo firme alrede-
dor de $ 4 . 8 5 y medio; pero los 
francos franceses perdieron varios 
puntos c o t i z á n d o s e a 4 . 7 0 y me-
dio centavos. Ir 
J . B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a en B o n o s ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S D E P R I M E R A C L A S E 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 . 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A B O L S A D E N E W Y O R K 
L a pese ta e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
a r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
9 1 C E N T I M O S 
p o r c a d a do l lar 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por Th.B Associated Press} 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
S i t u a c i ó n d e l e s v a p o r e s d e 
c a b o t a j e 
A Y E R 
Vapor Antolln del Collado, sáldrá 
esta noche a las ocho para Vuelta 
•^Puerto Tarafa. se espera mañana 
por la mañana procedente de Puerto 
Caiifctrión. Sin operaciones. 
Joaquín Godoy. Carpando para la 
Costa Sur. Saldr.-l el viernes. 
Gibara, en reparación. 
JuliAn Alonso, sin operaciones. 
Earacoa. salí'» ayer de Santiago de 
ba EstA hoy en Baracoa. 
Ln F e . Saldrá hoy de Cárdenas pa-
ra Matanzas. Se espera mañana por 
la noche. , , 
L a s Villas, ¡saldrá hoy ae Cienfue-
gos pare Casilda, viaje de ida. 
Clonfnegros. Saldrá hoy de Xuevi-
tas para la Habana. Se espera el 
viernes. 
Manzanillo, cargranda para la Cos-
ta Norte. Saldrá el sábado. 
Santiago de Cuba, en Gibara, viaje 
de ida. ' 
Guantanamo, en Kingston, viaje de 
rotonio. Se espera el domingo. 
Habana, en Santiago de Cuba, vía-
le df, ida. 
N U E V A YORÍv, í igosto i). 
Inglaterra . .Libra esterluia, 
vista 
Libra esterli-.ia, cable . . . . 
Libra csteriin.i vista^ 
España: Peset i .» . 
Francia: Francos v i s t a . . . . 
Francos cable 
Suiza: Francos 
Bélgica: Fran^fi!:.. ... . . . . . 
Italia: L i r a s ^irta 
L iras cable. 
Snecia: Coronas. . . . . , 
Holanda: Florines . . . . . . 
Grecia: Dracmws.. 
Noruega: Coronas 
Dinamaiéa : Coronas 
Checoeslovaquia: Coronas. . 
Yugoeslavia: Diñares . . . 
Rumania: Leis 
Polonia: M-ircop.'. 
AJemanía: Marcos oro . . . . 
Vrgentinu: Pesos . . . . . . . 
Austria: Coronas . . 
Bras i l : M i t r é i s . . 
Canadá: l)61aie"s 
Jap6n: Yens . . 
China: Taeles 
P L A T A E N B A R B A S 
Plata on barra". . \ . . . . . 




























B O L S A D E XÜADRID 
MADRID, agosto 5. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: >1.8tf pesetas. 
F r a n c i : 33.o3 pesetas. 
B O L S A B E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , agosto 5. 
E l dollar se cotizó a 6.93 pesetas. 
B C L S A B E P A R I S 
P A R I S , agosto 6. 
Los precios, estuvieron hoy irregu-
Renta del 3 por 100: 47.73 f r s . 
Cambios sobro'Londres: 1 0 3 . 4 Í f r s . 
Empr«sétito' del cinco por ciento: 
G7 francos. 
E l dollar s? crt izó a 21,31 f r s . 
B O L S A B E L O N B R E S 
L O N D R E S , ageto 5. 
Consolidados por dinero: 56 3,8. 
United Havana Ral lway. 97. 
Emp;-Vstito t i i í á n i c o Oet cinco por 
100: loo 1|2. 
Emprést i to o n ' á n i c o del í l\2 por 
100: 95 1|4;J 
> 
BONOS B E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , agosto 5. 
Libertad 3 1|2 por 10O: Alto 100.25; 
bajo 100.20; cierre 100.22. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.26; 
bajo 101.23; cierre 101.26. 
Segunda 4 114 por 100: Alto 100,26; 
bajo 100,22; ok-rre 100.25. 
Tercero 1¡Í por 100: Alto 101.13; 
bajo 101.10; cierre 101.13. 
Cuarto 4 1!4 por 100: Alto 102.3; 
bajo 101.30; cien-e 102. 
IT. Treasurv , 4 por 100.—Al-
to 102.23: oajo 1CV17: cierre 102.20. 
U . S . Treasuiy 4 1|4 ^or 100. Al-
to 106.5; bajo 105.21; cierre 105.25. 
Internacioral Telepranh and Toleh 
hone Co.—Alto 136; bajo 132 114; cie-
rre 134. 
V A L O R E S CBBASIOS 
N U E V A YOklC, agosto 5. 
Hoy ss registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierro para 
los valores cubanos: 
Deuda F;xtsrior 5 112 por 100 1953. 
—Alto 100 nS; bajo 100; cierre 100. 
Deuda Exterior 6 1|2 peí 100 1»04. 
Cierre 99. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1943.— 
Cierre 99 3|8. 
Deuda Fxterlor 4 1!2 por 100 1949. 
Alto 91 112; bajo 91 1|2; cierre 91 1|2. 
Cuba Rcilros.-'i 5 por 100 d« 1B52.— 
Alto 86 3)4; baj) 86 314; cierre 86 3|4. 
xiavan* K cons. o ^úi iUU d» l»o4. 
Cierre 94 3|4. t " 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A \ O R K , agosto í . 
Ciudad üe* Burueus, o por 100 d« 
1 1919.—Cierre 84. • 
Ciudad ae Lyon. G ñor loo de 191». 
'Alto 84 114; baio 83 3¡4; cierre 83 314. 
Ciudad de Marsella, o yu; xOü 
¡Cierre 83 3|4. 
I Emprést i to alemán del 7 por 10( 
;de 1949.—Alto !)6 314; bajo 96 5̂ 8; cie-
! rre 96 51*. 
KmprtMCito francés d.M 7 por 10( 
'de 1949;—AltJ 90 314; bajo 90 518; cíe-
| rre 90 3¡4. 
Emprc-jUt'-, holandés d«4| fi por 10» 
de 1954.—Alto 103 114; bajo 102 3|4; 
¡cierre 103 1|4. 
Emprestlu- argentino oe! 6 por 101 
jde 1957.—Alto 'Jh 1\2; bajo 96 318; cie-
¡rre 96 3|8. 
EmpreJUto de la HepCiíiilcx ae Chile 
¡del 7 por 100 dt- 1951.—Alio 100; ba-
jo 100; cierre iOO. 
Emprébtiiü de Checoesiovaqula de. 
3 por 100 de 1951.—Alto 100; bajv 
99 314; cierre 9;í 314. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , agosto 5. 
American eugar Uef in .üg Co. Ven-
tas 1,100. Ált9 68 518; bajo 66 112;l 
cierro 68 3|8. 
Cuban American Suerar Company. i 
Ventas 2,000. Alto 27 5(8; bajo 26 112; 
cierre 26 1|2. 
Cuba Cañe Sugar Company. Sin co- ¡ 
tizar. • 
Cuba Cant Sugar preferidas. Ven- I 
tas 1,200. AUq 4S 1(2; bajo 47 114; cie-
rre 47 o|4. 
Punta Alegre Sugar Comp. Ventas 
60O, Alto 35 718; bajo 35 314; cierre 
3Í 718. 
M e r c a d o l o c a l d e A z ú c a r 
Con tono mas f irmes r i g i ó ayer 
el mercado local de a z ú c a r e s , en 
r e l a c i ó n con el de New Y o r k . 
Se a n u n c i ó ama venta de 3,000 
sacos de a z ú c a r a 2 . 2 6 centavos 
l ibra en a l m a c é n , en Matanzas. 
Se exportaron por distintos puer-
tos de la R e p ú b l i c a 3 3,19 6 sacos 
de a z ú c a r . 
Maielen actualmente ocho cen-
trales . 
saldrá hoy ñe Man i.*v.ii d.uicj, noy nf man-
zanillo para Campechuela. Viajo de 
a. . . . . . . . 
Cayo Cristo, sin operacicnes 
Fápido. en Manatí, l l egará hoy a 
Puerto Paidre. viaje d© Ida. 
Muy firme a b r i ó el mercado de 
New Y o r k . 
Poco d e s p u é s de la apertura se 
anunc iaron las siguientes ventas: 
4,000 toneladas de Puerto Rico 
a 4 .3 3 centavos l ibra costo, segu-
ro y flete embarque en la segunda 
quincena de agosto a P . Me Caham. 
2 . 0 0 0 toneladas de F i l i p i n a s a 
4 . 3 8 centavos l ibra , costo seguro 
y flete, embarque de este mes a 
un operador. 
1 2 . 0 0 0 sacos de Cuba a 2 .9 |16 
centavos l ibra costo y flete pronto 
embarque a la W a r n e r Sugar C . 
C A R T A D E A P E R T U R A 
(Reporte de Mendoza y Oo.) 
N U E V A Y O R K , agosto 5 . — ( L a s 
ret iradas de azucares refinado ban 
sido lo auficientemente grandes en 
estos ú l t i m o s d í a s para causar al -
g ú n retraso en los embarques y 
es probable que antea de terminar 
la semana se desarrol le en el mer-
cado de crudos un nuevo movimien-
to de c o m p r a s . 'Los refinadores 
han subido sus ofertas a algo m á s 
de 2 . 1 . 20centavoB en olgrar) obte-
ner cantidad suficiente para hacer 
frente a sus necesidades de derre-
tido para agosto. 
Debemos tener una nueva mejo-
r ía en el mercado de futuros. 
R e v i s t a d e B o n o s 
N U E V A Y O R K , agosto 5 . — 
( P o r la Associated P r e s s . ) — M á s 
p e q u e ñ a s ofertas y mayor deman-
da para algunas emisiones dieron 
al mercado un tono mejor hoy . 
Pero, aunque las transacciones se 
hicieron- en mayor volumen que en 
el d ía de aytr, las cotizaciones se 
desenvolvieron dentro de estrechos 
l í m i t e s . L a tendencia al a lza del 
i n t e r é s del dinero y de baja para 
las cotizaciones en las ú l t i m a s se-
manas, lia contenido a los capita-
l i s tas . 
L a c a r a c t e r í s t i c a saliente en la 
encalmada s e s i ó n de hoy f u é la a c -
tividad en los bonos convertible* 
del 5 de la Chesapefike and Ohio, 
que. alcanzaron una c o t i z a c i ó n m á -
xima a 108 . L a s ventas de esta 
e m i s i ó n llegaron a setecientos no-
venta mil pesos. Se dice que esta 
e m i s i ó n e s t á llamando la a t e n c i ó n 
debido a la, actitud expresada por 
el presidente Coolidge hacia las fu-
siones ferroviar ias . 
L a s obligaciones de las compa-
ñ í a s ferrocarri leras e s t u v i e r ó n m á s 
fuertes debido a l aumento del, mo-
vimiento de fletes y a las ut i l ida-
des de las c o m p a ñ í . i s . N ó r f o l k and 
Western convertibles del 6 gana-
ron uno y medio puntos, mientras 
Denver and R í o Grande del 5. Sou-
thern Pacif ic refundidos del 4 y 
Delaware and Hudson convertibles 
del 5, cerraron m á s a l tos . F l o r i d a , 
Western and Nortern del 7 perdió 
dos y un octavo puntos. 
L a s emisiones del vobierno de 
los Estados Unidos estuvieron m á s 
firmes debido a las pocas ofertas . 
L o s bonos franceses t a m b i é n des-
plegaron mejor toup. 
N U E V A Y O R K , agosto 5 . — 
( P o r la Associated P r e s s . ) — In-
activo movimiento de compra se 
m a n i f e s t ó hoy en el mercado del I 
crudo, y las ventas de Cuba y P - i 
Rico , incluyendo una moderada 
cantidad de ayer, subieron aproxi-
madamente p trescientos cincuen-
ta mi l sacos a 2 nueve d i e c i s é i s 
centavos costo y flete para Cuba 
y 4 .33 centavos entrega para P . 
R i c o . Este a z ú c a r se v e n d i ó para 
pronto embarque o entrega en 
agosto e i n c l u y ó una moderada 
cantidad franco a bordo a un pre-
cio equivalente a distintas refine-
r í a s locales y de fuera del puerto 
y posiblemente un carcamento a 
Savanah y un p e q u e ñ o lote a una 
re f iner ía canadiense. T a m b i é n hu-
bo ventas de dos mi l toneladas de 
F i l i p i n a s para embarque en agosto-
septiembre, a un operador, a 4 . 3 8 
centavos entrega y tres mi l tone-
ladas ii* Honduras al C a n a d á a 
2 . 5 5 centavos costo seguro y fle-
te. L a demanda fué atr ibuida a! 
hecho de que los ú l t i m o s arribo? 
hayan sido p e q u e ñ o s mientras Ift 
d i s t r i b u c i ó n del a z ú c a r refinado 
ha sido m á s activa y el avance en 
el mercado de futuros d e s v a n e c i ó , 
a l menor por a l g ú n tiempo, la pro-
babilidad de p r e s i ó n por parte de 
las existencias locales . 
L o s precios pagados hoy consti 
tuyen un aumento de un treintai-
dosavos centavos y al cierre no hu-
bo nuevas ofertas . 
Cerró firme la ses ión a 4 . 3 3 
centavos entrega. 
F u t u r o s «le a z ú c a r « r u d o 
E l mercado de futuros en cru -
dos estuvo m á s f irme como resul-
tado de las compras realizadas por 
intereses comerciales que se cree 
e s t á n h a c i é n d o l a s contra venta de 
crudo actual a las r e f i n e r í a s . E s t a 
demanda p r o v o c ó operaciones por 
parte de los bajistas para cubrir-
se y fuera de algunas transaccio-
nes persiguiendb beneficios inme-
diatos y a lgunas p e q u e ñ a s ventas 
por E u r o p a , las ofertas hechas en 
el d ía fueron l imitadas y el senti-
miento r e s u l t ó m á s amistoso hacia 
el mercado, debido a la. evidente 
firmeza que se aota por parte de 
los embarcadores en C u b a . 
E l mercado a b r i ó <lesde s in 
cambio a dos puntos más- alto y 
c e r r ó con ganacias uetas de uno 
a tres puntos. 
L a s ventas subieron a cincuenta 
mil toneladas. 
American Can 
American Car Koundry . . . 
American Ice 
American Locomotive . . . . . 
American Smeltlng Kef . . . . 
American Sugar Ref Co. . . . 
American Woolen 
American Por Pow . . . . . 
Anaconda Copper Mining . . . 
Atchlson 
Atlantic Coast Llne 
Baldwin Locomotiv» Works , 
Baltlmore & Ohio 
Bethlehem Steel 
Bceclinut Pa^klng 
Calf. Pet . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather . 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot 
Ch&sapeake & Ohio R y . . . 
C h . , Milw. St. Paul pref . 
Chic. & N . W . 
C , Rock l & P 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola . 
Col Fuel 
Consolidated Gas . . . . . . 
Corn Products 
Cosden & Co 
Cruclble Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Davidson 
Delaware & Hudson . . . . 
Du Pont 
Krie 
Krie F i r s t 





Gooorlch . . 
OTfftti Northern . . 
Gulf States Steel . . . . . . 
General Blectric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
l'iinols Central R . A . . . 
International Paper . . 
Internatl. Mer. Mar. pref. 
Internafl Te l . & T e l . . . . 
Independent Óll & Pas . . 


























































Kel ly Sprlngfleld Tire . •• 
Kennecott Copper •• 
Lehigh Valley 
Loulslana 011 . . • 
Moon Motor . . . . •* 
Missouri Pacific Rallway . . 
Missouri Pacific pref 
Marland OH 
Mack Trucks Inc . . . 
Maxwell Motor " B " / . . 
N Y . Central & H . River . . 
N Y N H & H . . 
Northern Paccific 
National Blscuit .'. . . . . ' 
Norfolk & Western R y 
Pacific Oll Co 
Pan Am. Petl . & Tran C o . . 
Pan A m . ' P t . class " B " . . . . 
Pensylvannia 
Pierce Arrow . - • 
Pitts . & W . Virginia . . • . 
Punta Alegre Sugar • 
Hure Oil ; . • . . . . . . 
Postum Cereal Comp. Inc . . . 
Phillips Petroleum Co 
Royal Dutch N . Y 
Readlng 
Republic Iron & Steel 
Replogle Seel . . 
Standard OH California . . . . 
St . Louis & St . Francisco . . 
St. Louis & St. Francisco pref 
Sears Roebuck 
Sinclair Oll Corp 
Southern Pacific 
Southern Rallway . . ¡j . . ... 
Studetaaker Corp 
Htdard. Oil (of N é w Jersey) 
So Porto Rico Sugar 
Ktewart Warner 
Savage Arms .« 
Standard Gas & Elec 
Texas Co 
Texas & Pac 
Tobacco Prod . . 
Univ. Pipe Com 
Union Pacific 
United Frui t 
U . S. Industrial Alcohol . . 
U . S. Rubber . . . . . . . . 
U . S. Steel . . . . 
Vanadiun 
Wabash pref. A . . 
Westinghouse 
Willys-Over . . . . . . . . ». 
Willys-Over pref. . , 
White Motors . . . . . . . . . . 


























































C á m a r a d e C o m e r c i o , I n d u s -
t r i a y N a v e g a c i ó n d e l a I s l a 
d e C u b a 








Jul io . 
257 259 257 258 248 
— — — ¿** 258 
— — — — 264 
272 275 272 274 274 
274 276 274 275 275 
279 282 279 281 281 
287 290 287 289 289 
296 297 296 297 97 
Habana, agosto 5 de 1925 
S e ñ o r Administrador de la A d u a -
na de la H a b a n a . 
Ciudad . 
S e ñ o r : 
Debemos referirnos a nuestra 
c o m u n i c a c i ó n anterior, fecha 31 de 
jul io p r ó x i m o pasado, re lat iva a la 
demora que sufre actualment'? la 
l i q u i d a c i ó n de las hojas por decla-
r a c i ó n de m e r c a n c í a s a consi'mo, en 
esa A d u a n a de su merecida admi-
n i s t r a c i ó n . 
S in :haber recibido t o d a v í a la 
necesaria respuesta de iusted a 
nuestra citada c o m u n i c a c i ó n , los 
asociados de esta C á m a r a ponen en 
nuestro coliocimiento que la s i tua-
c i ó n perjiudicial que se les ha crea-
do con tal motivo, c o n t i n ú a y se 
hace m á s intensa. 
Se nos asegura que los almace-
najes devengados a part ir de l a v i -
gencia de la l lamada L e y de Obras 
P ú b l i c a s , importan una fuerte can-
t idad; lo cual s ignif ica una s i tua-
c ión anormal que debe desaparecer 
cuanto antes, estando este orga-
nismo dispuesto a interceder de la 
manera que se considere m á s efi-
caz para restablecer la normalidad 
N U E V A Y O R K , agosto 4 . — 
( P o r la Associated P r e s s . ) — E l : 
mercado de futuros en c a f ó v o l v i ó 
a bajar hoy debido a cont inuar la 
l i q u i d a c i ó n 'por parte de los alcis-
tas, y a causa de la escasez de de-
manda d e s p u é s de las recientes 
compras , 
E l mercado a b r i ó con baja de 
diez a diecisiete puntos, pero des-
p u é s de vender a 1 5 . 7 7 , diciembre 
se repuso l igeramente, cerrando a 
1 5 . 8 8 , E l mercado c e r r ó de tres 
a veinticinco puntos neto m á s ba-
j o . L a s ventas se ca l cu laron en 
cien mi l sacos . 
Mes C i e r r e 
Septiembre 17490 
Octubre 1 6 . 9 5 
Diciembre ., 1 5 . 8 8 
E n e r o .¡ 15 . 20 
Marzo 1 4 . 5 4 
Mayo . . 1 3 . 6 0 
Jul io , 1 2 . 8 0 
existente con anter ior idad a la r i -
gente de l a c i tada ley . 
Esperamos , no obstante, la i n -
f o r m a c i ó n que nos hemos permiti-
do pedirle, y nos repetimos, entre-
tanto, attos., y s.. 
C á m a r a d© Comerc io , 
S a b á s E . de A l v a r e é , 
Presidente, p. s. r . 
" E L G L O B O 
9 9 
A z ú c a r refinado 
L a s nuevas compras de a z ú c a r 
refinado estuvieron encalmadas; 
pero se dice que hubo act iva de-
manda en los ipuntos de consigna-
c i ó n y movimiento en los antiguos 
contratos, lo que indica que el con-
sumo se halla muy act ivo . 
Una re f iner ía de fuera del puer-
to a v a n z ó el precio de venta a 5.50 
para e l granulado fino, quedando, 
por lo d e m á s , s in cambio los pre-
cios de 5 . 2 0 a 5 .40 c e n t a v o » . 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , agosto 5 . — 
( P o r la Associated P r e s s . ) — E s -
pera W a l l Street que las acciones 
comunes de la E . I . Dupont de 
Nemoure and Company, s e r á n co-
locadas sobre la base de un div i -
dendo anua l de ooho pesos cuan-
do se r e ú n a n los directores el 17 
de este mes . 
E l cuarenta por ciento del d iv i -
dendo de las comunes autorizado 
en junio s e r á pagadero el l o de 
agosto y un dividendo trimestral 
de dos pesos e q u i v a l d r í a a once pe-
sos veinte centavos sobre cada una 
de las antiguas acciones. 
L a United States Rubber Com-
pany bu aumentado sus propieda-
des en el E x t r e m o Oriente a cien-
to diez m i l acres con la compra de 
seis mil acres en M a l a y a . Una gran 
parte del á r e a recientemente ad-
qu ir ida e s t á plantada y p r o d u c i r á 
el p r ó x i m o a ñ o . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Casa B lanca , agosto 4 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — Habana . 
— E s t a d o d3l tiempo el m i é r c o l e s 
a las siete de l a m a ñ a n a : 
Golfo de Módico y A t l á n t i c o al 
Norte de A n t i l l a s : 'buen tiempo, 
b a r ó m e t r o alto, vientos de la re-
gión Es te moderados. 
Mar Car ibe: b a r ó m e t r o casi nor-
mal, buen tiempo en general, a l -
gunos nublados y l luvias en la re-
g i ó n oriental, vientos del Es te al 
Sudeste moderados. 
P r o n ó s t i c o para la I s l a : tiempo 
bueno hoy y. el jueves, excepto l lu -
vias por turbonadas en general, 
vientos variables moderados. 
Observatorio Nacional . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
J O S E S A N ( . i i 
Por vencimiento del contrato so-
c ia l , ha sido disuelta y totalmente 
l iquidada la sociedad que g iraba en 
Cuatro Caminos , C a m a g ü e y , bajo 
la d e n o m i n a c i ó n de J . San G i l y 
C o m p a ñ í a , S . en C . 
Se ha hecho cargo el s e ñ o r San 
Gi l de todas las pertenencias de 
la Sociedad, as í como t a m b i é n de 
sus c r é d i t o s activos, por no exist ir 
pasivos. 
Provisionalmente rec ib i rá l a co-
rrespondencia, a l cuidado de los se-
ñ o r e s E . G . B r a c o y C o m p a ñ í a , 
Apartado 156, Ciego de A v i l a . 
" O L S A D F . N E W Y O R K 
.AGOSTO k 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B 0 N 0 5 
1 1 . 8 6 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 4 0 4 . 2 0 0 
L e s c h e c k s c a n j e a d o s 
en e l C l e a r í n g H o u s e 
de N e w Y o r k , i u p o r -
* a r o n : . 
8 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L , S. A . - C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A 
D E C A S V S S. A . 
A L O S I N S P E C T O R E S . A G E N T E S L O C A L E S Y C O B R A D O -
R E S , S U S C R I P T O R E S Y C L I E N T E S D E E S T A S C O M P A Ñ I A S , 
Por la presente, tengo el honor de poner en su conocimien-
to que en la Junta Directiva celebrada el d ía cuatro de Agos-
to. !e fué aceptada la renuncia del cargo de Secretario de es-
tas C o m p a ñ í a s . 
A L S E Ñ O R G U I L L E R M O D E L R E Y Y S U A R E Z 
Habiendo quedado desde esa fecha separado del cargo y desli-
gado de los negocios de las mismas, a virtud de la c e s i ó n que 
hubo de realizar de las acc ones que p o s e í a de Jas C o m p a ñ í a s 
Territorial y Constructora de Casas . 
L o que tengo a bien el comunicarles a fin de que tomen 
cuenta de esta s e p a r a c i ó n d:l señor Guillermo del R e y y S u á -
rez a todos los efectos oporvunos, 
Y al mismo tiempo ap.ovecho la oportunidad para ex-
presarles haber sido designado Secretario Interino de esta 
C o m p a ñ í a el doctor Alberto Pino y Quintana. 
P O R L A J U N T A D I R E C T I V A 
Dr . Francisco Pividal y Castella Antonia P e m a y m e a i n a 
Presidente Administrador 
D r . Alberto Pino y Quintal 
Secretario 
C 7471 1 ¿ 6. 
B A N C O D E C O M E R C I O 
D E P A R T A M E N T O D E P L U M A S D E A G U A 
A los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s p r r s e r v i c i o s de a g u a de la C i u d a d 
S e ñ o r e s : 
No h a b i é n d o s e p o d i d o p o n e r a l c o b r o el p a g o v o l u n t a r i o p o r 
c o n c e p t o s d e s e r v i c i o s de a g u a h a s t a e l d í a 1 6 d e j u l i o p p d o . 
en l u g a r de l 6 c o m o por d e c r e t o d e l s e ñ o r A l c a r d e M u n i c i p a l 
h a b í a s ido d i s p u e s t o ; y h a b i é n d o s e p r o d u c i d o t a l d e m o r a p o r -
que a l c e s a r e l B a n c o E s p a ñ o l en sus func iones c o b r a t o r i a s n o 
se h a b í a n u l t i m a d o los deta l les de l a e n t r e g a , en tal v i r t u d , e l 
B a n c o d o l C o m e r c i o , que a c t u a l m e n t e t iene a su c a r g o l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D e p a r t a m e n t o de P l u m a s d e A g u a , no q u e r i e n d o 
i r r o g a r l e s p e r j u i c i o s a los s e ñ o r e s c o n t r i b u y e n t e s , les c o m u n i c a 
p e r este m e d i o q u e el c o b r o s in r e c a r g o s d e l s e g u n d o t r i m e s t r e d e 
1 9 2 5 , se a m p l í a h a s t a el d í a 1 4 d e l p r e s e n t e mes de a g o s t o , e n -
t e n d i é n d o s e que p a s a d a d i c h a f e c h a , q u e d a r á n los m o r o s o s i n -
c u r s o s e n e! r e c a r g o d e l d i e z p o r c i e n t o , c o m e n z á n d o s e e n segui -
da c o n t r a el los e l c o r r e s p o n d i e n t e p r o c e d i m i e n t o d e a p r e m i o , se-
g ú n d e t e r m i n a la L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s v igente . 
H a b a n a , A g o s t o 3 d e 1 9 2 5 . 
( f . ) R A F A E L P E R E Z , J e f e d e l D e p a r t a m e n t o . 
C o n f o r m e : J . M . D E L A C U E S T A , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
V t o . B n o . ( f . ) F R A N K S E I G L I E , V i c e - P r e s i d e n t e . 
C 7 3 8 7 ^ - 4 
A G O S T O 6 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - 5 CENTAi 
P a r a s u b s a n a r 
(Vlelno da la primera página) 
EN CONSEJO OE GUERRA LOS CIES OE 
RECHAZAR LAS PROPOSICIONES DE PAZ 
bro laa exportaciones o remisiones 
de productos a l extranjero, sea 
cua l fuere su í n d o l e , remesando a 
la T e s o r e r í a General de la R e p ú -
blica diariamente, la r e c a u d a c i ó n 
obtenida por este concepto , para 
ser abonado a l "Fondo Espec ia l de 
Obras P ú b l i c a s , subconcepto de 
"Cuentas sujetas a l i q u i d a c i ó n " . _ . . . . , i A*n\<t\An 
Pres t ig io sos j e f e s m a r r o q u í e s h a n t o m a d o l a d e c i s i ó n 
Las Aduanas do la R e p ú b l i c a en-; & , i , i i n •. „ „ f „ „ J u ^ a m n a ñ a 
v i a r á n a ia s e c r e t a r í a de Hacienda, de p e l e a r a l l a d o de F r a n c i a c o n t r a r r e s t a n d o i a c a m p a n a 
dentro de los diez- d í a s siguientes,, ¿ e n r o p a g a n d a r e b e l d e entre las tr ibus q u e s o n a d i c t a s 
una r e l a c i ó n detal lada de todas lasl r r a 
exportaciones de productos, valo- . . . TK7. . « i iMrv 
res . e tc . , a que so contrae el A r - D Q D M F D I O D E U N E D I C T O , E L J U Z G A D O C I T A A U N A M U N Ü 
t í c u l o 27 Apartado B , efectuada J l x 
dentro de su j u r l d i c c i ó n durante el — | 
el trimestre anterior cerrados enl M i l i t a r e s a m e r i c a n o s e ingleses s o s t u v i e r o n a y e r u n a 
y a d r S e m ¿ r o U 3 Í 0 . 30' septiembre 30j d i s c u s i ó n s o b r e los asuntos d e M a r r u e c o s , d i c i e n d o e 
a m e r i c a n o q u e los 
d i s c u s i ó n s o b r e los _ 
A r t í c u l o 47 . - D l c b o dos por n c u xu. m o r o s t e n í a n d e r e c h o a l a i n d e p e n d e n c i a 
ciento de recargo, se b a r á efectivo! 
de los contribuyentes al mismo tiem (por j o I m o ' B r i e n , corresponsal 
po en que abonen sus adeudos a l ^ |Tnitr(j presa 
Municipio y se i n g r e s a r á a l s iguicnj ^ 
te d í a en la Zona o Distrito F i s ' P O D E R O S O S J E F E S M A R H O -
c a l respectivo, cuando é s t a estuvle- Q u j j j g p e I / E A X ATí L A P O D E 1/A 
se en la misma loca l idad . L o re- " F R A N C I A 
tt P R O F E S O R A L E M A N 
N O D I S C U T I R A S O B R E 
S U D E S C U B R I M I E N T O 
E L G O B I E R N O G U A E T E M A L T E C O , N U M E R O S O S C H I N O S H A N 
I N T E R V E N E E N L A V E N T A D E 
M E D I C A M E N T O S P A T E N T E S 
caudado se i n g r e s a r á por el M u -
nicipio diariamente a d e p ó s i t o , y 
dentro de los cinco d í a s siguien-
te» a l vencimiento de cada quin-
cena, el producto de é s t a , cuando 
la Zona o Distri to F i s c a l estuvie-
re en lugar dis t into . E n las ope-
raciones de d e p ó s i t o y remesa se 
s e g u i r á el procedimiento es tab lec í - , Muley 
do en los a r t í c u l o s 5 y 45 de l a *ü; , ,„ 
L e y de Contabi l idad Munic ipal 
F E Z , a g o ü l o 5 . — L o s poderosos 
jefes m a r r o q u í e s e s t á n actuando al 
lado de los franceses para evitar 
que el terror que hace cundir Abd-
e l - K r i m siga surtiendo sus efectos 
en las tribus del norte-
Muley Mamar , hermano del Su l -
t á n Muley Yusse f y S i Mohamed 
B t n B i j t a . P a c h á de Fez , e s t á n al 
' I frente de las fuerzas francesas so-
la1 bro el r ío Sebu que desarrol la su A r t í c u l o 5 2 . — E l a v a l ú o de -
nroniedad inmueble ouo no tenga1 curso a l sur del Uerga. L I naoer 
5n v ^ r c o S d o a fin Te deter-i tomado esa medida obedece a que « necesario t erminar la nuevr. or 
bardear dentro de pocos d í a s los 
puertos r i f e ñ o s y do destruir en 
consecuencia los d e p ó s i t o s de armas 
y municiones que tengaa en dichoa 
lugares. Asimismo se p e r s e g u i r á n 
los barcos quo e f e c t ú a n dicho con-
trabando desde T á n g e r . 
H A S T A D E N T R O D E T R F . ^ S E M . l -
NAb NO C O M E N Z A R A L A O F B X * 
SI V A 
F E Z , agosto 5. (Uni ted P r e s s ) . — 
A pesar de que oficialmeute se ha 
anunciado que la s i t u a c i ó n í o 
do el frente h a b í a mejorado mucho 
l a ofensiva francesa tan anunciado 
no t e n d r á lugar has ta den-'^o de 
tres semanas por lo menos, porque 
minar 1.̂  renta del seis por ciento; los franceses e s t á n deseosos de ase-
establecido sobre la misma por el! gurarse la f idelidad de v a n a s tr í -
A r t í c u l o X V I I I de la L e y do Obras! bus que f l u c t ú a n entre seguir a l re-
p ú b l i c a s se h a r á cuando se trate; be ldé o continuar fieles a la F r a n -
de terrenos solares yermos conten-: c ía . 
gan o n ó edificios ruinosos toman-j L a s fuerzas se compone,, de j l -
do como tipo el va lor del terreno| notes que pueden cubrir u n ternto-
en cada lugar reparto o los l lml- | rio y tener en jaque a los r i f e ñ o s . 
t re fes . E n caso necesario s e r v i r á . L a tarea do esos dos hombres os 
do base para determinar el men-i muy grande porque A b d - E l - K r i m 
clonado valor el promedio de pre-j ha desarrollado h a b i l í s i m o s traba-
d o a que se hayan vendido en la Jos do propaganda entre aquellas 
ú l t i m a anual idad el metro de te-j tr ibus f a c i l i t á n d o l e s municiones. E n 
n e n o en !os lugares o repartos co-i aquellas que no se prestan a se-
l í n d a n t e s . E s t e promedio se d e t e i - ' g u í r l o , A b d - e l - K r i m practica ^ncur-
m í n a r á por el total valor de los! siones y mata gran n ú m e r o do hom-
terrenos y solares vendidos en el] bres h á b i l e s , les roba las cosechas 
ú l t i m o a ñ o en la manzana a que y se l leva prisioneros a las fami-
aquellos pertenezcan y caso de no| l ias de los jefes. E s contra estas 
ser posible a s í se t o m a r á n como; t á c t i c a s contra las que se enfrenta-
base Igual o p e r a c i ó n en las man-i r á n los dos individuos indicados, 
zanas l i m í t r o f e s . 
A r t í c u l o 53 — E n les Municipios T E - A M E R I C A N O S P A R A E L 
quo en sus Registros y a p é n d i c e s F R E N T E M A R R O Q C I 
de fincas urbanas no tengan com-
prendidos los solares yermos y pro o 5 (United p r e S s ) . 
piedades inmuebles que no renten ^ ^ ^ ^ ¿ 0 8 que forman 
actualmente p r o c e d e r á n a obtener 
de los propietarios las correspon-
dientes declaraciones en las p lani -
l las modelo n ú m e r o seis de la L e y 
de Impuestos Municipales en lo 
pertinente; concediéndole -» un pla-
zo no mayor de tre inta d í a s para 
ver i f i car lo . Caso de qi|e a s í no 
sucediere, l a A d m i n i s t r a c i ó n M u -
nic ipal respectiva, n r o c e d e r á a lle-
n a r ese requisito fijando al inmue-
ble el valor adecuado de conformi-
dad con lo establecido en el A r -
t í c u l o 52 de este Reglamento. 
A r t í c u l o 5 7 . — Con v is ta del 
el segundo contingente de los av ia 
dores que p r e s t a r á n sus servicios 
en Marruecos a l lado de la F r a n c i a , 
han iniciado el vuelo para aquel l u -
gar d e s p u é s haberlo intentado en 
dos ocasiones s in n ingú- i é x i t o 
g a n i z a c i ó n de las tropas y a d e m á s 
S'j espera que la temperatura tórri-
da que existe durante estos d í a s de 
agosto se modifique algo. 
A B D - E L - K R I M T A M P O C O S E D K -
CtDE A T O M A R L A O F E N S I V A 
E N L A Z A N 
F E Z , agosto 5. (Uni ted P r e s s ) . 
L o s franceses e s t á n l levando a ca-
bo ciertas operaciones mil i tares a 
lo largo del fronte con el objeto 
de practicar el relevo de aquellas 
unidades que l leven determinado 
tiempo frente a l enemigo y como 
para ello, ejecutan un g r a n alarde 
de fuerzas parece que Abd-e l -Kr im, 
no muy seguro de la v ictoria ha de-
morado su proyectada ofensiva con-
tra Uezan. 
En el curso de estos d í a s varias 
tribus que p e r m a n e c í a n indecisas se 
han declarado a favor de la F r a n -
cia. 
M I L I T A R E S A M E R I C A N O S E I N -
G L E S E S D I S P U T A N S O B R E L A 
A C T U A L S I T U A C I O N E N M A -
R R U E C O S 
W I L L I A M S T O W N , aiosto 5 .— 
(United P r e s s ) . — L o s Es tados U n i -
dos se e s t á n canoando de que la 
culpa de todos los trastornos 
E s t e d o c t o r m a n i f e s t ó h a b e r 
d e s c u b i e r t o e l v i r u s d e l 
c á n c e r y u n i n g l é s t a m b i é n 
B E R L I N , aigcsto 5 . — ( P o r Aaeo-
clatecj P r e s s ) . — E l Prof . F r a n s 
Keysser , primer c irujano del Hos-
pital de San Vicente, que el pasa-
do lunes e x p r e s ó la creencia de 
que lo^ trabajos de I n v e s t i g a c i ó n 
realizados acerca del c á n c e r por el 
D r . W i l l i a m Oye. m é d l s o I n g l é s 
especializado en esa fatal dolencia, 
tetaban basados en los Informes 
rendidos por é l (e l Prof . K a y a s c r ) 
a la J u n t a B r i t á n i c a de Sanidad, 
n.ar.Jfestó hoy que no t e n í a el me-
nor deseo do entrar en controver 
sias acerca de la prioridad del dea 
cubrimiento del germen canceroso. 
"Lo que ibe Interesa pr imordia l -
inente. es 'nic progresa el trata-
miento c i e n t í f i c o del c á n c e r y que 
trabajen Juntos el pequeño ' n ú m e -
ro de hombres de c iencia que hoy 
sustentan toertas d m l l a r e s a las 
m í n s " . 
En unas declaraciones que hizo 
a la Associated Press , el Prof . 
K e y s s e r d i jo : 
'"Nada mG h a r í a m á s feliz que 
ni hecho de que esta dl&cus^ón In-
ternacional nos hiciese entrar en 
contacta para IrabaJai juntofc 
l>r. Peyton Rous , df l Inst i tuto 
Rockefe l ler , de New Y o r k , que com 
pare nuestras opiniones, a l D r . 
Gye y a m í " . i 
"Si el D r . Gye dice que no t e n í a 
noticias de mis t iabajos cuando él 
c>mi)e:0 SUJ investigafcionea, nada 
rnás n a i u r a l que yo acepte su pa-
labra' . 
"Ser ía nna gran cosa que el I n s -
tituto Rockefel ler tratase de ayu-
darnos e c o n ó m i c a m e n t e " . 
S A N S A L V A D O R , agosto 5 . — 
Associated P r e s s ) . — E l gobierno 
guatemalteco ha promulgado un de-
creto interviniendo la venta de me-
dicamentos patentes. A s e g ú r a s e que 
el pueblo guatemalteco gasta una 
crecida s u m a de dinero en esa clase 
de remedios s in obtener los resul-
S I D O S O R P R E N D I D O S 
J U G A N D O A L P R O H I B I D O 
A l c a e r l e e n c i m a u n s a c o d e 
c a f é , r e s u l t ó l e s i o n a d o a y e r 
u n i n d i v i d u o . — O t r a s no t i c ia s 
tados que los autores de los mismos A L O A B K l > E x jn S A C O D E C A F E 
prometen, 
E L C O N S E J O D E E M B A J A D O R E S 
S E O C U P A D E L A E V A C U A C I O N 
D E T R E S C I U D A D E S 
) ) E C A F E E N C O L A R E S U L T O 
L E S I O N A D O 
P A R U S , agosto 5 . — ( P o r Asso-1 
clated P r e s s ) . — E l Cornejo de E m -
bajadores ha decidido pedir % las | 
autoridades militares a l iadas que 
den instrucciones para la evacua-
c i ó n de las ciudades castigadas do 
Duesseldorff, Dulsburg y R u h n o r t , 
que fueron ocupadas por los fran-
ceses en enero de 1923 por no ha-
ber cumplido Alemania las provi-
siones del tratado de Versa l l e s re-
ferentes a l pago de las reparaciDnes. 
U n a a u t o n o m i a — 
(Vifcine de la primera pág ina) 
ano , t r á n c e s e , ^ T . S ü M L S ' , Z " t k t 
como pasajeros. 
E L E O C U P A N G R A N D E S C . W -
T I D A B E S D E M A T E R I A T ; 1>K 
G U E R R A A L O S R E B E L D E S 
T A N G E R , agosto 
P r e s s ) . — S e sabe de 
5. — ( U n i t e d 
fuentes fide-
anter ior Registro se f o r m a r á una dignas que los rebeldes se encuen-
l ista cobrator ia do esta clase doitri'.n muy desalentados en v ir tud 
contribuyentes por orden a l f a b é t l - | de que en los ú l t i m o s d í a s han per-
co do apellidos, l a cual c o n t e n l é n - j dido en poder de los franceses, gran , 
do todos los part iculares pertinen-, des cantidades de mater ia l de gue 
tes s e r v i r á de baso para el cobro. 
. A r t í c u l o 6 0 . — P a r a verif icar e l 
cobro de las cuotas por rentas ao 
bre la propiedad inmueble aioil la-
r a d a , bien sea urbana o r ú s t i c a se 
a d i c i o n a r á a la respectiva l i s ta co 
bratoria una co lumna en la cual 
se c o n s i g n a r á el Importe del do» 
por ciento porque h a dt tr ibutar 
cada contribuyente. 
A r t í c u l o 9 5 . — E l impuesto del 
cuatro por ciento .sobre, util idades, 
establecido por el A r t í c u l o cuarto 
Inciso cuarto de la L e y de p r i -
mero do ju l io de 1920 queda su-
primido a partir del d ía de l a v l -
geUcla de la L e y de Obras vPúbll-
uca» 
L o s contribuyentes por este Im-
puesto p r e s e n t a r á n dentro de los 
treinta d í a s siguientes a la publi-
c a c i ó n de este Reglamento en la 
A d m i n i s t r a c i ó n y R e c a u d a c i ó n de 
Contribuciones e Impuestos de la 
Zona o Distri to F i s c a l correspon-
dientes los documentos a que se re -
fiere el A r t í c u l o X X V I I I del Regla-
mento expresado (Decreta n ú m e r o 
1473 de 29 de septiembre de 1923) 
y c o m p r e n d e r á n las operaciones 
desde la fecha del ú l t i m o ba-
lance que hubieren practicado has-
ta el d í a anterior a l de l a vigencia 
de la L e y , ingresando en el acto el 
Impuesto correspondiente. 
A r t í c u l o 9 8 . — E n l a T e s o r e r í a 
Genera l de la R e p ú b l i c a , Interven-
c i ó n Genera l de l a R e p ú b l i c a y .Sec 
c ión de T e n e d u r í a de L i b r o s de la 
S e c r e t a r í a de Hac ienda , se a b r i r á 
una cuenfa que se t i t u l a r á " F o n -
do E s p e c i a l de Obras P ú b l i c a s " de 
acuerdo con lo dispuesto en el A r -
t í c u l o X I de la L e y y por l a Se-
c r e t a r í a de Hac ienda se d a r á cuen-
ta quincennlm^ntc a la de Obras 
P ú b l i c a s do las cantidades Ingresa-
das en el "Fondo Espec ia l de Obras 
P ú b l i c a s " . 
•El Secretarlo de Hacienda que-
rrá m o d e r n í s i m o en el desalojo del 
monte Sarsat , que en poder de los 
r i f e ñ o s c o n s t i t u í a una grave ame-
naza contra U a z a n . 
E l enemigo h a logrado cortar de 
nuevo lag comunicaciones t e l e f ó n i -
cas entre Arbana y Uazan. E n esa 
d i r e c c i ó n han sal ido refuerzos que 
rechazaron a l enemigo. 
Se dice que en los ú l t i m o s en-
cuentros con los franceses é s t o s han 
ocasionado sensibles bajas a l ene-
migo. 
E E F E C T U A U N C O N S E J O D E 
G U ( E R R A E N T R E L O S Q U E S I -
G E E N A A B D - E L - K R I M 
T E T U A N , agosto 5. — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — S e tienen noticias en esta 
c iudad de que en el consejo de gue-
rra que se e f e c t u ó ú l t i m a m e n t e en 
Axdir , la capi ta l del R i f f y en el 
que tomaron parte con A b d - e l - ^ r i m 
Mohamed Ould y los Caids de las 
tr ibus de B u l a n a n , Y e b a l a y A n d -
jera , se t o m ó por estos ú l t i m o s las 
d e t e r m i n a c i ó n de reconocer la auto-
r idad de a q u é l y de rechazar las 
proposiciones de paz de F r a n c i a y 
E s p a ñ a . 
N U E V A S M E D I D A S C O N T R A E L 
C O N T R A B A N D O D E A R M A S 
R A B A T , agosto 5. (United Press) 
Las autoridades mil i tares e s t á n t ra -
tando de efectuar todas las medi-
das necesarias para quo dentro de 
poco sea un hecho cierto la derro-
ta total de Abd e l - K i i m v ul efecto 
e s t á n dedicando mucha a t e n c i ó n de 
acuerdo con los jefes de la mari-
na, en evitar el contrabando de ar-
mas, teniendo el p r o p ó s i t o de bom-
sión de hoy, en v i r t u d de que el 
Mayor General del e j é r c i t o i n g l é s 
S.r Feder ico Mauriee, h a b í a incui 
pado a este p a í s sobre la responsa-
bilidad que t e n í a en el ac tua l con-
flicto m a r r o q u í . 
E s t e general sostuvo que el he-
cho de que los Es tados Unidos co 
hubieran ratif icado el Tratado de 
Saint Germán, era lo que autoriza, 
ba la venta de a r m a s a los xífef loa, 
aun cuando a d m i t i ó que l a mH3'or 
parte de las que é s t o s emplean lip-
nen un origen f r a n c é s o i n g l é s . 
E l mayor general n o r t t - a m c l c a -
no John I . Chamberlain sostuvo que 
leb r i f e ñ o s t e n í a n derecho a su in-
dependencia s i l a ganaban, a ñ a -
diendo: 
"Cualquiera que e s t é a l tanto de 
L O S C O M U N I S T A S D E N U N C I A N 
L A P E R S E C U C I O N D E Q U E 
S O N O B J E T O 
V I E N A . agosto 5 . — ( P o r United 
P r e s s ) . — L o s comunistas y los so-
cialistas r a d í e n l e s han denunciado 
las persecuciones de que vienen 
siendo objeto, como medidas po l í -
ticas para evitar que alcancen 
triunfos electorales a los que t ie . 
nen derecho pues constituyen la 
m a y o r í a del P a í s . 
Las persecuciones de •que se •que-
j a n tienen por cnusa pr inc ipal el 
bocho de que a dos miembros dol 
partido que fueron arrestados re-
cientemente se les ocuparon docu-
mentos comprcnietedpres respecto 
a la existencia de un complot para 
atenta;- la v ida del Presidente 
Masaryck que tuvo lugar en 1922. 
L o s arresto© ocurrieron en el 
o í a de ayer y se dice que fueron 
hoolios para contrarrestar la cam-
p.'ifía en contra de,l ac tual Gabi -
nete. 
L A S T R E S N A V E S D E M A C M I -
L L A N S E H A N R E U N I D O E N L A 
B A H I A D E E T A H 
miento de la autoridad espiritual 
del actual s u l t á n de Marruecos y 
sus sucesores es la e s t i p u l a c i ó n con-
tenida en l£. pr imera c l á u s u l a de 
las condiciones de paz Hkichas a l je-
fe de las tr ibus rebeldes de Ma-
rruecos, por E s p a ñ a y F r a n c i a . E s 
tas condiciones, cuya e j e c u c i ó n se 
p o n d r í a bajo e l control de la L i g a 
de las Naciones, se dan a conocer 
en l í n e a s generales por el corres-
ponsal de " L e Mat in" en T e t u á n , 
(Marruecos e s p a ñ o l , ) como sigue: 
P r i m e r a : Abd E l K r i m recono-
cerá la autoridad espir i tual del 
s u l t á n de Marruecos y sus suce-
sores . 
Segunda: F r a n c i a y E s p a ñ a re-
c o n o c e r á n la a u t o n o m í a adminis-
trat iva del territorio r i f f e ñ o . 
T e r c e r a : A l Egtado del R i f f se 
le p e r m i t i r á una fuerza de Qplicía 
suficiente para mantener el orden, 
y esta fuerza se le c e d e i £ a por los 
franceses . 
C u a r t a : L a s zonas de Ceuta y 
Meli l la, convenientemente amplia-
das, p a s a r í a n a ser de la absoluta 
propiedad de E s p a ñ a . 
Quinta: E l Estado del R i f f es-
tar ía comprendido dentro de los 
siguientes l í m i t e s : P o r .kd Oeste, 
una l í n e a pasando a no menos de 
doce mil las al E s t e del f errocarr i l 
T á n g e r - F e z ; por el Sur , siguiendo 
el curso de los r íos Uerga y L u -
cus, que se u q l r í a n por una l í n e a 
i m a g i n a r i a . 
Sexta: L a zona de la costa en-
tre el A t l á n t i c o y la l í n e a a r r i b a 
mencionada, a l E s t e del ferroca-
r r i l y del L u c u s por el Norte, pa-
s a r í a a engrosar la zona de T á n -
ger o se d i v i d i r í a entre T á n g e r , 
que t o m a r í a la mitad, y la zona 
francesa, que r e c i b i r í a la otra 
mitad. 
E L G E N E R A L N A U L I N R E A L I Z O 
UN V U E L O S O B R E E L F R E N T E 
F R A N C E S 
F E Z . Marrucos f r n c é s , agosto 5. 
(Por la Associated P r e s s . ) — E l 
general N a u l í n , comandante en jefr; 
de las operaciones militares de Ma-
rruecos, v o l ó ayer sobre una par-
te del frente f r a n c é s , haciendo cui -
dadosas observaciones acerca de las 
posiciones r i f f e ñ a s . 
E l servicio de A v i a c i ó n mi l i tar 
W A S H I N G T O N , agosto 5 .—Por 
United P r e s s ) . — L a s tres naves a é -
j i e a s de que se compone la e x p e -
d ic ión de Mac Mi l lan se han reu-
nido en la b a h í a de E t a h , en la 
Groenlandia. 
E L comandante Me Mi l lan decla-
ró que Se hallaban listos para 
efectuar vuelos de exploraciones 
por aquellas regiones, m a ñ a n a . 
Es tando cargando sacos del tos-
tadero situado en 10 de Octubre 
400 a un c a m i ó n , para conducirlos 
a P i n a r del R í o , Humberto V a l -
d ó s P í a z , de l a H a b a n a de 21 a ñ o s 
y vecino dol P i n a r del R í o V a l i -
do 12, resibaló y c a y ó a l suelo, c a -
y é n d o l o encima uno de los sacos 
dt ca fé , c a u s á n d o l e contusiones en 
las regiones frontal , d^ltoidea de-
rcicha y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n 
cerebral . F u é asistido en el tercer 
centro do socorros. 
U N A C A I D A 
E n Emergenc ias f u é asistido 
anoche Vicente C u s u i i é «Martínez 
e s p a ñ o l , de 21 a ñ o s do edad y ve-
cino de F l o r e s y Matadero, que se 
c a u s ó una her ida Incisa con sec-
c ión do tendones en l a m u ñ e c a 
derecha, a l caerse en su domici -
lio. 
F U M A D E R O D E O P I O S O R P R E N -
D I D O 
En la callo Buenos Aires 19 do-
mici l io de J o s é L a n . de C a n t ó n , 
s o r p r e n d i ó la P o l i c í a de la 11 E s -
t a c i ó n ai numerosos a s i á t i c o s fu-
mando op'k?. F u e r o n detenidos 
seis de ellos n e g á n d o s e los d e m ú a 
a sa l i r de la casa no pudiendo 
d e t e n é r s e l e s . 
Se ocuparon platiillos c a c h i m -
bas; opio; l á m p a r a s , etc. etc. 
L a n f u é remitido a l V ivac . 
S O R P R E S A D E U N J U E G O 
E n el Club chino " H o l - K u a n " 
situado en la casa Galiano 98, a l -
tes de nuestro colega " B f S o l " 
s o p r e n d l ó anoche la P o l i c í a Secre-
ta a numeroso* ohinos jugando 1̂ 
prohibido. Se ocuparon b a r a j a s 
chinas, domines, fichas .y d i ñ e n . , 
deteniendo a 15 a s i á t i c o s . 
Se les e x i g i ó $100 de f ianza a 
cada uno (if los detenido, d á n d o s e 
cuenta a l juzgado correccional de 
la S e c c i ó n Segunda. 
N I Ñ O E X D I S C O R D I A 
D e n u n c i ó Nieves Bat i s ta C o n -
cepc ión , e s p a ñ o l a de 57 a ñ o s , ve-
c ina de 10 de Octubre n ú m e r o 
400, que tiene a su abrigo par en-
cargo de su padre a la n iña Dulce 
María E á n c h o z G u e r r a , de 5 a ñ o s 
y aheche- se p r e s e n t ó en la casa l a 
madre de l a n i ñ a Nieves S á n c h e z 
y Bat is ta , vecina de S. Is idro 26 
y m o n t ó a la menor en un auto-
m ó v i l y so l i l l e v ó ignorando el 
lugar en que se encuentran ambas. 
D E N U N C I A D E A T R O P E L O 
C O N T R A U N J U E Z 
F u e detenido u n complicado e n 
c l r c u l n c l ó n do billetes falsos 
E L M W S T R o 
J A P O N H A B L A 
E X C E S O D E P 0 B ¡ 
Cre e l ex -minis tro qUe , 
d io Se e n r , , ^ r e m e 
se e n c u e n t r a , 
i n d u s t r i a l i z a d ^ ¿ 
El Gobernador de Oriente comu-
n i c ó ayer a G o b e r t i a c l ó n que una 
c o m i s i ó n de vecinos del barrio de 
B a r a j a g u a , t é r m i n o de Santiago de 
Cuba , le h a b í a visitado para pro-
testar contra la actitud del Juez p 0 r MiI ^ 
de Palma Sorlano que, p e r s o n á n - , " V ^ h a n . 
dose en dicho barrio , a r r o j ó de 8ai acI United i v ^ 
BUS v iviendas y a t r e p e l l ó a los ve- E n ia , . 1 
c inos no obstante N T ^ é ^ « » c o r r e s p o ^ í e l ^ 
j u d i c i a l t e i | e l Ex .Mln,gtro ^ L U n i t e / barrio a otro Part ido 
nador estaba integrada por los se- j ' 7 _ 7 e v c ° n notable J 
florea Pedro Carbal l ido , Antonio S J ^ I ^ Í J ™ ' * 
e d 
c i ó n . s u r e s p u l s t r 6 8 0 ^ 
L e ó n , severlano Fernández ' , 
d r é s P e ñ a , J u a n V i d a l Rafae l S a -
mada y A g u s t í n y R icardo P e ñ a . 
Bi l letes falsos 
A y e r I n g r e s ó en el V ivac de Co-
l ó n el blanco Valer io Ciro G o n z á -
lez a quien se supone complicado 
en el caso de los billetes falsos que 
l o c a ' l d a T 0 C,rCUl&rün 611 aQUell!t o l m i d ^ n c l r ^ 
nés , é s t o es erlo 
mo y 
de v is ta 
es 
debe tomarse 7a£$ 
 representativo V 1 
v o - í a de los lldera f . ^ n i 
hoy . 
• i a ae ios Hdera i ue * 
Inuye . exmlnistro dV 
la actual idad presufen^1' 
e del: 
J u i c i o contra mujeres 
o del J a p ó n y de otra 
•ntidad bancarla, decL"; 
en una entrevista efect^ ^ 
corresponsal del United 
ol problema más serlo f J H 
se encontraba el Japón e" * 
tante aumento de nnM .s' 
necesidad en 8 e P 0 f e 
mentar la , vestirla y d ^ l 
E l Alcalde do Cienfuegos part i -
c i p ó ayer a G o b e r n a c i ó n que se ha-
b ía celebrado el d ía anterior un 
juic io correccional centra 79 mu-
jeres acusadas de ofensas a la mo-
ral, to/las las cuales flueron an-
sueltas poi i 
m e n d a c l ó n de abandonar el lugar ™ J * Z ^ (lebe1 Seguir «o8 
y ^ s Escados 
L a respuesta - según Innn». I 
ueltas por el juez, previa reco- ^ " ¿ V ^ k ^ 
1 M J a p ó n debe Rotr,,,-,. »_ uei. 
d é l a c iudad donde toda sellas re-1 hac iénd'ose 
una gran Potenc!,] 
^ D e s p u é s del anterior se c e l e b r ó ! f " ^ l a l - T a l es s 
nuevo juic io contra otras dos m u - | a a ^ r f t ^ i ^ x c e s o ^ d e poblacijjf 
jeres que fueron condenadas a c in-
co d í a s de arresto una y a un pe-
so de mul ta la o t r a . 
ta a ñ o s cuando todo lo Qt 
que hacer era seguir los 
las naciones ocddenuiies „ 
E n la f inca "santovenla", tér< ^ f * * po l í t i ca interior. hJ 
Muerto por un rayo 
La actual posición dd „, 
b i é n s e g ú n Inouye es f j 1 
mente dist inta a la de hac 
mino de C o l ó n , f u é muerto por un 
rayo el vecino Pablo Baca l l ao , 
Suic idio 
H O T E L P A S A J E 
P R A D O 9 5 . H A B A N A , C U B A . 
E L P R E D I L E C T O D E L A S P E R -
S O N A S D E G U S T O P O R S U E S -
da encargado del cumplimiento d e j C R U p U L O S O S E R V I C I O Y C O C I -
lo dispuesto. NA e x q u S I T A 
Dado en el Palac io de la P r e s l - | 
dencla, en la H a b a n a , a los tre in n F S A Y T l N f l 
ta d í a s del mes de ju l io de m j 1 ( l " ^ A I U n i ; ^ U . D U 
novecientos veinte y c inco . 
ni lado de los R i f e 5 o s ' \ 
E l profesor Toynbeo c o m p a r t i ó 
los puntos de vista do Chamber la in 
en cuanto a l derecho que asiste a 
los r i f e ñ o s 
A L P E S D E S T R U Y E N D O L A S C A -
S A S Y L O S A R B O L E S 
T U R T Í . agosto 5 . — CPor Un i -
Maurice d e s c r i b i ó a estos guerre- P r e s s ) . — L a s regiones m á s elo 
v;idas de los Alpes han sido barrí-ros como excelentes t iradores y ex-
p l i có que la poca efectividad de la.! 
modernas armas de guerra se deb ía 
a la especial c o n f o r m a c i ó n t o p o g r á -
fica de las regiones donde se e s tá 
combatiendo en la actual idad. 
E L J U Z G A D O D E S E V I L L A R E -
C L A M A A U N A M U N O 
S E V I L L A , agosto 5. — ( U n i t e d 
P r e s s ; . — E l juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de esta c iudad h a publicado un 
edicto reclamando l a presencia del 
ex-rector de, l a Univers idad d'e S a -
lamanca y hombre de letras emi-
nente, Don Miguel de Unamuno, en 
el proceso que se le sigue por un 
delito de lesa majestad. 
E L D I R E C T O R I O E S T U D I A L A 
V A L I D E Z D E , T I T U L O S E X T R A N -
J E R O S 
M A D R I D , agosto 5. — ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E l directorio e s t á estu-
diando la validez de los t í t u l o s aca-
d é m i c o s extranjeros cou motivo del 
reglamento que ha de dictarse pa-
ra el ejercicio de la medic ina exi 
E s p a ñ a . 
L O S R I F E Ñ O S S E S I G U E N ' C O N -
C E N T R A N D O 
T A N G E R . agosto 5. (United 
Prosa) .—Siguen las concentracio-
nes r i f e ñ a s a l sur de X a u e n y « n 
los valles del L u c c u s frente a l cam-
das hoy por un temporal que cau-
EÓ la muerte de var ias personas, 
d e s t r u y ó varios bogaros y ha cau-
sado su maiyor destrozo en los ár -
bolos que coronaban las colinas. 
Desde Montercsa han llegado In 
formes de que dos alpinistas h a -
bían sido arrastrado? h.TSta el fon-
do de un abismo, logrando uno so-
lo de ellos salvarse con> v i d a 
Otra tragedia se d e s a r r o l l ó en 
Nivea cuando se estaba celeibran-
do una fiesta Tel iglcsa y el tPm-
poral a r r a s ó cen l a p e q u e ñ a Ig-le-
s i ta donde estaban reunidos. 
De. la frontera t irolesa y l legan 
notician do las aduanas sitas en 
aquel lado del p a í s que fueron dos 
fruidas por un fuego .que o c u r r i ó 
mien lras so desarrol laba la tem-
pestad. 
E L G O B I E R N O D E B U L G A R I A N O 
H A M O V I L I Z A D O S U S T R O P A S 
S O F I A , Bu lgar ia , agosto 5 ( A s -
socuated P r e s s ) . — E l Ministerio de 
Es tado ha negado que el Gobierno 
haya movilizado sus fuerzas como 
represal ia por e l e n v í o de tropas 
por G r e c i a a la frontera greco-
biulgara. con motivo del asesinato 
del cludiadano M . Nicolaides en te-
rri torio de B u l g a r i a y de los r u -
Gerardo M A C H A D O , 
Pres idente . 
K . Hornftndez C a r t a y a , 
Secretarlo de H a c i e n d a . 
A L M U E R Z O . 
C O M I D A . . 
U n a gran orquesta durante IHS 
' comidas . 
mores que c irculan referentes a 
pamento f r a n c é s y la zona enpaño- i Que los griegos e s t á n apelando a l 
la , dificultando el t r á n s i i o da la t error . 
carretera en la zona francesa. E l E j é r c i t o b ú l g a r o se encuen-
L o s rebeldes se m á n t t s í i é h a la ""a,, s in embargo, dispuesto a c u m -
defensiva, ocupando y fort ' : cauoo PHr con su deber, s e g ú n d e c l a r ó el 
( M O C i muchos puntos e s t r a t é g i c o s , y n u -
« p i . £ n J | rnerosas barcas volantes se inf i l -
i r a n en e l territorio ocupado. 
L o s franceses siguen aumentan-
do sus medios de defensa con n u - p r e c i p i t a c i ó n y que Vi"Gobierno de l?08^ ^ _avia?or p r e g a d o a la E m 
B u l g a r i a estaba dispuesto a hacer 
í u s U c l a . • 
$ 1 . 5 0 
toda la l inca y sin dar descanso al 
enemigo. 
Log r i f f e ñ o s e s t á n estableciendo 
t o d a v í a posiciones defensivas, ha-
b i é n d o s e observado nuevas fortifi-
caciones hac ia Bab el M a r u j , y en 
las regiones de Djebel y S a r s a r . 
E s t a s posiciones han sido ametra-
lladas por los franceses. 
propio ministro 
^'no de los funcionarios del De-
partamento dijo que el Gobierno , 
de G r e c i a estaza obrando con gran en E.sPana' fle Paso para M a r r u e 
L A N Z A N S E A L A I R E E N P A R I S . 
O O N R U M B O A M A R R U E C O S , 
L O S A V I A D O R E S V O L U N T A R I O S 
A M E R I C A N O S 
P A R I S , agosto 5 . — ( P o r la As-
oociated P r e s s . ) — Hoy han salido 
con d i r e c c i ó n a la l í n e a de fuego, 
los aviadores norteamericanos que. 
voluntariamente, van a pelear al la-
do de las fuerzas francesas desta-
cadas en Marruecos, contra los ca-
b i l e ñ o s rebeldes. E n total, compo-
nen dicho grupo, ohee nortear /a -
r í c a n o s . Seis de ellos v i a j a n por la 
vía a é r e a , y cinco por t r e n . E s t o s 
ú l t i m o s i r á n a Marse l la y, de ese 
puerto, por vapor, a t r a v é s del Me-
d i t e r r á n e o hasta el Norte de A f r i -
c a . 
E r a n siete los aviadores que ha-
b í a n de sa l i r por aeroplano; pero 
la ruptura de una h é l i c e del apa-
rato que h a b í a de l levar a l c a p i t á n 
Bul len , de Miami , y un piloto fran-
cés, hizo que se aplazase hasta ma-
ñ a n a su s a l i d a . 
Al subir a sus aeroplanos, los 
americanos v e s t í a n ya el uniforme 
de c a m p a ñ a . E n sus gorras apare-
ce, bordado en oro, el s i m b ó l i c o 
h a l c ó n . L l e v a n chi labas verde-oli-
va, anchos cinturones y altas botas 
de m a r r o q u í n . 
El aparato que no pudo elevar-
se l levaba la mascota o fetiche de 
la escuadri l la , que es un idolil lo de 
madera, representando cierta a l i -
m a ñ a . L o s aviadores h a r á n escala 
A G U I L A 1 1 9 
Casi esquina a 
Sao Rafael 
P R E C I O S D E V E R A N O 
A V I V I R B I E N Y C O N L ^ j O 
A V I S O A L A S F A M I L I A S . 
C U A R T O P A R A M A T R I M O N I O 
C O N T O D O S E R V I C I O S A N I T A -
R I O D E S D E $ 5 0 . 0 0 A L M £ r i 
Grandes reformas en el R e s í a u -
rant. Departamentos para familia, 
precios barat í s imos . 
N O T A . 
P a r a que los s eñores h u é s p e d e s no 
» ¡timen obligatorio comer en el he-
te] el servicio de restaurant queda 
suprimido hasta el m«í8 do Septiem-
bre, pero sí se sirven desayunos en 
las habitaciones o en Jas salitas del 
Hotel . 
Servicio de elevador día y noche, 
agua caliente y fría a todas horas. 
J O S E A L V A R E Z 
Ex-propietario del Restaurant Cos-
mopolita. 
L A B E T H L E H E M S T E E L C O R -
P O R A T I O N E F E C T U A R A D I C A 
L E S E C O N O M I A S E N S U A L T O 
P E R S O N A L 
dis t into . 
El J a p ó n debe resolver 
antes o perecer. E l control i 
nacimientos no es recoma 
•Sn la finca " L o m a Sevi l la" , t é r ^ s d e el P ^ t o de vista del 
mino de Santa C r u z del Sur , se 2 ° ^ ? r e f C a de 
s u i c i d ó a h o r c á n d o s e la s e ñ o r i t a fesde ™ Pu.*to d« ^ Indlvil 
B l a n c a Arenc ib la de 17 a ñ o s do ^ f ^ 0 1 ^ . no .e* f « 
A ñ QUe n i n g ú n país recibió bien ai 
tros emigrantes . Se dice 
oportunidad en el Brasil ptnl 
corto n ú m e r o de japoneses q J 
ta n a c i ó n está dispuesta a ret 
anualmente no tiene comparaiL 
con el aumento de poblaciój i l 
misma. 
—La sa lvac ión del Jajjj ¡Jj 
debe venir de dentro, 
I n o u y e , L a industral iza* 4*1 
p a í s es nuestra salvación. 
D e s p u é s el estadista y bnoj 
a d v i r t i ó que el J a p í n no 
t e n í a que recorrer un largo J 
no antes de poder compararsjí 
I n g l a t e r r a . 
L o s Estados Unidos, afirmí,] 
ofrecen un notable ejemplo pl 
ellos desarrollaron •sus riqueiají 
turalcs con el capital que Ies ¡j 
taron Ing la terra y Francia y i 
p u é s invirtlendo sus ganancias i 
obligado a estas naciones a seril 
deudores . 
T e r m i n ó declarando Kst 
era m a g n í f i c o par» »i Japáa 
N E W Y O R K , agosto 5 . — (Por 
Associated P r e s s ) . — E n su e d i c i ó n 
de m a ñ a n a , el "New Y o r k W o r l d " 
d i r á que la Bethlehem Stee-l Corp . 
empresa cuyo capi ta l autorizado 
se eleva a $270,000,000 y e s t á con-
s iderada como la segunda f irma 
de aceros del mundo, ha anunciado 
la d i m i s i ó n de tres de sus m á s a l -
tos funcionarios para permit ir la 
e f e c t u a c i ó n de e c o n o m í a s y evitar 
la necesidad de rebajar los sa la -
rlos a los 10,000 obroros que en 
sus f á b r i c a s t rabajan entre turnos 
diurnos y nocturnos. 
De los dirnltontes. o?- el m á s sig-
nificado Mr. A r c h i b a l d John&ton, 
vlccproFidcnte de la C o m p a ñ í a V 
brazo derecho de Mr . C b u d e s M . 
Schwab durantt la guer I . en cu-
yo p e r í o d o la Bethlehem hizo mi -
i lonntios a muchos de la noche a 
la Tnañaní1., mediante el a lza espec-
tacular de sus peciones en el m e r -
e n d ó b u r s á t i l . S í g n e l e en Importan-
c ia la de Mr. H . S. Snyder , otro 
viiceprcsiderte que durante muchos 
a ñ o s estuvo a cargo directo de \a3 
actividades f inancieras de la cor-
r o r a c i ó n . T a m b i é n d i m i t i ó Mr. W i -
yflain T o b í a s , gerente general de 
compras. ' 
L a c o r p o r a c i ó n ha negado ro-
tundamente que esos tres funcio-
narios se hayan Separado de la 
empresa a consecuencia de disen-
siones. 
S e g ú n el " W o r l d " , e s t í m a s e que 
la industr ia del acero se ha l la f l-
nandetramento en mala s i t u a c i ó n , 
y que s ó l o mediante r í g i d a s eco-
n o m í a s y grandes sacrif ic ios por 
pnrte de los funcloiiarios de l a 
misma, se pueden ev i tar mayores 
dif icultades . 
D E S T R U Y E U N I N C E N D I O L O S 
T A L L E R E S D E L F E R R O C A R R I L 
C E N T R O A M E R I C A N O 
S A N S A L V A D O R , agosto 5 . ( A s -
sociated P r e s s ) . — L o s talleres qu« 
los Ferrocarr i l e s Internacionales de 
la A m é r i c a Centra l p o s e í a n en Mi-
rnmba, han sido destruidos por un 
incendio, o r i g i n á n d o s e p é r d i d a s ca l -
culadas en $500 ,000 . 
F u é abierta la i n v e s t i g a c i ó n opor-
t u n a . 
E . P . D . 
LA SEÑORITA 
r 
morosos camiones de a r t i l l e r í a blin-
dados, a l norte de Uazan . 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
baja e s p a ñ o l a en P a r í s a c u d i ó a l 
a e r ó d r o m o de L e Bourget a despe-
dir a los pilotos norteamericanos. 
T a m b i é n se hal laba a l l í el general 
Dumesni l , inspector general del ser 
vicio de A v i a c i ó n mi l i tar f r a n c é s . 
En v is ta de que los aviadores se 
hal laban a las 6rde:«^8 directas del 
s u l t á n de Marruecos , la E m b a j a d a 
americana no pudo hacerse repre-
sentar oficialmente; pero muchos 
miembros de la colonia a m e r i c a n a 
en esta ciudad cambiaron cordiales 
y afectuosos apretones do manos 
con los i n t r é p i d o s vo luntar ios . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para las c u a t r ^ y media de 
l a tarde del d í a de hoy, los que suscriben, padres, herma-
nos, abuela, t í o s , t í o s p o l í t i c o a y d e m á s parientes y 
amigos, Invi tan a las personas de su amis tad por si tienen 
a bien concurr i r a la c a s a mortuoria, L u c e n a n ú m e r o 6, 
para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio de C o l ó n , fa-
vor que a g r a d e c e r á n . 
Habana , 6 de agosto de 1 9 2 5 . 
Manue l G u l d r i z ; M a r í a L u i s a N a v a r r o ; R a m ó n , E s t h e r , 
Ol impia , S i lv io y G e o r g i n a G u l d r i z y N a v a r r o ; J u a n a 
G ü , v i u d a de N a v a r r o ; J o s é G u l d r i z ; G u i l l e r m o , F r a n -
cisco, Armando , I s o l i n a y Pedro N a v a r r o ; Antonio O r -
tega; Dolores G u e r r e r o ; J o s é Ortega ; J e s ú s de l a 
F u e n t e y J u a n R a m í r e z . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
HOTEL m 
R E S T A U R A N T 
San Rafae l y A m i s t a d - M 
C a b l e y Telégrafo—Brisote! | 
D R O G U E R I A I S A R R A 
L A MAYOÍ» 
•tm-TC A'TODAS LAS «rA«»'*e,4l 
ABIERTA TOOOS LOS DlAITW| 
MARTES TOSA IA NOCHE. 
F A R M A C I A S Q Ü E E S I J 
A B I E R T A S H O Í 
J U E V E S 
O'Rei l ly n ú m e r o 32. 
Santa Cata l ina y Cortina 
C o n c e p c i ó n y Porvenir-
J e s ú s del Monte número 
Concha n ú m e r o 4. 
W i l s o n n ú m e r o 131 (V j^i 
J e s ú s - d e l Monte númefo 
F t o r é s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 553. Jk 
Cal le 17 entre E y F v j j 
Calzada ent. Paseo y 2 t » ^ | 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
San Rafae l y Campanario. 
' L e a l t a d y Animas. 
Monte n ú m e r o 181. 
E g i d o n ú m e r o S. 
Apodaca n ú m e r o 16. 
San N i c o l á s y Gloria. 
Gal iano y Virtudes. 
A n i m a s e Industria . 
C u b a y Aconta. 
C o l ó n n ú m e i o 40. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafae l y Hospital. 
J e s ú s del Monte n ú i n « % j 
San Salavador y San 
Monte n ú m e r o 347. 
R o m a y n ú m e r o 53-A. 
J e s ú s de] Mente nuroe" 
Pr imel l e s 6 6. 
L u y a n ó n ú m e r o 134. 
Infanta n ú m e r o 6. ' 
Calzada de Güines 
R e a l n ú m e r o 21, CiénW 
Menocal y Pr ínc ipe . : 
Aven ida do B é l g i c a 7 
F A R M A C I A T » » 0 a f ! í | 
L A A M E R I C A 
OAZ.XA.NO T 
A B I E R T A TODA ^ 
L O S S A B A D O S 
A-3171: Teléfonos: 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P L C 
SECCION Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Departamento Central, Hatana, M-8404 
Apénelas: Cerro y J e s ú s del Monte.. 
1-1994, Marianao, Colnmbia, Almen-
tíares. Buen Retiro. Qut-mndos y Po-
golottl, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a Asociación es la única que poseo 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráricas y la información local 
que en este D I A R I O so publiquen. 
S E C C I 0 1 
a í í o x c m L A H A B A N A , J U E V E S . 6 D E A G O S T O D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I S I E T E 
I Í P QUE EFECÍUE LA 
OBRE CODIFICACION DEL DERECHO 
t p r i m e r a r e u n i ó n s a l d r á u n a p e t i c i ó n d i r i g i d a 
e por la U n i ó n a l p r e s i d e n t e C o o l i d g e p a r a q u e c o n v o q u e 
a u n a c o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l p a r a t r a t a r e l a s u n t o 
M I S M O Q U E E N L A S E G U N D A C O N F E R E N C I A D E L A H A Y A , 
¡j-een los b ien i n f o r m a d o s que e l p r e s i d e n t e d e los 
Es tados U n i d o s e s t u d i a r á s e r i a m e n t e este a s u n t o e n el 
que a c t ú a n p r e e m i n e n t e s f iguras d e i m p o r t a n t e s p a í s e s 
E L U N I C O O B S T A C U L O E S L A L I G A D E N A C I O N E S 
A G I E N D O mñim L O S D E B E R E S Y ftlRlBUGlONES 
D E L f t C O M I S I O N D E L F L E B I S G I T O D E T f t G N f t Y ftM 
E L G E N E R A L P E R S H 1 N G ftBRIO ftYER L f t S S E S I O N E S 
Los 
L - Tüomas L Stokes. Corres -
ponsal de l a Uni ted Press 
A R I C A , Chi le , agosto 5 . — ( P o r 
la Associated P r e s s . ) — Definien-
do, escuetamente, . los deberes y 
atribuciones de la C o m i s i ó n del 
plebiscito de T a c n a y A r i c a , el pre-
sidente de la misma, (general John 
J . Persh ing . ) a b r i ó hoy, oficial-
mente, la primera s e s i ó n de este 
organismo, que llevará, a l a prác -
tica las estipulaciones del laudo 
arb i t ra l dictado por el presidente 
Coolidge en la v ieja querella pen-
diente, entre Chi le y el P e r ú , acer-
ca de ambas provincias . 
En su discurso, el general P e r -
shing d e c l a r ó que todas las perso-
nas que anhelan la c i m e n t a c i ó n de-
í i n l t i v a de la paz mundial , deben 
complacerse de que Chi le y e l Pe-
rú hayan admitido, as í , el princi-
pio de a r b i t r a j e . Hizo especial h in-
c a p i é en que la C o m i s i ó n nn tiene 
poderes para "alterar, enmendar, 
n i reformar" el laudo promulgado, 
h a l l á n d o s e restringidas y l imitadas 
las facultades de la C o m i s i ó n por 
,̂ 1 texto y letra del mismo, a l cual 
" ^ T o t r o factor favorable p u e - ' ü a b r á do c e ñ i r s e , estrictamente, 
de contarse t a m b i é n er: e l srnso da- dentro del radio de a c i ó n de sus 
do por este gobierno , Y a ha sido ^ r ¿ b u c l o n e s . ^ 
p a í s e s que f o r m a n p a r t e d e este o r g a n i s m o j u z g a n 
que el m e d i o n a t u r a l p a r a c o n v o c a r t a l c o n f e r e n c i a > 
s u p e r v i s a r l a c o d i f i c a c i ó n , es e l T r i b u n a l M u n d i a l 
Persh ing a d v i r t i ó «TACHTVGTON' agosto 5 . Se ha preparado por un c o m i t é de eminen 
iT nn naso definitivo hacia una tes J u r i s t a un c ó d i g o internado- , que el laudo hace amplias y'vcer-
P í'.onMn internacional en la que nal para el continente americano, tadas disposiciones para evitar 
t r l t r i e la c o d i f i c a c i ó n del De- el cual cuenta con tre inta provi- fraudes en el plebiscito y g a r a n t í 
Lío Internacional, medida en l a c o n e s y os tá siendo estudiado por zar la m á s l ibre e x p r e s i ó n de la 
I » se espera mucho para la con los p a í s e s latino-americanos K voluntad de los votantes 
' rvaMón de la paz entro las na-j ox-secretarlo de Es tado Hughes, a l E1 s e ñ o r A g u s t í n E d w a r d . jefe 
;er = v a u e s e espera que produz-1 enviar este c ó d i g o a los p a í s e s do ^ la d e l e g a c i ó n chi lena ^ ! 
T s t r e t a d o s "definitivos, des- Norte y Sud A m é r i c a que p o d í a for: pershinge ¿ ^ n s f T ] ' * S r a 
I de ía Junta de la u n i ó n in- mar la bar,e de un futuro c ó d i g o de,y prometi6 el , i L r o y L f a n o y o 
lam'ntaria que t e n d r á lugai j derecho Internacional para el mun- . . . . 1 
er'o, m ŝ de octubre a q u í , y en ¡do entero. 
n, P" ornarán partes f iguras de Y a hay 321 delegados de dist ln-
' mundfal tos p a í s e s extranjeros que han sig-
T rticha r e u n i ó n s a l d r á una pe- nificado su i n t e n c i ó n de as i s t ir a la 
i - i L ñWieida. por la u n i ó n al pre conferencia a q u í y a ú n se espera 
Mnte Coolidge para que convo- que v e n g i n m á s . H a s t a ahora so-
p tai conferencia, s e g ú n creen i lo se ha sabido, a este respecto a& 
¡ S h o s luucionario., atentos a l d e s - ¡ 2 3 p a í s e s de los 53 que han sido 
E n do' los acontecimientos. A: invitados. Cuando se e n v i ó la in 
1 resoecto. se cree que f u é de-I v i t a c i ó n para la r e u n i ó n en Wash-
.i , fl una r e s o l u c i ó n semejante del Ington se s u p o n í a que solanjeme 
unión tomada «n su ú l t ima j u n - | a s i s t i r í a n unos 100 delegados. A s h 
la convocatoria hecha por e ü t i r á n muchas mujeres t a m b á n . 
Dreeidente Roosevelt. a la segunda | L a s representaciones m á s numw-
de su n a c i ó n y d e l e g a c i ó n en la ta-
rea que ante s í tiene la C o m i s i ó n . 
T E X T O D E L D I S C U R S O Q U E 
P R O N U N C I O A . E D W A R D S , 
E L D E L E G A D O D E 
C H I L E 
E s t a m a ñ a n a se hal laban y a 
acondicionados los cuarteles de V e -
lázquez , donde tuvo lugar l a r c u -
p i ó n . E s t a b l e c i é r o n s e oficinas es-
peciales para los comisionados y 
sus consejeros, a s i g n á n d o s e tam-
hlén despachos a los numerosos se-
cretarios de dichos organismos y 
a los corresponsales de P r e n s a . 
A la s e s i ó n de hoy asist ieron las 
tres delegaciones en pleno, Inf ini-
dad de distinguidos residentes de 
\ r l c a y los representantes de l a 
P r e n s a . E n el centro del s a l ó n de 
conferencias h a b í a una gran mesa, 
en torno a la cual se sentaban: el 
general Peruhln (en la presiden-
cia,) teniendo a su izquierda al re-
presentante peruano s e ñ o r Manuel 
Freyre y Santander, y a su derecha 
al delegado chileno e^ñor A g u s t í n 
E d w a r d s . 
E l s e ñ o r F r e y r e f u é el primero 
«n llegar, « l e u d o recibido por R a y 
mond E . Cox, perteneciente a la 
d e l e g a c i ó n norteamericana. E l de-
l g a d o chileno s e ñ o r E d w a r d s vino 
m á s tarde, seguido del general 
Pershing. a quien a c o m p a ñ a b a s u 
•••onsejero legal , (general W l l l i a m 
r! . Dennls , ) el consejero t é c n i c o 
doctor Haro ld W . Dodge y el con-
sejero legal especial coronel E d -
ward A . K r e g e r . 
A la entrada del cuarte l se ha-
b ía aglomerado un inmenso gen-! 
t ío . que c o n c e n t r ó todo su i n t e r é s 
y respetuosa curiosidad en el gene-
r a l P e r s h i n g . 
E l general Persh ing d e c l a r ó 
abierta la s e s i ó n , y propuso a l de-
legado norteamericano R a y m o n d 
C. Cox, como secretario provisio-
nal . Luego, se puso en pie y l e y ó 
f-;u discurso, con voz c iara y sono-
ra, aumentando, evidentemente, el 
In terés del auditorio fíl l legar A 
aquel pasaje en que indica , de mo-
do escueto y preciso, los deberes y 
facultades d.c la C o m i s i ó n . Una es-
truendosa salva de aplausos s a l u d ó 
al general P e r s h i n g a l terminar su 
P e r o r a c i ó n , y sentarse . 
E l s e ñ o r E d w a r d s le s i g u i ó en la 
tr ibuna, hablando con gesto acerta-
do y palabra elocuente, y subra-
yando las frases en que hace cons-
tar e l sincero deseo que anima a 
Chi le , de Perdonar y olvidar sus di-
ferencias con el P e r ú . 
E l delegado peruano s e ñ o r F r e y -
re f u é el ú l t i m o en h a b l a r . Dijo 
que la C o m i s i ó n se h a b í a reunido 
para garantizar una e l e c c i ó n legal 
en la cual todos los ciudadanos pu-
diesen votar "sin sufr ir intromisio-
CONFERENCIA DE 
DE 
D E S C U B R I E R O N E N C H I C A G O 
U N E N O R M E D E P O S I T O D E 
D R O G A S H E R O I C A S 
F u é d a d a e n e l M i d d l e b u r y 
C o l l e g e , as i s t i endo m á s de 
2 0 0 p r o f e s o r e s d e l i t e r a t u r a 
R . M A E Z T U Y Z A R R A G A 
E l d o c t o r C o r t i n a v i s i t ó 
e l C o m i t é P r o C u b a , s i endo 
m u y a g a s a j a d o p o r e l m i s m o 
(De nuestra R e d a c c i ó n en ^Tew 
Y o r k , Hote l Alamac, Broadway 
fiud 71st s treet ) . 
N E W Y O R K , agosto 5 . — E n la 
famosa escuela de ingles del Midd-
lebury Collose, s i tuada en un de-
nes, y en concordancia _ con los d i c ^ ^ j ^ r i n c ó n iltí B r c a d 
tados de su conc i enc ia ." I n d i c ó 
q u e * é s t e f u é , precisamente, el fin 
perseguido en el e s p í r i t u y le tra 
del Tratado de A n c ó n , f irmado en 
1883; pero, que t a m b i é n debe ha-
cerse todo lo posible por "la f o r - , , 
m a c i ó n de una a t m ó s f e r a de segu-1Mr Moody' b i d e n t e del C o l e r o , 
r idad entre todos los electores pe 
ruanos, con el fin de que experi-1 ^so';cs dc l i t eratura 
monten una s e n s a c i ó n de absoluta ¡dp 'Hvcrsas Instituciones educatl 
confianza que les permita l ibrarse ! ^ de los Es tados Unidos E>1 Uua 
de toda a n r s n s i ó n o t emor ." E l tre conferenciante fue felicltadlst 
s e ñ o r F r e y r e dijo que era esencial T°0- A*te3 dc la conferencia «< 
la custodia personal de los electo- e f e c t u ó un banquete en honor 
C H I C A G O , agosto 5 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — L a p o l i c í a 
ha descubierto en un piso de 
esta, c iudad, en la noche de 
ayer, .una verdadera fortuna en 
n a r c ó t i c o s , procediendo a l 
arresto de K i t t y Gllhooley, a 
quien, junto con su esposo 
W i l l l e , acflsa de dedicarse a 
la venta a l por mayor de dro-
gas heroicas. 
El valor de la droga eonfia-
cada se ca lcu la entre $144,000 
y $250 .000 . 
R a t Roche , del servicio espe-
c ia l de intel igencia del depar-
tamento de rentas internas, que 
d i r i g i ó el registro, a f irma que 
esa m u j e r es la mayor impor-
tadora de drogas del centro 
oeste, con existencias para 
cumpl ir inmediatamente una 
orden de compra. 
EUE RAÍ1FICAD0 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e las 9 
p o t e n c i a s s i g n a t a r i a s h i c i e r o n 
e l c a n j e a y e r e n W a s h i n g t o n 
D A R A N C U E N T A A P E K I N 
HAN A EA EIÜELGA 
veinte mi l las de aquel d i ó anoche | 
una i n t e r e s a n ' í s i m a '•onforencln 
R a m i r o de Maeztu, que v e r s ó acer 
ca de la "naturaleza de los .hijou 
de la f icc ión"» P r e s i d i ó el acto 
Mr Moody, Prf bidente d( 
asistiendo m á s de doscientos pro— 
procedentes 
conferencia de la H a y a . 
Se supone también que el nresl-
"En el (lía de hoy, s e ñ o r , entra-
mos en la fase f inal y decis iva dc 
una controversia que, durante-
rosas s e r á n las de G r a n B r e t a ñ a y ¡ t re in ta y un a ñ o s , i n t e r r u m p i ó la 
Alemania, cada una de las cuale» amistad de dos pueblos hechos ve-
Q ronTidee S a r á s e r i a m e n t e ' e n v i a r á 41 delegados. P r á c t l c a m e n clnos y hermanos por la mano de 
» t rp nlución va qup muchasite e s t a r á n representados todos loylDios, y creados por E l para v iv ir 
a d o n e T l n i p o r ú n t e s e s t a r á n r e - p a í s e s europeos y muchos latinos no s ó l o en paz. sino en estrecha y 
rentadas en la mencionada reu-: americanos. ¡ p e r f e c t a u n i ó n . As í estuvieron du-
iín ñor aauellos personajes que.! E n t r e las f iguras preeminentos rante u j u ^ o g ttfioS( unidog p0r una 
n sus r^oectivos gobiernos, tie- que a s i s t i r á n , se encuentran el cadena de afinidades tan fuerte-
influencia definitiva y refle- premier ^lo F r a n c i a . ^ J l e r r l o t t ; Mrimente forja(la qUe Be la crey0 
irrompible, desde el momento en 
que el genio de E s p a ñ a s a l v ó a los 
i n d í g e n a s de la oscuridad y la bar 
Robert Horne . ex-ministro de H a 
laa el sentir oficial . i cienda de la G r a n B r e t a ñ a . A r t b u . 
La> única piedra en el ' :™1^0 n ^ d e r s o n miembro <lel reciente 
crínela y para supervisar 1« «so- ™an V i , . , momento, nuestro umeo deseo de 
illlcaclón del Derecho luternaclo- ' . t de , U n t ó n Teo- ^ lier Perdoutr j o lvidar, aue v i 
«I por nidio rtn su tribunal mun- J - 1 ^ e 4 ; a r d m^slT0 de t lnan- ,no a romper uno de los ea-eborca 
. se espera due no s u r l a este "«J - • 
T E X T O D E L D I S C U R S O 
P R O N U N C I A D O P O R 
E G E N E R A L 
P E R S H I N G 
obstáculo. 
Todos los asuntos que sean do "~ r>r,T%t^Tr^r, ^ „ . T r . 0 „ 
.•Qntroversia, tales como la socie- L L P R I N C I P E D E G A L L S S E 
f i J ^ ñ ^ r ^ i i ! r ih"na , D E T I E N E E N S A N T A E L E N A 
fia] v la^ deudas extranjeras. R«-
án apartados cuidadosamento de' S A N T A E L E N A , agosto 5 . ÍAs^ 
reunión que tendrá efecto en • ! sociated P r e s s ) . — E n viaje para 
Capitolio. No obstante, puede que Buenos Aires , procedente del A f r l -
lea arrastrada a disentir esos *- Meridional , el P r í n c i p e de G a -
[tintot; con motivo de la propuesta les hizo un alto en s u larga jo i -
inferencia de codi f icac ión del nada m a r í t i m a d e t e n i é n d o s e en éa 
leo Internacional. L a u n i ó n slem I t á dos d í a s con el p r o p ó s i t o de v u 
re trata de no Inmiscuirsft *>n mq! s i tar los lugares donde N a p o l e ó n 
sumos a'ie puedan molestar a a l - ¡ s u f r i ó su amargo des t i erro . Acom-
;una nación. Durante l a conferen j p a ñ a d o por el gobernador Pce l . el 
ia de muleros en que estuvieron' P r í n c i p e v i s i t ó la tumba de Ñ a p o -
epresentadas 38 naciones y qu»^ l e ó n , en la cual el guardia de la 
uvo luc;ar recientemer.tf! «jquí uc mi sma le o b s e q u i ó con un trozo 
ió la reacción causada por algU |del verdadero papel que c u b r í a laa 
ios delegados extrangeros cue nre-• paredes de la h a b i t a c i ó n del cor-
endloron decir a loz Estadog Uní so en Longwood . P a r a conmemo-
Ios cómo actuar en esto* delicados r a r su vis i ta , e l P r í n c i p e p l a n t ó un 
problemas. i olivo d€ ,la m a i i s i ó n del cal-
de esa c a d e n a . " 
"La noble Iniciat iva del presl 
dente ''e lo" Estados Unidos, el sa-
no, juicio de los pu&blos del P e r ú 
y oe ^hile, > la prudencia de sus 
gobernantes hizo posible .rué se 
encontrase, t i . el presidenta H a r 
ding primero, y en el presidente 
Coolidge d e s p u é s , un artesano que 
soldase, de nuevo, el e s l a b ó n voto 
fijando reglas para dar cumplimien-
to a la ún ica c l á u s u l a no cumpli-
da del tratado q̂ ue s e l l ó nues tra 
paz a l cabo da cuatro a ñ o s de gue-
rra. Habiendo accedido a ser nues-
tro Arbitro, el nos d ió esa.-s reglas 
y r e s o l v i ó que, bajo la competen-
te y prudente g u í a de vuecencia , 
c o n s t i t u y é s e m o s una C o m i s i ó n para 
supervisaf la e j e c u c i ó n de las 
m i s m a s . " 
" P e r m í t a s e m e decir que l a re-
p ú b l i c a chi lena, respetuosa, como 
siempre, de sus compromisos, y dls-Una e.onferencia mundial para la do e m p e ñ a d o r 
dificación del derecho Internadlo- A las seis de la tarde de hoy cumplirlo' s in vac i lado 
al tiene aquí sus partidar os. aun crucero b r i t á n i c o "Repul se" , con ! P^e8ta * cumplirlos 
«tre aquéllos que se oponen al el P r í n c i p e a bordo, se hizo a la 
'ibunal mundial, s e g ú n el plan eje mar con rumbo a l R í o de la P l a t a . 
tlvo, y ellos aux i l iar ían a cual 
liul" moTimlento tendiente a tal O N C E T E S T I G O S D E C L A R A N Q U E 
"i. E l senador Borah, de Idaho, 
í'or ejemplo, afirma que la codl-
Icaclón del derecho internacional 
necesaria antes de que un t r l -
l'unal mundial pueda deb'damentc 
^clonar, pues es necesarTn cine 
Ra un cuerpo de leyes sobre el 
R U S S E L L S C O T T N O E S T A 
D E M E N T E 
eriores hablará ante los miembros 
j|« la Lnlón y probablemente trata 
de este asunto. 
-ÍTASE U N C A N A D I E N S E C O M O 
PROBABLE P R E S I D E N T E D E L A 
A S A M B L E A D E G I N E B R A 
| GINEBRA, agosto 5. (Associated 
•ress).—El Senador Dandurand, jefe 
i k delegación canadiense es insis-
fntcmente mencionado como probable 
Residente de la asamblea de l a So-
tdad de Naciones cuyas sesiones co-
jenzarán en esta el día 7 de Sep-
pmbre. 
iDinamarca ha pedido a l a Secréta-
la de la Sociedad de Naciones qwe 
'cluya en su programa fie debates 
! Septiembre nn proyecto disponlen-
- la creación de una comisión de 
Pncillaclón en el seno del Tribunal 
tma-nente do Justicia Internacional 
la Haya. 
JLa primera reacción producida en 
P cIrc"los de la Sociedad de Nacio-
ER t>or la PHiclón danesa ha sido 
lr la Impresión de que representa 
intento por parte de un estado neu 
encaminado 
C H I C A G O , aposito 5. (Associated 
Press ) . Once testigos presentados por 
41 basarse. "Borah, "que os""presl-1 el f,E:caI declararon en la vista del 
ente del comité de'relaciones eX.| incldente promovido por los abogados 
'de Russell Scott. quienes afirman que 
debi'dlo a su larga permanencia en la 
cárcel ha perdido la razón . Los once 
testKos ha» manifestado que Russell 
Scott se encuentra en el pleno goce 
de sus facultades mentales. 
Los abogados que confiaran ayer 
su causa a cinco alienistas, quienes 
srstuvleron que Scott tenía perturba-
das sus facultades, rechazaron a ocho 
de los testigos propuestos por el fis-
cal y se negaron a interrogarlos. 
Diez empleados de la cárcel decla-
raron que, a su juicio, Scott tiene nor-
males sus facultades mentales, dicien-
do uno de ellos qu# "se hallaba tan 
cnerdo como pudiera estarlo una per-
sona en tales circunstancias". 
e 'a Sociedad 4eiirar del conse-
C,0 de ^ 6 ^ ^ n e s el ejer-
hasta ahor CÍa conciliadora, 
•^cter l s t i * Con9tit»ía una de 
actlvl(iad^s dp, a t a b l e s de 
. 5 a la luH^li ConseJo. y hacerlo 
,ado asi no,5mo Que estarla fa. 
C O M I E N Z A L A E V A C U A C I O N 
D E D U S S E L D O R F , D U I S B E R G Y 
R U H R O R T 
P A R I S , agosto 5 . — ( F o r United 
P r r e s ) . — E l C o m i t é de embajado-
res ha dado Instrucciones a la Co-
m i s i ó n al iada rnllitair pa^a que oo-
mlpnce l a e v a c u a c i ó n Inmediata-
mente dc las ciudades de Dussel-
nes n i reservas, s ó l o ha tenido un 
deseo desde la p r o m u l g a c i ó n del 
laudo; y este deseo es el de cum-
plir, es t lrcta y fielmente, todas sus 
decisiones que, antes de que fuesen 
promulgadas, r e c o n o c i ó y a de an-
temano como la m á s al ta e x p r e s i ó n 
de l a prudencia y de la j u s t i c i a . 
Por consiguiente, vuecencia puede 
contar con que rec ib i rá del miem-
bro chileno de la C o m i s i ó n plebis-
c i tar ia la c o o p e r a c i ó n incondicional 
que vuecencia no puede menos de 
necesitar para cumplir , escrupulo-
samente, y hacer cumplir , todas y 
cada una de las decisiones del lau-
do. A ñ a d i r é que las autoridades 
civiles Y mil itares que de confor-
midad con el laudo a r b i t r a l del 
Tratado de A n c ó n e s t á n l lamadas a 
garantizar e l orden y seguridad de 
los habitantes de estos territorios , 
no e s c a t i m a r á n e' luerzo alguno pa-
ra apoyarme en la c o o p e r a c i ó n com-
pleta § I l imitada que ofrezco a vue-
cencia con toda la franqueza y sln-
cesidad que exigen la dignidad de 
Chile y su respeto hacia el á r b i t r o 
y la n a c i ó n hermana con la cual se 
hal la en litigio, y hacia e l gran al-
cance de l a Importancia que tiene 
para la A m é r i c a la s o l u c i ó n de es-
te viejo problema, reconci l iando a 
dos pueblos que hace un siglo fue-
ron amigos y a l i a d o s . " 
"Este es el primer 'plebiscito que 
se celebra en el nuevo mundo: es-
peremos que sea el ú l t i m o , porque 
tal aclo implica la existencia de di-
ferencias que las condiciones geo-
g r á f i c a s y raciales de este conti-
nente no permiten . Chi le , que a 
"Hablando en nombre de la de-
l e g a c i ó n norteamericana, s é a m e 
dado saludaros , con la mayor cor-
dialidad, y haceros presentes mis 
mejores deseos y buena vo luntad . 
Plenamente prevenido de las so-
lemnes obligaciones que e n t r a ñ a 
mi cargo, considero un alto honor 
personal e l haber sido nombrado, 
por el á r b i t r o , c ó m o presidente de 
esta C o m i s i ó n . 1 
"La d e s i g n a c i ó n de personas de 
tan alto c a r á c t e r y d i s t i n c i ó n como 
son mis colegas y sus colaborado-
res, para Integrar l a C o m i s i ó n ple-
bisci tarla , atestigua la s inceridad 
de p r o p ó s i t o s de sus Gobiernos res-
pectivos y trae consigo la seguri-
dad de que, durante las delibera-
ciones de gste organismo, se toma-
rán en cuenta toda clase de consi-
deraciones de jus t i c ia y equidad, 
antes de l legar a cualquier con-
c l u s i ó n . " 
"La a d o p c i ó n , por parte de los 
Gobiernos de Chib» y el P e r ú , del 
principio de arb i t ra je « c o r d a d o por 
iniciat iva del Gobierno 6^ lf>« E s 
Maeztu y a nuestro c o m p a ñ e r o Mi-
guel de Z á r r a g a . 
A media noche regresaron & 
Middlebury los invitados. 
K L I > O C T O R C O R T I X A V I S I T A 
L A S O F I C I N A S D E L C O M I T E 
P R O C U B A 
El Doctor .Tesé Manuel Cort ina , 
senador y presidente de la delega-
c i ó n Cubana en la L i g a de las N a -
"Pido venia para expresar, en \ c i ó n o s v i s i t ó las lujosas oficinas 
nombre de la d e l e g a c i ó n peruana, , ¿lol C o m i t é en d WaldoTf A s t e r i a 
mi m á s profundo agradecimiento [ permaneclpudo por espacio de tres 
por vuestras palabras de saludo, horas en Interesante c o n v e r s a c i ó n 
juntamente con la seguridad d e ¡ c o n el presidente y vocales de di-
quo consideramos un honor el ha-1 rho C o m i t é . E l Dr . Cor t ina e l o g i ó 
l iarnos asociados baje vuestra di--do manera expresiva y c a r i ñ o s a la 
res, la l ibre d e p o s i t a c l ó n de los vo-
tos, y el legal escrutinio de los 
mismos . 
T E X T O D E L D I S C U R S O Q U E 
P R O N U N C I O F . S A N T A N D E R , 
E L D E L E G A D O D E L 
P E R U 
r e c c l ó n en una labor cuyas conse-
cuencias t e n d r á n tanto alcance." 
"Habiendo abogado en todo mo-
mento por el principio de arb i tra-
je como medio m á s apropiado de 
solucionar los conflictos Interna-
cionales, el Gffjierno peruano se 
s i r v i ó designarnos con el p r o p ó s i -
to de cooperar en la e j e c u c i ó n del 
laudo promulgado por el á r b i t r o e' 
d ía 4 de marzo . Por consiguiente, 
venimos dispuestos a evitar toda 
S e le d i e r o n f a c u l t a d e s a l 
s u b c o m i t é p a r a d e c l a r a r l a 
h u e l g a el d í a 1 d e s e p t i e m b r e 
D e n t r o d e tres m e s e s s e r á 
c o n v o c a d a u n a c o n f e r e n c i a 
c o n e l o b j e t o e x p r e s a d a 
W A S H I N G T O N , agosto 5 . ( U n í 
P r e s s ) . Hoy en el Departamento 
de Es tado se e f e c t u ó el canje d« 
ratificaciones entre los representan 
tes de las nueve potencias s igna 
tarias" del Tra tado de Washington 
referente a l a conferencia dondi 
se han de resolver las cuestiones 
aduanales de la C h i n a . 
E l Secretarlo de E s t a d o Ke l lo s 
n o t i f i c a r á este paso a l gobierno de 
Pek ing y de acuerdo con los tér-
minos del tratado c o n v o c a r á a una 
conferencia para el objeto pro-
puesto idontro del t é r m i n o de i 
meses, para la que ya han sido de 
Kignados como representantes de 
esta potencia a l ac tua l ministro OD 
C h i n a , J . V . Mac M u r r a y y S ü a s 
S t r a w n de Chicago, notable í n t e r 
nac iona l i s ta . 
E s t e gobierno partidario de la 
p o l í t i c a en el 'Extremo Oriente, que 
ha sido designada con el nombrt 
de la "puerta abierta", espera qu^ 
dentro de poco y en v ir tud de la 
nueva marcha de los acontecimleu 
tos mundiales , se logre celebrai 
A T L A N T I C Ci ty , agosto 5 . — a con;erencia don(fe 5e h a u d(. 
(Associated P r e s s ) E l subcomItS regolver J03 asuntog ^ la 
minero que f r a c a s ó en «u intento terr i tor ia l idad _ 
de negociar un arreglo cpn los Pro- Minis tro de l a C h i n a Sze que 
pietarlos de minas durante las se- , -
A C O R D A D A P O R U N A N I M I D A D 
T a m b i é n \i le d i ó u n v o t o 
d e c o n f i a n z a al pre s idente 
d e los m i n e r o s , J . L . L e w i s 
sienes terminadas ayor en é s t a , re-
c i b i ó hoy facultades para lanzar 
a la huelga a los 158 .000 mino-
ros que trabajan en las explota-
ciones de antrac i ta , caso de que el « « T - C V ^ » ^ ^ 
31 de agosto a media noche no P ^ ^ R 0 ^ . S Í S E S U N A 
hayan podido ha l lar una f ó r m u l a ! L O C l ^ F L T R A T A R A H O R A 
a s l t l ó a l canje dijo que aquel ac-
to Inauguraba " U n nuevo r é g i m e n 
en las relaciones internacionales de 
la C h i n a " . 
bril lante labor de este grupo de. 
j ó v e n p s que en dos a ñ o s y medio 
ha efectuado v d n l e y cuatro actos 
de una importancia extraord'naria . 
asombrando a propios y e x t r a ñ o s y 
d e s t a c á n d o s e como l e g í t i m o orgu-
llo no s ó l o de los cubanos sino di-
todos los que pertenecen a (la r a z a 
hispana. 
Como el T o m l t é P r o Cuba se en-
cuentra actua.lmente en receso en 
l l a n t o a fiestas sociales &<* rofie-
referencla a los motivos de la guc - jre . h a b i í n d o s e efectuado la ú l t i m a 
rra sostenida entre Chile y el Pe- en honor del ex presidente Zavas 
/u: guerra que nosotros no provo- y de los o f i c í a l e s del barco e scu l -
camos, pero que nos produjo in- la anrent'no "Sarmiento", no pudo 
calculables sufrimientos y pér-
didas . " 
" S ó l o tenemos la i n t e n c i ó n de 
erlebrnrsp fiesta a lguna en la v¡-
t i ta del Dr . Cort ina . 
Al despedirse el Dr . Cort ina 
poner en juego nuestras mayores; a b r a z ó a l Sr . S trpa a l o n t á n d o l p a 
e n e r g í a s en la c r e a c i ó n de condi 
clones que garanticen la celebra-
c i ó n de una e l e c c i ó n mediante la 
cual , s e g ú n vuestras propias pala-
bras, los que tengan el derecho de 
tados Unidos, para dirimir tan pro- , XüreRar su voluntad en los comi-
jclos, puedan gozar de la libre opor-
sogulr su obra para bien de Cuba. 
B*áa tardo, por emisario esnp-
^ial, se r e c i b i ó en las oficinas del 
C o m i t é la fotofrnf ía del Bt. Cor-
t ina con la siguiente dedicatoria: 
" P a r a Leoncio Sorna y FUS compa-
compromlsiva con los patronos 
Tal d e t e r m i n a c i ó n fue tomada 
por el c o m i t é de jornales en ple-
no, integrado por 40 m i e m b r o ü . 
E l c o m i t é de jornales se antici -
p ó t a m b i é n a ta l posible contin-
gencia dando en é s t a tan temprana 
ftcha los poderes necesarios al sub-
c o m i t é para negociar con los pro-
pietarios de minas, del modo que 
más tarde estimo oportuno, la uti-
l i zac ión de los Individuos necesa-
rios para cu idar de las minas y 
e v i t a r qu/j ( t i rante e l paro se 
Inunden o derrumben las g a l e r í a s 
Je las mismas . 
La act i tud que el Presidente do 
D E R E S O L V E R L O D E C H I N A 
L O N D R E S , agosto 5 . (Uni ted 
P r e s s . E n v ir tud de que L o r d Gos-
ford en ' a s e s i ó n de hoy de la Cá 
m a r á de los L o r e s , s o l i c i t ó que se 
diesen todos los pasos necesarios pa 
ra que|s6 efectuase la c o n f e r e n c i a | d Í 3 
puesta en el tratado de Washington 
para resolver de u n a ver los asun-
tos de C h i n a . L o r d B a l t o u r se le-
v a n t ó y p r o n u n c i ó un discurso sos-
teniendo la tesis de que tratar en 
estos d í a s aquellos asuntos, s e r í a 
una locura, pues ante todo C h i n a 
d e b í a restaurai- e l orden I n t e r i o r , 
E I V T R A E N V I G E N C 7 A E L T R A -¡a U n i ó n de Mineros de N o r t e a m é ^ ^ % ^ V * i 
r i ca J o h n L . L e w i s ha asumido T A 1 * i T ^ S S i S ^ S A C K K 
como jefe del s u b e ó m i t é , romplen « V ^ ^ ^ ^ í ^ 0 O R I E N T E 
do nuestra m i s i ó n . Y o a ñ a d i r í a n tpnc lón del Dr . Cor t ina e n v i á n -
que/ con el objeto de dar c u m p l í - d o l é una f o t o g r a f í a del acto de la 
miento a las estipulaciones y e s p í - i j u r a de la bandera, solemne e inol-
ri tu del Tratado de A n c ó n , que s o - j v í d n b l e ceremonia celebrada el i * 
mete la d e c i s i ó n f inal respecto a la d^ abri l del corriente a ñ o . L o s 
suerte de estos territorios, a la 11- miembros d.d C o m i t é estamparon 
hro vnii , • sus f i rmas en l a f o t o g r a f í a y el 
presidente, Sr . Serpa, ceicribió la< 
Klgufent^s palabras: "Recuerdo d;̂  
un grupo de hombres agradecidos". 
V I A J E R O S 
A c a b a de llegar a esta c iudad el 
preeminente juez de la H a b a n a Sr . 
bre voluntad popular, lo que ex 
presa, t a m b i é n , el e s p í r i t u de l l au -
do, tengan asimismo por fin, nues-
tros esfuerzos la formac'»>n de la 
a t m ó s f e r a de seguridad Necesaria, 
y la c r e a c i ó n , en el á n i m o de todos 
los electores peruanos, de cierta 
s e n s a c i ó n absoluta confianza é n 
la e x e n c i ó n de todo impedimento 
m o r a l o r a l y material , como, requisito r r ¿ „ T ^ ^ ^ ^ Sr . 
especial -para garantizarles la Pie-i D A r t ^ I ^ í ^ b I é n negÓ el na Cí.o.„niHnH ^ „..„ \ -T- Armando \ arnés , onlen mitarA na seguridad de que sus votos po 
d r á n ser libremente depositados y 
legalmente e scrutados ." 
" P e r m í t a s e m e concluir manifes-
tando que estamos profundamente 
reconocidos por las c o r t e s í a s que 
se nos han dispensado. As imismo 
nuestros deberes con el deseo de 
contr ibuir leaimente a l d e s e m p e ñ o 
de nuestra c o m i s i ó n . <)nfiando en 
que contaremos con la ayuda y 
g u í a de nuestro presidente y la ac 
a l d é s , quie  s a l d r á 
dentro de pocos d í a s para las mon-
ta n?s . Se hospedan en el Hotel 
Alamac. 
. B A R R E R 
dorf. Duisberg y R u h r o r t que 
ocuparon separadamente en el mes t r a v é s de^toda s_u_^stor laJ ia dado 
dip marzo de 1921. 
pruebas de su americanismo, h a r á 
La o c u p a c i ó n de estas tres c iu -
dades Importantes f u é en v ir tud 
dc haberse negado el ministro ale-
m á n de Relaciones Exter iores . S i -
mons, a aceptar el plan de repa-
raciones que f u é conven'do en la 
conferencia de L o n d r e s de 1921. 
Dusseldorf ha sido u>ilizado 
en cna*qu10mbrar Eus concl- desde U "fecha como cuartel gene-
r E s p u t a . "ra! del nia'ndo mi l i tar . 
E DE SALES NATURALES QUE SON B E S E F I i l O S A S AL CUTIS 
todo lo que en su mano e s t é para cer tr iunfar los Intereses de la paz 
ayudar a A m é r i c a a mostrar este v, con tal objeto, contribuir, de la 
plebiscito al mundo entero como | mejor forma que podamos, a so-
modelo de genuina e x p r e s i ó n de l a i U i d o n a r los problemas que se plan-
longada controversia, y la acepta-1 ^ ' P » 6 ^ S ° z a r fe \ * opor- fleros del r o m U é Pro Cuba en tes-
c l ó n del laudo arbi tra l como baso tu"idad de votar s in intromisiones j Amonio de amistad v alta anrecla-
de un arreglo definitivo, no pUC e x t r a ñ a s , y en concordancia con los ¡ c i ó n p r r sus eficaces trabajos on 
den menos de ser acogidos con pro^ d ^ ados de su conciencia . ' favor de la P a t r i a Cubana". L o s 
funda s a t i s f a c c i ó n por vuestros ^ l̂ Ĵ t̂ r̂ Ĵ Ĵ  K * * ™ ^ ComIW ^ v o l v i e r o n la 
amigos y vecinos de las A m é r i c a s , 
y por todos aquellos que anhelen 
el triunfo de la causa p a c | i s t a en 
el mundo en tero ." 
"Emergiendo ae los horrores de 
la m á s grande de todas las gue-
rras , los pueblos de la t i erra e s t á n 
sedientos de a lcanzar a l g ú n medio 
menos desastroso de solucionar sus 
disputas con dignidad y honor . L a 
oportunidad dc abrir la marcha ha-
cia esa Inestimable meta ha r e c a í -
do sobre las dos naciones que. tan 
merecidamente, r e p r e s e n t á i s . F i -
gurando entre los pueblos de este 
Continente que primero se pronun-
ciaron en favor de una independen-
cia ganada, d e s p u é s , a costa de 
grandes s a c r l í í c i o s en campos co-
munes, mediante su d e c i s i ó n y de-
t e r m i n a c i ó n de solucionar las im-
portantes diferencias existentes en-
tro ellos por medio del a r b i t r a j e 
del primer magistrado de una po-
tencia amiga, vuestros p a í s e s se 
han puesto, de nuevo, a l frente de l 
pensamiento y a c c i ó n progresistas 
del m u n d o . " 
' E i deseo de l legar a un arreglo 
amistoso que an ima a ambos Go-
biernos h a quedado puesto de m a -
nifiesto claramente en los ú l t i m o s 
a ñ o s , que fructi f icaron, a l f lq, en 
el laudo que hoy nos r e ú n e . C o n -
cretamente, nuestra m i s i ó n consis-
te en celebrar una e l e c c i ó n , me-
diante la cua l todos aquellos que 
tengan derecho a esperar la rea ' i -
z a c i ó n de sus deseos puedan con-
curr ir a los comicios s in s u f r i r in -
t r o m i s i ó n alguma y proceder como 
mejor les dicte su conciencia . Me-
diante gu cumplimiento, q u e d a r á n 
protegidos los derechos positivos 
da todos, y satisfecha la j u s t i c i a . " 
" E l Gobierno de los E s t a d o s 
Unidos no tiene m á s a m b i c i ó » que 
la de contr ibuir a l a r e a l i z a c i ó n de 
esos anhelos; no tiene m á s p o l í t i c a 
que la de satisfacer esas aspirac io-
nes nacionales . Como delegados, 
nuestra m á s cara esperanza es ha 
L L E G O A N E W Y O R K L A C O M I -
S I O N B E L G A P A R A T R A T A R 
D E L A D E U D A 
do ayer las negociaciones con los 
patronos, f u é ^probada y ratifi» 
cada por unanimidad d á n d o s e l e un 
voto de conf ianza . 
S e g ú n c o m p u l s a c i ó n de opinio-
nes hechas entre los diversos 11-
ders, los mineros no creen en la efi 
c a d a de futuras mediaciones, ya 
sean é s t a s iniciadas por parte del 
gobierno federal ya por la del E s -
tado. 
No obstante, todo el mundo lo 
reconoce que si los propietarios de 
minas exteriorizan sus deseos de 
reanudar las negociaciones, los mi 
ueros a c c e d e r á n a ello. 
P E R S E C U C I O N A C T I V A C O N T R A 
C U A T R O L A D R O N E S Q U E A S A L -
T A R O N U N H O T E L 
. Y O R K , agosto 5 . ( U n i -
t u a c i ó n concurrents de mi distin-i i?SS) • ~ ~ E 1 1Dlér<:o1es en la 
guido colega c h i l e n o . " l l ega . r °n ^ ocho miembros 
'de la c o m i s i ó n de la deuda belga 
capitaneados por el b a r ó n de C a r -
W E S T P A L M B B A C H , F i a . , 
agosto 5 . (Associated P r e s s ) . — L a 
p o l i c í a y los delegados del cheriff 
se encuentran haciendo pesquisas 
para a r r e s t a r a los cuatro bandi-
dos que esta madrugada atacaron 
a W i l ü a m E v e r s . manager del ho-
te l G u l f S tream, en L a k e W-orth, 
los cuales , en vista de que no pu-
dieron abr i r la c a j a do seguridad, 
huyeron con $100 que h a b í a en la 
c a j a reg i s t radora . 
L o s cuatro bandidos, que apa-
rentemente no tienen m á s de 21 a 
22 a ñ o s , estaban enmascarados y 
armados de r e v ó l v e r . V e s t í a n ele-
gantemente y usaban c o s m é t i c o en 
el cabel lo . Huyeron del hotel en 
su a u t o m ó v i l , cuya d e s c r i p c i ó n no 
ha podido obtenerse. 
R E N U N C I A R A N M A S M I E M B R O S 
D E L G A B I N E T E A R G E N T I N O 
L A H I J A D E M U S S O L I N I S A L - ! t i ^ . ; . B U E N O S A I R E S , a ^ s t o 5 
V A A O T R A N I N A A P U N T O L ^ S o ^ S s K ! < ™ e d . - - f ^ r ^ Z 
DE P E R E C E R A H O G A D A | G i a r d Wlnston. subsecretar o ¿* Zŝ Z «K̂TTZ 
^ n % Z ¿ \ • • n Z Z r ' ' \ T í n . . a teño? . Gallo s e g u i r í a n las d* otro. 
R O M A , agosto 5 . — ( P o r United ^ r d o T .dcl 01imPIc ' de l * W h i í P : miembros del Gabinete, entre las 
P r e s s ) . — E d d a Mussol ini , h i j a del ^ ^ e • , . v que. so daba por segura la del Mi-
Dictador, que tiene 14 a ñ o s de edad L o s delegados rehusaron hacer * * A g r i c u l t u r a . De ocurrir 
es una h e r o í n a que acaba de de: ; c o m e n t a ñ o s sobre su m i s i ó n . 1 
mos t iar eus condiciones al sa lvar 
a otra amlgui ta suya, mayor que 
el la . 
I-a h i j a de Mu&solinl v l ó a su 
em'iga que se tetaba b a ñ a n d o y no 
lograba alcanzar l a otra or i l la de-
bido a los f uertes vientos que r e i -
naban, se l a n z ó a l agua y pudo 
merced a sus arriesgados esfuerzos 
l legar a donde estaba y remolcarla 
a t ierra . 
¡ ta tanto o hubie en co aenzudo a i ^st^3. el Presidente A l v e a r se va-
t.ratar oficialmente do el la 
l ibre d e t e r m i n a c i ó n de k*; pueblos, 
eje en torno a l cual g ira la m i s m í -
s ima existencia p o l í t i c a del nuevo 
m u n d o , " 
"Es esta la primera oportunidad 
teen ante esta C o m i s i ó n . E s en es-
te e s p í r i t u , c ó m o debemos consa-
grarnos a la tarea que nos aguar-
d a . " 
" U n a de las cosas que m á s con 
L A F E D E R A C I O N A M E R I C A N A 
D E L T R A B A J O A P O Y A L A L E Y 
D E L A I N M I G R A C I O N 
W A S H I N G T O N , agosto h. ( A s -
sociated P r e s s ) . — L a C o m i s i ó n 
i E j e c u t i v a de l a F e d e r a c i ó n A m é -
Chllfi n a - 1 t r i b u i r á n a nuestro é x i t o es l a c o m - l r i c a n a del T r a b a j o a c o r d ó hoy opo-
dadaH>^drse r vuecencia p ú b l i c a - p r e s i ó n plena del trabajo que a q u í i n e r s e a toda m o d i f i c a c i ó n de la v l -
ra t s é a m e d l ^ s a l u d a r a vSe- venimos a desarro l lar . Aunque, gente ley de I n m i g r a c i ó n , declaran-
^ ^ ¿ ^ m t e H e l p S e n i r d l tanto vosotros como mis colegas. do que los que trabajan por que 
c e n c a s en ^ ¿ ' ™ a « J J ™ v vuestros Gobiernos respectivos. se permita la entrada a los extran-
Chl l e . que tanto ha hecho por a l - * ^ V ^ ^ ^ J compenetra-1jeros en los Es tados Unidos deben 
dos de la í n d o l e de nuestra m i s i ó n . Iser tlldados de "no-americanos ' 
canzar la s o l u c i ó n de este proble-
ma e interpretar, as í , sus sent í 
mientos y la o p i n i ó n u n á n i m e de pudiera ser que é s t a no fuese del 
todos los chilenos, dando gracja8 todo comprendida por el p ú b l i c o 
de vuestros dos p a í s e s en general: a vuecencia por el sacrif icio per-
(Contlnúa en la p á g . 24) (Continúa en la p i g . 24) 
E s t a r e s o l u c i ó n s é a p r o b ó en vis-
ta de lo que se ha calificado por 
el consejo de "insidiosa propagan-
da pana destruir los efectos de la 
ley de I n m i g r a c i ó n . " 
H O T E L J U I M C 
B R O A D W A Y Y C A -
L L E 71 
N E W Y O R K 
El pretendo por la 
colonia cubana por su 
confort y elegancia, 
con nuevos aparta-
mentos conectados dt 
dos y tres dormitorios. 
Y reconocidos por la 
a t enc ión especial del 
Dpto. Hispano, creado 
por su gerente, a quien 
se dirigirán el seño i 
Antonio A g ü e r o . 
ría frente «a la m á s d i f í c i l s i tua-
c i ó n p o l í t i c a de su c a r r e r a . 
S U S P E N D I D A L A C R I S I S E N E L 
G A B I N E T E A R G E N T I N O 
B U E N O S A I R E S . aeosto 5. 
¡ ( U n i t e d P r e s s ) . — L a cr is i s que 
| amenazaba anoche al Gabinete ar-
gentino con motivo de la renuncia 
W A S H I N G T O N , agosto 5 . (Asso 
clated P r s s s ) . A l cabo de 4 añoa 
de retraso hoy han sido deposita-
das oficialmente en la Secretaria 
de Es tado las ratificaciones a l do-
ble tratado un i la tera l referente a 
la C h i n a , que Se p a c t ó en la con 
ferencia de armamentos de "Wash-
ington .entrando a s í en plena vigen 
cía las eficaces medidas a l l í toma-
das p a r a ac larar p a c í f i c a m e n t e la 
s i t u a c i ó n del L e j a n o Orlente . De 
esta forma, los pactos referidos l i -
gan y a a los gobiernos signatarios 
a s í como a los otros cuatro que 
subsecuentemente, se adhir ieron 4 
los mismos. 
E n unas declaraciones oficiales 
que hizo d e s p u é s de la breve c« 
remonta d i p l o m á t i c a de hoy, e l MI 
nlstro de la C h i n a doctor Alfredo 
Sze I n t e r p r e t ó ese tratado como una 
a d a p t a c i ó n de l a Doctr ina Monroo 
a la C h i n a en la cual descansan las 
esperazas del mundo en cuanto 
la p a c i f i c a c i ó n y tranqui lo desenvol 
vimlento de la C h i n a . 
L A M A R I N A D E G U E R R A I N G L E -
S A , B L O Q U E A R A L O S P U E R T O S 
C H I N O S 
L O N D R E S , agosto 5 . (Associated 
P r e s s ) . U n despacho recibido por 
el "Dai ly M a l í " desde H o n g K o n g 
dice que de cont inuar los chinos 
cometlenJo u l trajes con los Ingle-
ses y manteniendo el boycott con-
t r a 'las procedencias extranjeras , 
las autoridades b r i t á n i c a s d i c t a r á n 
un bloqueo contra loa puertos de 
C h i n a . 
L O S O B R E R O S C H I N O S D E H O N G 
K O N G A C O R D A R O N I R A L A 
H U E L G A 
H O N G K O N G , C h i n a , sgo^to b 
(Associated Prese) . E n un mitin 
obrero celebrado ayer se a d o p t ó 
^ n a r e s o l u c i ó n recomendando l a 
huelga, por considerarse como ar-
ma m á s efectiva que el boycott 
contra ios imperial i s tas . 
"íElstamos seguros de la victo-
r i a — d i c e la r e s o l u c i ó n — porque 
tenemos la v ida en Hong K o n g en 
nuestras manos". 
L L E G A N A L O S E S T A D O S U N I -
D O S L O S D E L E G A D O S D E L 
G O B I E R N O B E L G A 
N U E V A Y O R K , agosto 5 (Asso-
ciated P r e s s ) , — A bordo del traa-
_ a t l á n t i c o "Ol impic" han llegado 
l R r l t í n D l f n ^ de.t AgrIcu l tura ' Le | hoy por l a noche a é s t a e l e í p r ^ 
! B r e t ó n l o g r ó evitarse a una hora sldente del Consejo de Ministros 
^ M f i ' t 6 1 ^ i* ?0V . de B é l g i c a M - Theunys y los d / -
E l Ministro L e Breton re t i ró su m á s delegados nombrados por e l 
renuncia, pero se cree que sola- Gobierno belga p a m negociar el 
mente s u s p e n d e r á su ret irada del 
Gabinete hasta d e s p u é s de la In-
minente vis i ta del P r í n c i p e de Ga-
les, volviendo a presentarla e n t ó n -
ces . 
arreglo de la deuda de guerra con-
t r a í d a por ese p a í s con los E s t a -
dos U n i d o s . 
L o s delegados se negaron a ha -
cer declaraciones . 
f U S T E D E S S E B A Ñ A N C O N 
I 0 N B 4 " P M T M i 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E 1 9 2 5 A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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E D I T O H I A L E S 
EL P R O B L E M A C O M E R C I A L EN LA [mente, hombre correcto, honorable, 
inteligente. A la C o m p a ñ í a Trasat-
tros al Presidio Nacional tuvo que clase A . , $900-00; un Clasificador I nerac ión a los restos de las v í c t i m a s 
ser resindido hace a lgún tiempo por, clase D , para registros d a c t i l o s c ó p i - j e s p a ñ o l a s en las guerras coloniales, 
idént icas causas . cos« $600-00, un impresor fotográ-1 subraya la necesidad de cimentar 
El caso, no obstante la gravedad í ' c 0 . c,asc A . . $900-00, y un orde-! esas • actitudes ideales en bases m á s 
que entraña y la repugnancia que 
En realidad ese personal hace mi-mspira, no es cxcepciona 1. E s cosa 
lagros para atender la func ión que 
sobre él pesa, y contra toda lóg i ca , 
en su m a y o r í a so halla p é s i m a m e n -
te retribuido. E l Director del Gabi -
nete, que tifcne que ser y es un hom-
bre de ciencia, consagrado a una C3-
pecialidad que requiere profundos y 
A G R I C U L T U R A . 
El d ía 21 del p r ó x i m o pasado mes 
de Julio inauguramos, con un edito-
rial titulado "Problemas de e c o n o m í a 
y de s o c i o l o g í a rurales", una serie 
de varios articules encaminada a de-
mostrar la extraordinaria importan-
cia que en la agricultura moderna 
I miembros, nada menos a una auton 
tiene la parte comercial del negocio. | ^ a un su]eto a veleicla. 
o sea la venta de los productos q u e ^ ^ caracterf a instintos crueleS) 
cosecha el agricultor. E n nuestros es una ofensa gratu¡ta y torpe 
Creer, por otra parte, que un capi-
tán de la Trasat lánt i ca E s p a ñ o l a . 
miento de productos de Ínfima clase 
o e s t ipu lándose elevados precios en 
las ventas de fiambres, licores y re-
frescos, mixtificados y de la peor 
especie. De estos abusos que igual-
mente se han cometido—y por lo 
visto se cometen—en los hospitales, 
i i asilos y, en general, en todos los de-
' partamentos del Estado, ha hablado 
reiteradas veces la prensa, sin que 
los encargados de remediar el mal 
se hayan tomado gran interés en ha-
sabida que las contratas de esta na-
turaleza, otorgadas casi siempre a 
p a n i á g u a d o s sin conciencia, son fre-
cuentemente origen de abusos e in-
moralidades sin cuento. E n las cár-
celes y en el presidio se ha explota-
do villanamente a los presos tanto 
en el suministro de alimentos como I constantes estudios, gana exactamen-
cn las cantinas de dichos establecí-1 te lo mismo que los inspectores de la 
mientos penales, c o b r á n d o s e s u m a s ' P o l i c í a Secreta o de la Judicial , sien-
cuantiosas por un mezquino abastec í - ¿ 0 así qUC n¡ para ej d e s e m p e ñ o de 
estos cargos, ni aun para el de jefe 
de los expresados Cuerpos, se exigen 
conocimientos t é c n i c o s ; el Encarga-
do del Registro General , a quien se 
supone sujeto a responsabilidades, 
gana igual sueldo que el portero de 
la Secreta, y el Clasificador, que ne-
cesariamente ha de ser persona ex-
positivas. utiKcarias y permanentes. 
Se muestra, pues, un cruzado del 
nuevo hispanoamericanismo, que no 
lo fía todo al l ír ico sentimiento, an-
tes reclama la debida a t e n c i ó n para 
los intereses de la aduana y el mer-
cado, i 
E s p a ñ a , por otra parte, ha tenido 
la oportunidad de estudiar, en el doc-
tor Z a y d í n . un tipo representativo de 
la nueva cubanidad p o l í t i c a . S u j u - j f ó r m u l a s por la letra griega " P l " , 
ventud. por lo pronto, y a hubo de cuya valor no podr ía determinarse 
sorprender a quienes primero lo tra- con las f ó r m u l a s , ni aun a g r e g á n d o -
taron. Y no es inconveniente p a r a | > 8e6un se fueran hal lando, las 
nuestro pa í s , antes al contrario. paJdec i ina le3 que le corresponden, has-
tengo la seguridad qua equivale a 
otro nuevo huevo de C o l ó n . Todo 
esos pedacitos Insignificantes que 
s e g ú n he o í d o decir los tienen tan 
preocupados ¡ se los como la gar-
lopa! Pueden c r e é r m e l o . . . 
Kn resumen, lo que parece que 
en K a n s a s se ha prohibido, por lo 
kaiiNado y lo poco p r á c t i c o de la 
o p e r a c i ó n , es que se tenga a . los 
muchachos en los colegios e insti-
tutos calculando á r e a s de c í r c u l o 
y longitudes de c ircunsferenclas , 
donde hay que andar mult ipl icando 
por el radio o su mitad, la tortu-
rante c i fra que se designa en las 
ar t ícu los afirmamos que la venta del 
fruto—el "marketing" de los norte-
americanos—domina de tal manera 
la p r o d u c c i ó n agr íco la , que deter-
mina una preferencia inevitable, for-
zosa, a favor de los productos de 
venta m á s fácil y segura—la c a ñ a , 
por ejemplo—y de los que no des-
c o m p o n i é n d o s e r á p i d a m e n t e y pu-
d i é n d o s e guardar en a l m a c é n , l ibran 
al agricultor de la necesidad de ven-
der inmediatamente, quedando a 
merced del mercado o del compra-
dor en un momento desfavorable. 
En este problema capital de la 
venta, muy ignorado y desatendido 
en C u b a , e n c o n t r á b a m o s nosotros y 
no en las causas que corrientemente 
se mencionan, la razón fundamental 
y el o b s t á c u l o casi incontrastable, 
mientras las condiciones actuales no 
cambien, que explican por que la 
p r o d u c c i ó n de los llamados frutos 
menores y las frutas se hace tan di-
fícil en nuestro p a í s . E n uno de 
nuestros editoriales i n d i c á b a m o s tam-
bién que sólo la o r g a n i z a c i ó n de aso-
ciaciones cooperativas de venta; fa-
ci l i taría el medio de allanar esos 
o b s t á c u l o s , a semejanza de lo ocu-
rrido en otros p a í s e s . 
U n a acreditada p u b l i c a c i ó n norte-
americana. "The American Review 
of Reviews", llegada en los primeros 
d í a s del corriente mes a la Habana , 
dedica gran parte de su n ú m e r o de 
Agosto, a tratar este mismo proble-
ma del "marketing", estudiando el 
movimiento cooperativo agr íco la de 
los Estados Unidos, principalmente 
de California, donde ha alcanzado 
éx i tos br i l lant ís imos , gracias a los 
cuales el cultivador californiano ha-
resuelto el problema de vender sus 
frutas segura y fác i lmente , en condi-
ciones equitativas logrando la ga-
rant ía de estabilidad indispensable. 
Los trabajos de " T h e American R e -
view of Reviews" son tan interesan-
tes y refuerzan tan Sól idamente nues-
tros razonamientos respecto de esta 
cues t ión de enorme interés cubano, 
que habremos de prestarles una cui-
dadosa a tenc ión en próx imos art ícu-
E L CASO D E L "ANTONIO L O P E Z " 
mundo entero como una inst i tución 
tan importante para el desarrollo d^ 
la riqueza nacional, como para el 
mantenimiento de las más nobles re-, 
_ leerlo. Y es que. como hemos dicho, 
laciones humanas . E s una c o m p a ñ í a ; , „.10„jrt „! 
. la influencia po l í t i ca , cuando nc ei 
l ustrada por los principios del cris- . • ^ , ' 
^ , propio ínteres e c o n ó m i c o de esto^. 
tianismo. Suponer a uno de sus j - c-
suele estar por medio, o í a ese con-
tratista d e s p o s e í d o de su contrato 
con el Presidio Nacional por incum-
plimiento doloso del mismo no s'i le 
hubiera concedido el mismo negocio 
en nuestro Hospital General , no ten-
d r í a m o s que avergonzarnos ante es-
te caso de incua e x p l o t a c i ó n a qu>: 
hacemos referencia. 
En él . particularmente, como en 
todos los que. en lo futuro, se descu-
bran debe proceder con mano dura 
el Gobierno. No debe bastar, como 
castigo de tales desmanes, la resci-
sión de un contrato que posiblemen-
te ha enriquecido y a . con manifiesta 
pueda tolerar a bordo insubordina-
ciones y rebe ld ías , supone tanto co-
mo elevar una denuncia de c o b a r d í a 
contra un marino e s p a ñ o l . A bor-
do—parece incre íble que haya que 
recordar esto a las autoridades nor-
teamericanas—no pueden consentir-
se indisciplinas; menos aún cuando 
los pasajeros se han incluido, volun-
tariamente, en el servicio militar. E l 
cap i tán del "Antonio L ó p e z " , en ta-
les circunstancias, no era sólo el co-
mandante civil de un barco; era el 
comandante militar de un pe lo tón de 
soldados. Y estos soldados preten-
dieron, nada menos, que desertar, ca-
yendo dentro de las prescripciones de 
perta. gana menos que el mozo de 
l impieza. 
S ó l o por crasa ignorancia de la 
índole de la func ión encomendada 
a esos empleados, se explica que es-
tén recompensados en la forma ine-
q u í v o c a m e n t e injusta que acusan las 
comparaciones que dejamos hechas. 
A t e n i é n d o s e a la r e m u n e r a c i ó n que 
reciben, no diría nadie que en sus 
trabajos halla m a g n í f i c o auxilio no 
ya la P o l i c í a , para perseguir con se-
guridad de éx i to a los delincuentes, 
sino la A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia, 
para fallar certeramente con las 
pruebas decisivas que aportan a los 
procesos. S i el criterio que ha ve-
nido rigiendo en la retribución del 
personal del Gabinete acusa desco-
nocimionto de la importancia do la 
rece que le reviste de cierta simpa-
tía, el hecho de que se vea confiado 
uno de sus cargos púb l i cos m á s in-
fluyentes .a un hombre joven, despo-
se ído de posibles arrastres de rencor 
o prejuicio, y saturado de modernas 
visiones sobre el porvenir. A ú n re-
cordamos los h a l a g ü e ñ o s comentarios 
que en la misma E s p a ñ a se hicieron 
acerca del Uruguay cuando el joven 
doctor Blum a s c e n d i ó a la primera 
magistratura de esa repúbl ica sud-
americana. 
Es de presumir, a d e m á s , que es-
ta visita a la Madre Patr ia por el 
doctor Z a y d í n . cuya carrera po l í t i ca 
apenas comienza, le haya ofrecido 
ta tener tantps n ú m e r o s como es-
trellas la via l á c t e a . , 
En la p r á c t i c a ( ! ) " P í " , se sobre-
entiende que es igual a 3,141592 
6 5 3 5 8 9 7 9 3 2 3 8 4 6 . . . 
iXos explicamos que los legisla-
dores de K a n s a s no convengan con 
los m a t e m á t i c o s en que eso es prác-
tico, como tampoco nos e x t r a ñ a r í a 
Que, ya en ese recomendable plano, 
prohibieran e n s e ñ a r a extraer ra i -
ces cuadradas y c ú b i c a s — n o sien-
do en las E s c u e l a s de C i r u j í a Den-
t a l — as í como en elevar n ú m e r o s 
a la cuarta , a la quinta y aun a 
más altas potencias. ¿ Q u i e n sabe 
si muchos suicidios que, andando 
el tiempo, se atr ibuyen a la bebi-
da o a la p a s i ó n de los celos, no 
una oportunidad de o b s e r v a c i ó n di- i tengan 811 &éTiesi3 en la debilidad 
recta y de personales contactos quelCerebral causa(ia por esas e lucu-
sirvan para orientarle m á s segura 
L O S D O S P R I 
Si la Gran B r e t a ñ a toma resueltamente el camino d 
nismo aduanero y del art i f ic ia l i smo e c o n ó m i c o , hemos d ^roSJ 
t á c u l o s Interesan tes y entre ellos t a m b i é n acaso y por <ip ^er taj 
ó p e r a en cinro actos, con bailables, esto es. una guerra S8rac'»j 
H a s t a ahora no se ha pasado de lo c ó m i c o ; lo es 0graníe. I 
que los industriales americanos se quejen porque el gohi alto i J 
nico ha limitado la e x p o r t a c i ó n de caucho; l i m i t a c i ó n n u a ^ *H 
subir el precio del a r t í c u l o on bruto, de 3 6 centavos, a i ^ 
cents. Dicen que eso perjudica a la postre a l c o n s u m í » ri »dc 
caucho elah nit l íJ 
Lo cual en labios de proteccionistya fa da r iro .como di f 
l i n ¡ . ¿ Q u é es el proteccionismo sino el sacrificio del consumid ^ 
rlales | 
;ir 
y a los del mundo entero? CSe COll8<miií 
E s a s coionios cosechan^ mas del 50 por 100 del caucho 
do en el mundo; y de esta p r o d u c c i ó n compran los Estados r1"^1 
70 por 100 . Hace dos a ñ o s a s c e n d í a a 200 millones de dolí ^ 
les lo que pagaban a sus parientes los ingleses; ost* ag0 ^ ÍJI 
400 millones; un recargo de 50 por 100 y una millonada; 
mo dicen aquí , a l g ú n dinero, soma money. ' qU6 e», 
Tanto pertenece a l art i f ic ia l i smo esta r e s t r i c c i ó n britá • 
la e x p o r t a c i ó n como la r e s t r i c c i ó n amer icana en la importa 
medio de los altos derechos. Y t a m b i é n en Inglaterra es el 
v í c t i m a como a q u í , puesto «que a l l í las industrias que eraplea 
cho lo e s t á n pagando ya mas c a r o . n «1 
Oti 
- i » 1 d < 
u l t í m a t e , que p a g a r á mas caros los a r t í c u l o s de caucho ni u ^ « I 
"labe- • 
o menos u l t imate? SI «1 de este pa í s lo es trujan, los i5du8m<lo^• 
tegidos por los aranceles de Aduanas ¿ p o r q u é los producto 
nicos de caucho no han de explotar vigorosamente a CSP 
v i r o aspecto del asunto. E s t e acto del gobierno de Lo rt 
pone soniff money los bolsil los de los cosecheros br i tán icos do 
ducto, t a m b i é n hace ganar algunos honrados peniques a cim686 ^ 
ricanos que en estos ú l t i m o s a ñ o s han adquirido Plantaciones a ^ 
y fecundamente acerca de las rela-
ciones entre Cuba y E s p a ñ a , sobre 
las cuales muy bien pudiera estar 
l lamada a proyectarse en el futuro 
su vigorosa personalidad. Así como 
quis iéramos que en la cultura de ca-
labor que rinde, se advierte m á s aun ^ a cubano hubiese un momento de 
ese desconocimiento, en la pobre 
i a s ignac ión que tiene s e ñ a l a d a la ci-
ihcitud, a su beneficiario, si o que. , , , . , 
. . . , , tada dependencia en los presupues-
debe incoarse la causa criminal que' 
procede por un grave delito de de-
fraudac ión al Es tado . 
Hechos como estos en que se jue-
ga con la salud de los enfermos o se 
explota la mísera condic ión de los 
.presos, revelan tal bajeza moral que 
un c ó d i g o militar, y amenazando con , , . , 
. . . . I toda c o n s i d e r a c i ó n a sus perpetra-
tos, para cubrir todas sus atencio-
nes. Baste decir, que no obstante 
adoctrinamiento directo sobre la cul-
tura e spaño la , así d e s e a r í a m o s que 
visitase a E s p a ñ a una vez s iqu ida 
cuanto compatriota nuestro ponga de 
manifiesto una v o c a c i ó n a dirigir la 
ra un genuino y efectivo hispano-
americanismo. ; 
faltar—lo que parecen olvidar los 
denunciantes.—la L e y de Inmigra-
c ión de los Estados Unidos. E s a ley 
tan r í g i d a — t a n r íg idamente absurda 
—contra la que claman, diariamen-
te, en todas partes del mundo, en 
nombre de los derechos universales 
del hombre. 
Crueldad, t iranía , dureza en el 
c a s t i g o . . . He ahí los cargos contra 
el caballeroso señor Musiera. Crue l -
dad esposar a un soldado para que 
no deserte, para que no deserte; en-
cerrar a un hombre para que no ¡ n - | p , a n de Obras P ú b l i c a s . Mucho im 
dores reviste los caracteres de una 
táci ta complicidad. 
Muchos males irrogaría al Gobier-
no la debilidad o condescendencia 
en este sentido. E l pueblo desconfia 
de toda contrata p ú b l i c a . Tiene la 
triste experiencia del pasado que aun 
se refleja, como hemos visto, en el 
presente. Se acerca una é p o c a de 
considerables negociaciones de esa 
í n d o l e . Son numerosos los ciudada-
haber sido aumentado, asciende a po l í t i ca de C u b a . Porque de tales 
$1 .200-00 anuales, o sea $100-001 reminiscencias hondamente persona-
mensuales, el crédi to de que dispo- Ies se deriva el más rico sustento pa 
ne. ¿ P u e d e n sostenerse con esa exi-
gua cantidad los gastos que deman-
da una oficina de la naturaleza de 
las que nos ocupa? 
Pocas erogaciones habrá más jus-
tificadas que la acordada para la 
compra de aparatos y úti les cientí-
ficos destinados al Gabinete Nacio-
nal de I d e n t i f i c a c i ó n . No es muy am-
plio, que digamos, el crédi to , pero 
muestra que el actual Secretario de; 
G o b e r n a c i ó n abriga el loable p r o p ó -
sito de contribuir al perfeccionamien-
braciones? 
DE DIAJN DIA 
" P R O H I B E N E N K A N S A S L A E N -
SE^A'N'ZA E X A C T A D E L A OLIA-
W I A T U R A D E L C I R C l L O " 
El redactor do t i tulares del co-
lega que ha publicado é s t e , turo 
que haber sido un detestable estu-
diante de g e o m e t r í a o sencil lamen-
te es que no p a s ó de la a r i t m é t i c a 
frinja la ley americana. Unas es- porta, pues, al Gobierno probar por 
posas y unas horas de arresto. H e ¿ ¿ ^ ,os m e d ¡ o s su avers ión a to. 
0 LA E P I L E P S I A PURITANA. 
/ 
El suceso del "Antonio L ó p e z " ^n 
el puerto de Nueva Y o r k está siendo 
objeto aquí de apasionados comen-
tarios, de muy dignas y enérg icas cr i -
t icas. E l hecho en sí . verdaderamen-
te, tiene poca importancia. U n sim-
ple, caso de p o l i c í a . . . en el que !a 
P o l i c í a comete una pif ia . L a p o l i c í a , 
instigada por un ciudadano nervioso 
y agrio, susceptible y " f a n t a s m ó n " , 
a quien atiende un juez, seguramen-
te para "qui társe lo de encima", pro-
v e y é n d o l e de un mandamiento para 
que irrumpa en el sagrado de un 
barco . 
Pero el suceso, como conflicto de 
Derecho, como intervenc ión en asun-
tos que afectan los universales y de-
l i cad í s imos principios de la autoridad 
a bordo de un barco, y que hasta se 
presta a rozamientos entre naciones 
amigas, adquiere caracteres extraor-
dinarios. 
L o s cables han "inflado" el suce-
so. L e han dado la importancia que 
no t^ne . L e han dedicado atencio-
nes de "noticia más favorecida". 
¿ P o r que? No nos lo explicamos. E l 
cap i tán del "Antonio L ó p e z " , el se-
ñor Musiera, es bien conocido de to-
dos nosotros. Se le sabe, gencral-
ah í los extremos de esa "horrenda" 
crueldad. ¿ Q u é no le ocurrit ía a ese 
desertor si lo detuviesen en tierra las 
autoridades norteamericanas? No es 
allí suave, precisamente, el instru-
mento de r e p r e s i ó n . Y decimos UlS-
trumento. aunque en este caso tal 
vez no se emplease, porque la justi-
c ia , en Norte A m é r i c a , no ha dese-
chado, en nombre de esa piedad tan 
caprichosamente invocada, los mate-
riales elementos de tortura: el lin-
chamiento, el K . K . K . , el "Tercer 
G r a d o " de los interrogatorios, las 
escaleras movibles de los presidios, 
etc. . . 
Todo esto, en torno del caso í?el E l Secretario de G o b e r n a c i ó n des-
"Antonio L ó p e z " , fuera risible si no t inó hace Pocos d ía s un cré¿'lto ¿ c 
se acumulase sobre la honorabilidad dos m'ú seiscientos ocho pesos al G a -
de un c a p i t á n de un barco y sobre! b¡ncte Nacional Ident i f i cac ión . 
nos que aspiran a obtener algunas de to & loe servicios que presta esa de 
las m á s importantes contratas del j Pendencia. d o t á n d o l a de material: elemental. E l probablemente no lo
moderno, para que sea un insupera- h a b r á notado mucho, pues e s t á de-
ble laboratorio t é c n i c o de la po l i c ía , j mP8trado que a l periodista, en la 
en el que se puedan descubrir l o s | P r á c t i c a aPenas s i se le presentan 
problemas de í n d o l e m a t e m á t i c a que 
no pueda resolver con el simple con-
curso de las cuatro reglas; pero el 
p ú b l i c o si ha tenido que notar que 
ese Sr . ignora por completo lo que 
a v ías de hecho con b e n e p l á c i t o de 
todos, se d e s e n v o l v e r á en una per-
judicial a t m ó s f e r a de malestar y des-
contento . 
E L G A B I N E T E DE I D E N T I F I C A C I O N 
Y L O S S E R V I C I O S D E INVESTI-
GACION P O L I C I A C A . 
para la compra de aparatos y úti les 
c i e n t í f i c o s . 
Parece muy exigua esa cantidafl, 
pero al menos indica que el citado 
funcionario tiene conciencia de la 
imporUncia que entrañan los ser-
vicios t é c n i c o s encomendados a !a 
citada dependencia, y que abriga el 
loable propós i to de mejorarlos. 
Hasta ahora no h a b í a n sido dobi-
La c a m p a ñ a de mora l i zac ión pú-M3"16016 est¡ma£los Por el Gobierno 
blica emprendida está poniendo al ,os trabaJ0S ^ rcaliza el Gabinete, 
descubierto vergonzosas lacras . Por lo8 cua,es no son ú n i c a m e n t e de 
lo que resulta de las investigaciones, , n d e n t l ^ c a c l ó n . sino de investiga-
realizadas en todas las dependencias! c 'ón c i e n t í f i c a . E n cambio ha me-
del Estado v e n í a c o m e t i é n d o s e impu- recido la o r g a n i z a c i ó n de esa ofi 
el prestigio, a todas luces irreprocha-
ble e intangible, de la C o m p a ñ í a 
Trasa t lánt i ca E s p a ñ o l a . 
Pero, así y todo es risible. R i s i -
ble como un s a í n e t e . S a í n e t e que 
pudiera titularse, a la manera de los 
apropós i tos de Don R a m ó n de la 
C r u z , como se titula este editorial. 
L A S CONTRATAS D E L E S T A D O . 
c ión especial que real iza . Existe c 
proyecto de establecer como obliga 
torio el carnet de ident i f i cac ión de 
choferes, que h a b í a c a í d o en desuso 
contra toda conveniencia, y de es 
tablecer el de criados, lo cual impli 
ca excesivo aumento de trabajo para 
el Gabinete, y nos parece que esto 
viene a demostrar hasta q u é punto 
es justo ir pensando en otorgar ma-
yor recompensa a los meri t í s imos 
empleados de esa oficina. 
EL DR. ZAYDIN EN ESPAÑA. 
nemente todo linaje de infracciones. 
Daban cuenta ayer los per iódicos de;paci tada para juzgarla, como lo ei 
un curioso hallazgo de los expertos 
sanitarios en el hospital "Calixto 
G a r c í a " . Real izado el anál is is de la 
leche suministrada por un contratis-
ta del Estado para los enfermos de!de InVeStigac¡ón. nos la ofrece 1 
mezquindad con que está dotado en 
el presupuesto. E l personal es por 
d e m á s escaso, y mal retribuido, in-
cluso el de carácter eminentemente 
t é c n i c o . E l Director, con categor ía do 
Jefe de Admin i s t rac ión de 5 a . clase, 
tiene asignados $ 2 . 4 0 0 - 0 0 anuales 
de sueldo; el Encargado del Regis-
tro, con c a t e g o r í a de Oficial de P r a . 
clase. $1.000-00". una m e c a n ó g r a f a 
ese hospital, tuvo que ser arrojada 
por «haberse comprobado en ella una 
adu l t erac ión evidente. E l contratis-
ta, desazonado y m o h í n o , tuvo que 
darse prisa en sustituir por cajas de 
leche condesada su anterior remesa. 
Concurre en este hecho una cir-
cunstancia agravante: la reinciden-
c i a . Ese contratista tramposo es el 
mismo cuya contrata para suminis-
do manejo i l íc ito cometido con oca-; más ex traños misterios del crimen, 
sión de esos convenios, perfectamen- Ahora bien, no es só lo a esto a lo 
te legales "per se", entre los p a r t í - ¡ q u e hay que prestar a t e n c i ó n . L a 
culares y el Es tado . De lo contrario j requiere también el personal experto 
persistirá la desconfianza y el P lan ¡ d e que se dispone, cuya remunera-1significa la cuadra tura del c í r c u l o , 
de Obras P ú b l i c a s lejos de llevarse | c ión no guarda re lac ión con la f u n - j c u a » d o da a entender —lo que no 
es v e r d a d — que en K a n s a s se en-
s e ñ a b a a los chicos de los colegios 
a cuadrar el c í r c u l o con una exac-
t itud verdaderamente conmovedora. 
¡ Apenas si se rascaron la cabeza 
los m á s insignes m a t e m á t i c o s , s in 
dar en el quid de esa cuadra tura ! 
Y t a m b i é n los part iculares Incl ina-
dos a los inventos estudiaron la 
o u e s t i ó n , pero con i d é n t i c o resul ta-
do. 
Se cuenta, por ejemplo, de un 
carpintero que h a b í a oido hablar de 
las dificultades de esa o p e r a c i ó n y 
un d ía , d e s p u é s de haber estado 
trabajando en la c o n f e c c i ó n de una 
mesa redonda, so d i r i g i ó a l Pres i -
dente de la Academia de Ciencias 
de su país pidiendo permiso para 
explicar ante los s e ñ o r e s a c a d é m i -
cos, su m é t o d o , absolutamente per-
fecto, de cuadrar el c í r c u l o . P a r a 
quitarse de encima a l obstinado so-
licitante, una noche en que los aca-
d é m i c o s estaban de buen h u m o r — 
cosa rara en v e r d a d — lo recibieron 
y e l hombre expuso su t e o r í a : 
—SI yo coloco sobro una mesa 
redonda una tabla cuadrada , cuyas 
esquinas vengan a morir a l borde 
de la mesa, q u e d a r á n unos pedazos 
de é s t a sobresaliendo ¿ n o es ver-
dad? 
— V e r d a d es — d i j o un a c a d é m i -
co—. Q u e d a r á n cuatro sectores de 
c í r c u l o , exactamente i g u a l e s . . . 
— B i e n . Y si en vez de una ta-
bla cuadrada, coloco una ochavada 
y a s í sucesivamente, ¿ n o i r é redu-
ciendo el t a m a ñ o de esos pedazos 
que van faltando para cubr ir total-
mente la mesa? 
— E x a c t a m e n t e , poro, no se can-
se . L a f igura poligonal que se ins-
criba en un c í r c u l o , siempre t e n d r á 
un área menor quo la del c í r c u l o 
y la que se c ircunscr iba a é l , siem-
pre *la t e n d r á mayor, aunque se lle-
gue a lo infinitesimal m i c r o s c ó p i c o . 
Hubo que traduc ir le todo eso a l 
lenguaje vulgar, y entonces ol hom-
bre e x c l a m ó gozoso: 
— P n e g a h í e s t á mi idea, que yo 
c iña cá l idos elogios de persona ca-
el notable a n t r o p ó l o g o y penalista 
e s p a ñ o l don Fructuoso Carpena. 
La prueba de que no se le daba 
la debida importancia al Gabinete 
H o l g u é m o n o s de la feliz coyuntu-
ra que ha hecho posible el tránsito 
por E s p a ñ a del Presidente de nues-
tra C á m a r a de Representantes. E l 
doctor R a m ó n Z a y d í n . a m á s de po-
seer una inteligencia v iv í s ima y aler-
ta a todas las oportunidades de au-
mentar el prestigio y el provecho de 
su patria, es un cubano representa-
tivo del presente y. a no dudarlo, 
una de nuestros pol í t icos actuales de 
quienes parece menos aventurado 
esperar que lleguen a ocupar, en el 
porvenir, posiciones aún más deter 
minantes de los destinos patrios que. 
las que en el presente ocupan. 
Que el doctor Z a y d í n no ha de-
jado de darle a su pasajera visita to 
da la importancia que entraña come 
oportunidad para mejorar la rela-
ciones tanto espirituales como mate-
riales que unen a Cuba con su M a -
dre Patr ia , lo d e m u e v í r a n los infor-
mes que tenemos de sus actos de 
cortes ía cerca de las autoridades es-
paño las y de las gestiones por él 
efectuadas para obviar y apresurar 
la rea l izac ión de un nuevo convenio 
comercial entre los dos pueblos. " A 
Dios rogando y con el mazo dando", 
el doctor Z a y d í n , al mismo tiempo 
que hace p ú b l i c o pronunciamiento de 
d e v o c i ó n al solar de la raza y de ve-
El Director de la E s c u e l a prepa-
rator ia de Ingenieros A g r ó n o m o s , 
donde c o n c u r r i ó en sus a ñ o s imber-
bes —no sin renegar de P i t á g o r a s , 
Newton, Pasca l y otros hombres 
crueles y desocupados — e l redac-
tor de esta s e c c i ó n , se v o l v í a fran-
co con sus d i s c í p u l o s a l terminar 
la d i f íc i l p r e p a r a c i ó n para ingresar 
en la E s c u e l a (en la de la CVÍoncloa 
de M a d r i d ) , y les d e c í a : 
— Y ahora, a olvidarse de todo 
esto que han aprendido en dos cur-
sos pues no v a a servirles para na-
da". C r é a n m e ustedes que con las 
m a t e m á t i c a s que estudiaron en el 
bachillerato t e n í a n de sobra . No 
ustedes, que van a ser Ingenieros 
A g r o n ó n o m o s ; los Peritos del Ramo, 
que neQesitan m á s del c á l c u l o , y 
los Ingenieros de otras especiali-
dades m á s m a t e m á t i c a s , tienen a^ju 
d i s p o s i c i ó n m a g n í f i c a s tablas calcu-
ladas y rectif icadas, que simplifi-
can su trabajo has ta la sencillez. 
No es raro que a l g ú n alumno 
extenuado por la d u r a prueba no 
lo hubiera matado, porque el hom-
bre ora extraordinariamente s i m p á -
t ico. E l comentarista lo r e c o r d a r á 
siempre con agrado: se apel l idaba 
Blasco, era de Mal lorca , t e n í a la 
Academia en la calle de S a n L u i s , 
entre las de Horta lcza y F u e n c a -
r r a l y ora alumno eminente de la 
E s c u e l a de Ingenieros, en la que 
mantuvo el primer puesto desde el 
principio a l fin de su bri l lante c a -
r r e r a , luchando contra la hosti l i -
dad de algunos profesores que la 
h a b í a n tomado con é l . E s bastante 
recordar, d e s p u é s de pasados muy 
cerca de cinco l u s t r o s . . . 
Si alguno lo conoce, h á g a l e sa-
ber a i s e ñ o r Blasco, donde anda un 
ex-alumno suyo que p r o c l a m a r á 
siempre su h o m b r í a de bien, de fin 
de curso y d í g a l e como en K a n s a s 
empiezan a ""dar forma legal a su 
t e o r í a de que las m a t e m á t i c a s su-
blimes, como el sublime arte , desde 
el f o n ó g r a f o y el piano e l é c t r i c o , 
apenas s i merece la pena de ocupar-
se de ellas. 
VERSOS SELECTOS 
cho en J a v a y en las Indias Or ienta les . Aunque son buenos 
no se lo v e n d e r á n a los fabricantes de aqui . a l precio de antoc • ̂  
de a h o r a . ^ . B l n , 
— H a y que v i v i r — d i j o T a l l e y r a u d . — S i no fuera por esto 
mos todos virtuosos . ' **" 
En F i l ip inas se podría desarroll-ar una gran producción-
da a las que controlan ya los americanos, a b a s t e c e r í a la mayo ^'l 
to do lo que requiere el mercado de loa Estados Unidos. Se ha 
do en ello; se ha comprobado que al l i las condiciones natural»"1 
excelentes; pero se ha Visto con dolor que h a b r í a que Pagar"joni' 
tres veces mayores que los recibidos por los braceros de Java 
la P e n í n s u l a de Ma lacea . A l g u i é n ha propuesto que se autorice la i 
p o r t a c i ó n en aquel las islas de trabajadores , contratados y J j j l 
procedentes de C h i n a y de la I n d i a ; pero a esto se oponen las ler^'l 
i n m i g r a c i ó n . Y t a m b i é n , por supuesto, se o p o n d r á el laborismo! 
ü p i n o . 
En el B r a s i l , donde se h a b í a abandonado la explotación de! «ni 
cho si lvestre para producirlo en plantaciones, ahora, en vista í e ] l | 
za, en el precio, se vuelve a extraerlo de los bosques vírgenes; T £1 
a h í p o d r á venir yn aumento de p r o d u c c i ó n no controlado por'eia 
pitalismo b r i t á n i c o . 
El c i n e m a t ó g r a f o es otro r a m o en el cual el gobierno britát-;. 
hace art i f ic ial ismo e c o n ó m i c o y topa con los Estados Unidos. * 
F r a n c i a no gustan las p e l í c u l a s amer icanas , pero en Inglaterra T J 
E s c o c i a s í ; lo cual se explica porque aquellos dos pueblos tienen Jl 
misma.s aficiones" que el americano cuanto a e spec tácu los ; se prinJ 
por lo sportivo, lo a c r o b á t i c o , lo sensacional y lo "clownesco" o t¡l.l 
j a s a d o ; los disparos de revó lver , , las escenas de pygilato, loa irnÁ 
descarrilados, las explosiones en las minas, los vaqueros dd,Oeste, e j 
L o s fabricantes americanos de p e l í c u l a s ganan all í un dineñltl 
se lo hacen ganar a los empresarios b r i t á n i c o s ; los fabricantes InjJ 
ses apenas ganan. So ha propuesto—y algunos miembros del g 
lo apoyan—que sea obligatorio presentar, en cada función de "ci:«'| 
un n ú m e r o do p e l í c u l a s nacionales igual a l de extranjeras exhibida 
Y tendremos—si esta a b e r r a c i ó n proteccionista prospera—al esp«tJ 
dor b r i t á n i c o pagando por lo que no le hace gracia para poder dij(rj-.| 
tar de lo que le d iv ierte . 
Si en la G r a n B r e t a ñ a se adopta esta medida, no se hará maj^i 
"reciprocar"; porque a q u í , -por ser altos los derechos de importafíí 
sobre las p e l í c u l a s extranjeras y por estar los teatros controladoijor 
los fabricantes americanos de p e l í c u l a s , son muy raras las extrujea 
exhibidas. Sin embargo estos fabricantes se ind ignarán segunmu 
y ú n i c a m e n t e . . . ;-
Otro hecho que p o n d r á de m a l humor a algunos intereses amrttl 
nos: el convenio comercial negociado entre el Canadá y las Aniaj 
b r i t á n i c a s , por el c u a l se c o n c e d e r á trato aduanero preferente; «al 
que conviene a ambas partes, por cuanto Implica rebejás en los iñ\ 
chos de i m p o r t a c i ó n . E l C a n a d á h a r á rebajas en el caté,, el cacao,.)»! 
frutas, e l ron. las esponjas, e tc . de aquel las Antillas; las cuales h-f 
r á n reducciones en la har ina , l a manteca, la tocineta, la leche conbt\ 
sada, el pescado, las papas, los dulces, e l calzado, e tc . -
A d e m á s , el gobierno del C a n a d á , que posee marina mercante, «I 
t a b l e c e r á un servicio de vapores; con el fin de que todo el coDierckl 
entre las dos partes contratantes se haga baJo bandera británlaf 
A h o r a se hace, en a l ta p r o p o r c i ó n , bajo bandera americana y la pul 
empresa nav iera "United F r u i t Company", la de l a "flota blanca" «I 
la principal benif ic iar ia . CoU el convenio, este negocio de transporK 
r e c i b i r á un golpe y en las Ant i l l a s b r i t á n i c a s se a c a b a r á n las impoM 
taciones de harinas , carnes, queeo, madera., e t c . , procedentes d« loij 
Es tados Unidos; perspectiva que aflige a los exportadores de aquí. 
Es tos no son mas que al f i lerazos; s i con el tiempo se lloga a la¡| 
cuchi l ladas , se d e s a r r o l l a r á una s i t u a c i ó n grave entre esta repúbltal 
y el imperio b r i t á n i c o . Esperemos que no se vaya a parar a una sntj 
rra, que p e r j u d i c a r í a a otras naciones, y en pr imer lugar a Cuba,oKj 
gada a ser a l iada de los Es tados Unidos, por lo especial de las retoj 
nes p o l í t i c a s y e c o n ó m i c a s entre las dos r e p ú b l i c a s vecinas. 
Nueva Y o r k , 31 de J u l i o . 
Antonio ESCOBAR 
HAZAÑA DEL ULTIMO REALÍSIA DE SÜD-AH 
L A I M ' O P U Y A D E L B l l í f í A D I E R Q 1 T I N T A X I L L A . — tHlhV. CÜ* 
« R A R A E L C E X T E NA R I O D E C H I L O E . 
( E s p e c i a l para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E ¡ brigadier Antonio Q u i n t a n l - . feneciese ya a otro planeta 
Ha, como su antiguo camarada | en la vacuidad del no ser cot 
H e r n á n C o r t é s , tam'bión, hubo que-
mado sus naves y f l á n d o l o todo a l 
destino hizo de Ja hermosa Ohiloa, 
que descubriera V a l d i v i a , un» nue-
v a Tlezca la , templo do espartan.» 
heno íamo. 
Perdido e&te bello A r c h i p i é l a g o , 
entre las fragosidpdes austra les d>»j 
bravio P á c í f i c o , sus diez y siete i s -
litaa constituyeron el nuevo impe« 
rio de este pundonoroso cuanto va-
liente y caballeroso atleta de l a 
nueva E n e i d a . 
ocil 
Si bien su c o r a z ó n de M f l 
brincaba irritado dentro del Pej»! 
al verse a s í abandonado tanM 
entero a su propia suerte en W'J 
guedad de lo desconocido, su t«l 
planza de solidado curtido 
embates de l a suerte casquivu»| 
cruel , lo amoldaron a su pe* 
hLzo do la t i erra que sus M 
hollaban, su patria , cu bogar 
b l a s ó n . Sus dos m i l soldados J * l 
otros tantos i s l e ñ o s , c o n « t W * 
su f. imilia y los fuertes y 
zas. el reinado de sus aniorfSj1! 
E L V I A J E R O 
Kstá en la sala familiar, sombría, 
y entre nosotros, el querido hermano 
quo «"n el sueño infantil de un claro día 
vimos partir hacia un país lejano. 
Hoy tiene ya las sienes plateadas, 
un pris mechón sobre la angosta frente; 
y la fr ía inquietud de sus miradas 
rovrla un alma casi toda ausente. 
Ijeshfljanse las copas otofiales 
del parque mustio y viejo. 
La tarde, tras los húmedos cristales, 
se pinta, y en el fondo del espejo, 
Hl rostro del hermano se Ilumina 
suavemente, ¿Floridos desengaños 
dorados por la tarde que declina? 
¿ A n s a s de vida nueva en nuevos años? 
¿Lamentará la Juventud perdida? 
Lejos quedó—la pobre loba—muerta. 
¿La blanca juventud nunca vivida 
teme, que ha de cantar ante su puerta? 
¿Sonríe al sol de oro 
dr la tierra de un sueño no encontrada; 
y ve su nave hender el mar sonoro, 
do viento y luz la blanca vela hinchada? 
El ha visto las hojas otoñales , 
amarillas, rodar, las olorosas 
r.imas del eucallptus, los rosales 
quo enseñan otra vea sus blanca» ro-
(sas. , . 
Y esto dolor que añora o desconfía 
el temblor de una lágr ima reprime, 
y uu resto de viril hipocresía 
en el semblante p á l d o se Imprime. 
Kcrio retrato en la pared clarea 
todav ía . Nosotros dlvagtmos. 
Bt! la tristeza del hogar, golpea 
ol tlc-lac dc-1 reloj. Todos callamos. 
Antonio Hachado. 
Es tratega insigne, ojo avizor én 
el lejano azulado horizonte, lovan- i desvelos; nunca o l v i d ó que 
í ó como faros de estos i n n ú m e r a - ' r e t e n í a el deber cumplido r * 1 
bles escollos, los fuertes y poternas !n:T espartana s a b í a de los o 1 
de la Corona, que art i l lo con seis i del sacrif icio pero t a m . n .S l ,3 
piezas o bocas de fuo?o a ras dc-I naba de la r e s p o n s a b i l i d a d * * 
agua m á s a l l á , a l z ó la fortaleza clc-(~ 
Ba lcecura y la de Agui que conta-
ban en junto veinto y cuatro c a ñ o -
nes de grueso calibre, e s t a b l e c i ó el 
casi i l lo de Puqui l l ihue en la p laya 
rocosa que barrÍA sus flancos el 
continuo temporal defendiendo a s í 
el estrecho y peligroso- canal do 
ma que en sus manos se 
Cuentan, c r ó n i c a s , qu« 
p e m b r ó su alma y la desdeñosa JJ 
<n. supo del malhumor de su • 
bre, quien j a m í s quiso J j M 
eso. 'vencer aquel corazón . J 
adorable de mujer con 
gancias de otro impulso <1̂  
Chacao y la hermosa y t ranqui la fueEe las tiernas caricias co« 
das; o l v i d ó s e de su poten"» bah ía de San Carlos d é Ancud , e 
i n l e r n á ü d o s e t ierra adentro, casi a 
flor del r ío Pvdeto, en las a l turus 
de B c l l t V i s t a y Camino a Cas tro 
e r i z ó do p ú a s de fuego y bala el 
fuerte de San Antonio, que r t á s 
tardo, a ñ o s d e s p u é s , h a b í a de ser 
ol testigo m á s fiel de sus h a z a ñ s / s 
de bravio luchadoir y el teatro de 
su .gloria reconocida hidalgamente 
por sus vencedores. 
Desterrado voluntariamente, este 
noble descendiente de los gloriosos 
tercios de F landes , en este aparta-
do r i n c ó n d^l mundo, v i ó transou-
r r i r largos a ñ o s de d u r a prueba co-
mo soldado entre los acantiJados y 
rocas de este caprichoso dédi>lo de 
t ierra agrietada por el embate fu-
rioso de las olas enfurecidas, que. 
cual pegasos de nieve, hinchados 
los belfos escp.bri tábnnse ganosas 
de sepultar entre ol v é r t i g o vofa-
ginf-s^o de sus burbujas lechosas 
a esto nuevo S n n s ó n con todos SUH 
fílistPOS. 
Perdido, entre estas fragosidades 
el bizarro y nnuesto caudi l lo , s ó l o 
de seis en fots meara, el a u r a s:m-
tn de la patirla lejann, en forma d.1 
car iñena misiva, v e n í a a traerle el 
consuelo de un recuerdo, que a me-
dida que los azares de la é p o c a so 
ncentnnban, ese recuerdo so f u é 
haciendo m á s distanciado, m á e va-
go y m á s cnsual , hasta perdors1 
par^ siempre como si é l hubiera pa-
sado a ln tumba del olvido v per-
ú n i c o soberano para omP^uc 
se con los despegos y alti^e f . 
aquella E v a patriota, que si 
en silencio como a hombre 
te. fino, valiente y hermoso, 
b ién ella se hizo mártir nô  
dando que su amanto e™ fl(rjj. l 
e l enemigo aciago de su Pa 3 
h e r o í n a digna del héroe. BüPJa 
gar en la tumba do eu coT& ^ 
menino los ardoies de u"a L j?! 
que la c o n s u m í a n en un V'[L)||)1|| 
vorador aun m á s por l0_ " " ^ 
de EU s a t i s f a c c i ó n honrada. 
P r ó d i g a la naturaleza. • 
P í . n í s o perdido, s i era 3lrotefto-'J 
los i s l e ñ o s como padre y P jC,( 
no menos lo era tamban « ¡JSj 
p u ñ a d o do p r ó f u g o s de JJvgS 
que con él c o n v i v í a n á ^ e \~MÍ 
aras de un ideal cada vez (^ 
.. 11 ^N^V,^ nrvT I * rrotaoo y 
aciaga 
maltrecho por 
El mar les brindaba sus - ^ 
í i q u e z a s s ibaritas de 111 "(áfííjl 
sabrosos y abundaatf3 c^ - j , 'I 
posoadofl y exquisitas pr gU5 Ú 
tierra fér t i l les o frenda^ rí" 
losinas de t u b é r c u l o s sabro» 
marzi inas deliciosas y ríe ^ 
v la paz de la aldea n"" 
perturbade en aquella, t9 
costumbres p-ítrinrcales gjj 
aun consorv.idas y si ole11 
c Ividadcs del mundo 
•n j« p.̂ K-
n *** 
de ver 
°bierüo 5 1 
» i dollaír 
' dirIa M Í ! 
Estríale' | 
Uctorp'3 ¿ 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a ñ o c x i n D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E 1 9 2 5 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
;;oho p^, 
d0oVTní 
l ¡ que 
s t a T a r d e L l e g a n l o s R e m e r o s d e l C . Y . C . y s u s D i s t i n g u i d o s A c o m p a ñ a n t e s 
Portacifin J 
plean el 2 1 
: ^ r e , J 
)s ^ ¿ 1 
' clort08a!J 
,0nes de ^1 
nos Patrios 
^tes, sino 
C O N ^ I N O F E N S I V O F L Y D E G R I M M Y L O S 
E L j l l E G O E N E L N N I N G F I N A L 
Í A M P O C O F R E y B t R G P U O O C O N I I N U A R A N A O O P O R E L C A N A L 
ir esto. 
a mayor „ 
CHICAGO, agosto 5. 
naturales ) _ _ L a mofa por Wrighstone de 
'a8ar"jonui4K fácil fly Grlmm en el noveno j 
^ine aue hubiera sido 'le otra suer-
l tercer out, dió a l Chicago dos 
t?,rAra9 ganando alcho cíuu el primer 
Wr* A la serie con el Filadelfia. 
3e java0^ 
utorice la i¡ 
>s y • 
n las leyes 4 
ción <lel ^ 
vista de] | 
r&enes; y „ 
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as; se prin: 
leseo" o a> 
to. los trfj» 
leí . Oeste, ¡j 
un dineral ] 
'icantes injlt. 
del gobierj) 












en los im 
el cacao,.!!!! 
is cuales ln-I 
lecbe condírl 
mercante, «I 
d el coiné::: í 
a británica. I 
ma y la pa:! 
ta hlanca"«| 
de transporii! 
án las impor-[ 
dentes de lof| 
res de aquí, 
se llega a lasj 
esta republtaj 
ar a una gaf| 
a Cuba, obll-
lie las relacií-j 
ñas . 
UDOBAB 
cj el j a r d i n e r o no h u b i e r a c o m e t i d o e l e r r o r , los "Phi l l i e sM se 
1 h i eran a n o t a d o l a v i c t o r i a , p u e s ese e r a e l t e r c e r out 
J I M M Y R I N G P I T C H E O B I E N H A S T A E L S E P T I M O 
h u -
(Associated r i L A D E L r i A 
V . C. H. O. A E 
R e c o r d s R o t o s e n u n M e e t d e M u c h a c h a s I n g l e s a s 
MM) de la sene con 
I r un score de 7 a 6. Los visitan-
hablan tomado delantera amonto-
nando hits. Jimmy Ring pitcheó muy 
¡•en hasta el séptimo inniug en que 
comenzó a debilitarse haciendo explo-
gén en el box en el octavo inning. 
P l a y g a n ó a y e r e l 
H a n d i c a p d e D e l a w a r e e n 
un T i e m p o d e 1 : 3 8 4 - 5 
Sands ss 5 2 2 1 
Leach cf . 5 0 1 2 
VVrightstone If . . . 4 0 
Harper rf í i 
Wilson c,. 3 0 
Fonseca Ib 4 1 
Kimmick 3b. . . . . 3 1 
Kriberg 2b 3 1 
Ring p . 4 0 
Pierce p 0 0 










Totales . . . . . . 36 0 13 26 14 1 
xtwo out when winning run scored. 
C H I C A G O 
V. C. H. 
Adams 2b 4 O 
Heathcot© rf 4 j 
Frigau 3b 5 2 
Crigsby If SARATOGA S P R I N G S . N . Y 
.eosto 5. CAssociated Press- . R l i n d Orlmm I b . 5 
Plav ganó hoy el handicap de_pela-! Brooks cf 4 
ware llegando en segundo lugar M a r a n v l l l e w 
Mad Play y Big Blazc en tercero. I Hartnett c . 
E l handicap de $2.500 para c a - l ^ u f m a n n p. 
. 4 
. 1 




. 0 Pittenger zzz. 
b-.llos de 3 a ñ o s y más , en una mi-
l'a atrajo a m a g n í f i c o s caballos. Weis z. . . . 
entre ellos Sarazen, de Mrs. W . K . I B r e t t p. . . . 
Vanderbilt, guiado por el jockey ^ c h a e l s zz: 
Sandy, que era favorito con logro 
da 11 a 5, que l l egó en s é p t i m o lu-
gar. 
E l ganador, montado por J . Maí-
ben, tomó delantera en ol primer 
cuarto de milla y ganó f á c i l m o n i u 
El tiempo fué de 1:38.415. 
A E 
2 0 
A m i l l a y m e d i a d e l a c o s t a in-
g lesa tuvo que r e n d i r s e p o r 
las fuertes c o r r i e n t e s 














K i d K a p l a n a d m i n i s t r a u n a 
c o l o s a l p a l i z a a B i l l 
K e n N e d y 
BAYONA, N . J . . . agosto 5 . — 
(Por Associated Press) . — ( E l cam-
peón roundiil de peso pluma K i d 
j Kaplan, de Meriden. Conn., admi-
nistró una colosal paliza a B i l l K e n -
Incdy, de New Orleans, en un bout 
ja do<;« rounda celebrado aqu í esta 
Inoche. 
Kennedy no pudo ganar un s ó l o 
round contra su rival el c a m p e ó n . 
No se discutía el t í t u l o . Ambos 
¡contendientes pesaban 130 l ibras 
cada uno. 
Totales 34 7 9 27 16 1 
a bateó por Keen en el 7o. 
zz bateó por Brett en el 9o. 
zzz corrió por Michaels en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Filadelfia . . . . 101 301 010— 6 
Chicago 000 001 132— 7 
S U M A R I O : 
Two base hits: Harper, Wrightstone, 
Fonseca 2; Kaufmann Brook.-., Froi-
Eauy Grigsby. 
Tnree base hits: Sand 
Stolen bases: Maranville, H m i r e t t . 
Sacr'fice: Wrightstone, WUson, Ma-
ranvillo Adams. 
Double plays: Maranvllle a Adams 
a Grimm, 
Quedados ep bases: Filadelfia 7; 
Chicago 8. 
Bases por bolas Kaufn.arn 1; R ' r g 
3; Brett 1; Fierre t , Knight 1. 
Struck out: por Kaufir.arn 1; poi 
R¡Kg 5. por Keen ?; por Brett 1 , 
Hits: a Kaufmann í» t n3.I-3; a 
Kc-en 3.2-íi; Brett 3 en 2; Ring 7 en 
7 (ningún out en el 8o.) Pierce 1 
en 1 (ningú nout en el 9o). Kmght 
1 en 1. 
Wild pltch: K e e n . 
Pitcher ganador: Brett . 
Pltcher perdedor Knight . 
B O V E R , Inglaterra , agosto 5 . — 
( P o r United P r e s s ) . — E l teniente 
coronel B e r n a r d C i r i l F r e y b e r g , 
•que posee la cruz de la R« ina V i c -
toria por sus hechos de armas, y que 
una vez hizo las veces de toda una 
d i v i s i ó n de tropas b r i t á n i c a s duran-
¡te la gran guerra , ha encontrado 
¡que la t r a v e s í a del canal de la Man-
¡cha , es una empresa harto d i f í c i l 
a u n para é l . 
Freyberg hizo las veces de una 
¡ d i v i s i ó n en los Dardanelos, causan-
do una gran c o n c u s i ó n en las tropas 
¡ g e r m a n o - t u r c a s . Su h a z a ñ a reque-
iría que f> lanzase a l mar infectado 
|de tiburones y s a l i ó de el la victo-
rioso, pero esta tarde ha declarado 
que a q u é l l o era un «mar tranquilo 
comparado con el canal . 
G A N A R O N A M S U C U A R T O J U E G O ( ¡ O N S E C U Í I V O L O S 
" C A R D E N A L E S " D E R R O T A N D O A L O S " B R A V E S " E N 
T O D A L A L I N E A C O N U N S C O R E D E C A T O R C E P O R D O S 
F n este e n c u e n t r o J a m e s B o t t o m l e y , i n i c i a l i s t a d e l S a n L u i s , d i ó s u 
d é c i m o o c t a v o j o n r ó n de l a t e m p o r a d a , e n e l qu in to e p i s o d i o 
J A C K S M I T H R E A L I Z O U N A H A Z A Ñ A E S T U P E N D A 
S T . L O U I S , agosto 5. (Assoclat«J 
P r e s s ) , — F l San Luis ganó su cuarto 
juego consecutivo, derrotando hoy « 
loa Braves del Boston, 14 a 2. Janiea 
Bottomley, primera ^ base de los Car-
denales, dió su décimo octavo jonrftn 
en el quinto inning, sin hombres "« 
bases. Jack Smith center fielder de 
l'>o Cardenales, realizó noy una ha-
zaña inusitada para un outfielder, e.le-
cutando un doble play sin aslsienola, 
cogiendo un fly de Gautreau en el 
segundo inning y corriendo despulí» 
a la primera base para hacer el out 
de Genewich. 
Véase a continuación el bcors 
Gautreau 2 \ . . 4 
Bancroft . . . . 4 
Ryan p , 0 
Mann rf 3 
Burrus Ib 4 
Fé l ix cf 3 
E l mil itar f u é interviuado des-
p u é s que s,e hubo repuesto del can-
sancio producido por las 16 horas 
y 40 minutos que p a s ó en el agua. 
E s t a h a z a ñ a recuerda nno de los 
m á s bril lantes hechos de la gran 
g u e r r a . Hace diez a ñ o s F r e y b e r g 
tenía 25 v se encontraba entre los j High 3b 3 
expedicionarios b r i t á n i c o s en G a l l i - | Harris If 3 
poli; en Í 9 1 4 h a b í a peleado en \ seimer c 4 
M é x i c o y estaba siempre buscando 
una aventura . E l alto mando cre-
¡yó conveniente hacer aparecer como 
[que h a b í a desembarcaco una divi-
jpión en determinado punto de la 
costa. F r e y b e r g se pres tó a desem-
p e ñ a r este serv ic io . 
BOSTOrr 
•• V . C H. O. 
Wild pitch: Kamp. 
P a s s e ^ ball: Seimer, 
Hit by pitcher by Reinhart (Felix> 
Bases por bolas de Reinhart 4; de 
Genewich C; de Ryan 1; de Kamp 1. 
Struck out de Reinharí 2: de Ge-
nowicb 2, 
Quedados en basta: Boston 9, S t . 
Lu i s 5. 
Umpires Quigley y McCormick 
Pitcher ganador: Reinhart. 
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¡SIN H A d R C A S O D E L O S F R A C A S O S D E D O S 
C O M P E T I D O R E S M I S S E D E R L E S E P R E P A R A A 
A T R A V E S A R E L C A N A L D E L A M A N C H A E L S A B A D O 
Muestra esta foregraf ía a Misa V . P.-.lmer garaod ) las 440 yardas en m;a carrera donde sólo invirt ió 61 y 2!5 
segundas, estableciendo un nuevo record Inglós para ese evento. Misa Palmer tambiér fcfnó la de rro yardas y 
obtuvo a copa de Ca Unión Atlét lca de Iffnjarea para la atleta m á s completa. Estas cotupetencias fueron reall^ 
zadas en liondrfes, en Stanford Bridge 
CABO GRIZ NEZ, Francia, agosto les es favorable. Cuando llegan a las 
J—(Unl'td *V.-ss) .—Gertrudis Eder-
que esper-i a que el viento y la 
marea se « muestren más propicios 
para atravesa.- o¡ Canal de la Mancha, 
totibió hoy u roticia de que en las 
L T S 1:4 n j r i " las frías aguas y * 
Pidas corrientes del canal hablan i la fué Imposlb 
rtch0 fracasar a dos 
corrlenvn tumuituosaa .íerca de las 
costas bravas inglesas es cuando co-
mienzan 'as dl/i-jMtades Insuperables. 
Freyberg, por ejemplo, se hallaba 
ya a milla y mel la de Ja costa hoy a 
las l i y 30 a . m. y en dc-s horas no 
adelantar 200 millas 
competidores m á s hacia su meta. Hubr) un momento 
I en la m|*«»a empr^a. | en que l legó a '•do yarda:, de la orilla, 
iss 6 Janá ¿"'ion> nadadora france-ipeio la marea lo volv ió otra Vez hacia 
U-eyJr tenÍemt' coronal Seraid Cyri l j a t r á s . 
ron suTñ 0 f ! r b r l t á n i c o ' abandona- 1 E n el caso dt. Mmt Scion, fueron el 
^char hast" 0 ^ traVeSÍÍ* c ^ s ^ s de | frío v la fatl^t los que obligaron a 
la mpta 1 de ¿os millas de la veterana naiaaora francesa a meta 
^ fraucesa estuv 
oras 
Riendo 
abandonar su e m p e ñ o . Mme. Scion 
lloras y ' ''*íuV0 en el agua 13 | tiene 48 a ñ o s y el teniente coronel 
media y nadó »•» millas. t e - ¡ C 5 . Miss Ederl» no cuenta aún 20. 
nover^0 r'iIlQÍrEe a y cuarto i Tanto la francesa como e! oficial in-
Fr:yLcrg, qi,0 comenzó 12 | ielés braceaban 'an despacio que para 
r r a s después" 
N O H A Y F O R M A H U M A N A D E H A C E R L E C R E E R A L P U B L I C O 
D E P O R T I V O N O R T E A M E R I C A N O Q U E E S C I E R T O Q U E J A C K 
D E M P S E Y Q U I E R E P E L E A R A H O R A C O N L A P A N T E R A N E G R A 
P a r a q u e se lo c r e a n t e n d r í a e l C a m p e ó n que f i r m a r d o c u m e n t o s y p r e s t a r u n a f i a n z a q u e g a -
r a n t i c e sus p a l a b r a s . — E l c a s o d e D e m p s e y no h a s ido resuel to d e f i n i t i v a m e n t e p o r l a c o m i s i ó n 
O t r o h u b i e r a s ido s in d u d a a l g u n a e l c u r s o d e los a c o n t e c i m i e n t o s , s i l a C o m i s i ó n h u b i e r a d e c l a -
r a d o el t í t u l o " f o r f e i t e d " y d e s i g n a r a u n m a t c h , e n t r e H a r r y W i l l s y T u n n e y p o r la s u p r e m a c í a 
( C R O N I C A D E " J C E " V I L A ) 
N E W Y O R K , agosto 5. — (United núe cono inélogible en e1 estado de Kicig, 3n Australia, en 20 rounds; 
Pres s ) . — E l t ran público deportivo (New York no se enfrentará con el j Grebb, ciue lo derrotó en 1921; L e s 
nortéame*ican-) uunca creerá que Jack negro. j Darcy, qje lo ikrrotó p. r foul, y por 
Dempsey, llamado campeón del mundo i ' Otro hubiera sido el curso de los i puntos lo han den otado Mike O'Dowd, 
de peso rompioto, quiere afectivamente j acontecimientos, si la comis ión declara ' Mac Tigae y Giehb. 
enfrentarse con I larry Wills , el negro ; el titulo forfeited y hubiera dispuesto s u kno?kout óe ayer señala que el 
retador, hasta que aquél no firme con- un maten entre Wills y Tunney para ffnal de su niaravillosa carrera se 
tratos efectivos y preste la fianza ne- I decidir la supremacía en esta cuest ión, 
cesarla para garantizar ia buena fe. 
Desde 1320 D impsey le ¿.nda huyendo 
el cuerp), aunque- repetidas veces dice 
que no liens iiiconvnientí- en pelear 
con el n^gro. 
E l caso de Dempsey no ha sido re-
Quizás el chaiupion se hubiera decidí 
iO ha sal:r del caracol en donde está 
escondido. 
Ningún otro campeón de su clase 
ha resistido la fuerza dri la opinión 
ÍOf espacio Mme. Scion, nadó | la época en qut llegaron a las mareas 
HtCaado 0 <Í0 16 í,oras ^ W minutos, i adversas estaban ya tan ftigados que 
1,6 Santa 'ímiiIa ^ medla de la bahía ¡ tuvieron que abandonar su intento. 
Si el t i e ^ S T , U ' ál ESi;e de Dover- J31 entrenador de Miss Ederle. aunque, 
íer'e R 68 favorable Miss ¡ "naturalmente, (;o opina que deba usar suelto defintuvarcente por la Comi- ^ púolico deportista -c ha humi- ' rniti6 volver - «parecer o.n los rings 
sión, la cual, por razones desconocidas 
Desde hace cerca.de dos dños Mike 
Walker e s tá esquivando un match con 
I Dave Shade. Peí esta ciusa fué sus-
en asuntos de esta clase, y a pesar de ^ Pendido -1 añe pasade por la Comisión 
ello, Dempsey, enriquecido con el diñe- I de Boxeo de Now York' ^ <íuo le Per-
!*) a M J ! , "«Pénemela lo ocu-
Scion y ai teniente co-a Mme [0naI Preybe 
racasaron v i "Ctorio:,;l donde ellos 
N o aii« nde "uncj ha triun aÓn BiHTUlu mujer. L a s prime-
un braceo dennisiado ace'erado en esa 
travesía, cree que la joven norteame-
ricana, muchcá años más joven que 
los otros, se oacontrará más dispuesta 
para luchar con las corrientes de la 
costa inglesa. E l frío, no la habrá pe-
netrado tanto como a los que nada-
i era 
su P a ^ J 
roe. supo 
¡u coráis 
le una P^, 
un í » < 
. ¡o imP051 
orada. i 
eza. cD.0 j. 
Tia etapas de |«>* 
P N 2o nuil trtivesl-i que cubren ban m á s despt e o y, por lo tanto, si 
F^iles. P t á c J 8011 ^m^-ratlvamente 1 ella logra sostanerse mejor en la faja 
Nenian cruz; ^amente t o < i o ^ los Q116 l< peligrosa que es la úl t ima barrera que 
ratan bien al*'. *' canal a nado ade- I hay que franquear antes de llegar a 
Ci»aciplo, si el tiempo I Dover, se cre-i que saldrá victoriosa. 
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69 123 382 
80 164 376 
no ha leclarado el titulo de campeón 
nu!9 y vacante, y hecho transferencia 
del mismo al retador. E n su lugar, la 
Comisión rehusó darse peí enterada 
de la c a n a de Dempsey ofreciendo ex-
plicaciones y anunciando que, para la 
Comisión, permanecería él en la lista 
do los ínelegibl-ía en el estado de New 
York, hasta que aceptase el reto de la 
pantera Megra. 
Si Dempsey tuviera buena fe, hu-
biera acompañado un check de 25 o 
50 mil pesos, conificado, como fianza 
de so palabra, pero Dempsey creyó ¡ ^ Comisión ^ f 
que evid^ntemojr.e un d°8 I tratado u Demnsey y a sus 
liado y con 0' « sus amigos, por el I de est^ estado, porque Fugazzi, el pro-
modo vergonzoso con que le huye el '' motor ú:s ,a ;jelea en beneficio del 
cuerpo al nc^vu, aunque és te no ha IhosDlU1 ' tallano, - supl icó que lo per-
logrado improsionar al público como • rnitieran' «Aligándose a p..-star fianza 
boxeador de a'.t ^ calibre. ¡como garantía de que Armarla con-
¡ tratos con Sh^ae. 
Desde «»s*e mismo lugar y hace mu- j 
chos años, hemos llamado la atención Carece que Fugazzi tenia tantán 
sobre esto asunto y ello no ha modifi- cenfianza en Walker que depositó 10 
cado el curso de los acontecimientos. ¡ mU peso3 de ^ PTW10 wculio Walker 
No vamos i referir aquí, porque son I Presenció como Slaterry fué enviado 
demasiado conocidas del público las a dormir con u^ derechazo de su fu-
circunstanclm «le que Dempsey se ha M,ro adversario. Desde entonces W a l -
valido para evaoir al negro, pero, no | ker• cada vez tlu'3 se hab)a de ^a P6" 
queremoo pasar por alto ta actitud de 1lea-' se re,n,tG " Eu manager Kearns, 
Comisión de 
ledo de en-
Se p i n t ó de negro el cuerpo y 
se d e s l i z ó desde un barco i n g ' é s 
hasta la guarida de los tiburones, 
llevando sobre su espalda varias 
l internas . Por espacio de medla ho-
ra estuvo nadando hasta a lcanzar 
la ori l la , en donde e n c e n d i ó l i s se-
ñ a l e s , que eran las mismas que prac-
ticaban las tropas cuando desem-
barcaban .' Hecho é s t o , v o l v i ó a su -
mergirse en el agua; flotando mu-
chas horas, hasta que un d e s t r ó y e r 
jlo r e c o g i ó . 
| He a q u í romo g a n ó F r e y b e r g la 
cruz Ce la R e i n a Victoria , la conde-
coración" m^s deseada del mundo. 
Seis veces f u é su nombre mencio-
nado en la orden del día, y ha s'do 
herido nueve. Antes de terminarse 
la guerra hnbfa ya alcanzado el gra-
do que ostenta. 
A mlPa y media de la costa In-
glesa F r e y b e r ? no tuvo m á s reme-
!'",io que admit ir que el canal lo ha-
bía derrotado. Durante la ú l t i m a 
media hora qoie pasó en el ^gua, 
tuvo que sostener una gran batal la 
contra 'as corrientes y no le q n e d ó 
m^r, remedio que subir a bordo del 
remolcador que lo s e g u í a y en el 
que se encontraba su s e ñ o r a . 
E S P R C B A B L E C U i E B L A C K 
B I L L V E M G A E L S A B A D O 
C O N S U M A N A G E R 
N E W Y O R K , ago&to 5 . 
U n i t e d P r e s s . — E l m a n a g e r 
d e B l a c k B i l l , G u t i é r r e z , d i -
j o es ta r i eche que s i m a ñ a -
n a r e r b ' a u n a r e s p u e s t a 
f a v o r a b l e a sus p r o p o s i c i o -
nes , se e m b a r c a r í a p a r a l a 
H a b a n a e l s á b a d o , e n c o m -
p a ñ í a de B l a c k B i l l . 
G bson c r . ^ 
Genewich p 2 
Kamp p i 
Padgett ss 1 














D i c e K e a r n s q u e l a C o m i s i ó n 
e s l a q u e t i e n e q u e d e c i d i r 
s o b r e e l b o u t d e W a l k e r 
oí C H I C A G O , agosto 5 . — ( P o r U n i -
ojted P r e s s ) . — K e a r n s , e l manager 
01 de W a l k e r , acaba do hacer p ú b l i c o 
o que es la C o m i s i ó n de Boxeo la que 
« i h a de decidir sobre el bout entre 
b W a l k e r y Shade . E n una conferen-
o cia celebrada a q u í con F y n n , e l ma-
2 nager de Shade, se convino en los 
0 prel iminares de la pelea. 
01 Cuando la C o m i s i ó n haya r e -
^ ;8uelto defintivamente este asunto se 
c e l e b r a r á la pelea que t e n d r á lugar 
Totales 32 2 9 24 17 4 en el E s t e . 
: bateó por Ryan en el to. 
S T . I i O U I S 
V. C. H. O. A E 
Smith cf. rf 5 
Toporcer s s . , . . . . 2 
Cooney 2b 4 
Bottomley Ib 3 






Mueller r f , 
Shlnners cf. 
Bf l l 3b. . . 
. . 0 
. . 4 
. . 4 
O'Farrell c 4 
. . . 0 
. . 4 
xx Sherdell 0 
Vick c. . . 
Reinhart p. 
L a l l u v i a c a l d a e n e l 5 o . 
i n n i n g p e r j u d i c ó a l o s 
m u c h a c h o s d e l S t . P a u l 
o E j d u e l o q u e h a b í a n e n t a b l a d o 
los l a n z a d o r e s M a r i d e y 
Q u i l l a n lo d e c i d i ó e l l a . 
Me 
Totales 33 14 13 27 17 
xx corrió por O'Farrell en el 6o. 
Anotación por entradas: 
Boston . . . 020 000 000— 2 9 4 
St. Louis . . 401 045 .CUx—14 13 1 
SL M A R I O : 
Two base hit; : Toporcer, Hottom 
ley, Shinners, Mi nn. 
Thwee base hlti Bell, Harr i s . 
Home runs: Bottomley, O'Farrel l , 
¡ W E C O M E ! 
entavos era suficiente garantía de , con demasiad;, benevolencia 
ello p a r í Coi j i s ión que lo habla tra- I j e f f tímith 
juicio, ha 'ílue está susP,P;:c Por 1* Co 
asociados i ^ 6 ^ YorI:- W ^ e r tiene mu 
tado con demanada paciencia. 
Tal parece que al campeón no le 
afecta en lo mfts mlniim» la decisión 
de la Comisión, pues, mientras conti-
| frentarse con Shade, lo menos que 
boxeador light-heavy-i Puede hacer cs Pa^ar l i fianza que 
S J A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U r T ! 
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W 49 559 Baltimore 
62 54 534 I Toronto . 
60 57 513 | Buffalo. .-
57 55 509 I Readlng..' 
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62 58 473 | . I é i s e . City ?2 
52 00 464 i Providei^e 43 










A S O C I A C I O N AMEBTCANA' 
Clubs 
Louisv i l l e . . 
598 I Indianápo' i s . 
496'St. P a u l . . . 
496 Kansas ? i t y . 
487 | Minneápui is . 
464 | Milwaukee . 
379 ' Toledo.. . . 














weight le New York, tcaba de ser !debe ser e^trtíW<la a l retador califor-
noqueado el lunf;3 por la noche, por I niano-
prlmera vez, después de tomar parte ; 
en m á s de 200 poleas, desde 1910. E l Desde que s=5'inauguró la tempora-
knockout fué cci.-.pleto, y se lo propinó da de base ba!'. los Gigantes han es-
Marullo, ó* New Orleans, ^n el onceno [tado favorecidos .mtre los apostadores 
round de la pe'oi que aquT se e fectuó . | profesionciles como posibles ganadores 
Marullo pesa :08 libras, y Smith, nada ! de su quinta victoria consecutiva en 
m á s que 116 y medla. Smith tiene 33 la L iga Nacional. Aunque los mucha-
años y. a pes.n- de que era un proiV-l chos de Mac Graw están siendo con-
sional desde liace 15 años, nunca ha ' trarresUdos t-?rí .".mente por los Plra-
sldo campeón, no obstante contar con ; tas, algunos apostadores Insisten en 
Ave. un record de 19 victorias por knock su oferta. 
outs, y más do 20 por decisión con j Cuando la Li:,'a Americana inauguró 
679 | boxeadores notaoles. E l mismo que ! su temporada, les Senadores eran los 
537 j lo acaba de noquear fué derrotado por más favmecldoó. tanto qu« se l l egó a 
519 él por puntos, en New Orteans. en sep- ; ofrecer diez a uno contra los chances 
509 tiempre píisado, de ios At l é t i cos . 
500 No cuenta m\s que seis derrotas, y j E n estos días ia cosa ha cambiado, 
436 j la primera, po~ puntos, aa la propinó I y los apostalores ofrecoa su dinero 
430 i Carpentler en el aflo de 1913. Los la favor de los At lé t l cos . 
384 I otros que lo han derrotado son: Mlck Si los Gigantes pierden, mucho dl-
E n el t ren de la tarde l le-
g a r á n de la hermosa P e r l a del 
S u r los remeros del Cienfuegos 
Y a c h t C l u b y sus distinguidos 
a c o m p a ñ a n t a s . E s la i n v a s i ó n -
cienfuegupra que responde con 
sus grandes entusiasmos a l a 
habanera de no hace muchos 
d í a s , cuando nuestros crews 
fueron a regatear en las tran-
quilas aguas de Rev ienta C o r -
deles . 
Vienen los muchachos de 
Cienfuegos a competir en l a 
regata de ocho y de double 
scul ls convocada por el H a b a -
na Y a c h t r i u b en sus aguas. 
Líos eienfuegueros saben la 
cantidad de "hierro v ie jo" que 
e s t á n repartiendo los Ases del 
M ú s c u l o esto a ñ o , pero no les 
importa eso que ellos tienen 
á n i m o y vnlop para crecerse y 
vencer en los momentos de pe-
l igro . 
A estos eienfuegueros que 
son tan profundamente ama-
bles, tan s i m p á t i c o s con sus v i -
sitantes, deseamos todo g é n e r o 
de é x i t o s y felicidades en su 
estancia en la Un ha na . 
¡ W e l c o m e ! 
E l Louisville continúa asegurándo-
'., S Í en el puesto de honor en ol estado 
; de los clubs de la Asociación Amerl-
| cana. Ayer volvió a ganar otro juego 
al Milwaukee a quien para vencer 
; tuvieron ĉ ue ir sorteando a BUS lanza-
| dores que se encontraban cast todos 
i ehos muy "wilds". E l Indio Tincup 
fué quien vino a terminar el match 
después que hablan desfilado por el 
box tres de sus compañero». 
E i Minneapolis le bateó una docena 
Sacrlfice hits: Coonel, Hafey, Cnii, de hits a los pltchers Jonnard. Tunney 
Mann. | y Torpe, del Toledo, vene endo a é s -
Double plrtys: Smith, una asistenc Ü. ¡ TE POR 10 carreras por t , 
Bell a Cooney a Bottom'ey. (2); Ha ' 
rris a Bancroft a Gautreau: Padg'^t F'l Columbus pudo anotarse una vfc-
a Gautreau a Burrus . ¡ toria sobre el St . Paul ayudado por 
•- ; y ?' ' " " ""'. . • '" : . i Júpiter Pluvioso, pues cuando el sco-
re marcaba 2x1 a su favor en el auln-
(O inning, empezó a llove;- y esto hizo 
aue se suspendie'-e el juego definiti-
vamente, pues transcurridos treinta 
minutos el agua no cesaba da caer y 
enionces el ump ra de home dió por 
terminado el encuentro. 
Indianapolis y Kansas City tuvie-
ron luchando durante diez innings pa-
ra decidirse la victoria, y és ta corres-
pondió a los primeros, quienes logra-
ron hacer una carrera, la del desem-
pate, en el décimo episodio. 
C . H . B 
St . Paul 1 3 0 
Columbus 2 5 1 
Bater ía s : Markle y Colllns; McQul-
11a n y Bird . 
C H . B 
Minneapolis 10 12 0 
Toledo 3 7 3 
Bater ías : Harris, Middleton y Sen-
gstock; Jonnard, Tunney, Torpe y Gas-
t ó n . 
C . H . B 
I Kar.saR City 3 6 1 
I Indianapoll» 4 13 1 
(10 inninss. 
C. H . B. 
j Milwautceo 5 10 2. 
LoulsvlJlo 7 12 1 
Bater ías : Eddelman, Bell y McMen"-
my: Koob, Wilklnson, CuLon, Tincup 
y Redman. 
T e x R i c k a r d h a n e g a d o l a s 
a f i r m a c i o n e s p u b l i c a d a s 
p o r F i t z s i m m o n s a y e r 
: D i c e el p o p u l a r p r o m o t o r q u e s i 
v a l a p e l e a D e m p s e y - W i l l s se -
r á b a j o s u d i r e c c i ó n . 
N U E V A Y O R K , agosto 5 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — T e x R i c h a r d h a 
declarado hoy que s i se e f e c t ú a l a 
pelea entre J a c k Dempsey y H a r r y 
• W i l l s , se e f e c t u a r á a q u í el d í a 3 o 
el d í a 5 de ju l io d e í ' a ñ o p r ó x i m o , 
bajo su d i r e c c i ó n , pues, s e g ú n di -
ce, ha llegado a u n acuerdo defi-
nitivo con Dempsey y con Paddy 
Mull ins , el manager de W i l l s . 
N e g ó las noticias de que F i t z s i -
mmons hubiera llegado a un acuer-
do con 'Dempsey, que no causaron 
--ninguna i m p r e s i ó n en la oficina de 
la C o m i s i ó n de Boxeo y que Paddy 
Mull ins dijo que no h a b í a noticias 
de ninguna clase, lo que c o n f i r m ó 
de un oficial de la C o m i s i ó n . 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
I i IQA AMOEKICANA 
M á s S p o r t s e n ! a s 
p á g i n a s 2 0 , 2 1 y 2 2 
XüOA N A C I O N A L 
St . Louis 14; Boston 2. 
Filadelfia 6: Clucago 7. Suspendidos por lluvia los Juejros 
Los demás juegos suspendidos por que había anunciados, 
l luvia. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
s & % * z '• 
S T: J m ti« a 
Pl t ts . 
N . Y . 
Cln. . 
Bro 
S. L . 
F i l a . 
Chl. . 
Bos , 
I — ! — 
J "S M fi 
* s ~ fi o 
. ú ¿ • * si o n > B U 
^ 5 
a 
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ñero pasará de unas a otras manos, 
pero los espectadores tienen confian-
za de que no ocurra asi. porque con-
flan en la hahiiidad de Mac Graw que 
l levará a su toum a ia victoria. 
J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
L I G A NACIOMAI. 
New T c i k en Cinclnnati 
Biooklyn en Pittsbv.rgh 
Boston en San L u i s 
Filadelf ia on Chicago 
I i l O A A M E R I C A N A 
L e t r . l t en New York 
Cleveland en l'iladelfla (2 juego») 
San L u i s en Washington 
Chicase in Boston 
F A G I N A V E I N X E O i m O D E U M A K I N A . - A G O S T O 6 1 9 2 5 
A N O X C I I T 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
E l comandante Alberto B a r r e r a s , i que concurr ieron otras personas, 
que ha si^o siempre un hombre de Invitadas a l caso para dar su opi-
felices iniciativas, se procupa abo- i a i ó n , é s t a s fueron las siguientes, 
ra grandemente de los sports, de presididas por el comandante B a -
la c u l t u r a f í s i c a de los cubanos, y i r r e r a s : doctor J o s é A . L ó p e z del 
espara rea l izar grandes cosas en e l , Val le , Eugenio S i lva , M . A . 
mejoramiento de esas actividades. 
L o s que conocemos a l actual v i -
ce presidente del Senado, Goberna-
dor de la P r o v i n c i a de la H a b a n a 
por un buen n ú m e r o de a ñ o s , sa -
bemos de sus aficiones a todo lo 
que sea deporte, de su especial i n -
c l i n a c i ó n a l base bal l . Cuando f u é 
Gobernador s u alto cargo no le i m -
p i d i ó ocupar el s i t ia l de la U n i ó n 
A t l é t i c a de A m a t e u r s y pertenecer 
a la vez a la C o m i s i ó n A t l é t i c a Uni -
v e r s i t a r i a . Siempre tuvo un poco 
de tiempo, tan sumamente escaso 
en é l , que dedicar a los asuntos de 
sports . Tanto en la U n i ó n A t l é t i -
c a como en la C o m i s i ó n A t l é t i c a 
Univers i tar ia , s u a c t u a c i ó n f u é de 
verdadero provecho a esos orga-
n i smos . 
L o s primeros miles do pesos, m á s 
de diez mi l , que se invirt ieron en 
el S tadium fueron facil itados por 
las gestiones de Barberas en el Go-
bierno de la prov inc ia . 
S iempre atento a la marcha de 
los sports y c r e y é n d o l o s un factor 
Indispensable, de positivo provecho 
en la v i d a de las naciones, como 
en la de los individuos, el popular 
comandante B a r r e r a s se dispone a 
lactuar en firme con leyes que ema-
nando de los altos poderes del E s -
tado les presten todo calor y pro-
te icc ión . 
E l v iernes de la pasada semana 
tuvimos una r e u n i ó n prel iminar en 
el s a l ó n de la presidencia del Se-
nado, a l l í nos congregamos a ins-
tancias del comandante B a r r e r a s 
el doctor L ó p e z del Val le , F i f i Bock 
y el que estas l í n e a s escribe . Nos 
e s b o z ó sus ideas el infatigable B a -
rrer i tas , que no son otras que lao 
de una fuerte y r á p i d a a c t u a c i ó n 
deportiva en la c iudad de la H a -
bana que s i r v a para la a t r a c c i ó n 
del turismo en la p r ó x i m a inver-
nada, y a la vez encontrar , los me-
dios de organizar sobre base firme 
los deportes amateurs , mejor di-
cho, darles a las bases y o r g a n í z a -
«ñón ao.tual debida ayuda de di-
nero por medio de leyes y c r é d i -
tos. S in olvidar los sports dentro 
del profesionalismo, lo cual ame-
r i ta a t e n c i ó n aparte . Aquel la r e u -
n i ó n in ic ia l tuvo su segundo pe-
r í o d o en la celebrada ayer, a la 
Moenck; Porf ir io F r a n c a ; doctor 
F i f i Bock, J o s é Massaguer, Rafae l 
Conté y el que f i r m a . E x p l i c ó am-
pliamente el comandante B a r r e r a s 
sus p r o p ó s i t o s y cada uno dio su 
parecer aportando suá mejores 
ideas a l problema, a c o r d á n d o s e des-
p u é s de bien discutido el asunto 
que se formaran dos ponenc'as pa-
ra informar en la ' r e u n i ó n que 
t e n d r á efecto e l martes p r ó x i m o . 
C o m o el m a r t e s n o se p u d i e r o n 
j u g a r n i n g u n o d e los j u e g o s 
s e ñ a l a d o s e n el s c h e d u l e , a y e r 
j u g a r o n todos los t eams dob le s 
j u e g o s . — A c o s t i c a p e r d i ó . 
Mucho movimiento hubo ayer ei» 
el c ircuito de la L i g a del S u r . ' 1&1 
martes no se p u d ó Jugar ninguno 
de los juegos anunciados, pero en 
cambio ayer se Jugaron ocho, que 
es como decir " a q u í no ha posado 
nada", pues los encuentros del mar-
tes se jugaron conjuntamente con 
los del m i é r c o l e s , se pusieron " a l 
A. del Pino Esta en Inmejo Condiciones para su Próxim a Pelea rabies 
Una p a r a asuntos amateurs , otra | d í a " y los players tuvieron su d í a 
Para asuntos profesionales, los ^os i d e ^ u e t o ^ . ^ ^ ^ v ^ r o u 
aspectos del deportismo. ¡ g a n a r los dos juegos; fueron ellos 
Como ya existe una Ol impíada i New Orleans y B l r m i n g h a m , que 
hispano americana , la que se cele-
bra cada cuatro a ñ o s , t o c á n d o l e el 
1926 a M é x i c o o sea el a ñ o entran-
te, y q u e r i é n d o s e hacer algo en la 
Habana que no interrumpa la pre-
p a r a c i ó n de los cubanos que han 
de ir a competir a l a t ierra de G u a -
timoxin, pero que a la vez pueda 
servir les de p r e p a r a c i ó n , propuso 
el doctor L ó p e z del Val ie la cele-
b r a c i ó n de una o l i m p í a d a , fiesta 
a t l é t i c a , o carnava l a t l é t l c o , como 
se le l lama a l de F r a n k l i n F ie lds , 
que para el caso no hace el , nom-
bre, entre Cuba , P a n a m á v Costa 
Rica , Nicaragua , G u a t e m a l a y el 
Estado de. F l o r i d a , algo que tenga 
los relieves de compotencia inter-
nacional para que despierte el in-
t e r é s de propios y e x t r a ñ o s . Sobre 
esa p r o p o s i c i ó n espero se haga a l -
go, de una escandalada do atletis-
mo, como i n t r o d u c c i ó n a la marcha 
futura, que el Comandante B a r r e r a s 
espera 'presentar un proyecto de 
ley creando, como y a lo e s t á en Mé-
xico, un negociado de Sports den-
tro de la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a que s i r v a para regularlo to-
do en la forma m á s ordenada y 
f r u c t í f e r a . Cuando eso llegue a 
realizarse, como h a b r á personal 
bien pagado e I d ó n e o que se ocut 
Pe de organizar y d ir ig ir , florece-
rán de manera r a p i d í s i m a los 
sports en C u b a . 
Fe l ic i temos con todas nuestras 
fuerzas, con todas nuestras s impa-
t ías , a l popular vice presidente del 
Senado, Alberto B a r r e r a s , por tan 
nobles iniciativas, en pro del 
sport . 
son precisamente los teams que 
marchan a la cabeza y a la cola , 
respectivamente, en el estado de 
los c lubs . 
New Orleans d e r r o t ó a l Chatta* 
nooga.. 2 por 1, en el pr imer match 
y 4 por 2 en el segundo. Scott y1 
Hodge fueron los lanzadores qut» 
se anotaron esas v ic tor ias . E l B i r -
mingham tuvo como contendiente 
el L i t t l e Rock y é s t e p e r d i ó en el 
juego inic ia l por el desigual seo-
re de 10 por 2 y d e s p u é s p e r d i ó 
t a m b i é n el « e g u n d o , 4 por 3 . 
L o s otros teams del c ircuito di -
vidleron los honores . Acost ica , el 
pltcher cubano, a c t u ó en e l centro 
del diamante en el pr imer juego 
contra Nashvl l le , pero esta vez sa -
lió derrotado con a n o t a c i ó n de 3 
por 2; le dieron 11 h i t s . ' 
V é a n s e a c o n t i n u a c i ó n los r e s u l -
tados de todos'los juegos . ^ 
Primer, juego: 
C . H . E . 
F e r n á n d e z , a su v e z , e s p e r a r e p e t i r su t r a b a j o d e l a p e l e a c o n t r a 
A n g e l D í a z . — L a s e n t r a d a s y a se h a n puesto a l a v e n t a y , 
s e g ú n ios p e d i d o s ex i s t entes , u n é x i t o ru idoso c o r o n a r á 
a la U n i t e d P r o m o t e r 
A 
7 -
Desde ayer han sido puestas a f íc i l de dominar bien, 
la venta las loml idados para l a : A r a m í s , de é s t o no cabe la me-' 
gran fiesta b o x í V i c a organizada ¡ ñ o r duda, posee un punch terrible, 
para el próx imo s á b a d o por la no- demoledor aplastante, y en este 
che, en la Arena C o l ó n por la U n í part icu lar aventaja mucho a F e r -
ted Promotcrs Corporat ion, y en n á n d e z ; pero é s t o sabe ya lo su-
la cual , c ó m o se sabe, e f e c t u a r á su flclente para evitar que ese punch 
r e a p a r i c i ó n o* fej r ing Aram<3 del desembarque en las partes vulne-
Plno en an bout- a 12 r o u n d s - c o n rabies de su a n a t o m í a , y como quie 
Eugenio F e r n á n d e z , el valiente y ra que t a mbién él l leva encerrada' 
recio "galleguito" que en reciente una patada de m u í a en cada guan-
mf»morable pelea hizo pasar a l in- te, croemos que la pelea del s á b a -
vencible Ange l D í a z m á s trabajo do. t e r m i n a r á por la vía del knock-
quo ei proverbial "forro de catre".1 out. y que será vencedor el que 
A r a m í s , que h a permanecido nler primero consiga establecer í n t i m a s 
jado durante a l g ú n tiempo de las relaciones entre su derecha y la 
actividades p u g i l í s t i c a s , e s t á en In quijada idel adversar io , 
mejorables condiciones f í s i cas y ss, He a q u í el programa c o m p l e t é ; 
e s t á preparando para esta pelea co- P r i m e r prellminfir a 4 rounda, 
mo hombre qur sabe l a enorme Paqulto Miró vs Mario Díaz , s egu i í 
trascendencia que tiene para é l un do preliminar a 4 rounds, L u i s A l -
oncuentro que, do serle fatal , bien varez vs Pablo R o c a . Tercer pre-
puede s e ñ a l a r el t é r m i n o de sug as- Uminar a 4 rounds, J o s é V á r e l a vs 
plraclones . | Clemente Morales Cuarto p r é l i m i -
P o r lo -que a F e r n á n d e z se re-'^í11".3- 4 rounds. Urbano Solera vs 
flere, no creemos necesario decir M a r í ° Campos. Seml-f inal a S 
que e s t á en excelente forma. Esto ™ u n d s ' Gabrie l H e r r e r a v s J o s é 
muchacho si por algo se distingue Ve^a ^ i 1 ^ " 
O F I C I A L A VI K O Ü N D S : 
Aramia ¿e l Pino vs Eugenio F e r -
n á n d e z . 
1 J 
Chattanooga 1 
New Orleans . . K . . . 2 
E S T A AYUDANUO A K O N R S B Y . L a 
foto muestra al veterano lanzador Hin-
key Halnes, de .os Cardenales de St . 
Luis , que el año pasado teniendo a 
nuestro M.ke de compañoxo pl tcheó un 
juego de cero hit, cero carreras, el 
— — —' i primero do su vida y que actualmente 
es por lo bien que so cuida siem-! 
pre y la r i tención que dedica a sus 
ejercicios de entrenamiento, gra-1 
d a s a lo cual e s t á siempre dispues 
te a subir al tablado y ofreror "na y ' n i l j r / H I f I T D C A l Y C 
buena pelea, sea cual sea 6] ca l i - | ( j l V A l l t U I V o U l V i j U l i l i 
bre de su adversar io . 
E s t a d e d i c a c i ó n , esta constancia 
y este a f á n de aprender han con-
vertido en. poco tiempo a Eugenio 
F e r n á n d e z en un boxeador acepta-
ble, comq lo d e m o s t r ó en su bout 
de referencia con e! ex-soldado 
N A T A C I O N E N L A 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
ü 
se encuentra pltcheando en maravillo-
G u i l l c r m o P I . 
B a t e r í a s : C u n n i n g h a m y D . An-
derson; Scott y L a p a n . 
Segundo juego: 
C . H . E . 
Chattanooga 2 7 0 
New Orleans 4 9 1 
B a t e r í a s : Bates y H i n k l e ; Hod-
ge y Dowie . 
P r i m e r juego: 
C . H . E . 
Nashvi l le . . 3 1 1 0 
Mobilo 2 7 1 
B a t e r í a s : Gl lbert , Morr i s y A u -
tr-ey; Acosta y Devormer 
Segundo juego: 
C . H . E . 
N a s h v m e 2 8 <» 
M o b í l e 7 9 1 
B a t e r í a s : Roy, Morr i s , Olsen y 
Markey; Ca ldera y C h a p l i n . 
P r i m e r juego: 
C . H . E . 
Memphis 6 10 3 
sa forma para alegría de su manager pie0 del jab izquierdo, golpe que, 
y cempañero, Koger Honrsby ; d i g á m o s l o de paso, es el m á s di -
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO D E P E T E R ) 1 
- N I E N L ^ S M E N O R E S . . . ! He aquí al 
I célebra ox lanzador del Boston Nacio-
nal y de los Ctigantes, John "Muía" 
Watscn, que on un tiempo era rey en-
tre los l i tcbers -de la L i g a Nacional, 
pero quó actualmente se encuentra en 
tan pés imas cendicionos que ni en las 
Díaz , pelea en la cual el p e q u e ñ o ; X e n d r á lugar en los b a ñ o s • ,La lmcnoros 10 ^ « « « . Watson fué en-
p i " i . i i i i ! vlado por McGraw al ToJsdo en ol pa-
L o n c h a , en l a tarde d e d o - ! , . , ¿ • 
| sado Invierno, pero lia dado tan mal 
m i n g o entrante e sa c o m p e t e n - re3ultaa<J ^ cst£ club l0 ^ Aclarado 
c í a d e n a t a c i ó n a 1 0 0 y a r d a s , 
p a r a l a que se o f r e c e a los 
v e n c e d o r e s , p r i m e r o y s e g u n -
R o c h e s t e r y J e r s e y City no 
d i e r o n c e l e b r a r su match 
c a u s a d e l a l luv ia . 
E n el circuito de la Liga Int 
cicnal sucedió ayer algo parecía?1 
lo que aconteció en la Liga del g 
I«ÜS dos teams que marchan a ia 
bí-za y a la cola en el estado del C»* 
peonato Kfinaron dos. juegos; 
E l Ballimore que jugó on su. • 
nos eon el Buffalo yenclfi en el"" 
mer juego por 6 a 5 y en el 
por 2 a l . , . E 3 t e seguoirlo match , 
HIUpendido por mutuó acuerdo d , 
directores de ambo3 teams en el6!"1 
acto. Y el Syracuso que fué a j J 
a los grounds del Provldence le 
los cío» encuentros, fácilmente, â ? 
localctí. Amhog triunfos se debí 
al fuerte batting de los v i s i t a ^ 
Mi el primer ifilesfa dieron 1S hits y! 
«u el segumk). 
Pwochcster y Jersey City, quo.Uju, 
un juego anunciado, no pudieron ¡S 
tuarlo por la l luvia. 
A continuación van los resultjj, 
do todos los encuentros celebtjd! 
ayer en la Lig-a Internacicnal: 




El i l s y L y n n . 
S E G U N D O JUEGO 
jompatrlota de Santiago A p ó s t o l 
a n r ^ i b r ó a todo el mundo por su 
porp/endeate habil idad en el em-
— I b e r i a e H i s p a n o en o p c i ó n a l a C o p a L a C i e r v a . 
— D e b e n j u g a r C e n t r o G a l l e g o y O l i m p i a . 
— M o t a s sobre e l C o n c u r s o C a r t a B l a n c a . 
— L o s de P . F e r n á n d e z d e r r o t a r o n a los a s t u n a n o s : 
— E l j u g a d o r - c u m b r e d e l O l i m p i a se v a p a r a E s p a ñ a . 
la , E n r i q u e Tejero , Miguel V á z -
quez. 
A t l a n t a . , 
B a t e r í a s : Bonnelly, Moss y K o h l -
becker; Bagby y J e n k l n s . 
Segundo ^ juego: 
E l doiningo entrante t e n d r e m o í 
oportunidad de presenciar uno d 
los m á s grandes choques d t l Con-
curso que se e s t á celebrando ac-
5 13 2 ,tualinente por la p o s e s i ó n do bi 
Ha Llegado una Cuadra uní ena a 
Competir en Nuestro Hipódr 
S o n tres los e j e m p l a r e s que h a t r a í d o e l s e ñ o r C a r l o s d e l a P a z , 
r i c o p r o p i e t a r i o de S a n t i a g o d e C h i l e y u n h í p i c o de 
g r a n d e s e n t u s i a s m o s . 
c . H . E . 
1 1 2 
13 9 0 
Mitchel l y 
Cave* y 
Memphis . . . . . . . • 
A t l a n t a . , . 
B a t e r í a s : Morton, 
K o h l b e c k e r ; Hart l ine , 
B r o o k . 
P r i m e r juego: 
C H . E . 
L i t t l e R o c k 2 6 0 
B i r m i n g h a m . . 10 13 1 
B a t e r í a s : Freeze y Mayer; Nve-
h a ü s , y Y a r y a n . 
C H E 
Li t t le R o c k 3 5 1 
B i r m i n g h a m . . . . . . . . 4 8 2 
B a t e r í a s : C a l d w e l l y Mayer; Sto-
ne y K n o x . 
T A M B I E N L L E G A R O N D O S J O C K E Y S C H I L E N O S 
L a inesperada l legada a nuestros, do Manuel A r a n d a ^ ^ ^ ¿ « J e a , 
lares h í p i c o s de la cuadra chi lena 
del Sr . Car los de la Paz, ha causa-
do excelente i m p r e s i ó n en nuestros 
fans, que ven en ello, un nuevo 
aumento en el é x i t o del Qrimer mee-
t i i ig veraniego del C l u b H í p i c o do 
C u b a , la popular I n s t i t u c i ó n cuba-
na, que s in encomendarse a Dios, 
ni a l Diablo, e m p r e n d i ó la idea de 
dar un buen meeting h í p i c o en nues-
tro h i p ó d r o m o y ya han pasado la 
mitad del mismo surcando siempre 
en las aguas del é x i t o . • 
E s t a nueva cuadra h í p i c a , concia 
de tres ejemplares, nacidos y cr ia-
dos en Chi le , que responden a los 
nombres, de " L a u t a r o " , "Canpol í -
can" y "Guacolda", esta ú l t i m a una 
yegua de seis afios" quo t e n í a gran 
fama en los tracks" chilenos por sus 
resonantes triunfos en las carreras 
de largo metraje. 
L o a tres c o m e n z a r á n desde hoy 
sa entrenamiento y posiblemente pa-
r a el p r ó x i m o domingo los f a n á t i -
cos que concurran a l H i p ó d r o m o 
p o d r á n apreciar de cerca la labor 
de los pur-sangs chilenos, cuando 
ellos tomen parte en las m a g n í f i -
cas carreras que se e s t á n confeccio-
nando. 
Por jde pronto, caso de no poner-
se los caballos listos para competir 
el domingo, la S e c r e t a r í a do C a r r e -
ras ha dispuesto que los citados 
tienen un peso aproximado de 102 
y l i e l ibras respectivamente y vie-
nen especialmente contratados pa-
ra guiar con preferencias a los ejem-
plares llegados antier. 
L h t r á posible que el evento encierre 
* uno de los mejores grupitos del 
meeting. 
Seguido a estas Cinco carreras 
cuyas condicionoft hemos s e ñ a l a d o 
ya y correspondiendo el evento m á s 
importante de la tarde, aparece el 
"Handicap Oriental" , en el que se 
esperan tomen parte Caesar , Aw-
rung, Bepperette Occidenta y la ve-
loz K i d n a p , quienes pretenden una 
Copn L á C i e r v a " , ^se hermoso tro-
feo dpnado por el s e ñ o r pa l ro t a la 
F ^ d e r a f i ó n Occidental como regalo 
do la famOF-n industr ia tomatera os-
r:\ñ(-'la de don J u a n de L a Cierva . 
Rsa tarde s a l d r á n a l yerde — e ? un 
d^eir— ios oquiuos del Iberia o' 
Hispano1; dos onces que; aunque r<3 
cierto que no tienen sus fuerzas 
muy e-qniübradas , en c a m b o el es-
p ír i tu de combatividad que distin-
gue a uno de ellos compensa la su 
porioridad del otro. A s í es que se 
puc^e predecir d< sde. a ho ra s in te-
n o r ' a e-quhwfi írse que el encuentro 
h a ' d e re su l tar extremadamente in-
teresante.. • •• -
Ambos clubs se e s t á n preparando 
muy bien Npara psa ju-sta. pu^s .->! 
o.no Ye^ulte vencedor'en el partido 
será' quien discuta con el F o r t u n a I 
la p o s e s i ó n del i r - i g n í f i ^ - t r o f e o en 
r l match1 final que so e f e c t u a r á el 
domingo 16. 
A u n desconocemos el-- programa 
(pie ha confeocionado l a F e d e r a c i ó n 
Occidental para la tarde del domin-
go entrante, pero a nosotros se nos 
Con estos dos alicientes agrega-
dos al magno programa que se es-
t á confeccionando por e l ' R a c i n g 
Secretary, podemos decir desde aho-
r a , que las carreras que se ofrece-
rán en el H i p ó d r o m o el p r ó x i m o do-
mingo d í a 9, s e r á n las mejores de 
la presente temporada. 
Presenta este programa del do-
mingo, cinco c a r r e r a s reclamables, 
las cuales s e r á n cubiertas eu dis-
tancias de cinco, cinco y medio, seis 
furlongs as í como en una mi l la y se-
tenta yardas . L a p r i m e r a , de ellas, 
que es de cinco y medio furlongs, 
e s t á dedicada a los ejemplares^ de 
todas las edades que no han t r i u n -
fado en el meeting desde el d ía 
inaugural . (Chance extraordinario 
que se brinda, a Sweet Cookie, Stan-
ley H . A i l eda y otros grupitos de] 
ejemplares que suspira por acabar 
con sus d í a s de "maidens".-
L a segunda carrera , que es tam-
bién de cinpo y medio furlongs, es-
tá dedicada a los ejemplares do c u á -
tro a ñ o s o m á s que no han ^ ¿ a d o 
aun tres carreras en la temporada 
y la tercera pai'a los que no han 
triunfado dos veces en lo que va 
ocurre proponer para esa tarde " 
vez m á s entablar interesante "iucluS 0*ra cualquiera, cqmo un n ú m e r o 
en pos de los honores del meet lngj l1116^5'»^! . un encuentro entre Cen-
Y por ú l t i m o , para cerrar con 
broche de oro el d í a h í p i c o del pró -
ximo d o m i n g o , ' e L R a c i n g Secretar;: 
tro G á l l e g o , gahador del Campeo-
unto de Segunda C a t e g o r í a , y el 
Ol impia , que s a l i ó victorioso en oí 
ha preparado unas m a g n í f i c a s co,,-! Campeonato de Reservas . 
diciones para la s é p t i m a y ú l t i í n a 
carrera del programa en la que ha 
de cubrirse una distancia de largo 
metraje. E n este evento tienen gran 
chanco B r u s h Boy, S u z u k i , Horwln , 
L a u r a Chochran, Caribe , que últ i -
mamente ba conquistado tres victo-
riP', consecutivas para su feliz pro-
pietario y T a n l a c , el formidable hi-
lo de Toddington y L e m c o , que tie-
ne el orgullo de representar a la 
brava t ierra e s p a ñ o l a en este primor 
meeting veraniego del C l u b H í p i c o 
de Cuba . 
Tele-
Queda lanzaría la rdea. T o c a aho-
ra a U F e d e r a c i ó n recogerla o re-
chazarla . 
D í a s pasados hablamos del tor-
r f o que so e s t á celebrando en C a -
magüe'y en o p c i ó n al trofef) " C a r t a 
B lanca" , donado pon* los s e ñ o r e s 
G a l l a r r e t á y C a . , a la F e d e r a c i ó n 
de esa provincia para ser discutida 
entre los equipos de aquel la j u r i s -
d i c c i ó n . 
Hoy vamos a. seguir o c u p á n d o n o s 
de tan interesante contienda pu;bll-
í í i n d o la l ista de los jugadores y 
encuentros que 
conseguido^consta de doce Partidos que se j u -
• - . • • 
E l l zondo , J . 
F r a s e r . Manuel M a n t e c ó n . J o -
Cuba O o n z á l e z . Bernardino Miguez. 
" ^ ^ ^ í . 6 " ^ 0 1 : 3 ^ : Manuel A l o ^ o . T o m á s Te i je iro . 
Leemos en el Morning 
graph que el popular jockey cuba-! el schedule do los 
no Oscar B e r n i a , ha 
n e í e r i p n í ™ r.eha1l)ilit,ac16^ comV j i . : ganvn ^ do^ VuoltnS 
nete_dentro de los trackg america-l A T L E T I C O . — J u l i o 
de 
nf>. h a c í í n d o posible que el fallo AT 
dado por el C lub H í p i c o 
al comienzo de 
veraniega tenca > 
Como ? e c o r d a ? L nuestros ^ PnWrt 
res. P e m i a fué suspendido indefini I M:1n"Pl Snntan'1- Claudio M a r t í n e z 
damente en el Invierno pasado co ' A , n , s , í n H e r n á n d e z . C i r o Garc ía 
mo causa a una monta dudosa a i i e ' M ^ X , ? ° García . Manuel Alvaroz. 
a d m i r a r la r iqueza h í p i c a 0llll6ito| J O M - ^ ^ © ^ ^ ^ * V b é ^ l Í ? S 7 •UPaJ de Ia3 carreras . Peto 1 ^ 9 ? P a r i d o . A l e j a n d r o CÓTJO. 
y hacer sus ."consiguientes calctt: ' ° r e « ^ comienzo de la temporada de vfe- V ^ T 0 It"rb<>. Manuel Suárcz , J o s é 
l i tos" para el d ía del debut. f ^ " * ^ del rano, los Stewardg do nuestro mee- n5vpro-
SI esPtos e jemplares .de l s e ñ o r D e | - X \ X f Z r ¿ t s \ ^ T n ^ T , ^ y ^ ^ r ^ ^ ? ^ ^ 
. x , - .— ^ . " >n-\emente la pena impuea- r a I xtf' Garc ía . iSeveri^o Rodr.fírue7 
que l l ibertaron al popu-:^'fnc'sco Espinosa . Mnmiel Ram-'-
ejcmplares sean exhibidos en el P a d - del met í t in„ 
dock en e l . intervalo ^ f ^ J . ^ 1 " L a cuarta carrera , es u n evento 
tre la secunda y tercera carre a verdadero h a n d í ^ p , 
del p r o g ^ m a ; as í los fans P ° * * * e«?el ' ^ l é p l ^ f é ^ l ^ l r tó*^ 
Paz , resultan tan potentes comoi 
i . . . • *- J I Importantes de la tarde, es p a r a | t a por lo s e ñ a l a n los records que desde 
norte motivado los nuevos miembros de nuestra lar 
ga famil ia h í p i c a . 
A esta llegada de los ejemplares 
chilenos, s e g u i r á n otras m á s proce-
dentes de Puerto Rico , de donde se 
esperan cuatro buenos pur-sangs pa-
ra fines de este mes as í como de 
P a n a m á y Cleve land, donde'un gru-
po de nuestros sportmen ha envia-
do a buseny caballos de primera 
clase para robustecer sus cuadras 
y dar a este primer meeting vera-
niego el auge que necesita. 
A c o m p a ñ a n d o al Sr. De l ^ Paz , 
el propietario do los caballos llega-
dos el d ía 4, han venido dos jockeys 
chllenoe que d i s p ó n e n s c a guardar 
riguroso tra;nninE con el fin de 
debutar lo antes posible. E s t o s dos 
muchachos responden a los nombres 
meetlng_qnleren probar fortuna con | mente por "ef de^eo'7e" v i n c U c a r á l Tr,^(>1Allt0riio Bo"ot' Vicente Calvo 
principal 
los ya ganadores, no han concedido I mpjor i l ñ e t e ' c u b a d o ' í í ^ S S ^ T^rael CabrAra- J i m n Antonio Gu 
ciertas ventajas en el peso y estey americanos 1 a c k , t^rrez - Salvador Arve lo , Ignacio 
G o n z á l e z . 
C A T A L U N Y A , — G a b r i e l Col l . A n -
tonio Ribas , L a u r e a n o P l a n a g u m á , 
Manuel Guflllén. R a m ó n Cuiran . i . 
Antonio Oriol , Domingo Om''. Jo-
s é F r i l l ó . M a r t í n Obrador , Manuel 
Junyent . J ó a q u f n C u s i n é . Rieardo 
M o n t a ñ a . L u i s A r t a l . Da.v1d Monio 
FrancteTo Pradas." Ale jo Tous . Sa l -
vodor Orio l . FiaTvador C a s i s , Mario 
Nlcolnu. L u i s F o t b . 
' F E R R O V I A R I O — M a n u e l Cote-
lo. Tosé !Vt. Lezcano.. Nícoüás Tede-
ro. J o s é Ve^a . E d e l m i r o A v e n d a ñ o . 
Manuel R o d r í g u e z , J o s é Alvedro. 
E m i l i o García , E l e u t e r í o G a r c í a . 
Bienvenido M a n t e c ó n , A r t u r o Na-
bal, Miguel Serrano, M á x i m o R e i -
L O S C O R R E S P O N S A I I S Y E A V l M ^ C U R T Í S 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a los s e ñ o r e s c o r r e s p o n s a l e s de 
este p e r i ó d i c o en el in ter ior de l a R e p ú b l i c a , , s o b r e e l h e c h o de 
q u e este D i A K i U no les p i d i ó que p r e s t a r a n d i n e r o n i a y u d a 
a l g u n a q u e s i g n i f i c a r a d i n e r o , a l a v i a d o r y p i lo to a l e m á n se-
ñ o r C u r f ^ y su m o t o c i c l e t a en d i r e c c i ó n a S a n t i a g o d e C u b a 
1 o d a a y u d a p e c u n i a r i a y de o t r a í n d o l e s e r á a s a l d á r s e l a y 
a g r a d e c e r l a el m e n c i o n a d o pi loto . H a c e m o s e s t a a c l a r a c i ó n por 
habernr!G e n t e r a d o que C u r t i s h a h e c h o p e t i c i o n e s de d i n e r o a 
n o m b r e de este D I A R I O , p a r a lo que no h a s i d o f a c u l t a d o 
p o r e s t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
O R D E N D E L O S P A R T I D O S 
Dos agosto a las dos y tres cuar-
tos. -
P r i m e r Domingo. 
Cata luya .—-Ferroviar io , 
A t l é t l c o . — J u - v e n t u d . '* 
Segundo Domingo: 
J i ; von lud .—Cata lunya . 
A t l é t l c o . — F e r r o vlar:o. 
Tercer Domingo: 
At l é t i co .—Catp . lu t iya . 
J u v e n t u d . — F e r r o v i a r i o . 
S E G T \ D A V C E L T A 
Cuarto Dom'ngo: 
F e r r o v i a r i o . - - C a t a i í u n y a . 
J u v e n t u d . — A t l é t l c o . 
Quinto Domingo: 
A t l é t l c o . — C a t a l u n y a . 
F e r r o v i a r i o . — J u v e n t u d . 
Sexto Domingo: 
A t l é t : l c o . — F e r r o v i a r i o . 
J u v e n t u d . — C a t a l u n y a . 
Los muchachos de la casa de P . 
F e r n á n d e z (que no es la m í a , cons-
te, y lo siento bastante.) d e T o t a r o n 
e. domingo pasado a los de la Co-
vadonga, en un interesante encuen-
tro de f ú t b o l que tuvo por a n o t a c i ó n 
final la m á s m í n i m a que se conoce.' 
1x0 . " 
E l juego tuvo por escenarlo los 
grounds de la Juventud Asturiana-, 
sociedad que tuvo la g a l a n t e r í a de 
cederlo á esos animosos muchachos 
Para qüo pasasen una tarde agrada-
ble. 
Los "papeleros" sal ieron por la 
puerta grande del é x i t o , no solamen-
te por haber sido ellos los que con-
siguieron el ú n i c o goal de ia tarde 
sino porque asombraron con sus j u -
gadas de combinaciones. Tas que no 
llegaron a cr is ta l izar por la buena 
defensa que hizo del yiarco el tr ío 
de la zaga astur iana. -
L a pareja de backs, D í a z y Mu-
ñiz, jugaron con una seguridad 
asombrosa (como Cario.- y Conra-
do en los juegos de Costa R i c a - ; 
oran dos mural las en las cuales se 
estrellaban todos "Vos ^vanees de los 
contrarios. Alvaro , el medio dere-
cha, d e s p o j ó con mucha faci l idad y 
m a e s t r í a ; el " I s l e ñ o " , como siem-
pre, muy seguro y con mucha co-
i o c a d ó n . Minero y Bango se lucio-
ron centrando, los dos estuvieron 
muy trabajadores. 
T a m b i é n hubo algunos distingui-
dos en el once de los asturianos, pe-
ro el mejor de ellos lo f u é sin duda 
alguna el goalkeepcr. 
Y el r e f e r é e lo hizo a lo F e r r é -
E l i a s , es decir, pasando por alto 
ios "off-slde", su labor f u é buena. 
ngnnte libro 
d o lugar , m e d a l l a s de oro . 
Habana agosto 4 de 9 2 5 . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de manifestarlo 
que la Compañía del Ba lnear io ' L a 
Concha P laya de Marianao convo-
ca por este medio a todos los at-
letas amateurs pertenecientes a 
Clubs legalmente c o n s t i u í d o s o at-
letas amateurs libres para un con-
curso de n a t a c i ó n de acuerdo con 
las siguientes bases. 
P R I M E R A " 
E s t e Concurso tiene por objeto; T R I U N F A R O N L O S T E A M S 7 Y 
1, D E S P U E S D E R E Ñ I D A L U -
C H A . — B U E N A A C T U A C I O N 
D E A Z C A R A T É . 
I n a u g u r a r o n l o s 
C r i s t i a n o s s u 
c a m p e o n a t o l o c a l 
Syracuse 7 u • 
Provldence 2 n 
Batería^ Day y Kopshaw; Swa» 
Tomlln y L y n n . 
e. R l 
Toronto 4 5 • 
Readlng- 2 ] j 
Baterías Gibson y Manion; Sdin» 
dtr y McCartv. 
P R I M E R J U E G O 
C. E l 
Buffalo 5 i: | 
Bultlmore G S 1 
Baterías: Fisher, Auer y Hlll; Ean» 
haw, Maley, Ogrden y McKee. 
•GEGUNDO JUEGO 
Buffalo I ñ 
Baltlmore ; . . . . 2 { ( 












fomentar el sport de la n a t a c i ó n co 
mo uno ie los medios de mejorar 
f í s i ca y moralmente nuestra j u v n -
t u d . 
S E G U N D A : 
'FA Concurso se e f e c t u a r á el do-
mingo 9 de agosto a las cuatro 
y treinta minutoa de la tarde en el -
Balneario " L a Concha", P laya de jos «ristra 
Mar ianao . 
T E R C E R A : 
Ante una selecta concurrencia inau-
guróse anoche en el amplio floor de 
3, el Campeonato local de 
1 la Sociedad, saliendo triunfantes, des-
jpués de reñida lucha los teams uno y 
anotar las canas-
Solam-ute p o d r á n inscribirse los slett5' C1"e s ^ r o n 
tas en los momentos oportunos para a t l e t a » amateurs que 
a l g ú n Club o entidad conQuistar el triunfo. 
E n el primer encuentro se enfrenta-
representen l 
legalmente! 
constituida o atletas amateurs l i - i 
bres . E l Jurado del Concurso PO- ron "io" u a m s 1 v 8, que estaban con 
d r á rechazar cualquier i n s c r i p c i ó n | s.derados por ]a .'cátedra" como los 
oue a su juicio no cumpla estos HJ-j mejores ^1 Campeonato , y en él se 
^ í n A n ¡puso de manifiesto la superioridad en 
C U A R T A : j tiro dG lug componentes del team 
E n este Concurso, se aQOptarán!v(nce(lor> ^ ¿ los muchachos del 
team Xo. S con Luis , ©1 e x - p l a y e r / l e í 
Dependientes, en forma, r.o pudieron 
contrarrestar el empuje del ; team do 
C A M P E O N A T O D E M 
D E L C E N T R O G A L L E O I 
L o s muchachos del O l impia tie-
nen r a z ó n para estar contrariados 
a pesar de haber ganado- el C a m -
poonato de Reservas este a ñ o y el 
de P r i m e r a C a t e g o r í a , el a ñ o ante-
rior. 
Se nos .segura que muy pronto 
se e m b a r c a r á con rumbo a E s p a ñ a 
su Jugador-cumbre D í a z , o l lmpls ta 
lv>0xl00 que tantos d í a s de gloria 
ha dado a esa i n s t i t u c i ó n de portl-
va. 
Lamentamos de veras por el O l i m -
pia el v iaje de D í a z , pero por é l 
nos alegramos porque va a pasear, 
a divertirse, a gozar de la v ida , que 
s e g ú n la c a n c i ó n popular: es corta. 
L o a c o m p a ñ a r á su á m a n t í s i m o 
papá. 
L e s deseo una feliz t r a v e s í a y una 
g i a t í s i m a estancia en E s p a ñ a . 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
Martínez. 
Este jiK 
las reglas de n a t a c i ó n dp la U n i ó n 
A t l é t i c a de Amateurs de Cuba , con 
e x c e p c i ó n de las variaciones que 
estime conveniente introducir el J u 
rado de la competencia. 
Q U I N T A : 
E l Concurso 
competencia de 
do libremente. 
S E X T A : 
L a s Inscripciones s e r á n hechas 
hechas personalmente por escrito, 
especificando el Club a que perte-
nece o s i es atleta libre, en la A d -
m i n i s t r a c i ó n dal Balniearlo, P l a -
ya de Marianao, antes del d í a 7. 
a las 6 p . m . 
S E P T I M A : 
L o s triunfadores de este concur-
so, g a n a r á n medallas de oro p a r a 
el primero y segundo l u g a r . 
O C T A V A : 
E l Jurado del Concurso estara 
integrado por el Juez de Sal ida , 
el juez de L legada y ol Tim,c-Kee- | 
per, teniendo plenos poderes pa-
r a resolver todos los asuntos que E n el segundo juego actuaron los 
se presenten teams 7 y 2, triunfando los prime-
Jurado del Concurso dt N a t a c i ó n ; i o s con ecore de 23 por 13. A nues-
s e r á : Itro juicio el team No. 2 perdió de-
Juez' de Salida y r u t a : doctorjbido a no haber utilizado a tiempo el 
Adolfo B o c k . i'-guarding" del pequeño Fernández, 
Juez de l legada: S e ñ o r Alber to ¡c jue tiene calibre para jugar regular-
N . Coronado . 1 mente. Do los vencedores merece ci-
Timo K e e p c r : doctor F r a n c i s c o t a i : » la labor del pequeño Perdices 
de la C a r r e r a . Ique luchó bravamente por el#tr¡ i infu 
Dñ usted muv atentamente . 'del team y acurnuló 6 puntos ól solo. 
F . Campuzano . AT.ñ&rtite aotuó bien, pues ios mn-
;ué demasiado "rough"; 
c o n s t a r á de "na!L.a3t;x cón ¿ecir quo se cometieron 38 
100 yardas n a d a n - í f o u j s en(1.e 1os dos teams, pero ello 
se dobló al exceso de "celo basketbo-
lff t/:o" que por parte de los mucha-
chos que hacían "su debut en socie-
dad" después de largo descanso 
Entre lop distinguidos podemos se-
ñalar a Vüla l ta , el capitán de los 
vencidos, que anotó él Solo 13 de los 
10 puntos que anotó el team eu con-
junto. De los vencedores merece es-
pecial mención, Martínez, el center, 
que actuó con su acostumbrada pd-
mienta y Bustamamte, que hizo »u 
aparición basketbol ís t ica anotando 6 
puntos en favor de su team. 
H O R M A B R I T T O N 
De usted depende el uso 
de un buen calzado. S í 
elige T H O M P S O N que-
d a r á satisfecho, porque 
habrá logrado usar lo 
mejor que se fabrica en 
calzado.-
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
ANTONIO W G D . ROTMPS V S IITO| 
TO AI iFONSO G O N Z A L E Z VEHO 
S O R — A N T O N I O GONZALEZ 
D E B U T O E N E L COBRING 
Modestico FW-fci perdió él InTtclij 
anoche en el pnmero a manos de Ák 
tonto Fuga, quien con un juego valle: 
te logró vencír ' . í en los últimos» 
mentes con scorer de 46 para 50 ( 
60 entradas. 
E l segando partido sirvió para q« 
Alfonso González, fuerte aspiranl» 1 
la famosa Copa de la Victoria, tefj 
minara Invicto la primera vuelta *] 
torneo. 
L a anotación ue este partido fuíll| 
para 50 en 67 entradas. 
E l partido aristocrático fué la m 
mera victoria de Antonio Gonzálezim 
ya pudo saborea.- el néctar del trlilf 
E n 44 para SO en 95 entradas dejíij 
su contrario que lo era Faustino S»] 
talobos. 
Con ios juegos de es^a nnrhe m 
mina la primera vuelta del ¡"Wj 
sante torneo. 
P A R T I D O S P A R A HOT 
A las 8: I^oiardo de Codina^ 
Francis^D Lázaro . 
A las 9: José Porto vs. Jesús j 
talobos. i 
A las 10: Antonio Pardo vs. M»fl 
Echeverr ía . 
chachos estaban demasiado nen-K*! 
y c&to produjo el exceso de ÍOW* 
A cont inuación los scores: 
P R I M E R JUEGO 
Team número 1 
Fg. Fo.g.' 
V . Martinez, c . . . 
R . Bustamante, g . . 
J . del Valle, f. . . 
F . Aguilera, f . g . . 
L . García, g. . . . 
A . Cuesta, g. . . . 
V. Pose, g 





















j a expr^ 
los ante 


















[0 y más 
[Aporra 
Noso j 
Totales . . . * 
Team mlmero 8 
Fg. W ' 
Luis , r 
A . Maceo, f . . 
L . Semanat, c . 
T . KlllaJi, g . . . 
E . Fuentes, g . 
R . Molaguero, g 
R , Cintas, g. . . 
J . Flgueredo, g 
Totales. . . 
ANOTACION P I N A i 
Team No. 1 
TMW No. 8 •• 
SKC UNDO Jl'KGf 
















E . Crespo, f . . 
J . Espinosa, f • 
, Vlllarlno, c . 
M . ' Curbelo, g . 
E . Fernández, g 
C . Perdices, g . 
O. Vives, g . . 
Totales. . . 
Team número 7 
Fff-
A . González, g . 
J . León, c . . . 
L . Perdices, f . 
D , Sel jas, f . . 
R . Daufeá , g. . 
J . García, g . . . 
S. Rodríguez, g 
León Amable, f. 
Totales. . . " 
A N O T A C I O N PI>AIy 
Team No. 7 •' '( 
Team No, 2 " ' 
Referee: R . Azcárate . 4í()f(í' 
Scores: L . Guinea y A 
Lneman: S . Cumbraus. 
o 
A N O O O I I D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E 1 9 2 5 
1 ERRORES DE PAITO FUERONu 
p a p . T N A V E I N T I U N A 
L o s P i i n c i p a l e s J o n r o n e r o s 
l a s L i g a s M a y o r e s 
^ . m l r a c i n c o c a r r e r a s , dos e r r o r e s d e l c u b a n o h i c i e r o n 
PD ür' 6 p o s i b ! . e l tr iunfo t h l W a t e r b u r y . 6 x 5 
cicnal: 
C. H.t| 
• • * n 
C H. i\ 
H.l| 




^ 5 É M A S R U S H L O D O M I N O 
0 "VVaterbu-- logró mante-
arse en el Prl-
1 ne'se ]« 
; lugar de » 
pasado día 31 
2 julio cuando 
derrot6 con un 









nueva victo'i* i 
en efecto ñas.a 
^ I T e ' r r o ^ " cometidos por Vi¿0 
"rreZ el vlrglnalista de los Po.ner, 
'el séptimo, dió oportunidad a los 
leedores a que rompieran el en-pa-
ganaran el Juego pjr una carrera 
I deferencia. Esos errores á.e H^rrc-
qUe tan desastrosos fueron a los 
s F K J j f a r r E i - D 
V. C. I I . O. A . E 
V7. O'Néil cf. . . 
Horrera 2b . . . . 
Lor.eftu If. . • • • 
Xlívk-rkorn I b . . 
Oberc 2b. . . . . 
Benes ss 
Eecker rf 
J . O'Nelll c. . . 
Korcune p. . . . • 
Stendaert x. . . 
Totales . . . . 
Anotación por 
Waterbury . . 








**** a continuación el estado ac-
h u a l de \o9 principales jonroneros de 
las U g a s Mayores, dond» puede ver-
se fáci lmente Ik ventaja que Koger 
Hornslv.-. e! temible leader de los Car . 
.len.ilea. ler lleva a loa demás pellcu- ! 
lert s da .su circuito. Asimismo podrán i 
vé* los fans la diferencia enorme que! 
1 oxisu entro el número de batazos da- ) 
j dos lü/sta ]a fecha en la presente tem-1 
I t.oiRdj» y el número que por esta épo-I 
j ca se hablo bateado en la temporada I 
; anterior: 
L I G A NACXOKAZ. 
Hornsby, St . Louls 27 ' 
Hartnett, Chicago . 24 ¡ 
Kelly, j íw York je | 
Bottoniley, S I . Louis 
Fournlo;-, Brooklyn . . 
E. Mousel, New York 
J 
L A S B A S E S L L E N A S 
Y el R i c h m o n d g a n ó , c o n s c o r e d e 18 x 4 . — E l c u b a n o 
b a t e ó dos s ingles t a m b i é n 
C a m p e o n a t o d e C a r a m b o l a s 
e n l a S o c i e d a d J o v e l l a n o s 
1 9 H I T S B A T E A R O N L O S C O L T S 
1 j Harper, Phlladelphla 13 
l | W r i g h t , Plttsburg . . . . . . '* 
0; Wrlghstone, Phlladelphla , . . . 
M Cuyler, Plttsburg 
.. 41 5 11 27 12 
entradas: 
. 020 210 100— • 
. 040 100 000— £ 
ponles se debieron a rollng^ duros qu?, 
3i;earon Tordy y Utcrltzs por su ¿1-
^ectlón. 
t, cubano, a más de tener este mal 
en el fielding 
n.nte anulado al bate por el pltcher 
Bjih, que lo ponchó dos vece» 
A continuación el score: 
«TATEBBUBY 
S U M A R I O : 
T u o . b a s e hits: Stapleton, Eteritz, 
Becker, J . O'Nelll. 
Tliree base hits: Stanleton. W . 
O'Neill. 
Home run: Yordy. 
Stolen bases: Leary, Bañes. UtcrUz, 
Ler-Bau. 
Pacrlflce: Helgetn. 
Double play: Nlederkorn sin asisten-
c ia . 
Quedados en bases: Waterbury 0, 
Sprlngfleld 11^ 
Bases por bolas: Runli 2. Herrera, 
estuvo complett:-1 portune, Fortune (2) Donahue 2 . 
Struck out: por Rush 8. W. D'Neill 
2, Nlederkorn 2, Oberc, Benes J . O' 
Xeili, Fortune, Fortune 2, Cosgrove, 
R i sh . 
ilmplres: Rorty y K u h n . 
Tiempo: lh . 42m. 
I Snyder, New York 
I Brobks, Chicago . . 
Blades, St . Louis . 
Jackson, New York 
Terry, New York . 
Grlmm, Chicago . . 
L I G A A M E R I C A N A 
Williams, St. Louis , . , 24 
11. Meusel, New York 22 
Slmmons, Phila 17 
Goalln, Washington 12 
Jacobson, St. Louis 12 
Cobb, Detroit . . 11 
Robertson, St. Louls . . . , . . . . 11 
l Ruth, New York 11 
] Speaker, Clcvelanw 11 
Gehrig, New York 11 
Myatt, Cleveland 10 
McManus, St . í o u l s 9 
Todt, Boston 9 
Slsler, St . Louls , . 9 
Judge, Washington ' 8 
V. C. H . O. A . E 
teO) 3b. . . . . 4 0 0 4 1 1 
¿ • c f 5 1 1 0 0 0 
¿grove rf . . . . . 5 0 1 1 0 0 
l-.r.ahue 2b. . . . . 2 1 0 0 2 0 
rapleton Ib 4 2 3 3 1 1 
Vordylf. 4 1 1 5 0 0 
fíoritzss 4 0 1 3 0 2 
hlcCarthy c 4 0 0 11 0 0 
EU p 4 1 1 _!. ^ ^ 
Totales 30 « 6 8 27 4 4 
C U S O KAMOS 
T O T A L S E BATAZOS DADOS 










C O M O E S T A N L O S C L U B S E N 
L A L I G A D E L E S T E 
Waterbury. 
Hartford. . 




























( P o r Eugenio R E V U E L T A ) 
Si dedicamos un buen rato a es r no e x i s t í a Zayas B a z í n, el juez, 
tudiar con detenimiento, a n a l i z á n - ! abogado y parte lo c o n s t i t u í a , cual 
lolas en sus múl t ip le^ efectos, l a a j e l misterio de la T r i n i d a d , un ga-
cualidades a inclinaciones de que | rro te magestuoso que a i ser mano-
está dotada esa complicada c r i a t u - j j a d o por un brazo, musculoso y 
Jíamada "hombre" que la Madre diestro, p r o d u c í a efectos contun-
aturaieza ha colocado en el lugar 
honor distinguiéndola con el don 
apreciable de Ja inteligencia y el 
(•acloci-5 
dentes que ni igual que una sen-
tencia firme, f iniquitaba todas la i 
pendencias Judiciales y extra jutí i -
nio del resto de los seres de dales que se suscitaban por un 
creación; debemos hacer hinca- - q u í t a m e a l l á osas pajas". 
a X X a l T t e n n e ? P r n a de1enas:' Sin embargo, no podemos negar 
n a l S V o t Z n P ^ . ^ l q u e ese instinto 
n ano. yo tengo, es m í o " : el <•„ _,_ 
eseo universal de poseer, de a d - ¡ Z . 
Uirir yuaeei, ue du ¡gi(,n(|0 impulsada por honestas in-
n . c l í n a c l o n e s h j c e manchar a la hu-
atívi a ,'erf!r 8eriamente que es-1 manidad por senderos de progreso 
tm*. « Ln ? de qne noa o c u - i y c i v i l i z a c i ó n , lo que sucede a .a 
amos es herencia indudable como; I ^ r s a cuando malvados ideales lo 
a expreso, üe nuestros más rpmn. inSpiran 
ambicioso es la ' 
l l f m é m o f i l c as í . que 
luestros más remo 
os antecesores; los hombres terr i -
y peludos de las cavernas y 
según e! alcance actual de 
pWtroa conocimientos ipa leo l í t i - , 
o ^ , X C C r o r M , g 0 0 í i " % — ^ " 
l'stmguir pn las rudas facciones de 
F r a u c o i s Deschampa como encarga-
dos do "?nflnr ei globo" y s i me 
permiten declarar uua sospecha que 
Etbrigo, les diría que tam'bién in-
tervienen. pii concepto de socios y 
dcSiKnsdoil para "soltarlo a volar", 
iil insumergible Tex R i c h a r d y s-n 
compinche J a c k Demnscy. 
De nuevo la prensa americana. 
?ablaniento dirigida y bien pagada, 
l a n z a r á la noticia por todos los á m -
bitos del globo t e r r á q u e o , del des-
cubrimiento del nuevo " M e s í a s de 
los Guantes", la Esperanza bat ina , 
el Hombre Prodigio que se traga 
entero un tronce de á r b o l y "como 
si n á " , en fin. lo c o r o n a r á n rey de 
nlgo, pues ya sabemos que a los 
americanoa les gusta hacer las co-
sas en grande, y por ú l t i m o tendre-
mos a l buenazo de Paul ino cc-nvoc-
tido en un s a n t i a m é n en el " E m p e -
rador del H a c h a E n a r b o l a d a " . . . 
Y mientras tanto, aHá en su ama-
da provincia vascongada, v i v i r á n 
dos viejecitos encantados de su 
suerte y tras de ellos, una inmen-
sa legiión de f a n á t i c o s part idarios 
que ansian el triunfo de l a raza ob-
tenido sobre Dempsey, el ex mata-
dor de hombres, el C a m p e ó n TelU 
rtílero que por sus ú l t i m a s demos-
traciones ha descubiorto no ser ta l . 
No qui fro negar de una manera 
radica l , los m é r i t o s p v g i l í s t i c o s de 
r z c j d u n pero debo declarar que «»n 
ia actualidad esos merecimientos 
consisten exclusivamente en sus 
fuerzas h e r c ú l e a s y en su va lor sa l -
vaje, cualidades f^tas imprescindi-
bles pero no definitivas en el bo-
xeo. Todos sus encuentros terminan 
s i s t o m á t i c a m e n t o on una espantosa 
c a r n i c e r í a debido a los m ú l t i p l e s 
golpes recibidos que Paul ino no 
l íos players 
del Richmond 
atacaron dura-
mente a los plt-
v chers del Rocky 
Mount el pasa-
do dta 27̂  y el 
team donde mi-
lita Chea R a -
mos, anotóse 
una rápida vic-
toria con acore 
de 18 por 4. Loa 
Colts acumula-
ron 19 hits y ni 






ñido, pero en ei cuarto inning un -lió-
me run bateado por Cheo Ramos con 
las bases llenas dló al Richmond una 
ventaja que no perdió en ningún mo-
mento, pues en los innings posteriores 
•"iguió acumulando carreras y al final 
ya su score marcaba 18 por 4 que a 
•Inras penas habían logrado confeccio-
nar los sluggers del Rocky Mount 
fronte al pltcher Hayes. 
Cheo Ramos, el popular player cu-
bano, no tan solo se dist inguió batean-
do esa pel ícula cuádruple tan oportu-
na, sino que además acumuló un lar-
go hit que dló otras dos carreras más. 
Al campo estuvo algo Inerte y se con-
tenta con aceptar el único lance que 
!e rnvlaron por su dirección. 
E l score: 
RICHMOND 
V. C. H. O. A . E 
Ra.nos rf 5 4 3 1 0 
Lacy 2b 6 3 3 4 -3 
Malonee If 5 3 4 0 0 
Wcafer I b . . . . . . . 5 0 2 14 0 
; Carier cf 3 0 1 3 0 
¡ Síack 3b 4 0 1 1 4 
; Mooers ES 4 2 2 1 4 
Abbott c 4 3 1 3 0 
I Hay#»s p 4 3 2 0 3 
Con gran é x i t o q u e d ó inaugura- , 
di> el Campeonato soc ia l de C a - . 
rambolas organizado por la Sec - ¡ 
c i ó n de sports , que con tanto a c i e r -
to preside el entusiasta joven sc- | 
hor Miguel F o n t . E n la noche del; 
dia 3 del corriente se jugaron los, 
tres primeros partidos de la P r l - ! 
mera c a t e g o r í a , en los que r e i n ó ! 
gran j ú b i l o tanto en los conten-
dientes como entre el numeroso pú-¡ 
blico que p r e s e n c i ó ios juegos. | 
P a r a general conocimiento de los 
asociados, se av isa por este medio 
que ha sido transferida para el dia 
t del corriente, la fecha de. c lausu-
ra para los que aspiren entrar eni 
la segunda c a t e g o r í a , los que de-: 
ben apresararse y no dejar su ins-; 
c r l p c i ó n para ú l t i m a h o r a . 
Dentro de breves d í a s daremos 
a conocer el estado en que se en-¡ 
-es anb \9 'oiBUoaui'iro p aaiuano ! 
hemos ha de ser muy r e ñ i d o , por. 
lo equilibrada;, que se encuentran i 
las fuerzas entre los contendientes 
EL WORCESIER 01110 LOS 
HONORES CON EL PIITSFIELO 
J o s e i t o R o d r í g u e z se l u c i ó j u g a n d o e n l a i n i c i a l , p e r o 
no b a t e ó u n so lo h i t 
A C T U O E N T R E S D O B L E - P L A Y S 
Totales 40 18 19 27 U 
Anotaclnó por entradas: 
Richmond . . . 211 451 13x—IR 
Rocky Mount . . 001 020 100— 4 
B a s e B a l l I n f a n t i l 
l a 
S U M A R I O : 
Two base hits: Malonoe, Lacy , Ha-
yes. 
Three base hit: Womack. 
H^me runs: Ramos, Malonee, Mcoers, 
Rois . 
Sacriflce hits: Weafer, Cárter . 
Double plays: Mooers a L a c y Wca-
fer 2, Kellar, Hlllar, Lacy sin asisten-1 
cias . 
Hit by pltched ball Stack. 
Quedados en bases: Rocky Mount 8, 
Richmond 7. 
Rases por bolas: Hay es 5; Kelley 3; 
Rcis 2. 
Hits: a Orlander 7 en 2 Innings '2 
j on in thlrd); Kelley 8 en 3 Innings. 
Struck out: por Hayes 3; por Re í s 1, 
' Tiempo: 1.43. 
Umplres: Holloman y Turner . 
R O C K T MOUNT 
V. C. H. O. A . K 
White s. . ; . . . . 3 
Kel lar 3b. . . 
Anderson Ib . 
Hamby lf . . . 
Re í s cf. p . . 
Hlüer 2b. . . 
Womack c. . . 
Kelley r f . p. 
Orlander p. . . 
McMUlan r f . 
cf. 
Hoht rf 1 
Totales 33 4 10 24 
L O S P R I M E R O S J O N R O N E R O S 
D E L A L I G A D E L E S T E 
Kclünkel, Hartford. . 
Stengel, Worcester. . 
Herrera, Sprlngfleld. 





Phillllps. Albany. . , 
Van Alstyne, Albany. 
v 
Habana, agosto 3 de 1925 . 
S e ñ o r Cronis ta de Sport de 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Me es grato comunicar a usted 
c u m p l í mdo acuerdo de nuestra Di- ! no logró conectar una sola de Wt, 
rect lva ,que con fecha ¿ 3 del pasa•} haciendo posible que su average perso-
do mes, ha quedado constituida la nal al bate mermara aun m á s . E n el 
Sociedad "Vedado Tennis C lub Ju- j f l e ld ng se portó como él acostumbra 
venlles", formada po:* los hijos d^ hacerlo y aceptó los 27 lances aue tu-
Soclos de! "Vedado Tennis C l u b ' J v o en la Inicial. Tomó parte en 3 do-
E l pasado día 
31 de Julio, los 
plaj / rs del Wor-
cc./.er d ela li-
ga del Este, 
donde presta 




nores de un do-
ble Juego que 
celebraron, sien-
do los scores de 
4 por 3 en el 
segundo que ,co-
rrespondló al 
team de Casey 
Steugel. 
Joseito, que J O B R O D R I G U E Z 
participó en am-
b^s desaf íos como Inlciallsta del Wor-
cester tuvo un día mal ís imo al bato 
y in las nuevo veces quo fué al píate 
Stolen bases: Wight, fiperber, C . 
Thomas, Colllns, L o w r y . 
Sacrlflces: Long, Lowry, Eayra, Ro-
dríguez. 
Double plays: Anderson, Klbblo 5 
¡Rodríguez; H . Thomas, Klbble Rodrí-
guez . 
Quedados en bases: Worcestsr 7, 
I Plttsfield 12. 
Bases por bolas: por Anderson 
I por Douglas 4. 
j Struck out: por Anderson 4, por 
1 Douglas 7. 
| Wlld pltches: Anderson 2. 
Umplres: Breslin y Sammers 
Tiempo 2 h . 40 m. 
W O R C E S T E R 
V. H. O. A. E 
siendo su objeto principal toda cla-
se de S p o r t . 
ble plays . 
Eayrs , el centerfleld del Worcester, 
Su Direct iva electa ha sido la s i - erA el leadlng bate de la liga, 
g u í e n t e : * \** ah empatado con Paito Herrera, 
Presidente: E n r i q u e S á n c h e z . i del Sprlngfleld en los honores del ba-
Vlce Presidente: Porfirio F r a n - u,n*. debido a que fué dominado por 
ca) j r í i los rltchers del Plttsfield en ambos 
Secranarlo: Manuel Cano. J r . 
Tesorero: Juvenal C a b r e r a . 
Vocales : J u a n L . Pedro J r . , A r l 
mando Crucet J r . Ramiro Cabrera1 
J r . H e r m á n Uuman J r . J u a n P01 
encuentros. 
A continuación lo« scores: 
P I T T S P I E L D 
H. Thomas 2b 4 
Stf ngel rf 1 
Wllson lf 2 
Wlght 3b. . . . 
Eayrs cf. . . . 
Sperbef lf . rf . 
Rodríguez I b . . 
Klbble BS. . . . 
Cronln c. . . . 
Hanson p. . . . 
Werts p , . . . 
Totales 34 6 27 16 0 
P r T T S P I E I i D 
tela v . H. o. 
REMINISCENCIAS EL TURF 
Pero advierto con temor que no p ^ ^ g evitar, 
empiezo a contarles a ustedes el 1 gu ' r ecord" , por otra parto, 
asunto que motfrvó esta c r ó n i c a y p r á c t i c a m e n t e aparece en blanco. 
tiempo es d l g - | s i n Una victoria digna de tomarse 
, na de nlaharso. aunque y a tengo lf U n cuenta: gana y pierde con un 
, f o ^ „ _ _ _ " i i u i r r e s i ó n de que mis lectores h ^ T o 0 ] í ( fác i l v í c t i m a de Carpentier; 
. se aburrido con mi largo exordio. 1 Vpric(. f.0n mucho trabajo a l cam 
_ i So trata de F r a n c o l s Doschamos. I rit^n belga, lo que no es e m p r e s í 
uchos contemporáneos, remi 
•acias reveladoras de otras razas , 
más primitivas que las exnre ¡ ol inquIeto y 'lctlV0 n i í ,na*er M 
1. 4 6 138 exprc P.oau Brummel l del R i n g . Georges 
Y estnR- Carpentler, y que a ra íz de la ú l t i -
ntes" ,nu!!tro8 remotos "pa | m a t o u r n é e de é s t e por t ierras de 
"on com •ad de Piedra, sin-1 A m é r i c a , h a b í a desaparecido de la 
'fiad ab«!n? t 8ent,mos' la nece- lv ida p ú b l i c a , para reaparecer en es-
er e imPeriosa de te-1 tos d í a s , con renovados b r í o s y 
,.r "n algo o cualquier objeto 
ue nSpirase un d 
muierd?03^61116 fea y 
7 másV/hn811 Vecin0 más cerca-
C r a i!nb V y e 8 e obleto. la ca-
C maTn Íetante' * ™ el ™ * ™ 
¿ 0 T l Z ^ r l elab0rÓ en 61 
íwpués de 0 , ronco de un árbo1 
T «mes e incontables esfuerzos. 
ir que 
proyectos tan famosos y grandes 
que dejan en un estado lamentable 
de raquit ismo al y a c é l e b r e P l a n de 
Obras P ú b l i c a s . 
S e g ú n nos cuenta el cable, sin 
que yo por ello lo tUde d é chismo-
so como tantas veces lo han acusa-
l do, ya que no es m á s que un mero 
paciencia | instrumento c ó m p l i c e irresponsable 
del verdadero "autor del cuento", 
estas!50 Incuba un nueve, negocio pug' 
de romano, pues y a conocemos . a 
11.adera de esos campeones del Vie-
jo Mundo. 
¿ Q u é otras cualidades podremos 
agregar a las y a expresadas, que 
haga aceptable la idea de su t r i u n -
fo? ;,C}ué p o d r á oponer el pobre 
Paulmo. con sus vagos conocimien-
tos de la escuela b o x í s t l c a de "sa -
lón" que practican en el anciano 
Continonte europeo, ante la escuela 
f -méricana tan ruda y tan efecti-
va? 
L ó g i c a m e n t e era de esperarse la 
e l e c c i ó n de Urcndun como "gan-
cho" principal rn el negocio. 
Desechados los "heavys" ingleses 
¡por su mala calidad eliminados el 
Al morir en 1900 W U l i a m C. antifaz especial, el que h a b í a de se» 
Wli i tney, padre del famoso H a r r t 
Payno Whitney de nuestros d í a s y 
ocurr ir la d i s o l u c i ó n en un famoso 
remate de su formidable c u a d r a , la 
mayor parte fle los f a n á t i c o s creve-
glorloso tuerto se d i r i g i ó al poste 
de arrancada, t o d a v í a con la coti-
z a c i ó n de 50 a 1, pues los leones 
do Sheepshead Bay , m á í valientes 
y menos panteras que los que he-
ron que aparte de las c é l e b r e s se-! mos venido padeciendo en Oriental 
P a r k , no se dignaron rebajar le la 
co t i zac ión a pesar de la apuesta he 
cha por su joven y entusiasta pro 
pietarlo. • • 
L A V E L O Z A R R A N C A D A 
das azules p á l i d a s con gorra car-
melita, no p a s a r í a a. su hijo m á s 
que las tradiciones aue el nombre 
de Whi tney siempre ha despertado 
en el turf. No s u c e d í a como en el 
día, que siempre cuentaiisfop parti-
darios los ejemplares Balido^ de 
Brookdale F a r m en el estado de i Contraviniendo las instrucciones 
New Jersey , debido a su cal idad y| recibidas y g u i á n d o s e tan s ó l o por 
a las Instrucciones de t irar a ganar | una Insp irac ión de momento, Joe 
con las cuales salen a la pista. j Nbtter a p r o v e c h ó la p e q u e ñ a veota-
Re lnaba en 1907 la d i n a s t í a d e i j - que la arrancada le h a b í a r o -
los Keenc, representada por el con-l porcionado y t o m ó con el hijo de 
junto m á s formidable que ojos hu- Hamburg, no acondicionado aun 
manos vieron, d e s t a c á n d o s e las fi-j ra tal e x p l o s i ó n de velocidad, una 
guras del invicto Col in , Peter P a n , ! delantera ^e diez mortales largoc 
Bal le t , Cel t , Cour t Dress, Frizet te , | gj0te furlones t e ñ í a n que reco-
Gretna Green , Meggs H i l l , P h i l a n - ; rr,.rSe y tal p a r e c í a a los expertos 
P a r a inaugurar la c o n s t i t u c i ó n 
de l a sociedad, se ha organizado 
un premio de Base B a l l ,en o p c i ó n ¡ , 
a la Copa " C R U C B T ' , donada oori „ s , 
el socio Armando Crucet ( p a d r e ) , ! " or , 
que dar comienzo el s á b a d p 8 d e l ¡ \urr'en r l 
presente a las 3 de la tarde, en los'Cj 
terrenos del "Vedado Tenni s Chi : )" 
entre i&8 novenas "La G r a n Ant i -
la', 'Vedado J ú n i o r C lub y Vedado 
Tennis Club' , constando el premio 
do nueve juegos que se l l e v a r á n a 
efecto los martes y jueves de las 
siguientes semanas a las 3„ L a pri -
mera to';i, s e r á lanzada por e' se-
ñor Porf ir io F r a n c a , Presidente de 
la Lifeu. 
Mac Phee ss 6 
Loufi 3b 3 
Coirns lf 6 
uger 
Lowry c 3 
Douglas p 4 
Caulway x . . 0 
n 
V. H. O. A. B 
M Phee ss 5 2 1 5 0 
LontíColllns lf 3 1 0 0 0 
! Colllns lf 3 1 0 0 0 
C . Thomas l f . . . . . 5 1 1 5 0 
Bedford Ib 3 0 1 0 1 
Purcell rf 4 1 2 0 0 
Gouger 2b 3 2 3 4 0 
C'ulway c 4 1 4 1 0 
Foulke P 3 0 0 2 0 
Johnson p . . 0 0 0 1, 0 
Torpby x 0 0 0 0 0 
Milis xx o o a 0 Ü 
Totales S9 13 33 18 
W O R C E S T E R 
V. H. O. A. S 
H a b r á t a m b i é n un premio de 
una mjda.'la de oro donada por oI¡ 
socio Manuel Cano ( p a d r e ) , para 
el Chamji.'on Bato. 
E l "Vedado Tenni.< C l u b " a : ? . -
dó hacer suya esta fiesta ,na«í?u-
ral, a cuyo efecto s e r á n Invitadas 
todos los socios y FUS famillaran, 
y nuest-a j u n t a , a : e r d ó inv i tar ex-
presamento a todos los C r o n i í t a s 
de sports con r e m i s i ó n de las notas 
adjuntas , lo que con gusto verifi-
co . 
Atentamente, 
Manuel Cano, J r . 
• s ecre tar lo . 
H. Tho's 2U 4 2 2 6 0 
Steugel rf 4 1 0 0 0 
Wlght 3b 4 0 1 0 1 
Rayrs cf 4 0 3 0 0 
Sperber lf 5 2 2 0 1 
Rodríguez, Ib 5 0 14 0 U 
Klbble ss 4 0 4 ft 0 
L u i z c . 4 0 4 1 0 
Ander'n p 4 1 0 7 l o 
Totales 37 6 30 16 2 
Anotación por entradas: 
Pittsfleld . . 100 011 000 001— 4 
Worcester . . 000 000 300 00— 3 
S U M A R I O : 
Carreras: MacPhee 2, Gouger 2, H . 
Thomas, Klbble. Anderson. 
Two base hits: McPhee, Colllns, Gou-
ger. 
Tota^s 35 10 27 18 2 
Anotación por entradas: 
Worcester . . . 000 010 031— 5 
Plttsfield . . . 000 010 200— ' » 
S U M A R I O : 
Two base hits: Caulway, MacPhee. 
Three base hit: Purce l l . 
Stolen bases: Wright 2. H . T h ^ 
?i.as, Collins, Ibble. 
Sacriflce: Rodr íguez . 
Double play: Klbble y Rodrigues; 
Quedados en bases: Worcester 10, 
PUt&fleld 10. 
Lases por bolas: Hanson 4, Werts 
1, Foulk 6. 
Struck out: por Hanson 1, por Foulk 
4 por Johnson 1. 
Hits: a Hanson 9 en 8 innings; a 
IWei ts 1 en 1 Inlng, a Foulk 5 en 7 
i Innings, a Johnson 3 en 2 innings. 
Hit by pltcher Johnson (Wllson) . 
• Wlld pltch: Hanson, 
Passed balls: Caulway 2. 
Pltcher ganador: Hanson. Pltcher 
I perdedor: Fou lk . 
''niplres: Sununers y Bres l in . 
I Tiempo: 2h, 25m. 
dor, Restigouche, Sufrago, Super-
man, T r a n s v a a l , Zambe-si, V e l l y 
Pcter Quince, que ganaron muy cer-
ca de medio m i l l ó n de pesos en aque-
l la temporada. 
Los colores azul p á l i d o s t o d a v í a 
c j a s e r v a n a l g ú n renombre, pero el 
joven H a r r y Payne aun no le cau-
que aquel disparate de Notter le 
hab ía restado al " p e q u e ñ o lobo" las 
por?s probabilidades que tenia; pe-
ro no contaron con las cualidades 
rae, mostradas a los dos a ñ o s , ha-
b í a ^ e ocultado poro no desapare-
cido por su calda. 
Su coraje de bulldog s u p l i ó su 
s. jamás fueron leeal i - i l í s t i c o , parecido al famoso de C a r - galo Carpentler y el "oarabinler l" 
o p o r C , 60 la a c t ^ l d a d , por 
t ^ T Z Tnda i" iento de di-
i u f ' 6 ' cert l f icádo de pro-
fué .para I11 q a pesar de *•<>-
Pentier-Dompsey, pero a base d d i S p a l I a ; teniendo presente que el 
una nueva E s p e r a n z a L a t i n a repre- Rostro de Acore A l e m á n Schauden-
pentada en la corpulenta .humanidad houffen se m o t a m o r f ^ s r ó en rana y 
del "CamPf-ón de los l e ñ a d o r e s vas 
eos", Paul ino Uzcudum. 
La firma «ochi l que garantiza es-
abof'adoi ^ag0 de honorarios ! te futuro negocio, e s t á r e p r e s e n t á -
bante de n» . ^ ^ S ^ O c o n s i - j d a por figuras p r i n c i p a l í s i m a s y 
ao'con todos ide8P0^0 en su dere-1 solventes, muy conocedoras por 
,"1S de la ley 8 re(luÍ8itos y atri-1 propia experiencia de esta compli-
u aquellos f0r 'cada n e g o c i a c i ó n . 
^r::—____/eucc'3 tiempos, que ' Son ellos: Georges Carpentler y 
A L A O R D E N 
! J 0 L ^ , l D A M O S R O P A H I C H A . R A C E M O S T R A J E S 
O E T F u ^ E N A P R E C I 0 S R E A J U S T A D O S 
J L M P 0 R A D A . C O N L A E L E G A N C I A Y 
D E F I N 
P E R F E C -
C I O N Q U E N O S C A R A C T E R I Z A 
m í e 8 De m i u m P U R 0 a 
t p a T De T e l a " F R E S C O " « 




ra •oj modelos en nuestras vidrieras 
J t L M O D E L O " 
A G U A C A T E 
— ^ J i rlenrlc ferozmente los juegos y ma 
Ta 6 nejos del ratoncillo Jac»' 
lea rusoa por su parte, e s t á n muy 
ocupados en sus asuntos part icu la-
res, quedaba solamente Paul ino y i 
vi se e c h ó mano como la futura 
v í c i i m a que mansamente acude al 
matadero por el a f á n de poseer un 
vil p u ñ a d o de oro que no compen-
sa el fracaso de su vida y las ma-
gul laduras de su estrepitosa calda-
Como cubano y como f a n á t i c o 
lamento en el alma o>te crimen pn-
g i l í s l i e o que se Intenta l l evar a ca-
bo estropeando q u i z á s para siem-
pre, cual fruta arrancada del ár -
bol antes de su madurez, la carre-
pugi l í3 t :ca del vasco l e ñ a d o r , 
instrumento incr.nsclente de la A M -
B I C I O N de unos mercaderes sin es-
c r ú p u l o s nuo explotan por sistema 
la credulidad y el e n g a ñ o . 
Y a l gritar al u n í s o n o un " a r r a -
yl-]n" retumbante, onv lemoí i nues-
tras "felicitaciones" m á s calurosas 
al diminuto Deschamps por su j u -
goso renacimiento; a la d'lgna re-
l iquia do un museo do a n t i g ü e d n -
des. el bpllo Georgos, por su nuevo 
arnpcto de entrenador y masaj i s ta ; 
a Tex R i c h a r d por su ingenio fe-
cundo y espec ía i lmente a Jack , el 
campo^n comerciante, que explot.i 
su t í t u l o en p e l í c u l r s y transacclo-
nes, que no pierde ni una oportu-
nidad, v í c t i m a de la fiebre del oro. 
do ganarse unos m í s e r o s ochavos 
ni a ú n h a l l á n d o s e en el v ó r i l o e de 
In «spoca m á s feliz do los hombrea: 
su luna de miel . 
Y como observador silencioso de 
estos acontecimientos, a l l í rerca 
H a r r y W i l l a . agazapado cual fel'no 
p r ó x i m o a lanzarse, contempla son-
saba el pavor a los bokmakers que 
en la ac tua l idad en U casi totali-
dad de los casos s eobserva. 
Baby W o l f a los dos afios era 
un potro dorado y de p e q u e ñ a a l -
zada que por su coraje,_ cuello cor-
to y cabeza cuadrada dé bulldog se 
c o n q u i s t ó e l nombre de que l l e v ó 
toda su v ida , 'e'l p e q u e ñ o lobo". 
Sin que se destacara grandemen 
f í lua de p r e p a r a c i ó n , y aunque s ' s 
rerfeguideres lentamente le iban 
dando alcance, el " p e q i í e ñ o lobo", 
haciendo ho^or a su oanere, res's-
t ió la distancia, que c u b r i ó en 
1 £ ' . .1 -5^ para sobrarle a l f ina l to-
d a v í a dos largos.' 
.>quel triunfo en cualquier otro 
ejemplar hubiera abierto los ojos 
de los leones, pero el hecho de ser 
to por encima de sus c o m p a ñ e r o s ! el vencedor un tuerto y habiendo 
de cuadra , ocupaba una p o s i c i ó n ' " 
secundaria aunque no despreciable, 
y ya se d i s p o n í a su trainer, el ve-
terano J o h n Rogers , a presentarlo 
en el turf , cuando en unas p r á c t i -
cas c h o c ó con l a cerca, p e r d i ó el 
ojo izquierdo y se puso a l borde 
de la muerte, teniendo que ser ret i -
rado a descansar por una l a r g a 
temporada a la finca de su patrón-
U N O L V I D O C O S T O S O 
E l tur f h a b í a olvidado al "pe-
q u e ñ o lobo" al siguiente a ñ o . a s í 
es que al correrse un m i é r c o l e s 26 
de junio de 1907 el Swift Handi -
cap , aun los m á s expertos f a n á t i c o s 
hab ían olvidado su nombre. Dlnna 
Ken. l a estre l la de la cuadra de 
Whitney, y el ve loc ío imo Demund de 
P a u l Ra lney . a p a r e c í a n en los en-
tries del d ía anterior , pero fueron 
r . j t i ra íos l a tarde de la c a r r e r a , per-
diendo as í é s t a gran parte de su 
llegado en segundo lugar C h a r l e s 
E d w a r d , que distaba mucho de-ser 
un sprinter. hizo que los bookma-
kers at i lbuycran aquel meritorio 
tnunfo de Baby Wol f a la casua-
lidad, que, a p o d e r á n d o s e de un cin-
cuenta a uno, los hace t r 'unfar una 
vez al a ñ o . 
Ausente de Saratoga, el "peque-
ño lobo" vino a hacer '¿i r eapar i -
c ión en el raeeting o t o ñ a l de Sheeps-
head Bay, escogiendo Rogers con 
mucha habil idad una ta" le de gran 
fango, d: cuya pista no no c o n o c í a n 
los antecedentes de su e j tmplar , pa-
ra soltar a Baby W o l f contra un 
grupo mediocre en el que. por com-
petir el c ^ M i t fangueio R e d R I -
ver. p a s ó df nuevo el h i j » de H a m -
burg cVni'pietamente .dc- ía^arecido. 
L A T A C T I C A V I C T O R I O S A 
Joe Notter, e m p l e ó otra vez su 
t á c t i c a que tan buen resultado li\ 
DE 
PROEZAS DE LOS DOS GRANDES ATLETAS 
DE 
A M B O S O R E E N Q U E N O P A S A R A N M U C H O S D I A S S I N Q U E S E A N 
E L L O S L O S Q U E H A N D E B A T I R M U C H O S D E L O S R E C O R D S 
E X I S T E N T E S E N T R A C K 
B O S T O N , Jul io de 1 9 2 5 . — Dos go recientemente y por una pul-
gada y, f r a c c i ó n no l l e g ó a una mar 
ca que p a r e c í a Incre íb le para todos 
los saltadores de este evento. 
C E N T R O V A S C O 
Ned Gourdin , que es t a m b i é n un i Buenavista 
Se ruega a los jugadores que i n -
tegran el equipo de Foot-bal l de es-
te Centro, se s i rvan asist ir a las 
p r á c t i c a s que c o m e n z a r á n el p r ó -
ximo domingo dia 9 a l campo de 
E l C a p i t á n 
J o s é D i g ó n 
de los m á s grandes atletas de color 
que se recuerdan en las competen-
cias Intercoleglales de los Es tados 
Unidos, uno del Es t e y otro del Oes-
te, recientemente se encontraron j m a g n í f i c o saltador, fué el primer ¡ 
en esta c iudad y hablaron d e t e n i d a - ¡ a t l e t a que r e b a s ó el l í m i t e de vein-1 
mente sobre sus p r ó x i m o s proyectos I tlclnco pies . Su prueba m á s her-' 
deportivos. 'mosa la d ió en las ú l t i m a s compe-
De H a r t Hubbard, famoso at leta! tencias Y a l e — H a r v a r d — O x f o r d — ^ vida activa de los deportes. Y , 
de la Univers idad de Michigan, re - j Cambridge, en las que p a s ó su cuer- como casi todos los atletas-estre-
presentaba a l Oeste, mientras quejpo tres pulgadas m á s de las que:llas> se o c u p a r á de r e d v t a r p a r a 
Ned, Gourd in , ex-atleta de H a r - ha podido sa l tar anteriormente. ¡ a l g ú n sindicato p e r i o d í s t i c o las dis-
v a r d . l levaba la r e p r e s e n t a c i ó n de, Una mater ia que resulta de gran' tInta8 comp3tencias que se celebren 
los atletas dei E s t e . i i n t e r é s , es que estos dos m a g n í f i - eu la U n i ó n A m e r i c a n a . H u b b a r d 
H u b b a r d , como saben perfecta- cog atletas comenzaron sus práct i - cree I116 su contacto directo con 
mente todos los deportistas afielo- cas de pista en los eventos de ca- ^os atletas da campo y pista le da-
nados a los eventos de campo y rreras de 100 metros y salto lar- r^ amplio campo de a c c i ó n para 
pista, es e l c a m p e ó n de salto largo j go con impulso . Hubbard, qu ien iuna Sran cantidad de a r t í c u l o s pe-
con impulso, record que e s t a b l e c i ó j recientemente t e r m i n ó sus estudios! rlo'df8t,cos que l08 aficionados se 
al sa l tar m á s de veinte y cinco pies, jen la Univers idad de Michigan, no l e g r a r á n de l eer . 
Su mejor prueba la hizo en C h i c a - i ha pensado t o d a v í a en ret irarse de 
B A T I O U N R E C O R D 
v i l í s t i^as de Barney Oldfield y di 1 Baby W o l f a a l i ó derrotado en la jor - i Cuando Gourd in m e j o r ó el record 
i n t e r é s , pues aunque el renombra- diera, pese a l tremendo r e g a ñ o que 
do Char le s E d w a r d c o m p e t í a , nunca I h a b í a recibido del trainer Rogers . 
C 7404 
fué este e jemplar d^ distancias cor 
tas, por lo que ni siquiera tuvo el 
gasto de ver su nombre aparecei 
como favorito de loe leones. 
Con el scratch de su c o m p a ñ e r o 
D i n n a K e n , los cotizadores dS- j)ro-
b a b i í i d a d é s creyeron que Baby Wol f 
s a l d r í a en aquel grupo por mera for-
malidad, para que su tra iner R o -
gers pudiera darse cuenta exacta 
de las potencialidades del " p e q u e ñ o 
lobo", por lo cual no tuvieron In-
conveniente en cotizarlo 50 a 1. 
Rogers , conoclondo la velocidad 
de su patrocinado, quiso en lo posi-
ble aprovechar aquella jugosa coti-
z a c i ó n , haciendo que el entonces jo-
ven H a r r y Payne se decidiera tam-
Baby Wolf cargaba 116 l ibras y 
no le agradaba el tanguito, pero 
gracias a la ventaja Inic ia l y a que 
la distancia a recorrer era nól") de 
seis furlones, pudo a lcanzar la vic-
toria por medio cuerpo sobre Don 
Enr ique , que a su vez le s a c ó una 
cabeza a Red R i v c r . 
Aquel la victoria apretada, coti-
zado 6 a 1 tampoco a c a b ó de conven-
cer a los leones que a l verlo sucesi-
vamente derrotado por Monfort y 
Tourenne en la mil la y dieciseisavo 
— (pista heavy y l l e g ó en ú l t i m o ! {l:o para ser 
l u g a r ) — ; Chief Hayes y K I n g s 
Dar^ghter en seis furlones ,—pista 
sloppy, quedando P e n ú l t i m o — y por 
Don Enrique y Chief Hayes . tam-
h i s t ó r i c o duelo de Broomstlck 
I r i s h L a d . cuando el " P e q u e ñ o L o -
bo" s a l i ó de nuevo a In palestra en 
los seis furlones, estando la pista 
completamente seca. K i n g s Daugh-
tei por sus é x i t o s anteriores era fa-
vorito, pero p é s e a las 115 l ibras 
que le asignaron y la c o t i z a c i ó n de 
10 a 1, Baby Wolf. con Nicol enci-
ma, t o r n ó a robarle a sus adversa-
rios, haciendo sufrir las consecuen-
cias do su poca p r e c a u c i ó n a l j a r d m 
r c o l ó g l c o . 
D E R R O T A N D O A L O S A S E S 
Suffrage, Jack A t k l n y Dreamer, 
tres renombrados eprinters se le 
cruzaron en su camino en el Mau-
hatatn Handlcap a su distancia ta-
vorita de tres cuartos de m i l l a y 
nada 
La pista a p a r e c í a hú?i)eda al dar 
ermienzo la tarde, pero el ardió:.!-5 
iCx h a b í a secaao grandemente c m n -
r'o salieron a competir los candldt-
Us al R i c h m o r d Hantiicap, pero ^sa 
l'g- ra hume lad fué la suficiente 
de salto largo con impulso, se cre-
yó quo p a s a r í a mucho tiempo an-
tes que a l g ú n otro atleta pudiera 
mejore rio. pero Hubbard , otro 
hombro de ?u piel y de su misma 
es tructura f í s i ca , lo s o b r e p a s ó en 
el torneo a t l é t l c o intercolegial ce-
bbard af irma 
t ^ Z T o L ^ ^ T ^ * W 1 . ' n0 P a s a r á much0 t^mpo s in 
1: c u a l ^ u U ó T n u ^ I r T q ^ 0tr08 atletas m e j o r e n ' s u re-
Ur iormente Pernos expresado / ^ é8 t0 10 reaHzará eI 
Con la pata a t o r m e n t á n d o l o y 119 i ̂ f 1 " f ^ 0 1 : que con velocidad 
iras en las «spair . - j , . Baby W o l í i 8 u f J f e ° t e ad(lUiera .en el a ire el I b  e l(iLs, , 
r . ^ p o n d l ó por ú l t ima vez a las eX. movinilento necesario para bur lar 
hortaclones de su d u e ñ o y t ra l i^r r 6 , por breVdS momentos, de una 
en su hora de prueba y al retirar-'1 ey ffslca una veracidad Incon-
se a su bien ganado descanso rteitn>vertlble. 
djbido a sus prejuicios anterioi es| Brookdale F a r m , nu solamente dr- H a c e varlos a ñ o s —dice H u b -
y ^ la habllldi>d con que John R o - | j a b a bien puerto su nombre ?n la b a r d ' — los c r í t i c o s aseguraban que 
S i i s colocaba a su patrocinado^ lobj historia del turf, sino que inlc l3ba!un 8alto de veinticinco pies no po-
el bril lante historial do H a r r y Pay-:^13 pensarse m á s que en la Imagl-
b lén a jugarse mi l pesos a l hijo d o . b i é n en los tres cuartos de mil la y 
Hamburg y Gelsha. L a s Instruccio- i pista heavy, acabaron por conven-
nes a l veterano Joe Notter, jockey; cerse que su pr imera a p r e c i a c i ó n ¿ra 
de ¡a cuadra de Whitney , eran d e ' l a buena. 
darle una monta c i e n t í f i c a , c á l c u - j A Baby W o l f no le agradaba la 
lada, sin gastar m á s que las ener-i pista mojada solamente, pero los 
gias necesarias, pues era la primo-1 leones no lo interpretaror a s í y qui -
ra sal ida de Baby Woif y natural-1 sloron t irarlo a penco, para su dos-
mente tenia quo estar corto, s in te-| gracia. 
ñor la p r e p a r a c i ó n de su m á s cu 
jeados adversarios . 
Con s u cabeza cubierta por bu 
JSfectuaDanse la? carreras er. 'a 
h i s t ó r i c a playa de Br lghton Beach 
escenarlo de las h a r a f i a í automo-
bookmakers no tuvieron m á s reme-
nceros con sus c o i -
vlccionea, qui; cotizarlo seis a uno. 
ver como H a r r y Payne le carg-tbj 
la mano con ontusltumo y pres»:!-
c iar c ó m o , con 119 l ibras y E d d i e 
Dugan encima —el ' p e q u e ñ o lobo ' 
ne Whitney que alcanza su plenitud 
y apogeo en nuestro"» d í a s . 
U \ V I C I O P R O V E R B I O 
Tr iunfante en cinco otaslones Je 
no se d e t e n í a m p e q u e ñ e c e s de jo- eolio, cotizado sucesivamente 50 C 
c k e y s — c o r r í a la distancia en 1.11.1 10, 6 y 4 a 1, la corta alzada] el 
1-5 para ^ e n c í r . • p-tcuezo corte y la cabeza achata-
Otro m i é r c o l e s , pero esta vez e l i d e del "pequero lobo" hab ía cos-
. 0 de octubre, m a r c ó la ú l t ima s a - ' ^ d o una for 'una a los leones, ha-
]ida del p e q u e ñ o I j b o " a la p i s ta . ¡ c l é n d o l e s aprender la l e c c i ó n de quo 
pues en el curso de la carrera u r n ^ - u s u a z a r o s i profonlón al menos 
r a l a trasera , gte tefifo resentida, le r.o se puede hacer r.ucho caso al 
' a l i ó y hubo ^ue r-.tlrarlo defir.HI- -lejo proverb'o e s p a ñ o l , "Coge fa-
emente a la tranqu^idad de Broo- ma y é c h a t e a dormir" 
I d a l e F a r m , pe;o no crean Vds . qu»1 8 A L V A T O R 
n a c i ó n calenturienta de algunos I lu-
sos . Sin embargo, tres atletas, en 
estos ú l t i m o s a ñ o s han sobrepasa-
do esa medida . Y o espero, antes 
de ret irarme, batir mi propio re-
cord . • SI no lo hago, mi m a r c a se-
rá batida por cualquier otro y no 
t a r d a r á mucho en que é s t o suceda". 
D O S E S T I L O S O P U E S T O S 
P a r a aquellos aficionados que 
estudian por l ibros escritos por crí-
ticos del atletismo los distintos 
eventos que se pract ican en el c a m -
(Continila 
L O S S K E N M A T A N Z A S 
I^os t eams d e s e ñ o r i t a s d e l a E s c u e l a N o r m a l v a n a d i s c u t i r s e la 
s u p r e m a c í a e n b a s k e t b a l l . — P a s a n t r a b a j o los r e m e r o s 
m a t a n c e r o s e n s u e n t r e n a m i e n t o 
E n nuestro colega " E ! Impar-
c ia l" , de Matanzas, encontramos dos 
notas relacionadas con l u i t í t u l o s 
• iré s irven de e p í g r a f e a ostas |f-
aeug. Dicen a s í : 
"Llegan hasta nosotros noticias 
de tener u n a s e c c i ó n deportiva com-
pleta. 
El l u g a r en qiue se guardan las c a 
noas del L i c e o , e s t á situado en las 
m á r g e n e s del fian J u a n , de cuyo lu 
S P O R T F O L I O 
de que en breve c o m e n z a r á un i n - ! g a r , a l punto en que las p r á c t i c a s 
teresante campeonato de basket ¡se r e a l i z a n , hay una distancia de cer 
ball , en el campo de sports de la c a de cuatro m i l metros 
E s c u e l a Normal , en "cuyo campeo 
nato t o m a r á n parte dos flves Inte-
grados por s e ñ o r i t a s estudiantee de 
dicho plantel . 
La noticia, desde luego, no pue-
de sér m á s ha lagadora . Probable-
mente, de un a ñ o a la fecha, pocos 
acontecimientos deportivos han re-
vestido tanto i n t e r é s como los efec-
E a t a d i s t a n c i a tienen que reco-
r r e r l a los remeros a fuerza de re-
mo, de manera que cuando llegan 
a i l u g a r indicado se encuentran 
casi agotados. 
E n r e s ú m e n , se gastan e n e r g í a s 
Innecesar iamente . 
¿iNb hay en l a sociedad Liceo n in -
guna persona <jue pueda faci l i tar 
tuados en el hermoso campo de las ¡ u n a lancha que remolque la canoa 
bellas educadoras . . . en futuro. jhasta la b a h í a ? ¿ N o es posible tam-
Bien recientes e s t á n las c o m p e - ¡ b i é n conseguir la aunque pertenez-
tenclas de base ball y basket efec- ca a aína persona a j e n a a la socie-
tuadas c o n t r i los a lumnos de la [dad? 
Normal de la Habana , y el reg io; Creemos que s í ; \pero si asi no 
fiel day que tuvo lugar el d í a de ¡ f u e r a , bien p o d í a a lqui larse una pa-
la I n a u g u r a c i ó n oficial del campo, j r a hacer este trabajo . 
lEstá, pues, comprobado cuanto Cansados al comenzar las p r á c -
dij lmos en alas pasados a l af irmar j t icas , los t iempos tienen que ser 
que las a lumnas normalistas h a b r í a n malos necesar iamente ." 
¿ C u á n t o es lo que gana T y Cobb 
al a ñ o on su labor como manager 
dol Detroi t? 
¿ C u á l es el record que mantiene 
P a r k h u r s t en la distancia de una 
mi l la cubierta en motocicleta? 
¿ Q u i é n g u i ó al ejemplar "Ame-
rlcnn P i a g " en el Belmont Stakes 
efectuado pste a ñ o ? 
¿ C u á n t a s veces George Carpen-
tier " n o q u e ó ' ' a l i n g l é s Beckett". 
Problema de base bal l : Con dos 
outs ya y un hombre en tercera, 
rl bateador dispn*ra un batazo de 
Mngle a l central y a l querer ex-
t<nderlo muere en segunda por ti-
ro del outfleld. ¿Se cuenta la carre -
r a ? 
L a Y . M . C . D . c o n v o c a a u n E l S p o r t i n g d e B a l a b a n ó j u -
g a r á c o n e l H i s p a n o d e l C . 
J u l i a e l p r ó x i m o d o m i n g o 
C a m p t o . l o c a l d e S q u a s h 
/ 
Por la presente «e convoca a l 
Campeonato local de squash de es-
ta A s o c i a c i ó n , con las bases y con- > r r n H O T N T I í R B S H X I S T K E X 
dlciones que m á s abajo se dettallan, ' B A T A B A N O P O R P R W S E X C I A U 
K S T K E N C U E N T R O 
K L H I S P A N O J U O A R A P O R P R I -
M E R A V E Z E N S U R Í J I B E R O 
L o s "ónices" .Sporting do Bataba-
nó e Hlspnno del Centra l J u l i a , se-
rán los contendientes en un part i -
do amistoso, el p r ó x i m o domingo 
16, cuyo matoh j u g a r á n ambos 
" c u a d r l l á t o r o " de 
L a s p r o e z a s . . . . . 
(Viene de U i-iág. V E I N T I U N A ) 
po y pista, c a u s a r á gran sorpresa 
el que digamos que H u b b a r d y 
Gourd in usan los estilos, d lametra l -
mente opuestos para el salto largo 
con impulso . Hubbard parece ce-
r r a r sus m ú s c u l o s en el aire obte-
niendo as í una p o s i c i ó n que lo hace 
luc ir como s i estuviera corr iendo. 
G o u r d i n , por el contrario, tiene 
la facultad de desarrol lar en su as-
censo un movimiento que parece 
como si d iera una patada y es ,— 
segi'm é l expresa— su movimiento 
impuls ivo . 
Tanto H u b b a r d come Gourdin , 
son muy j ó v e n e s y pueden rea l izar 
muchas y nuevas proezas represen-
tando a ' distintos c lubs a t l é t i c o s . 
Cua lqu iera de estas dos ce lebrida-
des tiene asegurado para los próx i -
mos Juegos O l í m p i c o s un puesto en 
el team que lleve la r e p r e s e n t a c i ó n 
de los Es tados Unidos y no asegu-
r a r í a m o s nada fuera de r a z ó n s i 
p r o n o s t i c á r a m o s que cua lquiera de 
los dos antes de que pasen var ios 
meses e n s e ñ a r á n a l mundo deporti-
vo un nuevo hecho que los coloque 
en un plano m á s alto t o d a v í a al 
que tienen derecho por sus hermo-
sas e inigualables h a z a ñ a s . 
H u b b a r d y G o u r d i n constituyen 
actualmente dos á e los mejores at-
letas americanos, y aunque su co-
lor es, ipara q u é negarlo, un obs-
t á c u l o para su desarrollo, su va lor 
es tan inmenso, tan s in igua l , que 
P A I T O H E R R E R A E M P A T O C O N 
E N E L B A T T I N G L E A D I N G D E L A 
L I G A D E L E S T E 
Ya tenemos a Paito Herrera, e! va-
lioso player cubano, empotado con 
Eayrg, del Worcester, en la lucha que 
ambos jugadores vienen sosteniendo 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
T A S D E A V E R : 
El Boston Americano es el team 
d.f laR L i g a s Mayores que mayor 
n ú m e r o de vecos ha triunfado en 
•Ins series mundiales , punR conquis-
t ó las campeonato? do 1903, 1912. 
191F; 1916 y 1918. 
El botemotor "Mis A m é r i c a 11 
es el que p o s é e P1 record de veloci-
círtd mundia l , con un porcentag^ de 
80 56 mi l las por hora-
W l l l l a m M Johnson g a n ó M cam-
pponato de tennis rts los Es tados 
Unidos en (ios ocasiones dlst'ntns: 
en 1915 y ^n 1919. 
E l record que mantienen las mu-
jeres pnra las competencias de la 
m f d i » m i l l a MJ de 2.31 1-5 minu-
tos s l í m d o su poseedora l a nota-
ble corredora francesa Mlle . LP-
nolr, de P a r í s . 
L o s ú n ' c o s players de las L i g a ^ 
Mayores que han jugado en patas 
LigAfl durante V - i « t e a ñ o s o más . 
son C v Y o u n g . W a g n c r . L a l o i e v 
bajo la autor idad del delegado que 
suscribe, s e g ú n a u t o r i z a c i ó n conce-
dida por la C o m i s i ó n de S p o r t » . 
E s t e Campeonato c o n s t a r á de 
tres c a t e g o r í a s , c e l e b r á n d o s e cada 
c a t e g o r í a en canchas diferentes, se-
g ú n se detalla en las referidas ba-
ses . 
B A S E S 
1» Todo asociado tiene derecho 
a inscribirse mediante el pago de 
Í 2 los de primera c a t e g o r í a . $1 los, g ü i r o s en el 
de eegunda y $1 los de t ercera . ¡ S n i g l d í n , P a r K 
2» L o s juegos se c e l e b r a r á n los L» r iva l idad deportiva que e x í s -
martes. Jueves y s á b a d o s , empe- 'e entre ambos "onces" ?s muy 
z á n d o s e el pr imer juego a l a s nue- granule, baste decir quo el equipo 
ve en punto p. m . Todo intere- <¡"R manlchea DMrán a pesar de no 
sado que no e s t é en el terreno a hnber obtenido ninguna victoria 
esa hora p e r d e r á el juego, a n o l á n - i (on el "team" sportingulstn, cada 
dose a favor del que asista , s in de- vez que se encuentran cou los ro-
recho a reclamaciones de ninguna il-blancos van a la lucha *on una 
c lase . inquebrantable y con un entu-
3» L a c l a s i f i c a c i ó n de las cate- I Mn.smo que ya quis ieran para s í a l -
gortas la e j e r c e r á el s e ñ o r Danie l gunos "onces". 
Acosta, s e g ú n a u t o r i z a c i ó n que lo ro71 ]og niievos elementos quo ha-
concede el delegado que suscr ibe . , fc dffig in?reBnron en las filas n<-
C o n s t a n t e m e n t e e s t o y e a ^ m i c a c ^ n c o n e l C o m e r c i o 
..j.iuwo j-u.e.^.v-., . - v T . - . r - i rjie-.pon: e n c o n t r á n d o p e T y Coibb. el 
desde hace tiempo por el champlon del Detroit , muy cerca del 
grupo. bate del circuito del listo. E l por-cotitage de l»3 dos es de .307, pero 
se puede considerar al cubano como 
el primer bate de la L i g a debido a 
que ha tomado participación en mu-
chos m á s Juegos el outflelder del team 
que dlrlffe Casey Stengrel. Este últ i -
mo, cont inúa en el tercer puesto con 
.54*. 
J VT» C K Ave 
Herrera, Spfld. . 
E a y r s , Worc . 
Sttngel, Worc . 
Wilson, Worc . 
Standaert, Spfld 
94 376 60 138 
73 250 <S 95 
64 175 31 61 





89 338 68 114 .337 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
R e s u l t a d o s d e l o s j u e g o s 
d e l C a m p e o n a t o d e p e l o t a 
a m a n o e n e l " A r e c a " 
L o s m u c h a c h o s loca le s se a n o t a -
r o n d o s v i c t o r i a s e n los tres 
j u e g o s de a n o c h e . 
L A C A N C H A D E I i CI.TTB A B B G A 
Los partidor celebradcí» ayer en la 
Cancha del "A.-cca" en opción al Cam-
peonato y una eopa para el club triun-
fador, bajo los auspicios de la Liga 
Nacional ,de Aranteurs í e pelota a 
mano, -T-con el resultado siguiente: 
H I S P A N O 
4' L o s premios que se otorga-
r á n c o n s i s t i r á n en Medal la de oro. 
ln pr imera c a t e g o r í a (un solo pre-
mio) . Medallas de oro, plata y 
bronce para los primeros, segun-
dos y terceros puestos de l a se-
gunda y t e r c e m c a t e g o r í a s . 
5» L a s reglas de este Campeo-
nato s e r á n las de hand-ball . to*\$lxl*t7_ 
ser Inadaptables las canchas , en l a 
forma siguiente 
grl-Kinarl l las . los animosos compo-
nentes del Hispano vienen dispues-
tos a vencer a los "playos" del 
Surgidero, a poner muy altu la 
bandera q u é con tanto entusiasmo 
vienen defendiendo. 
El Kporting do Pataband. cuyo 
triunfos venimos 
lopiando. no dejamos de reconocer 
que hoy como e s t á ol "tt íam" nf'gri-
(La prTmora e n t e g o r í a . saque l i - , a m a n l l o tiene que jugar mucho si 
bre y tres p a r e d e s . ) j quieren los once corazones sa l i r por 
(Segunda y tercera, saque n o b l e > Pu»rta ^ ,op vencedores, 
y cuatro p a r e d e s . ) Haoí> díns rstuvlmos en el Cen-
6» Antes del d ía s e ñ a l a d o para tra l J u l a de " I n c d í n l t o " , sí . por-
la. i n a u g u r a c i ó n del Campeonato quo con nuestro p s e u d ó n i m o no nos 
s e r á convocada una j u n t a de todos p o d í a m o s presentar y sabemos que 
los inscriptos para determinar l a jv ina entre los jugadores y la af l -
C u a n d o N e c e s i t e A n u n c i a r e n l o s P e r i ó d i c o s , H a c e r T e x t 
D i b u j o s o C l i s é s , L l á m e m e p o r e l T e l é f o n o U - 2 3 8 5 ó Á T 
c a t e g o r í a a que cada uno tiene de-
recho, as í como el orden de los jue-
gos. 
7' L a s protestas se e f e c t u a r á n 
ante el juez nombrado, quien pa-
s a r á a la c o m i s i ó n que se designa 
c ión b a l o m p é d l c ^ un inusitado en-
ti pJasmo por v e r en accldn y a bn-
lonazo l impio, los dos equipos rt-
v.iles. pues a no dudar, ha ás s^r 
un encuentro de esos que h a r á épo-
i n . Lo« "tigres" jugaron por vez 
rá al efecto, todos los motivos en pritnera on Pntabanf\ pues como 
que se funde pana protestar el inr caben nuestros lectores, todos los 
terosado. L a d e c i s i ó n de esta co 
m i s i ó n s e r á inapelable . 
8' L a c o m i s i ó n la f o r m a r á n los 
s e ñ o r e s T o m á s K i l l a s , Sera f ín 
Cumbraus y e l que suscr ibe . 
9» L a i n s c r i p c i ó n se c e r r a r á e l1 . f¡í., 
d ía 15 del -
encuentros que el "once" de Bata-
band j u g ó con el TifcpánO fueron 
jugados en el campo h i s p a n ó f i l o . 
Las plorlftas ese d ía a p a r e c e r á n 
abarrotadas de f a n á t i c o s . E s tanta 
i n i ' c ión por el noble deporte de 
corriente a las nueve o n , p,nnta]on^ cortos, quo a c u d i r á n 
la noche y podran hacerse ante los verdaderos "fieles" a l tcm-
s e ñ o r e s L u i s Guinea ( taqui l la n ü -
mero 15 del departamento especial) 
y S e r a f í n C u m b r a u s (trfquilla n ú -
mero 158 del departamento gene-
ra l ) . 
Habana , agosto 3 de 19 25 . 
L u i s Guinea , 
¿ e l e g a d o de S q u a s h . 
que se hable de los grandes atletas 
„ que h a n producido las Univers ida-
tienen que ser nombrados cada vez dtes a m e r i c a n a s . 
Vi l lar y Mene-.des.. 
Morales y Madrigal, 





A B E C A 
Rey y Carv-t}-.'!.. 
Sotelo v G u e r r a . . 





Intendente: Florentino Romero. 
Juez de corta: Joaquín R u l z . 
Juez de larga: Saturnino Alvarez. 
Anotador: Francisco del Pico. 
romo verdaderos "fieles" a l te -
i p ío del e s í é r l c o . 
No hay más que decir, el match 
! entre rojl-blancos y ro.gri-amarillos 
' s e r á uno de los m á s emecionantefl. 
El Hispano viene a desquitarse 
de las "palizas" que le p r o p i n ó el 
Sporting. 
Si el equipo del Central J u l i a os 
el vencedor ( ¿ ) nosotros seremos 
los primeros en felicitar a los 
triunfadores, pero s i el Sporting 
resulta , t a m b i é n lo fellciitíiiremos 
con todo nuestro entusiasmo. 
L o que p a s ó p a s ó . 
A s í es como so engrandece el 
m á s v i r i l de ilos deportes. 
B A L O N T I P . 
Las siguientes casas, cuya relación se da por orden a l fabé t i co , 
me honran ya*con sus anuncios y suplico al p ú b l i c o en gene-
ral las tenga en cuenta para cuando necesite algo de ellas: 
Asoclaclfli Nacional d© la industria Azucarera, Agular, 71. 
Banco GIJonés Je Crédito. Corrida, 48. Gijón. ( E s p a ñ a ) . 
Capdi y García. C a s i de Prés tamos " L a Regente". Neptuno, 39. Te-
léfono: A-4376. 
Centro Gallego. Prado y San José, A-1270. 
Crusellas, Alberto. Fábrica de Perfumts "Safirea". Cerr^, 168. Te-
lérono: A-801Ü. 
"El Gallito", Venta do Billetes de Lotería y Cambio. Mercado de T a -
cn, 39 y 40. A-2429. 
"El Mundo". Peletería y Equipajes (de José Pérez y C í a . ) Reina, 83» 
A-4924. 
"El Pensamiento". Almacé^ de pieles y efectos de viaje. Monte, 2 -J . 
A-3726. 
F i b r l c a de Tabaco» y Cigarros "Gener". Monte, 7. A-22C3. 
Fernández y Blanco. BlKetes de Lotería, San Rafael. 1% Tel. A-4863, 
Oiquel y Llano. Automóvi les 1e lujo, para paseos y entierros. Prín-
cipe, 47. U-2833. 
González, Cesáreo. Fábrica üa cajas plegables de cartón. Amistad 
71. A-7982. 
Ha vana Fruit Co. Tractores e implementos agr íco las . 'J enlent* 
Rey. 7. A-8451. 
Hotel y Restaurant "Manhattan". San Lázaro y Belasooaln. M-7924. 
"La Mimí". Modaa de Sombreros para Señoras. Inüastria. 112. 
"Las Filipinas". Almacén Importador de novedades y etectos chinos. 
Amistad. 76. A-3784. 
Muñoz, Dr . Emilio P . , Ortopédico. Manrique, 138. T e l . A-SZóS. 
padrón, Dr. T . C . Proveedor de la "Leche Ke l" . Belascoaln, J4. Te-
léfono: A-4676. 
Peluquería "Martínez", (Depósito de los productos de belleza "Miste-
no") . Neptuno 81. A-50£9. 
Restaurant "Bendler". Prado y Neptuno. A-1265. 
Rodr'Kuez, (Antonio) Neveras "Bohn Syphon" y efectos sanitarios 
en gtneral. ^'.enfuegos 20 y 22. A-2881. 
Standard Sanitary Mfg. Co. Efectos sanitarios. Oficinas: Banco 
del Cinadá, 417. M-3341. 
Stowers. John L . Planos y autopíanos . San Rafael. 2». A-3962. 
Teatro "Méndez" (de .''rancisco Méndez) . Santa Catalina, (Víbora). 
1-3395. 
The Brunswick Halke Callender Co. of Cuba. Billares y Fonógrafos 
"Brunswick." O'Rellly, 103. M-4241. 
The National City br>nk of New York. O'Rellly y Compostela. 
Thomas F . Turull y Co. Productos químicos y Drogas. Muralla. 2 
y 4. M-6985. 
Universal Muslc «• Commercial Co. San Rafael, 1. A-2930. 
Villarino, Gaspar. Casa de Préstamos " L a Zl l ia" . Suárez. 45. A.1698. 
Viuda de Carrera^ y c í a . Almacén de Música y Planos. Prado, 119. 
Teléfono: A-346J. 
Los per iódicos para quienei 
trabajo publicidad, son los que 
siguen: 
D I A R I O D E L A MARINA 
E l Mundo 
E l Pa í s 
E l Sol 
El Corfierclo 
E l Heraldo 
E l Imparclal 
E l Día 
El Combate (Sant.-go de Cuba) 
Heraldo de Cuba 
L a Prensa 
L a Dlscus lór 
L a Lucha 
La Noche 
Mercurio 
Asturias (semanal, Tamblh 
suscripciones.) 
Carteles (semanal) 
Música Magazlne (mensual) 
Social (mensual) 
No cobro ni m á s ni 
nos que lo que marcan las 
tarifas vigentes de los ciladoj 
per iódicos . 
N O T A : No quite a nadie n* 
^a para d á r m e l o a mí . 
Apartado 1010.—Habana. 
I ^ I f 1 } 
P O R Q U E D E B E U S T E D S U S C R I B I R S E A L 
D I A R I O D E L A 
P o r q u e e i D I A R I O D E L A M A R I N A e d i t a m i p e r i ó d i c o d i a -
rio t o d a s l a s m a ñ a n a s d e 2 8 a 4 8 p á g i n a ? 
P o r q u e e ! D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l ú n i c o p e r i ó d i c o 
q u e t i r a d o s e d i c i o n e s c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a s p a -
r a s u s s o s c r i p t o r e s . L a e d i c i ó n d e l a t a r d e d e l 
M A R I O D E L A M A R I N A e s u n p e r i ó d i c o m á s q u e 
s e r e g a l a a l o s s u s c r i p t o r e s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M . * R I Ñ A tiene d o s h i l o s d i r e c -
t o s q u e f u n c i o n a n d u r a n t e l a s 2 4 h o r a s d e l d í a 
p a r a r e c i b i r s u i n m e n s o s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
J o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A a d e m á s d e s e r m i e m -
b r o d e l a P r e n s a A s o c i a d a y d e l a U n i t e d P r e s s , 
c u e n t a c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r á f i c o s d e 
l a M a d r e P a t r i a . 
P o r q u e e l D I A R I O D S L A M A R I N A l i e n e c o r r e s p o n s a l e s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e R e d a c c i o n e s e n 
M a d r i d , N e w Y o r k y P a r í s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a e n t r e s u s c o -
l a b o r a d o r e s a l a s m á s i l u s t r e s p l u m a s d e E u r o o a y 
A m é r i c a . 
J o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e u n a s e c c i ó n s o -
c i a l c o n s i d e r a d a c o m o l a i i d e r " d e l a S o c i e d a c 
e l e g a n t e C u b a n a . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a t r e s o c u a -
t r o p l a n a s d e s p o r t s a c a r g o d e e x p e r t a s p l u m a s 
c o n n o t i c i a s e i n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y e x t r a n j e r a s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a d o s p l a n a s 
d e a s u n t o s m e r c a n t i l e s c o n i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i -
c a d i a r i a d e l a s B o l s a s e x t r a n j e r a s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A e s u n p e r i ó d i c o 
m o r a l . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A e s u n p e r i ó d i c o i n -
d e p e n d i e n t e . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l ú n i c o p e r i ó d i c i 
e n C u b a q u e i m p r i m e u n a s e c c i ó n e n r o t o g r a b a d e . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A s o l o c u e s t a $ 1 . 6 0 e n 
l a H a b a n a y $ 1 . 7 0 e n P r o v i n c i a s a l m e s . 
S ! Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
T E L E F O N O L L A M E A L ' M - 8 4 0 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
-AECTOR 
D r D J O S E I . R I V E R O 
A N D A D O E H 1 S » a 
PRESIDENTE 
C C N D E d e l R I V E R O 
ADMINISTRADOR 
J O A Q U I N P I N A 
H A B A N A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
P R O V I N C I A S 
1 m e s 
3 I d . 
6 I d . 
1 a ñ o 
$ 1 . 6 0 
4 . 8 0 
9 . 0 0 
1 8 . 0 Ü 
1 mes . . . . . $ 1 . 7 0 
3 I d 5 . 0 0 
6 I d 9 . 5 0 
1 a ñ o „ 1 9 . 0 0 
E X T R A N J E R O 
> meses . . . . $ 6 . 0 0 
6 I d . . . . . . . 1 1 . 0 0 
1 a ñ o . 2 1 . 0 0 
S I Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
C O R R E O E S C R I B A A L A P A R T A D O l O K 
cottiej 
res, y 
^ de i 
P A f . T N A V E i N T T T R E S 
C R O N I C A C A T O L I C A | j V ^ H T Í l 0 l 
D I A R I O D E L A M A R I N A A G O S T O 6 D E 1 9 2 -
' g X í T P E D R O C A N I S I O , D O C T O R D E L A I G L E S I A l a A s c e n s l ó n . d í a c lá- I B . Pedro Canls io , de la C o m p a ñ í a i la Iglesia, y sobre los motivos que 
El día exceiencia para las cano-j de J e s ú s . T a n fausto acontcdmien- indujeron a l P a p a a conceder este 
áÍC0 fon^s de los Santos, fué solem- | to no8 brinda a que 'disertemos un j glorioso t í t u l o a l nuevo Santo Je 
^mente can0niZradde ^ i g l e s i a / e ^ | P ^ 0 80br6 el t í t u l 0 dé Doctor d e | a u l t a . 
"~AN "PADRES Y DOCTORES DE LA IGLESIA 
Doctor 
i lenguaje del Nuevo T e s -
En fa pa'abra Padre s ignif ica 
^ e n t o la cosag ^ p i r i ^ a i c s , 
ín maCBsus e n s e ñ a n z a s engendra a lue con sus en de Cr.8t0 
108 b0p aunque t e n g á i s diez mi l pe-porque aunqu ^ ^ ^ ^ tené iS 
dag0S Sn«adres. porque yo soy el 
* u C h 0 % n f e n ? r a r é para Cristo Je -
^ ^ el Evange l io" . (Corint ios , 
sus Porfi) 
'T15.: rr imeros maestros del crle-
L ? l o A m a d o s en conjunto pa-
tian haber recibido la denomina-
recen üa^J5 p ^ e s " V as í s e g ú n 
ciÓn Tr^eo un maestro es un pa-
así c ^ o un d i s c í p u l o es Bü 
K ?2-2 Peth. 3 .4 ) . 
M í * L a de 1» Igle®1* en BU sen' 
/ a í l lato l l á m a n s e todos aque-
tid0 vagones e c l e s i á s t i c o s que en 
Z ^ o l siglos de la Igles ia 
f i a r o n y h e n d i e r o n por escri-
% 1 d r ^ g T o " e n c i a del cris-
Ff mn so'Ia l lamarse a los a p ó s -
tian Sv sus sucesores los Obispos. 
t0lere todo reunidos en Conci l io . 
50 \ l lo enseña San A g u s t í n en su 
O t a r i o al Salmo 44 . De los comentario ai ^ domina. 
T ' a los e s S r e s e c l e s i á s t i c o s 
S í u a n t i g ü e d a d ; ya que los obis-
os r e p u t a n t e s del magisterio 
P , i^tien en las dudas y centro-
Te t i i S r r m a ^ r i a s de fe acu-
dían a ellos como sus asesores. De 
uí Proviene la importancia que 
* L sieln V se c o n c e d í a a los 
s^Uo s8 Primitivos en las discu-
S e s de los sabios y en los deba-
tes de los Concil ios. 
Verdad es que los m á s insignes 
eran Obispos, pero aun sin serlo 
nodían dar testimonio seguro de 
la fe y así se fué modificando pau-
atinamente el sentido de la pala-
bra Padre, San Atanasio l lama pa-
drw a solo los Obispos; poco des-
ÜUZ San Agus t ín , en su disputa 
contra el pelagiano J u l i á n de E c l a -
no, alega la autoridad de San Je-
rónimo; y para prevenir la o b j e c i ó n 
de su adversario, dice que aunque 
Jerónimo no era Obispo, s in em-
bargo se le tiene como i n t é r p r e t e 
seguro de la fe. 
No todos los escritores e c l e s i á s -
ticos de loa i.rimeros siglos mere-
cieron en la posteridad el nombre 
gloiioso de Padres de l a Ig les ia , 
porque algunos cayeron en el error, 
como Tertulüir.o, a otros les f a l t ó 
la santi'lad do vida, como a E u -
scbio de Casarca, a muchos, f inal-
mente, la aprobación de la Ig les ia . 
Porque aunque hasta nuestros 
días no hay una f ó r m u l a f i ja y es-
tajíle según la cual se aplique esta 
denomina,clón. en el fondo convie-
nen los autores en señalar cuatro 
notas que deber, reunir los que se 
llaman Padres de l a Iglesia, a sa-
ber; a) doctrina ortodoxa; b ) 
santidad de vida; c) a p r o b a c i ó n de 
la iglesia; d) ant igüedad . 
Hásta qué tiempo haya de exten-
derse esta ultima nota, no con-
cuerdan ios saMos. Para la Ig les ia 
griega se suele señalar como ú l t i -
mo Padre a S?n Juan Damasceno 
(m.734); para la latina antes se 
consideraba a San Gregorio Mag-
no (m.604); pero los modernos 
tienden a prolongar la é p o c a de los 
Padres hasta San Isidoro de Sevi-
lla (m. 636), y no faltan quienes 
comprendan en ella a San Bernar -
do (m. 1153). 
Mas no todo,, los Padres de la 
Iglesia han gozado en la s u c e s i ó n 
de los siglos de igual autoridad; 
vanos de ellos han sido condeco-
rados con el t í tulo de Doctor. P a r a 
i n s t i t u y ó una fiesta c o m ú n a los 
tres, el 30 de enera, con el nombre
de fiesta de lod tres J e r a r c a s . 
En el Occidente, por a n a l o g í a con 
la cuaterna de los Doctores lat i -
nos, se a ñ a d i ó a los tres Jerarcas 
San Atanasio . de manera que sean 
4 los grandes Doctores griegos, co-
mo son 4 los latinos. 
Las íieataci de los Doctores lati-
nos no aumentaron hasta §1 siglo 
XVI, en que Santo T o m á s de Aqui -
no f u é d e c l i i a d o Doctor por el 
Dominio San F í o V en su nueva 
e d i c i ó n del Brcb lar io (1568) en la 
cual fueron t a m b i é n elevadas a r i -
to doble las f e s t a s de los cuatro 
Doctores gr¡eg< s . 
El franciscano Sixto V a ñ a d i ó a 
San B u e n a v e n t u r a ( 1 5 8 8 ) , San 
Anselmo f u é c ñ a d i d o por Clemente 
X I ( 1 7 2 0 ) . San Isidoro de Sevi l la 
por Inocencio X I U ( 1 7 2 2 ) . San Pe-
dro CrisMogo por Benedicto X I I I 
( 1729 ) ^an L e ó n Magno por Be-
nedicto X I V ( 1 7 5 4 ) . San Pedro D a -
m i á n por L e ó n X I I ( 1 8 2 8 ) . San 
Bernardo por P í o V I I I ( 1830 ) P í o 
IX t r i b u t ó este honor a San H i -
larlo ( 1 8 5 1 ) . A San Alfonso de 
Sigorio ( 1 8 7 1 ) y a San Franc i sco 
de Sales ( 1 8 : 7 ) . L e ó n X I I I con-
c e d i ó el mlsxro t í t u l o a los orienta-
les San Cir i lo de A l e j a n d r í a , San 
Cir i lo de JeruRRlén y San J u a n D a -
masceno (1883 ) y. por fin. al in-
g l é s S. Beda el Venerable ( 1 8 9 9 ) . 
E l mismo P a p a , cuando en 1882 
introdujo la s i m p l i f i c a c i ó n de fies-
taiS dobles, hizo una e x c e p c i ó n con 
los Doctores, ruyag fiestas en to-
do caso han de ser trasladadas. 
Más recirntemente. Benedicto 
XV d e c l a r ó Doctor de la Igles ia a 
San E f r é n s i r o (1920 ) y. por fin. 
P i ó X I en el presente a ñ o a San 
Pedro Can i s io . 
S e g ú n esto, actualmente se cuen-
tan 25 Doctores de la Igles ia Uni -
versal , de los cuales 8 pertenecen 
al Oriente y 17 al Occidente. Dos 
son Papas ( S . L e ó n y S . Gregorio 
M a g n o ) ; 2 Cardenales ( S . Pedro 
D a m i á n y S . B u e n a v e n t u r a ) ; 6 
p r e s b í t e r o s ( S . J e r ó n i m o , S . J u a n 
Damasceno, S . Beda. S . Bernardo. 
Sto . T o m á s y S . Pedro Can i s io ; 1 
D i á c o n o ( S . E f r e m ) . 
E n t r e ellos hay: 3 benedictinos 
( S . Gregorio, S . Anselmo, S . Be-
da: de S . Isidoro se d u d a ) ; 1 ca-
maldulense ( S . Pedro D a m i á n ) ; 1 
cisterciense ( S . B e r n a r d o ) ; 1 do-
minico ( S t o . T o m á s ) ; 1 francis-
cano ( S . B u e n a v e n t u r a ) ; 1 jesuita 
( S . Pedro Canis io ; 1 redentorista 
S . Alfonso de L I g o r i o ) . De los 
orientales, varios fueron monjes, 
como S . Bas i l io y S . J u a n Damas-
ceno . 
A d e m á s de é s t o s que son Docto-
res de la iglesia universa l , hay 
otros Santos que l levan este t í tu lo 
solamente en alguna n a c i ó n , por 
ejemplo, en E s p a ñ a S . Leandro y 
S . Fulgencio S . Ildefonso de To-
ledo tiene en E s p a ñ a el introito de 
la misa " I n medio Ecc le s lae" . pero 
s in e l t í t u l o de Doctor; t a m b i é n se 
l lama en nuestra patria la M í s t i c a 
Doctora a Santa T e r e s a de J e s ú s . 
De la Rev i s ta Sa l Terre . Agosto 
1925 ( C o n c l u i r á ) 
~. ^i -u^ uc ^»ocior. r a r a 
este ao Se requiere ya la nota de 
antigüedad; pero sí e ŝtas tres con-
d clones : emin^ns doctrina. Insig-
nia vitae sanctltas. l.Vioc.„J 
ratlo, 
eystas tres co  
octri a, I n s ^ -
^ctit , Ecleslae d e c í a -
'iUIO. 0 
La declaración ,de la Igles ia se-
f n Benedicto X I V se hace por el 
Sumo Pontifico o por el Concilio 
^neral; mas hasta ahora, aunque 
algunos eonciliog hati aclamado 
'os escritos de ciertos Doctores, 
mnguno ha conferido ej t í t u l o de 
' S 6 ^ Igle8ia- E1 P r o ^ d i -
W n 6 ? ^ 0 Para declarar a un 
Z Z l J en «uc d e s p u é s 
Haber consaltado a la S. Con 
rio r>)*__ ZTPVG^A 'oultauo « ia s. con-
S a d n ? de Rito8' y examinados 
Santo i8'11161110 108 e8Critos del 
sal el * lenCle a la Iglesia Univer *' el Oficio V Tnlao ~ i . 
8  o • — -.ciccim u tj -
lue seu1010 yKml8a d ^ mismo en 
Tal l f0rabra con este t í t u l o . 
111 «iquiera u t ní1Ón eX cathedra' 
^ S ú n eíror í a f , rmac ión de que 
Sa^o Z l Z r 7 Cn 108 escrlt0fl de. 
68 Que aún i POrque C08a sabida 
res no está ?S má8 grandes Docto-
error. 
^ l ^ i a e apéru t ^ 0 " I n medl0 
6 ]a miSaPedroiítC1ejus ' tomado 
lencla, SAM T ^ ^ g o por exce-
eI,a se dica ^ Evangel l8ta; en 
particularld'H ^ i * L a Principal 
****** " o / í w ,cat de ambas v í s -
ta antifona ^ 0 r « P ^ e " . Por es-
l ^ l a l se « ¡ 2 que Por la M 
^ o r de la T ,gUe 8i un Santo 
E L H O M E N A J E D E " E S P A Ñ A I N -
T E G R A L " . A L S A B I O D R . E U S -
T A S I O U R R A H A S I D O A P L A Z A -
DO P A R E L M E S D E NO-
V I E M B R E 
Altas personalidades se han adhe-
r ido a este homenaje y a ruegos de 
ellas se h a aplazado ' 
Desde e l d ía que E s p a ñ a Integral , 
tuvo la feliz idea de rendir un Ho-
menaje al sabio D r . Eus tas io U r r a , 
C a p e l l á n de la Casa-Sa lud l a B e n é -
fica han sido muchas las personas 
que se han adherido a este Home-
naje, consistente en la entrega de 
un A l b u m con las f irmas de todos 
sus d i s c í p u l o s y asociados de esta 
p a t r i ó t i c a I n s t i t u c i ó n , y la celebra-
c i ó n de una magna Velada L i t e r a -
rio Musical en su H o n o r . 
E l Album, que la A s o c i a c i ó n E s -
p a ñ a Integral , e n t r e g a r á al sabio 
Dr . Eus tas io U r r a , ya ha sido ad-
quirido y e s t á lujosamente impreso 
con la siguiente dedicatoria . 
A l M . R . P . Eus tas io U r r a . 
Prec laro y ejemplar Sacerdote. 
Maestro c o m p e t e n t í s i m o de extra-
ord inar ia cu l tura y honda penetra-
c i ó n . P a l a d í n invencible del pe-
riodismo c a t ó l i c o . Orador fogoso 
que entusiasma y c a u t i v a . Cabal le-
ro c o r r e c t í s i m o ornado con un ex-
traordinario don de gentes y a cu-
ya f o r m a c i ó n Intelectual y moral 
hk consagrado gran parte de su 
v i d a . E s p a ñ o l i l u s t r a d í s i m o forja-
do en los grandes moldes de nues-
tros grandes patricios que cruzaron 
el mundo defendiendo y cantando a 
la P a t r i a . 
Al popular Padre U r r a . que ofren" 
d ó su vida toda en aras de tres pu-
ros y santos amores , el amor a la 
R e l i g i ó n , e l amor a la Juventud y 
el amor a la P a t r i a . 
Dedica este Homenaje la Asocia-
c i ó n C a t ó l i c a E s p a ñ o l a " E s p a ñ a 
I n t e g r a l " . 
He a q u í los nombres de las per-
sonas que han adherido a este 
H o m e n a j e . , 
E l Subsecretario de Es tado doc-
tor Miguel A . C a m p a ; D r . Jacinto 
Pedroso; el abogado y notario doc-
tor Armando Alvarez E s c o b a r ; doc-
tor E n r i q u e L l a n s ó ; el L e d o . L ó -
pez P é r e z ; D r . Balblno G o n z á l e z ; 
Presidente la Sa la Segunda de lo 
C r i m i n a l de la Audienc ia de la H a -
bana; D r . L u i s T o ñ a r e l y ; Sr . Ju l io 
B . F o r c a d e ; S r . L u i s Crespo; se-
ñ o r Car los r ¿ - f a u ; S r . Euseb io 
Dardet ; D r . / f igus to Canosa; doc-
tor J o s é A g u s t í n M a r t í n e z ; s e ñ o r 
Carlos Mendiota; D r . Domingo V I -
l lami l y "Dr. Car los F i n l a y . 
El Homenaje se l l e v a r á k cabo en 
la primfera quincena del mes de 
Noviembre y ha sido pospuesto, por 
desearlo a s í muchos d i s c í p u l o s que 
ahora se encuentran fuera de l a 
H a b a n a y. que desean tomar parte 
directa en el H o m e n a j e . 
V i d a l L a r r a z , O . F . M . ;' asistido 
de los Padres F r a y Mario Cuende y 
F r a y Santos R u i z , O . F . M . 
P r e d i c ó el R . P . F r a y S e r a f í n 
A j u r i a . O . F . M . 
L a parte mus ica l f u é Interpreta-
da por el Coro de la Comunidad 
Seráf ica , bajo la d i r e c c i ó n del P a -
dre F r a y Cas imiro Z u b i a . O . F . 
M . 
Concluyeron los cultos Antonia-
nos con solemne p r o c e s i ó n por las 
naves del templo. 
A s i s t i ó una numerosa concu-
rrencia . 
Busque ttta muchacha, 
timbólo del Venrilador 
G - E en la* vidriera* 
•̂xPendedor i 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
L A H K R I L X C I A D E L A V I U D A D E 
P A L L A R E S 
D u r a n t e T o d o e l D í a 
U n f r e s c o d í a d e l a b o r , u n a h o r a a g r a d a -
b l e d e a l m u e r z o y u n a n o c h e f r e s c a e n 
e l t e a t r o . 
L o s V e n t i l a d o r e s G - E p r o p o r c i o n a n a i r e 
f r e s c o s i e m p r e y d o n d e q u i e r a . 
N o h a y r a z ó n p a r a s u f r i r d e l c a l o r c u a n d o 
p o r p o c o s c e n t a v o s p u e d e d i s f r u t a r d e 
m u c h a s h o r a s d e a i r e f r e s c o . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubileo C i r c u l a r en las Re-
paradoras . 
En el templo del C o r a z ó n de Je-
s ú s H o r a Santa, a las 5 p . m . 
D i r i g i r á el p'iadoso ejercicio, el 
Director del Apostolado P . Camilo 
G a r d a , S . J . 
Se encarece la asistencia a los 
Celadores y socios del Apostolado, 
En los d e m á s templos las Misas 
rezadas y cantada de costumbre. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A 
MAÑANA 
En todos los templos cultos al 
S a n c r a t í s l m o C o r a z ó n de J e s ú s . 
E n R e i n a se a b r i r á n las puertas 
del templo a las 5 a . m . 
V é a s e la S e c c i ó n de Avisos R e -
ligiosos. 
Rlt ^les ia . 
1754). 
(S. Cong de 
De hech • ' 
misa0 mÜn. Juan damasceno 
TSa" A t a n a s i r ' ^ mientras quo 
I tLe,5n y San rwo an BasiUo, San 
| l l e ^ n el E v a ' V 6 J e r " 8 a l é n no 
í68' y alguno ^ de 103 Docto-
a^etale8 8 no ^ n e n la colee-
^ e* la \ 2 , ° c c i d « n t a l recibie-
J^tores ¿ £ n * Media el t í t u l o de 
f A V ^ u s t í n ^ 0 ^ 0 ' San Ambrosio , 
J 3 108 e s c o ' ¿ , S a i 1 J e r ó n i m o . E n -
S * ; 1 n o m b í ^ ** lo8 c o n o c í a 
co?ei0 ^ e T n ' f a c o V I H (1298) 
8» Tan C0*u ; ° r l e n t a l se consl-
Juan ( W 2 L í * * d e > Doctores 
^ \ G r e ^ Sa0- .San Basil io 
Or l a orla en . ¿ 5 Santos se hizo 
k u T ^ r U ó n V ? 1 Í m p e r i o del 
I 6 a ^ ! o V l *] Sabio, el 
ucl0- Más tarde se 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
¡DEL T E M P L O D E L S A N T O 
A N G E L 
E l domingo anterior ha celebrado 
la C o m u n i ó n mensual reglamenta-
ria . »> 
Ofic ió en la Misa de C o m u n i ó n 
el P . Q u i n t a n a . 
E l banquete e u c a r í s t i c o fué ar -
monizado . 
C e l e b r ó la solemne el P á r r o c o 
P . Manuel R o d r í g u e z . 
P r e d i c ó M o n s e ñ o r A n d r é s B laz -
quez. 
La parte mus ica l fué interpreta-
da por el coro parroquial bajo la 
d i r e c c i ó n del organista del templo 
s e ñ o r Pedro J . A r a n d a . 
A las 5 p . m . hubo e x p o s i c i ó n , 
del S a n t í s i m o Sacramento, e s t a c i ó n , 
Santo Rosar io , Tr l sag lo , b e n d i c i ó n 
y reserva . • 
E s t u v o la parte musical de los 
cultos vespertinos, a cargo del A r -
chivero del templo s e ñ o r A r t u r o 
G ó m e z . 
P R I M E R V I E R N E S 
M a ñ a n a es primer v iernes de mes. 
E s d í a de C o m u n i ó n Reparadora . 
Exhortamos a los fieles a comul-
gar en este d ía en honor a l Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s . 
Se ruega l a asistencia de los Ce-
ladores y socios del Apostolado de 
la O r a c i ó n . 
E X L A I G L E S I A D E J E S U S 
M A R I A 
L a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a F i g u e -
roa. secretaria de la A r c h i c o f r a d í a 
de Nues tra S e ñ o r a de la Car idad , 
que rad ica en dicha iglesia, nos 
e n v í a atenta I n v i t a c i ó n para la so-
lemne fiesta quo t e n d r á luear «1 
d í a ocho, a las nueve de la ma-
ñ a n a . 
En esla fiesta le s e r á n impues-
tas las medallas a las nuevas aso-
ciadas . 
C a n t a r á n la misa un g r u ñ o de 
s e ñ o r i t a s y o c u p a r á la sagrada cá-
tedra fray C a r m e l o . 
T a m b i é n nos comunica que Ha-
b r á para la fiesta de la V irgen un 
solemne novenario, que las perso-
nas que deseen puedan tomar al-
g ú n d ía , d i r í j a n s e a l p á r r o c o . 
Agradecido a la atenta invita-
c i ó n que nos m a n d a n . 
U N C A T O L I C O . 
DIA 6 D E A G O S T O 
P I 4 U M O N D E S A N A N T O N I O D E 
P A D U A 
El martes cuatro del actual ce-
l e b r ó los cultos mensuales en el 
templo de San F r a n c i s c o , con arre -
glo a l siguiente programa: 
A las siete y media, a . m . Misa 
de C o m u n i ó n general . 
F u é celebrante el R . P . F r a y 
Ignacio Aguirre , O . F . M . 
A las nueve, a . m . Misa solemne 
oficiando de Preste , el R . P . F r a y 
Este mes está consagrado a la 
ápunción de Nuestra Señora. 
El Circular es tá en las reparado-
ras . 
La Tranfrfisruraci^n de Nuestro Se-
fior Jesucristo. 
Santos Sixto IT, papa, Justo y Pas-
tor, márt ires ; santa Digna, mártir. 
Celébrase aJ Salvador del Muudo en 
la parroquia del Corro. 
San Junto y San Pastor, mártires; 
Nacieron cri Alcalá de Henares. Ig-
nfiras© los nombres de LUS padres; 
pero se sabe que eran cristianos. En 
la terrible persecución quo Dioclecia-
no y Maximlano levajitaron contra la 
Iglesia de Jesucristo; y entre los 
crueles mirtstroa que por todo el 
mundo ponían en ejecución los edic-
tos imperiales. 99 distinguía* en E s -
paña Daclano por lo sangriento y por 
lo diligente. 
E s t a noticia l legó a los oídos de 
Justo y Pastor, niños el primero de 
siete y el segundo de nu-jvc años, que 
Iban a la escusla á aprender las pri-
meras Utras, y concibieron el más 
Alto designio que puede caber en pe-
che humano. Sin ser llamados se fue-
ion a la casa de Daclano, en lugar 
de Ir a la escuela y encontrándose 
jcon mm ministros. le dijeron libre-
1 mente., cue si bascaban cristianos a 
¡quienes atormentar. que alii estaban 
i Ü 0 * *•*•<*>• de dar sus vidas, por 
G E N E R A L E L E C T R I C 
H A Z A Ñ A D E L U L T I M O R E A L I S T A D E S U D - A M E R I C A 
(Viene de Ir. p á g . D I E C I O C H O ) 
parajes que el mar abraza y de-
fiendo, en cambio, p o d í a n decirse 
en un p a r a í s o que prisioneros de 
amor los t e n í a en t ierna fascina-
c i ó n . 
M á s vientos huracanados bien 
pronto trajeron a l caudil lo la notg 
triste de que estaba realmente pri-
pionero y rodeado, porque la A m é -
r ica casi enfpra hab ía expulsado de 
su solar a todo p a b e l l ó n que no 
fuese el propio de cada u n a de la? 
nacionalidades brotadas a l impul-
so arrol lador de la v ic tor ia y des-
de el centro all extremo sur , ya no 
ondeaba m á s la bandera e s p a ü o l a . 
s í n ó a no per en las manos do Quiu-
tan l l la sobre loa fuertes del olvi-
dado A r c h i p i é l a g o de Chiloe. 
Cuando el val ierte Br igadier del 
R e y de E s p a ñ a supo las victorias 
de San M á r t í n . O'Higglns y B o l í v a r 
en Argent ina . Chi le , Bo l iv la y ol 
P e r ú , lejos de entrar la pesadum-
bre en su p.lma bravia , se e n c e r r ó 
m i s en s í mismo, y cual otro h u -
rr.ildo Alcalde de Mostcles, lanz^ 
desde el almenado de sus fortale-
zas ol guantelete de ,hlerro del de-
s a f í o y como otro G-uzmán el Bue-
no, a c o r d ó s e de Que era soldado do 
aquella patria que j á m á s en su lo-
cura heroicáj se detuvo a pensar 
c u á n t o s eran sus enemigos e i n ó se 
c o n t e n t ó con sabor que los t e n í a v 
que pronto vcndir/a a r e ñ i r con él 
y supo hacerse digno de Numancia 
y Sa.gunto aunque no m á s fuera. 
. S i olvidado en tiempos rae;ores 
f u é en aquellas is las como un des-
terrado, b i é n saibía que ahora s ó l o 
p o d í a fiar a su destino y de nadie 
y de nada p o d í a e«sperar n i n g ú n 
auxil io, porque barridos c o m a ho-
jas batidas por el h u r a c á n fueiron 
los c o m p a ñ e r o s que con é l h a b í a n 
venido a tan lejanas t ierras y su 
Patr ia a d e m á s de estar lejos, muy 
comprometida estaba con poder sa-
cudir de su propio snelo ol yugo 
Infamante del audaz corso que tan 
a t r a i c i ó n quiso opr imir la y ahe-
r r o j a r l a . 
C u á n t a s veces y no fueron po/cas 
desde el 1817 los patriotas chile-
nos intentaron rendir aquel pecho 
valeroso de gran c a p i t á n , con ten-
tativas militareis costosas fracasa-
das o con d á d i v a s y mercedes ten-
tadoras, o tras tantas el In trép ido 
guerreíro. c o n t e s t ó que su R e y lo 
h a b í a puesto d l l y quo mientras 
su rey no le mandase fr t l rarse o la 
suerte le negara la v ic tor ia , no ha-
bría poder humano para manchar 
su espada con ninguna c o b a r d í a y 
m o r i r í a s i era preciso pero como 
snbo.n morir los hijos de Pclayo, 
vr.atando y con honor de sofldado. 
P n l í v a r . ante semejante tenaci-
dad, l l e g ó a Intentar la aventura de 
ir él con recursos y hombres del 
P e r ú a a r r i a r el p a b e l l ó n de For-
rando V I T . PATO eso s í . exigiendo 
como precio de osa cenquista, ese 
A r c h i p i é l a g o para l a s o b e r a n í a del 
P e r ú . 
Corr ía ol 182f). cuando el Go-
bierno chileno dol General Freyro 
ante semejante amenaza y pellcrro, 
que l i m i t a r í a la s o b e r a n í a chilena 
de real izarse con r.uerte imprevista, 
echando de lado todo e s c r ú p u l o , 
r r e o l v i ó a frontar lafl rontlngencins 
de un rudo asaltn y real izar costa-
se lo que costara semejante aven-
tura 
L a empresa s a b í a n los chilenos 
no era fác i l , porque en ella h a b í a n 
fracasado muy dolorosamente las 
huestes acaudi l ladas por el i n g l é s 
L o r d Cockrane en 1820 y por el 
i n t r é p i d o Genera l F r e y r e en 1824. 
quienes al medirse con el brajvo 
l e ó n d^ Chile , dejaron en sus ma-
nos no pocas v í c t i m a s y no menos 
costosos trofeos. 
Por eso cuando en E n e r o del 
3 82 6 se resolvleo-on los armas de la 
R e p ú b l i c a a dar este arriecigado pa-
so, pusieron en ello todo su cora-
je y todo (ñ i n t e r é s y la p o r f í a do 
una empresa asaz peligrosa conio 
desesperada. 
El nueve d? E n e r o del 182 6, l a 
escuadra chi lena, al mando del in-
t r é p i d o Almirante Blanco E n c a l a -
da, s a l i ó de Va ld iv ia , concentrada 
en P u n t a Hueicihucucul, f o r m ó en el 
fondeadero de la ba.hía del I n g l é s , 
llevando como buque ins ignia ti 
O'HIggins, las fragatas Independen-
cia y Chacabuoo. la corbeta G a l v a -
rino, el navio L a u t a r o , el bergan-
t ín Aquilas y los transportes Cores 
e Infatigable. Herrando a tres mi l 
quinientos hombres de desembarco 
más las m a r i n e r í a s , al mando del 
jefe suplremo de la n a c i ó n , Gene-
ra l F r e y r e , del Br igadier B o r g o ñ o . 
y de los Coroneles Beauchef, R o n -
dizoni, Gana . Godcxy. Tupper y A l -
dunate, muchos de ellos veteranos 
de las guerras de la independencia. 
D e s p u é s de tomarse tras muchas 
horfijs de fuego los fuertes de la 
Cffona B a l c e c u r a y A g u í , en l a no-
che del 10 de ese mes, asaltaron 
el casti l lo de Puquililihue y habien-
do ya entrado la escuadra al canal 
de Chacaco habiendo s i lenc iar las 
b a t e r í a s de San Carlos , el e j é r c i t o 
patriota l o g r ó derrotar al sufrido 
y gastado e j é r c i t o de Quin tan i l l a 
en las bata'llas de Pudeto y B e l l a 
V i s t a y lo o b l i g ó a refugiarse como 
ú n i c o baluarte en los alrededores 
del castillo de San Antonio, en Cas-
tro, m donde el porfiado Genera l 
e s p a ñ o l j u r ó vender c a r a su vift 
y en donde ol 14 d e s p u é s de cinco 
tifas de enCa.mizíida contienda, 
ROfptó las capitulaciones que se le 
cfroc'tron h o n r o f a m e n t é , pues sa-
l ió con armas y &\ p a b e l l ó n al ai-
re mientras las huestes chi lencs le 
r e n d í a n honores de h é r o e y f u é 
embarcado para E s p a ñ a con sus 
aguerridas huestes que l legaron a 
ser aclamadas por 'los i s l e ñ o s co-
mo por los vencedores, que recono-
cieron la bravura y la caballerosi-
dad del ú l t i m o real ista que en Sud 
A m é r i c a d e j ó ol 3 9 de ese mes de 
ser gobierno. 
Hoy que el Gobierno chileno 
prepara el pr imer centenario de la 
sal ida definitiva de los « s p a ñ o l e s 
realistas de Sud A m é r i c a , con gran-
de» solemnidades a las que se invi-
ta a les p a í s e s todos de A m é r i c a y 
a Esp- iña , e s p e r á n d o s e la represen-
te el Principe de Astur ias , r.on m á s 
entusiasmo y m é r l t ó s que la bata 
l ia de Ayacucho. no se oilvlda que 
junto al monumento a F r e y r e y 
Blanco E n c a l a d a , debe levantarse 
a Quintani l la , ese gran h é r o e que 
no esperando auxilio do nadie y sa-
b i é n d o s e s ó l o en semejante tenaz 
r-ventura de honor mi l i tar , supo 
colocar muy alto y •ícomo a l igual 
del descubriniionto," las glorias le-
g í t i m a s de su Patr ia , l a noble y 
grande E s p a ñ a , que tan notolea y 
supremas e n e r g í a s supo enjendrar 
en sus valientes conquistadores de 
todc un nuevo mundo. 
A u n recuerdan las t ierras y las 
consej-s Chi lotas la epopeya del 
gran Quintani l la , cuya si lueta no 
se ha perdido entre la fragorosl-
tíad de las olas que baten aun líos 
restos dormidos de aquellos fuer-
tes y barbacanas por donde aun 
rsoman sus negras bocas de fuego 
los carones legendarios del val ien-
te Brigadier e s p a ñ o l , el ú l t i m o lo-
co de esas jornadas de gloria, que 
escribieron sobre esta A m é r i c a E s -
p a ñ o l a una de las p á g i n a s m á s ga-
l lardas de l a c i v i l i z a c i ó n universa l . 
J . F e r n á n d e z PesK|uero. 
Chi le , 1925. 
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Jesucristo. R l tirano mandó azotar-
los, pero viendo que los nlfios su-
frían l és dolores con semblante r i -
buefio, los mandó degollar en el cam-
po. Sucedió este glorioso triunfo en 
el afto segundo de la ora de los már-
tires, que íuf" el de 304, el día 6 &e 
| agosto. 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
DE V E N I A E N TODAS L A S PEBFUIHIERIAS Y FARMACIAS 
D I S T R I B U I D O R E S : 
B r o p e r í a S f t R R f l . A l m a c e n e s E L E N C A N I O . 
Depósito 
J E S U S P E R E G R I N O 108. H A B A M 
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X o es para la C o m p a ñ í a do J e s ú s . — 
Ittis Termns P a l l a r é s son de ,una so-
9 
cicdr.d a n ó n i m a — Notas de i n t e r é s . 
Las noticias publljcada,s en válelos 
P e r i ó d i c o s de Madrid acerca del tes-
tamento de la s e ñ o r a v iuda de P a -
l l a r é s , fal lecida recientemente en 
a/quolla v i l la , en su casa de la calle 
del Barqui l lo , Inmediata a l teatro d'-
la Infanta Isabel , hall producido 
gran disgusto en A l h a m a de A r a g ó n , 
donde aquella s e ñ o r a era tan queri -
da. 
E s a s noticias, que so etribuyen a 
informes tendenciosos de pensonas 
despechada?, carecen en absoluto de 
fundamento. Con ellas se ha sor-
prendido la buena fe de los p e r i ó d i -
cos quo las publ icaron. 
Se aseguraba m la i n f o r m a c i ó n 
que la s e ñ o r a d o ñ a Antonia G o n z á -
lez v iuda de don R a m ó n Pai l larés y 
Prats . h a b í a dejado toda su f o r t u n a 
q r e evaluaba en 4R millones de pe-
setas, a la C o m p a ñ í a de J e s ú s ; que 
por este testamento paraban a ser 
do la propiedad de dicha entidad re-
ligiosa las Termaf» P a l l a r é s y el Mo-
nasterio do Piedra, y que la difunta 
no h a b í a dejado ni un legado a los 
infinitos sobrinos y pariontos pobres 
que ten ía- Pues bien, nada de lo ou? 
se af irma os verdad. 
Ln fortuna de la ifoñora v iuda de 
P a l l a i é s , a quien la t r a s m i t i ó su OP-
po-ío. el comerciante don R a m ó n P a -
l l a r é s . tan conooido y estimado en 
Madrid , muerto hace pocos a ñ o s , no 
os de 4 5 millonee do pesetas, s i n ó 
do bastante menos L o s balnearios 
de las Torma? P a l l a r é s pertenecen, 
con sus cuatro hoteles, manantiales , 
jardines . oas;;no y otras atracciones, 
a una Sovipdad A n ó n i m a , quo el di-
funto don R a m ó n P a l l a r é s d e j ó 
const i tuida antes do su muerte, e" 
la cual era principnl accionista la 
viuda y participaban sus s o b r i n ^ -
El Monasterio de Piedira, donde 
ex'ste la P I s c i f a c t o r í a del E s t a d o , 
f io ha portonecido nunca a los P a -l a r é s . s i n ó a la famil ia do Munta-
dn? Cuanto al testamento, no es 
exacto quo la •péñora viuda de P a -
l l a r é s dele a l a C o m p a ñ í a de Je-
s ú s su fortuna-
E s t a consiste, principalmente, en 
numerosas capas en Madrid . U n a de 
ellaF es en la que la difunta v i v í a , 
en la callo del Barqui l lo , donde 
e s t á el establecimiento de U r e ñ a . 
En A l h a m a residen muchos pa-
rientes de la s e ñ o r a de las T e r m a s , 
y algunos ejerciendo funciones im-
portantes en las mismas. E n Ceti-
i n vive t a m b i é n un hermano do 
d o ñ a Antonia, precisamente) en la 
ca ía palacio •que p e r t e n e c i ó a la 
m u j e r del gran s a t í r i c o don F r a n -
cisco de Quevedo y Vi l legas . 
E l testamenti) f u é abierto a f i -
nes de junio ante el Juzgado dol 
distrito d4 Palac io . de Madrid 
Asistieron a la lectura algunas de 
las personas allegadas, y se entera-
ron perfectamente de que la v iuda 
d^ Pa l laras dejaba cantidades de 
importancia a su hermano y a to-
dos sus sobrinos; y logados y pen-
siones a ailgunos do sus criados. 
Parte principal de l a fortuna 
queda para el Orfelinato que don 
R a m ó n P a l l a r é s , y su esposa, que 
no tuvieron hijos, deseaban cons-
truir . E s t e n i f g n í f i ^ o asilo se e s t á 
construyendo en terrenos inmedia-
tos a las Cuarenta Fanegas , en Ma-
drid, errea dol Asi lo de H u é r f a n o s 
de la Guard ia c iv i l . 
E l Orfelinato queda perfecta-
mente dotado, con rentas suficien-
tes para que reciban albergue, edu-
c a c i ó n , asistencia y carrera , hasta 
doscientos, nl f íos de ambos sexos. 
Al terminar é s t o s su carrera , sa-
liendo deO establecimiento, se les 
d a r á un dote para que puedan I n i -
c iar sus primeros pasos m la vida-
La base de la fortuna de los P a -
l l a r é s se hizo con el trabajo y la 
e c o n o m í a . Hombre inteligente y 
omprendor, de gran amor al traha-
jo. durante muohos a ñ o s l a b o r ó sin 
descanso on ol establecimiento do 
comercio. Personas sobrlns. s in h i -
fos. s in vanidad, hicieiron una v ida 
medesta y formaron un regular ca-
pital . 
^ | Cuando f a l l e c i ó ol rico propieta-
rio Matheu. que c o n s t r u y ó en Ma-
drid el paso.je que lleva su nom-
bre, y que fué propietario de las 
T e r m a s quo l levaron su nombre, é s -
tas quedaron en poder de sobrinos, 
descuidadas y abandonadas, por 
v 'r tud do las disrordlad y codicias 
de tantos copropietarios. 
E l archimi l lonario Matheu f u é 
un hombre d e s g r a c i a d í p i m o en la 
vida. Sucesivamente pord'ó a sus 
cuatro o cinco hijos y a su 'esposa, 
on plena juventud aqué'lloa, s in que 
hubiera medio humano de sa lvar-
les. E n un p a n t e ó n existente en te-
rrenos do las Termas, on una altu-
ra q'"1 domlni Ins jardines dol her-
moso la ero, reposan los restos de to-
da Ja infortunada familia. A l mo-
rir Matheu, lleno de amareuras . so-
lamente sus sobrinos pudieron re-
coger parto de sus b'enos. 
Arru inadas , o poco menos, l a s 
Termas, fueron sacadas a subasta 
por los copropjotKrios. que no lle-
gaban a ponerse nunca do acuerdo 
en sus-' interminables l it igios. E n -
tonces las a d q u i r i ó don "Ramón Pa-
l l a r é s en unas 500,000 pesetas. 
Con gran c a r i ñ o se consagraron 
los P a l l a r é s al cuidado de las T e r -
mas, reconstruyendo los hoteles en 
ruinas , arreglando parques y j a r d i -
nes y haciendo otras construocio 
r e s . A l l í pasaban casi seis meses del 
año. pues en ta l obra t e n í a n su 
principal d i s t r a c c i ó n . E n los ú l t i -
mos a ñ o s de su vida, don R a m ó n , 
m u y enfermo y a . d e f e n d i ó cuanto 
pudo su salud. D e s p u é s de su muer-
Ite . su v irtuosa y b o n í s i m a compa-
' ñera sigu:<5 h ^ í e n d o la misma vl-
í a . 
En las T e r m a s se hic ieron ú l -
| t í m a m e n t e obras de tanta Importan-
cia como la r e c o n s t r u c c i ó n del an-
tiguo botel de ñ a n F e r m í n , el pr l -
n-.ero que hubo en aque» balneario; 
la c o n s t r u c c i ó n d'-d c a s í n o - t o a t r o , la 
del hotel do la Cascada y la de la 
bella capi l la que so levanta en la 
I enrrotera. 
Las infinitas personas que.desf1-
| laron durante tantos año? por las 
'To in ia s c o n o c í a n bien a los s e ñ o r e s 
i P a l l a r a s y estimaban sus buenas 
cualidades y virtudes. E n A l h a m a 
I so les nrofesaba. grai; c a r i ñ o y res-
I poto. No ce vano vlvíjm ni amparo 
de los balnearios docenas de h u m i l -
des famil ias . 
S E R V I C I O o a x s m i i A R 
En la Gaceta de Madrid , se h a n 
publicado, entre otros, los s iguien-
tes decretos: 
Disponiendo que don Pedro C a -
bani l las y P e ó n , c ó n s u l general , en 
s i t u a c i ó n de excedente activo, pase a 
prestar sus servicios, con la misma 
c a t e g o r í a a l Consulado general de 
E s p a ñ a en A r g e l . 
Idem que don J o s é Buigas y de 
Dalmau, c ó n s u l general en s i t u a c i ó n 
disponible, pase a cont inuar sus 
servicios, con dicha c a t e g o r í a , a l 
Consulado general de E s p a ñ a en 
Buenos A i r e s . 
L A A r i M E X C I A D E M A D R I D R E -
V O C A E L A U T O D E P R O C E S A -
MlEuXTO C O N T R A E1L C O N D E D E 
L I M P I A S 
E n l a S e c c i ó n segunda de la A u -
diencia de Madrid , se ha celebrado 
la v is ta de la a p e l a c i ó n interpuesta 
Por la r e p r e s e n t a c i ó n del qme f u é 
alcalde de Madrid , conde de L i m -
pias, contra el auto de procesa-
miento dictado por el juez especial 
en el sumarlo Instruido con motivo 
del funcionamiento de los puestos 
reguladores que el Ayuntamiento , 
en el a ñ o 1920, i n s t a l ó para reme-
d iar la c a r e s t í a del aceite, arroz y 
patatas. 
Sostuvo la a p e l a c i ó n el . s e ñ o r 
Ossorio y Gal lardo en un informe 
pleno de doctrina, en e l que anal i -
zó log fundamentos del auito de pro-
cesamiento para demostrar la inta-
chable conducta del conde de L i m -
pias y la in jus t i c ia que s u p o n í a su 
procesamiento. 
L a S e c c i ó n segunda de la A u -
diencia ha dictado ya su r e s o l u c i ó n , 
que deja s in efecto el auto de pro-
cesamiento, con toda clase pronun-
ciamiento favorables para el conde 
de ¡LimP'as. 
T E R C E R C E X T E X A R I O D E L 
P A D R E M A R I A N A 
.Se han celebrado en Toledo, so-
lemnes actos para conmemorar el 
tercer centenario del Insigne his-
toriador padre Mariana . 
En l a iglesia de la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s se c e l e b r ó un funeral , ofi-
ciando e l d e á n de la Santa Igles ia 
P r i m a d a , s e ñ o r Polo Benito . 
A la c o n c l u s i ó n de la misa r e z ó 
un responso el obispo auxi l iar de 
la d i ó c e s i s . 
Al acto religioso as is t ieron las 
autoridades y el alcalde, y una re -
p r e s e n t a c i ó n del Ayuntamiento de 
T a l a v e r a de la R e i n a , donde n a c i ó 
el padre Mariana . 
L a o r a c i ó n f ú n e b r e , a cargo de l 
padre A s t r a i n , fué elocuente en ex-
tremo; en e l la hizo una verdadera 
a p o l o g í a del gran historiador, repu-
tando a l padre Mariana como una 
gloria eminentemente c a t ó l i c a . 
Terminado el funeral , los concu-
rrentes vieron en la s a c r i s t í a del 
templo la ca lavera del sabio j e s u í -
ta , que se hal la en perfecto estado 
de c o n s e r v a c i ó n . 
Seguidamente se t r a s l a d ó la co-
mit iva a la calle de San Miguel de 
los Angeles, donde estuvo el Cole-
gio de San Eugenio , en el que v i -
v i ó y m u r i ó el c é l e b r e h is tor iador . 
A l l í se d e s c u b r i ó una a r t í s t i c a l á -
pida dedicada a su memoria. 
E X P E D I C I O N M E J I C A N A A 
A S T U R I A S 
H a sido acogida con s ingular b^ 
n e p l á c i t o la noticia de la proyecta-
da e x p e d i c i ó n mej icana a G i j ó n , con 
motivo de las grandes atracciones 
que se preparan con l a c e l e b r a c i ó n 
del 15 a l 31 de Agosto, de la F e -
ria de Muestras As tur iana . 
D icha e x c u r s i ó n arribará, en bre-
ve a l puerto del Musel , o r g a n i z á n -
dose grandes fiestas en su honor . 
T a m b i é n se r e a l i z a r á con dicho mo-
tivo el d í a grande de A s t u r i a s , con-
duciendo en caravanas a los excur-
sionistas y expositores que acudan 
a la I I F e r i a de Muestras A s t u r i a -
nas a los lugares m á s pintorescos de 
As tur ias . 
" L A B O D A D E QfUINITA F L O R E S " 
En el teatro Barce lona , de la 
c iudad Condal, completamente l le-
no, se ha verificado el estreno de 
l a comedia, de los hermanos A l v a -
rez Quintero, " L a boda de Quinita 
F l o r e s " . 
E n la c o m e d í a hay tipos m a g n í -
ficamente dibujados, a los que han 
prestado el debido rel ieve las se-
ñ o r a s D í a z y Ortega, y los s e ñ o r e s 
Art igas y D í a z de l a H a z a . L o a 
momentos de fina comicidad spn 
frecuentes, y el p ú b l i c o , siempre 
interesado en el desarrollo de la f á -
bula , a p l a u d i ó calurosamente a l f i-
n a l de todos los actos, obligando 
a sa l ir repetidas veces a los herma-
nos Quintero a l palco e s c é n i c o . 
Puede decirse que el é x i t o ha co-
rrespondido a la e x p e c t a c i ó n que 
el estreno h a b í a despertado. 
¿ P o r q u é e s t a r 
d é b i l , d e l g a d o 
y n e r v i o s o ? . 
¿ P o r que? si hay un medicamenf 
lleno de V I T A M I N A S y que produc 
fuerzas y energías en poco tiempo. 
Las pastillas de aceite de hígado d 
bacalao de M c C O Y contienen todas la 
inmejorables propiedades del aceite d 
hígado de bacalao y están exentas ah 
solutamente de las molestias del mj 
sabor y difícil digestión. Además , so 
tan agradables de tornar en el verán 
como en invierno. 
Hombres y mujeres débiles o nervio 
sos, obtendrán r¿*raviIlosos resultado 
con el uso de estas pastillas. 
Si una señora aumentó 15 libras e: 
5 semanas, por que no ha de aumenta 
usted también su peso? , 
Si usted no ha aumentado su pesi 
en 30 días con el uso de las Pastilla 
de aceite de hígado de bacalao de Me 
COY, su dinero le será devuelto. 
P ída lo en todas las droguerías y far 
(nacías. 
Unicos distribuidores para Cuba, 
T H E U N I V E R S A L 
I M P O R T & E X P O R T ( C u b a ) C O . S J i 
Mercaderes 19, Havana. 
P A G I N A V E l N t l C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E 1 9 2 9 
ñm mm, EN LA ESTACIÓN DE m PEDRO DE 
M f W f t D O N CHOCARON DOS TRENES DE MERCANCIAS SUFRIENDO GRANDES AVERIAS UNA LOCOMOTORA 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
L a T u t e l a r de Guanabacoa 
L a H a v a n a Centra l se h a prepa-
rado para ofrecer un eficiente ser-
/icio entre l a H a b a n a y Guanaba-
:oa los d í a s 15 y 16 de los corr len-
es . A ese efecto sal ieron de la EB-
:ac ión T e r m i n a l el s á b a d o , trenes 
•ada media hora de t r a c c i ó n de va-
oor, con el n ú m e r o de coches su-
:ifieates desde las tres y c n c o de 
ia tarde haa^a lag cua^.-o y cinco 
át> la m a ñ a n a del d o m i n e ; y de 
Cusnabacoa j a r a la E $ U c i 5 n Ter-
mtjiul desde la tres y trea-r.a y cin-
.•a d<> la tarde del s á b a d o .'5, has-
ta las cuatro ^ treinta y cinco de 
i a m a ñ a n a . 
E l pasaje s ó l o c o s t a r á diez cen-
tavos; y si se toma ida y vuelta 
c o s t a r á quince centavos. 
E l Convenio de T r a b a j o 
Del d í a 12 a l d í a 15 le sera pre-
sentado a la A d m i n i s t r a c i ó n Gev.e-
ral de los F e r r o c a r r i l e s Unidos un 
convenio de trabajo , c o n c e d i é n d o l e 
un plazo de noventa d í a s pava es-
tudiarlo y aprobar lo . 
Do lamentamos 
M e n é n d e z ; la s e ñ o r a M a r í a Mas-
cier de G i l P é r e z ; el doctor F o n -
seca, c a t e d r á t i c o del Inst i tuto de 
Matanzas . A Per ico : el doctor , V . 
Sant ius te . A C á r d e n a s : el s e ñ o r 
E . V a n L i e r . A Matanzas: los se-
ñ o r e s F r a n c i s c o Acos ta ; R a m ó n 
D a r í a . 
E l gobernador de Matanzas 
T R E S F U N C I O N A R I O S D E L A 
B E T H L E H E M S T E E L . 
R E N U N C I A N 
NilHEVA. Y O R K , agosto 5 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — O o n motivo de su 
o p o s i c i ó n a una r e d u c c i ó n de j o r -
nales que a f e c t a r í a a 10,000 em-
pleados d e . l a Bethlchem Steel C o r -
poration, tres altos funcionarios de 
la misma han renunciado sus pues-
anoche tos. Arch iba ld Johnson, vice-pre-
T a m b i é n ; ? f ^ sidente de la c o r p o r a c i ó n f u é el 
fueron a Santiago « , ^ ? a ¿ 0 £ ¿ ° a primero en renunc iar y a cont inua-
n e r a l y « e n ^ r ^ C a r i o » ¿ Q ^ ^ j ^ ; otro vice.presidente Snyder y 
el manager general de compras H . 
Tobías . ' 
Otros viajeros 
L A J U N T A D E N A V E G A C I O N 
A C O R D O A C E P T A R L A O F E R T A 
D E H E N R Y F O R D 
C l a v e l ; el magistrado de aquel la 
Audiencia , doctor Mariano del Por -
t i l lo; el s e ñ o r E d u a r d o de la T o -
rre y s e ñ o r a ; el coronel del E j é r -
cito L iber tador y ex alcaide de la 
cárce l S e r a f í n M a r t í n e z y su fa-
Fué a. Matanzas el s e ñ o r I srae l m i l i a ; el ingeniero Manuel de la 
T o r r e y famil ia; el ingeniero J o s é 
A l Centra l A g r a -
Pérez^ goBernador de aquel la pro-
vincia . 
T r e n Central de l a tarde 
L l e g ó este tren retrasado a las 
seis y treinta y cinco en lugar de 
las seis y dos, y por é l de Cienfue-
gos: la s e ñ o r a Dulce M a r í a L u c a 
de G o n z á l e z B e c e r r a ; el c ó n s u l de 
Cuba en M é x i c o , D a v i d Gay G a r -
bó, a c o m p a ñ a d o de su fami l ia ; el 
s e ñ o r E d u a r d o T e r r y y famil iares. 
De Santiago de C u b a : el s e ñ o r C a r -
los M á r q u e z y f a m i l i a . De Guan-
t á n a m o : el s e ñ o r E l i g i ó R o d r í g u e z 
y famil iares . Del Centra l Lequei -
to: su adminis trador s e ñ o r A m a -
dor G ó m e z , De R o d a s : la s e ñ o r i t a 
Melania de Vi l l i er s y su hermano 
Adalberto . De San Miguel de los 
B a ñ o s : Carlos S a r d i ñ S . Del Cen-
tral Z o r r i l l a : su adminis trador Mr. 
Bor ing , y lo^ s e ñ o r e s Antonio Me-
- i » u o rQKo7n< n a - i ^ l n ^ 6 hilo. De C a m a g ü e y : el se-La s e ñ o r i t a E u l a l i a C a b e z a ^ ? a | ^ ^ C á r d e n a s : 
sa por la pena de haber perdido a 
su s e ñ o r padre, el apreciaBle s e ñ o r 
A d r i á n Cabezas, que en los Pmos 
fa l l ec ió el d ía 4 de los corrientes. 
L a s e ñ o r i t a E u l a l i a es empleada 
de los F e r r o c a r r i l e s Unidos en el 
Departamento de Pedidos; y al en-
tierro de su s e ñ o r padre concurrie-
ron varios de los empleados de di-
c h a E m p r e s a . 
Antonio Busch 
monte: el s e ñ o r Gabr ie l C a d e n a . 
A l Centra l J a r o n ú : el s e ñ o r L o r e n -
zo L a m a d r i d y s e ñ o r a . A G i b a r a : 
el inspector escolar de aquel distr i -
to doctor Fernando Portuondo; el 
s e ñ o r E n r i q u e R e y . A Piedrec i -
tas: el s e ñ o r C r i s t ó b a l Zayas B a -
zán . A l Centra l Baguanos: el se-
ñor J u a n 'do Dios R o d r í g u e z . A l 
Centra l Miranda: Alfredo M a s . A l 
Centra l Niquero: el s e ñ o r V í c t o r 
M. L a b r a d a . A C a m a g ü e y : la se-
ñ o r i t a A y d é e Lorenzo; el s e ñ o r R a -
fael de Zayas y famil ia; los s e ñ o -
res J o s é Mar ía S á n c h e z ; Alberto 
L e s e r t i . A l Centra l V io l e ta : el se-
ñor Manuel X i r t í n e z Z a l d o . A 
Ciego de A v i l a : el s e ñ o r Nicle A d á n 
e l procurador F r a n c i s c o C a r r i l l ; la 
s e ñ o r a F r a n c i s c a R i v e r a y fami l ia ; 
el s e ñ o r J o s é Otero . A F l o r i d a : el 
s e ñ o r Carlos Miguel de C a s t r o . A l 
Centra l Maceo: el s ( |ñor 
L y n c h . A Matanzas 
M r . G . Smith 
E l presidente de la Cuban C a n f 
Corporation, s e ñ o r G . Smith, fu^ 
anoche a l Centra l Perseverancia, 
a c o m p a ñ a d o de var ias personas. 
Nuevo servicio 
El d í a 9 de los corrientes que-
d a r á instalado el nuevo servicio de 
t r a c c i ó n de vapot, mientras llegan 
'los G a s - C a r s pedidos, entre las es-
tac iones de Concha, ( Isabela de 
Sagua) y S a g u a . 
T r e n a Santiago de Cuba 
el s e ñ o r Adriano Alvarez y s e ñ o r a ; 
e l doctor L u i s R o s . Do Santa C l a -
ra : los s e ñ o r e s Miguel H e r n á n -
dez; Antonio R u i z Pegudo y el co-
mandante del E j é r c i t o Nacional , 
Gaspar Betancourt . 
Por e l é c t r i c o s a R i n c ó n 
F u e r o n a L a S a l u d : la s e ñ o r a 
Mercedes Dazca de Ens'éñat y sus 
hijos, Mercy E n s e ñ a t y D a z c a . 
E l auditor del E x p r e s s P a n Ame-
r i c a a 
C i n c u e n t a m i l s a c o s . . 
(Vrelne de la primer* p á g i n a ) 
te de Montevideo se ha l la en e.-te 
puerto.e l vapor soviet "Va.zlav Vo-
rousky". consignado a l c a p i t á n , a 
cargar tre inta y cinco mil sacos de 
a z ú c a r de la Cuban T r a d i n g cou 
destino a I n g l a t e r r a . 
Lo tripulan cuarenta y nu€v:> 
hombres y dos m u j e r e s . 
V i l a d l n . 
V A P O R QVK C A R C A A Z U C A R E N 
LOS P U E R T O S UFO C A S I L D A Y 
P A L O A L T O 
T r i n i d a d , agosto 5 . 
rTF ! 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l vapor americano " D o m i n ó " , 
que desde el d ía 3 toma catorce 
mil sacos de a z ú c a r del central 
Fe l ipe ¡ "Santa Isabel", en el puerto de C a -
los s e ñ o r e s |silda,, destinados a Nueva Orleans , 
Fernando Loredo y S a l o m ó n Obre-1 sale hoy para Palo Alto, donde to-
gón; el consejero de aquel Conse 
jo Prov inc ia l , E s t i d i o . A Chapa-
r r a : el señoj- F r a n c i s c o P l á . A l 
Centra l Hatuey: el s e ñ o r Manuel 
C a d e n a . A H o l g u í n : el s e ñ o r E 
G a r c í a . A C h a p a r r a : J o s é R . F e r -
n á n d e z . 
El agente general de fletes y pa-
sajes de los Consol idados 
Anoche r e g r e s ó a C a m a g ü e y el 
s e ñ o r Calixto Subirats , agente ge-
neral de fletes y pasajes de los F e -
rrocarri les Consol idados. 
Fué a I s la de P inos : el s e ñ o r Chocaron dos trenes de m e r c a n c í a s 
Juan D . Arenc ib ia , auditor g e n e - ¡ Ayer noche, en la E s t a c i ó n de 
ral del E x p r e s s ' Cuban P a n Ame-1 San Pedro de M a y a b ó n , los trenes 
r i can , 
T r e n a P i n a r del R í o 
F u e r o n a I s la de P inos : el s e ñ o r I personales. 
de m e r c a n c í a s n ú m e r o s 603 y 604 
que c o r r í a n entre Santa C i a r a y 
la Habana , chocaron s in que, afor-
tunadamente, resu l taran desgracias 
m a r á otra cantidad de a z ú c a r 
El vapor citado vino dol extran 
Jero en las tre . 
G á n d a r a . 
Santiago Vía y famil iares; el doc 
tor J o s ó Cabarroca J r . ; Manuel 
Quijano y s e ñ o r a . A P inar del 
Río: el doctor Lorenzo Nieto. 
T r e n Central E x p r e s o L i m i t a d o 
E l hacendado A l m e i d a 
Por este tren fueron ayer a Sa-
gua la Grande: el s e ñ o r Mario To-
imasino y las s e ñ o r i t a s B l a n c a Ro-
sa, Margot, y Mercedita P e ñ a r e d o n -
Ida; los s e ñ o r e s Luc iano P ó r t e l a y 
J o s é R . M e n é n d e z . A San L u i s 
( O r i e n t e ) : el s e ñ o r Ju l io Coca y 
;sefiora. A Matanzas: el s e ñ o r Ne-
mesio U r r é c h a g a . A C a m a g ü e y : el 
idoctor Abelardo Zajd ívar y los se-
ñ o r e s F r a n c i s c o M a r t í n e z Z a l d í v a r , 
Osvaldo S o c a r r á s y Gustavo A j a . 
A Campo F l o r i d o : el s e ñ o r E p i f a -
'nio B a d a . A J a r u c o : el doctor M . ,r 
V e r d u g o . A Santa C l a r a : los se- T p v f f l flpl flKnirQft 
ñ o r e s Abelardo B e n í t e z ; Franc i sco 1 C A l ü UC1 " ' ^ U ' ^ 
E i d i a ; el que f u é leader del movi-
miento de Veteranos y Patriotas en 
aquel la j u r i s d i c c i ó n , s e ñ o r Vicente 
Soler; las s e ñ o r i t a s E s t e l a y A m a -
l ia D í a z ; el s e ñ o r J e s ú s Mar ía Gó-
mez y s u s e ñ o r a ; el s e ñ o r I s i d r r 
Torrens y su hijo E n r i q u e ; el doc-
tor R a m ó n Pozo; la s e ñ o r a viuda 
de T o r r e s e h i j a . A l Centra l Ro-
ímal i : el s e ñ o r J . V a l l a d a r e s . A 
Varadero: la s e ñ o r a F a l l a de Sue-
'ro y la inst i tutr iz de sus h i jos . A 
F l o r i d a : la s e ñ o r a F l o r a Gibert de 
V a l d é s G ó m e z . A B a n a g ü i s e s : el 
^ e ñ o r Hermin io Cas t i l l o . A San 
Miguel de los B a ñ o s : el s e ñ o r Ge-
Tardo P é r e z y su h i ja C l a u d i a . A 
Jobabo: el s e ñ o r Santiago Schiong 
A Nuevi tas : el ingeniero Eugenio 
Coscu l lue la . A G u a n t á n a m o : el 
s e ñ o r N i c o l á s P é r e z y s e ñ o r a ; la 
s e ñ o r a Panch i ta P é r e z y su h i j o . 
La v ía q u e d ó obstruida y el tren 
de C a m a g ü e y . que d e b í a rendir su 
viaje a la T e r m i n a l a los diez y 
veinte, lo r e a l i z ó con m á i de dos 
horas y treinta minutos de re tra-
so, porque tuvo que retroceder a 
Santo Domingo, Cherepa y C a r r e -
ño, para seguir toda la l í n e a Sur 
El hacetfdado Feder ico Almeyda, , hasta Colón , y a l l í tomar la l ínea 
s a l i ó ayer para su c e n t r a l . ¡ c e n t r a l . 
- L a locomotora del tren 603, n ú -
Inspector general de Beneficencia1 mero 512, s u f r i ó ser ias a v e r í a s y 
l q u e d ó totalmente descarr i l ada; la 
A Santiago de Cuba f u é anoche' locomotora 513 del tren 604 s u f r i ó 
el doctor Fernando Plazaola , í n s - i m u y poco; pero a ese tren se le ¡ co de Santiago el juicio ora l que 
pector general de Benef icenc ia . 1 d e s c a r r i l ó un c a r r o . 
L E S I O N A D O S E N M A T A N Z A S 
Matanzas, agosto B . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Ai m e d i o d í a de hoy f u é agredi-
do en el Mercado A g u s t í n V a l d é s , 
con objeto desconocido, por C a r -
los Esp inosa , recibiendo intensas 
lesiones en l a cabeza, cert i f icadas 
de graves en la e s t a c i ó n s a n i t a r i a 
donde f u é as is t ido. 
J u l i a n a Tapanes R o d r í g u e z su-
fr ió hoy un esguince en la a r t i c u -
l a c i ó n del brazo izquierdo, a con-
secuencia de un fuerte t i r ó n que le 
dió su padre, J o s é Tapanes Rome-
ro para obl igarla a i r a su cosa 
estando J u l i a n a e" « a s a una 
h e r m a n a . 
Gómejs. 
N O T I C I A S D E S A N T L ^ G O D E 
C U B A 
Santiago de Cuba , agosto . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Con gran I n t e r é s sigue el púb l l -
W A S H 1 N G T O N , airosto S". ( A s 
sociated P r e s s ) . — L a J u n t a de N a 
v e g a c i ó n ha acordado La venta da 
la m a y o r í a de los buques mercan-
tes construidos por el Gobierno du-
rante la guerra a M r . Henry F o r d . 
En la r e u n i ó n celebrada ayer la 
junta a p r o b ó l a venta de 200 bu-
ques de la flota, recomendada por 
el presidente Pa lmre . en 'a s u m a 
de $1 .706 ,000 ofrecida por M r . 
F o r d . 
A n u l a d a l a s u b a s t a 
P a d r e s J e s u í t a s 
A y e r tarde fueron a C a m a g ü e y : 
'los reverendos padres j e s u í t a s V i -
ña y S a n t i l l a n a . 
E l consejero de l a L e g a c i ó n de 
C h i n a 
E l s e ñ o r R a ú l Cay. consejero de 
i la L e g a c i ó n C h i n a , fu§ ayer a C a -
m a g ü e y . 
E l doctor R a m i r o G u e r r a 
A C a m a g ü e y : f u é ayer tarde el 
doctor R a m i r o G u e r r a , a c o m p a ñ a -
d o de sus s e ñ o r i t a s h i jas , Graz ie -
11a y L e y d a . 
T r e n de C o l ó n 
Por este tren l legaron ayer de 
Jove l lanos: los doctores Omar y 
i R a ú l G u m á , a c o m p a ñ a d o s de s u 
s e ñ o r a m a í r e . De Matanzas: el se-
'nador doctor Manuel Verg, V e r d u -
r a . E l consejero de aquel Conse-
jo Prov inc ia l , Est iddo Gustavo Be-
, n a r d . De Aguacate : el s e ñ o r Abe-
lardo M a r t í n e z . De Ba inoa: el se-
iñor A n d r é s A r g u c i a s . Dé su co-
lonia " L a R o s a : " en C o l ó n : el se-
'ñor Jocelyn P e l a y o . De Coliseo: la 
s e ñ o r a Car idad M a r t í n e z y la se-
'ñor ta E u l a l i a U r s i n d e . De J a r u -
co: el s e ñ o r Abelardo J i m é n e z . De 
C á r d e n a s : ei s e ñ o r Ismael B o c h . 
:De. C o l ó n : e l doctor Rafae l R o -
d r í g u e z . 
p r o n u n c i a d o p o r e l 
G e n e r a l P e r s h i n g 
( Viene de a p á g . D I E C I S I E T E ) 
R e c o m i e n d a e l j e f e 
(V;eine de la prlraerí- pág ina) 
tantes fuentes de r iqueza. Di jo el 
Hon. Sr. Presidente que no se sen-
tía pes in is ta; que t e n í a la esperan-
za de que esa cr is i s de los nego-
cios qije é l había y a p/rev Sto en su 
y t o d a v í a menos por el gran pú- i primer Mensaje a l Congreso y que 
blico de ambas A m é r i c a s y de otras i so debe a las caucas y a enuncin-
parte^ del mundo, que sg ha l la i n - | d a * y que consideraba pasajera, 
teresado en nues tra m i s i ó n y sus cer.aría pronto; pero que estimaba 
resul tados . P o r lo tanto, me atre- de su deber hac^r la recomenda-
vo a hacer ciertas observaciones." c i ó n antedicha, porque es obliga-
"Es deber de l a C o m i s i ó n ple-
b isc i tar ia: el funcionar normal-
mente con arreglo al laudo, e in -
terpretar su significado; pero no 
podemos, ni debemos, alterarlo, en-
mendarlo ni re formar lo . E x a c t a -
mente lo mismo que las facultades! niavor cuidado 
del árb i t ro e s t á n l imitadas a l a s ' 
preguntas a é l hechas en el proto-
colo y su instrumento suplementa-
rio, así las facultades de esta' Co-
se celebra en la Sa la de Vacac io 
n«s de esta Audiencia , de la causu 
procedente del Juzgado de instruc-
c ión de G i b a r a por el delito de ho-
micidio, contra Juan Cues ta Mora, 
hermano de Fernando Cues ta , con-
sejero prov inc ia l . 
Dió comienzo el JuicV) estando 
integrada, la Sala por los magis-
trados s e ñ o r e s Ricardo Pos, presi-
dente, y Gui l lermo Armengol y Jo-
sé V i d a l actuando de secretar io . 
El senador por la provinc ia de 
Oriente, doctor Alfonso Duque de 
Heredia . e s t á a ca^rgo do la defen-
sa del procesado. 
Hoy ha sido operada de la. gar-
gante, por el doctor F u s t é , l a be-
l la s e ñ o r i t a Carmen R o s a Bade l l 
y Romero, e'n el sanatorio de la 
c ión d d Gobierno prever los a c ó n - | co lonia E s p a ñ o l a . 
too imiento« futuros V y e v l t ^ la« Un0 de los autom6viios qUe pres-
con^ocuencias dosa.gradables q,uc 
ellos pueden producir , miieho m á s , 
si en esto juega el c r é d i t o nació-
nil. por el que debe velarse con fil 
y a tenc ión ' . 
"Los Sre"». Secretarlos prerentes 
usaron de la palabra , exponiendo 
sus puntos de vista., con motivo m i s i ó n , siendo ampl ias e i l imitadas , . 
dentro del radio de a c c i ó n que A ° * estas mnnifesfnoiones del Hon-
le a s i g n ó , d e b e r á n estar l imitadas ibr- Pr^We!xte' m o s t r á n d o s e todos 
í se Cr p 
l  s i ,  t  l i i t das l~ 1 „„re 
por el texto y e s p í r i t u del l a u d o L ( r n t J ' " I T , c n t ; de c u e r d o con el la* 
"El laudo autor iza a la Comis ión 
para traducir en una a p l i c a c i ó n 
p r á c t i c a el imparc ia l e s p í r i t u jud i -
cial que lo ha insp irado . E l á r b i -
tro ha dicho que el laudo hace a m -
plias disposiciones para que la Co-
m i s i ó n plebisc i taria pueda estudiar 
y resolver todas las cuestiones re-
ferentes a la c a l i f i c a c i ó n de los vo-
tantes, y a la p r e v e n c i ó n de todo 
fraude con el p r o p ó s i t o de garan-
y rntificando su propór. i to de ajus-
t í irse, en «d desenvolvimiento da 
los respectivos Departamentos," a 
las c o n s - ' g n a c í c n f ^ presupuestadas, 
e Introducir en los gastos cuantaí' 
e c o n o m í a ^ «ean compatibles con 
servicio a fin de que por mucha 
que fuera | a merma en las recau-
daciones, nunca se produjera un 
efectivo d-sntvel en__ c o m p a r a c i ó n 
con loa gastos. 
t l ?ar el libre derecho al voto a l i 
elector cal if icado; y que las facul - "E1 Sr Secretario do Tnstruf. 
tades de la C o m i s i ó n plebisci taria! n p,Jblica y Be l las Artes, infor-
tM cual se ha l lan previstas en e l i " ? ^ ^ C o n s o l ó sobro la conven'en-
laudo, constituyen Una amplia ga- <í<> n0 concpdfir p r ó r r o g a pam 
las matr íou laq <?n U segunda ense-
T r e n a J a g ü e y G r a n d e 
r a n t í a para todo votante cal i f ica-
do, de que su voto s e r á deposita-
do con toda l ibertad y legalmente 
escrutado. Nuda puede a ñ a d i r s e a 
la a u t o r i z a c i ó n que e n t r a ñ a n estas 
declaraciones ." 
"Y, por £l contrar io: el no nacer 
«iso en toda su e x t e n s i ó n de las fa-
cultades de j u r i s d i c c i ó n concedi-
das a la C o m i s i ó n para llevar a la 
p r á c t i c a el e s p í r i t u del laudo y las 
opiniones del á r b i t r o que acabo de 
acotar, c o n s t i t u i r í a una v i o l a c i ó n 
tan grande de los deberes que nos 
nanza y en la e n s e ñ a n z a un ívers i -
tn i ia . a c o / d á n d o s e . d é conformi-
dad con lo propuesto por é l . d p n V 
rar improrrogable el plazo t e ñ a -
lado en la Ley . cnn la sola excen-
ciór. de la c o n c e s i ó n de una pro-
rroga de cinco d í a s para aquello>) 
r.lnmncs que hayan pnfrido exa-
men de las asignaturas correspou-
dient-s a.I curso anterior , en Ion 
2 o ? ú l t i m o s d í a s del mes de sep-
tiembre. 
" T a m b ' é n se r e f i r i ó el Dr. Fer-
n á n d e z M a s c a r ó a l a noeesldad y han sido impuestos, como ejercer 
por nuestra parte poderes y funcio-1 . d de Mwlt*r el n ú m e r o do 
nes que no nos han sido s e ñ a l a - i , ? n n t u r a s ,1Ue P"eden estudiarse 
d o s . " Iy P^m'narse en el l lamado "cur-
" C o n el mayor aprecio y grat i - ' ^ ? - ^ Í t ' Í S ! ! * ? 0 " ^ 7 ' a8Í lo 
¡ t u d por la c o r d l a l i á a d del r L b i - 1 c ' L ? " 5 ^ 0 ' ^ ^ pl "0"r-
F u e r o n por este tren a Pedro m w n co J Z >,» \ hiUo ** I,m,te a "na o dos asigna-
Betancourt: el representante a la 
C á m a r a Amado F l n a l é . A Quiv l -
cán: la s e ñ o r a Zoila Brito de Co-
mas. A B o l o n d r ó n : e l telegrafista 
de aquella e s t a c i ó n de ferrocarri l , 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z . A Melena: el 
telegraf'.ita de aquel la e s t a c i ó n d« 
los Ferrocarr i l e s Unidos" s e ñ o r C a -
yetano P l e m á n d e z . 
T r e n de P i a a r del R i o 
Por est© t r é n llegaron de L o s 
'alacios: t-I s e ñ o r A d r i á n T r o n c ó -
s e . De P i n a r del R í o : ol s e ñ o r 
F r a n c i s c o D í a z y la. s e ñ o r i t a B e r -
ta C a b e r r o u y . De C a n d ' l a r : a : el 
doctor Vicente M é n d e z . 
T r e n a C o l ó n 
F u e r o n p.or este tren a Campo 
F l o r i d o : ¡a s e ñ o r a P U a r Roggi de 
miento que se me ha dispensado, *,.„„,, 
con la mayor confianza en la a y j ' J l ^ L l T T c c " í " n t o no ^. L ,x_ IProduzcan m.As de dos cu.rFos es-
cursos quo 
del resultado f inal , paso a compar ,, 
tlr con vosotros los deberes de la!r.UrsOS rnreros' " los ere(>t08 
da y c o o p e r a c i ó n de mis colegas. 
^i-.^„ «-tr^^iA^A A i» J , . * I'i ni a n d ose los n i edos con plena seguridad de la just ic ia | , i » _ „ „ „* t ' l lenen algunas asignaturas, como 
dol 
C o m i s i ó n p l e b i s c i t a r i a . " PU!? * i 
" ÍAPImismo m a n i f e s t ó el Dr. 
Fernandez M a s c a r ó , acerca de la 
m o d i f i c a c i ó n de la L e g i s l a c i ó n en 
vigor para e' ingreso en el Pro-
f w í w a d o de la Segunda Enseñan-
E L M A R I D O Y L O S G A N A D O S D E 
M A D A M E L E F A U C H E U X , V I C T I -
M A S D E S U R E P E N T I N A L O C U R A 
P A R I S . agoj.> 5. —(United Press) 
—Preák de un vért igo de locura, Ma-
dame Le Faueh»ux, de LeMans, apu-
ñaleó a ma-ic'o mlentrns éste dor-
mía, y se lanzó después en medio de 
los ganados tiue tranqu^amentc pas-
taban en su prcyda hacienda, hundien-
do el arma parricida en las gargantas 
de los infelices .mimales. 
ta servicio en Correos para, ni 
transporte de la correspondencia 
a t r e p e l l ó a un hombre que pasaba definitivos, por cuanto el í a i s m 6 
«.Vielne de la primera página) 
dlng Company. a quienes se adju-
d i c ó la subasta, ofrecieron en la 
misma el precio m á s alto en cuan-
to al producto p e t r ó l e o crudo, y, 
por escrito posterior a la fecha de 
la l i c i t a c i ó n , modificaron funda-
mentalmente su p r o p o s i c i ó n en lo 
que respecta al precio del envase 
del producto, sin que haya precep-
to legal alguno que autorice lo bo-
cho en este caso por dichos s e ñ o -
res Texidor T r a d i n g Company, lo 
que d e s v i r t ú a y resta g a r a n t í a en 
cuanto a la imparcia l idad y jus t i -
fica que deben presidir, en todos 
los casos absolutamente, las subas-
tas o l icitaciones p ú b l i c a s oara 
contratos y suministros al Es tado , 
en perjuicio de los intereses de los 
concurrentes a las mismas; y, por 
ú l t i m o , que si se aceptan como 
ciertas las af irmaciones hechas en 
el escrito llegado a pod^r do es-
ta Presidencia directamente, con re-
l a c i ó n «- é s t a subasta, aun acep-
tando la m o d i f i c a c i ó n sustancial de 
sus proposiciones, hecha" por los 
s e ñ o r e s Texu»or T r a d i n g Company, 
no es su oferta la m á sbaja , con-
d i c i ó n que, d á n d o l a por exacta, ha 
servido de base a ta. a d j u d i c a c i ó n 
a su favor. 
C O N S I D E R A N D O : aue del estu-
dio de todo esfe asunto aparece 
asimismo que hay una cantidad do 
p e t r ó l e o que viene directamente <t 
los tanques o d e p ó s i t o s de l a Se-
c r e t a r í a , p a r a ser uti l izada en el 
territorio que comprende la Jef.-t 
tura local de Sanidad de la c iudad 
de la Habana , y hay otra cantidad 
de p e t r ó l e o que se e n v í a por la 
S e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficen-
cia a otras Je faturas locales de Sa-
nidad en envasas adecuados. 
C O N S I D E R A N D O que en el plie-
go de condiciones que s i r v i ó de ba-
se a la subasta no se e s p e c i f i c ó CJ 
consumo aproximado del p e t r ó l e o , 
durante el a ñ o fiscal, ni se hlao 
constar, tampoco, la c ircunstancia 
anterior, y que es positivamente 
cierto que el precio del envkse del 
p e t r ó l e o que ha de ser consumido 
fuera de la Jefatura L o c a l de Sa-
nidad de la Habana , es lo que da 
motivo para la c o n f u s i ó n que 8« 
advierte en el problema de esta su-
basta, y que no hay nada que se 
oponga a que por la S e c r e t a r í a dü 
SanidaS y Beneficencia, para evi-
tar esa c o n f u s i ó n , y en defensa den 
i n t e r é s p ú b l i c o se hagan los c á l c u -
los aproximado^) respecto del pe-
t r ó l e o que puede y debe ser ad-
quirido sin envape, y del que ft» 
menester el envase, a los fines do 
que en la subasta se den prec io» 
por p e t r ó l e o exclusivamente, y por 
p t r ó l e o con envase, resultando, BB-
guramente, conveniente t a m b i é n la 
e s p e c i f i c a c i ó n de la capacidad y ca-
lidad del envase mismo.* 
C O N S I D E R A N D O que de acuer-
do con el pliego de condiciones la 
S e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficen-
cia ha podido rechazar de plano 
todas las proposiciones hechas en, 
la subasta de que se viene tratan-
do y convocarla nuevamente, y que 
esta facultud del Secretario del r a -
mo corresponde, asimismo, al J e -
fe de la A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a , en 
virtud de la que le conceden las 
leyes vigentes, como responsable de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
C O N S I D E R A N D O que el acuerdo 
de a d j u d i c a c i ó n a favor de Tex i -
dor T r a d i n g Company no Ies h>a 
dado a dichos s e ñ o r e s derechos 
L A F A R M A C I A E N C A S A 
Por al Dr. Salvador Andren 
Obra escrita especlalment» par» 
IOH amerlcanoa de habla ttipañola, y 
adaptada a sus necesidades. E l ob-
jeto de este libro es quo sirva a las 
familias en general y especialmente 
a aquodas qu-j viven retiradas do las 
pobiacionea para utilizar loa al l-
mentoB, las plantas y otros medioh 
en la curación da las enfermedades 
o en el uso de remedios de momento, 
mientraa se requiere la asistencia fa-
cultativa y obtienen log medica-
mentos adecuados. 
Segunda oilición corregida y 
alimentada e ilustradq con 
143 hermosos grabados ex-
pllcaítivos. Precio de la 
obra ciicund«rnada en tt la. $3.50 
O T R A S NOVEDADES. 
M O R A L (Hans). F R I E B O E S 
( W ) A T L A S D E L A S E N -
F E R M E D A D E S D E L A 
B O C A . Hermosís ima expo-
sición gráf ica d» ¡as di-
versas enfermedades de la 
boca y su desarrollo. L a 
obra se compono de 150 lá-
minas con 453 figuras, la 
mayoría en colores magis-
t raímente combinados para 
Hji.atarse al aspecto natu-
ral de la enfermedad. Pre-
cio del tomo ^n folio MÓli-
damente encuadernado en 
tela $50.00 
B A S C H ( F ) Y M A N S I L L A 
( J ) A P U N T E S D E F I S I C A 
B I O L O G I C A . Obra arregla-
da, al Programa de la F a -
cultad de Medicina de Bue-
nos Aires . Buenos Aires. 
1 temo co 4o. ¡i la rúst ica $3.00 
E U C K E N (Rudolf) A L CON-
T E N I D O D E V E R D A D E N 
IaA. R E L I G I O N . Estudio 
c ient í f ico-f i losóf ico de la 
Rel ig ión y muv especial-
mente del Cristianismo y 
su influencia en el mnndo. 
Madrid. 1 tomo en 8o ma-
yor encuadernado en pas-
ta tsuaftoia.. $3.00 
A.TKINSON (W) T B E A L S . 
( E ) E L P O D E R D E R A -
C I O C I N I O . Volumen X de 
sus obras completas. Con-
tlere: Lógica Práctica, 
Ps ico log ía del Raciocinio, 
ai tól ls ís lógico, s ín te s i s y 
juicios lóg icos . Ley de ana-
logía, de inducción, de cau-
salidad, de deducción, etc. 
Barcelona. • 1 tomo en 8o. 
encuadernado en tela. . . . $1.25 
M I L L E U (Kar l ) S A L U D . VI-
GOK Y B E L L E Z A P A R A 
AMBOS S E X O S POR L \ 
GIMNASIA S I N A P A R A -
TOS. Edición ilustrada con 
45 grabados. Barcelona, 1 
tomo en So. a la rüet ica . . $0.40 
CONDESA D E C O L L A L T O 
C O R T E S I A Y B U E N TO-
NO. Breves indicaciones pa-
ra alternar o.i Ja buena so-
ciedad. Barcelona. 1 tomo 
en 8o. rúst ica . . . . . . . $0.50 
DIAZ CANE.TA (Guillermo). 
U N A L E C C I O N D E AMOR. 
Ultima producción. Madrid. 
1 tomo en 8o. rúst ica . . . 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la pág . C A T O R C E ) | F López: 1 irtem 
P R: 100 idem Idem. 
R V C: 1,000» idem idem. 
Santeiro Co: 250 idem idem. 
Marrow: 500 idem idem. 
Suárez: 200 idem Idem, 
I s la Gutiérrez Co: 100 Idem Idem. 
Estrada Salsamendi Co: 100 Idem 
Idem. 
C Tellaeche Co: 210 Idem idem. 
P R : 401 idem idein. 
C P : 76 Idem Idem. 
J: 60 idem idem. 
C P P: 67. idem iden,. 
A: ü Idem lentejait. 
J Gallarreta Co: 50 cajas Jabón. 
D E G E N O V A 
M I S C S £ A N 2 A : 
R López Co; 11 cajas sombreros. 
F L R: 1 idem efectos. 
J C: 28 idem mármol . 
F Taquechel: ] l idem drogas. 
M F Garrido: 5 Jdem idem. 
daldo Martínez Co: 89 jaulas amian 
to. 
C P: I caja corbata«. 
Hermanos Fernández: 3 cajas pa-
pel. 
Ibern y Gutiérrez: 1 caja efectos «do 
cartón. 
American Club: 2 cajas accesorios 
para café . 
A Bona Co: 1 idem sombreros. 
E Sarrá: 5 cajaw efectos de goma. 
P Fernández y Co: 1 caja tela. 
E Ceppola: 17 cajas paraguas. 
Dr. .ínan B : 4fi cajas drogas. 
U B C; 4 cajas paraguas, ,7 idem 
tejidos. 
P a g é s y Rodríguez! 1 caja efectos 
do goma. 
U B C : 17 idem tejidos. 
García Vaamonde: 3 cajas efectos 
de goma. 
I> G C : 30 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Tntcrcstat» Electrical Co: 6 idem 
Idem. 
Havana Electric R vCo: 4 Idem id. 
U B C : » caja tejidos. 
E Sarrá: 1 idem lápices . 
F C : 2 cajas tejidos. 
Ramos y Co: 2 idem botones.. 
V M: 6 calas muebles. 
P C : 1 idem vidrieras. 
E. Sarrá: 29 cajas drogas. 
E A L : 10 tdem idem. 
B C Co: 3 idem tejidos. 
M Seljo: 11 Idem idem. 
M C : 1 idem muebl*8. 
Cnhin Trading To: 230 fardos hilo. 
J Barajón Cos 3 cajas sombraros. 
Lav in y Gómez: 3 cajas vestuarios. 
Carballo y Co: "72 ^ f e 1 
V G Mendoza: 33 cajas 
goma. . Jas «ecto,,, 
G Pernffo: l caja efecto. 
F C: 1 caja tejidos 0'-
S V: 4 cajas Idem 
G O: 2 idem idem" 
C T : 1 «:aja tirantes. 
Menéndez Perras Co- 2 M 
dos, 4 idem cajas vaoüs" rn | | 
M Varas y Co: 5 caia^ „ 
C B zetlna: ] idem iden. ^ 
B.C C: 1 buho tejidos ' 
E E D M: 3 fardos i¿Arn 
A Becclo: 1 caja algodón 
Lav in y Gómez: 7 idem t̂" 
G B Co: 33 piezas már j ^ 
A B: 207 idem Idem. ' 
F lant : 1 caja accesorios «„. 
A 1 H . ai ' f r m á i i a u t o ' 
A >> r l . 1 idem corbatas I 
L E Gwulnn: I Idem c u ^ 
F Taquechel: 2 idem eSfo ^ M~~ T 
ma. 08 ^ f t . K j l B A ^ R M Salinas: 3 idem teiiiw 
E Sarrá: 8 bultos drogas • 
Droguería Johnson: 21 caL . 
E Sarrá: 39 Idem idem ^ 
R J H : C Idem tejidos * 
R D C: 11 bultos mármol 
Fiant: 2 autos. 
D E L I V O R N I Q 
E E : 50 sacos talco. 






D E M A R S E L L A 
L c v j n y Gómez: 500 cajas 
neral. 
asua J 
D E CADIz 
V I V E R E S : 
F García Co: 200 cajas acct, 
Vl iO-r , . Hno: 200 ideni ^ n ' 
ÍAñi'Wi y Ruiz: 100 idem Í A I 
l^erná.idez Trápaga Co: ioi V i 
.\ Moniaí.a Co: 15 bocoycá i(t] 
(i L i t . r í i c , 25 cajas, 30 r.as ÍH 
L u ln íana . 5 bocoyes Idim 
t?. 
I.-la Gutiérrez Co: 100 cajas w 
jr.s Cobc Co: 167 idem azu.'ct.HasarTate. 
* M-83; P A R A S A N T I A G O DE CUBA 
E Amaiguac. 3 cajas al^cc'jn 
R S D: 2 idem sombreros. 
M A N I F I E S T O 286 Vac.T arn]alI 
cano P A S T O R E S , capitán Clos? MJ 
cedente de Colón y esca'ua y OÓM<J 
nado & United Frui t Co. 
Yo 
Coa carga,- entránsito pp.ra v(1 
irk. I 
C O N S U L T A S A G R I C O L A 
$1.00 
$0.80 
f K A N C E (Anatole). PAGINAS 
E S C O G I D A S D E L A V 1 D \ 
L I T E R A U I A . Buenos Aires . 
1 tomo en 8o. rúst ica . 
G A T T I N A ( E . P . della). L A S 
M E M O R I A S D E JUDAS. 
Novela. Buenos Aires. 1 tomo 
en 8o. rúst ica $0.80 
CONKAD (J ) . E L N E G R O 
D E L "NARCISO" Novela. 
Buenos Aires. l tomo en 
8o. rúst ica. . . . . . . 
W E L L S ( H . O . ) H O M B R E S 
COMO D I O S E S . Novela. 
Buenos Aire-i. 1 tomo en 8o 
rús t i ca . . . . . . . . . . 
M E R E J K O W S K T (D). T U -
A N K H A M O N E N C R E T A . 
Novela. Buenos Aires. i 
tomo en 8o. rúst ica . . . % 
T U R G U E N E F (I) P A D R E S E 
H I J O S . Novela. Buenos 






por la calle llevando en hombros 
una v idr iera , el cual q u e d ó her í 
do poir los fragmentos de la misma. 
Fué afiistido en E m e r g e n c i a s . 
Goya . 
U N S O L D A D O H O M I C I D A Y 
S U I C I D A 
C. del Sur. agosto 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
En. ei barrio L a j a s , como a las 
dos de esta tarde, por cuestiones 
de celos a l parecer, un guardia del 
Campamento Columbia l lamado 
Anacieto M u ñ o z , le d i s p a r ó un tiro 
a la joven F r a n c i s c a M a r t í n e z , de-
j á n d o l a herida de gravedad . Acto 
continuo v o l v i ó el a r m a contra sí, 
s u i c i d á n d o s e . 
E l Juzgado e s t á Qictuando. 
C R E S P O , Corresponsal . 
m r r r i o y Trabajo d i ó cuenta al 
Consejo de la necesidad de desig-
nar la r e p r e s e n t a c i ó n de C u b a a 
la Conferencia do Ij) U n i ó n Inter»--
rnc inna l para fci P r o t e c c i ó n de la 
Propiodad Industr ia l , quo se cele-
brará en lyi Haya , en P! mes d'a 
ootnbro de esto a ñ o . I n f o r m ó om-
rliamente sobre este asunto, y el 
Con^eio a c o r d ó que In r e p r e s í n l r r 
c ión de Cuba la ostente el D r . 
Murllnez Ortiz . 
"Ac<-rca do una sol ic i tud de au- fe ia 
xlllo por p a r i ó del E s t a d o , presen-
tada por el Sr . Frrmcisco L i n a r e s , 
pam trasladarse al pxtrnnioro, 
real izar detorminados estudios en 
rr lor lón con la pxtra'oción do fibras 
y fnbricncVm do sogT.s y otros p-o-
dnctos de la pl.mta conocida co»» 
el nombre de "longim do v a c a " 
íSanseberfa '» . do nuo d ió cuertta el 
Dr. I turraldo . so a c o r d ó pasar todo 
••1 asunto a informa de los E x p e r -
tos dol r ^ m r t a m e n t o de Agr icu l -
tura. paí*a luotro tomar el « c u e r d o 
oportuno. 
Se a c e p t ó la I n v i t a c i ó n hecha a l 
Onbiorno do iconcurrir a la Con-
za—asun'o n que se r e f i r i ó en la T e n d ó n do la .Asoc lnc lón Cuborna-
s e s i ó n anterior del Consejo.—que ¡ m e n t a l Obrera qno habrá d- celo-
t staba recopilando y estudiando loa 
datos nocesarlop para proponer al 
Hon. Sr. Presidente e l Mensaje 
oportuno, que h a b r á de ser dirigi-
do a l Congreso Nacional en la 
p r ó x i m a L e g i s l a t u r a de noviembre. 
"El Dr. I turraldo. como Serre-
tario, interino, de A g r i c u l t u r a , Co-
brarse E s t a d o de Uta-h, E s 
^ d o s Unidos de A m é r i c a , a cuyo 
efecto ?e c o m u n ' c a r á este acuerdo 
la E m b a j a d a de la R e p ú b l i c a en 
Washington, para der-'gnar l a per-
mna que. en nombre de C u b a , con-
curra a dicha C o n v e n r i ó n . 
"Y t e r m i n é el Consejo, a las 
12 y 30 p. m." 
ha quedado sujeto, para ser firme, 
a lo que dispone el a r t í c u l o 57 de 
la L e y del Poder Ejecut ivo , que 
concede un per íodo de diez d í a s 
a cualquiera de las interesadas en 
un expediente 'administrativo para 
establecer recurso de a p e l a c i ó n 
contra el acuerdo o r e s o l u c i ó n del 
Secretario correspondiente, para 
ante el Presidente de la R e p ú b l i -
ca, resuelvo: 
P r i m e r o : — N o haber lugar a ad-
mitir , y, por tanto, a sus tanc iar el 
recurso de laJzada estable^Wo por 
,61 s e ñ o r L u i s Duarte , por haberpe 
Interpuesto fuera de t iempo. 
Segundo:—Declarar nulo todo lo 
actuado por la S e c r e t a r í a de Sani-
dad y Beneficencia en el expedien-
te de subasta para suministro de 
p e t r ó l e o crudo . 
T e r c e r o : — Q u e por dicha Secre-
t a r í a de Sanidad y Beneficencia se 
haga una nueva convocatoria de 
subasta en plazo perentorio espe-
c i f i c á n d o s e en el pliego de condi-
ciones la o b l i g a c i ó n de los posto-
res de dar precio por p e t r ó l e o l i -
bre de envase y p e t r ó l e o con en-
vase, a cuyo efecto, en dicho plie-
go de condiciones se h a r á n cons-
tar l a capacidad y cal idad de es-
tos envases . 
C u a r t o : — Q u e mientras no se 
celebre la subasta y se haga la ad-
j u d i c a c i ó n definitiva, el p e t r ó l e o 
necesario se adquiera en la canti-
dad Imprescindihle por e l procedi-
miento de "subastl l la", por la Se-
S U P E R V I E R R E (Julio). E L 
H O M B R E D E L A PAMPA. 
Novela. Valencia. 1 tomo 
en 8o. rúst ica . jo.60 
Z E V A C O (Mlsrual de). L A 
C O R T E D E L O S M I L A -
GROS. Novela de aventu 
ras. Barcelona. 1 tomo en 
8o. rús t i ca . . . . . 
Z E V / ^ C O (Miguel de). Amo-
res I.ccos. (Segunda parte 
de "La. Corte de los Mi-
lagros".) Barcelona. 1 to-
mo «n So. rúst ica . . , 
S A N I N V I L L A (G) H I D R A U -
L I C A . Manual de Instala-
ción de Ruedas Pelton. Me-
dellin. Colombia. 1 tomo en 




X.IBBRRZA "CERVANTES'», D E K. 
VEI iOSO Y OA. 
Avenida de I ta l l^ 62. Apartado 111» 
Teléfono A-4958, HanaoM. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New Y«rk, ¡.gosto 5 .—Arribó el 
Rolf, de Puert) Padre, y el Finland, de 
ia Habana. Sal ió el Wagland, para 8»-
gua. 
Flladelfia, agosto ó —Arribó el 
3ratland, de Anti l la. 
Boston, agosto 5.—Arribó el Levlsa, 
de B a ñ e s . 
Norfolk, agüüto 5 .—Sal ió el Ber-
windmoor, para ¡a Habana. 
New Orleans. agosto fe.—Arribó el 
Sokndal, de Cárdenas. Salió el T u -
rralba, para Ja Habana. 
Sobre siembra de semillas de 
á r b o l e s 
ba citados en una vasi ja y IlérJ 
;il fuego a calentar hasta su pritól 
mo punto de e b u l l i c i ó n , retíreseddl 
fuego y r e s u é l v a s e el contenidopofI 
medio de una paleta, a finísíj . | 
solver cualquier par t í cu la ii i¡. 
C O N S U L T A S : 
E l Díúor Roque N ú ñ e z Esablo-
cimleno de V á z q u e z Bel lo , (Sana 
C l a r a , nos pide informes r e s p e c i o | b ó n que hubiere quedado MfoZ 
a, s e m í l l o r o s de á r b o l e s , traspIant-3, frescar un poco, pero, a ú n «u\. 
de posturas y d e m á s trabajos re fe - , ' l í ente , hásas* . pasar por 2 vecadl 
rentes a este cutlivo ¡ t r a v é s de una bomba atOmlaion 
¡ p a r a emalsif icar bien el petrtl»! 
C O N T E S T A C I O N : ¡ T ó m e s e un g a l ó n de e'jta emulslíitl 
P a r a hacer el semillero debe i h - d i l ú y a s « ron 12 galones de aRÍB"0 ^ 8 
ponerse de una t ierra bien mal l i - ¡ Proccdlendo por mediac in de mi 
da y que e s t á mezclada u n i f o r m e - ¡ bomba a roc iar el follaje del 
mente con abono de cuadra y a po-¡ Plantas a tacadas , 
drido con bastante anter ior idad . | L a bomba atomizadora enipl« 
E s t a ti;;!ra se e c h a r á en c a j o n t á da para rea l i zar este trataraieilí 
de seis o niás pulgadas de aU> yi puedo adquir irse en cualquiera i 
se p o n i r á n é s t o s en un sitio que' las casas que en la Habana se dt^1.^, 
disfrute de una media sombra. L a i v d i c a n a l a venta de insecticldui 
semillas te s iembran en hi era-j y ¡ a p a r a t o s para su ap l i cac ión , 
distanciadas unas do otras, en lo E n el caso de tratarse de 
dos sentidos 3 o 4 n.ilgadas, para g u a s ^ s e 'aarán tres tratamlenlos i 
impedir oue la r a í z de una matal intervalos de 4 semanas y si se írs-
toqt'c a la de otra que e s t é '.n;-.»-»-'tase de á f i d o s o mosca prieta 
dia a o l la . s:-ría t a m b i é n muy « o n • tonces los tratamientos serán a 
v n i e n t e que un d í a antes 1« la i tervalos de 4 d í a s , 
s iembra se desinfecte la t i erra por¡ S i de sus observaciones se dedil 
medio del agua hirviendo para des! j e r a que el d a ñ o a la PIanta'"'t pr6xin, 
truir hongos e insectos. B a s t a r á ra ocasionadb por la? hormietoBé. pase*; 
que las semillas sean cubiertas con entonces é s t a s pu^don sor cüüi^Bo A-654; 
uní rapa de t ierra que no pase de tidas vertiendo en sus curvas bB*1118. ^ 
media pulgada de grueso H a y que ta inundar las , la siguiente en:-» . 
regar en tiempo seco durante las s i ó n de á c i d o carbó l i co y soIuc:i!^ Se ^'i 
horas do la maj íana pero de un jabonosa, que se prepara de !a ü ^ s t a mod 




ceso de humedad. 
iorama. 
T ó m e s e media libra de jabóni-P 
mari l lo corriente y disuélvase « ^ E ALQI Cuando las posturas tengan unas. 
sois pulpadas de alto, se trasplan- un litro de agua c a l i s t e . au d A ^ ^ c o . 
t a r á n a latas, macetas u otros en- d o l é medio l i tro de ^cido a » p 
vases que tengan suficiente c a p a - l ^ o , a g í t e s e la mezcla hastaj 
cidad para que as piantag puedan se emulsifique ^ . ^ g u e s e CM 
llegar con l o z a n í a hasta alcanzar1 dad de agua suficiente hasta W 
una v a r a de a l t u r a ; y a en estasl ^ r dos l i tros de emuls ión• De 
condicionas y escogiendo la é p o c a ^ m u l s i ó n preparada túrnese un J l 
má. propicia, romo os la de las to de l i tro y diluyase con 6 I V ^ a o u n * 
l luvias , ce p r o c e d e r á asembrar las í nes de agua, vertlnndolo en — L Q U I U 
en su Mgar definitivo, procurando ¡ c u e v a s de las hormigas c 
en esta o p e r a c i ó n sacarlas de la tes se ha indicado, 
v a s i j a con su pan de t ierra adhe-
r ida , con objeto de que no sufran 
las raíc?=!. P a r a evitar que sean 
pisoteadas o comidas por el gana-
do lo que r e s u l t a r í a indudablemen 
P O D A D E L ANON 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r E . F . González.. 
L O S M E S I L L E R O S D E M E R -
C A D O U N I C O 
E n la r e d a c c i ó n de " E l Univer -
sal" se reunieron en la tarde de 
ayer los mesilleros del Mercado 
Unico, para tratar del problema de 
las multas que la I n s p e c c i ó n co-
rrespondiente de Sanidad les Im-
pone. Se t ra ta de las cajas de ma-
d u r a r frutas, que todos poseen, y 
por cuya p o s e s i ó n les han impuesto 
esas multas. 
Los mesilleros alegan que desd^ 
hace ñ iuchog a ñ o s usan esas caja? 
y nunca han sido prohibidas y mu-
cho menos multados por la San idad . 
3e da el caso ahora de que hay har--
ta mesil leros que deben pagar cin-
co multas por el mismo concepto 
Acordaron los mesilleros v i s i t a r 
a todos los p e r i ó d i c o s de esta ca 
pltal , para recabar su apoyo a fin 
de que cese la i n s p e c c i ó n en eso 
nentido y de que les sean condena-
E S S E N , A lemania , agosto 5. das las multas. 
(Associated P r e s s ) . — N o t i c i a s r e - J E n el día de hoy e s t á n citadov 
cibidas en esta chjdad procedentes i Por el Secretario de Sanidad par» 
de distintos centros industrl/ailee en!un''1 audiencia que se c e l e b r a r á esta 
el R u h r . indican que las f á b r i c a s ¡ tarde a las tres en el edificio de la-
de aceros y las c o m p a ñ í a s mine- Secre tar la . E l doctor Glspert quie-
ras se proponen despedir a suj»ire conocer todos los antecedentes 
cre tar ía de Sanidad y Bepeficen-
L A S F A B R I C A S D E A C E R O Y L A S 
M I N A S A L E M A N A S D E S P E D I R A N 
O B R E R O S 
obreros en gran n ú m e r o a causa 
de l a cris is por que atraviesan a m -
bas indus tr ias . 
B A J O E N N E W Y O R K E L P R E C I O 
D E L A G O M A C R U D A 
N U E V A Y O R K , agosto 5 . ( A s -
sociated Press ) . — L o s precios de la 
goma c r u d a baiaron bruscamente 
hoy. d e s p u é s de una b a j á s imi lar 
en Londres , c o t i z á n d o s e a 81 cen-
tavos, o sea con b a j a de 7 y medio 
centavos desde el c ierre de ano-
che . 
de este asunto, y las razones por 
que el Juez Correcc ional de la Sec-
c i ó n T e r c e r a doctor Leopoldo S á n -
chez s u s p e n d i ó los juicios que acer-
ca de las multas mencionadas de-
bía celebrar el martes pasado. 
P A R * S U P E L O s 
C O C O - S o L Í D i F i E D 
^ S H A M P O O s 2 0 " ' 
^AJlRR.Büew^FARM/UiWSEDERÍAS. 
—— ^ - - - - — i • i ~i i u 
i m ó n " de no de A r d a l . Habana, uos P'^ 
unas va l las que las circunden y ten; formes sobre la é p o c , y I 
M é j i c o hay que protegerlas con|POdarel ^ n ó n . 
unas val las que las circunden y ten; ^UIM i i i .oi A L - i u r s . 
gan una altura de metro y medio. L a é p o c a m á s propia p a r a r 
por lo menos. T a n pronto cesen l a s k i a n ó n ^s en el nl0n:en;° ntî l 
l luvias hay que atenderlas debida-j las plantas tienen menor " 
mente con los riegos sucesivos. de savi . i , lo que ?Purr,0' f. rM| 
•En cuanto a las posturas que 8e!mente. a c o n t i n u a c i ó n ae 
remiten por correo, debe proceder-1 l e c c i ó n de la cosecha. ^ 
se del siguiente modo: L a * ramas secas c h u p ó n ^ 
pueden ser suprimidas en ciw 
Sacar las Inmdlatamente del Pa-1 t iempo, 
quete, pues l legan estropeadas y j Cuando se trata d»> podar r>»,l 
hasta marchitas, quitarles todas las; verdes, es conveniente ten<'rt. 
hojas o dejar las muy pocas, y si so sente á l g u n o s puntos intcrsantH 
disponen de vas i jas adecuadas sem fjn de obtener los resultados «r l 
brar las en ellas provisionalmente |cldog por ejemplo- para o"^! 
hasta que se repongan. SI no t ic-lbrotcg vigorosos debe PO<Jar5e J 
nen esa vas i ja se hace una zanjita!to y pard obtener abundan"'fj 
de poca profundidad junto a unajduccj(5n debe podarse lar£!0j)c.|í 
pared sombreada, donde se p o n d r á n | pr jmcr procedimiento es aPllc ^ 
las posturas recostadas a la pa ' a á r b o l e s viejos, y el segnnd0'f]J 
red dicha y sus r a í c e s se cubr í - I^eneg Log cortes deben PraC ¡I 
rán con un poco de t ierra regan- se junto a a lguna yema. PaI% 
do cada vez que sea necesario C l a i é s t a brote n,ejor; asimiP1110. ^ 
ro e s tá que todo lo anteriormente 6er iieoa y cubiertos despnes j, 
dicho puede suprimirse cuando l a s : p l n í u r a vjfjmca de aceite 
posturas llegan en d í a s l luvioso?, te 0 Carbo) íneum a fin de 
pues entonces no hay n i n g ú n in-] pcnetraci.Vn de hongos Pr0 
conveniente en p lantar la en el lu - rea de enfermedades. .tsri 
gar qu-? se quiera y con c a r á c t e r L a po,:a debe tender a a"] , 
def init ivo. 
Hormigas en los frutales 
C O N S U L T A : 
•T^I s e ñ o r E m i l i o F e r a e l ; s , Cen-j 
t ra l "iSan A g u s t í n " , Cruces , nos 
consulta sobre hormigas que acu-j 
den a frutales . 
entrecruzarninto de las > é | 
que las plantas crezcan aeu CM 
alto pues é s t a dificulta la 
c i ó n de los frutos ^ 
T e x t o d e l d i s c u r s o ^ 
p r o n u n c i ó A . E d w a i * 
e l d e l e g a d o d e C h i k 
( Vlena de la píig. D I E C L 
C O N T E S T A C I O N : 
Cuando las hormigas acuden en 
gran n ú m e r o a los á r b o l e s fruta- , 
les. son a t r a í d a s en la m a y o r í a de 
ios casos, por cierta s e c r e c i ó n azu-
carada que Producen i n ^ c t o s ta i -s j ^ al venir ¿ V 
como: -guaguas ' h i do. y ^ . deginteresada «• 
xrodides v « ^ " V l M ta apartado r incón del p l ^ > 
cuso s e r á nque] que combara a 103 _ * . „. .hiprto W p 
insectos por cuya s o e f e c i í n azuca- | r i n c ó n que ha^ttWertO 
y desnudez con un m 
•mutolta do p e t r ó l e o cuva l°T. ™ * 0 l i * ' S ° J ? % i> 
P a r a oon.batir la guagua 
m i s i ó n e  
la damos a c o n t i n u a c i ó n 
F r m u l a : 
E s t u f l n a : 2 galones. 
J a b ó n amarillo corr íante : 
A g u a : 1 g a l ó n . 
P r e p a r a c i ó n : 
, / ado por los horrores de ^ 
rra, c u á n maldito cjimen fítnj 
brar el odio y la v e n « » * g j 
I los pueblos del mundo, ^ , f 
la H ^ 
1 l ibra grada es la causa de 
la buena vo luntad . . . san ei 
que -debe ser guardada e tí)i ': 
tuarlo de la conciencia 
P ó n g a n s e los ingredientes a r r l - dadero e s tad i s ta ." 
a ñ o c x i i t D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E 1 9 2 3 
P A H I N A V E T N T T C I N C O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S >S 
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n COSÍ, p.,| 
P'-ra Xt, 
s altos. Z a n j a . 8. casi 
i alqU a Gaüano . f a b r i c a d ó n mo-
^ " t r e s habitaciones b a ñ o mter-
^ S e t a ai fondo. Informes. 
V ó . M-285a 7 
PSl^AÑ^ ^ y bajos, acabados 
: fabr car. ba'*2rt intercalado, calen-
, bafto comPl criados, ae^lclos y 
'or C^rTlave6 e a ^ No. 46. altos. 
rr ,T,aU ^ - ^ " A L Q I T I L A N BO-
Tos altos y bílJ°B' tos. baño compl«-
I r Sala- d0La l í l v o ^n los mismos 
L T A B S O U I ^ ^ , / ^ ^ : 
K r e n a y F^1VbarHo bueno, buen 
C ^ c 0 ^ e d e ' v e r s e é todas horas. 
fff.ía0¿ *'-244t- O 02858 9 ag 
T ^ r ^ T b l í r a T l a casa 
uno 307. compuesta de : 
í f sa eta. tres grandes cuartos. 
fcX al fondo y b a ñ o mtercala-
£ cuarto de criados con sus serví-
b L llav¿ en la Carpmtena de 
^ c a l t Neptuno entre Infanta y 
. a t t e . I n f o - a n en los Telefo-
M'8379- 3 3 7 8 2 - 7 ag 
ALQUILERES DE CASAS 
A L Q U I L O E S P L E N D I D O L O C A L P A 
ra bodega, farmacia, casa de présta-
mos n o»ro DéfOclo. Peula 8f. cerca 
F:slacl^n Tprmlnal. Infurmes al lado 
I en Industria 76, espléndidos altos, 
una cuadra P r a d j esquli.a a Animan 
. 33S72—8 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
y frescos bajos de Desaelle 72 entre 
Franco y Sublrana, compuestos de sa-
la, saleta, sabinerte, 6 grandes cuar-
tos, cocina y comedor al fondo; dos 
cuartos de baño y tres patios. Infor-
mun en los altos. 
3397S—13 ag. 
S E A L Q U I L A U N * E S P L E N D I D O 
L O C A L 
propio para conanltorlo médico o pa-
ra familia. Se da comida. Cuadra y 
media del Campo Marte. Suárez 26 
y 28. bajos. 
33997—8 ag:. 
S e a l q u i l a la c a s a A g u a c a t e 
n ú m e r o 1 2 2 , entre T e n i e n -
te R e y y M u r a l l a , c o n u n 
l o c a l a l f rente d e b i d a m e n t e 
p r e p a r a d o p a r a e s t a b l e c i -
m i e n t o . 2 0 h a b i t a c i o n e s y 
a m p l i o p a t i o . I n f o r m a n e n 
el B a n c o N a c i o n a l , d e p a r -
t a m e n t o 4 5 0 . 
33933—8 ag. 
ILfl§ 
.c sala. « ^ ' " H I - con servicio de ^ de come.^ cocina cor^ 
rb6n y ^naorros. baflo y servicio 
K M m o ^ ™ ^ 1 de agua corrien-
i criado, 1.̂ - i0» gnundantlsima, 
dos patios, ¿es Í 4 3 . B . In-
JICNTE MÍSSV entre ( íervaslo y E s -
irman: M-ISai. em ^UO—S Ag. 
ibar. 
!Í3a y IlÍTM,! 
fta BU 
, retíi I 
;onteHj(lo por 
a fin it a.f 
ícula éi ¡i. 
do d ^ n . 
a ú n a a-
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s y si se ti¡\ 
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e hasta J j 
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r ^ ^ v 3¿ff oerlcha, \enti lados de 
^hliacioñ^: grandes, sala, come-
L3 hhaf o nt.rcalado con todos los 
fcirios saniVÍrios modernos, a^ba-
b d e pintar Las llaves bajos, dere-
Ka Más informes: ^ J í ^ r m e . 1. 
1-5540. ¿uáire^. 33841.—» Ag . 
1T OUILAX LOS ALTOS K E K U -
k ALQUILAN LOS BAJOS Utí L A 
Ederna casa San Isidro número 7. en-
T c u b a >' San Ignacio. L a llave en 
«mas ^S-A, esquina a «an Isidro, 
ompuesta de Bato, comedor, tres cuar-
y todos loe servicios cómputos , 
ie da barata. Su dueño en Rayo, nü-
f e . 6. ^ d e l 2 3agl.66_a3Í.A&_ 
ALQUILAN LOS BONITOS Y 
téseos altos líe Lealtad, entre Elgu-
ís v Concepción de la Valla . L a 11a-
cn los* bajof. Informan en Con-
ordia, ál. 33880.—10 Ag. 
Í.V1LLAGIGEDO 62. CASI E S Q U l -
a Misión. Se alquila un bonito 
iso alto, casa nueva, con sala, sa-
eta tres cuaHtos baño cemple ío y 
cclna de gas; ostará desocupada so-
bre el dta 10 del presente mes. In-
ttrman en «1 almacén de los bajos. 
Teléfono A-2391. Precio ocasión. 
33806 10 ng 
C O M E R C I A N T E S 
fara almacén depósito de mercancías 
» cosas análogas, se alquila un local 
e 400 in., 2 con frente a dos calles 
próxino a los muelles de San Jo-
•é. Pasen a vvrltí o llame por teléfo-
lo A-6543. Informan en Paula y Ha-
lana, bodega. 
338oi).—20 Ag. 
6ENIOS. 13, OASI ESQUINA A Pra-
9, se alquilan ;os bajos y altos de 
Jsta moderna cr.sa. Informes en el 
Piorama. Teléfono A-404 1. 
33921.-12 Ag . 
IE ALQUILAN UNOS HERMOSOS 
Vtos compuei-ics de 3 habitaciones, 
icmedor, cocinv. todos los servicios a 
» moderna, ventilado todo alrededor, 
ícn? a,V^'I,a- Car,os " I - Pocito 42, 
^nte al Colegí,. L a Salle, prl^io mó-
3391a.—y Ag 
| E ALQUILA UN PISO E N T E N I E N -
Tkmny; nCniJ'r- 90• Informan en el 
r X , , L e n .Bl-^lona, 10, bajos, agua 
m abundancia 33838 — H Ag 
K g ^ n S ^'lAUNIFICA N A V E 10 
lah'taclrtn !u n,etros' nueva- con "na 
le» P¡tdP ita' prop,a almace-
sldro 74}%2'er'ee.a todas horas- San 
Ñ c W l V ™ ^ , ?e ^taciones de fe-
b r i l y mue'ies. Teléfono M-7493 
33914.-13 Ag 
í r d í f ^ 1 1 ^ UN?S A L T O S CON-
W y demi^ ,'a,eta' trc3 hablta-
m . u?et$% r ^ k 0 8 - Inforr,ian 
3394S—11 ag. 
j para P^l 
«.ento ^ 1 
ñor cantijl 




e tener I 
intersantj-
litados a r 







franca No. 12. con sala, comedor, 
nabuaciones, baño intercalado y 
'an en San Rafael 32 
3 3 9 0 2 - 1 3 ag . 
o y $ S ü S ™ > P ^ ^ K N CLTE 
^."'artos corn«H0mpue8la« <** "ala, 
L ^ o s !<£ Z n & J COflna c,c *™ 
^ a ^ n , o s l 7 j c t h o d c S a r i r ' S - In-
33793—13 ag. 
imism0.4 











c l u ^ S ^ 0 1 0 E N L A 
; U L L E D E N E P H J N O C O N 
adrados T ( Tiene 160 metros 
• l n \ ^ n T e l . A-0823 
a g . ' 
Kr81*8 al la*, 6 oicJ08 r.u.dernos. 
• "-asa en conslruc-
el0 raso U ? ^Se^1C10 moderno. 
Ure Cuba V n • San Isidl0 20. 
brmes T r o c a ^ . ^ ' Para m á s in-^ ^ e r o 55 _ A_3538 
^ n ^ m 6 a^Ui l ,T^E L E A L T A D Y 
>r8^as ^ ^str,,|dftprimer Ptío re-
- * haM^^to. s« • ProPlo para 
J^o co l^ '^es bnc"mPonc de sa-
cio Da°me<1or. c¿Pi„art" Intercalado 
151 t o ^ t , cri3dosClna de eas y ser-
* fladore,Ta«o. ^ i ¡ f W caliente v 
^ ao 2 a 6. Tpf" el mismo d« teléfono F-5751 
^ e n punto , 
le en 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y V E N 
tilado segmmdo piso de Lamparilla. 4!s 
con todo el confort moderno, propio 
para personas de gusto. Está situa-
do (?n punto céntrico, a dos cuadras 
do Obispo. Tiene abundante a^ua. 
Precio m6dlco. L a llave en lop ba-
jos e informaB Contaduría del Banco 
Nacional. Renaud. 
33368—9 ag. 
ALQUILERES DE CASAS 
S S S S ^ V J S A T ^ U I L A UNA CASA 
P a « ? n ¿ Z * ? * Próxima al tranvía y 
le n ' r n n . ! "*10**- 4 cu»'-to8. sala, sa; 
Jeta comedor, garage, jardín servicios 
S f f i * 7 Salrtn alt0- í - ^ r Infor-
23811—13 ag. 
J L S L S D E L M O N T E . S E A L Q U I L A N 
en lotnás alto de J . del Monte lós ba-
jos de Luz 20 con portal, rala, «aleta 
S S ? * S £ 1Lcuartof- ba,fto' cocir'a d« 
Tcféfono S ^ í í ? l0S alt08-
34010—8 ag. 
VARIOS 
S E A L Q U I L A CON O S I N C O N T R A -
to en las afueras de la Ciudad y en 
Calzada, un solar cercado 4* xnampoa-
tería con u n í casa en su centro y 
una capacidad total- de 2250 varas 
cuadradas con un puente de hierro v 
cemento para la salida de camiones 
muy apropósito para un depósito de 
materiales u algr. análogo. Trato di-
recto. Teléfono F-O-1768, de 1 a 2 y 
de 6 p. m. en adelante. 
. ?3926.—8 A g . 
C H A L E T CON P L A N T A BAJA Y A L 
ta y buen jardín, solicito en alquiler 
•MI las inmediaciones de la Universi-
dad. R . Fernández. Apartado 131 
U A 33977—S ag. 
SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular úe criada de mano o ma-
nejadora, ;Jeva tiempo en el país, sa-
be cumplir cr>n su obl igac ión . Para 
informes: Llamen al teléfono F-5465. 
33924.—8 Ag-
S E O F R E C E UNA JOVE / P A R A cria-
da de mano o manejadoio., sabe cum-
plir con su oblijíación. Iniorman: Ofi-
cios, 32. Teléfono A-792). 
' 33923.—8 A g . 
Du S E i " O L O C I A R S E UNA M U C H A -
cha e . V ñ o i a Ja criada de mano, lle-
^ tiempo en el país y sabe bien su 
obl igación. ToJffono M-9326. Troca-
dero' 33920.-8 Ag. 
L N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
Oolopajrse con un matrimonio de mo-
rai.aad. Para criada o manejadora. 
B» honrada y trabajadora. Tiene re-
ferencias. Calla Habana. 5. 
33996—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha esparola, ¡¡«^va tiempo en el pa ís 
en casa de moralidad. Informan: E s -
pada, 37, entro San Rafael y San Ml-
guel- 33882.-8 A g . 
HABITACIONES 
HABANA 
C O M E R C I A N T E S 
Se cede un local bien situado todo lis 
to para cualquier giro. También se 
vtnden un armatoste y mostrador con 
si', vidriera, todo cedro y mármol muy 
poco uso. Informan en el mismo. I n -
fanta 52 1|2 entrft Desagüe y Benjuí 
meda, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
33874—15 ag. 
VEDADO 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N L A 
calle 39 y D, Vedado, con sala, dos 
cuartos y servicio, precio 25 pesos. 
33843.—15 A g . 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CASA ca-
lle A, número 209, entre 21 y 23, en 
100 pesos, con sala, saleta, 4 cuartos, 
baño intercalado, servicio de criados 
y cuarto, ;-atio y traspatio. L a llave 
en la misir.a, do 8 a 11 y el resto del 
día en Ja calle 4, número 170, entre 
17 y 19. 33876.-8 Ag 
SK A L Q U I L A L A CASA D E C No. 6 5 
bajos entre 10 y 21 en el Vtdado, con 
jardín, portal, sala, 5 habitaciones, 
cocina, dos cuantos de baño, muy 
fresca. Se pued*> ver a todas horas. 
Su precio de $30. 
3395f—C ag. 
SI) A L Q U I L A L A B O N I T A CASA D E 
la calle E No. 292 casi esquina a 
29. LJL llave ©n la misma cuadra en 
el No. 292. Informes M-2040. 
34004—9 ag. 
A L Q U I L O E N E L V E D A D O UNA CA 
•a con tres cuartos, sala, comedor, 
roclbidor. baños modernos, cocina do 
eras, cuarto y servicios de criados 
Informan en la bodega calle 23 nú-
moro 407 esquina a 4. 
34003—9 ag. 
JESUS DEL MONTE, V I B ü k A 
Y LÜYANO 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let Vi l la "Tlbidabo". Se alaulla este 
hermoso chalet compuesto do una 
gran sala, saleta, seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, ooclna, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Esto chalet e s tá s i -
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para In ío imes . telé-
fonos A-a856 y M-8404. 
C R ind 16 j l . 
SANTOS S U A R E Z 3 l!2, S E A L Q U I -
lan los altos y los bajos acabados de 
pintar, sala, comedor, cuatro cuartos, 
baño, cuarto de criados, cocina y ser-
vlcioi. L a llave en el 3, altos. I n -
forman Teléfono F-2444. 
U O 32838—9 ag 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A 
Lema de Chapls, Tiene jardín, garage 
portal, sala, hall, tres habitaciones, 
bíifto intercalado comedor, cocina y 
pantiy, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan en el Te) . A-0519. 
U. O. 33407 10 ag. 
S E A L Q U I L A E N L O MA.'á A L T O 
do la Loma del Mazo, cake Luz Caba-
llero, entre Carmen y latrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de plntir, rodeado de iardlnes, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
comedor, hall central, ae's habitacio-
nes dormí crloa, amplio y completo 
cuarto de baño, repostería, cocina de 
gas, tres habitaciones y servicio de 
criados, garage para dos máquinas, a 
una cuaira del colegio de niños 
"Champañat" y a dos cuadras del de 
niñas "Nu¿6tra Señora (\: Lourdes . 
Informan: teléfono 1-2484. ^ ^ T1 
Ind. í J l . 
S e a l q u i l a , a l f ondo d e L a M o n -
t a ñ e s a , de T o y o . u n l o c a l p a r a 
ta l l er d e m a s i l l a . I n f o r m a n , en 
l a m i s m a . 
!3t83.—5 Ag. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E P R O X I M O 
a terminarse de fabricar, ProPla Pa: 
ra una industrU. Informa su ¿ueño. 
Velázquez, esquina V » ^ * 0 * * 1 - , 
Monte. 
"Edificio Palacio". Consulado y 
Trocadero. Ofrecemos elegantes y 
frescas habitaciones amuebladas y 
toda asistencia, para matrimonios u 
hombres solos eatables. Confort , 
orden y moralidad; balcones a las 
mejores calles. T e l é f o n o A-1058 . 
Ind. 2 ag 
" E L PUADO". O B R A R I A 51 C E R C A 
del Banco Canadá. Habitaciones vista 
a la calle, servicio privado y comida 
a la carta, desde $35; para dos $65 
Café y restaurant. Diez tickets $4.00 
33974—8 ag. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios: A . Vil lanuev* 
Este es el hotel mejor, por lai 
siguientes razones: Por su situa-
c ión , que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P L S O S ( $ 3 0 . 0 0 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. Telefono M-7924. 
C7222.—30d-l 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N en 
la azotea de San Rafaei 124, entre 
Gervasio y Btlascoaln, tiene servicio. 
10 pesos. Informan en L a Moda. Ga-
llano y Neptuno. Teléfono A-4454. 
33852.—10 A g . 
S E A L Q U I L A i'NA H E R M O S A H A -
bitación Animas, 90, primer piso, se 
exigen referencias. 
33895.—8 Ag 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A H A -
bitaclón alta, ventilado todo alrede-
dor, amplio, ¿xm todos los servicios 
modernos, independiente. Carlos I I I . 
Pocito, 42. 33916.—9 A ? . 
OBISPO Y V I L L E G A S , A L T O S D í̂ 
la Peletería, a lquí lase hermoso depar-
tamento ta lcén calle, servicio comple-
to, iprecio módico. Personas de mora-
1 ida di. 
33949—S ag. 
PRADO Y N E P T U N O A L T O S D E L 
Café Alemán, gran casa de huéspedt;g 
con amplios apartamentos con y sin 
muebles desde $40 erm vista al Par-
que y al Prado y agua corriente. Pne-




CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO 
qne sepa cumplir con su obligación y 
sea persona nonrada. J e s ú s María, 
número 60. 35905.—8 Ag . 
S E S O L I C I T A ' U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa de corta 
familia que entienda algo de cocina 
v tenga quien la garantice. Pasaje 
D y calle 2, Reparto Buena V i s t a . 
Apearse del tranvía en el Paradero 
Rabel. Domingo Fernández. 
33912—8 ag. 
Se solicita criada peninsular, con 
mucha práctdca en el servicio; que 
sepa zurcir bien y tenga referencias 
Sueldo $30. Vedado, calle 15 es-
quina a 2, No . 380 . 
34011—8 ag . 
COCINERAS 
33910 . -9 Ag. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M ^ E , 
hermosa casa (a una cuadra del Ke-
parto Chaple) esquina a Altarrlba, 
frescos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 .habitaciones y - ba-
ños completos intercalados, comedor 
al foi.do. pantry, cocina y cuarto y 
servicio criados. « a r * s e ^200' 
chauffeur y servicio. Ganaba $200, 
rebajada a $170. E n la mlsm ainto\-





W ^ r - ^ ^ e e . 
^ t e l a 6C70ndlClones. C o m 
C T ^ n ^ T l ^ ^ i ^ ^ a g . 
33054-15 ag. 
Se alquila en el Reparto L a Sierra, 
dos casas compuestas de jardín , por 
tal, sa la , haBl, 4 habitaciones, b a ñ o 
intercalado, comedor, pantry. cocina 
garage, dos cuartos criados con sus 
servicios. Informan en las mismas. 
Cal le 6 entre Quinta y T e r c e r a . 
33846—9 a g . 
L O M E J O R P O R $ 3 4 
Se alquila con los meses en fondo. 
Casa bien situada y cómrda de sa a, 
comedor, tres cuartos, cocina, duciia 
y servicios; calle de Marqués de la 
Torre 63, a una cuadra de la calzada 
de Jesüs del Monte y a media de 1:» 
Iglesia. Atañes Neptuno 5 7 Tele-
fono A-5930, d , 11 * i ¡ t & * l é * ¿ * ' 
V I B O R A E S T H A D A P A L M A 47, S E 
alquMÍn los altos de esta fresca casa 
ormmie^ta de o neo cuartos, sala, sa-
í o t a ^ c u a H o de baño, hall a l centro, 
con tanques para reserva do agua, a 
dos cuadras de la calzada. L a llave 
olí los bajos. Informan en Fpllpo 
W No. I - Ttl . " 3 4 8 a g 
POR E M B A R C A R M E E L D I A V E I N -
te alquilo chalet amueblado, con Jar-
dín portal, sala, comedor, tres cuar-
tos Taño completo Intercalado, pan-
try', cocina y patío en $70. Sin mue-
bles $55. Informan en la misma calle 
Milagros letra J - E . entre Mayía Ko-
driguez y L a Sola. Reparto Mendoza, 
Víbora. Tranvía de Santos Suárez . 
-«««n—8 ag. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-
ra todos los quehaceres de un matri-
monio; $30 mensuales; referencias: 
duerme en la colocación. . F-5830. 
38836.-8 A g . 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Manuel Valledor solicita a su her-
mano Faustino Valledor. rogando al 
mismo tiempo a la persona que pue-
da informar sobre él lo haga por es-
te medio o por carta a J . del Mon-
te 141, Habana , con la plena con-
v icc ión de que le será correspondido 
33959—8 ag. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A .TO-
ven peninsular para criada do mano, 
llene bu «ñas leferencias y quien la 
garantice. Informes: Oficios, 32, a l -
tos. Teléfono M-3099. 
• 33922.-8 A g . 
P L S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
osrafiola para criada de mano o ma-
nejadora. Desea, casa de moralidad. 
fy&A v e r l s e , ^ r a tratar en Sol 64. /.'.éfóno A-76S4. 
' 34008—8 ag. 
P E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española de criada d^ mano. I n -
iorman Obrapía 61. L a Fashlonable 
34012—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o de 
manejadora. Entiendo de comedor, al-
go de cocina. Tiene buenas recomen-
daciones de las casas que trabajé 
Tuíorman Antón Recio 68 A o llamen 
al Teléfono A-6873. 
34000—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora o para cuartos. Tiene quien 
la recomiende. Informan en Jesús 
María 80. T e l . M-3947. 
f 33929—8 ag. 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA PA-
ra criada de mano. Te l . 1-5835. 
33989—8 ag. 
DESEA C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiola de criada de mano y ayudar en 
la cocina si es necesario. Prefiere en 
la Habana o Vedado. Calle E No. 3 
entre Tercera v Quinta. Tel . F-2Ó1S. 
33937—8 ag. 
SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra . Infoima on Prado 30. Teléfono A-
9759. 3391:;.—8 Ag. 
( N A J O V E N USPAÑOLA D E S E A CO 
locarse para cQcinar y limpiar. Desea 
cafa eerla. Informan DesíigOo 18. Te-
léfono U-4669. Preguntar por Isabel. 
34C06—8 ag. 
S E O F R E C E VEN1NSUI.AK P A R A 
casa de corta familia y mcral . Coci-
na a la española, francesa, criolla y 
algo de repostería. Informan Cuba 5 
azotea. 
33P28—8 ag. 
O F R E C E N 
J A R D I N E R O E X P E R T O . T A N T O E N 
icrdinerla y sus bclieza.s como en 
Agricultura y su explotación V con 
l-neiia.s referencias, so («frece para 
jardín miportanto do cafa particblar 
o ingenio, como igua lmínte so ofroc.» 
para la explotación agrícola do cual-
ciuior finca, sí dicha /inca tiene agua 
y el terreno se presta. Dirigirse por 
carta a Joaquín V«>ndrell. San Miguel 
No. 76. altos, Hauar.a. 
3C8b5—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
o para matrimonio sin niños una es-
pañola. Tiene ref erencla..s. Informan 
calle 10 esquina a 13. Te l . F-1832. 
33944—S ag. 
C O C I N E R A Q U E D E S E A C O L O C A R -
se. f-abe cumplir con su obligación. 
Cecina criolla y española . Tiene refe-
rencia. Informes en Factoría 29. , 
33986—S ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA GBNBRÁti 
cocinera y repostera madri leña. Co-
cina a la española, francesa y crio-
lla, exige buen sueldo y tiene buenas 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informan en .Maloja 86. Teié-
feno A-0S99. 
33983—8 ag. 
D E S E A COIXJCARSE UNA SEÑORA 
española para cocinar y enllende -de 
repostería. No le importa ayudar a 
la. limpieza. Tiene referencias. Infor 
man Cuarteles No. I . Pregunten por 
L u i s a . 
. 33963—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
o.'pañola recién llegada en casa de mo 
calidad. Es trabijadora v formal: Te-
léfono M-5S43. 
3."955—8 ag. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para los quehaceres de ca-
sa dr» corta familia. Tiene quien la 
recomiende. Informan ViUcgas 103 
cuarto No. 15. 
33964—8 ag. 
URBANAS 
M A L E C O N 
A dos cuadras de la Glorieta vendo 
anUgua 8.75 por 26 metros. Pre-
cio 17o metro. Se acepta el pago con 
otras nronlodades. Campanería. Ha-
bana 63. Oficina. 
34001—8 ag. 
S E V E N D E U N A P R E C I O S A 
C A S A 
a una cuadra de la calzada del Cerro 
con portal, sala, saleta corrida, tres 
cuartos, comedor al fondo, toda de 
nmmposterfa y azotea, a la sombra. 
Tiene un gran patio y tedios sus ser-
vicios. Precio $6.000. Informa señor 
Camuzo Arzobispo letra C entre San-




G R A N K I O S C O D E B E B I D A S 
Lo vendo-. Su dueño / lene más de 
$100.000 y se retira del r.egoclo. Ven 
do $40 de bebidas solamente y tiene 
épocas en el año que v e " ^ $J« V 
caria día Como se venden otros men 
vale $12.000, pero pnra no perder Uem 
pe se da por $5.000. E s «V1».. ¿"^ 
dera ganga. No M Informa m á s W 
a eompradorea Identificados en I n -
fanta y Samto Tomls. bodega 
34000—S ag. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E S -
pafiola. Entiende a la crlo'ila y a la 




UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro que trabajó on las mejores casas 
de la Habana, etn muy buenas refe-
rencias, desea encontrar colocación en 
casa particular o •isr.ablcclmie.Tito. 
Teléfono F-109S. 33908.-8 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MUCHACHO 
español de segundo cocinero o de co 
cinero si ol trabajo no es muy com 
pilcado. Tiene referencias y os formal 
Llamen al F-4447. 
33930—11 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO 
la para cocinar solo. Sabe cocihar a 
la española, y criolla y prefiere no 
dormir on la colocación y desea casa 
de moralidad. Llamen al T e l . I-M!)l 
33950—8 ag. 
S E O F R E C E COCINERO ESPAÑOL, 
cem toda cías3 de garant ías exclusi 
vamente para casa de comercio o a l -
macén . Para mrts informes A-2753. 
33972—8 ag. 
C O C I N E R O ESPAÑOL D E S E A COLO 
carse en comercio o cllnlcia, casa ele 
huéspedes, lo mismo va al campo, sin 
pretensiones con experiencia y reco 
mondaclrmes de donde trabajó. Su di 
rocclén Sol 22. M-8998. 
34005—8 ag. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse da manejadora o criada en 
cas'a de corta familia y de moralidad. 
Ofrece buenas recomendaciones, prác-
tica en el país y sabe su obl igac ión . 
Informan Vapor 36, habitación 18. 
33938—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora. 
Sabe coíor perfectamente. No tiene 
preitensle nes de ninguna clase. Omoa 
No. 1, bajos esquina a P i l a . 
3394Ó—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano y ayu-
dar a la ooclna. Tlen* buenas refe-
rencias. P'iede verse Rayo 27. 
33982—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o co-
medor. Informan Corrales -7 . Tele-
fono M-9725. 
'33957—8 ag. 
SE O F R E C E UNA M U C H A C H A P A -
ra criada o manejadora. Prefiere sea 
en el Vedado. Tiene quien la reco-
miende. T e l . A-9976. Pregunte por 
Elena Rodlrlguez. 
33067—8 a r . 
DESKA C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora. 
Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne auien la >rarantice. Informan en 
Oficios 1S. Hotel L a Gran Anti l la . 
Habana. 
33975—S ag. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
DESHA C O L O C A R S E P A R A COME-
dor o cuartos una española. E s joven, 
cabe cumplir con su oblleación y quio 
re casa de moralidad. Tiene referen-
cias. Informan calle 13 No. 10. Te-
léfono F-1S32. 
33943—8 ag. 
UNA SEÑORA D E C E N T E Y CON 
las mejores refirenclas desea encon-
trar una casa donde coser y limpiar 
habitaciones como también vestir se-
ñoras . Villegas 46, bajos. 
33815—S ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha peninsular para criada de come-
dor o do cuartos, lleva tiempo en ol 
país, «s limpia y trabajadora V sabe 
cumplir con su obligación.. Tiene re-
ferencias de la í l t l m a casa donde tra 
bajó. Desea casa d? moralidad. Con-
cordia 149. letra G . 
33843—S ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española para cuartos y coser. 
También eab^ lavar roña de seda y 
planchar. Informan Vives No. 42. 
Tiene buenas referencias. Teléfono 
A-S9S8. 
33998—í> ag. 
CRIADOS DE MANO 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra criado en c.isa formal, os honra-
do y trabajador, tiene buenas refe-
rencias de la mejor casa de la Haba-
na, la I n l c a qV.B ha trabajado, no 
tiene pretensio-es. A-333S. Habana. 
338i'2.—8 A g . 
Desea colocarse un muchacho para 
criado de mano o para camarero o 
para limpiar oficinas. T iene reco-
mendaciones. Informan Escobar 114 
T e l é f o n o A - 6 2 2 1 . E s e s p a ñ o L 
,33904—11 a g . _ 
C R I A D O D E MANO MUY P R A C T I -
CO en e' comedor, desea colocarse en 
hotel o partiouLar, sale M campo, no 
tiene pretensiones, tiene recomenda-
ción de ia ú't ima casa que trabajó. 
Dirección- Á-2U,tt 
33919.-8 A g . 
VARIOS 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORITA T A -
rinÍRrafa en Ejpaftal e Inglés que no 
tenga nuichas aspiraciones y sí expe-
riencia. Diríjanse a L l a n s a Hnos. 
I.diflclo Calle Departamento 317. 
Obrapía y Ofclos. 
33884—8 ag. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
J O V E N ESPAÑOLA S E D E S E A CO-
locflr para ertsda de mano y de 
cuartos, sabe bien su obl igación. 
Tiene buenas referencla3. Informan: 
Teléfono F - H 3 5 . 
33875.—8 A g . 
S E D E S E A COi.OCAI> UNA J Q V E N 
española de criada o nyanejadora en 
eása de moial idal . Informan en 
Crespo, 17. Tintorería. Teléfono A-
4144^ 8Ü918.—8 Ag. 
M U C H A C H A D E 14 AÑOS S E O F R E ^ 
ce para manejadora o limpieza de ca-
sa, poca familia. Informan: Jovellar 
6- 0!»S88.—8 A g . ' 
UN J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E 
para criado de caria, particular siendo 
un caballero solo puede cocinar y plan 
char la ropa pues ha sido avuda de 
eámar.-. en esU canital y on España 
Sirve a la perfección, práctico en ban-
ouetes. koteles v ponches. Tiene re-
ferencias a sat i s facc ión. Informan: 
A-2906. Virtudes y Crespo. 
88990—8 ag. 
SF O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, fino y práctico en su servicio 
do mesa, hombre rorio. español, 38 
afics. rereroncias de familiar, más dls-
titisruldas rie donde ha estado traba-
jando. Informan T e l . M-4.r»71. 
33-)S8—8 ag. 
C R I A D O D E MANO. CON B U E N A S 
referencias v práctica en el servicio 
EP ofrece. Va al campo. T e l . 1-4110. 
33960—8 ac . 
SK O F R E C E T N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular, sin pretensiones y 
con bu^naR referencias. Informan en 
el Tel F-239S. Almacén L a Luna.. 
33962—8 ag. 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una joven peninsular, tiene recomen-
daciones y di'erme en ¿a colocación, 
prefiere la Víbora. Iniorman: San 
Lázaro, 43. Víbora. 
33906.—10 . A g . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E C O L O C A 
para comercie o casa particular, co-
cina española y ^rloUa, tietu, referen-
cias y no óuí'rme en la colocación ni 
sale de la Habana, (mediana edad). 
Informan: Indio, número 23. 
23900.-8 Ag . i 
CRIANDERAS 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R S E CO-
loca de criandera con buena y abun-
dante leche. Ti . ne certificado y refe-
rencias que la acreditan como la me-
jor . Informan; Lamparilla, 59, altos. 
839"09.—8 A g . 
C H A U F F E U R S 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
con 8 años de práctica en casa par-
ticular. Llame ai te léfono A-1979. 
338G7.—8 Ag . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A ca-
sa particular o del comercio, para 
trabajar, tiene referencias de las úl-
timas casas oomercia'.-es que ha tra-
bajado. Para informes: Dirigirse al 
teléfono A-141.'. 33828.—8 Ag. 
Se necesita chauffeur con experien-
cia , e spaño l . Debe presentar refe-
rencias. Cuban Auto Company. S a n 
L á z a r o 2 9 7 . 
33830—7 a g . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O A L E M A N 
con 12 año.s de práctica, soltero y con 
certificados íutérnacionales , desea 
Ocupación. Lu:;, 4. B . B . 
33891.-8 A g . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R P A R A 
casas particulares o de comercio sin 
nreteneiones. Te l . M-5S43. 
33076—8 ag. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N T E N E D O R D E L I B R O S - M E -
canógrafo, con pocas pretensiones, 
buen calculista y facturero, con bue-
nas referencia-? de las casas en que 
ha trabajado, oirece sus servicios pa-
ra auxiliar de carpeta. Julio Sanata-
balla. Teléfono M-3715. 
33925.—11 A g . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contaSilidad. L l e v a libros por horas. 
Hace balances. liquidbcvones. etc. 
Sa lud, 67. bajos, t e l é fono A-1811. 
VARIOS 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL para 
ayudante de o'rrpeta. También tiene 
conocimientos para trabajar en el 
jiro de sedería, quincxia y perfu-
mería . Para 'ntormes: Diríjajise a 
M . Solares. Apartado 46. Habana. 
33861.—8 A g . 
A L E M A N , M E C A N I C O , M O N T E U R 
30 años de eeiacl, con mucha práctica 
y con uuenos c;rtifloados, desea ocu-
pación. Luz, 4 A . P . 
33890.—8 Ag . 
M E C A N O G R A F O CON MUCHA prác-
tica se des; i colocar. Informan: 
Enamoró los , número 50-A. Teléfono 
1-1304. 338S9.—8 - j . 
MUCHACHO ESPAÑOL D E 14 AÑOS 
se co'oca p a ; i casa comercio, comi-
sionista, oficina puede hacer la lim-
pieza, está adelantado en contabilidí%l 
y sabe las calles. Informan: Villegas, 
86, altos. 33S8á.—8 Ag. 
L N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O 
carse en una finca. Sabe trabajo de 
todo. Tiene buenas recomtndaciones 
do la finca que ha es la io . Informan 
Escobar Nn. 198, bajos. Pregunten 
por José Pérez . 
33935—8 ag. 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO E S -
pañol para encargados de casa de in-
eiuillrato que sea de moralidad; L a 
señora s? hace cargo 'de todo por es-
tar práctica en ese" oficio v porque 
su esposo trábala on la "alíe Malo-
ja 53. Teléfono A-3090. Habana 
3,1934—S ag. 
S O L I C I T A T R A B A J O D E C O S T U R E -
ra. para clínica u hotel o casa de fa-
milia una señora de tofla formalidad 
llene buenas ref?'-enclds. si es para 
casa particular no le Importa arer-
erlar habitaciones como salir fuera de 
la Habana. Villegas 30, altos 
3381 4—8 ag 
B E COLOCA UNA MUCHACHA E s -
pañola. L leva tiempo en el naís Raba 
trabajar, de manejadora o *de criada 
do cuartos. No tiene quien la visite 
Lnllende aleo de cocina. Santa Clara 
No. 14, .altos. Habana 
339 16-8 ap. 
UN JOVEN PE.VINsr L A R . R E C I E N 
Legado desea colocarse para ledos loa 
quehaceres de casa particular o comer 
cío u otros trabajos. No tengo pre-
ttnrlones. Dov reforencias. T°nionto 
Key 40. Te l . A-820D. monte 
339 47—8 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M R R K 
do 30 años do portero o cripdo con re-
ferencias y sin pretensiones Infor-
man en San Nicolás 78, altos " 
' 33885"—8 ag. 
MATRIMONIO J O V E N , Ü l 5 HIJOS" 
desea colocarse, ella «abo coser v 
bordar, criada de mano o nanej- ídori 
y puooe ayudar a la cocina; él entien-
do tedo. Tienen referencias Infor-
man Lu? 8. altos. Te l . M-6310 
33SS4—f: '¿g. 
DI -SEA C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la de mediana edad y una niña de 15 
anos para los quehaceres de una casa 
n para manejar u.n niño. Ii'.forman; 
tan Lázaro 247. 
33951-8 ag. 
C O M P R A M O S C A S A S 
Para Invertir $120.000 de una darns 
camagüeyana, compramos casas en tó-
elos los barrica de la Habana siempre 
oue. estén en -511 precio y la t itulación 
sen buena. Directamente con los intc-
rocados. Reina 24 Notaría de! doctor 
Castellanos. Dopartamento ele Biones 
33961—8 ag. 
Compro una casa de una o dos plan-
tas en la Habana de cualquier pre-
c io . C a m p a n e r í a . Habana 6 6 . T e -
lefono M-7785 . 
34002—8 ab . 
H E R M O S A E S Q U I N A , V E N D O 
51 usted desea emplear bien su dine-
ro compre esta esquina, paga en un 
solo recibo y ocunada por estableci-
miento, produce más del 9 0|0 libre al 
capital que se emplea. No deseo tra-
to con cuentistas. Más Informes Ber-
nardo Arrolo. Belascoain 50. Tienda 
34009—8 ag. 
S E V E N D E U N A L I N D A C A S A 
En la calzada de Palatino con portal 
sala, comedor, tres cuartos mampos-
toría con Instalación eléctrica, propia 
do ]a casa, cañería de gas y su fogón 
propio en $4.000. Informa Sr. Camu-
zo Arzobispo letra C entre Santo To-
más y Calzada del Cerro. Tel. 1-640. 
33858—8 ag. 
U R B A N A S 
L E A E S T E A N U N C I O , 
L E C O N V I E N E 
SI desea comprar una casa on 5anto3 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde $6.000 
hasta $25.000. Tamban tengo en la 
parto alta de e3tos repartos, los me-
jores «olares yermes, s¡ quiero fabri-
car. Vendo una fim-a en la provincia 
ao la Habana y otra en Matanzas. Si 
necesita cara o terreno para fabricar 
e.a Habana o Vedado, véame en San-
ta Emi l ia 79 entre Paz y Gómez o 
llame a Gervasio Alonso al Teléfono 
í -5472. 
U o 32372—12 j l . 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sus 
prepieeades, si usted de.sea comprar 
o el usted dv-3ea hipriecar puede us-
ted llamarme o epcrlblrmc que ten-
dré sumo g u s í o en atenderlo, pues 
cuento con grandes compradores que 
en el memento realizan cualquier ope-
ración por difícil que sea. Nuestro 
lema es seriedad y honradez. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoain. T e l . A-006.Í. Sardlñas. 
32258 17 ag. 
E N S A N S E B A S T I A N 
( E s p a ñ a ) 
S E V E N D E N T R E S E S P L E N -
D I D A S C A S A S . J U N T A S , 
Q U E F O R M A N U N A 
M A N Z A N A 
E n e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e 
S a n S e b a s t i á n , y a c a b a d a d e 
c o n s t r u i r , c o n t o d a c l a s e d e 
c o m o d i d a d e s , se v e n d e u n a 
m a n z a n a c o m p u e s t a d e tres 
c a s a s , q u e p r o d u c e n u n a 
r e n t a a n u a l de c u a r e n t a 
m i l qu in i en tas s e s e n t a p e -
setas . 
P a r a in for ipes , d i r í j a s e a 
T O M A S H I G U E R A 
F a c t o r í a n ú m e r o 7 2 
33871.—7 A g . 
E N V I V E S , A $ 4 8 M E T R O 
Verdadera gansa. mide 6.70x39 y 5.91 
frente de foneio Total 192 metros, a 
3 cuadras de Belascoain. Renta 85 pe-
sos. Jorge eb-vantes. San Juan de 
Dios, 3 Tc lé ionos M-9595, A-5151. 
33851.—15 Ag; 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A CON E S -
tablecimlánto, fabricación moderna en 
la calle Migue; y Santa Isabel, en 
el Reparto Santa Amalia, se vende 
por necesitar el eltnero. Para empren-
der un negocio. Informes en la mis-
ma, no trato con palucheros ni co-
rredores. • 33842.—10 Ag. 
E N SAN J O A Q U I N CON T R A N V I A 
por el frente, a la brisa y al lado de 
.'o, esquina, V2ndo casa nueva mo-
derna de dos plantas, con sala, co-
medor, ii cua TOS. baño intercalado y 
serviblo criaelos Renta toda $110 en 
$12,000. Benítez Fernando Quiñones 
7, de 12 a 2. U-4041. 
33896.-8 Ag . 
H A B A N A . T E N G O V A R I A S P R O P I E 
dr.des a la venta situadas de Belas-
coain a Galiano 3r de Reina al mar. 
Informan de 7 a 9 a. m. Muro. Telé-
fono 1-1330 y ds 2 a 5. Habana 76. 
339400—8 ag. 
A C U A D R A Y M E D I A D E B E L A S -
coairu vendo casa antigua de azotea 
y muy buenos pisos. Tiene 7 metro-j 
do frente por 36 de fondo. Precio en 
$14,000. Informa Muro 1-1330, de 7 a 
9 y en Habana 16, de 2 a 5. 
33942—8 ag. 
V I B O R A . A T R E S CUADRAS D E L A 
Calzada vendo cara con jaro'ín, portal 
sala, saleta, 3 -nartos bajos y uno 
alio, servicios, cocina y patio. Precio 
$9.500. Tnorman de 7 a 9 Muro. Te-
léfono I-1C30. De 2 a 5. Habana 76 
33941—8 ag 
l E R M I N A N D O S B L A S P I N T U R A S , 
vendo la fresca y ventilaba c^asa de 
dos plantos, en lo más alto do Santos 
Suárez. So componen los altos de sala 
saleta, cuarto gabinete, tres dormito-
rios, baño intercalado y cocina. Los 
bajos para establecimiento y elos 
viviendas. E s una esquina de porve-
r l r por su s i tuación. Citarones y pla-
cas monol í t i cas . Precio S16.000. F a -
cilidades de pago. Mñs Informes en 
la misma. Sola y Luis Este vez. 
33796—9 ag. 
POR E M B A R C A R M E U R G E V E N -
eler chalet compuesto de jardín, por-
tal, tala, comedor, tre^ cuartos, baño 
completo Intercalado, pantry. cocina y 
patio. Informan on la misma calle 
Milagros letras J . E . entre Mayía 
Rodríguez y L a Sola. Reparto Men-
doza, Víbora. Tranvía de Safttos Suá-
lez. 
33966—8 ag. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Calle 6 entre Quinta y Tercera , en 
lo mejor de L a Sierra , una cuadra 
de la doble l ínea y del gran parque, 
próx ima a terminarse se venden 7 
casas, 5 de centro y 2 de esquina, 
acera de la brisa, fabr icac ión de 
lujo, techos m o n o l í t i c o s , carpinter ía 
de cedro de dos pulgadas. S e com-
ponen de jardín , portal, sala, hall, 4 
hermosas habitaciones, lujoso b a ñ o 
intercalado gran comcdoi, pantry, 
cocina, garage, dos habitaciones de 
criados con su servicio, lavander ía . 
Se dan facilidades en el pago. I n -
forman en las mismas. M é n d e z y 
Pérez , de 7 a 11 a . m . y de 1 a 6 
p. m. Gran inversión para renta. 
Se admiten sdlares bien situados 
como parte de pago. 
3 3 8 4 7 - 9 ag. 
V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E S 
Venta urgente. L e a este anuncio 
con a t e n c i ó n . Esquina con estable-
cimientio. renta- $100 en $ P L 0 0 0 . 
Otra rentando $130 en $ 1 7 . 0 0 0 . 
Casa moderna en S a n Miguel cerca 
de Escobar 204 metros en $16,000 
E n Neptuno 300 metros dos plantas 
cerca de dos dobles 'líneas $ 3 6 , 5 0 0 
E n carmen 5x16 nueva $ 6 . 5 0 0 . E n 
Víbora un solar en 1 1 y^San F r a n -
cisco 23x50 a $ 8 . Otros en Lawton 
muy baratos y a plazos. U n a her-
mosa residencia en la calle 12 es-
quina A v e . Once . 22x47 en $23.000 
y en $ 2 9 . 5 0 0 amueblada de lujo y 
a u t o m ó v i l . R e i n a 2 4 . Notar ía del 
D r . Castellanos. Departamento de 
Bienes. 
33961—10 ag. 
A L O S C O M P R A D O R E S 
Por des ignación del Gobierno tongo 
que embarcarme para Camagüey; ven-
dí mis dos prapiedaeles en lo mejor 
do la Víbora. Llamo a Rolg al Telé-
fono 1-4262 o pase a verlo a Milagros 
Nc. 27. Víbora que es el dueño. 
33903—9 ag. 
U N G R A N N E G O C I O 
Kn lo mejor d'e ia calle Escobar ven-
do una casa do eios plamtas. moderna. 
Sala, saleta, cinejo cuartos, comedor, 
patio y traspatio con 210 metí os. L a 
doy en $29.500. No corredores. Leal -
tad 212. altos. 
33970—20 ag. 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliación de 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1.000 metros de terre-
no: eo negocio oara el que quiera fa-
bricar, establecimiento y varias oasl-
t;is. per ser esquina. Mide por Meno-
cal 25 metros y 40 metros por San 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción. Doy facilidades para adqui-
l irlo. Para má» informes tn Santa 
Emil ia "ü ontre Paz y Gómez. Ger-
vasio Alcnso. T e l . 1-5472. 
U O 32371—12 ng. 
1 2 x 2 6 V E D A D O 
Solar de 12x23 cerca de las calles 12 
y 17, sombra a 30 pesos metro. E n 
14. cerca de 17, 12x30 a $26 metro. 
27, cerca de U, 12x21.66 a 538 metro. 
Jorge Govantos. San Juan de Dios 
3. Teléfono M-9595 y A-5181. 
33849.-15 Ag . 
P A R C E L A E N E L VEDADO. V E N D ^ 
en la calle 19 entrs F y E acora de la 
sombra con 17 de frente por 31 d» 
fondo, muy barata. Pernas. Aguiar 
No. 72. A-9030. 
33992—8 ag. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 
E S Q U I N A 
con una, superficie de 880 metros. 
Tione fabricados 17 cuartos, tres ac-
cesorias, renta $190 mensuales. Está 
situado frente a. la Cervecería Pala-
tino, punto ideal. Precio $13.500. Mi-
re ei ié ganga. Su dueño S r , Camuzo. 
Arzobispo letra C entre Santo Tomás 
w Calzada del Cerro. Te l . 1-6457. 
^ 33856—8 ag. 
H O R R O R O S A G A N G A 
E n lo mejor del Reparto Almendares 
vendo un solar de 12x46 a pagar a 
plazos cómodos, sin Interés, una cua-
dra del tranvía . Tiene agua, luz, ace-
ras y calles, es un regalo a $5.00 
vara. No corredores. Lealtad 212. a l -
tos. 
88969—4 ag. 
C A F E . F O N D A Y L U N C H . $ 2 . 5 0 0 
Con $1.250 de contado y los otros 
$1.250 a pagar en dos años cómoda-
mente sin interés, lo vendo. E s un 
pran negocio. Vende $50 diarios. 1!-»-
tá bien surtido y amueblado. Los en-
seres valen m á s do lo que piden. In-
forman en Belascoain 50. Tienda L a s 
Tres BP.B. 
34009—8 ng^ 
C A F E , V E N D O 0 A D M I T O 
S O C I O 
Vende $100 diarlos. Tiene ret:taiiran.t. 
Puedo probar el negocio, sin compro-
miso de compra, 'jara sociedad hacen 
falta $3.000 y para la venta $5.000 
siendo su precio total de $8.000. E s 
una gran eportunldad. Fernández. 
Café Independeicia. Belascoain y 
Reina. 
Casa de Inquilinato, vendo moderna, 
oonstniídia para este negocio. Tiene 
34 habitaclonos y 4 casas al frente 
independiente, 20 habitaciones alqui-
ladas a $18, $14 a $17 y las cuatro 
e s a s 'rontan $240. Paga de alquiler 
$550, seis años- 'contrato. Precio $1,500 
Fern.indes» Caf> Independencia. Be-
lascoain y Reina. A-9643. 
Bodega en la calle San José, sola en 
esquina, vende $80 a prueba. Su due-
ño, de edad, se retira, es muy canti-
nera: tiene buena vivienda, la vendo 
on $7.500. aceptando mitad contado. 
González. Café Independencia. Belas-
coain y Reina. 
33911—S asr. 
G R A N C A F E . V E N D O 
E n e1 centro comercial de la Haba-
na, c f i buen contrato y libre de pa-
scar alquiler. Trabaja la cantina es-
pléndidamepte al que le interese que 
me vea y se convencerá de la serie-
dad del negocio. Informan Belascoain 
No. 50. Las Tres B B B . Tienda. 
34009—8 ag. 
B O D E G A E N G A N G A . $ 5 . 3 0 0 
Sida en esquina con una ventr^ de $60 
y un contrato de seis años, su patente 
do cantina abierta hasta las 12 de la 
noche, muy cantinera. 31 no tiene to-
do el dinero puode dejar parte a pa-
gar en plazos que la bodega lo pro-
duce f á c i l m e n t e . Informan Arrojo. 
Be'ascoaln 50. Las Tres B B B . 
34009—8 ag. 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
33870.—4 Sep. 
H I P O T E C A A L 6-112 
Tengo on todai cantidades sobre ca-
sas y solares en la Habana o Veda-
do. Jorge Govantes. Teléfono M-9595, 
A-5181. San Juan de Dios, 3. 
33850.—15 A g . 
D I N E R O T E N G O 
E n todas cantidades para dar en pri-
mera hipe teca desde el tí por ciento 
según punto y garant ía . También 
tengo Uñero para dar sobre fincas 
rúst icas . Interés convencional. Man-
zana de Gómez 318. Manuel Piñol . 
33844.—4 Sept. 
$2,000 D E S E O C O L O C A R E N P R I -
mera hipoteca sobre propiedad en la 
Habana o sus barrios próx imos . T r a -
to directo. Teléfono M-3944. 
33824.—10 A g . 
DOY S E I S M I L P E S O S A L 8 P O R 
ciento en hipoteca con buena garant ía . 
Informan d e l l a 3 y d e 7 a 9 . Te-
léfono A-9953. Consulado 79. 
33863.—8 Ag. 
D I N E R O A L 6 Y M E D I O 
Damos en pequeñas o grandes parti-
das hasta $400.000, proceden de un 
comerciante ele Cárdenas residente en 
New York afortunado con el alza de 
Havana Eléctr ica , Reina 24. Notar ía 





C O L O N I A D E C A Ñ A 
Se vendo una de 26 caballerías como 
negocio de oportunidad. E s t á 2 horas 
Habana y muele en insenlo muy sol 
vento. También se admitiría socio en 
tendido en el negocio para que él la 
administrase, por no poder su dueño 
hacerlo. E n cualquier forma es esto 
un buen negocio, Venpa hoy a verlo. 
Sr. Bonitez. Fernando Quiñevnes 1, 
Habana, de 12 a 2. U-4041. 
33897—8 ag. 
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A S U 
dueña, se vende en un precio reduci-
do, una casa 'ie comidas, cuent.'i con 
más de veint einco abonados y a la 
carta. Santa Clara, 15-A. 
33901.-13 Ag. 
tSE _ y E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tnbarc s, quincalla y billetes de lotería 
EEe un buen negocio para el que la 
compre. Monte 331. Posadá,. 
53939—13 ag. 
S E V E N D E UNA B O D E G A EN L O 
mejor del barrio L a Serafina, Maria-
nao, está vendiendo $50 diarios. No 
tione deudas ni gravámenes algunos v 
tiene buena cantina. Valor $3 500 
Informan Empedrado 30. Sr. Mazón 
Teléfono M-1911. 
338^6—10 ag. 
I M P R E N T A . S E V E N D E UNA MA-
quina No. 3 de pedal con su motor-
cito y dos chivaletes de letra; todo 
flamante Precio de ganga. Informes 
T e l . M-3160. Muralla 103, segundo 
33981—9 ag. 
. .QUIERE HACER UN BUEN NEGO-
CIO?- Solamente por trescientos pesos, 
naga.ndo cien mensual puedo sacarse 
cincuenta y ca^a, en lo más céntrico 
do la ciudad. Informa Antol ín . Bo-
dega L a Mariposa. Mercado de Colón 
33952—9 ag. 
C A F E Y F O N D A . V E N D O E N MUY 
buen sitio. Poco alquiler y buen con-
trato $5.000. Informa Gómez. Amis-
tad 156. Consultoría Nacional de Co-
me-rclamles. 
F O N D A . UNA ION R E G L A . F E DA 
barata por tener que dejar el negocio 
el dueño. Informa Gómez. Amistad 
156. Consultoría Nacional de Comer-
ciantes. 
B O D E G A . PAGANDO $35 D E ALQU1-
ler y buen contrato. Está sola en es-
quina y hace buena venta. 
B O D E G A C A N T I N E R A , E N MUY 
buen barrio, se vende una con poco 
dinero do contado. Deja de utilidad el 
50 0|0 do la venta. Gómez Amistad 
156. Consultoría Nacional de Comer-
ciantes. 
33953—8 ag. 
I N G L E S - F R A N C E S . C L A S E S 
N O C T U R N A S 
Enseñanza rápida y práct ica . Lección 
diaria $8 al mes. Lección alterna *5 
al mes. / .cademia del doctor Oliveros. 
Misión 106, altos. I>j 7 e 9 p. m. 
S7871--2 ag. 
C U B A ' C O M M E R C I A L S C H O O L 
¿Desea usted ser un competente re-
nedor de libros o un experto taquígra-
fo-mecanógrafo? Asista a nuestras 
clasew. a cargo de experimentados pro 
f esores, garantizándole éxlt.o. Horas 
especiales para señori tas y alumnos 
rdelantados. Clases por corresponden 
cia. Se otorga t í tu lo . Informes Cuba 
No' 1131 altos. 
33684—3 sept. 
C O L E G I O E L R E D E N T O R , L E A L -
tad, 147, entre Salud y Reina, prime-
ra enseñanza y preparatoria para el 
Ingreso al bachillerato, Kindergarten 
anexo. Pídanse prospectos. Teléfono 
A-7086. 33833.—20 Ag . 
PARA LAS DAMAS 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S GANGAS 
M A N T E L E S de alemanisco, f in í s imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa f i -
nís imos a (2.25. Tapetes para planos 
o tocador a 60 centavos y a 81 . A l -
fombras de seda a $2.50. Gobellnos 
preciosos a $1.60. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana Tel M-3828. 
SABANAS cameras, completas, clase 
superior a 98 cts. cada una. Fundas 
media cameras a 30 cts . ; fundas ca-
meras a 40 cts . ; Sobrecamas cameras 
de piqué, surtido en colores a $2.25. 
Sobrecamas medlaa cameras, f in í s imas 
a 12.00; Almohadas medio cámaras , 
70 cts . Colchonetas, muy finas, ca -
meras 83.80. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana M-3828. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 36 centavos. Concordia 9, esquina 
a Aguila . Habana. M-3828. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an« 
cho, pieza de 16 varas a $3.26. Pieza 
de tela batista extrafina, doble ancho, 
pieza de 11 1-2 varas t i . 6 0 . Todo va-
le el doble. Concordia 9. esquina a 
Aguila. Habana. M-3828. 
T O A L L A S bafio, uso sábana, 81.60, 
mosquiteros camera 82.25; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga. Concor-
día 9, esquina a Aguila, Habana. Te-
léfono M-3828. 
C A S I M I R un corte completo, ciase 
muy fina, 80.BO y 812.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.60 cts . 
Tela tropical f inís ima, corte comple-
to $7.60 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9 esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Cendrad. 
32755 19* ag 
MUEBLES Y PRENDAS 
S e vennen 6 juegos de cuarto, un 
juego de sala, un comedor, un ven-
tilador y una nevera, dos l á m p a r a s , 
Blanco 11. Ver lo por la tarde 
3 3 9 9 9 - 9 a g . 
VIONI.O UN C A F E Y R E S T A U R A N T 
con todos sus enseres o se arrienda, 
siliindo en punto comercial. Tlen»» su 
cantina y caja contadora. Informan 
Aguiar 47, primero, iznuierda 
33973—8 ng. 
R E A L I Z A C I O N D E D I S C O S 
de 10. 20, 30 hasta 60 centavos, sur-
tido de lodos. Operas, danzones y 
cantos. Rollos de pianolas do 88 no-
tas. 10 un peso. Solo quince días por 
quitar ere departamento. Tenlenta 
Rey 106, frente al D I A R I O DE L A 
MARINA. 
33803-13 ap . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E 1 9 2 5 A N O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R L Z . 43 Y 45 
entre Gloria y Apodaca. es tán 
realizando tocias las existencias 
de muebles, a precios tan enor-
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A * , es donde 
alquilan pianos a precios '.an 
baratas que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se es tán 
deshaciendo de las ropas de eti-
queta por e¡ mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45. 
M á q u i n a s de escribir. Tal ler de re 
^paraciones de m á q u i n a s de escribir, 
sumar y calcular, Emil io Alemany. 
Aguiar 5 1 . T e l é f o n o A - 6 6 7 1 . Ser 
vicio de inspecc ión y limpieza por 
un peso mensual . Garant ía en los 
trabajos. Compro m á q u i n a s usadas 
33965—20 ag . 
M'J.NDO T R K S J U E G O S DH C U A R T O 
mío sala, uno comedor, uno despacho 
de cuero, uno de recibidor, dos libre 
"ros, 4 escaparates, una caja caudales 
un . buró chico, un ventilador 220, una 
m á q r l n a escribir, una mesa plana áe 
rescritorio y m i s muebles. Verlos Ger 
vaslo 59 entre Neptuno y San MlpucJ 
33993—9 aff. 
V E N D O B A U L E S Y M A L E T A S 
de escaparate- y camarote de 7 a 25 
Posos, do uso pero en perfecto estado, 
valen el doble. Tambi6n maletas de 
- conducir oorritog. L a Miscelánea. T-Í 
r.iente Rey 10G, frente al D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
1 33803—13 ag. 
• J U E G O D E CUARTO, M A R Q U E T E -
'ría. escaparate dos hojas, cama, co-
queta, mesa noche y banqueta $95.00; 
olrc de iguales piezas esmaltado co-
• lor coral y decorado $197.00. Vesti-
dor cedro $10. Lavabo mediano $12. 
Cama de hierro $S. Escaparate color 
caoba $20. Do^ slllo-nes portal, caoba 
$1G. Neptuno 198, bajos entre Belas-
ccaln y Lucona. 
33980—8 ag. 
M A Q U I N A R I A 
P L A N T A E L E C T R I C A . S E V E N D E 
una de gran importancia en pueblo 
grande y cerca de la capital, produce 
sobre $500 mensuales y su precio no 
liega a $10,000. E s negocio de por-
venir, dado quo pasa el ferrocarril por 
el pueblo y sobre todo que lo tome 
persona entendida en el giro. Sr . Be-
nltez. Fernando Quiñones 7, de 12 a 2. 
U-4041. 33839.-8 Ag. 
A U T O M O V I L E S 
L U J O S A CUÑA C H A N D L E R CON 
cinco gomas nuevas, excelente pintu-
ra y perfecta? condicioní'S mecánicas . 
Ganga en $500. Informa: Masferrer." 
1-3592. 33868.-8 Ag . 
C A D I L L A C $1,100, E S P L E N D I D A 
oondición, alela pa/sajeros, ruedas 
alambre, inodolo penúlt imo 59. Te-
léfono 1-4680 33894.-8 Ag . 
C H E V R O L E T , $ 3 0 0 
Re vende uno del 2i casi nuevo, tipo 
grande. L a s ruedas son •de alambre y 
tiene 4 gomas nuevas y dos de re-
puesto. E s una verdadera ganga. I n -
lormes Kelna 24. 
SSDGl—8 ag. 
F O R D D E L 2 4 
Se vende uno en perfecto estado, ves-
tidura y luelle nu Bvo, mol V a prueba 
Se da barato. S a i José lü8. garage. 
33971—12 ag. 
G A N G A . POll E M B A R C A R PU D U E 
fio se vende muy barato un mrigníflco 
automóvi l llaynes, casi nuevo. Se dan 
facilidades para el pago. Informes: 
Obispo 89. Te l . A-3264. 
339Efi—8 ag. 
A U T O M O V I L O V E R L A N D 
Se vende; está en buen eatado. Se da 
casi regaladlo o s« cambia por un 
faetón con su caballo o mulo. Infor-
man Infanta y Benjumeda. bodega. 
33873—15 ag. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
D E S D E G Ü A N A J A Y 
N O T A T R I S T E 
H a fallecido la distinguida s e ñ o -
ra E s p e r a n z a F r á n q u l z de Garc ía . 
E s una nota de dolor p r o f u n d í s i -
mo, que e n c a r g a a una madre mo-
delo, a unos hermanos c a r i ñ o s o s , a 
un esposo a m a n t í s i m o y, en suma, a 
cuantos familiares y amigos del bo-
gar virtuoso G a r c í a - F r á n q u i z , lo es-
t imaban y d i s t i r \ g u í a n conforme a 
sus grandes merecimientos. Una en-
fermedad brusca, violenta, e x t i n g u i ó 
en b r e v í s i m o s d í a s la preciosa vida 
de la joven y virtuosa dama. E n el 
sepelio de los l lorados restos, inte 
grado el cortejo por lo m á s salien-
te de nuestra sociedad, q u e d ó de-
mostrado el carlño__inmenso que la 
infortunada dama h a b í a sabido gran-
jearse con su trato a f a b i l í s i m o y 
con su e jemplar conducta de edu-
c a c i ó n irreprochable . D e s p i d i ó el 
duelo, en breve y elocuente o r a c i ó n , 
nuestro part icular amigo el s e ñ o r 
Abelardo H e r n á n d e z . 
Que Dios Nuestro S e ñ o r haya aco-
gido, misericordiosamente, en su 
regazo de esterna gloria, el alma 
do la noble s e ñ o r a ; y, tenga, a la 
veV piedad para sua atribulados 
deudos, c o n s o l á n d o l e s , en su aflic-
c i ó n , con el b á l s a m o ^ s u b l i m e de la 
necesaria r e s i g n a c i ó n crist iana. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles corno cri-
minales y del cobro de cu„en-a2,^H*: 
sadas. Bufete. Progreso, /b . Teifiro-
nos A-602 4 e 1-3693. * 
D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
Con motivo de su viaje a los E s t a 
dos Unidos y Europa, quedan sus-
pendidas las consultas hapta nuevo 
aviso, habiéndose hecho cargo de «u 
clientela el doctor Manuel GcnzáloM 
A Ivarex. 
P R O F E S I O N A L E S 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n a 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 67, telefono A-931Í. 
D E B O D A S 
Dos, principales, s e ñ a l a nuestra 
c r ó n i c a de hoy. 
L a s dos, efectuadas, en la m á s 
estrecha Intimidad. 
L a pr imera la de la distinguida 
y espir i tual s e ñ o r i t a " L o l i t a " Gar-
cía con el acreditado comerciante 
de esta plaza s e ñ o r E m i l i o V a l l i n a . 
L a segunda, la de la muy cult* 
"neoyorkina" Miss Zena Victor ia 
Altaman con el t a m b i é n acreditado 
comerciante de la v i l la s e ñ o r Pedro 
B l n n c a 
A m b a s bodas, celebradas ante el 
Jv.zgado, recibieron la b e n d i c i ó n di-
v ina de manos de nuestro querido 
p á r r o c o interino R . P. Escolapio , 
doctor Juan N o g u é . 
Nuestra f e l i c i t a c i ó n a ambas pá-
re las y nuestros votos por su ma-
yor ventura . 
D r . M a n o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado «4. Telf. M - m ? -
Estudio privado. Neptuno 220. A-B36U. 
M A N U E L J I M E N E Z • L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO í NO'I;ARI<-?KlTO„ „ 
gan Ignacio, 40 altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-3701. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOtí 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómez. Telfirono 
M-S1SI 
C6038.—Ind. 27 ily 
i z á l e z E d m u n d o G r o n l i e r Gon2 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n ( 
ABOGADO 
Agniar 73. 4o. piso. Telf. M-431». 
282*7 — A g -
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias. Divorcios. Asuntos hlpote-
Ctartos; rapidez en el doEpacho de las 
esc.-lturaa con su legalleaclón. Nep-
tuno. LO. altos. Te'.éíono A-8502. 
H E R M I N I A M O R E N O 
Gravemente enferma en la H a b a -
na, as ist ida en casa de sus familia-
res, se encuentra la joven y virtuo-
sa s e ñ o r a H e r m i n i a Moreno, muy 
querida en esta localidad, su v i l la 
nata l . 
Hacemos los m á s sentidos votos j ^ n " ; 
porque mejore pronto y recobre su 
salud, la dist inguida señora 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Kapldez en el despacho de las 
cscmurwa, entregando con su legali-
tación consular lea destiradas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en li glés . Ofici-
nas: Aguiar. 6Ü. alto», teléfono M-
6679, C 1000 Ind 10 L 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
E N T U S I A S T A S P R E P A R A T I V O S 
Con el entusiasmo que le es ca-
r a c t e r í s t i c o , entusiasmo que no tie-
ne quien se lo supere en cuanto se 
relaciona con nuestra Santa Igles ia 
C a t ó l i c a , dirige ya la o r g a n i z a c i ó n 
de las tradicionales fiestas que el 
p r ó x i m o septiembre se c e l e b r a r á n 
en honor de Nuestra S e ñ o r a de la 
Car idad del Cobre , . Patrona de C u -
ba, nuestro querido párroco R . P. 
N o g u é . 
Podemos adelantar la buena nue-
va de que el s e r m ó n de estas gran-
des fiestas c a t ó l i c a s , e s t a r á a car-
go de uno de nuestros m á s elocuen-
tes predicadores. 
N O E P . 
C u a l q u i e r c a n t i d a d que u s t e d 
neces i t e , t e n g a l a s e g u r i d a d de 
q u e e n " L a R e g e n t e " , q u e e s t á 
en N e p t u n o y A m i s t a d , se lo d a n 
a m ó d i c o i n t e r é s y s in m á s g a -
r a n t í a q u e a l g u n a a l h a j a u o b j e -
to que r e p r e s e n t e su v a l o r . 
C A P I N Y G A R C I A . 
ind l o ag 
S e vende un piano marca J . L . 
Stowers y otro J G i r a h , modernos 
y completamente nuevos a precios 
muy e c o n ó m i c o s . E l Brillante Agui-
l a . 211 . 33877 8 ag 
V E N D O VÍCTKOLA V I C T O R G A B I -
nete moderna, c"Z\n surtido de discos, 
por estar de lut-r también vendo man-
dolina nueva buenas voces hecha en 
casa de Iglesias. Dirección: Calzada 
del Cerro 587, de las 4 en adelante. 
Aureliano del KIo . 
33881.—9 Ag . 
P I A N O L A M A G N I F I C A 
Marca. Universal. Se vende muy ha-
r a l a . Puede varia a todas horas. Nop 
tuno 131 esquina a Lealtad. 
33822—20 ag. 
P E R D I D A S 
P E R D I D A , V E D A D O , E N L I N E A , 41, 
entre Baños y D, se ha extraviado pe-
rro blanco, tamafio mediano, orejas 
pachas, jntic-nde por Ch.icho, se gra-
t i f icará al que lo entregue. Pregun-
tar por Manuel González. 
338-5.—8 A g . 
P E R D I D A . EIJ Q U E E N C U E N T R E 
una libreta y un pasaporte con el 
nombre de J u a i Exteln LetOn hará el 
favor de devolverla a San Isidro, 63, 
donde se le grat i f icará . 
33860.—8 A g . 
A R T E S Y O F I C I O S 
M e c á n i c o competente teor ico-prác-
l ico en Cen'jrales azucareros, ofrece 
sus servicios como segundo maqui-
nista o jefe de talleres de construc-
c i ó n . Informan Jesús María 72, al-
tos. Preguntar por el S r . R i o s . 
33927—8 a g . 
M I S C E L A N E A 
E X C E L E N T E Y S A B R O S A 
cernida se sirve a. domicilio y en el 
cernedor a precios sumamente econrt-
rricos en donde se garantiza la cali-
dad de la comida. Llamen al Teléfono 
M-7380. Consulado 69, altos. 
33985—20 ag. 
U EXPLOSION D a M I E 
Y L A G U E R R A O E L O S E S T A O O S 
:-: UNIOOS CON ESPAÑA :•: 
Por T I B U R C I O P . CASTA-
ÑEDA 
U n tomo d e 3 3 3 p á g i n a s 
Dementa en la Moderna Pop-
ula. Calla de Pl y Margall 
(Obispe) 
P r e c i o 1 peso 
HAGAN SUS P E D I D O S 
m m m m 
U s t e d n o v e n d e r á , 
s i n o a n u n c i a 
e n l o s p e r l ó d S o o s . 
DE 
l e í d o 
b í i c a 
M A R I N O D I A Z 
1NGEN1SUO C I V I L í A R Q U I T E C T O 
Miembro del coleRlo de arqultecios d« 
la Habana. Aasoc. M. AM, Soc. C . 
K . . M. S. C . 1. iCxpeno en indua-
tnan, maQulnarla, estudio. Belaacoaln 
12©- te.éruno H-841). 
C4757.—'«a. 14 My 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O DB L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueces y 
sábados. Cárdenas, 46. altos, teléfono 
A-9102. Lotnicllio: Caile I , nüm«ro 
19, entro 9 y 11. Vedado. Teléfono 
?-2441. C6430.—Ind. 16 .11 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Electricidad médica . Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-6049. Paseo 
Martí, númer<> .'3, Habana. 
P.—JOd-14 J l . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
He tía trasladado a Virtudes 14S 1|1 
altos. Consultas: de 2 a o. Teléfono 
A-9^«3. 
C 2260 Ind 21 ip 
D R . J U A N R . C ' F A R R I L L 
MEDICO C I R U J A N O 
Conhnlt&s de 2 a 4. E n Aguatlns. y 
Lagueruela, Víbora, teléfono I-IOIS. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neoaalvarsán. V ías 
Urinarias, Enfermedades venérea». 
Clstoscopla y Catatcrismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte .H74. Teléfo-
no A-9546. Consultas de 3 a « Man-
rlque 10-A. altos, telefono A-5469. 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARUANTA. N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinfa de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8. lunes, 
miércoles y vleraes. Lealtad. 12. te-
lefono M-4372. M-3014. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Parla, Nariz. Garganta y 
Uldus. Visita a domicilio. Consultar 
uo J a 6. Campanario ó?, esquina a 
Ccncordia. Teléfono A-4')29. Domicilio 
i tium.ii o 206. teléfono K-223e. 
P ?0 d 16 oo 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la ulenojrauia, 
impotencia y reumatismo. Electr lc l -
uaa Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas ae i a 6. 
Teléfono A-3344 
C 1639 ind 15 my 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N DB D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venereaf, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, Jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Oora-
pla. 43. altos, teléfono A-4364. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 u » p, m. Flnlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono 1.-1760. 
33620 5 
D r . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad. Medici-
na en general. Tratamiento moderna 
de la» afecciones pulmonares y dl-
gestlvue. Consulta» de 2 a 4. Indus-
u l a 14, teléfono A-8324. 
28574 6 ag 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos. Consultas de 
7 a 10 1|2 a. m. Tratamientos espe-
ciales sin operación para las úlceras 
estomacal y duodenal. Precio y ñoras 
convencionales. .Lamparilla 74, alios. 
2S1&3—» ag. 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista esto-
mago. Debilidad sexual. Afecciones de 
se&oras. de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte IÍ6, entraña por An-
geles. 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A TICO A U X I L I A R D E OR-
T O P E D I A 
Especialibta del Hospital Mercedes 
Médico del Centro Ba l tar . 
Tratamiento de fracturas y defor-
Vildades. 
Consultas; Martes, Jueves y Sába-
dos, de l a 3 p. m. Neptuno 211. Te-
léfono U-:.623. ¿Himti.—13 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazOn, pulmones, es-
tómago e inteatinoa. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2 Horas es-
peciales previo aviso. Salud, ¿i, telé-
tonn A 54)8. 
D R . J . L Y O N 
Da la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemo-
iruldes, sin operación. Consultas de 1 
3 p. m. diana». Correa esquina a 
a&n Indalecio. 
A C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en general, especialmente en-
termedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberctilosis pulmo-
nar. Consultas diarlas de 1 a 2 p. m. 
on Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora Teléfono l -
1010. También recibe avisos en Jesús 
aoi Monte uo-i, esquina a vista Ale-
are. Teléfono 
33tí7.J.—31 Ag 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m 9 0 
Teléfono A-U861. Xratam jntos por es-
pecialistas en cada enfei meda.L Me-
aícina y Cirugía ele urgencia y lo.al. 
Coiibullüs de i a ó Ue la laruo y de 
> a f de la noche. 
L O S P O Ü K E S . G R A T I S 
i^ntei meuades uel estómago, intesti-
nos, Uigaau, páncreas, ouraiOn, riñón y 
puiiuoues, eniermuuaUes Oe , señoras y 
uuioá, de la piel, sungi'e > Vlaj UTi 
nanas y partos, obesiuad j enflatiue 
cimiento, alecciunos nerviosas y men-
tales, enl'ermeuaues do los ojos, gar 
¡¿anta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras *ó. Ueconocimientos i¿.\)0. Com 
pieto con aparatos I6.UU. Tiatamientc 
moaaino Ut ia sitills, blenonagia, tu-
berculosis, asma, diabetes por • Ltc 
nuevas inyecciones, reumatismo, para 
as í s , neurastenia, cáncer, uiceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula 
í e s y l^s venas (Neosaivaraan). Ra-
yos X , ultravioletas, masajes, corrien 
te* eléctricas , (.medicinales alta tre 
cuencia), aná l i s i s de orina (complete 
$z), sangre, (conteo J reacción d€ 
vVaserman). esputos, heces fecales y 
ilyuido céfalo-raduidco. Curaciones, 
pUi;os semanales, ta plazos). 
D r . M I G U E L P E R E Z C A M A C H 0 
D I R E C T O R D E L , H O S P I T A L . D E 
M A T E R N I D A D 
Enfermsdadts de señoras , tratamien-
tos diatérmico y eiectru médico en 
Krineral de las afecciones g inecológicas 
Cirujla abdominal. Cousiiltas du 2 
a 4 p. m. Horas especiales de 8 a W 
a. m. San Miguel, aó. Teléfono A-
l>487. Habana. '¿\)¿00.—a Ag . 
D R . R A 0 U L R E M I R E Z A N D R E 
MüDICO C I R U J A N O 
Ex-interuo dei Hospital Mercedes. E s -
pecialista en entermedanes de niños 
y de li>b vía* Cigestivas. Consultas dt 
1 a 3. Gratis a los pobres ios lunes, 
miércoles y vlerue* Calzada dei Ce-
rro 440-C. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a trasladado sua consultas gratis de 
Monte 4o a Monte 74, entre Indio y 
San N i c o l á s . Especialidad en enfer-
medades de señoras, partos, venéreo 
y slfiles, pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Inyecciones in-
travenosas. Ñeosa lvarsán , etc. Con-
sultas pagas, de 3 a 1» P. m. y gra-
tis de 8 a 11 y media a . m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San Nico-
l á s . Para avisos: Teletono U-2256. 
33223—31 Oct. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Méaico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Kspecialibta en las enfer-
medades de los nulos. Médicas y wul-
rú/Klcas. Consultas de 12 a 2. O, nú-
mero 11'J entre i^lnea y l¿ . Veuauu. 
Teléfono 't-WiJa. 
L I G A C O N T R A E L C A N C E R 
PRADO 60. H A B A N A 
la Liga contra el cáncer . Suio le cues-
ta un peao al ano. Ayuda/a i:oa ello a 
los tinos ae piupagauaa coatia esa en-
fermedad i i jc iu . ia aaeniuí. infvrma-
ción sonare la manera ut prevenirse 
cutara azote ue ia nuiuanioau. 
ct ibj i .—¿¿.a . iu J—• 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D D E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación de la urétritls , por los ra-
yos Infra-rojos. Tratamitnto nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. Nu va a domi-
cilio. C6891.—3üd-20 Jn 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PAU1S. LO-N-
pwaa Í: BERLLM 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios ue alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barios, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Te lé lono A-450-. couyuitas de 10 a 12 
V de 4 a 6. C Stf21 Ind 1 «o 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l e f o n o M - b 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DK. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noene. Consultas especiales, 
eos posos. Ivecunociraientos U.oo. E n -
úrni' idades de señoras y niiios. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medadei nerviosas, es tómago, corazón 
y pulmones, vías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y «1. 
tilis. Invecciones U travenesas para el 
asma, reumatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, bemorrolóes , diabe-
tes y euí .uinedades m*>utale8. etc. Aná-
lisis en general, Rayr H X , masajes y 
corrientes eléctricas. Los tratamien-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
M-C233. 
U n a 
n o c h e E l P a s 
T e x , 
E n e l 
S u n s e t L i m i t e ^ 
Sale de New Orleana a la . . 
a las 
Oficina de Pasa jes : 
Departamentos 409-0 
Telf. A-3032. Oficios 18, 
Llega a " E l Paso Tex 
Este tren lleva carro c 
beria. Baño y Valet. como ^ J j , 
rro de observación, con b ' 
Señoras. Manicurista. Camaríí0 
blioteca. er» > 
Durante el viaje disfrute I 
lente servicio que ofrece el 1 
medor de la Southern P a c i f | 
Sunset Express, otro exoM. 
para E l Paso Tex. Sal6 d, e31 
leans, a las 11.30 p.m. 
Para más Informes, dirlgir84 S o u t h e r n P a c í f i i 
F . M . G I R A L T , Agente General, Habana 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . E N R I Q U E S A L A D K I G . \ S 
üutedráticu de Clínica Medica de ia 
Univeisioad de la iiabana. Medicina 
interna, i^tpcciáliiiente alecciones del 
Corazón. Ccnsunus de ü a 4 lunes y 
viernes -:\ Campanario, bg, altos, te-
léfonos - i - i - - . y n-zlíV. 
CT¿U.—31d-lo. 
D r a . M A R I A G Ü V I N D E P t K n Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MKDit.AS CIRUJAANAS 
De la Kacuitad de la rtanaua, Escuela 
práctica y iiospitui líro^a ue l^aris. 
bei.oras, Ulñua, partos, o iugia , elec-
iioterapia, u.aieriuia, muaage y gim-
nasia, oetvasio uu. TitMttúuo A-t»éyx. 
O !*u»3 Ind. 'J . 
H E M O R R O I D E S 
Curaílas cln eperaelón, radical proce-
aiinlentu, pronto alivio y curación pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupa 
cienes diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a £> P. m. Sulrez 32. tolicl l 
nica Pl 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfla, New 
York y Calixto García . •Especialista: 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermedades 
venéreas . Examen viaua. üe la uretra, 
vejiga y cateterismo de tos uréteres. 
N E P T U N O 24, de 1 A 8 
C 6 « 3 4 . — i l d - l n . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü T 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S T A R A T E BRü 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484. 
Dr . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O R e i l l v . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
P E L A D O G A R C I A Y S A N T I A G O 
K O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados, Aguiar 71. 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a. m. y de 
% a E> r>. ra. 
M A N U E L A L O N S O Y M I R 
T o m á s d e J ú s t i z y d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Departamento 417. Lonja del Co-
mercio 
TvMtfono A-.1419 
C694b.—Ind. 22 Jl . 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consu.tas de 2 a •>, en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina), 68, bajos, 
teléfono M-7811. Domicilio. Avenida 
de Simún Bol ívar (Reina) 88, bajos, 
teléfono M-932.. 28801.—8 A g . 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y 
P A R I S 
Exayudante del hospital ue Neukolln 
en Ber l ín . Estómago e intestinos. 
Consultas d*. 2 a i , martes, jueves, 
sábado. Virtudes, IO, esquina a San 
N i c o l á s . Teiétono P-loüi». 
32222.-26 J l . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y n i ñ o s y especialmente en íer -
medades de las g lándulas internas y 
de la nutr ic ión , irastornos nervio-
$os (neurastenia, histerismo, de-
p i e s i ó n , abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y menta-
les. Debilidad sexual, perdidas, im-
potencia. Irastornos y padecimientos 
de la m e n s t r u a c i ó n y del imbara-
zo, ( v ó m i t o s , a l b ú m i n a ) . Gordura 
molesta, obesidad, flaquencia exage-
rada. N i ñ o s anormales en su desa-
rrollo intelectual y f í s ico , (mudos 
no sordos) , atrasados, raquít ico?, in-
completos, idiotas, etc. Bocio en sus 
varias formas. Convulsiones, ataques 
e p i l é p t i c o s , vért igos . Enfermedades de 
la piel. Enfermedades crónicas rebel-
des. Reumatismo, Diabetes, Asma, 
Nefritis, Dispepsias, Colitis, Enteroco-
litis. Iratamiento especial de la 
calvicie. Lagunas 46, bajos, esqui-
na a Perseverancia, de 5 a 7 p. m. 
$5.00. Los domingos, de 4 a 6. T e -
lé fono A-8549 . L a s consultas por 
correspondencia del interior. »r. 
a c o m p a ñ a r á n de giro postal. 
31895 24 az 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.uu. Los martes de 2 a 6, 
gratis tara pobres. San Lázaro. 217. 
altos, te léfono A-6324. Habana. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, «on es-
peclalldac en el artritisruo, r*umati8-
mo, piel, eczemas, barios, úlceras neu-
rastenia histerismo, dispepsia hlper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parális is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de 1 a 
4, jueves, gratis a loa pobres. Esco-
bar, lüó. antiguo. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragia, visiOn directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de JO a 13 y df 
2 a 6. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Composteia teléfono F-2144 y A-
D r . E N R I Q U E B R U 
A Y U D A N T E P O R OP«J3iCIüN D E 
ANATOMIA T O P O G R A F I C A M E D I -
C I N A Y C I R U J I A 
G, número 70, entre 7 y J. Consultas 
de 1 a 3. F-4833. C6754.—Ind. 16 J l 
D R . M I G U E L V I E T A 
^ "'CIAMSTA H O M E O P A T A 
Debilidad sexual. E s t ó m a g o e Intes-
...v--. ^ ^ . i i ^ XLI 2^» de 2 a 4. Con-
•o-l̂ a í i f . Casos especiales conven-
cl&nal. Consultas por correo debe ad-
,uii»art»» oí importe. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular Ce la nscueia «e 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parásltarlas. Medicina Interna. Con-
sultas de l a 3 tl'Á p. m. San Miguel 
llt-A. teléfono A-08&7. 
p. IB n 
D R , E M I L I O J . R O M E R O 
M E O I C O C U U ' J A A O 
Catedrático de la L niversiuad Nacio-
nal. Médico ue vis. ia de la Quinta 
Covadunga, buu-Director de* Sauu to-
llo L-in .viiiagi ubu, üañ iiatael Ud, al-
tos, telelunu Jd-4 í i i . ii.i»lernieuades 
uu senorus y niiios. Cirugía gene-
t°al. L-oiiauitaa du l a b p. m. 
C ÍU'>OM d 26 
D r . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y NtfW Y O R K 
Tratamiento de las onfermedades dal 
estómago, hígado e inteSciuos, por ios 
métodos más modernos. Aná l i s i s del 
jugo gás tr ico y examen a ios Rayos 
A, de todca los pacientes, horas de 
2 a 4. Esccbar 4V. Telótuno M-1675. 
2yim.—8 Ag. 
D R . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma-
cal y duociem 1 y üe la Colitis en cuai-
Qtiiera de sus pe>'ioaos, por procedi-
mientos especiales. Consultas de 2 a 
4 de la ta-ue. Telefono A-442Ú. Prado 
oO, üajos . 
C 11028 Ind 6 do 
E l Di*. J o s é Ma. Estraviz y Garc ía 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Participa -i sus clientes y amigos el 
traslado de «"i Gabinete de Consultas 
de la calle de Juan Clemente Zenea, 
número 137. antes Neptuno, a la ca-
lle de Enique Vllluendas número 77, 
antes Concordia, donde seguirá pres-
tando sus servicios profesionales. 
31725.—23 A g . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
• C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8563. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos soi garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
hasta las des de la tarde. 
29190.—12 Ag . 
O C U L I S T A S 
D R . A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 i. 2, J2.00 al 
mes. San Nicolás . í)2. te léfono A-8627 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director; 
Dr. David Cabai ocas X Ayala, Leal-
tad 122, entre bal'id y Dragones. Con-
bU.tas i reconocimientos ae 8 a. m. 
a 7 p. m. J l .uu; inyección de un ám-
pula mu avenosa. J i .uu; Inyección de 
un m'Uitero oe neosaivarsan, i2.uu; 
Anális is cu general, IZ.UU; Anál i s i s 
p&ra s í f i l i s o venéreo, ¡M.uO; Kayoa 
X, de buetios, $7.üo, Uayoa X de otros 
óiganos , Jlü.UO; Inyecciones- intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebre» en general, eccemas, 
trastornes ue mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones ai cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-üiU-i. 
D r . A l b e r t o S á n c h e z B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, pcf- oposición 
de la Pacuitau ue Meaicna. .especia-
lidad: Partos y eulers iodaües ue se-
Aoras. Consultas lunes y viernes, de 
1 a 3 en Sel ¡t). Domicilio: io, eiitre 
J y K , Vedado. Teiétono i í- ldt)2. 
C l í n i c a B u s t a i n a n t e - N ú ñ e z 
Calje J y 11, Vedado. Ci; ujia general. 
Cirugía de especialidades, i'artus. Ra-
yos A . i e l é i o n o E-1184. 
371103^.-1 Sep. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático tie Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano 
ae la Casa da Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado sa gabinete a 
üervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y ¡san José. Consultas Ue 2 a 4. Ta-
^•loxii) A-441Ü. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón . 
Profesor auxiliar ÚQ ia Facultad de 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico > Quirúrgico de las 
afecciones genitales de ia mujer. Ci -
rugía gastro intestinal y dé las vías 
billares. 
Oficina de consultas, Manrique 3. 
Edificio Carrera Jústiz, Teléfonos: 
A-9121 e 1-2681. 
c0422 16d-4 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatltla, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
aiemán. Dr. Jorge Winkelmann, espe-
cialista alemán, 2o artos de experlem 
cins. Obispo. 97. a todns horas dei 
día 33159.—1 Nov. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar SUH tra-
bajos diarios. Hayos X , corrlenten eléc-
tricas y masajes, aná l i s i s de orina 
completo, |2.t'ü. Consultas de 1 a "ó 
p. in. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
MtEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z Soto 
Oído». Martz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No baca 
visitas. Teléfono U-2466. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
"ÍEDICO D E L S A N A T O R I O COVA-
DONGA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 8 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les ae 2 
a 4 p. m. Medicina interna eapeolal-
tnente dal corazón y de los pulmones. 
Partos yentermedades de nlflos. Con-
Milado, 20. te léfono M-2671. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 aflos de práctica profe-
s lo ia l . Enfermedades de la sanare, 
pecho, señoras y nlflos, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las afee 
clones genitales do la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-U226. Llábana. 
3081»—18 ag. 
D R E U t o M I U A L B O C A B K L K A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casoá incipientes J avanzaclts ue tu-
berculosis pulmonar. Ha trasiid^do uu 
domicilio y consultas a Animas. 172. 
(altos), teléfono M-I66Ü. 
D r . F e o . S U A R E Z G U T I E R R E Z 
Especialista en afecciones de la na-
riz, garganta y oiuos. curante el ve-
rano la ccnsulta es ie relio a once 
de la mañana . Genios, 13. Teléfono 
M-2783, thonoranoa $10). 
287ti8.—7 Ag. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cll ' .UJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
lerr.iedades venéreas. Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteras. Cirugía 
de v ías ur'^arlas. Consultas de lu a 
12 y de 3 a ó p. m. er. la caile de 
an Lázaro 251. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos mouernos: cese 
rápido (ie la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso. detención del 
aesarroilo de la leelón. Asma, Colitis, 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De l O a l l y d e l a 3 p . m. 
en Salud 59 (Já.Ou;. Pobres de ver-
aad martes, juevi? y sábados M-íuüo. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Sscobar i42. T e l . A - i 3 3 í . 
Domicilio: Calzada de la Vioora 686. 
Teléfono 1-2974. 
C 801\ Ind 10 d 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, do 12 a 2 p. m. T e l . U-1574. 
31296—20 ag. 
G Ind 22 d. 
E L D O C T O R H . F E R R E R 
O C U L I S T A 
No dará consultas durante los meses 
de Julio y ojr'.sto; las reanudará el 
día 7 de septiembre en Avenida de 
Wlison y L . Vedado. 
CUNARD 
A E U R O P A 
L u l í n e a de vapores mási 
des , m á s r á p i d o s y más 
de l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , pasajes y, 
s e r v a c i o n e s , d i r í jansp a 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : 0 F 
L t d . 
O f i c i o s , 18 . Habana, 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A-7 
Vapor " H O L S A T I A 
de agosto. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OC J L I S T A 
Especia luta del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada 0¿1 Monte, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind < d 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas 9 a 12 y de 2 &, 6. Habana 
Q U I R O P E D I S T A S 
J . F R I A S " A L F A R O " , H I J O 
Q U I R O P E D I S T A 
San Miguel 64. bajos, entre Gallano 
y San Nicolás . Sin cuchilla ni dolor. 
Consultas de 3 a 12 y de 1 a 6 Loa 
domiiígos de 8 a 12. T e l . A-5230. 
31460—21 ag. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A u v . - i 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para la» 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. m 
Espada 105 bajos. T e l . U-141S. 
32895—20 ag. 
G I R O S D E L E T R A S . 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
tunda, Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio Antiguo gabinete 'Aiamil la" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
32778.-29 A g . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca e/i general. Do 8 a . m. y de 
1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Telé-
tono A-15Ó8. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
ektómago '/ intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimlan-
lo propio. Consultas diarias de I a 
3. Para pobres, lunes. miércoles y 
viernes, eina. 50. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encardado de las Salas de Enfermo-
dudes Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales, r&tf-nz 
go e intestinos. Consultas y tcAtonoct-
nilentos $5. do 3 a 5, diarlas en San 
Lázaro, 402, altos. •íS'juína a San Fran-
cisco teléfono U-1391. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: oarie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
i'udo que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la flsoterapia bucal. 
Hora f i ja a cada cliente. Consultas de 
9 a 5 p. m. Composteia 129, altos, 
usquira a Luz. 
32684—28 ag. 
D R . Q U I R O G A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Industria 130. Teléf mo M-7791 
Especialidad Cerámica dental. Puentes 
sin oro, coronas ae porcelana tporc, -
lain jacket cromos) inU.y de porce-
lana, dentaduras completas de por-
celana (continuos gumj Hora f i ja . 
28961.—8 Ag. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Acuiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran h tras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y cluda-
aes importantes de los Estados Uni-
cos, Méjico y Europa, asi como so-
bre toOos los pueblos de España. Dan 
cartas de crc-d.tu sobr^ New York, 
Londres, P^rls, Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores d? todas clases, bajo la 
propia custeula de los intereoados. 
E n esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C O M P A Ñ I A H A M B Ü R í 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
L A S C A N A R I A S 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , DOVEíl 
H A M B U R G O 
fljameita<j 
Próx imas salidas para; 
S A N T A N D E R , SANTANDER Dft| 
V E R Y HAMBURCO 
Vapor " T O L E D O " fijamo. d \[\ 
Je Sentlembre. 
Vapor H O L S A T I A , fljameiM I 
de Octubre. 
Vapor T O L E D O fijamente rt i J 
Diciembre. 
Vapor H O L S A T I A fljamentídi 
de Enero. 
P r ó x i m a s • salidas para: 
V E R A C R U Z . T A M P I C O Y 
M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Agosto 1. 
Vapor H O L S A T I A Septlembrt SI 
Vapor T O L E D O , Noviembre 1, \ 
Vapor H O L S A T I A . Diciembre 11, 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D í O T 
Y 2a. C L A S E 
T E R C E R A O L A S S P A R A EL SO 
DE E S P A S A . «86.16 
I N C L U S O TODOS LOS IMPt 
Para más informes, dirigirse 
Luis Clasing, Sucesor de Heill 
Classing 
S A N I G N A C I O , 54, ALTOS, / 
T A D O 729. T E L E F O N O A-̂  
' C O M P A Ñ I A D E L PACIflCOl 
" M A L A R E A L . INGLESA" 
E l hermoso trasatlántico 
" O R I T A " 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben l e p ó s i t o s en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga v i i -
ta y dan ctrtas de enídito sobre Lon-
Ires, París, Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, KUadelfla y 
demás capitales y ciudades de loa 
Estados Unidos, Méjico yEuropa. asi 
corno sob e todos \OH uueblos. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topcgrárica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covodonga. Clrugli 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N, 
número 25. entre 17 y 19. Vedado, te-
lefono F"-2213. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o Cirujano 
L U Z Ifi. M-16-H HA UANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, J e ' ú s dei Monte 
1-1640. Medicina Intern-
f A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 pesos. Prado 62 esxjiitna 
a CoIOn. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Alba'adejo. Teié-
fono A-J344. O 9676 Ind ¡i2 d 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Clruala. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aguiar 1. teléfono \-648S. 
D r . J u s e A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones di» la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pan*^ 
esquina a 19. Vedado, telCtono F-4417.1 ~Í20. T a w J K J I 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Maarld y 
Habana. Especialidad j n enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enc ías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y ie 12 a 3 p. 
m. Muralla, 82, altos. 
30218.—17 Ag. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
I-aciUdades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A lo» 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l D í a . Teiétono M-6396 
G A B I N E T E D E N T A L 
E n Obispo 97. hal lará usted garantía, 
economía, rapldest. pues «on las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Albe.-nl Yanca, como dentiaU 
trncrienn... Telf. M-1845. Pida hora 
D R . H . P A R . I L L I 
CIKUJANO D E N T I S T A 
D* las Facultades de Filadelfla y Ha-
bana. De 8 a 11 a. nv Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. Ci-
rugía dental en general San LAr-aro 
J . B A L C E L L S Y C O . 
w. e n U 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y «obra todas 
las capitales y p'ieulos de España e 
Islas Baleares y Canarias. Alientes de 
la Compañía de Seguros contra in-
cendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
N e w Y o r k a E u r o p a 
por los vf.pores famosos de gran 
lujo de los 
U n i t e d A m e r i c a n L i n e s 
(Harr ln ian L l n e ) . 
servicio combinado con la 
H a m b u r g - A m e r i c a n L i n e 
Reso lo te .—Rel lance .—Albcr t BalUn 
Doutscbland.—Cleveland y otros. 
Construidos especialmente para evi-
tar el mareo. 
Salidas loa M A R T E S y J U E V E S de 
cada '"semana. 
Para m á s informes y r e s e r v í i c l ó n 
de camarote^, dir ig irse a: 
L U I S C L A S I N Q 
Sucesor de Hei lbut & Clas ing . 
San Ignacio 54. altos. — Apartado 
72 9 . — T e l é f o n o : A - 4 8 ' ¡ 8 . 
A G E N T E G E N E R A L 
C 5698 alt . ind. 13 ln . 
— a F I J A M E N T E el <«» 
AGOSTO, admitiendo pasajeros r 
V I G O . C O R U Ñ A . SANTANDER | 




P R O X I M A S SAUDAS 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O R I T A , 19 de Agosto-
Vapor OROPESA, 9 de 
Vapor OROYA. 23 de S e & | 
Vapor ORIANA. 7 de Oc I 
Vapor ORCOMA. 21 de Octu^I 
Vapor O R T E G A . 4 de >o>itnl 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORO VA. el 9 de Ai 
Vapor E S S E Q U I B O . el l " W«l 
Vapor O R I A N A , el 23 de ^ 
Vapor OHCOMA, el 6 de ^ 
Vapor E B R O . 14 de Septie^J 
Vapor O R T E G A . 20 de WJJ 
Vapor O R I T A . 4 de OctuW 
Vapor ESSEQUIBO. 12 d" 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensualea por 
trasatlánticos EBrtO y 
Servicio regular para carg» • ^ 
con trasbordo en Colón, a £M \ 
Colombia. Ecuador. Costa 
los,. 
Hloa 
caragua. Honduras. Salvador f 
témala. - . re ' 
P A R A MAS INFORME' 
Oficios. 30 
D U S S A Q Y CA-
Teléfonos ^ 
A-7218 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a f l á n ^ 
L I N E A R A ™ ^ ^ 
N O R T E D E E S P A ^ 
E l vapor t.' 
« A L F O N S O X I I 
saldrá para C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R . . 
el 20 D E A G O S T O Vt 
Admite carga, pasaje y 
dencia. 
I S f l 
a las U ' l 
Club. 
mo 
U ^ J E A D E M E X I C O 
el vapor 
. " M O N T E V I D E O " 
U i nara V E R A C R U Z 
^ M ? D E A G O S T O 1925 
AdLi t^ carga, pasajeros y corres-
pondencia pública^ 
, e l idas para V E R A C R U Z , 
^ T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A , 
desde los M U E L L E S D E L A F O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . donde es-
tarán atracados los buques para ma-
yor comodidad del pasaje. 
Para más informes diricirse a : 
M A N U E L OJTADUY 
San Ignacio 72.—Apartado 707. 
T e l é f o n o s A - 6 5 8 S y A-7900. 
H a b a n a 
frute iel 
c& el 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
«celen,, 
: í f i ( 
RD 
6. Dirección Telegráfica: EMPUF.N'AVB, Apartado 1041. 
A-5316.—Información General, 
- r n t r r n M n Q . A-4730.—Depto. de Tráfico y P íe te» . 
1 t L c - r V j n W i J . A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto de Compras y Almacén 
M-52»3.—Primer Ksplgón de Paula. 
A-5634.—Seg-undo Espiaron de Paula. 
^ T f W DE L O S VAPORES QUE ESTAN A LA CARGA E N ESTE RELACTU^ ^ PUK1VTO 
C O S T A N O R T E 
Vspor PUEB/TO T A B A P A 
* , • < P1 viernes 7 del actual, para: NUEVITAS, MANATI. PUBR-
paADKE V CHAPARRA, 
Vapor "KARZANILIMO" 
res más i 
r más 
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Diciembre 11. | 
JCIDt)S£N 
A S E 
C O S T A S U R 
c H/iaa fin este puerto todos los viernes para los de C I E N F U E G O S , 
TUNAS DJfl ZAZA, JUCARO. £;ANTA CftUZ D E E S-AIK, MANO-
CASILDA, l u ^ - M A N Z A N I L L O . N I Q U E R O , C A M P E C I I U E L A . M E D I A 
Í̂JN'A EN SENADA D E MORA y SANTIAGO ^DE C U B A . 
Vapor JOAQUIN GODOY 
Saldrá de esta auerto el viernes / del t.ctual, para los puertos arriba 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTODIN D E L C O L L A D O 
cMr^i rU este puerto los días 5, 15 y Í15 do cada mes a las ocho de 
S h í n M * loa de B A H I A HONDA, R I O B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R -
*r>n^PFHAN-ZA. MALAS AGUAS, SAiNTA L U C I A — M i n a s do Matahambro IRIO D E L MEDIO, DIMAS, ARROJTOS D E M A N T U A y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor L A P E 
caMrá todos los sábados de este pueito directo para Calbarlén. reci-
hi-m^ canra a flete corrido para Pi!nta Alegre y Punta San Juan, (»—-lo 
,ni^oles hasta la nueve do la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y C A R G A 
Provistos de tel«grafia inalámbrica 
Vapor "GVANTANAMO 
Kaldrá de este puerto el sábado 15 de Agosto a las 10 a. m. directo 
nar* GUANTANAMO—Boqutrfin— SANTIAGO D E C U B A . SANTO DOMIN-
•Pn —R D.—SAN P E D R O D E MACORJS, — R . D . — SAN J U A N . PON 
CE, MAYAGUEZ y A G U A D I L L A . — P . R. 
Do Santiago de Cuba, paldrá el sábado 22 a las 8 a . m. 
Vapor H A B A N A " 
Saldrá de esto puerto el próximo sábado 29 de Agosto, a las 10 a . m. 
«Ilrocto nara GUANTANAMO (Boquerón), S A N T I A G O D E CUBA, P U E R T O 
PLATA, (R. D.) SAN JUAN. A G U A D I L L A , M A Y A G U E 2 Y PONCE (P. 
H). De* Santiago de Cuba saldrá el sábado í do Septiembre a las S a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que (efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el cpnocimiento 
do embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacérlo así. se 
rán responsabifes de los daños y perjuicios que pudiersn ocasionar a la 
oemás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efectúen su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la ba-
cán los viernes la recibirán hasta las 11 a . m. del día da la salida. 
M I S C E L A N E A 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e í l l y , 1 0 2 
Sant iago d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind. 1 ray 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salone* individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a -
bana. Contamos con los ú l t i m o s apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n y 
rizo permanente del cabello. Scham-
poing, Manicure. Tinturas exclusi-
vas. Massage. Art ís t icos peinados y 
postizos. P e r f u m e r í a de "BABANI"' 
y productos de E L I Z A B E T H A R -
D E N . S a l ó n anexo de barber ía . 
C 6535 Ind . 7 j l 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N CON-
formador de sombreros de uso en 
muy buen estado. Infanta o Avenida 
Monocal, a ú m c i c 20, casi esquina a 
San Rafael . 33487.—6 Afi. 
RA EL V «88.16 
)S IMPLES dirigirá» 
\ L T 0 S . 
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o u M S t a m a 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
El vapor correo holandés 
SaJchá tijamenle el 12 d e Agosto 
P a r a : V I G O . C 0 R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M . 
p P r ó x i m a s s a l i d a s : 
™ * Vigo, p o r u ñ a , S a n t a n d e r y i 
I V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor SPAARNDAM—2 agosto. 
MAASDAM.—21 agosto. 
E D A M . —J.3 septiembre. 
Vapor L E E R N D A M . — 4 oytubre. 
Rot terdam 
Vapor M4ASnAMAMir2 " P ^ m b r e . Vapor i 
Vapor EÜÍM w ' - 2 ? ^ P 1 ^ " ^ " . ¡Vapor E  
Vapor LEÉR¿IM 0^TUBR*,' VAPOR L E 
Vapor SPAARVITA™ noviembre. Vapor SPAARDNDAM.—n octubre. 
obra 
 M^Ac!n^?r M;~"25 noviembre 
V»Por EDAM ^ ' diciembre 
C U A M — 6 enero 1926. 
toao^ /̂io6,!1 '^sa^?r?a <*» prlmsra clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
Amplia! ciihi0 • es " P e a l e s para los pasajeros de Tercera Clase, 
•els Deraonan o r ^ con toldas, camarotes numerados para dos, cua^*» y 
«uuas. Comedor con asientos individuales. 
Vapor E D A M . — 4 




Oficio, No. 22. V U f 
SXCELENTE COMUJA A L A ESPAAO&A 
Dara m á s informes, dirigirse a* 
R . D U S S A Q . S . en C . 
M-5640 y A-5639 
C 4538 
Apartado 1617 
Ind. * My. 
V E N T A S D E O B J E T O S 
Liquidación de Juguetes y quincalla 
por cambiar de giro. Vea precios. 
Tí.'inbién tenemos muebles, los mejo-
res precios de plaza. Escaparates a 
Í20 con lunas desde $35, coquetas a 
$15. L a Casa Cabrera. Aguila 131, 
casi esquina c San J o s é . 
33587—6 ag. 
L A M O D A D E L P E L O C O R T A D O 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a moda del pelo cortado necesita 
encontrar un peluquero que acompañe 
a su ciencia una lealtad peifecta. Este 
será su peluquero ideal. 
L a s seíiorau dientas de la Peluque-
ría Martínez se congratulan de haber 
encontrado el peluquero soñado y lo 
manifiesta) con orgullo en cuantas 
ocasiones, que son mucna<, se les pre-
sentan. 
E n la Peluquería Martínez todo son 
exqulsitet UB. .Oomína completamente 
en el con.e y cuidado del cabello, se 
ondula a la perfección ¿a forma in-
desrizable, se hacen postizos ds arte 
que dan la i lusión de lo leal, para lo 
que se utiliza pelo de 10 m á s fino y 
mejor trabajado. 
Y en toaos los productes de belle-
za en general poa^e ios aiejorea que 
existen eti el mer« ido mundial. Mag-
níficos tintes inofensivos y d« bellí-
simos colo.es, lociones, cremus cutá-
neas, ef?. etc. 
Miles dn señoras tienen a n ó t a l o en 
lugar r f tárente el nombre ds 
P E L U Q U E R Í A M A R T I N E Z 
Calle de Neptuno 81. Telf . A-5039. 
Habana . 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
S E Ñ O R E S H O R T E L A N O S Y 
F L O R I S T A S 
Acabamos Ce recibir una remesa de 
semillas de hortalizas y de flores. 
Hagan sus pedidos y aseguren su 
siembra, empleando estas nemllla.-H 
frescas. Por correo mandamos fran-
co de porte pedidos do 10 paquetes de 
semillas a elegir, al recibo de $120 
en giro o cheque. Compañía Agríco-
la Industrial, S . A . Cuba 62. Haba-
na. 29197.—9 Ag . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A ios p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s » des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n í o r t a b l e s " ) 
d e s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a -
no, de s e d a , b o r d a d o s , d e terc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , 
en todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
de sde $ 1 7 3 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y d e 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
de sde $ 1 . 3 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s i o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 3 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 3 . 0 0 , 
M o s q u i t e r o s sue l tos , p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t ras c a t a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s a f a d o y 
B e í a s c o a í n 61 i . 
C a m a s , C a n a s , M o s q n í t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r a i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
T A B R I C A N T C S 
A P T D 0 . 1S97 T E L F . A - 6 7 2 4 
e 1 8 » * fefl 16 w 
' E L P E D A L " 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o si se tratase d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a en D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó -
sito, F a r m a c i a d e l doc tor 
J . E . P u i g , C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o . $ 2 . 0 0 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U 
O F I C I N A 
en esquina de fraile,, cana nueva, se 
alquila *a planta baja de Habana y 
Cuarteles. Puede verse a todas horas 
Llaves en la misma. Informa señor 
Juan Díaz. O'Reílly 19. 
33752—11 ag. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
T B A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
M U E L U < 0 n r V o A P 0 R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
EMBARfí ic v S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
ara VLi<ACKUZ 
^por correo írancés "CUBA" "aldrá el 3 de Agosto. 
" L A i ' " A Y E T T E " saldrá el 3 do Septiembre 
"ESPAONJá, saldri el 17 de Septiembre 
"CUBA*, saldrá el 4 de Octubre. 
" L A F A V L T T E . saldrá el 17 do Octubre. ara C O R l W " E , s l r  l   
V a ^ r corre S A N T A N D E R ^ S A I N T N A Z A I R E 
8aa ^s?1^- El 60 *rancé3 "CUBA" saldrá el 15 de Agosto a las 12 del día. 
día í*^'800 GvP.fiíf .J1® bodega y camarote se recibirá en el muelle di •- e 
t>al« rii* ^ Ago«t^?c ,lna donde estará atracado e! vapor), solamente 
^ W . m "'í100 y bh,, 8 a 10 de la ma-iana y de 1 a 4 de la tarde. E l equi-
«"lo del emhaü08 Pequeños los P dn'm llevar los señores pasajeros al 
apor co^ QUe 61 &Ia 15 do Atesto de'8 a lo de ia mañana. corre s fíancéa " L A F A V E T T E " saldrá el 15 de Sopiiombre. 
"ESPAG.N'E", saldrá 30 de Septiembre. 
"CUBA*, saldrá el 15 de Octubre. 
* ' L A F A Y E T T E ", sa ldrá el 30 de Octubre. 
L I N E A D E C A N A R I A S 
USCPAIZ D E L A P A L M A S A N T A C R U Z D E " r a n u r a 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
] fra-ncC.3 "DK L A 3 A L L E " , saldrá el 12 de Agosto, 




CESIONES "*"** a 14 *»Panola y camareros y cocineros espanowi 
^STA CoL?NEMATOGRAFO DIARIAS E N LOS VAPORES DE 
^ A W A . SEGUN CONTRATO C O N L A CASA P A T H E 
UNEA D I M P O R T A N T E 
« ^ S c o r * Y0RK ^ HAVÜTPLYMOUTH Y BURDEOS. 
8 '"^cese^pAT^PWen pasaje» por esta l ínea poi los lujosos trasat-
• ^ARig . F R A N G E , L A S A V O I E , DE GRASSJD, etc. etc. 
^*ra más informes, dirigirse a : 
ero 9- . T e l é f o n o A -147e . 
Apartado l O 0 ^ — H a b a n a . 
P e l ' — N j i r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m a s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e la B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , ga -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s inde-
pendientes , a t end idos p o r un es-
cog ido p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
P r o n i i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
D E C A R R E R A Y D E P A S E O 
Accesorios para las mismas y para 
máquinas «e coser. 
G r a n T a l l e r d e R e p a r a c i o n e s 
Precios sin comnelcncla 
RamOn banebez: Aguacate, 50 A-3750 
C635S 15d-23 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l . 12. T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n todo lo 
re ferente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e . 
m a s a j e , r e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
L a m á s grande y mejor de la Habana 
Neptuno n ú m . 38. T e l l , A - 7 Ü 3 4 , 
E s t a gran Peluquería cuenta siem-
pre con peluqueros buenoa y selec-
cionados de las demás peluqerias de 
la Habane. 
F R U C I O S P O R SSB7ZCZOS 
Peinado coa ondulación Mar-
c«l. . . . $1.00 
Corte de melenitas redonda». $0.60 
Cortada a lo Uarzón o seml 
Garzón y Niñón JO.80 
Servicio» a domicilio de cor-
te de melenas en todos es-
tilos y a todas las hora», 
incluso los domingos. . . . SI.00 
Rizada la melena para ocho 
dias de duración $1.00 
Rizo permanente hecho en una 
sola hora, garantizado por 
un año Í20.00 
Masaje científ ico y muy es-
pecial con procedimientos 
modernos y garantizado pa-
ra «1 cierre de ios poros, i y $2.0t 
Manicure con mucha práctica, 
francesa. |0.80 
Cejal» depiladas con mucho 
arte. . 10.60 
Champú especial 80.30 
Tinturan E N NIC rápida apli-
cación $6.00 
Agua Kizadora instantánea, es-
tuche 83.00 
E s t a casa trabaja ios domingos. 
Neptuno número 38, Teléfono número 
A-7034. 
S E C C I O N D E S O M B R E U O S F I N 0 3 . 
P A R A B E S O L A S Y NIÑAS 
L A VUSMESA 
Son tan elegantes confeccionados los 
sombrtros de esta ü s a y de tan ex-
quisito gasto, que se recomiendan por 
sí solos y no hay nada igual entra 
la "-lldad y oroclo. 'Viata hace f«". 
L A V I E N E S A 
N E P T U N O NUM. 38. 
T E L F . A-703'» 
«3412 SI ag 
P a r r o q u i a d e l S to . A n g e l C u s t o d i o 
A S O C I A C I O N D E SAN C A Y E T A N O 
E l Párroco y ia Directiva de esta 
Asociación, tienen el honor de invi-
tar a los Asociados y devotos de es-
te Glorioso Santo, para las solemnes 
fiestas que se celebrarán el viernes, 
día 7, del corriente. 
A las 8 a . n i . Misa de Comunión 
General. 
A las 9 a. m. Misa Solemne a.gran 
orquesta, del Maestro Perossi, ofi-
ciando el Muy Ilustre Provisor y V i -
cario General D r . Manuel Arteaga, 
Gobernador E c <Fiástico de la Archl-
dlócesis Ae la Habana. Ocupará la 
Sagrada Cátedra el Rdo. Paare An-
tonio Arlas de la Residencia de Rol-
na. 
E l día 11, a las 8 y media, se cele-
brará una Míen, por las socias falle-
cidas. 
Nota: se repartirá a los f íe les la 
vida de San Cayetano. 
'33869.-8 A g . 
H O S P I T A L E I G U E S I A 
P A R R O Q U I A L 
SAN F U A N C I S C O D E P A U L A 
V I B O R A 
E l 'próximo mlírcoles día 5, a las 9 
a. m.. se celebrará en esta Iglesia 
Parroquial la festividad anual en ho-
nor de Nuestra Sañora de las Nieves. 
Ocupará la sagrada Cátedra el R. P. 
Fray Benigno de San Buenaventura, 
Superior ¿e los Udos. "Padres Pasio-
niMas di» esta cludíod. 
Habana, Agosto 3 de 1925. 
33516—6 ag. 
O F I C I A L 
ANUNCIO. R E I " U B L I C A D E C U B A . 
Secretaría de la Guerra y Marina. 
Ejérc i to . Departamento üe Adminis-
tración. Habana , Agoclo 4, 1925. 
Hasta las i) a . m. dei día 18 del mes 
en curso se i^rlbirán en esta oficina 
sita en Diaria y Sánchez Figueras, 
(por haber sido lechazadas las que se 
reclbieroi. en l i subasta de Aocesorlns 
P A R A T R A N S P O R T E celebrada el día 
19 de junio de o-'te año) proposiciones 
en pliegos cetrades para el suminis-
tro y entrega al Ejército, de: GASO-
lina, para autos, para laKchas, y pa-
ra aeroplanos, y entonces Jas propo-
siciones se abrirán y leerán pública-
mente. So darán pormenores- a quien 
lo soHclte. ( t ) .—J. Semldey. M . M . , 
Brigadier Ge-ioral, Auxiliar del Jefe 
de Estado Mayoi General, Jefe del 
Departamento de Adminis trac ión . 
C7I74 —3d-6 2d-16 Ag. 
A V I S O S 
A L O S B A N C O S E N G E N E R A L 
Con fecha 2t de noviembre de i924. 
£1 dueño del Ingenio Daice Nombre 
entregó al señor Sebastian Alv;-.rez un 
theck intervenido y firmado por el 
Banco Th% Bank ot Comerce por va-
lor de 353.60 cuyo clie .lí fué tndo-
eado a mi nombre y enviado con un 
sello rápido el día 3 ulciembre del 
mismo año el que no lia aparecido. Le 
UUe hago público para general conoci-
miento. San Francisco número T. Ja -
cinto Valls . Mataniea. 
G6026 30d-2S 
Se vende muy barata una bonita 
L a n c h a Motor, tipo Crucero, recién 
construida y con muy poco uso. In-
forma Emiliano L e ó n , Varadero A l -
mendares, en el Rio Almendares, 
frente a la calle 15. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E N 65 P E S O S , S E A L Q U I L A E L SB-
gnndo piso de la casa Concordia 143 
casi esquina a Oquendo. Tiene sala, 
saleta, tres habitaciones, baño inter-
calado y cocina todo moderno; con 
agua abundante. L a llave en los ba-
jos Su dueño en Concordia 100, te-
léfono U-3020. 
33S0S S ag 
A L C O M E R C I O 
S e alquila la esquina de O'Re í l ly 
y C u b a , propia para e x h i b i e j ó n de 
m e r c a n c í a s . Precio m ó d i c o . Infor-
man en el ca fé . 
32970 17 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R V A S I O 
112, entre San Rafael •/ San Miguel. 
L a llave en 'a bodega. Informan: 
Concordia, 61 . 33879 —10 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E KST-
dustrla número 50, sala, saleta, tres 
habitaciones y servicios sanitarios, 
$70.00, dos meses en rondo. Infor-
man: Aguiar, número 76, altos. Te-
léfono M-2012. L a llave en los altos. 
33839.-8 A g . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
San Lázaro 96, entre Industria y Cres-
po, casa nueva, sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baí:. intercalado y ser-
vicio independiente para criados. I n -
forman en " L a Moda". Gallano y 
Neptuno. Teléfono A-4454. 
33853.—10 A g . 
P A R A I N D U S T R I A S O A L M A C E N 
de maderas se arrienda a dos cuadras 
del Ferro-carril y de 'a Calzada de 
f'ristina 7,000 metros da terreno con 
ur.u magní f ica nave de hierro y casa 
para oficina. Informa: R . Valverde, 
15. número 329. Teléfonos F-4171. 
33660.—7 A g . 
S E A L Q U I L A N DOS L O C A L E S E N 
la calle Compostola entre Lampari l la 
y Amargura, propios pera oficinas, 
barbería, etc. Informan en la esqui-
na de Lampari l la . 
83693—8 ag. 
P A R A E S T A B L E C I MIKNTO A L Q U I -
lo Monte 302, ^erca del Mercado Uni-
co y de los Cuatro Caminos. Tiene 
más de 200 metros superficie. Doy 
contrato. Informan en la misma. 
33697—7 ag. 
E N COMPOSTEL,A 71 E S Q U I N A A 
Lamparilla, se alquilan dos accesorias 
para oficinas o establecimiento y un 
departamento en los altos. 
• 33714—7 ng. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO 
de la casa Industria 168 compuesto 
de .<w>.la, saleta, comedor al fondo, ba-
ño Intercalado, cinco hermosos cuar-
tos: cuarto y servicio de criados in-
dependiente. L a llave e Informas en 
los bajos. Almacén de Tabaco. 
33724—7 ng. 
SE A L Q U I L A N . SOL 41 MUY E L E -
gante. 2 cuartos, etc en $70. Un de-
partamento en San Lázaro 224 en $45. 
Vedado, en Línea gran edificio, dos 
pipos, nuevos on $S0 y $9S. Precios d« 
s i tuación. A-4729. 
33750—8 ag. 
Gl iAN L O C A L 768 M E T A O S C U B I F U 
tes, en Zapata 22, pegado a Infanta, 
propio para garag*», almacén, Indus-
trias funeraria etc. L a llave en la 
hodepa. Informan en calle J No 16 
Vedado. 
riK A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
San Nicolás 65 casi esquina a Nep-
tuno, compuestos de sala, comedor, 3 
cuarlos, baño completo y cocina de 
gas. Precio $85. Informan en la Casa 
de Enrique. Nentuno 74. Teléfono: 
M-6761. 
33778—7 ng. 
KN REVILLíVGIGEDO 155. S E A L -
qi l la un piso con dos habitaciones, 
sala* y comedor. L a llave en la booo-
ga Informan Te i . A-3566. 
33775—8 ag. 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos beJos de la 
letra y altos de la letra H, de San 
José 124, entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, coarto de 
criado y doble- servicio sanitario con 
calentador. Informa Sr . Alvarez, Mer 
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
c-ítá la llave. 
33758—8 ag. 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
esquina de fraile, casa nueva, se a l -
quila el lujoso últ imo piso alto, con 
balconea a dos calles, incluyendo de-
pertamento y lavaderos en la azotea. 
Puede verse a todas horas. Llaves en 
la misma casa. Informa: S r . Juan 
Díaz. O'Reílly 19. -
33751—11 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S COMODOS Y 
bien situados bajos de Consulado 24 & 
media cuadra del Prado. Son muy 
frescos y constan de zaguán, saleta, 
sala, comedor, tres amplias habitacio-
nes, baño con calentador, cocina de 
gas y criolla, cuarto y servicio para 
criados, patio y traspatio. Informan 
en los mismos, el portero. 
33658—14 ag. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agustín 
Alvarez" Ñ o . 4, a una cuadra del Nue 
vo Frontón y dos de Belascoaln, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres 
habitaciones» cocina de gas y servi-
cios .sanitarios modernos. Informa el 
Sr. Alvarez, Mercaderes 22, altos. E l 
pr.pel dice donde es tá la llave. 
33759—8 ag. 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
comp.uesfos de sala, comedor, 8 cuar-
tos y un cuarto más en la azotea y 
demáfi servicios. Informa Sr. Alvarez 
Mercaderes 22 ultos. E l papel dice 
donde es tá la llave. 
33750—8 ag. 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas, ^e alquilan los 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
cnir^'lor, tres habitaciones y dem'is 
serCTcios. Informa S r . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
está la llave. 
33751—8 ag. 
P A R A T R E N D E L A V A D O 
O negocio de inquilinato, se alquila 
la "Casa Salud 91. con sala, saleta, 4 
cuartos, un salón al fondo y demás 
servicios. Informa Sr . Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice donde 
es tá la llave. 
33762—8 ag. 
O F I C I O S . 1 Y 3 . E S Q . A J U S T I Z 
Se alquila este local con 800 metros 
cuadrados, se da contrato. Informes; 
teléfono 1-2411 de 9 a 12 a. m. 
33154.-16 Ag . 
S E A L Q U I L A U N S p Q A L P A R A 
fonda y uno para una vidriera de ta-
bacos y cigarros. Informan; Cuba, 
número 83, esquina Sol. 
33141.—6 Ag . 
Perseverancia 9. Se alquila la plan-
ta baja izquierda. Tres cuartos, sa-
la, saleta corrida, b a ñ o completo y 
cocina. L l a v e en la misma señor 
Facenda. Informes Dr. Chiner, 
Amargura 11. D í a s hábi les . 
33165 15 ag 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O . P I S O 
de Gloria 22, moderno, uaño Interca-
lado. L a llave e informrij, en Alonte, 
5, altos. Teléfono A-1000. 
32ÓÜ0.—9 Ag. 
S E A L Q U I L A L A ESQUINA D E M E K -
ced número 77 en 555 y se da contra-
to si es que se desea. E n los altos se 
alquilan dos departamentos de $30 y 
$40, agua abundante y buenas íami l las . 
32219.—G Agt. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
D E O C A S I O N 
Se alquila para establecimiento o In-
dustria, a dos cuadras de Monte y 
del Mercado Unico, una esquina con 
su viviendi*. Informan: Castillo 45. 
33280—11 Agt . 
Consulado 46, bajos . S e alquila lin-
da casa un paso del Prado, ideal 
para matrimonio. S a l a , comedor, 2 
cuartos, b a ñ o , cocina, patio. C a s a 
fresca abundante agua. Informes: 
S . G a r c í a . Hotel Inglaterra. 
33261—6 a g . 
S F A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
c'.e Manrique 22^, con sala, comedor, 
tros habitaciones, cocina y i.ervlclos 
sanitarics. Informan en Jesús del 
Mente 085. 33402 7 ag 
S E A L Q U I L A , U N L O C A - D E 840 
¡metros :jropio y.ara almacén en San 
Ignacio número 54. Inf.uman: te lé-
fono A-1229. 23410.-18 A g . 
Para fin de Julio, hermoso local, 
para a l m a c é n todo de columnas de 
hierro con estanter ía , sitio céntr ico . 
Se da contrato. P a r a verlo y tratar 
del mismo, Compostela 80 esquina 
a Mural la , D r o g u e r í a al por mayor 
de G ó m e z R . Mena y Mac . Donald 
que se traslada a Monte núms . 246 
248 y 250, frente al Mercado U n i c c . 
28794 12 ag 
L O C A L P A R A C O M E R C I O E N 
L A M P A R I L L A 19 
entre Aguiar y Cuba, se alquila en 
módico precio. Tiene 280 metros cua-
drados de superficie. Informes y la 
llave en Manzana de Gómez 260. Te-
léfono A-2021. 
32266—11 ag-
M A L E C O N 317, L U J O S O PISO, S A L A 
hermoso comedor, 4 habitaciones, ba-
ño intercalado, servicio independiente 
de criados, elevador, solamente perso-
na» de moralidad. Informan A-4204. 
31496—7 ag. 
N E P T U N O 3 4 2 , A L T O S 
entre Basarrate y M a z ó n . Se alqui-
l a n . Contienen sala, s^'eta, 4 gran-
des habitaciones con b a ñ o moderno 
inliercalado, comedor, cocina de* gas, 
servicio para criados, dos grandes 
habitaciones en la azotea. Agua en 
abundancia por tener tanque y bom 
ba e léctr ica a u t o m á t i c a . Informan: 
en la bodega. 
33259—6 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa Sol 60, tiene grandes comodida-
des, propia para u/na buena indus-
tria o establecimiento Tiene buenos 
servicios sanitarios. Informan en la 
bedega de la esquina, en S^n Igna-
cio. ¿>9 o su dueño, San Miguel 86. 
33604 14 ag 
S E A L Q U I L A - L A P L A N T A A L T A D E 
Amistad, 39, entre San Miguel y Nep-
tuno, sala, saleta, 4 cuartos, comedor, 
cocina baño intercalado, cuarto y ser-
vicio para criados y un cuarto en la 
tzolea. Informes: San Pedro, 6. Te-
léfono A-5394. 33636.—9 A g . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N MAN-
riciue entre Malecón y San Lázaro . 
Tiene recibidor, sala, tres cuartos dor-
mitorios, magníf ico cuarto de baño 
con agua fria y caliente, comedor y 
cecina; cuarto de criado con sus ser-
vicios. Elevador día y noche. Precio 
módico . Puedf, verse a todas horas. 
Informa E . Alvarez. San Ignacio 10, 
Teléfonos A-6219. A-5023. 
33341—9 ag. 
C A M P A N A R I O 46 E S Q U I N A A V I R -
trdes s© alquila el piso principal com 
puesto de sala, comedor, recibidor, 4 
habitaciones. 2 baños y cocina. Es ta 
hermosa casa es esquina de fraile, 
nueva, todo moderno, gran venti lación 
L a llave en la bodega de enfrente. 
Informes Neptuno 100. 
335r:9—7 ag. 
E N L A C A L L E U N I V E R S I D i A D 8. 
ai fondo de la sociedad del Pilar, se 
alquila un solar bastante grande con 
parte de colgadizo, entrada paia ca-
rros, barruto Informan en San Joa-
quín 20. También en Oquendo 42 se 
alquila este solar como para depó-
sito o cosa análoga, informan on 
San Joaquín 20. 3?609 7 ag 
S E A L Q U I L A L A CASA H A B A N A 
72, bajos. Informan en los altos. Te-
léfono A-1712. 
33617 9 ag. 
SOL N U M E R O 63, BAJOS, S E ALQUS, 
la para Comercio. Tiene salón de 12, 
metros frente y cuatro habitaciones. 
Sp da contrato. Precio $120 y dos 
meses en fondo. L a llave e'. los altos. 
Informes Teléfony F-i'.OOS:. 
3,2218.—6 Agt. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos San Miguel 87, con sala, saleta, 3 
cuartos y demás servicios. L a llave 
en los bajos. .Informan T e l . M-8S9X 
Pre-clo: $80.00. 
32716—10 ag. 
ROMA Y N U M E R O 25, A M E D I A 
cuadra de Monte. Se alquila el se-
gundo piso alto, compuesto de sala, 
recibidor, cuatro habitaciones, come-
dor al fondo, baño Interoelado comple-
to, cocina de gas y servicio do cria-
dos. L a llave en Infant?. y Santa Ro-
sa, barbería, informan: Librería Jo-
sé Albela. Padre Várela, 32, B . Telé-
fono A-C-893. 32961.—3 Ag . 
A L Q U I L O E N $50 A L T O S S U A R E Z 
No. 1S7, compuestos de sala, dos. cuar 
tes, comedor, b a ñ e y demás servicios 
Informan 1-2601. Llave en la bodega 
al lado. 
33580—7 ag. 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de San Lázaro 162 con 
sala, comedor, 4 cuartos, baño inter-
calado, cuarto y servicio de criado. 
Inferman en la bodega. 
33389—9 ag. 
E n la gran casa San N i c o l á s 71, 
entre S a n R a f a e l y S a n J o s é se 
alquilan espaciosas habitaciones a 
familias y caballeros solos de mora-
l idad. Precios bajos. 
33063—10 a g . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O SE A L -
qut'a un buen local, sirve par? cual-
quier negeclo. buen contrato, también 
se venden unos nmctostes nuevos con 
mostrador, vidriera, propio para bo-
diga u etro giro. Informan en el mis-
mo Infanta ü2 entre Desagüe y Ben-
jumeda, d e 9 a l l y d e 2 a 5 . 
32217.—6 Agt. 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS A L -
tos de la casa Monte 3i;í. casi esqui-
na a los Cuatro Caminos. Informan 
del precio en la peletería L a Moda 
Telétcne» A-6240. la llave es tá en los 
bajos de la casa. 
32224.-6 ag. 
A L Q U I L C BAR'ATO DO.^ PISOS A L -
U.&. independientes con teda comodi-
dad, frescos, claros, vista Palacio, 
mar. Malecón. Tienen sala, tres diar-
ios, comedor cocina gas, agua abun-
dante, fresca. Se quiere buena ga-
rantía. Aguiar 7. Llave Sr . Kev, ter-
ter piso. Trato Oficios 33. de 1 l!2 a 
l . P . Paz. 
ÍS2.18]—7 ng. 
SAN R A F A E L 114, S E A L Q U I L A por 
contrato t w a estableciniitnto $180.00 
mensuales los primeros ruatro a ñ o s . 
Garantía, Dador. Para más informes: 
San Lázaro número 65, uitos, A-Ü436 
¿e l a 5 p. m. 32565.—8 Ag. ' 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
m i y frescos bajos de Malecón 77, es-
quina a Manrique, hall, sala, come-
dor grande, cuatro cuartos, buen ba-
ño, cocina muy grande, cuartos, buen 
^Hwiño cocina muy grande, cuarto y 
servlvio de criados. Informan y la 
Uave en los altos. Teléfono A-4470. 
33626.-9 A g . 
S E A L Q U I L A SAN L A Z A R O 106, A L -
tos, a 3 cuadras del Prado, con sala, 
antesala, tres hjbitaclones, baño, co-
medor al fondo etc., además tiene dos 
haoltaciones altas. L a llave: Consu-
lado 62, altos. 33629.-7 A g . 
S E A L Q U I L A N P A R A C O M E R C I O o 
Uvienda los amplios bajos de Infan-
ta número 125, entre San José y San 
Rafael . Informan: Espada, 22-C. a l -
tos. Teléfono U-3003. 
33674.-7 A g . 
H A B A N A E S Q . A C H A C O N 
Para establecimiento se alquila .un 
buen local, sirve para cualquier ne-
ROCIO Se da buen contrato. Informes 
en Neptuno, 104, altos. Teléfono A-
0345. se puede ver a todas horas. 
33638.—7 A g . 
H a b a n a . S e a l q u i l a n los a l tos y 
los b a j o s de la c a s a B l a n c o , 1 3 , 
entre S a n L á z a r o y T r o c a d e r o , 
( j u n t o s o s e p a r a d o s ) , c o m p o -
n i é n d o s e c a d a p l a n t a d e s a l a , c o -
rqedor , tres c u a r t o s , b a ñ o y c e -
c i n a . $ 1 5 0 m e n s u a l e s . I n f o r m a n , 
A r e l l a n o y H e r m a n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a , 5 0 ; la l l a v e se 
e n c u e n t r a e n l a C o m p a ñ í a A c c e -
sor ios d e A u t o m ó v i l e s , e n G a l i a -
no y S a n L á z a r o . 
336*;2.—11 Ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Neptuno 342. altos, entre Basarra . 
te y M a z ó n . S e alquilan. Contienen 
sala, saleta. 4 grandes habitaciones 
con b a ñ o moderno intercalado, co-
medor, cocina de gas. servicio para 
criados, dos grandes habitaciones en 
la azotea. Agua en abundancia por 
tener tanque y bomba eléctr ica auto 
m á t i c a . Informan en la bodega. 
33259—6 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E San 
Nicolás 99. casi esquina a ^o"^ . 
compuestos de sala, comedor, 4 naoi-
taclones, cocina de gas y baño com-
pleto. Prec i ) 70 pesos con buen fia-
dor. L a llave- en la bodega de en-
frente. Para informes en E l Galllto.i 
Mercado Tacón, 39, ^0. Teléfono 
A-2429. 33482.—11 A « . 
N E P T U N O 22 E N T R E CONSULADO 
e Industria se alquilan los altos. L a 
llave en los bajos e informan en Ion 
mismos. 
33517—6 ag. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A S A J E DB 
H . Upmann No. 8, a media cuadra 
del tranvía de Infanta, lugar muy sa-
no y fresco. Tiene: sala, comedor, 3 
cuartos, (3|4), cocina, brño y demás 
servicios. L a llave y otros informes 
en el No. 1 de la misma calle. Telé-
fono M-7411. 
33504—R ag. 
P A R A A L M A C E N , S E A L Q U I L A E L 
amplio local de Jesús María, núme-
ro 11 de moderna construcción, mon-
tado todo sobre columnas, tiene gran 
capacidad y el local se presta para 
la Implantación de una Industria por 
tener conectado en su interior la co-
rriente eléctrica de alta t ens ión . 
33469.—13 Ag. 
S E A L Q U I L A M A L E C O N 31. A L T O S , 
a tres cuadras de Prado con sala, 
antesala, cuatro habitaciones, baño, 
comedor al fondo, servicios etc., ade-
mán tiene dos habitaciones altas. L a 
llave: Consulado 62, altos. 
33628.—7 A g . 
S E A L Q U I L A E N C E R R A D A D E L 
Paseo No. d, la casa más fresca de 
la Habana, compuesta de 6 habitacio-
nes, sala, saleta, comedor al fondo, 
servicios completos y de criados. Tie 
ne en la azotea dos habitaciones con 
servicio. Precio $96. Inferman A-4131 
33526—8 ag. ^ 
SE A L Q l ' I L A E N L A C A L L E D E L U 
gareño, entro Montoro y Luaces Re-
parto Ensanche de la Habana, un mag 
nlfico piso bajo, casa de reciente 
construcción, compuesto de portal, sa-
la, recibidor, 4 habitaciones, baño in-
tercalado, comedor al fondo y cuarto 
y servicio para criados. L a llave en 
la esejulna. Su precio es $100. No sa 
rebpja nada. Informan también en 
San Ignacio 130. M . Carcas. 
33520—11 ag. 
S E A L Q U I L A E N CUBA N U M E R O 
85 y medio, una casa acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, saleta, co-
medor, . año intercalado, ti es cuartos, 
cocina y cuarto de criada con sus 
servicios Tiene todos los adelantos 
modernos. Informan al l í . 
33485.-8 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S A C A -
bados de fabricar de San José , nú-
mero 146, esquina a Hospital, con sa-
la, dos cuartos, baño Intercalado, co-
medor al fondo 'y abundante agua, co-
cina de gas. Precio 60 pesos. L a l la-
ve en la bodega . Informan en la mis-
ma. Teléfono U-2617. 
33492.-6 A g . 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A D E 
posición, academia, colegio o socie-
dad, la magní f ica casa calle de Cam-
panario 104. Para verla, él portero. 
33379 11 ag 
E N L A C A L L E D E SAN L A Z A R O 344 
y 34 6 entre Gervasio y Belascoain. se 
alquila un piso alto, moderno y muy 
fresco ^ ventilado. Se compone de sa-
la, comedor, 4 grandes evartes, baño 
completo, cocina y calentador de gas 
cuarto, servicio y salida independien-
te de criados. Puede verse de 10 a 12 
y de 2 a 4 e informan en el Bufete. 
Aguiar 49, bajos. 
33281—8 ag. 
SE A L Q U I L A E N E L E N S A N C H E p E 
la Habana, calle do Lugareño casi 
esquina a Pozos Dulces, casas de re-
ciente construcción, dos pisos bajos, 
compuestos d.; portal, sala, comedor, 
tres habitaciones, baño intercalado, 
cocina de gas. L a l lavé en la esquina 
de Poz^s Dulcas y Lugareño altos. 
Informan también en san Ignacio 130 
entre Jerús María y Merced. M. Car-
cas. E l precio de alquiler es de $00. 
No se rebaja nada. 
S E A L Q U I L A , EN E L E N S A N C H E D E 
la Habana, ca l i ; de Lugareño casi 
esquina a Pozos Dulces, un piso alto, 
compuesto de terraza, sala, comedor, 
tres habitaciones, baño Intercalado y 
cocina de gas. L a llave en la esquina 
do Pozos Dulces y LugarefV) altos, 
Informar, también en San Ignacio 130, 
entre Jesús María y Merced. E l pre-
cio Í6J . NO se rebaja nada. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASi» Saíí 
Lázaro 12, bajos, trente a Prado con 
sala, recibidor, comedo'- tres cu-mns 
do familia, baño Intercalado cuarto 
de criados, servicios de» criados y co-
cina. L a llave en los ai'os. Infor-
man: A-4358, AI-6263. 
.'• 328o2.—6 Ag. 
N ' E P T U N C , 3 4 0 , B A J O S 
entre Basarrate y Mazón. Se alqui-
lan: Contienen sala, saleta, cuatro 
grandes habitaciones, buen baño, co-
cina de gas y servicios para criados. 
Informan en la Bodega. 
"̂ o—e A»t . / 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E L u -
gareño entre Luaces y Montoro, fren-
te al Parque del Ensanche de la Ha-
bana, caí-'as do reciente construcción, 
entilo rústico, un piso bajo, compues-
to ¿e portal, sala, tres habitaciones, 
baf.o intercalado, comedor al fondo, 
con cuartc y servicio para criados y 
cocina de gas. Las llaves en la esqui-
na. Informap también en San Ignacio 
130. M. Carcas. E l precio es de 80. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E D E 
Lufeareño entre Luaces y Montoro, 
frente al Parqus del EnRnnchc de la 
Habana, cuatro pisos altcB, chalets 
de reciente construcción, estilo rfls-
tico, compuestos de terraza, sala, tres 
habitaciones, baño Intercalado, come-
dor al fondp, cuarto y servicio para 
criados y cocina de gas. Su precio $35 
Las llaxes en la esquina. Informan 
también en San Ignacio ISO. M . Car-
cas. 
Se alquilan los bajos y altos inde-
pendientes de S a n Rafae l (Gene-
ral Carri l lo) 279, compuestos d«3 
sala, saleta, cuatro cuartos y ser-
vicios, con agua abundante. Pre -
cio 70 y $75 . Informan en 15 en-
tre H e I , Vedado. T e l é f o n o F-1370 . 
L a llave en la bodega. 
33401 6 ag 
E N $30 S E A L Q U I L A C A S I T A D B : 
cala, comedor, una habitación, patio 
y demás servicios. E n Omoa y Fernaa 
dina, bodega. 
33537—7 ag. 
S E A L Q U I L A N I N D E P E N D I E N T E -
mente, los bonitos bajos, derecha e 
Izquierda, de Cárdenas No. 5. Darán 
razón Zulueta 36 G . , altos. 
33036—10 ag. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R O Y SB-
gundo piso de la casa Aguacate, 63, 
esquina a Muralla. Informan: Cueto 
y C a . E . en C . Teléfono A-3516. 
33432.—9 Ag. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS CONSU-
lado 7 y 9, acabadas de construir, con 
vista al pasoo del Prado. Informes 
en la misma. 334o9.—6 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
bodega Maloja y Gervasio, en 60 pe-
,08, fabricación moderna. 
33430.-3 Ag. 
A L Q U I L O A L T O S , F R E S C O S , E S P A -
closos, San Lázaro 101, ca^i esquina 
a Gallano con gran sala, comedor, 3 
h£V«faclones grandes, baño $100. L l a -
ve bodega esquina Gallano. Dueño; 
B 242 entre 23 y 27. Vedado. F-4147 
33312—6 ag. 
A L Q U I L O L E A L T A D 151 E N T R H 
Reina y Salud, sala, comedor, cocina 
en los bajos, tres habitaciones altas, 
balcón a la calle. Llave bodega Lea l -
tad y Reina. Dueño B 244 entre 25 y 
27. Vedado. F-4147. 
33311—5 ag. 
E D I F I C I O C 0 R B 0 N 
Industria 71 1-2 a dos cuadras, por 
Animas de Prado. C ó m o d o s aparta-
mentos con esp léndidos cuartos de 
b a ñ o , agua abundante, caliente y 
fria, servicio de criados, te lé fono , 
ascensor d ía y noche y sereno en el 
interior. 
33062—10 ag. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
lauta Nte.; 106 casi "esquina a San R a -
ft.el. compuestos de 4 hermosas habi-
taciones, sala, saleta, magníf ica te-
rraza, un departamento en la azotea, 
baño intercalado y todos sus eervlcioa 
a la moderna. Informan en San Mi-
guel No. 211 esquina a Infanta, altoa 
- 33047—8 ag. 
E n A b i s p o 8 7 , altos de Nove l ty , 
se a l q u i l a u n a a m p l i a s a i a p r o -
p i a p a r a gab ine te m é d i c o o den* 
ta l . T e l f . M - 3 4 1 6 , 
33266—6 Rgt. 
Se alquila la casa Obrapía No. 58 
con quince varas de frente por cua-
renta de I j n d o . Se compone de dos 
plantas. Informa el S r . F r a g a . Com-
postela y Muralla, c a f é . V e d la cas^ 
de 9 a I I . 
3 1 9 7 7 - 9 ag . 
HERMOSOS Y E L E G A N T E S A L T O S 
Se alquilan los altos de Escobar 168, 
sen lujosos, baño Intercalado, gran 
sala y gran recibidor, amplios cuar-
tos. Informan Vives 99. Te l . A-2090., 
33004—8 ag. 
A L O S D U E Ñ O S D E G A R A G E S 
Próximo a desalquilarse la nave da 
San Francisco 17 entre San Rafael 
y San Miguel, con una capacidad de 
S E T E C I E N T O S M E T R O S , con sus pi-
sos completamente nuevos, abundante 
agua y todos sus s -rvicloR de acuerdo 
con lo ordenado uor Sanidad, alquila-
mos la misma pa: i garage u otra cual 
qtiier industria. Informes en la mis-
ma. 
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A L Q U I L E R E S DE CASAS 
Para almacén se alquila local de 350 
M2, sobre columnas con profusa cla-
ridad y ventilación y su palio bien 
aprovechable, cubierto de techo de 
cristales. Informes: Plácido (antes 
Bernaza) No. 16. 
33270—9 ag. 
Si; ALQUILA LA CASA MISION 108, 
compuesta de sala, comedor y tren 
cuartos. Poco alquiler. Informan Me-
ní-ndez y Ca., S. en C , Muralla 8, le-
tra C. 
33548—6 RE. 
Se alquila en Consulado 53 esquina 
a Refugio una casa con tres pisos, 
nueva con sala, saleta, tVes cuartos, 
cocina de gas, bastante agua. Infor-
man en la bodega o carnicería. 
33525—10 ag. 
Si; ALQUILA EL ELEGANTE PRI-
mer piso de la casa Agular 105. entre 
Muralla y Sol. compuesto de sala, co-
medor¿ do« habitaciones, cecina de íía"» 
y un lujoso cuirto de baño. Son muy 
frescos y ventilados. Tiene servicio pu 
la criados. Informa: Sr. Menéndez. 
Muralla No. 8, letra C. 
33547—6 ag. 
Prado 8. Se alquila con tres pisos, 
acera de la sombra, esquina de frai-
le, tres cuartos de baño, todos los 
pisos de mármol. Informan en la 
misma y en los Tdefonos A-6249 y 
A-5023. 
33540-9 ag. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
ACABADA DE TERMINAR SE AL-
quila la fresca y cómoda planta alta 
de la casa 13, número \J . entre 6 y 
8,. Vedado, compuesta de sala, terra-
za, hall, tres amplias habitaciones, 
baño intercalado compl'to, comedor, 
cocina, cuarto y servicio de criados. 
Todo terminado con esnoio. como 
para personas de gusto. Informan: 
O'Reilly 52. Dpto. 301. T»!. M-1548. 
La llave en la obra contigua. 
334ffi> —C Ag. 
EN LA Jr'AKTE ALTA DEL VEDA-
do. a una cuadra del Parque Medina 
calle 27 e/.tre D y E No. 91 se alqui-
lan los modernos altos, compuestos 
de sala, cuatro cuartos, baño interca-
lado, saleta de comer al íondo. coci-
na, cuarto y Daño de criados. Precio 
$80 Informes K-í)428. Dr. González 
33699—8 ag. 
EN EL VEDADO EN LA CALLE 4 
osqulra a 11 No. 15, se alquilan los 
altos. Independientes, con amplias ha-
bitaciones, agua abundante y calenta-
dor de gas en el baño. La llave en 
la bodega de Línea y 4. Informan en 
Consulado 20, altos. g A„ 
ALQUILERES DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
sala, saleta, tres 




Sv ALQUILA LA CASA . OSE ANTO-
uio Saco entre O'FarriU y Patroci-
mv 1 onm del Mazo, está a la brisa y 
deno rctartos altos y dos bajos con 
íaJ deVás condiciones. La Have en 
i r casa . segunda, m f o r ^ á n : ^elé-
Conc A-3460. 
SL ALQUILA ^Li4AD\n34 Mkriíno tre Santa Catalina y. ân Mariano, saleta tres hermosos cjartos, saleta de ocmer, baño moderno completo. 
sus servicios. 336 iü.-—i- Ag-
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Crespo 27 entr» Trocadero y Co-
If.n. compuesta de sala, comedor, tres 
habitaciones y baño intercalado. La 
llave en Crespo 60, bodega. Para más 
Informes dlrljasa a Angeles l!> Mue-
blería o llame al Tel. A-9757. 
33357—12 ag. 
Habana. Se alquila el tercer piso 
de la casa San José número 7, en-
tre Aguila y Galiano; compues-
ta de sala, comedor, tres cuartos, 
baño, cocina y servicio de cria-
do. 75 pesos mensuales. Infor-
man : Arellano y Hnos. Cuba, 50. 
Teléfono A-8297. 
32933.-7 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PA-
seo 273, entre 27 y 29, con cuatro 
habitaciones, terraza, sala, comedor, 
cecina y servicios d*» criados. Infor-
man en la tienda de ropas, teléfono 
A-?40¿ 32926 10 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ES-
cobar 38 (entre Animas y Lagunas: 
son grandes, cómodos y frescos. Lla-
ves para verlos en el No. 27, altos. 
- • 33037—8 ag. 
ALTOS EN MISION 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 10 derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, altos. El papel dice donde 
está la llave. 
33071—14 ag. 
SE ALQUILA UNA GRAN SALA CON 
vista a la calle y una habitación pa-
ra familia en Villegas 97, altos. . 
33212-6 ag. 
EN MODICO PRECIO Y CON FIA-
dor, se alquilan los amplios y venti-
lados altos de Aramburo y San Ra-
fael. La llave e informes en la bode-
ga de los bajos, por San Rafael. 
33271—6 ag. 
CASAS DE ESTII-O oJSPAÑOI. 
DEL TIEMPO DEL RENACIMIENTO 
Acabañas de edificar, se alquilan 
cuatro cafado que ocupan la cuadra 
completa, de 27, y 6, construi-
das con la mayor pureza en el pre-
cioso e3tuo Renacimiento Español. 
Todo en l̂ t, mismas, deade los más 
Insignificantes detalles arquitectóni-
cos hasta la clase tTo vegetación de 
sus jardmea, «e ha ajustado rigurosa-
mente a e-te estilo lleno de encanto, 
tan en bees hoy en Cctlifornia. En 
el interior también se na procurado 
el reunir a todas las poaibles como-
didades y agrados la mayor belleza y 
refinamienco del aspecto. Cada casa 
se compone de planta aiv y baja, 
perfectamente independientes y que 
se alqullaii por separado Los pisos 
constan do los siguientes departa-
mentos: Djquoflo pórtico de entrada 
excluslvamfcnte para resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de la 
lluvia imer.tras espera que le abran, 
vestíbulo, s-ala, portal, del lado de la 
brisa, y a la sombra completamente 
privado, construido en el estilo de 
serré francesa, es decir; que puede 
usarse o todo abierto como un portal 
corriente o cerrado completamente de 
cristales' transparentes, en los dlaa 
de viento, de Irlo o de lluvia, y que 
constituye por tanto un verdadero sa-
loncito de confianza, apropúsito para 
ser arreglado con mimbres, palmas, 
pájaros o séase esos lugares encan-
tadores dnrdo "estar en casa,'' a lo 
que los arquitectos americanos lla-
man "SUQ parlors". Tiene además ca-
da piso 4 cuartos, todos a la brisa, hall 
y un baño precioso y rcoio. Además 
de Constar dichos oaños de todos lob 
aparatos y accesorios del más lefi-
nado buen gusto a la vez se ha te-
nido en ellos en cuenta desde los 
toalleros y jaboneras incrustradas 
hasta las teplsas, espejos y ganchos 
de colgar; de modo que los que ha-
biten las casas encuentran en ellas 
cuantas co'ncdJdades el confort moder-
no ha Inventado para el mayor agra-
do de la vica y que hasta ahora nun-
ca eran piovistas en laa casas para 
alquilar. Tienen también los pisos 
comedor, pantry, preciosa cocina de 
gas con sus calentadores, cuartos ae 
criados con magníficos sci vicios y es-
paciosos garages con entiada por el 
fondo de las casas. Además de los 
detalles ei.umerados llamamos la aten-
ción de las personas interesadas para 
que se fijen al ver las casas en sa 
fino decorado, en sus puertas acabadas 
como verdadero» muebles laqueados en 
el mismo tono de color que los de-
partameníoi- a que corresponden; en 
los sobrios, pero elegantes herrajes 
de toda la casa, todos Je bronce fi-
no sin excepción; en que cada depar-
tamento tiene su tema corriente y su 
timbre eléctrico conectado a su cua-
dro de llamadas (el del oomedor con 
el llamador de pie para aet usado des-
de debajo de la mesa), > por último, 
que se han dejado dos salidas para 
el teléfono de manera que se pueda 
usar indistintamente en ei hall o en 
el primer cuarto. Todas estas casas 
están listas para entrega inmediata. 
Pueden verse todos los días de 10 de 
la mañana a 3 de la tarde, pues a esas 
Casas a $25. Se alquilan, vanas, 
modernas con agua abundante y com 
puestas de dos cuartos, cocina, baño 
y patio a dos cuadras del tranvía de 
Luyanó en Luco y Arango. Las lla-
ves en las mismas. Informes A-2465 
33489—6 ag. 
CERRO 
SE ALQUILA EN LA CALZADA del 
Cerro, número 559, entre Consejero 
Arango y Carvajal espaciosa y her-
mosa casa, tiene instalaciones com-
pletas ae timbres, ga». y electricidad, 
con sus respectivos contaaores ya co. 
locados. Precio muy moderado. In-
formarán en la misma de 7 a. m. a 
7 p m. 32574.—6 Ag. 
VIBOUA. EN $75 SE ALQUILA Mo-
derna casa de Andrés No. 20, toda dê  
corada, compuerta de jardín, portal, 
rceibidor, tres cuarto», baño Interca-
lado, cocina, cuarto y servicios do 
criados, patio y garage. La llave en 
la misma de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m. Teléfono F-1043. 
33737—8 ag. 
Se alquila en la parte más alta del 
Cerro, cerca de la esquina de Tejas, 
la espléndida casa Calzada 575 es-
quina a Carvajal compuesta de por-
tal, vestíbulo, sala, comedor, 4 gran-
des habitaciones dos magníficos ba-
ños, todos sus pisos de mármol, dos 
habitaciones altas, jardín, garage 
para dos máquinas, tres cuartos pa-
ra criados, un gran salón, etc. Al-
quiler $225. Informan TcJ. F-3150 
La llave en el Convento de María 
lynaculada. Cerro esquina a Bue-
nos Aires. 
33148—9 ag. 
tía ALQUILA LA CASA MILACROS 
12»; entre Ootava y Porvenir. La lla-
ve en la bodega de Octava. Su dueño 
Cuarteles 15. 
T 33670—14 ag. 
SE ALWU1LA LA MODERNA Y HER 
mô a casa Concepción 26, entre Bue-
naventura y San Lázaro, en la Víbo-
ra, compuesta de portal, sala, saleta, 
4 cuartos, baño intercalado, comedor 
al fondo, cuarto y servicios de cria-
dos, cocina, pal'o y (traspatio. La 
llave al lado. Iní'orman por el Tele-
fono FO-7429, de 9 J, 11 y de 1 a b. 
33623—7 ag. 
SE ALQUILA EN TREINTA Y CIN-
CO pesos la casa Crui del Padre, nú-
mero 14. 33161.—7 Ag. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS -T 
ventilados altos de la casa calle Pa-
tria número 7, con sal.*, baieta, cinco 
habitaciones, baño inte c liado, come-
dor al fondo, cuarto y servicio para 
criados. Puede verse de 0 a 11 y de 
2 a 5. Iníormes: teléfono F-143e. 
/ 32623.-6 Ag. 
HABITACIONES 
HOTEL LUZ 
Nuevamente abierto al P*h]}co**'r 
pi-és de grandes reformas. Se -yQ"1-
lan dtpartamentoa con baño privado 
y sin baño con comida y sin oomlda. 
Hermoso panorama que domina toda 
la bahía. No ê necesita Ir al >orie 
Es la cj\3a más frasca de la Habana. 
Amplios salonee de recibo. Ka una 
verdadera ganga los precios do esta 
casa. Cuartos con baño y con comida 
depde 90. 100, 120. 150 y 180 peso». 
Por días desde 1 a 5 peaoa. Les tran-
vías en la esquina para todos los la-
doi, de '.a Ciudad. Oficios 35 esquina 
a Luz. Teléfono A-3994. 
33746—S stp. 
EN CONSULADO 75. ALTOS. SE AL. 
qullar. espléaidldan habitaciones, fres-
cas. c<&i nfiistencia. Hay teléfono y 
buen strvlcio a una cuadra de Prado. 
33777—8 ag. 
PARA MATUIMONIO SE ALQUILAN 
tres habitaciones con agua corriente, 
comedor con cocina de gas y servicio 
completo, frescas y buen patio. Ville-
cas 41, bajos. 
S3720—7 ag. 
Se alquilan espléndidas habitaciones 
con vista a la calle en el edificio de 
Cuba, 67, altos, en esta casa no fal-
la nunca el agua. 
C7005 8 d 25. 
SE ALQUÍLAN AMPLIAS Y FRES-
cas habitaciones con o sin muebles. 
Precios econúmlcos. Los carros por 
la puerta para todas las líneas. Nop-
tuno 166. atos. 
316S0—8 ae. 
HABITACIONES 
LAGUNAS 68. ENTRE BELASCOAIN 
y Gervasio, se alquilan dos magní-
ficas habitaciones interiores con ser-
vicio sanitario y patio. Entrada in-
dependiente. 1.a llave en los bajos. 
Informa Euls Santeiro, Teléfono A-
2134. 33601 8 ag 
HABITACIONES 
VEDADO 
SE ALQUILAN HABITACIONES A 
20 pê os amuebladas con uervlcios de 
ropa y limpieza en Aguacate, núme-
ro 47, altos del Dandy. 
33637.—12 Ai -
Habana. Se alquilan habi-
taciones o departamentos 
para oficina en los altos de 
la casa Empedrado, 16. I n -
fprman: Arellano y Hnos. 
Cuba, 50. Teléfono A-8297. 
33661.—11 Ag. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-
lan dos habitaciones con balcón a la 
q̂ lle, juntas o separadas Son amplias 
y ventiladas a personas de moralidad 
Cristo 16. altos. 
33618—7 ag. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let en lo más alto áol Reparto San-
tos Suárez, calió Paz 46, entre Santa 
Emilia y Zapotes, compuesto de por-
tal, sala, vestíbulo, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, cernedor, 
pantry, cocina, cuarto de criados, ga-
lería corrida y garage. Informaiv en 
la misma o Jané. O'Reilly, número 
44. Teléfono A:-1090. 
3341o.—6 Ag. 
SE A L Q U I L A 
una casa grande y muy Sarata en 
San Benigno y Avenida Gómez. In-
forman en la misma de 4 a 6 p. ni. 
Teléfonos 1-1383—A-34S0. 
33275—7 Agt. 
SE A L Q U I L A UNA NAVE 
Propia para almacén o industria en 
Carbaial, a una cuadra de la Calza-
da del Cerro. Informa Norabuena V 
Su.art o Teléfono A-6366. 
31069—9 ag. 
MARIANAO, C E I B A , C0LÜM 
B1A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
BUENA \VISTA, FRENTE PARADE-
ra "Rabel", se alquila bonito piso, 
buen harto completo, servicio criados 
y garage en f.1 sótano, informan: Te-
léfono FO-1631. 
33C82—7 ag. 
V I B O R A . A L Q U I L O P R U X I M A A de-
socuparse, hermosa casa Estrada Pal-
ma, 18, una cuadra Calzada, 7 cuar-
tos,' espléndido vomedor Informan la 
misma. 32340.—8 Ag . 
NEGOCIO SE A L Q U I L A : ; DOS CA-
sltas en 'a linea de Santoá Suárez, ««-
quina a Luis Estévez. Mn estrenar, 
sala, dos cuartos, bario iiitercalado, 
comedor, portal y jardín y cocina. 
Llave al lado. 32̂ 1.'.—6 Ag. 
KN l̂ A VIBORA. SE ALQUILAN LOS 
frescos y ventilados altos, calle Oc-
tava entre Milagros y Avenida Acos-
ta en $35. Se componen de sala, come-
dor, eos grandes habitaciones, cocina, 
baño y ciernas servicios. Su- dueño e 
informes en la Calzada 500. Telefono 
1-2310. 
„ ' Cta. 19 jl 
MARIANAO SE ALQUIL.A LA HER-
mosa casa Samá 16, en 65 pesos, a 
una cuadra de las dos iíneas de ca-
rros, porta!, na la, comedor, 4 cuar-
tos, 2 baños, isocina. parlo y agua La 
llave al fondo. Informan: Telé'fono 
E-4283. G. P.—10 Ag. 
SE ALQUILA EN UNA MEJOR CA-
lle de Columbla, una magnífica casi-
ta compuesta de s?.la, comedor, dos 
cuartos, baño, cociná, tojo moderno. 
Mendoza y Calzada. Infoiman en la 
misma y en el almacén er frente. 
32976.—S Ag. 
VARIOS 
FINCA SE ALQUILA EN CARRETE-
ra a "na hora de la Habana con ca-
saos, gran arboleda .terrenos para 
sjembias y crias, agua abundante, luz 




El HoUl Foma, do J . Socarras, se 
traslado u Amargura y Compórtela, 
casa de fteis pisos, con lodo confort! 
habitaclonta y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable v Telégrafo Romotel. 
Se admltep abonados al comedor. Ul-
timo piso. Hay ascensor. 
Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, 
$25 con muebles o sin; lavabo, 
abundante agua, teléfono y criado, 
hombres solos, matrimonio» ¡sin ni-
ños. La casa mas tranquila y de 
orden. Informan El Nuevo Europa 
Teléfonos A-3387. A-1444. 
32029—9 ag. 
REINA 14. ALTOS. SE ALQUILAN 
magníficas habitaciones muy bara-
tas, teléfono M-2313, entre Rayo y 
Galiano. 32742 7 ag 
SE ALQUILAN EN OBISPO 67, E s -
quina a Habana, dos buenas habita-
ciones 7 frescas, altas, con balcón 
para Obispo a precio de situación. 
33220—& ag. 
SE ALQUILA EN EL SEGUNDO Pi-
so una habitación con balcón a la ca-
lle, con asistencia, a hombres solos, 
agua abundante y teléfono en Estre-
lla 6 1-2 entre Amistad y Aguila. 
33229—11 ag. 
SE ALQUILA DA, MAGNIFICA CA-
sa Villa Nieves, para familia, situada 
en el mejor punto del Reparto Men-
doza, Víbora, en Santa Catalina es-
quina a Juan Bruno Zayas. Tiene am-
plio portal corrí lo por las dos facha-
das, muy buena distribución en lodas 
las habitaciones y demás servicios, 
lujosamente decorados. Reúne las con 
c.iciones más deseables en confort. 
HABITACIONES 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de Manrique 117, 
frente a la Iglesia, tiene recibidor, sa-
la, cuatro grandes habitaciones, sale-
ta de comer y doble servicio. La lla-
ve en el 119, tintorería- Informes: 
Línea, 85, esquina a 4. Teléfono F-
5100. 33152.—9 Ag. 
O F I C I O S 88-B 
Se alquila el tercer piso de esta casa 
compuesto de sala, saleta, 8 hermosos 
cuartos, cuarto de baño y servicios de 
criados y cocina, casa nueva y muy 
fresca por estar situada frente a la 




Grandes y espaciosos jardines. Kxten 
horas mantenemos un •. mpieado en " sos placeres sembrados de árboles 
las casas especialmente dedicado a fruíales, rodeado de verjas. Esta casa 
enseñarlas. Precios y otios informes 
pueden obtenerse en Cuba 16, bajos, 
derecha, o por los teléfonos A-4885 y 
F-O-1319. Cío 12.—7d-2 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS 
altos de 17, número 318, compuestos 
de sala, 5 habitaciones, dos baños de 
lujo y cuarto y servicios ae criados. 
Informes. Teléfono M-o'j'Jx. 
3296Í..—10 Jl . 
tiene además un uran sótano con sus 
servicios y un espléndido garage. In-
forman en Santa Catalina y Cortina 
al lado del Café Capitolio. Víbora. 
33105—8 ag. 
SE ALQUILA EN LO MAS ALTO del 
Vedado, "F", entre 27 y 29, acera 
sombra, casa nueva, dos cuadras 
tranvía, 23 con terraza, "vestíbulo, sa-
la, hall, seis habitaciones, dos baños 
familia, cocipa, cuarto criados, baño 
criados, amplio garage, cuarto chauf-
feur. La llave en los oajos. Los au-
tomóviles pueden entrar por 27, en-
tr̂  E y F . Alquiler lóü pesos. In-
forman: A-4358, M-6263. 
323oS.—6 Ag. 
Se alquila por separado los dos pi-
ros de la casa calle 27 No. 437 en-
tre 6 y 8, compuesto cada piso de: 
sala, saleta, 5 habitaciones, baño in-
tercalado y comedor al fondo, ga-
rage para cada piso. La llave en la 
calle 6 esquina a 25. (Dr. Arango) 
Informan en los Teléfono M-8379 
y A-2913. 
U H 33783—7 ag. 
SE ALQUILA LA CASA SAN LA-
zaro 331 entre Basarrate y M, a la 
subida cío la UnlverBldad, con gara-
ge. Informan teléfono M-6993, la lla-
ve en el 333, altos. 
33805 12 ag 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS Mo-
dernos y frescos altos de la calle Lí-
nea esqu:na a Seis. Tel. F-1187. 
33878.—13 Ag. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Ac-
cesoria en sitio muy fresco y saluda-
ble, a dos cundras de ios tranvías, 
bastante larata Calle C, número 272, 
entre 27 y 29. Vedado. 
33829.—8 Ag. 
SE ALQUILA LA PRECIOSA PLAN-
ta alta ¿el chalet Paseo 257 entre 25 
y 27, lo más alto de la loma del Ve-
dado, tranvía doble al frente, iglesia 
en la efq'ilna, 3sia habitaciones, dos 
baños intercalados, magnífico come-
dor, y todo busno y nuevo. Informan 
23 No. 383 entre 2 y 4, La llave en 
los tajos. 
33683—7 ag. 
S6 ALQUILAN DOS CASAS EN LA 
caHe Once entre 12 y 14. Vedado. 
Una tiene cuatro grandes habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, tre» baños 
completos, cuarto para criados, jardín 
palio, etc. La 3tra tiene dos habita-
ciones sala, comedor, cocina, cuarto 
para criados, doble servicio etc. Siem 
pre tienen agua abnndaiito y están 
p.cabadas de pintar. Las llaves en el 
Holar de en frente. Pregunten por 
Vid orla. 
33686—9 ag. 
EN EL VEDADO SK ALQUILA UN 
Jocal nuevo, propio para bodega. In-
forman calle B No. 1 esquina a Ter-
cera. 
S3695—10 ag. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 25, 
húmero 261, entre E y F, tiene 4 ha-
bitaciones, comedor, sala, saleta, jar-
olu ;/ demás comodidades. Llave en 
Xd y F, bodega. Informes: M-1782. 
3364S.—8 Ag. 
EN EL VEDADO, CALLE 27 ENTRE 
6 y 8, 3e alquila en 50 pê És casa mo-
derna con jaraln. porta!, sala, come-
dor, dos cuartos, coeina y cuarto de 
baño completo. Teléfono F-4479. Las 
llaves en -7 y 8, bodega. 
33468.-7 Ag. 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS BA-
jos, calle F, número 219, entre 21 y 
23, Vedado, compuestos de sala, hall 
tres habitaciones, baño intercalado' 
comedor oorride cuarto y servició 
iwra la servidumbre. Llave e infor-
mes en los alNM. 33483.—8 Ag 
LN $o0 SE ALQUILAN LOS ALTOS l - i chalet calle A y 27. Vedado. En $o0 se alquilan los bajos de la misma Alas tnrormos en frente. 
33575—7 ag. 
8E ALQUr .A.V DOS CASAS IGUA-
les en 15, «nt.-s, 2 y 4, Vedado, en 120 
pesos cadv una con cuatro cuartos 
dos de criados, dos servicios, sala, co-
medor, cocina L,a llavo en frente 
Informes, telííc no 1-2060, 
334u0.—xl Ag. 
VEDADO, CALLE QUINTA, ENTRE 
D y E, se alquilan los altos 44 con 
hermoso portal, sala, recibidor, térra-' 
za, 3 cuartos comedor, cuarto de ba-
ño, servicio de criados y patio ai fon-
do. Informan: Calzada 16', bajos. 
32827.-7 Ag. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS MO 
demos y frescos altos de Ir calle Lí-
nea esquina a Seis. Tel. F-1187. 
32647—fi ag. 
VEDADO. SEJ ALQUILA UNA CASA 
a la bri£.a y amueblada con todos los 
enseres de una casa, gas y teléfono. 
Tiene sala, gabinete, recibidor, come-
dor, 4 cuartos, baño moderno, cuarto 
y servicios de criados y cecina de gas 
Precio $110. dos meses en fondo. Se 
puedo ver de 4 a 7 p. m. en 6 entre 
.23 y 25. Legación Dcminicana. Tra-
tar en Bfiftos 119 entre 13 y 15 
329P5—8 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE BA-
ños número 169, Vedado, compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, codina 
de gas y servicio completo. Informan: 
F-1839. 327S1.—b Ag. 
VEDADO. CHALET DE SOTANO Y 
dos pisos, moderno con garage, tres 
cuartos, dos para criados. H 119 en-
tre lü y 17. Informan H 14 4. 
33207—11 «us-
VEDALO. SK ALQUILAN LOS A L-
tos de la casa H 148 entre 15 y 17. 
Sala, comedor, 5 cuartos, baño, cocina 
cuarto y servicio criados. Informan: 
H 144. 
% 33206—11 ag. 
VEDADO, CALLE 15 Y A. No. 339, 
alquilo casa con jardth y portaV co-
rrido, sala, comedor, 4 cuartos, el do 
criados y demás comodidades. Puede 
verse de 2 a 4 p. m. 
33579—11 ag. 
VEDADO. SE ALQUILA LA MODER-
na casa calle Tercera entre D y E, 
compuesta de portal, sala, hall, come-
dor .4 cuartos y baño intercalado, 
ovario y servicios de criados. La lla-
ve al lado. Informan San Lázaro 33. 
Teléfono A-1065. 
33232—7 ag. 
VEDADO, CALLE H, ENTRE 9 y 11. 
a media cuadra de la línea, se alquilan 
los bajos 95, hermoso pcitai, jardín, 
hermosa sala, recibidor, .iall y 6 ha-
bitaciones con lavabos ae agua co-
rriente, comedor, baño, debie servicio 
sanitario, terraza al loudo, hermosa 
cocina y en los b£\jo8 garage y patio 
con dos habitaciones. Sus dueños y 
la llave: Calzada .67, baios. 
32828.-7 Ag. 
JESUS D E L MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
EN LO MAS FRESCO DE JESUS 
del Monte, Princesa número 10, se al-
quilan unos altos nuevos, con cuatro 
cuartos, sala, saleta, baño intercala-
do, servicio de oriados, todo a la bri-
sa; tiene motor para el agua. La 
llave en los bajos. Su dueño en Ga-
liano 112, café, precio proporcional; 
Ivf carros df. Luyanó y los de la 
calzada, al lado de la Iglesia. 
33792 10 ag 
REPARTO SANTOS SUAREZ 
A media cuadra del parque y una dil 
tranvía, se alouila la moderna casa 
San Benigno 62 con portal, sala, sa-
'eta, tres habiUioiones co.i lavabos, co-
medor al fondo, cocina de gas y car-
bón, baño moderno y servicio de cria-
dos completo Informan rtor teléfono 
1-3693, A-Ó024. M-5247 
33867.-9 Ag. 
SE ALQ i TILA LA CAtiA»CALLE DE 
José Antoii.r Saco, entre Patrocinio y 
O'FarnU Víbora, a la O: isa, puede 
informarán en la misma y ñor 
* '-6532.. 32u93._7 Ag. 
verse teléf. 
VIBORA. EN AGUSTINA 
esquinr. i Laguerueia, a una cuadra 
de la caizsda, se alquila un chalet, 
compuesto de jardín, pottjl, sala, co-
medor, cuarto de criada, Paño y co-
cina y en los altos de cuatro hermo-
sos cuurtcf. baño y hall informan: 
1-3018. En la casa no hubo enfermo. 
v 3 1 8 6 4 . - 9 Ag. 
O'FARRIuL. 48, SE ALQUILA ESTA 
moderna y bonita casa jon 4 cuartos, 
baño completo intercaiaao. sala co-
medor, ¿aiería, cuarto y servicio de 
crií.dos. Informes Teléfono A-7409. 
3Z39X.—14 Ag. 
HABANA 
SE ALQUILA UNA SALA BAJA con 
slsta a la calle. Luz 64. 
33799 S ag 
Sol 79 esquina a Aguacate depar-
tamentos desde 10, 12, 15, 20 hasta 
$60 con vista a la calle, luz toda la 
nocre, abundante agua. Informan: 
en la misma y Teléfonos A-3387 y 
A-1444. 
33295—16 ag. 
Se alquilan Prado 123 entre Monte 
y Dragones habitaciones interiores y 
vista a la calle, para matrimonios 
con o sin muebles, con comida y 
desayuno; para hombres solos con 
cama y comida desde $35 en ade-
lante. 
33723-9 ag. 
E D I F I C I O CANO 
Para quien desee vivir, sin darse 
cuenta Que existe veranj ofrecemos 
habitacioues muy Mgiémcas, cómodas 
y próximas a ios parques, mucha agua 
y elevador, comida buena y barata si 
se desea. viliegas, lio, entre Sol y 
Muralla 32706.—9 Ag. 
E D I F I C I O CUBA 
EMPEDRADO 42 
Sp. alquila un departamento que da a 
la calle con dos habitaciones y otros 
s.nrplios y ventilados desde $20 a $25. 
Elevador, luz. agua y teléfono. 
33651—14 ag. 
GRAN SALON ALTO 
Se alquila en la Avenida Seirano 2, 
Sautos Suárez, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy cloro y ventila-
do, se presta para cualquier industria 
colegio o sociedad. Informan en el 
n.ifmo. Tel. 1-3121. 
32025—9 jl. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO DE-
i pai lamento 0 habitación sola, con vis-
ta a la calle, casa moderna, hombres 
solos o matrimonio sin niños. Tam-
bién una chica on la azotea, propia 
para eos hombres. Módico precio 
Reina 55, altos. 
33771—7 ag. 
VIBORA. A MEDIA CUADRA DE LA 
Calzada se alquila un gran chalet Vi-
lla Celia, situado ¿n Milagros esquina 
a Delicias, dos plantan. 1 000 metros 
de jardines. 8 cuartos, prrtal, sala, 
cocina,, 2 baños luz y agua abundante, 
garage; gana S175. informan M-5487 
o 1-2821. Teniente Rey 71. altos, o 
Delicias entre Santa Catalina y Mila-
gros al iondo de dicha Quinta No. 28 
No. 28, 
32579-6 ag. 
CASITA DE MAMPOSTERIA $25. Od 
Portal, sala, dos habitaciones, cocina 
y servicios. El lugar más fresco de 
Cuba, esquina del Sanatorio La Espe-
ranza. Informan: Kamón Larrea y Ca 
Oficios 20. 
33732 — 9 ag. 
C A K N I C E R I A , LOCAL NUEVO. CONS 
¡truídó expresamente para ella, con 
todos los requisitos sanitarios, mos-
trador, nsvera y paredes de mármol, 
ganchos, reja hierro, etc., $35 men-
suales . Barrio grande. Arroyo Apolo 
al lado de bodega. Oportunidad para 
hacer dinero. Se da contrato. Tiene 
al lado casa para vivir. Ramón La-
rrea y Cia. Oficios 20 . 
33730—9 ag. 
EN LO MEJOR DE LA VIBORA. 
Santa Catalina, esquina a José Anto-
nio Saco, frente al Colegio "Nuestra 
Señora de Lourdes" ivirá niñas y a 
una cuadra de "Los Maristas" para 
varones, oe alquila hermosa y fresco 
chalet, de 5 amplias hauitaciones y 
demás comodidades que pueda tener 
un chalet m.-dernc y confortable. La 
llave: Luz Cabañero ntun'iro 7 . In-
forman: San Bomgno, número 73. Te-
léfono 1-5754. 33473.—6 Ag. 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA CA-
sa toda decorada, en la calle de La-
guerueia. entre Estrada Palma y Li-
bertad, compuesta de jardín, portal, 
sala, comedor, «-uatro cuartos cuarto-
y servicios de criados, baño interca-
lado, coema de gas y calentador. La 
llave al lado. Informan en 5a. Ave-
nida, entre 14 y 16, Reparto Mira-
mar. Teléfono F-0-16t5. 
33496.—6 Ag. 
CASA DE HUESPEDES 
Se alquilan habitaciones lujosamente 
amueblaoas, muy frescas, con y sin 
comida, con Sírvlcio de iopa y cria-
dos, precios reajustados. Baños "a todo 
confort con agua fria y callente. Man 
rlque 123 entre Reina' y Salud.. 
32483—2 7 ag. 
HERMOSO DEPARTAMENTO 
en Habana 61 altos cr.tre Empedrado 
y Tejadillo con balcón a la calle, nun-
ca falta el agm. buenos baños, telé-
foro y con lavabo de agua corriente, 
cata moral. Lo mismo sirven para 
familiar que para profesioral. Infor 
man en los altoa. 
33326—12 as. 
HABITACIONES A HOMBRES SOLOS 
frescas, cómodas, interiores y con bal 
cón a la calle, se alquilan con mue-
bles y asistencia. Llavín, teléfono, 
restaurant. Noptuno 67. 
• 33353-7 og. 
EN EL VEDADO CASA DE LUJO 
se alquila un departamento, 3 habi-
taciones, baño intercalado y terraza, 
completamente independiente, amuebla 
do o sin muebles, con comida y servi-
cios; esto es para matrimonio sin hi-
los o señora sola que quiera vivir con 
confort; han de ser de estricta mora-
lidad. Para intormes Tel U-2357. 
33286—G ag. 
M, NUM. 33, ESQ. A 19 
A la entrada del Vedado, cerca de to-
dos los tranvías vista al mar, mesas 
individuales, excelente cocina. 
3382S.—9 Ag. 
En lugar frescov con hermoso 
jardín, habitaciones amuebladas, 
con baño, desde 2p, 25 y 35 pe-
sos mensuales. Las mismas, con 
comida, 60, 65 y 75 pesos por 
persona. Departamentos para 
matrimonios sin niños, $40 men-
suales y $ 120 con comida. Te-
léfono F-1534. 
33814.—11 Ag. 
EN LA HERMOSA PLAYA DE 
JAIMANITAS 
a cuatro kJómetros de la Playa de 
Marianao. entrada por m Coronela y 
ei Lago Luminoso, a 'a entrada de 
esta hermesa playa, existe la moder-
na terraza Recreo de Jaimanitas, con 
local para máquinas, acauado de inau-
gurar, adorde se preparan comidas y 
cenas, especialidad en arroz con po-
llo, nay cuartos y reservados para 
familia decente y de moralidad donde 
serán bien atendidos con prontitud y 
esmero, fiecios módicos. 
30j0i.—1« Aff. 
A f l O X c i I i 
SE N E C E S l S l 
"oÍAÜFFEüItt 
ANC 
V A R I O S 
EN NEW YORK 
Casa de huéspedes, e^pañoia, con mag-
níficas habitaciones y confort moder-
nô  Situada en lo más cea-rico, a una 
edadra doi Parque Ctntral y tres de 
Riverside Comida española y criolla 
muy celebrada. Precios módicos. Está 
a una cuadra de los e'evados. 140 
West 82 st. Rodríguez. 
31149.—20 Ag. 
APARTAMENTOS BASARRATE 
PARA PEQUEÑAS FAMILIAS 
Recibidor, alcoba y lujo baño priva-
do. Servicios de alumbrado y teléfo-
no. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. Visítelos y selec-
cione el suyo. Quedan pocos disponi-
bles. San Rafael 246 entre Basarra-
te y Mazón, una cuadra de Infanta. 
33285—6 Agt. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
APRENDAN A C R ^ 
en la gran escuda 
"KELLY" 
Clases de día y de noche ^ 
sena el manejo y el ^ 
del automóvil moderno en 
corto tiempo y a precio ¿ 
Clases separadas para * 
^separación especial, p ^ l 
feur Sobre cursos y tíiuL5 
chautteurs infórmense e, 
Gran Escuela Automovilista 
lly . aan Lázaro 249, fr( 
Parque de Maceo. Para pro, 





SE SOLICITA UN'A JüVEv"^ 
ñola para la limpieza de una J5* 
ca y ayudar en la cocina i,**4' 
Trato inmejoraüle y sueldo J* 
cional. Cristo 22, bajos entre S 
te Key y Muralla. ^ 
"710-8 J 
SOLICITO SUBALQUILAR 4p1D. 
do de Correo o derecho a roclíi. 
rrespondencia en Apartado y t 
algunos recadoŝ  por teléfono T. 
al socio No. 45926. Centro' 
33722-7 
SE NECESITA UN MUCHACim̂ l 
ra la limpieza. O'Reilly 49. írJí 
rant. 
33744-6 „. 
ALBAÑILES NECESITO TECS 
más de 500 metros en tres casai 1 
O ' R E I L L Y 77 
Se alquilan departamentos altos con 
balcón a la calle, muy fíeseos y ven-
tilados. Precio 35 pesos. Dos meses 
en fondo. 
33267—7 Agt. 
EV LUZ 90, ESQUINA A BGIDO se 
alquila un departamento con 5 balco-
nes a la calle y compuesto de 2 habi-
taciones y saleta, es casa de morali-
dad. 33434 .-6 Ag. 
EN MONTE 49 Y MEDIO FRENTE 
al Campo de Maite, se aqluila en el 
segundo piso un departuaiento con 
vista a ía calle muy fresco, luz y 
nunca fa'ta el agua solo por 40 pe-
sos. Razón en la tienda de ropa de 
los bajos A-2662. 33433.—!> Ag. 
i A L Q U I L A EN CARDENAS 15, ba-
jos, en 11 peKos, una haoitaclón a 
hombres silos. 33446—7 Ag. 
CASA PAi-.A FAMILIAS ELEGANTE 
y con todo el confort moderno, se al-
quila i.n hermoso departamento de 
tres piezas y baño privado, también 
una habitación con aervicio especial y 
propio para matrimonio» y familias. 
Aguila Í0. Teléfono M23o3. 
•¿•¿ÓVJ .~6 Ag. 
CASA DE HUESPEDES 
Las Villas. Prado 119. Tel. A - 7 5 7 6 . 
Sf> alquilan amplias y ventiladas ha-
bitaciones a ¡530, $35 y $40 por per-
sena. Sólo se idmlten personas de 
estricta moralidad. En la altos de la 
Jovería La Noya del Prado. 
33013—15 ag. 
MONSERRATE 93, ALTOS. ENTRE 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y lavabo de 
agua corriente a precios reducidos. 
Más informes en la misma. 
33576—11 ag. 
SE ALQUILA UNA SALA Y UN Co-
medor propia para oficina o para con-
sultorio médico. Escobar 79, altos, 
entre Neptuno y Concordia. Teléfono 
M-1613; informes en el 81, al 
l.:do, persona moral. 
33556.—7 Ag. 
En lo mejor de la población, frente 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegan-
tes y frescas hDbítaciones amuebla-
das y con toda asistencia, para ma-
tiimonio, con balcones a dos calles 
y excelente trato. Trocadero entre 
Prado y Consulado, altos del café, 
segundo piso. Ind 24 d 
LA ESFERA 
¿Por qué usted se resigna a sufrir 
los rigores del calor asfixiante que 
se siente actualmente en la Habana 
en una habitación que nc reúna ver-
daderas condiciones de higiene y con-
fort? En esta casa, situada en pleno 
Campo Marte, esquina a la brisa, en-
centrará usted habitaciones amplias 
y frescas, abundancia de agua ca-
biente y fria, ascensor a tedoa los pi-
sos y esmerada limpieza. Precios es 
pedales para matrimonios y familias 
residentes por mensualidades con abo-
no al restaurant; comida bien sazo-
nada, abundante y sana. Ver y creer. 
•Visítenos y -convénzasa. 
LA ESFERA 
Dragones 12 esquina a Amistnd 
31*81—6 ag. 
LUYANO, CALLE GUASABACOA, 
número .8, a media cuadra del tran-
vía, se alquila la rmoderna casa de 
portal, gala, 3 habitacto/.cs, comedor 
cocina, rerv^ior completos, precio 50 
"BRAÑA" Y " E L CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores cacas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102. A-6787. Animas 58. 
GALIANO 109, ALTOS. LA MEJOR 
cara d,. huéspedes de la Habana por 
su constiucclrtn moderna, habitaciones 
con bafio privado, agua cullente. co-
mida excelente. • 
3228?—6 ag. 
HOTEL OBRAPIA 67. HABITACIO-pesos. Informan en la bodega de la 1 s calle, para dos. desde 80 pesos; 
esquina. Teléfono 1-5221, local 22 
3345-i.—11 Ag 
SK ALQUILAN LOS ALTOS DE 1,1-
bortad y San Antonio Víbora, aca-
bador-de fabricar, compuestos de sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina, servicios con baño Intercalado 
Inlcrman en log bajos o en el númol 
ro 18 de San Antonio. "339G 7 ag 
Jesús del Monte 291, cisitas con sa-
la, dos cuartos, baño, cocina y con 
balcón a la calle $45. Informan en 
en la misma. Tíié(ono I-I2I8. Son 
modernas. ^ 
!nd 10 jl 
SE ALQUILAN KNT $90 Y $70 IÍES-
pectivamente dos hermosos chalets sin 
estreüar, en la calle de Juan Delga-
do. Reparto Santos Suárez, a "na cua-
dra del Cine Méalez. están dolados d 
tedas las comodidades necesarias ; 
Inleriores, para uno, desde V.á pesos; 
otros planes desde 25 pesos por per-
sena con toda asistencia. Seriedad ab-
soluta. 32357 17 ag 
Compostela 106, "El lo. de mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; bay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind 1 7 jl 
EN MANRIQUE 65, SE ALQUILAN 
hí.bltacioncs altas y bajas a perso-
na de moralidad. Se piden informes. 
35P23 8 Jl 
modernas. La llave en Ir. casa del | abundante 
lado. Informan Tel. M-7918. |M-9726. 
31581—7 ag. 
CUBA 8« ESQUINA A TENIENTE 
Rey. altos de Abacitn. En casa moder-
na, muy fj-esoa. hay habitaciones 
amuebladas con agua corrl-nte y todo 
.sei vicio $30 mensuales y sin muebles 
» y ¡$25 con servicio. Tranquilidad agua 
Se da llavín. Teléfono: 
32S88—7 ag. 
SE ALQUILA UN BONITO DEPAR-
tamento de dos habitaciones con bal-
cón a la calle. Tiene instalado un fo-
goncito áf. gas. En la misma una ha-
bitación para hombres solos. Téniente 
Rey 102, frente al DIARIO DE LA 
MARINA. 
33581—6 ag. 
CBRAPIA 96 Y 98, SE ALQUILAN 
habitaciones a la calle e interiores 
grandes >' frescas a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz toda la noche, especiales 
pf4ra oficinas u hombres solos de 
moralidad. Informes el portcTro. 
33585—10 ng. 
Industria 138 altos. La mejor casa 
para • familias de estricta moralidad 
Frescas habitaciones amuebladas con 
su baño privado, agua fria y calien-
te, situada en lo mejor de la Haba-
na frente a Havana Parle. Buena 
comida y buen trato. Tel. A-9249. 
32312-6 ag. 
SE ALQUILAN HABITACIONES ftE 
$10 a $25 en Oficios número 10, Cár-
denas 2-A. Virtudes 1, aPos. calle D 
número 4 y calle F número 8, en el 
Vedado. Hay agua abundante y bue-
nas lamillas. 
32219.—6 Agt. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cocinar y limpiar. Buen sueldo. Lu-
yanó, 132-A, altos. 
33671.—7 Ag. 
SE SOLICITA CRIADA JOVEN PA-
ra cecinarle y limpiar a hombre so-
lo, se prefiere que lleve poco tiempo 
en el país, tiene que dormir en la co-
locación. Edificio Andino, tercer pi-
oo, apartamento número 2. 
3366S.—7 Ag. 
SE NGCBSITA UNA CRIADA DB 
mano y una cocinera. Sueldo $30 ca-
da unâ  repa limpia X)ara la criada. 
Informan en la calle Habana 120, ban-
jos. 
3n6S9—7 ag. 
SE SOLICITA UNA CKIADA PARA 
ayudar a los quehaceres ce la ca-
ea, que duerma fuera, en Aguila 162, 
altos de El Tostadero. 
33384 6 ag 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano de "iO a 25 años, Monte, 214, 
entrada per Tenerife, altos, 3a puer-
ta. G. P.—6 Ag. 
quenas y aunque tengo teja inZ 
?a preíiero hacerlo con josa i»r!l 
bla sí ei precio es bajo,pues estor 
ciso de dinero, se guarda el & 
de los precios. Dirigirse a nSU 
Suescum, fonda frente a la piŷ  
Mercado de Marianao diciendo elnL 
ció por metro. 33635.— 
NECESITO 50 HOMBRES PARTÍ 
campo, viaje pago. Vengan de li,j 
en adelame. Acosta 88, bajos 
. 33533-6 
SOLICITO AGENTE DE fiM 
acreditado. Buena retribución uí 
mes: Manzana d© Gómez 43o! 
23570—5 ^ 
SE NECESITA UNA MANEJADORA 
de color que traiga reéomendación y 
no tenga novio. Sue.'ĉ j 30 pesos. Ca-
lle 8, número 394, entre 19 y 21. 
33427.-6 Ag. 
CRIADA SE SOLICITA UNA PARA 
corta familia en Monte 230, segundo 
piso, derecha. « 
33564—6 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN 
para lavar y ayudar a la limpieza, 
buen sueldo. Calle D, entre Línea y 
11. Villa Antonia. 3 3 1 7 6 . - 9 Ag. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
EN SAN MIGUEL 159, BAJOS, EN-
tre Gervasio y Belascoaín, se solicita 
una joven española para la limpieza 
y que sepa cocinar. 
33657.—7 Ag. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
para habitaciones que sepa coser, con 
recomendación. Sueldo $30 y unifor-
me. Calle 12 No. 14 entre 11 13. 
Vedado. 
33538—6 ag. 
CRIADOS DE MANO 
SE ALQUILA PRADO 31. ALTOS A 
personas de moralidad, dos habitacio-
nes propias para matrlmcnlos en $70 
y $00. toda asistencia, agua abundante 
fria y •aliente. Casa de familia. 
i 33?.5S—7 ag. 
Habitaciones. Obrapía 53. Agua 
caliente y fria con todo servicio: 
hombres solos y matrimonios sin ni-
ños. Precio de situación. 
I 33571—18 ag. 
A L Q U I L O S I N NIP30S 
hermoso departamento de dos habita-
ciones, con sus buenos servicies com-
pletos, es muy fresco e independiente 
por estar en la azotea; también otro 
©n el principal; de dos habitaciones, 
pisos de mármol y hermosa vista a la 
«¡lie de Monto. También muy fresco. 
Monte 2 A esquina a Zulueta. Es ca*a 
de moralidad. 
. 33574—8 ag. 
SE ALQUILAN 
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones; los hay con todo el ser-
vicio interior y vista a la calle. Tam-
bién una sala, todos muy frescos y 
hermosa vista al mar. Narciso López 
No. 2, frente al muelle de Caballería. 
Casa de todo orden. 
33573—8 ag. 
HOTEL VILLA LBA, HABITACIO-
nes para hombres solos de 10 pesos 
a 30 al raes, tiun José, 137. Habana. 
3348S.—10 Ag. 
VENDO REGALADO, CALENTADOR 
gas, completamente nuevo y alquilo 
magnífico departamento propio ofici-
na, derecho, recibidor, luz y teléfono 
M-2601, venena a la calle Lampari-
lla 33, bajos. 
33560—6 ag. 
HOTEL "LA PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones con baño y sin baño desde 
$45, $80, $120 y $150 mensual: 
por días, habitación y comida para 
una persona dos pesos en adelante. 
Se han hecho grandes reformas: 
nunca falta el agua, grandes tan-
ques. Hay capilla en la casa, misa 
los domingos a las 9. Se hospedan 
varios sacerdotes. Exclusivamente a 
personas de estricta moralidad; los 
tranvías pasan por la puerta para 
todos los lados de la ciudad. Máxi-
mo Gómez 5 (antes Monte), esqui-
na a Zulueta. Tel. A-1000. 
32831—14 ag. 
KN MALECON 76. ALTOS. ESQUINA 





Consulado 146, esquina a San Rafael. 
S J ofrecen espléndidqs apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y te-
Itfone y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. Teléfono A-4556. 
33286—11 Agt. 
HABITACION AMPLIA VENTILA-
da, ciara, oalcón a la calle, en 25 pe-
sos. San Rifael ¿8, altos de la pe-
letería. 3341 7.-6 Ag. 
CBRAPIA 63. SEGUNDO PISO, $40. 
hermoso apartamento, comedor, habi-
tación, cocina, luz. frescas habitacio-
nes a $15 y $20( baño moderno. Ra-
zón: O'Itoilly 13. Lotería. 
33277—8 ug. 
HOTEL TORREGROSA 
Compostela 65 y Obrapía 53, con 
todos los adelantos modernos, punto 
comercial y bancario. Precios para 
matrimonio $100. Servicio inmejo-
rable y completo de todo. 
29055 9 ag 
CRIADA HARA COCINAR Y LIM-
piar peninsular se solicita en Centu-
rión, 4 loma dj Chaple. Víbora. Te-
léfono 1-5427. 33835.-8 Ag. 
SE SOLICITA EN SAN LAZARO 476 
altos, una mu chacha «española que se-
pa cocinar bien y ayude en la lim-
pieza. Tiene que dormir en la colo-
cación. Se da muy buen sueldo, uiu-
fcirmrs y ropa limpia. Tel. U-1808, 
33767—7 ag. 
Se solicita una criada peninsular, 
que entienda de cocina y que ayu-
de en otros quehaceres. Es casa chi-
ca y corta familia. San Lázaro 474 
altos, primer piso. 
33788-7 ag. 
SOLICITO ESPAÑOLA QUE SEPA 
cocinar para tres y ayudar en corta 
limpieza, dormir en la colocación. 
Sueldo 23 pesos y ropa limpia. In-
forman: Compórtela, 128, altos. 
33470.-7 Ag. 
KN EDIFICIO CARRERO, SEXTO 
pieo letra F . , se solicita if'na coci-
nera para hacer el almuerzo de dos 
personas; que ¡lea limpia, que no ha-
ga plaza, ni lleve comida.* 
G P 7 ag. 
SK SOLICITA COCINERA ESPAÑO-
la que ayude la limpieza casa chica. 
Uoapluy 112 altos entre Jesús Pere-
grino y Salud. 
33543—6 ag. 
COCINERA ESPAÑOLA 
para sefiora e hijo se necesita; ha de 
ayudar algo a la limpieza. Atención: 
Si no sabe cocinar y no es honrada 
y no tiene buenas referencias no so 
prfesente, pues es Inútil. Informa se-
ñor Fernández. Lagunas 12, primer 
pico, por la tardo. . 
33527—6 ag. 
SR ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-
tos vista a la calle y un cuarto inte-
rior en Amargura 69, altos y un de-, 
parlamento vista a la calle en Amls- i departamentos baratos, ámpllos, con 
SK ALQUILAN GRANDES HABITA-
clones y frescas, en la calzada del 
Cerro 561. casa muy amplia. Se dan 
baratas. En O'Reilly 77, altos, hay 
tad 83, A, altos, a personas morales. 
33568—13 ag. LN MERCED 79, ALTOS. SE ALQUI-
lan una sala y dos habitaciones. Jun-
tas o Boparadas, a hombres solos o 
personas de moralidad. 
rn.'tso 6 '«g 
SE ""ALQUILA UN DEP-AUTAMEN-
to con ca'a. un cuarto, cocina y ser-
vlcics, en San Tranclsco 227. Víbo-
ra. Informan en Clenfuegos 14, ca-
fé, teléfono A-7796. 
33385 6 ag 
SI) ALQUILA UNA HERMOSA HA-
lltacJón con balcón a la calle. Obra-
pía 67, por Aguacate. 
SX409 C »g 
HOTEL "MASCOTTA" SE 
ALQUILAN 
psra e1 qu». quiera vivir fresco y có-modo, espléndidos departamentos y haUtacicnes con todo el confort mo-derno. Cinco pisos, gran elevador Precios rezonables Industila 118. Te-léfono A-9343. 
33237—1; 
balcón a la calle. 52741 ag 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
En este antiguo y acrcdliarto hotel se 
alquilan habitaciones desde 25 pesos 
mensual©.-, en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones ae 1 2 y 3 
•o» matrimonios, |2.00 v $2.60; agua 
corriente en todas las nabltacloíes, 
baftos fríos y calientes; cocinn -
c - . J •rPn6n?lca- servicio esmerado, 
be artmuon abonados desde 26 pesos 
en adela-ite; cocina espaíioja, »TioUa 




Sencillos o en suire. También el 
tercer piso entero. Situación y 
servicio inmejorab'e. Edificio 
Robins. 
C6724.—7d-14 
SE SOLICITA UNA COCINERA ES-
pañola para corta familia, buen suel-
do. Buen trato en Belascoain 118 fren 
te a Lealtad. 
33557—7 ng. 
COCINEROS 
SE SOLICITA UN COCINERO O Co-
cinera repostera que sepa hacerlo muy 
bien y traiga buenas referencias. Si 
no es así que no se presente. Para 
rruy corta familia. Sueldo $40. £11 19 
No. 239 esquina a í1-. Vedado. 
83718—8 ag. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
SE DESEA SABER EL PARADERO 
de Gaspara Rodríguez Losada, que ha-
ce tres años habitaba en la Habana 
y quien lo solicita es su hermano José 
Ramón R. L. Santo Suárez. Calle 
San Julio, número 70, entre Santa 
Emilia y Zapotes. 
33652.—7 Ag. 
SK DESEA SABER EL PARADEUC 
de Luciano Entevez Somonte do San-
tander. España, que e:i Febrero 1921 
se encontraba en Baynmo. Oriente con 
ólrocclones "El Paraíso', de R. Slno-
.a. Cualquiera que sepa su paradero 
F.l'í ln^nn^nlc^rl0 R Saturnino Esté' 
Habana? • 67' desuelo, 
t*0U~t ag. 
S O L I C I T O 
Socio capitalista, con cuareatj 
mil pesos, para establectr w 
Gran Parque de DiversioDes« 
lugar céntrico de esta ciud^coa 
u n contrato del terreno k cinco 
años, proyectándose es\a\)Wi 
espectáculos nunca vistos tu C» 
ba. Para más informes. Si, Bit-
cenas. Salud 20. Telf. A-02JI 
C541. mi 
SE SOLICITA UN SOCIO CON I 
pesos que tenga referencias en 
ciales para un buen negocio coa 
cial. Informan: Vidriera del 
Buen Retiro. Avenida Columbli 
Santa Petronila. 33477.—6 A|| 
BUEN SUELDO 
pueflen ganar aquellas personal 9 
sean activas. Las necesitamos en i | 
da la República. No Importa que: 
tengan gran experiencia como ig» 
tes. Nosotros le enseñaremos a trali 
jar. Para informes: Chacón 25, 
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Oportunidad. Se admite Pcrs0̂ al 
lia con referencias con $I5.C 
ra explotar una patente nueva 
mucho porvenir, de momento s; 
tendría que desembolsar la imj 
que está bien garantizada por 
cancías. Informes: Sr. Rodrigel 









COMISIONISTA CON BUENAS ̂  
pretentaciones, especialmente 
ñas Y con conocimiento de 
1H ¡ornas, solicita socio Q"6 w 
í.ígún capital. Salud 6-.^f'j ,1 
PINTOR, ^ONCCIMIENTOS 
arte, especialidad en rótulas, se •jl 
co como propagandista de «"M 
de comercio o fábrica. In">»l 
Plaza del Polvorín número J'. 
co. por Zulueta, de 6 a i2 a. ni' 
' 33457 —? *»• 
AGENCIAS DE C0L0CACIC 
AGtíS'CIA DE COLOCACION^ 
Fé. Si necesita cualquier cropî  
sirviente o si quiere colocarse ^ 
al Teléfono M.-5131. Composte1» 
3334i--»l> 
LA AGENCIA "LA UNION] 
Dp Marcelino Manéndez, •»Jti l 
que en cinco minutos faCl1 ¡¡,6 I* 
personal con buenas ref€.re"„ \U. 
men al Tel. A-331S. ^ba^ 
V I L L A V E R D E Y 
O'REILLY 13 
Teléfono ¿-2348. ^ f f i ' 
dispone de personal competen1 . 
comendado por sus aptituae . ^ 
lldad y referencias faclbU ^ „) 
criados, jardineros depend tnw ^ 
dos giros chauffeur, i ^ f 0 . ^ 
dantes camareros y cuan 0* e 
necesiten se mandan a cxi*lX: 0' 
to de la isla. Villavorde y «-» 
lly. 13. Tel4foiio A_2348g9n9 ll«|| 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO í 
MANEJADORAS 
SE DESEA COLOCAR JOVJ^ 
ñola para «riada do mano tr^ 
jadora. con inmejorables w 
de casas donde ha trabajad I 
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SE DESEA COLOCAR L ^ ^ V 
cha española criaua a 0 ¿, . T¡e] 
manejadora; entl-nde pn,ien̂  ¡ « f / ' irat 
tura. Tiene quien la rgO™W*t0. ¡ M \ 
léfono F-4466. Calle ^ ssSlOi^ 33S10 
entre 19 y 81; TZs & 
Í-LSEA COLOCARSrTü^^ae DES  LOCAKS^ • ' - ¡ ^ 4 
ñola para n̂ ncíaHdorare0wmend̂  
no tiene buenas reooi» 
S e V ! Estrella. 145. ^ ¿ ^ ¡ L 
ifí86 co 
nano una joven % ^ 0 % a S ^ S M & - c 
Kada. informan: Jesús M a ^ ^ 
ro 13. altos. 
DESEA COLOCARSE UNA ^ 
de mediana edad. liinP'* ' gen'̂  
ra. es formal, si es 
da a la limpieza. ^ ^ ¿ ^ ^ 
SE DESEA C O L O C A R 
pira criada de mano, inxo 
panario. 117. Tintorería.,, ^ rMitorcría. , ^ a / ''' 
~a col-
DESBA COLOCAR- -
peninsular para criada ae A.jJ»V 
nejadora. Informan aeA,fig5-'í<^ 
española de criada de mf" ^ 
jcdora. Tiene referencias-
Lamparilla 46. bajos. ,„cS7 '̂ 
ANO c x m 
S E O F R E C E N SE O F R E C E N SE O F R E C E N 
E f e * P ^ e n e ^ ^ n c l a ^ . Infor-
P ^ ^ u l s l d o r 23. 83713__7l aÉr 
— rTTTiSB U N A J U V E N 
83715—7 aS 
"UNA JOVEN 
del v»p1o0•;• K e o n t e n por Boeella 
33734— ̂ ag . 
T^-A J O V E N ESPASO-
OFRBCE ^ í ^ m a n o y una buena 
^ ^ ' d e ^ pa r t i cu la r . Te lé 
o M-8792- 38707—7 ag. 
r . T K V UNA J O V E N 
^ T ^ Ó L O S ^ de mano. Ent len-
Sola l e / ' - ^ n í . l K tiempo en 
' ^ r T n f o r m a n e^ Paula N o . 10. 
J ^ e n t o No- 33711-7 a » 
recién l ^ a d a q u e / e ^ f a m l . 
33741—7 ag . 
r a / ^ a n e j a d o r a con uu, 
i 'de .?5£í°¿ en Suá rez_77 
. SSSSS E S P A Ñ O b A b DESEAN 
tocarse de ¿ ^ d e moral idad. T I * -
77. Tel . ^-3064-33753—7 ag . 
^ ^ c r l a ' d í ^ ' m a n o -
K-p6ninsular pam criada clebueiiag 
1 casaIadse Tufaran en S^rez 102 
^ ' ^ - 5 6 3 6 . 33728_ 7 ag . 
( f J ^ Cerro a tres cuadras de 
tías. 33700—7 ag 
A V I S O 
.«rBB una joven españo la . LEejl colocarse uu» j peinar , y 
' c r l a d ^ ^ un matrimonJo. Sabe 
npiarh1Pr Tiene quien responda por 
É f t r a S a l o r a y honrada. W 
bno 1-5575, 33747—8 ag . 
TOVEV ESPAJJOL-A DKSEA 
S.A lOVt^N no o mane. 
k^ r se de creada g Defea ca-
00dre-moralidad. Informan Desagüe 
l8- ie l" 33776—7 ag. 
COLOCAKSB U N A M U C H A -
^ n l S u U r oara criada de mano. 
k Fn^rtora Es ca r iñosa con los ma ejad ra ulen ,a 
' l i e n d T No" tieney pretensiones d« 
|ng!?na clkse. Informa Cuba 7 1 . a l -
33774—7 ag. 
t^gEA COLOCARSE UNA M U C H A -
española, de criada de mano o ma 
Waáora. Informan. Tcl_ ._ .F- lU2._ 
33784—7 ag. 
HÜBA COLOCAIS U N A SE-rro-
do mediana edad de manejadora 
•drcrlacla de mano . JT .eneJuena , 
f Lnc iaT informan en la calle 25 
R 1 7 y 19' w ^ é í í ^ ag 
"DIOSEA COLOCAK UNA MUCHA-
Ba española <ly criada de mano o de 
Sartos, támblfii sal>e ajgo de cocina, 
forman en Compoatela, número 67, 
33627.—7 A g . 
K E X SUK AMERICANA. DE 20 
íos de edad, desea colocarse para 
«nejadora. Ba car iñosa con los n i -
Bs y entiende algo de costura. V l l l y -
La 103. planta baja No . 12, 
33523—7 ag. 
C R L V D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A Es -
pañola para criada de cuartos o ma-
nejadora; lleva poco tiempo en el 
pa í s . Informan ten el polar do 13 
entre C y D, Segunda Martínez. 
3D797 8 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
españo la de cuartos o comedor, tiene 
referencias, no se coloca menos de 30 
pesos Informan en 23, n ú m e r o 259. 
Te lé lóno F-4074. 33649 . -7 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-
ro. sabe de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : Ce-
i ro . 627. 33675.—7 A g . 
SE OFRECE UNA ESPAROLA D E 
mediana eda<d para habitaciones y to-
ser. Tiene referencias. Aguacate 32. 
33704—7 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A REÑORA 
de mediana edad de criada de cuar-
tos o cocinar a corta f a m i l i a en casa 
de moralidad y «abe coser un poco y 
tiene recomendaciones de la casa don-
de ha estado. T e l . F-1950. Desea co-
locarse en el Vedado. 
33716—7 ag. 
SE OFRECE SEÑORA D E M E D I A N A 
edad, l impia, sarla y trabajadora, pa 
ra criada de cuartos o comedor, eg 
Independiente. En la misma se coloca 
otra para Olila de comidas. Sabe de 
cocina. In fo rman L a Perla del Mue-
l le . San Pedro N o . 6. T a l . M-5394. 
33740—7 ng . 
R E . O F R E C E B U E N CRIADO P A R A 
casa par t icular u ho te l . Es p r á c t i c o 
S t í ? ^ ^ me9n- Habla el f r an -
c é s . Tiene buenas referencias. L l a -
men a l T e l . F-1712, de 7 a 1S 
S3708—7 ag. 
Criado , de mano de mediana edad 
desea colocarse; acostumbrado a 
buenas casas; va al interior; refe-
rencias buenas y siendo un señor 
solo cocina para el mismo. L a Au-
rora. Milagros y Figueroa, teléfono 
K2345, 33404 7 ag 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E 1 9 2 5 
S E O F R E C E N 
P A r . T M A V E I N T I N U E V E 
Desea colocarse una cocinera. Coci-
na española, criolla, es repostera. 
Hace plaza. No tiene inconveniente 
si es caía de comercio. Informan: 
Tel. M-3946. 
3 3 7 6 6 - 7 ag. 
U N J O V B N CON 10 A*OS E N E L 
?%n™V*Actlc? .en todos trabajos, se coloca de criado, portero, hotel, bue-
i t J & t d% huéspede9 y tiene Inme-
jorables r e f e r e n c i a . TelétcSo F.1950 
33632.—7 A g . 
^ C O L O C A N DOS CRIADOS D E 
mano con buenag referenclan de ca 
v a n ^ d 6 , 1 h a ' n P " 8 ^ PUS servicios 
L « « ^ \ í ernií0,e-n eI País - In forman 
?onno M - 3 % e l 171' T l n t o r ^ - Telé. 
33515—6 a g . . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular para cuartos y coser o para 
los quehaceres d)e un matr imonio . T ie -
ne buenas referencias. In fo rman Es-
t re l la 6 I | 2 . 
33754—7 ag . 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 
sea colocarse para cuartos o mane-
jadora. J e s ú s Peregrino 106 esquina 
a Infanta , segundo piso, departamento 
No. 2. 
33770—7 ag . 
DESEA COLOCARSK UNA JOVEN 
españo la da crl ' ida de cuertoa o oo-
ni*dor Tiene referencias y quien la 
garantice. In forman en Casti l lo 76, 
moderno. T e l . A-0224, 
23768—7 as . • 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de mediana edad para habitaciones o 
matr imonio solo, tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha traba-
Jado. Villegas, 89, altos. Habana. 
3350;).—7 A g . 
S E Ñ O R A Dfl M E D I A N A E D A D RE-
cién llegada do E s p a ñ a , desea colo-
carse de criada de cuartos o maneja-
dora. Sol, 13. Te lé fono M-8370. 
33491 . -8 A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse en casa de buena f a m i l i a para 
criada ce mano, tiene quien la re-
comiende In fo rma : Infan ta , 90, bo-
dega. Te léfono J-2550. 
33478 . -6 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos o 
de comedor, subt cumpl i r con su 
obl igación, tiene referencias. In fo r -
man: Te lé fono 1-4110. 
33493 —6 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha penlsular para habitaciones o ma-
t r imonio solo. No quiere casa de mu-
cha etiqueta. In forman Paseo y Cal-
zada, Vedado, T e l . F-23n8 
' ag . 
SE OFRECE U N A J O V E N P A R A HA 
bltaclones y coser. Sabe bordar a ma-
no y varias l abore» de l e n c e r í a . Ha-
bana 108 a l tos . Pregunten por Emi l ia 
33511—6 ag . 
SE OFRECE U N A JOVEN ESPAÑO-
la para habitaciones y corer ron reco-
mendaciones y famil iares que la re-
prtsenten. Habana 108, a l tos . Pregun 
tar por E m i l i a . 
, 33510—6 ag . 
DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
Bpaftola de 16 años do criada de ma-
o manejadora. Informan: F-O-1425. 
33475.—6 Ag. 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
bpañola para criada de mano o ma-
ejadora o para loa quehaceres de 
na casa, que sea corta la fami l ia , 
|ene referencias de las casas que ha 
ibaJaOo. Inícrman; teléfono M-3623. 
33491.—6 A g . 
ESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
ía para manejar un niño que no 
Inga menos d i un año, es ca r iñosa 
I muy .«ráotica. o sillo para cuartos 
ínrmeü im ol teléfono F-1980. 
33497.-7 Ag . 
E8EA COLOCARLE UNA CRIADA 
mano o manejidora. Informan en 
odaca 5o. 
33549—6 ag . 
DESEA COLOCAR UNA P E N I N -
ar sti^la d» mano o manejadora o 
cuartos v tiene buenas referencias, 
irormes: Pase», y Calzada, altos del 
ue, \edado. Teléfono F-1078 
33466.-6 A g . 
f L k n 0 1 ^ 1 1 ^ ' UXA SEÑORA 
T n™a edad' española, para cria-
llar T i l0 o v e j a d o r a , l i s penln-
¿rm n̂ SMeAibue3,s J-efereccias. In^ 
nnan Sol 84. Tel . A-7C84. 
. 33528—6 ag. 
IKSKA 
toafiok^00,^813 UNA JOVEN 
rno^^Lf''^^ de mano en casa 
-.. 33521—9 ag. 
{ S I ^ U L A R DESHA CO-
L» 1 ?e ír'^da o manejadora en 
ada y 
. I n -
y Bérnaza. *,ÜBeI,l• entro 
33514—6 á g . 
S í í m(oVaLHd^ON ^ M U -
Pra criada d f „ad y no muy Joven 
0 ? manejadora 
'a tiemn" C^ ^ " d a por ella y 
lífnn„ r, ..-.I1 el pala. L lamar al » ^-5045 
^TT;—; , S3544—6 ag. 
^ n g u l a r ^ UNA JOVEN 
t > a . H e v l t t t de mano o ma 
r H ? t r a b a y j ^ P o e n el p a í s . Es 
l . bajos, ra- Informan Apo-
33534—6 ag. 
^ ^ ^ f j U * A JOVEN 
fciwSabe cnmol i r \ re mano 0 lUnpie-
fléfono U-U8P4lr Con 8U obl igac ión . 
33559—6 ag. 
e^aftc.j^^OCAR U g — j -
^ n o le Impor 
i un - ' 
Cuba 84, 
W 1 ^ 6 0rla 
'rmar>. « ik?" i Poco de costura. 
!406 6 ag 
P d ^ d e ^ F a ^ 8 d V ^ A JOVEN 
& fon bnp.a_'ie mano o mane-
n ú m e r o 1, 
33408 9 ag 
b o d e g a fono V%SK* ,*? LA CO10-
c r f f i ^ ^ A R DESEA 
Tieni* c"mpilr mano 0 manc-
i p e t r ^ / ^ e r e n o f Oon su obliga 
h f o n o ^ ^ I n f ^ i 8 * do las casa! 
P E N I N S U L A R D B M E D I A N A E D A D 
con años de p r á c t i c a en el p a í s desea 
una casa para cuartos. Sabe coser a 
mano T a m á q u i n a . No sabe cor tar . 
Más informes Apodaca 71. bajos, de-
recha. Teléfono M-4875. 
33586—í ag . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la de criada de cuartos o manejadora 
Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . Tie-
ne r ecomendac ión . In fo rman t n Cuba 
119. al tea. 
33595—6 ag . 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N es-
panol de criado de mano o ayudante 
de chauffeur o jardinero y tiene re-
ferencias. Te l é tono F-O-1760 de 9 
a 3- 33415.—6 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
españo l ,i} criado de mawo se renó . 
Jardinero, ayudante chofer u o t ra 
c^se de trabajo, es trabajador, tiene 
buenas referencias de las casas don-
í?ft0nTRATbíVft In fo rman : Teléfono A-
7090. In fo rman todo el día 
33426.—6 A g 
J O V E N E S P A Ñ O L SE OFRECE PA-
ra criado de mano, es bkr . p r á c t i c o , 
tiene muy buenas recomendaciones y 
eabe planchar ropa do oaDa.'Iero y no 
tiene protensioneu. Teléfono F-1436. 
33461.—6 A g . 
C O C I N E R A S 
UNA J O V E N D E COLOR D E ? » E \ 
colocarse de cocinera; es buena cocl-
m r a . Cerro, Velarde 9. 
33802 8 ag. 
U N A M U C H A C H A D E COLOR D E -
sea colocarse de cocinera para un 
matr imonio ganando $25; es buena 
ccclnera; vive en el Cerro, Prensa 27 
33803 S ag. 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad para co 
clnfi-a. Apodaca 17. o para cuidar la 
casa- 33820 8 ag 
SE DESEA COLOCAR UNIA COCI-
nera e s p a ñ o l a que l leva tlompo en ol 
p a í s . Calle F entre 13 v 15,' t e lé fono 
g ^ M f i . 33821 8 ag 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A D E M E -
dlana edad p a r í cocinar, es cocinera 
y repostera, cocina a la americana, 
cr io l la y e spaño la , sabe cumpl i r con 
su obl igación, muy l impia y aseada. 
Informan en E s t é v e z 22. letra A 
. 33848.—8 A g . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de cocinera o criada de ma-
no r.ara corta f a m i l i a . No duerme en 
tó colocación. In forman Luz 39. Te-
léfono M-1734. 
33731—7 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
cocinera reportera, e s p a ñ o l a . X l e v a 
tiempo en el pais. Hace plaza. Sabe 
cumplir con su ob l igac ión . In fo rman 
Al ta r r iba No. 8 le t ra A . V í b o r a . 
33748—8 ag . 
COCINERA ESPAÑOLA SE OFRECE 
para casa de moral idad. Tiene 1» 
años de p r á c t i c a . Para la cocina DO 
lamente. Duerme en el acomodb, En 
Acosta 35, altos. Habana. 
33764—7 a g . 
rjNA COCINERA E S P A Ñ O L A D E M E 
diana edad, habla Inglés , desoa, colo-
carse. In forman Escobar 121 entro 
Salud y Reina. Pregunten pjpr Carmen 
33740—8 n g . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la de mediana edad, s in com-
promiso, para cocinar para corta fa-
mi l i a o criada de mano b t a m b i é n v á 
de viaje como manejadora a cualquier 
punto. In fo rman Hotel Grart Conti-
nental . Oficios 54. 
S37«9—7 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha de criada de cuartos. Sabe coser 
o de manejadora. Prefiere el Vedado 
o los repartos. Tiene buenas referen-
cias. In forman Manrique 122 entre 
Salud y Dragones. 
33589—6 ag. 
De?^i colocarse una joven española 
para criada de cuartos y coser. Está 
acostumbrada a casas de lujo, del 
país. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene referencias de donde ha 
trabajado. Animas 15, ai'tos. 
33596—6 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para l impieza de 
cuartos o de comedor o ' a m b i é n por 
horas o camarera. Informan* Lampa-
r i l l a 63, esquina Vi l l egas departa-
mento 5. 33400. — í A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cuarto o comedor o 
para manejadora, tiene buenas reco-
mendaciones. Mura l la , 18, a l tos . 
J343<i.—C A g . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
eíipafiola para comedor o cuartos o 
un matr imonio solo; tiene referen-
cias e Informan en Colón No. 28, te-
léfono M-2618. 3Sr.91 6 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
españo la para f-1 comedor o habitacio-
nes o manejadora sabe sarvi r bien la 
mesa, l l eva tiempo en el pa ís , tiene 
buenas recomendaciones. In fo rmen : 
Neptuno. n ú m e r o 255 entro Espada y 
Hospital- Teléfono Ü-425C 
33453.—5 A g . 
C R I A D O S D E M A N O 
Se ofrece buen criado que ha ser-
vido en las mejores casas de la Ha-
baña, donde lo recomiendan como 
criado fino y muy práctico en el ser-
vicio de mesa y en todo trabajo de 
la casa, serio y trabajador. Infor-
mes. Colón 31. Telefono M-2013. 
33644 9 ag 
CRIADO CON P R A C T I C A Y R E F E -
rencias de las casas &n que t r a b a j ó y 
ú t i l para cualquier trabajo se ofrece 
Teléfono M-7057. 
33G48—7 ng. 
CRIADO DE MANO. E S P A Ñ O L . CON 
referencias, p r á c t i c o en el trabajo y 
servicio de mesa, sol ic i ta colocación 
sin pretensiones. In fo rman bodega 
La Mund ia l . T e l . A-2494. 
83781—7 ag. 
PRIMER CRIADO F I N O . CON RECO-
mendaclones de fami l ias dist inguidas 
o f récese . Sabe planchar ropa de caba-
l le ro . F-2806. 
33593—6 ag. 
UNA E S P A Ñ O L A SE COLOCA P A R A 
cocinar. Cocina a la c r io l la y espa-
ñola, si es para un matr imonio hace 
tedo el servicio. No duerme. Reina 
No. 22, al tos 
33755—7 ag . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
p t r In su l a r para cocinera o criada de 
mano, para corta f a m i l i a . I n fo rman 
en A g u i l a 40, bajos, 33599 7 ag 
DESEA COLOCARSE SEÑORA PE-
nlnsular de mediana edad; solo c ó -
clea; hace postres; sabe a la cr io-
lla, e s p a ñ o l a : no duerme en l a colo-
cac ión ; es l impia y fo rma l ; gana 
bi-«l sueld" Teléfono 1-1873. 
3S6C5 8 ag 
S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D , D E -
eea eolocarse de cocinera, sabe cum-
p l i r oon su ob l igac ión por ser sola de-
fiea dormi r en la co locac ión . I n f o r -
man. Salud, 79. 33680.—7 A g . 
SE OFRECE COCINERA B L A N C A , 
cumplidora y f o r m a l . Sabe su o f i c i o . 
Duerme fuera y no hace m á s que co-
cina . Informan en Indio No. 16. 
33562—6 ag . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñola para cocinar en casa- de poca fa-
n .y i a o matr imonio solo. L a m p a r i l l a 
N o . 34, a l tos . 
33646—6 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de cocinera o criada o manejadora. 
Sabe cos«r bien. Sabe cumpli r con su 
ob l igac ión . T e l . 1-5575. 
33556—6 ag . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra peninsular tie mediana edad. I n -
forman en Merced, n ú m e r o 9, bajos. 
33488 . -6 A g . 
SE DEJ3EA COLOCAR UNA COCI-
nera repostera. I n fo rman : 21, entre 
B y O. oiS. Te lé fono F-1419. 
33472 . -6 A g . 
B U E N A C O C I N E R A R E P O S T E R A DBS 
color desea colocarse con familia que 
coman bien. Cocina a la criolla y 
americana. Quiere buen sveldo. I n -
forman en San Lázaro 478. bajos, casi 
esquina a N . 
33787—7 ag. 
DI-SEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha españo la d^ coc ln»ra o de criada 
d»j cua r to» o de mano. T a m b i é n se 
coloca para c l ín i ca . In forman en la 
Calzada de Vives 135, h a b i t a c i ó n 10. 
Te lé fono A-2036. 
83785—7 4g. 
E X C L U S I V A M E N T E PARA COCINAR 
s« ofrece cocinera blanca. Conoce bien 
su oficio y algo r e p o s t e r í a . Duerme 
fuera. Sueldo $30. In forman Te lé fono 
A-9362. 
33563—6 ag 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE U N COCINERO D E co-
lor ; tiene buenas referencias. Calle 
12 n ú m e r o 22, Vedado, para comer-
cio o casa par t icu lar . 
33812 8 ag 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
repoatero del p a í s . In fo rman en el 
Mercado Unico, por Arroyo, t e lé fono 
a l m a c é n de v í v e r e s de J o s é Garc í a , 
M-67)9. 33819 8 ag 
S E O F R E C E N 
A L C O M E R C I O IMPORTADOR. Ofrez-
co mi» servicios de tenedor de libros 
con muchos años de práct ica. Tengo 
las referencias que se me exijan. Te-
léfono A-0805. 29898 16 ag 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N DK 
aptitudes serlas y con las referen-
cias que se quieran exigir , de carpe-
tero o aux i l i a r de oficina o para ele-
vador; quiero jefes serlos. Dlr igl r - ie 
a Prado 29, bajos. Pregunten por P . 
V . E , 33SC7 11 ag 
MECANOGRAFA CORRESPONSAL, 
que escribe y habla el ecpañol . i n -
g l é s y a l e m á n correctamente y sa-
bn t raduci r ; desea co locac ión . Tiene 
pocas pretensiones. Contestar por 
carta a " M e c a n ó g r a f a " Reforma 119, 
Dept. D. L u y a n ó . 
33818 15 ng 
Pintor que se coloca a sueldo con 
propietario, sabe atender las casas 
con esmero, pinta muebles e infor-
man en Aguiar 11, moderno. 
33566 8 ag 
S E O F R E C E N 
H A B L A N D O ESPAÑOL, I N G L E S . 
F r a n c é e , a l e m á n y H ú n g a r o . Puode 
usted u t i l i za rme . Schrelber. San Pe-
dro 6, 
835224—6 ag. 
M U C H A C H A H A B L A N D O I N G L E S 
cresea colocación como de r.urse. Tam 
blén e n s e ñ a el Inglés muy bien. Tie-
ne buenas referencias. In forman ca-
lle 16 N o . 57. entre 17 y 19. Te léfono 
1-315*. 
83536—9 n g . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PA-
ra ayudante de oficinas o en a l m a c é n 
o casa americana. Para informes Te-
léfono M-8789. 
33572—7 ag. 
H O M B R E D B M E D I A N A EDAD DE-
sea ocupac ión para p q j t ^ o u otro tra-
bajo a n á l o g o . Tiene referencias. D i -
rigirse a Malecón 3 . ^ . F . 
3?578—7 ag. 
DESEA COLOCARSE U N SEÑOR D E 
47 a ñ o s c;e portero o sereno. In fo r -
man en Salvador. 67. p a n a d e r í a . 
33854;—8 A g . 
SEÑORA V I U D A Y COMPLETA-
mente sola, ge ofrece para cuidar a 
señora , caballero o niño y repasar 
ropa de hote l . Tiene referencias e In -
forman en Estrel la 110. a l tos . 
83600 7 ag. 
SE OFRECE U N COCINERO B L A N -
CO del p a í s para casa h u é s p e d e s o co-
m e ó l o con r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a : 
A-3090. CaLle Maloja, 53. 
33678.—8 A g . 
Se ofrece un buen cocinero reposte-
ro, joven, español, para casa par 
liciliar o de comercio. Tiene refe-
rencias. Es hombre solo. Cienfue 
gos 14, Tel . A-3090. Pregunten 
por Antonio. 
33706-8 ag. 
COCINERO J O V E N DE COLOR del 
pa í s , desea empleo en casa par t icular , 
casa h u é s p e d e s u ho te l . Te lé fono M-
0391. Monte, 22, bajos. 
33679 . - 7 Ag . 
COCINERO E S P A Ñ O L D E M E D I A 
na edad desea colocarse en casa de 
comercio; tiene quien lo garantice; lo 
i^lsrno para el campo que j a r a la 
ciudad; para informes, U-íi9uG, bo-
dega . 38C02 7 ag 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
paño l de cocinero, fonda o comercio, 
no tiene pretensiones, sale t i campo. 
Zanja 110, por Oquendo, la . acceso-
r i a , 334JS.—7 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N 
españo l ayudante cocinero. I n f o r m e : 
teléfono 1-1003 preguntea por R a -
món Lema. Caft Recreo. 
33459 —6 Ag . 
COCINERO E S P A Ñ O L M U Y ASEA-
do desea colocarse para estableci-
miento; t a m b i é n sale a l In ter ior o 
siendo para un j e ñ o r £,olo, hace otras 
cbllgaclones del mismo. L a Aurora , 
te léfono 1-2345. 
33408 7 ag 
UN B U E I Í Ct?C<NERO £ REPOSTE-
ro de color desea colocarse, le es In-
diferente i r ai campo, tiene buenas 
referencias. D i r ig i r se al t e l é lono A -
5894. 33438.—8 A g . 
Cocinero del país, desea colocarse 
en casa particular o del comercio. 
Sabe repostería. No tiene inconve-
niente ir al campo y sin grandes 
pretensiones. Te l . M-3394. 
33249—6 ag. 
UN MAESTRO COCINERO DESEA 
c l o r a r s e en la ci ipl ta l :> para el oam-
pe, sin pretemilonesí . Cumpildcr en el 
desempeño de . su ¡ i r te . Calle L entre 
IV y :9, Vedado, K o . 73. cuarto No. 4 
3:52?t:—> n g . 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N -
dora. tiene referencias. Llene c e r t i f i -
cado de sanidad. In fo rman: Calle 8, 
mlmcro 190. Vedado. 
33342,—7 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
criandera a media leche o leche ente-
ra . L leva poco tiempo en el p a í s . Se 
puede ver su n i ñ a . Tiene un mes. No 
le Importa I r fuera de la Habana. 
Domici l io Espada 37. entre San M i -
guel y San Rafael . 
33588—6 ag. 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N -
dera rec ién • llagada, tiene certif icado 
de sanidad. I n f o r m a r á n : Empedrado. 
60. 3348) -13 A g . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo la de criandera. Tiene leche 
abundante. L leva tiempo en el p a í s . 
Dorea casa de moral idad. I n f o r m a n : 
Vedado, calle 29 N o . 340 entre A y 
Paseo. 
33503—6 ag . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L QUE L L E -
va tiempo en el pa í s , se ofrece para 
cuidar solar. Para informes: F a c t o r í a 
7, altos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 24. 
33677 . -7 A g . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA 
encontrar una casa para encargada, es 
pero, na de moralidad y tiene quien 
lesponda por eUa. Obispo' n ú m e r o 2, 
pregunten por M a r í a An ido . 
33659.—8 A g . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para portero o el cqldado y l impieza 
de una oficina siendo una persona se-
rla , tiene quien lo gara.Ulce. Para 
Informes: 1-4063. 33653.—7 A g . 
SE OFRECE H O M B R E ESPAÑOL P A 
ra jardinero, portero, criado para o f i -
cinas, s irviente c l ínica , sereno o cual-
quier ©tro trabajo; prActlco en todos 
esos quehaceres y tiene recomenda-
c ión . T e l . A-i 192. 
33690—7 ag. 
S E Ñ O R I T A E X P E R T A E N P I Z A -
ras te lefónicas , ofrece sus servidos, 
sin pretensiones. T e l . FO-1214, seño-
r i t a Margo t . 
33696—11 ag . 
U N SEÑOR JOVEN Y ÍPKACTICO 
en cobros y agencias de Sociedades 
Benéf icas , desea encontrar cobros buo 
nos oon sueldo e buena c o m i s i ó n . 
Cuenta con casa para poder poner de-
legación si el caso lo amer i ta . Tie-
ne referencias. Informe^ Espada 17. 
por Concordia, A . 
33702—7 ag . 
SE C FRECE E S P A Ñ O L D E 26 AÑOS 
conocedor de la Habana y repartos, 
con g a r a n t í a s , para cobrador, de casa 
bancarla o del comercio. Es bachi-
l l e r . In fo rman T e l . A-2384. 
33735—7 ag . 
DESEA COLOCACION U N H O M B R E 
de mediana edad, de fregador o repar-
t idor o portero rec ién llegado de Es-
r a ñ a . Tiene quien responda de su 
ennduota. Inquisidor 43, altos R . A . 
y.iplftero, ' 
33757—7 ag. 
SE OFRECE UN HOMBRE D E ME-
dlana edad, honrado, trabajador y p r á c 
tico en el servicio de criado, portero, 
sa de comercio, cobrador de ca^a de 
comercio, par t icular o banco, conduc-
tor de elevadores o cualquier otro 
trabajo a n á l o g o . Referencias intacha-
bles, personales y por escrito. In fo r -
man San Rafael 1 1|2, J o y e r í a , entre 
Indus t r ia y A m i s t a d . 
G P 6 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular. Sabe cumpli r eoft su ob l i -
g a c i ó n . Tiene referencias. C á r d e n a s 
No. 13, a l tos . 
33555—6 ag. 
MECANICO SE OFRECE P A R A RE-
parac lón de a u t o m ó v i l e s y camiones 
a domicil io. Te lé fono A-4488. 
33398 9 ag 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
cen amplios conocimientos de oficina 
en general, lo mismo en la capi tal 
que en el campo. In fo rman: Sr , Fer-
n á n d e z . Mura l l a , 55. al tos. 
33422. -9 A g . 
MECANICO E L E C T R E C I S T A . ofre-
ce sus servicios para planta del I n -
ter ior o Indus t r ia . In fo rma : Olmedo. 
E . Palma, - 1 , V íbo ra . 
33425.—6 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha' que tiene p r á c t i c a en su trabajo 
y sabe cumpl i r con su obl igación, t ie-
ne buena r e c o m e n d a c i ó n . Te léfono 
A-6035. 334G1.—6 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
de costure, a. .•abe coser y bordar y 
siendo p a n corta fami l ia , no le i m -
porta hacer do todo y si es para el 
campo-mejor . In forme: l l á b a n a , 147, 
Te lé fono A-8178. 33443 . -9 A g . 
SE DESEA COLOCAR E S P A Ñ O L D E 
30 a ñ o s fo rmal de cobrador o cosa 
a n á l o g a o de portero y camarero, re-
ferencias de las casas donde ha traba-
Jado Incluso en el Banco C a n a d á . Pa-
ra informes: Animas, 24. Teléfono A -
5350, bajee. 
33197.—7 A g . 
J O V E N E S P A Ñ O L QUE H A B L A per-
fectamente el i n g l é s ; desea colocarse 
en casa de comercio u hote l . Para i n -
formes: S. Ignacio, 77, a i tos . Manuel 
G o n z á l e z . 32938.—7 A g . 
E N S E Ñ A N Z A S 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N M E 
canógra fo , s in aspiraciones. Jnfor-
nws Teléfono A-1554. 
33756—7 ag. í 
SE OFRECEN DOS JOVENES A L E -
rraes para cualquier servicio de Um-
pleza en ca fés o restaurants. Muy t r a 
bajadores y competentes. Hablan es-
p a ñ o l . Domici l io Habana 185. altos, 
Pregunten por Dan l to . 
33772—7 ag. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
asturiana para los quehaceres de Ĵn 
matr imonio o corta f a m i l i a . I n fó r -
man Apodaca 71 . T e l . M-4875. 
33786—7 ag. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
paño l para t regar m á o u i n a s en gara-
ge o par t icular o ayudanta de chauf-
feur en cualquier g i ro . Tiene buenas 
referencias. Llamen al T e l . M-6661. 
Virtudes 163. 
33780—7 ag . 
T E N E D U R I A , i C O N T A B I L I D A D Y 
a n á l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? N a t u r a l m e n t e . . . No pierda 
m á s t iempo. Venga a verme corriendo 
Empiece llevando un juego completo 
de lloros, pues es ciencia esencial-
mente P R A C T I C A y abandone las teo-
r í a s cenfusas. Garantizo curso y ex-
periencia en* tres meses ( T a m b i é n 
por correspondencia). Tlzol . Perito 
Contador P ú b l i c o . M-4061. Nueva del 
P i la r n ú m e r o 31, esquina a Clavel . 
Cerca Cuatro C a m l ñ o s . 
33615. -11 A g . 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 P E S O S 
R á p i d a p r e p a r a c i ó n para tenedor de 
libros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
rtol-inglés. Garantizo buen empleo. 
(No e» Academia) . Atenc ión estr icta-
mente ind iv idua l por ^experto conta-
d o r - t a q u í g r a f o públ ico, excelentes re-
ferencias (Clases por eofreaponden-
c l a ) . M-4061. Nueva del P i l a r 31 . 
31616.—3 Sep. 
I N G L E S Y F R A N C E S 
Profesores nativos dan lecciones y 
clases; precios módicos ; t a m b i é n se 
hacen tradrclones ?1.50 las 100 l í neas . 
Sr. Henry Calle Habana, 68, a l tos . 
Te léfono M-6366. 3268Í .—8 Ag, 
Maerimonio joven, español, desea co 
locarse. Ella es buena cocinera; él 
es un buen criado de mano. Saben 
su obligación. Tienen buenas refe-
rencias de las casas que hAR traba 
jado. Lo mismo van al campo. In-
forman por el Tel . A-6394 o por el 
FO-1073. 
33672—7 ag. 
C H A Ü F F E Ü R S 
DESELA COLOCARSE D B C H A U F -
f t u r en casa de comercio o pa r t i cu -
lar un Joven con cinco a ñ o s de p r á c t i -
ca. Tiene quien l e recomiende. I n -
f o r m a n - t e l é f o n o F-4416. 
33817 8 ag 
C H A U F F E U R SK DESEA COLOCAR 
en casa par t icular o de comercio, con 
referencias. Para informes: J o s é Ba-
i l a r á Poclto, 16. Habana. 
33669.—7 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O -
ra de mediana edad de cocinera para 
corta fami l i a , duerme eu ¡a coloca-
ción, desea una caca de mora l idad . 
In fo rmen : Calle Clenfuegos. n ú m e r o 
29. esquina Glor ia . Habana. 
38447.—C A g . 
SK DESEAN COLOCAP. DOS M u -
chachas peninsulares; saben cumpl i r 
con su ob l igac ión ; una para cocine-
ra y otra para r-anejadora o criada 
de cuartos, en Neptuno 218 1|2. en-
tre Aramburu y Soledad. 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
aóiá t lco , cocina a la e s p a ñ o l a y c r io -
l la , .sabe de r epos t e r í a , muy l imp io y 
buenas referencias de casa pa r t i cu-
l a r . Te lé fono M-8792. 
33650 . -7 A g . 
C H A U F E U R ESPAÑOL SE COLOCA 
e.n cusa, par t icular o de comercio. Tle 
ne inmejorables referencias par t icu-
lares y comerciales. Es respetuoso y 
desea casa seria y estable. I n fo rman 
Teléfono M-5771. 
33742—7 n g . 
3393 6 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
ra e s p a ñ o l a de ccclnera. bien en ca-
sa par t icular o establecimiento, sa-
be cocinar a la e s p a ñ o l a y cr iol la , 
tiene buer.as .ef eroncias. I n f o r m a n : 
Virtudes, 95. 
v i r iuuco, 33416.—7 A g . 
SE OFRECE U N SUPERIOR CRIADO 
10 a/ios de p r á c t i c a y no tiene gran-
des pretensiones, plancha ropa caba-
•lero y va al campo. Llamen a l te lé -
fono F-1950. 336S1.—7 Ag . 
SK DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha que sabe cocinar y tiene buenas 
referencias Ltnme al telefono A-2503, 
d e s p u é s do" las 9 a . ^ m . In fo rman en 
Consulado n ú m e r o a^.s d e l ^ a f é . 
•1090 orw.r "V' s s ornun Hospital 52. 
• £ % e 0 ¿ ^ ¿ T ^ E S E A CO 
re'erenMano o úe t moralidad, de 
ESPARO-
t.'1 cn Ámt.X,e oorta i10 0 Para los 
' ^ ^ ^ entrada por Cora 
* S £ 7 P ^ JOVEN 
altos 0 0 t a r t o s , i n -a coi PcrT—--JlÜ50—6 ajr 
•ko- « f o ^ ^ a n o V ^ m o n l o £ 
• TaI«ono TJ?Í> lamil la. 
DESiíiA COLOCARSE U N JOVEN es-
p a ñ o , de criado de mano, buenas re-
ferencias. In fo rmen : L u y a n ó . In fan-
zón y Rosa Enr ique . Te lé fono 1-3056. 
33640 . -7 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho Joven español de criado de ma-
no, tiene recomendac ión de casa par-
t i cu la r . Para Informes: F-O-7775. 
33635.—8 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -
monlo sin i . i jo* lleva t iempo en el 
oa í s y tienen referencias, ella de co-
rlnera v él de criado de mano o por-
tero o sereno, prefieren trabajar j u n -
tos en la misma casa. Llamen al te-
léfono F-4754. 334OD —8 A g . 
SE OFRECE P A R A COCINAR S E Ñ O -
ra mediana edad, lleva tiempo en el 
pa í s , entiende un poco Jo r e p o s t e r í a . 
In fo rman: Calle F y 21. n ú m e r o 43, 
solar. 334S6.—6 A g , 
Se ofrece un joven español de 30 
años de edad para criado de mano 
en casa particular, práctico en el 
oficio. Tiene referencias de las ca-
sas que trabajó. Informan Aguila 
No. 75. altos. Te l . M-4102. 
33505—6 ag. 
CRIADO DE P R I M E R O R D E N CON 
recomendaciones do fami l ias d i s t i n g u í 
das se ofrece. Sabe planchar ropa de 
'caballero. F-3144. 
33592—6 ag . 
CRIADO P R O F E S I O N A L OFRECESE 
con reccmendaclones d© famil ias dis-
t inguidas. Sabe planchare ropa de ca-
ballero. F-2806, 
23594—6 ag^ 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N -
sular para cocina y l impiar , es tra-. 
bajadora y fo rma l , tiene referencias y 
no duerme en l a co locac lóñ . I n f o r -
man: Obrap ía , CO, 
33392,—6 A g . 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
sol ici ta colocación para cocinar y l i m -
piar a corta, f ami l i a . Tiene informes 
de ¿ii trabajo V conducta. Manrique 
135 entre Salud y Reina. 
33519—6 ag . 
DESEA COLOCARSE COCINERA PE-
n'nsular . Cocina a la e s p a ñ o l a y cr io-
l l a . Duerme fuera, M-8I29 
. 33542—6 a g . 
DESEA COLOCARSE UNA REÑORA 
de cocinera en casa de moralidad Es 
l i m p i a . In forman Neptuno 212, habi-
tación C. 
"3502—6 ag . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad de cocinera o criada 
de cuartos Sabe cumplir su obliga-
c ión . Revlllaglgodo 111. 
33345—6 ag., 
C H A U F F E U R MECANICO, BLANCO, 
se ofrece. In fo rmn R a m ó n , on la Com 
pafiía dft Accesorios de A u t o m ó v i l e s . 
Te lé fono A-714S. 
33769—7 a g . 
C H A U F F E U R CON VARIOS AÑOS 
de practica, con recomendaciones de 
famil ias distinguidas, ofrécese , mane-
j a toda clase de m á q u i n a s . F-1048. 
33637.—7 A g . 
Chauffeur mecánico, español, recién 
llegado de España, desea colocarse 
con familia de estricta moralidad. 
Maneja toda clase de automóviles y 
tiene referencias a petición del so-
licitante. Informan en el Auto Club 
de Cuba. Te l . M-1834 a todas ho-
ras. 
3 3 4 1 8 - 6 ag. 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F E U R 
pr.ra comercio o part icular, sin pre-
ten t lores y con buenas referencias. 
Te lé fono A-9166. 
33337—6 ag . 
C H A U F F E U R CON 7 AÑOS DE PRAC 
tica en el manajo de cualquier clase 
de m á q u i n a desea colocarse en casa 
par t icular o del comercio con buenas 
referencias. Te l . U-2617, 
33317—8 a g . 
SOLICITA COLOCACION E S P A Ñ O L 
chauffeur m e c á n i c o competente, con 
gran experiencia y referencias. Pa-
r a par t icu lar o para c a m i ó n . Aviaos 
R e i r á 27. Depto. 211. A.r.965 1-5940. 
333S3 6 ag 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE DESEA COLOCAR J O V E N E N ca-
sa de comercio u oficina, posee cono-
cimientos do T e n e d u r í a de Libros y 
nieer nog ra f í a , muy buena letra , sin 
pretensiones. Informes: Picota, n ú -
me.-o 37, Teléfono A-6291, 
• 33641.—7 A g . 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho para l impiar una oficina y hacer 
mandados. In fo rman «ta Concordia 
181, a l tos G . P.—6 A g . 
DESEA CCLOCARSE U N J O V E N ES-
p a ñ o l de panadero, sabe trabajar 
cualquier masa del pa ís , masas f ran-
cesas y alomaras, trabaja a mano y 
m á q u i n a , no le Importa i r pata fuera 
de la e l u d i d . D i r í j a n s e a Vedado, L í -
nea. 150, entre 16 y 18. Te léfono F -
5141. 33429 . -6 A g . 
D E L I N E A N T E D E M A Q U I N A R I A y 
m e c á n i c o - e l e c t r i c i s t a habiendo traba-
Jado varios años en Centrales, Azu-
carero, Electrif icado, solici to empleo, 
tengo buenas referencias. Escr ib i r : F. 
M a r t í n e z . Clenfuegos, 12 bajos. 
32599—6 A g . 
T r a d u c t o r y C o r r e s p o n s a l 
en I n g l é s y F r a n c é s . Ofrezco mis ser-
vicios por módico precio. In fo rman : 
C o n t a d u r í a Banco Nacional . Pregun-
ten por Alonso. 
33242—16 A g t . 
SEEK POSITION AS M A I D OR N U R -
ae w l t h engllsh epoaklng f ami l i a . Ve-
dado Calie L, n ú m e r o 173. 
33450.—9 A g . 
33314.—9 A g . 
MUCHACHO LISTO, DESEA COLO-
carse en casa de comercio. Sabe mon-
t a r bic ic le ta . Conoce muy bien las 
calles. Tiene quien lo garantice. I n -
forman Sol No . 64. T e l . A-7684. 
35529—6 a g . 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Y E S P A Ñ O L E S 
E n veint icuatro horas le t r ami to 
carta de c i u d a d a n í a cubana, pasapor-
te, t í t u l o s de chaiiffeurs. Ant ic ipo d i -
nero sobre herencias y cuentas moro-
sas. Especialidad en asui.tos judicia-
les, cobros de cuentas atrasadas. Leal 
Uf ' 212, al tos. 
32520—27 ag . 
A L O S V E T E R A N O S Y O B R E R O S 
Gestiono pensiones de veteranos, ac-
cidentes de trabajo, declaratorias de 
herederos. Intestados, divorcios, sub-
sanaclones de errores en el Registro 
de la Propiedad, anticipando los gas-
tos. Mucha reserva. Leal tad No . 212 
al tos . 
33238 —31 Agt. 
Tenedor de Libros, magníficas refe-
rencias comerciales y bancarias, ha-
ce toda clase de trabajos por horas. 
Completa garantía. Módica retribu-
ción. Informan Telefono M-9092 de 
7 a 9 a. m . 
30649—17 ag. 
COLOCADOS: Ayudantes de Ofi-
cinas: Taquígrafo en Inglés, Sagua, 
$100. Office Boy. R . A . Will $24. 
(4) Ayudantes de oficina, Phillips 
Co. $80. Asistente Tenedor de L i -
bros, Fresko Mfg Co. $65, Taquí-
grafo en Español, Turull C o . , $70. 
Traductor Independen Machinery Co 
$65. Listero Finca McLeods $50 y 
casa. Nurse-Governess, Jacinto Pe-
droso $50. Taquígrafo Inglés-Caste-
llano, Atkins Co, $175, Taquígrafa 
Inglés. Oíd Time Molasses C o . , $150 
Becrs-Habana. Pres. Zayas 9 1-2, 
E s l . 1906. 
7305 3 d 2 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , ortogra-
fía, c a l ig ra f í a , dibujo lineal y m e c á -
nico. E n s e ñ a n z a a domici l io por el 
profesor F . Hel tzmar . Informes por 
escrito o personalmente en Reina 30 
al tos . 82737 29 ag 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
de corte y costura, corsés , sombreros 
ajvste para terminar t n poco t iempo. 
Se garantiza la enseñanza , tengo no-
ras especiales y nocturnas. Se hacen 
sombraros. Bayona 15, a una cuadra 
de Merced y dos de l a T e r m i n a l . 
30919—21 a g . 
P R O B L E M A S P A R A N I Ñ O S . E L 
p r ó x i m o s e r á el de los p a ñ u e l o s . Le 
conviene tomar nota: siendo presi-
dente de l a Junta do Educac ión de 
la Habana el señor doctor Manuel 
Delf ín ( D . G . M ) dijo que "Los 
Problemas de L u i s i t o " era para el 
Magisterio "una joya de inestimable 
valor". Lea s" carta on el texto que 
se vende en Obispo 34. 
32619 10 ag 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
de 2a, enseñanza , g r a m á t i c a castella-
na y la t l . i a . lógica y m a t e m á t i c a s . 
Clases a domic i l io . 10 de Octubre 394. 
Sr . F . Vega NOñez. Te lé fono 1-4224, 
de 9 a 11 -T.. m. 33445.—2 Sept. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A ADVOCACION D E N U E S -
T R A SEÑORA D E L SAGRADO 
C O R A J U N 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s sólida y esmerada edu-
cación religiosa, científica, social y 
doméstica. Cursos especiales de Te-
neduría: se preparan alumnas para el 
Bacbillerat.o. 
Direcc ión : 10 de Octubre 416. Víbo-
ra T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
C U B A C O M M E R C O A L S C H O O L 
¿ D e s e a usted ser un competente te-
nedor de l ibros o un experto t a q u í g r a -
fo -mecanóg ra fo? Asis ta a nuestras 
clasi»; a cargo de experimentados pro 
fesores, g a r a n t i z á n d o l e é x i t o . Horas 
especiales para s e ñ o r i t a s y alumnos 
adelantados. Clases por corresponden 
cia. Se otorga t i t u l o . Informes Cuba 
No 113. a l tos . 
330S1—3 sept. 
R E S I D E N C I A D E S E Ñ O R I T A S E s -
tudiantes. Casa espaciosa. Buena a l i -
m e n t a c i ó n . Orden perfecto. Se exigen 
referencias. Para Informe-s: Di r ig i r se 
a la s e ñ o r i t a Leonila R o d r í g u e z . Lea l -
tad, 147, entre Salud y Helna. 
33143.—16 A g . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia : a domicilio. /,Des«>a usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés'.' Compre usted el Mi .TODO NO 
VISIMO R O B E R T S reconocido umver-
salmente como el mejor de ios métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo v agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo U lengua In-
glesa, taa necesaria boy día en esta 
Repúbllov. Tercera odic'.-in Pasta. 
J i .uO. 28;)&Ü.—30 J l . 
B A I L E S - W I L L I A M S - A - 1 5 2 5 
NIÑAS. B A I L A R I N A S . C L A S I C A S 
910 A L MES 
Todos los bailes de sa lón , cada 3 dis-
c ípulos . 8 pesos cada uno, seis clases, 
particulares o a domici l io . 
30109.—15 Ag. 
P R E P A R A T O R I A S 
AI Instituto, a Jas Normales, a las 
Escuelas de Pedagogía c Ingeneroa, 
Veterinaria, "Artei y Oficios etc. S« 
admiten pupilos, 22 piofesoraa titula-
res. Diez de Octubre 350 y Santa 
Irene i - Jes**- •'«ti Monte, 
Í917I 0 á m 
E N S E Ñ A N Z A S 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
ESCUELA L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
la Expos ic ión Na-
cional de Bellas 
Ar tes die Madr id . 
* de 1904. Exposi-
tor de "Soc le té de 
Ar t i s t a s France-
ses" de P a r í s . 
1923. Diploma de 
Honor del Sa lón 
do Otoño de la 
Asociac ión de Pin-
tores y Esculto-
res d« M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o de 
Aguasfuertes del 
Cí rculo de Bellas 
Artes Madr id 1923 
Clases de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte. Re-
pujado en cuero y me-
tal. Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos. 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O : 
Edi f ic io del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel. U-3094, 
E N S E Ñ A N Z A S 
A T E N C I O N . J O V E N E S . B A I L E N 
P a r a u n m e s . c lases , 9 p e s o s , 
c u r s o c o m p l e t o 
Aprenda etn protesoras 
nos enseñamos Fox, Ona ^ k - n t ? 
zón .Tango. Vals y todo» Io* b a l X : 
E n s e ñ a m o s para el teatro a q u í o do 
mlclllo. lodos los días y n ^ e f ^ P " . 
vecho esta oportunidad L n mes na 
da m á s . Neptuno 80, prlitar piso, es-
quina Manrique. 
C O L E G I O O R I E N T E 
JESUS D E L M O N T E 304-39,6 
T E L , 1-4224. H A B A N A 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a . Estu-
d.os especiales. Todos nuestros a lum-
nos han obtenido altas calificaciones 
en los pnsados e x á m e n e s en el I n s t i -
tuto de la Habana. No damos vaca-
ciones V nuestros precios son al a l -
cance de todos. Admit imos Internos. 
33082—10 ag . 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
ñutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins* 
titute (D-56) 128. E . 86 St. New 
York. 
ext. 30 d . — I I J l . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A F R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavlsta. a una cuadra 
de la calzada ae la Víbora, pasando 
el cruce/o. Por su raagaítica situa-
ción es ei colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dot mi torios. Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavlsta y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 e 
1.-6002. Pida prospectos. 
80344.—16 A g . 
PROFESORA FRANCESA. SON I N M E 
Jorables rererenclas da clases de f ran-
c é s . L lamen a l M-5498. 
32713-6 ag. 
A R I T M E T I C A l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , 
procedlmlaiito pváct ioo y ráp ido , cla-
ses a domic i l io ; precios m ó d i c o s . Sr. 
D í a z . Omoá. 67, Te lé fono M-8540. 
Llame de 5 p . m . a 7 p . m . 
334S4.—8 Ae. 
CLASES I N G L E S FRANCES Y T E Ñ E 
d u r í a . E n s e ñ o on corto tiempo a do-
mici l io , por poca re t r ibuc ión con p r á c 
t ica suficiente. T e l . A-4682 y A-9132. 
33298—5 ag. 
SEKOR D E MUY B U E N A F A M I L I A 
| europea ex of ic ia l del e j é r c i t o H ú n g a -
| ro del arma de caba l l e r í a , que habla 
y escribe el f r a n c é s y el a l e m á n a la 
perfección, sabe tocar «l plano muy 
bien, entiende bastante el castellano y 
quiere dedicarse a dar buena buena 
educación a los n i ñ o s de una buena fa-
mi l ia e s p a ñ o l a o cubana, e n s e ñ a n d o 
Idiomas y dando t a m b i é n lecciones da 
piano. En r ecompensac ión de estos 
servicios, quiere un lugar donde dor-
mir, comida y un sueldo pequeño pa-
ra que pueda cubr i r los gastos m á s 
necesarios de la v ida . Dir ig i rse para 
m á s Informes a l s e ñ o r Si lv io Sandlno, 
Canciller del Consulado de H u n g r í a , 
quien recomienda a l mencionado señor. ; 
Prado 103. 
i n d . 7 J l . 
COLEGIO "MARIA CORONINAS" 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA RARA SEÑORITAS 
Internas, medio y tercio internas, y externas. Las dlases comen-
zarán el lo, de Septiembre. Se fa-ciHtan prospectos. # 
Neptuno 107 Teléfono M r 3 3 1 7 . Habana. 
3 3 7 9 4 , — 4 Sep 
COLEGIO "AMELIA DE VERA' 
P R E P A R A T O R I A Y B A C H I L L E R A T O . P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . 
G A L I A N O , 1 8 Y 2 0 . T E L E F O N O S A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 . 
32945 3 1 A g , 
SANCHEZ ¥ TIANT Colegio de niñas 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
La parte más alta de !a Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oet 
C o l e g i o - A c a d e m i a R O O S E V E L T 
M E R C E D 8 6 , a l t o s H A B A N A 
T E N E M O S E L G U S T O D E O F R E C E R JTLTESTRO P L A X T E S L D E 
r N S R I X X J I O N P R I M A R I A , P R E P A R A T O R I A . B A C H I L L E A T O Y 
C O M E R C I O , 
C o l e g i o : 1er. g rado ; $3,00 a l mes ; 2o. y 3er. g r a d o : 
$4 .00 , y 5o. g r a d o : $5.00 
U n a h o r a d i a r i a de I n í f l é s g r a t i s . 
P r e p a r a t o r i a a l Bach i l l e r a to $8.00 a l mes. 
A s i g n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o . — P r e c i o s m ó d i c o s . 
( T e n e d u r í a de L i b r o s , 6 m e s e s . . . . . . . $6.00 a l mes. T a q u i g r a f í a P i t m a n , 6 m e s e s . . . . . . . . . 5.00 a l mea. 
I n g l é s , 1 h o r a d iar la ^ . . . 6.00 a l mea. 
G r a m á t i c a y A r i t m í f i c a , clases d i a r i a s . 5.00 a l mes. 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A D E T O D A S L A S 
M A T E R I A S 
Honorarios 
C 7 3 3 1 3d 4 
Colegio "LA GRAN ANUA" 
D e l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a 
D i r e c t o r : , 
J c s e M a . P e i r ó 
L 
C U R S I L L O d e V E R A N O 
Se a d m i t e n I n t e r n o s , m e d i o I n t e r n o s y E x t e r n o s ^ 
d e a m b o s sexos . ^ d t t 
C a / / c 6 N o . 9 . V e d a d c . F . . S 0 6 9 j 
c 57?" i n d 16 j l 
A C A D E M I A N E W T O N 
L F A V T A D 6 4 T E L E F O N O A - 5 5 2 2 
B A C H I L L E R A T O , ¡ S G R E S O E N E l ¡ N S T n V T O , U N I V E R -
S I D A D Y E N L A S t S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N O S 
E l b r i l l a n t e é x i t o a lean iado en loa e x á m e n e s de J u n i o , de-
mues t r an no solo l a competencia de l Profesorado sino la efica-
cia de sus m é t o d o s . E n la m a y o r í a de las as lgna turaB, como 
en F í s i c a , M a t e m á t i c a s , ue^g . , fe e H i s t o r i a , etc., no ha habido 
m43 que u n suspenso. 
E l D i r e c t o r ha c o n f i r m a d o , »u lema "He^nos y no palabce-
ria". 
Las clases del ourBl l Io p r i n c i p i a r á n el d í a 2 de J u l i o . 
E s p e c i a l i d a d en Ciencias, Clases d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
M D i r e c t o r 
T o m á s B E G O V I A N O . 
5221 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E L A M A R I N A . — A G O S T O 6 D E I 9 2 5 _ 
E N S E Ñ A N Z A S 
Profesor de Ciencia» y Lr.tra». ?« 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere» 
chp. Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar, informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram* 
buru. Ind. 2 ag 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E l 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N I E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A S D A M A S 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. P I L A R 
Concordia 8 y Aguila. Telf. M-9392. 
31148 20 ag 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándolo más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se 
lo vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S E N G A N G A 
Dos neveras "White Fr^s t" redon-
das, granJe y chica, Vlctrola Víctor, 
número X , juegos de cuarto de sala 
y comedor, pif/as sueltas de todí.s 
clases, máquinas do cosei títnger, má-
quinas de esc-lb.i, gran cantidad de 
muebles de oflc:i.a, lonófcrafos y vlc-
trolas chicas, todo esto se liquida 
por necesitar Iccul para dar cabida a 
otra mercancía Suárcz,^ 17 y li>. L a 
Casa Cabarcos. 3338b.—1> Ag. 
M A S A J I S T A 
Luz Rodríguez, Especialista en enfer-
medades nerviosas; defectos f í s icos , 
obesidad v flaquencia y para recu-
nerar energías, debilidad general de 
i a 2 D. m. Teléfono M-6i»44. 
v 31489.—7 Ag. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o " m u l a r 
máquinas de cosor al contado o * pía-
zos? Llaige al Teléfono A-S381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández. ^ ^ 
M A D A M E M A R Y P E R A N D O N E S 
Dlaclpuia del Instituto de belleza de 
Síadinne Rossi de Madrid Masaglsta. 
Masaje facial científ ico, tratamiento 
moderno dedicado exclusivamente a 
la restauración de la cara y busto, 
defectos f í s icos en general dejándoles 
un cuí-ls divino por medio de jugos 
nutritivos garantizando ¡a desapari-
ción de las arrugas. También garan-
tizamos la desaparición del pelo y be-
'.'o por medio del lacre. Se atiende a 
domicilio. Consultas gratis. Teléfo-
no M-8249. Este servicio es' exclu-
eivaniinte para señoras . Bernaza, 46. 
Hotel. 33663.—8 A g . 
S E V E N D E N DOS J U E G O S D E cuar-
to uno de sala i uno de comedor ca-
> nuevos r u.vt máquina ^ e^ribir 
I t tya l . Informa: Mayer Levy en Cu-
ba. 85. *>* Santa C i a r a . ^ ^ ^ 
E X P E R T O P E L U Q U E R O . R A l -
mundo Calvo. Melenas ondulnciones. 
teñidos , peinados, postizos. Exclusi -
vamente a domicilio. Te l í fono A-
716^, S3403 18 ag 
MODISTA, T R A B A J O G A R A N T I Z A D O 
hace también arreglos. 15 No. 251, 
altos. Vedado. T e l . F-487e. 
33053—15 ag. 
C O C I N A S D E G A S , A - 6 5 4 7 
Limpiamos y arreglamos cecinas y ca-
lentadores quitándolos el tizne y ex-
plosiones, vacamoE el agua a las tu-
berías, damos fuerza al gas, instala-
ciones e léctricas y en general. R . 
Fernández . Tc'.ffono A-b5'17. 
33410 Ag . 
SRA A L E M A N A A L U M N A DE DOC-
tores extianj^-os, practicada clínicas^ 
garantizo con método en corto tiem-
po disminuii toda exceslvdti grasas co-
mo el sol a la nieve formas elegantes 
reuma circular, sangre 0 aqueza, etc. 
Masaje cutis rejuvenezco. Llame A -
6355. 32432 5 ag 
David Anguiano. Peluquero de se-
ñoras y niños, ex-peluquero de Du-
bic y Llorens, ofrece su trabajo ex-
clusivamente a domicilio. Jesús Pe-
regrino 30, altos. Tel . U-4231. 
32774—14 ag. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Be le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en Srn Ra-
fael y L«-oltad, y Academia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. L le -
\amos catálogo a dtmlcilio si nos 
avisa 28137 n Ag 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando " L a 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería PILAR. Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
GRAN LIQUIDACION D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto de tres cuerpos. 
7 piezas, bien barnizados con bron-
ces $290. Idem dos cuerpos con 
marquetería, 5 piezas $125. Idem 
con celuloide, $140. Idem estilo 
americano esmaltado $100. Icen; 
de cedro liso $90. Juego de come-
dor ovalado, grande con bronces, 
9 piezas $175. Idem con celuloide 
bien barnizados, $125. Idem ovala-
do liso $100. Idem tamaño grande 
con marquetería $100. Juego de sa-
la laqueado y tapizado $130. De 
caoba varios tipos de $50 en ade-
lante. Espejos modernos dorados, 
$50. Máquinas Singer ovillo cen-
tra!} nuevas, $40. Neveras tipos de 
$20 a $50. Aparadores ovalados 
$28. Idem cuadrados 18 pesos. V i -
trinas ovaladas, $30, Chifoniers $30 
Coquetas de corazón y óvalo, $15. 
Camas de $6 en adelante. Camas de 
cedro modernas, $15. Mesas de no-
che modernas con cristal $20. Es-
caparates de lunas modernas $39, 
sin lunas chicos $24. Lavabos mo-
dernos de $10 en adelante. Y ade-
más, una infinidad de muebíes suel-
tos df* todas clases a precios inve-
rosímiles. Haga una visita y se con-
vencerá. L a Casa Ferro, Gloria 123 
entre Indio y San Nicolás. Teléfo-
no: M-12961 
33862 10 ag 
Compramos. Mueblss finos, juego» 
de cuarto, comedor y sala. Pianoias, 
p*nnos, viclrolas y mimbras, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, caja» de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A 6827. García Arango y Co. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Des» una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y R i v e r a Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia: 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2866. Nota: las ventas a' 
interior no pagan "mhala.W 
C7224.—aid-lo. J l 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Vantan contado o plazos 
cambiamos, reparaolpnee, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Lievamo-í catálogo a domici-
lio Av í senos al te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad. 
c 28137 11 ag 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La üspcclal", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno, Ib-i, en-
tre Escobar y Uervaslu, Telf. A-IMO 
Vendtimua con un ou por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos 
de cumedui. Juegos de sala, sillones de 
mimbre, espejoj oorauos. Juegos de 
lapizciüos, cama» de bronce, camas de 
hierro, camas -le niño, burós escrito-
rios uo señora, cuauios cíe sala y co-
medor, lamparas do sooremesj, co 
luranas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, MliUSf butava» y e ..jumas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, cojudas , entremu&os, cberlo 
nes, mesas correaeras redondas y 
cuadradas, relojes Ue pated, sillones 
de portal escaparate). americanos, 
floreros, sillas giratorias, neveras, 
aparadores, para\anes y »illeria del 
país en todos los estilos. . Vendemos 
ios afamados Juegos de maple, cora-
puestos de escaparate, cama, cotiueta, 
iiitau ue nuche, chifionier y LauQue-
ta, a *1S5. 
.Ant«6 de comprar, hagan una visi-
ta a "La Especial". Neptuno 169, y 
beráii bien servido». No confundir, 
iSeptuno, i5a. 
- Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo. no pagan 
embalaje y se ponen nn la estación. 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corralea. 
Teléfono A-Ó85I. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todaj clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda cMse de ropa, saldándola a 
cualquier precio. f 
E L P E L U Q U E R O P E P E , E X - O P E K A -
rlo de la rasa Martínez, se ofrece a 
domicilio todos los días; también los 
domingos. Corte melena $1.00, n iños 
y n iñas $0.tíu. Llame al Tel. M-7130. 
No confundirse. 
32623 —8 Ag . 
M a r í a d e l C a r m e n P e d r o s o 
Se hacon bordados en máQuina y a 
mano y toda clase de marcas. Precios 
módicos . Refugio, 33 bajos. Teléfono 
A-5678. Habana. i l6««,—23 Ag. 
Corte el jelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón", "Niñón", "Juana 
de Arco" 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería PILAR. Aguila y Con-
cordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcel, 60 cts; rizadores alemanes 
5 cts., redecillas 20 cts? crepé 30 
cts; ganchos, 5 cts; Tintura L a F a -
vorita, $1.00. P I L A R , Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
31148 20 ag 
P I L A R . Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masaje 60 cts; 
manicure 50 cts; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
21148 20 ag. 
V E N D O P O R L A M I T A D D E S U 
costo, varias neveras alemanas con 
sr motor eléctrico, propias para ho-
teles, restaurants, leche.-Ias y bode-
gas, es tán equipadas para producir 
refrigeración y hielo, últ imo modelo. 
So < frecen baratas por haber Insta-
lado es*a casa una planta de refri-
gerac ión. Tenemos también neveras 
para familias. Obispo, i01. 
33634.—12 Ag. 
HE V E N D E UNA MAQUINA D E es-
cribir Underwood en magní f icas con-
dicioiies y una enciclopedia encuader-
nadr, en 3|4 tafilete en la calle B, nú-
mero 281, Vedado. 
33622.—7 Ag. 
V I C T U O L A V I C T O R MODELO V . V . 
80, color caoba, nueva, por embarcar 
se da barata. Se puedo ver a todas 
horas en Prado 29, bajos. 
33733—7 atr. 
MIMBRES 
Los esmalto a fuego y arreglo todos 
los desperfectos que tengan. No 
los recargo nijupo de pintura como 
otros, yo esmalto los mimbres de la 
casa Li fe . C . Fernández. Progreso 
No. 25. Teléfono M-3122. 
33703—19 ag. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Underwood, completamente nueva, por 
causas «spec la les en la vida, regálase 
$00; una Remlngton moderna $30. 
Máximo Gómez 59, entre Snárez y Pac 
torla. Hasta laa 12 112 solamente. 
33717—14 ag. 
A P L A Z O S 
£ e venien cajas de cauda.ee d« vanoa 
tamaños y muebles de codas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte " L a Hispan) Cuba". Te-
léfono A-£054. Villegas, b, por Mon-
serrata. 
D I N E R O 
No reparamos intereses^ Prés tamos 
sobre alnajal» y objetos de valor. 
UA HISP-OÍO >.UBA 
Villegas L'i por Avenida de Bélg ica 
antes Mo.-iserrate. Teléfono A-8054. ' 
C O M P R A M O S 
mueb es d* oficina, arnliivoo, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
moa bien Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por MonserraU. Losada. 
C6226.—Ind. lo. Jr 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianoias, vic-
lrolas, máquinat de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza", lelf. A-6851 
Ind. 
M U E B L E S E N G E N E R A L 
Exceso de existencia en muebles nos 
obligan a ofrecer precios verdadera-
mente de l iquidación. Juegos de sala 
de todas clases, colores y estilos, jue-
gos de cuarto, de comedor, de recibi-
dor, neveras, lámparas, relojes, ca-
nu.s sillones, piszas sueltas en gene-
l a l . Repetimos que a precios irriso-
rios. Ofrecemos facilidades para el pa 
ge i todo cliente que ofrezca buenas 
referencias. Para el interior envasa-
mos gratis y puesto en la Testación. 
Esperamos que antes de emplear su 
dinero visite L a Sociedad. Ahorrará 
tiempo y dinero. Aquí encrentra lo 
que usted necesita y a un bajo precio. 
L a Sociedad. Almacén de Muebles, 
Pristamos y Joyería . Suárez 34 entre 
Apodaca y G l o r i a . 
\ 33566—6 ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s d e v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r otros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , c o n s u l t e c o n nos-
otros , n u e s t r o ta l l er e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e uso , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r q u e 
n u e v o s ; e s m a l t e s , t ap i ce s y b a r -
n ices . E n v a s a m o s t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
«V 18— 991E8 
M U E B L E S Y P R E K D Á S 
APRÜVEOHK. P O R E M B A R C A R M E 
se vende juego de cuarto tres pie-
zas, marfil, dos columnas y dos si-
llones, todo marfil, hermoso. $70, y 
una estuflna de dos hornos nuevo 15 
y ctroa regalos. Escobar 25, altos. 
33608 7 ag 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Barnizamos, esmaltamos, tapizamos, 
doramos y hacemos juegas de encar-
go y piezas sueltas para cualquier es-
tilo, especialidad en arreglos de mim-
bres. Llame al M-6430. San Miguel 
No. 146. 
81601—7 atr. 
L A M P A R A S E N G A N G A , 
S e v e n d e u n a i á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n , $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a c íe c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e i o n a . e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p í a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s ; 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa. Fábrica de SspeJos, con 
la maaaiaaria más moderna que exis-
te Impoittda diroctameuie de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como eapejos art í s t i cos , 
americanos París y Véncela, tranfor-
ma los vienes en nuevos, toilette, ne-
cesalres, vanitls, mano y oolslllo F a -
bricamos adornos i-alón carrouspl, es-
pejos convexos, inolúuras, parabrisas 
lateraies grabados dlCLoia novedad, fa-
roles .reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , lepieas de 
cristal para friso* y cortamos piezas 
por más complicadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier clr-
cunferenc'a y grueso. A^gamoe con 
los mejorep procedimientos europeos, 
garantía aLsoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de rculzar en Cu-
ba hasta ia fecha. Reiría 44, entre 
San Nicolás y Manrique. T e l . M-4507 
de habla francés , a lemán, italiano y 
portugu««. U m i . — I Ag . 
A V I S O . SOLO POR UN P E S O L I M -
plo y arreglo una máquina de coser 
para familias. Convencionalmente, 
barnizarla y niquelarla. Paso a do-
micilio. Llame al A-4519. F . G . 
Sontos. S2E53 8 ag 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Prestamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yel ia fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de *u valor. 
1 arnbién se realizan grandes existen-
cias en muebles de todaj clases, a 
cualquier piecio. Doy dinero con mó-
dico intciés, bobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 230, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2,8/5. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 1U 1-11)3, entre Gervasio y 
Belaucoatn, teléfono A-ZUIO. Almacén 
impurtaaor Qo muebles y objetos de 
•.di.tañía. 
Veiulemos con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos d« 
comeuor. juegos d^ mimbre y creto-
nas muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas ue pino, burós osentonos de 
ueuorSkS, cupadros de saín, y coiu«aor, 
lamparas ue sobremesa, columnat» y 
macetas mayólicas , tiguras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas dorados, 
poruuuacetas esmaltauus, vitrinas, co-
quetas, entremeses, clierionus, aUornos 
y figuras de touas clases, mesaa co-
ireueras, reuonuas y cuactraUas, relo-
jes de pareu, sillones ae portal, es-
caparates americanos, libreros, u . la» 
giratorias, neveras, aparadores, para. 
vanes yt>ileria del país eu todoé los 
«btllOS. 
.Mamamos la atención acerca de unog 
Juegos "e recibiuor f inís imos c'e rae-
pie, cuero marroquí de 10 maa lino, 
uK-gante, cómoao y solido que han 
veiuuo a Cuna, a precios mey bara-
llbllllUS. 
Vendemos los mueblei) a plazos y 
fabricamos toda clase do modelos, * 
gusto del más exigente. 
L a s ventau del campo no nagan 
embalaje ŷ a ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés, en LtA 
N U E V A E S P E C I A L , Neptuno 191 j 
193, teléfono A-201U, al lado del ca-
fé ' L l biglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebl*i 
y prendas. Mamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E X C E P C I O N A L CANGA 
Pianola Armstrong^ con inmejora-
bles voces y casi nueva^ se vende 
por mucho menos de la mitad de 
su valor. Puede verse a todas ho-
ras en " L a Casa Cabarcos", Suá 
rez 17 y 19. 3387 8 ag 
D E A N I M A L E S 
O F R E Z C O MIS S E R V I C I O S P A R A 
afinar o componer planos. V . Gó-
nez. experto técnico . Afino por $3. 
Teléfono M-3307. Salud n ú m . 53. 
S3607 7 bS¡ 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
U B R O S E I M P R E S O S 
L I B R O S COMPRAMOS, P E Q U E Ñ A S 
y grandes partidas, nuevos y de uso. 
Kec í . s tmos a domicilio. Prensa His-
pana. Maloja, x5. Teléfono M-317a. 
3 3 6 8 1 . — A g . 
D I A Z Y C H A O . S . e n C 
L a única casa qu» paga mas sus jo-
yas en calidad de préstamos , con un 
módico interés compramos muebles de 
uso, pagándolos más que nadie, avise 
al teiéfouo M-U64. Neptuno 1S9, es-
quina a Luceua. liK»i*¡£.—16 Ag, 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar 
nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sutltas, Juegos do 
cuarto marquetería, $110; comedor, 
$75: sala, $50; saleta $70; escapara-
tes, desde $10; camas, $7; cómodas, 
$14; aparador, $14; mesas correderas, 
|7; sillas. $1.50; si l lón í*: y otros 
que no se detallan, todo en relación 
a los precios antes mencionados. Tam-
bién se compran v cambian en 
" L A P R I N C E S A ' * 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Barnizamos, esmaltamos tapizamos, 
doramos y hacemos juegos de encar-
gre y piezas sueltag para cualquier es-
tilo, especialidad en arreglos de mim-
bres. Animas 112. Te l . M-1651. 
33350—17 J l . 
P E R D I D A S 
S E R U E G A A L A P E R S O N A Q U E 
haya encontrado un titulo de chauf-
feur a nombre de Miguel Yancln, pa-
se por Lamparil la 104, teléfono A-
4148, donde será gratificado. 
33809 8 ag 
I N T E R E S A N T E 
SI usted "eessita comprar mueoi*» no 
lo haga sin antes visitar >a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167 te-
léfono M-8844, gran almacén de mué-
bles finos y corriente» y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contada y » 
plazos. Las ventas para el interior 
no pagaa emoa'aje, vullenos y M 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C4»82.—lnd.24 My-
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Jueeud de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpo, $220; Juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; es-
caparates, $12; con lunas, $30 en ade-
lante; coquetas modernas, 120; ayara-
dores. $15; cómodas, $15; metas co-
rrederas, $8.00; modernas; peinadores, 
$3.00; vestidores. $12; columnas de 
madera, $2; camas de h\erro, $10; seis 
tillas y dos sillones de caoba. $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $95; si l lería de todos 
modelos; lámporas, máquinas de co-
Ber, burós de cortina y planon. pre-
cios d¿ una verdadera ganga; San 
Uafael l i ó . te léfono A-42.)2. 
S E V E N D E N DUa J U E G O S D E cuar-
to, nogal > caoba, un Juego de co-
medor de caoba y varios muebles. Cu-
ba. 119. 2480b.—21 Jn 
C5851 i d - l i 
A V I S O . S E V E N D E N DOS MAQTJI-
nas Singer ovillo central 5 y 3 gave-
tas, medio gabinete, con sus piezas y 
4 lanzaderas, 3 1-2 gabinetes y cajón 
Las hay nuevas. Aprovechen ganga. 
Precios 34; 30; 29; 17; 1G y 14. O'Pei-
lly 53 esquina a Aguacate. Habita-
ción 4. 
33234—7 ag. 
C A Z A D O R E S . S E V E N D E N POU LA. 
mllad de su valdr en perfecto estado 
dos escopetas, una Inglesa y olra bel-
ga tallbre 12. Calle 21 No. 24 Villa 
Llena entre K y L . . Vedado. F-3518 
33213—8 ag. 
P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos qu« 
comentes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y cernedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios In-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas fina*. 
Visítennos y verán . 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . en C 
E L DOMINGO, D E 6 A S, S E HA 
extraviado un anillo de oro en el tra-
mo do 23 y 12 a la puerta del Cemen-
terio. Tiene la inscripción 11-12-17. 
Se gratif icará y agradecerá la devo-
lución. Antonio Gallegos. Habana 79 
altos. 
S3565—7 ag. 
J A M E S L I M A P E R D I O H O Y CUA-
tro barras de oro. Salló del Hotel A l -
mendaren hoy por la tarde y llegando 
a la Habana se encontró sin ollas, 
tienen de largo cada una dos pulga-
das y como media de espesor, valua-
daf. en dos mil dollars cada una 22 
kilates, oro. SI el individuo que las 
encuentre las entrega le daré $500. 
Jam.cs L ima . 
3303S—7 ag. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
C A M B I E S U S M U E B L E S 
E n el Art-D Zenea 227. Teléfono U-
4747 . Le cíame todas cases de fa-
cilidades pora adquirir muebles nue-
vos por viejos por una pequeña dife-
rencia, asi emo también lo compra-
mos y vendemos a precios nunca vis-
tos. Vis í tenos y se convencerá . Tam-
bién recibimos órdenes en los teléfo-
nos A-6Í37 o en el 1-5107. 
32181.-26 Ag . 
S E BARNIZAN M U E B L E S 
¿Quiere ahorrarse dinero? Mande a 
arreglar sus muebles a los talleres 
de barnizado, esmaltado, tapicería 
y reparación en general. Concordia 
No. 29 entre Galiano y San Nicolás 
Teléfono M-7450. 
33522 -13 ag. 
4 , L A E S T R E L L A " . 
Unica casa con dependientes a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Zorra para cajas de caudales. 
San Nicolás, 98. Teléfono A-29 76 y 
A-4206. 3254J.—28 Ag . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A M O D E R N A 
Completamente nueva, de la mejor 
marca, la vendo muy barata, con un 
benito surtido de nollos nuevos. Suá-
re7 34 entre Apodaca y Gloria. 
33566—6 ag. 
V I C T R O L A S V I C T O R 
de mesa y de gabinete, fonógrafos con 
bocina de madera y un enorme sur-
tido de discos, todo a precios de liqui-
dación. Suárez 34. L a Sociedad entre 
Apodaca y Gloria. . 
33566—6 ag. 
Pianos superiores a plazos. No com-
pre instrumentos usados: por un 
poco más adquiere de nosotros un 
Piano Nuevo, de Fábrica. Somos 
fabricantes de Pianos y por eso po-
demos ofrecer bajos precios y gran-
des facilidades de pago. Somos los 
Editores de la conocida y famosa 
obra "La Mejor Música del Mundo" 
Salón The University Society Inc. 
Tel. A-9317. J . Clemente Zenea, 
(Neptuno) 182. 
31350-21 ag. 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
P O R R E F O R M A S . V E A 
N U E S i R O S P R E C I O S 
L I S T A D E A L G U N A S D E L A S 
OBRAS Q U E L I Q U I D A M O S 
Obias de Orlsson, Estuard, Marden 
en pasta, tela a $0.80 el tomo. 
Paz, Poder y Abundancia. Defiende 
tus Energías . L a Obra Maesira de la 
Vida. Ideales de Dicha. 
OBRAS D E S A M U E L S M I L E S 
E N T E L A 
E l Carácter. E l Deber. Ayúdát» . 
Aventuras del Te lémaco . 
Obras de Emilio Castelar en pasta. 
R e t í a l o s Hia iór lcos . Historia del 
año 1884. 
Varias obras al precio también de 
$0.80 el tomo. 
Higiene del Neurasténico, por G. S 
> liiag. 
Fuerza de la Voluntad, Consejos a 
los Neurasténicos, C , Baslgo. L a V i -
da Sexual por Mesonero Romanos. 
Enfermedades Acudas y Crónicas, 
por Neuens. 
Código Jurídico Canónigo en L a -
tín, l tomo., tela . . . J1.50 
Dr. H . Spitzy. L a ' EdúcacIOn 
Mslca. del Niño . 1 tome tela. 1.50 
Rodolfo Namias. Manual Teó-
rico Práct ico de Química . Fo-
togrática, 2 tomos en tela. . 4.00 
Edmundo Galn. Compendio de 
Química Agrícola . Te la . . . 1.50 
Peoro Carre. Comoendlo da Quí-
mica Industrial. Teia . . . . 4.00 
A . L . Dentu y Fierre Delpet. 
Tratado de Clrujla Clínica y 
Operatoria. 11 tomos en pasta 11.00 
Dr. Scanaettl. Manual del F a -
bricante de Jabones T e l a . . . 1.50 
Dr. "Wolff Elsnar. Tratado de 
Suoroterapia y de Terapéut ica 
Experimental. 1 tomo pasta. 1.50 
A . Darler. Vacunas Sueros y 
fermentos en ¡a práctica dia-
r ia . 1 tomo en tela . . . . 1.50 
González Martí. Colección de 
Ejercicios Práct icos de Fís ica . 
1 tomo rúst ica 1.00 
Dres. Philippe y Boncour. L a s 
Anomal ías Mentales en los 
Escolares, 1 tomo rCstlca . . 0.G0 
Dres. Binet y Simón. Los Ni-
ños Anormales, l tomo rúst ica 0.60 
Dres. Phillppe y Boncour. Edu-
cación de Anormales. I tomo 
rúst ica 0.6O 
G . Leo. Los Pequeñlneü al Sol, 
en tela 0.60 
Dres. I - . Yvon y C h . Mlchel. 
Manual de Anál is is de Orinas 
y de Semiología Urinaria, 1 
tomo tela 2.00 
Obras completas de W . Walker 
Atklnson, todo lo publicado 
hasta el día, 40 tomos on tela 
precio do cada tomo 0.80 
Nota: Llevando la colección de 
este autor 28.00 
Nota: Llevando la colección de 
Marden, 32 tomos tela . . . . 25 .00 
Cuentos Perversos, por J e s ú s 
J . López, 1 tomo r ú s t i c a . . . 0.70 
Aprovechen esta oportunidad de 
comprar libros baratos y buenos, te-
nemos muchos libros cubanos que us-
ted no conoce entre los nue se encuen-
tra Cecilia Váidas o la Loma del An-
gel por C . Villaverde que damos en 
esta oferta al bajo precio de $1.50 en 
rústica y $2.00 en elegante pasta. 
Haga sus pedidos a L a Burgalesa. 
Máximo Gómez 23, antes Monte. Te-
léfono M-1247. Apartado 2400. Ha-
bai.a. 
C 7142— 15*1 31 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calload y propios paia todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey d* lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas da pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trotq a precios muy arregla-
dos, Vsí tenes y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, L u y a n ó . 
Habana. 31362.—21 A g . 
P E R R O S G A L G O S 
De pura sangre, se venden los que 
fueron de la Compañía Lebrera Cuba-
ría. Se dan muy baratos. Pueden ver-
se ©n el Cinedromo a cu^quler hora 
del día; se les enseñarán y darán In-
fermes a todo» los que los deso^n. 
M. Roquo Fraga . T e l . M-5l)67. De H 
a 11 a . m. y de 1 a 6 p. m. 
32093—7 ag. 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro habiendo recir t-
do gran cantidad de mulos nuevos 
.maestros de todos tamaños, nos com-
placemos én ponorloa a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi .cgaiados, 6 zorras 
para madera. 3 carretas, 4 ruedas 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del gals y americanas. 3 
faetones, 1 tilbury, una araña. Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos: de monta criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3, esquina a Atarés. J . del 
Monte, trente al taller de Gancedo. 
Teléfono A.-1S76. SOlUd.—14 J l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
| 0 J 0 ! ¡ O J O ! 
Propietario, el único 'que garantiza la 
coinrlela extirpación del comején, 
contando con ol mejor procedimiento 
y gran práct ica. A . P iño l . Recibe 
aviso. Avenida 10 de Octubre, núme-
10 '34. Teléfono 1-3302, 
33676.—3 Sep. 
D I N E R O J J j l P o ^ 
S E I o M I L PESOS AI 7—^> 
to o cinco mil al 7 y m J . ̂  ^ 
potoca, con buena garam, 0' ^ 
m . K M . esquía g ^ 2 ^ I « 3 
sanitarios de 3 a 5. 
8356<. 
D I M Ü R O P A R A H I P ^ 
g u e l F . M a r q u e ^ C u b . ^ 
-7ARA H I P O T E C A S Fv" m— .̂ 
tidades $300, $1.000 «•> 
$5.000, $10.000 has a lÍ ^ Ü 
Interés el más bajo T^?ayor 
al 6 0-0 anual en canH,ü!í;ios 
va. Prontitud. C o m p ^ r i ^ » . ^ 
cas, solares. Lago. BoHv c a O 
geles. I.pto. 2 i r A ^ V ? ; 
. MIÍTÍIM 
D I N E R O 
Para hipotecas en todas r. 
desde 1,000 pesos hasu f-w.^U. 
Habana, sus repartos, MarL81"'! 
ra fabricar. Aguila y ^ H n ^ l J 
berla. Glsbert. M-4284. PtUlV 
33Í61._11 
S I N P A G A R CORRETAJP"" 0;r 
en primera hipoteca cu¿:T!l,i 8 
dad. no mayor de $12 uon . «* 
ciento para la abana y a 11 41 ', 
to para los Repartos, 3oiLPor a 
de los Repartos Mendoza vih ío1* 
ramar y fincas rústlcas'e, , uran 
cia de la Habana a inieré* £ Pr5T 
nal . Dlngirse a José 
Obispo número 17. 
DÓY E N P R I M E R A HlPm^S'1 
bro propiedad desde $500 haVt 
Lo mismo los doy para f a b r i l 
repartos, teniendo buena Karam. ' 
erés del 8 al 10. Trato d & 




R E T R A T O S R A P I D O S Y D E TODAS 
clases, tamaños y precios desde seis 
por 60 cts. Creyón con su marco 10 
por 20 a $5.00. Se retrata a domicilio 
JOSÍÍ A . Rodríguez. Decano de los IQ-
t ó g i a f o s de la Habana, Fotógrafo de 
los Consulados Español y Americano 
y fotógrafo de las j iras de L a Tropi-
cal . Oficios 10 esquina a Obrapla. 
33598—6 ag. 
D E A N I M A L E S 
SE C O M P R A O S E A L Q U I L A U N A 
burra parida con su cria que sea 
manea. LMrecclón, Teniente Domin-
go Pérez, Calle 12 y Calzada de Co-
lumbla, entre 17 y 19, Alturas de A l -
mendares Teléfono F . O. 1116. 
33611 V ag 
C A B A L L O S . M U L O S Y 
V A C A S 
T e n e m o s m a g n í f i c a s j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s , d e K e n t u c k y , y s e m e n -
tales d e p a s o d e las m e j o -
res g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y 
s e g ú n p u e d e v e r s e p o r sus 
ped igrees . T o d a s las s e m a -
n a s r e c i b i m o s b u e n o s lotes 
d e v a c a d e p u r a r a z a le-
c h e r a s J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y , r e c e n t i n a s y m u y 
p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n 
t e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e de 
t r a b a j o s . T o d o s estos a n i -
m a l e s p u e d e n v e r s e e n los 
e s tab los d e 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
A y e s t e r á n No . I , en tre E s -
tre l la y M a l o j a . 
T e l é f o n o U - 1 Í 2 9 . 
C6374.—Ind. 8 J l . 
E N E L U - 4 7 4 7 
Encontrará siempre quien !e repare 
sus muebles dejándolos como nue-
vos. También deco/amos esmaltamos 
y tapizamos. Afinamos pianos, pia-
nolas y les hacemos toda «-laso de re-
paraciones. Precios económicr.s. Tam-
bién recVoimos órdenes on los te lé fo-
nos A-6137 o en el 1-5107. 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a muñeca, esmaltado en 
todos colores, tapizado en todos esti-
los, dorado y bruñido de oro. Repa-
raciones en general. Precros económi-
cos. Romero y García. San Lázaro 
211 esquina a Escobar. Teléfono A-
9485. 31922.—4 Ag. 
B E N I T O P E D R O S O 
Sastre. Corle elegante, conlecclón es-
merada. Prontitud en entregar los 
encargos Precios mOdiios. Kef ugio, 
33, tajos entre Consulado e Indua-
trla . Teléfono A-5G78. Habana. 
3168J.—23 A g . 
Dinero en hipoteca se facilita 
$300 hasta $100.000 sobre ca^ 
terrenos. Habana, sus barrios y, 
partos al tipo más bajo en ^ 
Informes gratis Banco Nova ESON 
Departamento 206 de 10 a 12 J 
2 a 3 . Teléfono M-4335 
32941^15^ 
N E C E S I T O $ 2 . 5 0 0 A L 12 
Para completar $3.500, precio u» 
go comprado una nueveclta cm, 
la Calzada del Luyanó. (XÍSm 
Notario D r . Santovenia. Para tri 
llame al M-4722. Pregunte Mr 
mando (en horas de Oficinas) ' 
33583—< lj 
E N H I P O T E C A S E DAN DEJJT! 
$4,000, sin comisión, Hauana t J 
Repartos, JO mismo pan» ím^t 
también 5.000 pesos a $30,000. ¡¡uf 
man: Neptuno, 29. Campuamor ¿1 
a 11 y de i a b. M-757o. Díaz 
83487 . - U l 
V E N T A D E A U T O M O V I L ^ 
A C C E S O R I O S 
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo .ransforma su cuarto de 
baño en estiib veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en laa condiciones que desees y a 
precios módicos . Pidan presupuesta ai 
Telf. BVStóyO y beiau complacidos. 
Ind. » O. . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
V E N T A E H I P O T E C A . D I R E C T A -
mente. Tomar!i 3 o 4 mil pesos o 
venderla una de mis propiedades, un 
chalet madera y tejas, servicios y 
ci'artos de criados con 4 73 varas fren-
te al tranvía on $2.850. Un regalo. 
M-T&21, Sr . Pablo, de 11 a 12 y de 
4 a 5. 
S'iGSl—8 ag. 
D I N E R O E N P R I M E R A 
Y S E G U N D A H I P O T E C A 
Tengo $;?00.000 para colocar en dis-
tintas partidas, b^jo interés, para to-
dos h>s barrios, venga con los t í tu -
los, negocios rápidos . No corredores. 
Lealtad 212. altos. 
32864—14 ag. 
E L Q U E D E S E E I M P O N E D 
no menos de $30,000 a interés razona-
ble en buenas propiedades urbanas 
en esta capital; o en Oriente 900 ca-
ballerías para Ingenio, etc., etc. E l 
señor Fradea e Hijo, propietarios jr 
contratistas. Aguilera 98 por Manri-
que, Teléfono A-1416. 
33262—16 Agt. 
Wiys-Knight cerrado, en perfettal 
condiciones. Gomas nuevaj, Mujl 
barato y poco contado. Magn/ücol 
para uso de ciudad. Tenmos ani-
líos de pistón para Delajt ^ KtJ 
nault. Cuban Auto. San LáiiioM 
33816 « J 
V E N D O M O T O R C I C L E T A HARLll 
i>avidson del 20 con coche osilf 
U timo precio 150 pesos. Esül»| 
mante y con gomas nuevas. BÜB 
Alo-rianao, al lado del Teatro. Mí 
no F - O - 7 4 2 3 . 33654.—8 A{,| 
Dodge Brothers, cinco pasajero},! 
mo ganga en $200. Modelo 
guo pero en magníficas condicio! 
para trabajar. Sus gomas búa 
Tenemos ejes de Renault, Col 
Auto, San Lázaro 297. 
33606 7 ag,| 
S E V E N D E N MUY BARATOS l 
n.ión de 2 1|2 toneladas, ur.odeJI 
y uno do 5. También se liquidan ¡jl 
ZAS de repuesto. Amargura 48. Tef 
fono A-2505. 
336SS—7 a».l 
Camién Sterling^ de iinco tona 
das, en perfectas condiciones 
nicas y listo para trabajar. Su oj 
rrocería buena. En $2.000 últi! 
precio. Se acepta parte en F> 
cómodos. Cuban Auto. San 
ro 297. 33464 6i| 
H I P O T E C A S 
H a g o e n las m e j o r e s c o n d i c i o -
nes . O p e r a c i o n e s en 2 4 h o r a s . 
S e r i e d a d y r e s e r v a . D i n e r o a l 7 
p e r 1 0 0 en t o d a s c a n t i d a d e s . 
E s c r i t o r i o S u á r e z C á c e r e s . H a b a -
n a . 8 9 . T e l é f o n o M - 2 0 9 5 . 
C6353.—12d-2 J l 
H I P O T E C A b , DAMOS D E S D E 500 A 
$50,000 pes-o» al 6 por ciento en la 
Habana y sus barrios. Comdom. 
Keina, 28, M-6660, M-4353. 
32611.—8 Ag. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A A L S 0|0 
se dan sobre c a s i en la Habana $4,000 
Teléfono 1-2450. 
32750—7 ag. 
H I P O T E C A S 
En todas cantidades desde mil 
hasta cien mil pesos al mejor tipo 
de plaza. Prontitud y reserva. 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7309 20 d 2 
U R G E L A V E N T A DK ÜN CHíB| 
let en rendiciones por embarcarjl 
da a la primera oferta. Calle WJ 
entre Fuentes y Lanosa, P41" 
Fuentes carritos de Mananao. 
33421.-6^1 
POR NO N E C E S I T A R S E SE VEJJ 
un automóvl' Hudson, en b"6"6^ 
se da sumamente barato. Puede vf! 
en Campanario. 25. . . . 
814*7.—7 Ü' 
CLÑA A U T O M O V I L . DE 4 ASII 
tog, excesivamente econrtnlM JJ 
perfectas condiciones de todo 'eJ3 
de en $240 en Infanta 79. u* 
Prf guntar por Enrique. . , 
3C211^1ja 
S E V E N D E UN PACKARD DE l-' 
lindros en buen estado. lnfor?r] 
se puede ver en Genios, 4, g»"»,' 
3240S.-9«jl 
A S O M B R O S A LIQUIDACKÍ 
do gomas para automóviles a Pr 
de verdadera ganga 
SOLO POR OCHO DIAS 
32x3 12 • ¡o» 
32x4 l|2 o 820x120 . í ji 
33x4 1|2 jo» 
• " T'.C» 
• e.f» 
36x4 1|2 " 6(H 
37x5 
Un J U E G O D E C U A T R O j | 
MAS de cualquiera de g 
msdldas en $20.00 tí. j j a 
C O M P O S T E L A Nos. 90. J2 
04, entre Muralla V 00 
33513-
34x4. 
34x5 u 895x135 
35x4 u 875x105 
36x4 
V I C T O R M A R G U E R I T T E 
L A T I E R R A N A T A L 
N NOVELA 
Traducción de 
J . N A V A R R O 
De venta en la librería " L a Moderna 
''oesla", Pl y Margall (antes Oolspo) 
número 135 
(Continúa) 
fica aplastada mañana, bajafAn sus 
nasas. . . E s que de ese lado, nada 
le opone a su esfuerzo. E l caml-
IO más («rio hacia París y ninguna 
líncu de fortificaciones que yo se-
pa... Esas gentes se preocupan tan-
lo de la observación de los tráta-
los , como un pez de una manza 
da. Prefieren en Jugar de chocar 
rontra la dura coraza de Belfort, 
F# raal, Toul y Verdún, pasar so-
bre el cuerpo de los pequeños pai-
res y lanzarse <fbn todo su peso so-
Lte el punta vulnerable. . . Eátá 
c l a r o . . . tan claro, que el Estado 
Mayor francés ha debido segura-
mente prever el golpe y estar pre-
parado a pararlo . . . 
Estas consideraciones que. hacían 
a cada momento, conmovían menos 
a Elmira y Adelia. sumidas en sus 
personailes sufrimientos. No pensa-
ban más que en sus hijos. ¿Por 
qué no daban señal do vida? Por 
f:n, por la tarde, llegó una carta 
de Juan. Decía que esperaba con-
seguir de un momento a otro en-
trar en la aviación. Hasta gracias 
a su reputación y al aparato que 
ofrecía, se le había dejado entre-
^er en el Ministerio de la Guerra 
la posibilidad de ser utilizado inme-
diatamente en una escuadrilla. 
Pablo tropezaba con más dificul-
tados. Había tantos voluntarios que 
no se sabía qué hacer con ellos. 
Además, ¿era argentino o francés? 
¿estudiante de medicina o piloto? 
E n este caso ¿con qué título o di-
ploma lo jnstificabíi ? Sus papeles 
de Buenos Airea no servían para 
nada. . . Pablo, desanimado, anim-
riaba que se había dirgido a la 
legación pnra que ésta hiciese to-
mar en consideración su demanda, 
pero que antes de intervenir, al mi-
nistro desenba tenor el consenti-
miento de Mía amigo Pedro Mirón... 
Mientras que Adelia respiraba, te-
nía algunos días de tregua, Elmi-
ra no soñaba más que con caldas 
y catástrofes; la esperanza de una, 
avivaba el tormento de otra. 
E l 9, después de abierto el co-
rreo, Pedro acababa de sentarse há 
el escritorio de su padre para res-
ponder a Pablo. L a cálida luz em 
traba a torrentes con el silencio 
perfumado del parque en el amplio 
gabinete abierto sobre el hoflzon 
te de la terraza. 
— ¿ H a s visto? decía el señor Mi-
rón. E l "Groeben" y el "Breslau", 
después de haber bombardeado Bo-
no y Phllippeville, y haberse apro-
visionado tranquilamente de car-
bón en Mesina. se han hecho a la 
m a r . . . Los alemanes han perdido 
tanta gente delante de LJeja. que 
han solicitado im armisticio para 
recoger sus heridos y sus muer-
tos. . . Las tropas inglesas empie-
zan a dosembarcar en F r a n c i a . . . 
E l periódico temblaba en las ma-
nos secas del anciano, extendido 
sobre el canapé Desde la partida 
semana, había vuelto a recobrar 
de los jóvenes, pronto haría una 
su edad, el fardo de sus setenta y 
tres años . . . Sin embargo, oontl-
nnaban viveindo a tr^s kilómetros 
del enemigo, casi tan tranquilos 
como antea. . . Por todas, partes la 
guerra, excepto en Bois-Doré. 
Desde que las tropas habían 
vuolto a sus posiciones y cubierto 
Jarly desde la víspera, con desta-
camentos de caballería, había re-
nacido una sensación de seguridad. 
E l señor Mirón y las dos mujeres 
comenzaban a creer que, decidida-
mente, si los alemanes no ataca-
ban, era porque temían la irresis-
tible ofensiva francesa. Hasta se 
pretendía -que ésta había ya comen-
zado en Alsacia. . . Pedro se había 
esforzado en vano por ponerlos en 
guardia y hacerles ver en esta an-
gustiosa calma el presagio de un 
Inmenso trueno. Ellas, se apoyaban 
con "el padre" en lo dicho por ofi-
ciales de Estado Mayor, de la es-
colta de un general de brigada que 
aquella mañana misma se había de-
tenido en la alcaldía: E l primo Ro-
berto les había repetido sus pala-
bras: Naddie imagine hasta qué 
punto la mo'Villzaciión habís, sido 
un éxito ni con qué método se opt-
raba la concentración. Fuerzas In-
mensas agrupadas contra el frente 
de Alsacia l.orena. no esperaban 
tiiás que una señr-.l para lanzarse 
y "ajTol lar los". Nada re>sistlría a 
los efectos del 75 ni al ímpetu do 
la infantería - . . Todo iba además 
muy bien; ya de! lado de Altkirch. 
Pedro acababa su carta cuando 
llamaron de un modo inusitado. 
—¡Entre ! , gritó el señor Mirón 
extrañado. 
E l primo Roberto asomó su ros-
tro afeitado. No venía a la quinta 
sinó en las grandes ocasiones. In-
dudablemente había novedades... 
—¿Qué hay?, dijeron al mismo 
tiempo el padre y el hijo. 
— Y bien, anunció aquél, los 
franceses están en Alsacia. Una 
gran victoria. Mulhouse ha sido re-
conquistado.. . E s o f ic ia l . . . 
Se dirigía a su primo como si la 
notlchi no interesara al "Argenti-
no". 
Con la alegría de ver llegar a 
I nuestros soldados, parece ser que 
los alsaclanos han arrancado todos 
los mojones do la fronteca. . . E n -
traron en la ciudad ayer hacia las 
cinco de la tarde. . . E s ol comien-
zo de la revancha. Hoy Alsacia, 
mañana Lorena. . . ¡Las tenemos y 
ya no las dejaremos! . . . Por aquí 
también se va a batir el cobre. Un 
regimiento de Infantería acantona-
rá esta noche en Jarly. Acaban de 
telegrafiar a la alcaldía. Vosotros 
alojaréis ol coronel . . . 
— L o ves, dije el señor Mirón a 
Pedro. 
Su opinión tr iunfaba. . . ¡La 
ofensiva; no había otra cosa! Los 
f i l i a l e s do Estado Mayor tenían 
r a z ó n . . . Ya en su entusiasmo, se 
imaginaba en toda la extensión de 
la frontera de las primeras gar-
gantas de los Vosgos a las últimas 
pendientes de los Ardennos, los 
Ardennes, los postes divisorios de-
rribados, el avance Irresistible. Los 
pantalones rojos abrían su compás 
mucho antes de lo que se había 
Pensado. Amanwelller iba a sor 
otra Amanvilliers. A paso do car-
ga, su corazón seguía los batallo-
nes que refontaban con la músic \ 
a la cabeza, la cuesta de Saint-Pri-
v a t . . . Y alegremente se frotó las 
manos. 
.—Hay que prevenir en seguida a 
Elmira para preparar lac habita-
ciones. 
— ¡Eh! ¿qué es eso?, exclamó 
Pedro. 
Los tr^s se habían estremecido 
rscucibando, vueltos hacia el par-
que. Se oía la crepitación de leja-
nas detonaciones. 
— E l del lado de Rozerleulles, 
dijo Roberto. E l viento. . . 
— U n encuentro 1 de patrullas, 
murmuró el señor Mirón. 
Pero un ruido seco se elevaba. 
E l crujir de un molino de cafe. ¡La 
ametralladora! 
—Son ellos, afirmó Roberto. No 
tenemos por ese lado mñt quo al-
gunos pelotones de vanguardie. Me 
vuelvo a la alcaldía. 
—Nosotros también vamos. 
Llegaron al mismo tiempo que 
un pelotón de dragones al galope-
Sudorosos, llenos de polvo, confun-
didas la.& filas los caballos nervio-
sos estaban cubiertos de espuma-
Algunos jinetes habían perdido la 
lanza o el casco. Un cabo, llevaba 
su pañuelo anudado alrededor de 
la cabeza y todo manchado de san-
gre. E l oficial gritó ¡alto! y con 
voz alterada dió sus órdenes para 
la ocupación de la aldea Los cen-
tinelas se destacaron. . - Reparó en 
Roberto Mirón que se ofrecía y po-
niendo pie a tierra le dijo: 
—Haga el favor de conducirme 
al campanario. 
Mientras atravesaban la plaza ex-
plicó que su pelotón perseguía unos 
jinetes alemanes que huían hada la 
entrada d^ un bosque. Al llegar a 
los árboles, puf, uno a derocha y 
otro a Iziqulerda y los muy puorcos 
habían descubierto sus ametralla-
doras. Por más que había queri-
do imitar la conversión, era dema-
siado tarde y en la retirada había 
perdido la tercera parte de sus 
hombros.. . ¿Era eso un comhate 
de caba l l er ía? . . . .-.Era oso la gue-
rra? L a Indignación y la rabia lo 
sacudían. Ajustando su monóculo 
La iglesia abrió su fresca {j; 
Por la puerta brutalmente J 
jada entraba la plaga. 
Iones sonaron sobre las 
luuea ouuaiuu OWL..-̂  .j 
Mientras que el teniente. oor 
por Roberto Mirón trepaba 
escalera de caracol y des? «a 
la empinada escala hasta la Jl 
buharda, el señor Mirón > 
descubiertos contemplaban 
tuario violado, con sus Í'D fi 
lumnas, su sombra I"nliD0^n^ 
olor a cera y a incienso. si 
Cristo pintado, abra suS D ¿r, 
bre una cruz negra en e' a í 
los muros pendían exvotofnCijii«' 
yendo uno y otro en el Prl" J 
una divinidad, buscaban >8 una a iv in iyau, u ouauc- ^ 
su presencia reconfortabie ^ 
momento, bajo aquellas 0° ^ 
Dios, Providencia de jus^c 




Ñ a s c; 
fábrica 
_ a Ca. 
" • ^ q u é n 
5. 
isericordia. . . Pensa03» 
gustia en sus Impenetrab ^ 
nios y con repulsión en la 
grosería de la pretensión ' I 
¡Gott mit uns! y s e p í * j 3 Í 
horror ante la Imagen ^ elJ 
de la humanidad <^uci"Cf . 
crilegio del "Buen Dios Yié^»<loTaV: 
baoth sangriento de los ej i t ^ - ^ 
E l ronquido de un TT aeroP 
atrajo a la puerta. L " r ^ ^ S e r ' ^ f 
enemigo, fácil de recono^ pf/¡ n». • ^ 
concluyó: ¡una emboscada!... ¡sal-¡forma de paloma, pasaba 
\ a j c s ! . . . ¡eso no se h a c í a ! . . . altura sobre la iglesia, Vü 
AR3 o g n DLARIO DE LA MARINA 
PAGINA TREINTA Y UNA_ AGOSTO 6 DE 
^ o ^ » 0 - ¿ ^ r r a n j e r o . Be vende 
¿ t l e 23 numero 410 en-
f»J 50T9Vedado. 3SS13 12 ag 
fasi regalado, vendo UJ 
^ n t C n - $ , 6 0 Es de l 2 3 . de arran 
4 gomas y fuelle nuevo. S, 
r A írnas 132 . Puede verse ei 
h K * * Manatí, 
¡irlos I " . 33507—6 ag. 
^ — r-M ( i K A Y , U L T I M O T i -
" ^ ^ v ñoco uso. Se da bara-
Por ?,^do vc-^e e informan en el 
MAQUINARÍAS 
AUTOMOVILISTAS 
. •1,n su dinero; no compren m 
[ l t n sus autos sin ver primero 
k0 Lneo en existencia: carros 
¿¡oqsUCSo° ópoi; Precios so . 
I8 ^ntes absoluta garantía y re-
fe g-ndes facilidades en el 
r n L a l v Moya. Oficina y ga-
g0-c Laza o 99-6. entre Blan-
?C S a n o eléfono A-2356 Ha; y Galiano. ^ ^ ^ ¿ 2Q { 
¿na. '• — 
- ^ ^ b E X C E P C I O N A L 
i r «Artico se venden un ca-
I precio m^L06s Forá de poco uso 
t » " trna C confalones. Solamente 
Ven büeníf, i^uio3 varios meses por 
Ln s'd0 Ford Di r í j a se a Ford 
rCOn^m%nFy Calle 23 cerca de 
-^^VITPACKARD 
uckard cerrado completamente nue-
fe s ruedas alambre gomas nue-
P' L vende o se cambia por una 
o solar en la Habana o sus,re-
l l . da diferencia o se admite, 
r i ñ en San Lázaro 99 B. entre 
( £ o y Bian?6. teléfono A-2356. 
' Dono. Habana^ ^ ^ ^ f 
386—3 d 4 
•amión Dodgc Brothers con magm-
L carrocería para reparto, en bue-
'5 condiciones. Se da barato. Pue-
, verse en Morro 46. 
32169 6 ag. 




„ usted necesita comprar un auto-
nóvil de uso o camión en inmejora-
íles condiciones, visite al Garage 
£ureka. de Antonio Doval, Concor-
E 149, Existencia: De 2, 5 y 7 
asajeros. Marcas: las de mayor 
ireulación. Facilidades para el paga 
C 9935 Ind 18 d 
VENDE UN C A D I L L A C T I P O 
, siete pasajeros,, ruedas oe alam-
|c en muy buen estado de conser-
itión.v, funcionamiento. Puede ver 
en IT No. 27 entre J y K . , bajos 
i) a U y da; 2 a 5. 
::299fe—10 ag. 
CALZADA Dl iL CERRO 82Í S E 
pncle n-.uy barato un' aotomftvll- Dod-
e Brothers en buenas cendiejones y 
en 4 somas nuevas. Puedé verso ti 
{•das horas. 
32942—J ng. 
GRAN GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
kla casa cuenta con el mejor local 
ara storage de automóviles. Espe-
alidad en la conservación y lim-
de los mismos. Novedades y 
cesorios de automóviles en aene-
' Concordia 149, teléfonos A-8138 
C 9936 Ind 18 d 
venden dos automóviles Renault 
fio de 12-18 H . P , de cinco asicn-
y otro 18-40 H . P. de siete 
píenlos. Están on buenas condicio-




VENTA DE OCASION 
dTsleíe rT^Mén. un caba110 
V ^ señor í n u VJd?. barato- In , 'ür-F ^CorVLo 8 Q,ul4n. Admlnls t ra -^ tórreos en el pueblo de A g n . í 
33692—19 ag. 
MAQUINARIAS 
i,'05 ^ños ^ ingenios. Se vende 
[ 1 ^ át Vapor' de línea.. con 
n y 0 * P r o P » de 25 tonelada, 
f capaedad. Se halla en perfectas 
r ^ n e s de Uso. Está preparada 
I r t r r ^ ! , en * ^ y Para 
f « Para muel,es> para . ^ 
f ício 25 CZ y ComPañía. San 
_33765-9 ag. ^ I V J — y i 
I NVENTA DE OCASION 
^ arados d P 3 6 vend6n tres 
luhay de varios rt.J0 míi8 moderno 
S ml9ma má el hombre solo 
taínf0. 86 o n t í e - , ^ ^e c,,atro re-
bnlniv>e todo el «1« de ganga. I n -
ar' Aguacate! orreos en el pue-
P ^ T T ^ T T ^ r - - - ^ 1 - - ' » ag. 
f l o r y I^TMI I™™*- Piedra de 
I m f s mano «s»1? andar con 
tel"ono A587da barata. I n -
| U C m T ^ t de 60 
I y ^mpleto . 0rthlngton. nue-
rmas cajas ! mpaclU€tado en las 
• fábrica p ' " * í se recibió de 
I ' Ca- 'Hispanolnf0Armes diríianse 
f""quén. Cable u 'n0ricana ác 
las. Ie. Henequén. Nue-
F ^ ^ o r r ^ r - - ^ ag. 
i;4si008 A t o r e s J"ano. Jaba-
l í í ^ ó l S ^ t o r * : ^ * ™ . dos 
VL Slnger ,1(5e íest«n " O r , e l ^ t r l c o . 
P - • CUarte1^ n C ^ , ^ - c L S 
SE VENDEN TODOS ESTOS 
APARATOS 
y se garantiza SDl funcionamiento. Un 
Alternador General Electric de aO kl -
lowats 220 volts 3̂  fases. Un Alterna-
dor Westinhouse de 62 1|2 kilowatlos 
Una bomba de 5x4 de 15.000 galones 
por hora a 170 pies. Un torno mecá-
nico de 20 pulgadas de i-lato por o 
pies y medio entre puntes. Precio: 
$325.00 Motores ie todos tamaños y 
tipos. Amargura 70 a todas horas. 
• 32628-—8 a.ir 
A ' ^ Q U I N A K I A D E O C A S I O N . SK 
venden poleas, correas, ejes, pedesta-
les y u n venti lador nuevo procedentes 
de un ta l ler nue se ha desmontado, 
ceolllos. sierra da carro s inf ín , cal-
deras y mdqulna do vapor . Vives 99 
a 33003—8 ag . 
D O B L A D I L L O V A R I A S M A Q U I N A S 
de ojo y de otros tipos industriales 
nará montar un taller, también com-
nro varios motores pequefios. Infor-
mar al te léfono M-2592, M-6418. 
111 ^- 32934.—10 A g . 
BODKGUEROS SE V E N D E N TOS-
tadores de café , para t rabajar con a l -
cohol, precios do Bituaelfin, existencia 
de todos los t ipos . Bouza y Co. Com-
nostela l ^ . por L u z . Te lé fono M-8?50 
w ' 82968. -10 J l . 
URBANAS 
C I L I N D R O D E V A P O R . S E A L Q U I -
la un cilindro de vapor por meses, 
con su maquinista. Escr iban . Infor-
marán L . K . , Manzana de Gómez 206. 
32255—6 agt. 
CASA CHICA VEDADO 
nnod0 en la calle 21 « • « esquina a S 
" " a ^ s a - de Ja rd ín , por ta l , sula, co-
t - -n« ^f ,8 -"artos y b a ñ o . Precio: 
l w J Í ? V Y 'd r l e ra Teatro W i l s o n . Be-
lascoaJn 34. T e l . A-2319. L ó p e z . 
CASA CHICAEN $8.200 
XM^S e3ta casa en Zapata cerca de 
initt.rata con sala, comedor, tres cuar-
aorv,clos, preparada para 
altos Vidr ie ra Teatro AN'llson. Bo-
lascoeln 34. T e l . A-2319. L ó p e z . 
CASA ANTIGIJA EN MAN-
RIQUE 
Vendo una cerca de Zanja de 7x18. 
propia para fabricar de tres plantas, 
punto donde produce una gran renta 
\ l d r l e r a Teatro W ü s o n . Etlasooaln 34 
T e l . A-2319. LOpcz. 
CASA EN"SAÑ RAFAEL 
Vendo una a dos cuadras de Belas-
cca n^í*""10 comercial de i.-na planta 
con 220 metros de superficie. L a doy 
en t u t n a s ' condiciones, pudlendo dejar 
PanJear te en hipoteca. V id r i e r a Tea-r ^ . / P ^ ^ L B d ^ c o a i n 34. Te lé fono 
A-2319. L ó p e z . 
334J5—9 ag . 
MOLINOS E L E C T R I C O S DE C A F E 
D E USO 
A precios bajos vendemos las si-
guientes marcas, todos revisados y 
pintados. 
1 Molino "Enterprise" de 1-4 
H . P . . corriente 110 alterna 
1 Molino " R o y a r de 1-3 H . P . 
corriente 110 alterna, 
1 Molino "Royal", de 1-4 H . P . 
corriente 220 alterna, 
1 Molino "Universal", de 1-2 H.P. 
corriente 11Ó continua, 
1 Molino "Universal" de 1-6 H, P, 
corriente 110 alterna, 
1 Molino "Dayton" de 1-3 H . P , 
corriente 110 alterna, 
1 Molino "Hobart". de 1-6 H , P. 
corriente 110 alterna. 
1 Molino "Hobart" de 1-6 H , P. 
corriente 32 continua, 
4 Molinos franceses No, 4, con 
o sin motor, 
2 Molinos Franceses No. 3, con 
o sin motor. 
También tenemos algunas soba-
doras de panadería de uso. 
Tenemos un tostador de café de 
30 kilos con, enfriados, ventilador y 
limpiapiedras para carbón, muy po-
co uso. 
Tenemos los mejores tostadores de 
café hechos en Bilbao. España, por 
una fábrica alemana establecida allí 
Pídannos catálogos, los hay de to-
dos tamaños. 
Agencia de ios Molinos de Café 
y picadores de carne eléctricos 
"Steiner". 
J . M . FERNANDEZ 
Lamparilla N o . 21. Habana. 
C 7099 10 d 29 - -
U N A CASITA SE V E N D E E N $1,500 
en la calle Piedra, 22, barr io de Jua-
nelo, compuesta de por ta l , sala, dos 
grandes cuartos, patio y t raspa t io . 
K s t á a la br i sa . Avisen a l A-0213. 
r iena buenos pisos. 
; 33456. —13 A g . 
URBANAS 
EN 7,250 PESOS 
Vendo una moderna y ampl ia casa, 
toda de c i t a r ó n , situada en punto a l -
to de la Víbora y a sólo cuadra y me-
dia de la Calzada. Se compone de por-
ta l , sala, tres hermosos cuartos a la 
brisa, gran comedor corrido, suma-
mente fresco baño comple tó , cocina y 
calentador de gas, servicios de cria-
dos, patio muy ancho con entrada In-
dependiente; etc. I n fo rma : F . Blan-
co. Concepción 15. V í b o r a . Telefono 
1-1608. 
URBANAS 
$4,000. V E V D O A 20 METROS D E la 
l ínea de Santos Suárez , una casita 
con dos puertas y 2 ventanas, sala 
saleta, comedor con columnas, 2 cuar-
tos, baño Intercalado, cocina, patio 
In fo rma : M u r o . 1-1330. 
, 33499 . -6 A g . 
B U E N A I N V E R S I O N . SK V E N D E 
una casa antigua. Picota 8G, que ocu-
pa, una superficie de 8x16 metros, a 
una cuadra do la E s t a c i ó n Termina l 
y cuac¡ra y media del l i t o r a l del Puer-
to, propia para reconstruir, de varios 
pisos. Se da solamente por el precio 
del terreno, a razón de $70 el metro 
cuadrado, a pesar de que la casa ren-
ta $J5.00 a l mes. I n fo rma Luis L l a -
no, T e l . FO-1473. 
33506—§ ag . 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons-
t ru ida casa en San J o s é entre Lucena 
y Marqt és González, compuesta de: 
sala, s á l e l a , tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $163, In fo rma 
su dueño Sr. Alvarez . Mercaderes 22, 
a l tos . Se pueda dejar parte del pre-
cio en hipoteca, 
jA¡ «3763—8 ag . 
V I B O R A . S6,500, V E N D O U N A CASA 
con j a rd ín , por ta l , sala. 3 cuartos, ba-
ño intercalado de lo mejor, ha l l , sa-
leta al fondo., cocina, un buen servi-
cio de criado y patio, toda decorada. 
Doy f a c i l i d a d ^ de pago. I n fo rma : 
Muro 1-1330, de 7 a 9 a. m . y p m . 
33438 , -6 A g . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
Se desea comprar un solar en Mi-
ramar, L a Sierra, Abnendares o 
Kohly, que quede cerca del carro. 
Mande todos los detalles por co-
rreo al Apartado 2557, 
23414 8 ag. 
COMPRAMOS V A R I A S CASAS E N la 
Habana d» 6 a 20 m i l pesos; para i n -
ve r t i r hasta 70.000 pesos, Comdom, 
Reina, 28. 32610,—8 A g . 
P R O P I E T A R I O S 
Compro casas antiguas y moder-
nas desde el Muelle hasta Infanta, 
pagando los mejores precios, centro 
y esquinas. 
JUAN L . P E D R O 
Aguiar 92, bajos. Teléfono A-7969 
De 9 a 12 
C 7308 30 d 2 
VENDO HERMOSO CHALECITO 
E n el Reparto Almendares y con fron-
te a los t r a n v í a s . Se compone de por-
ta l , con Jardines, sala, gabinete, co-
medor, 3 habitaciones, cuarto b a ñ o 
completo, cocina, cuarto y servicio de 
criados, patio cementado y garage. 
Precio $11,000; $5.000 de contado y 
$6,000 al 8 0|3, Su dueño en Fuente?; 
N o . 14 esquina a 7, Reparto Almen-
dares. T e l . FO-1097. 
33746—9 ac . 
EVELTO MARTINEZ 
Compra y venta de casas. Dinero 
en hipotecas. Habana 76, frente al 
Parque de San Juan de Dios. De 
2 a 5. 
3 3 7 3 6 - 6 ag. 
NEGOCIO OPORTÜNO 
Be vende l a moderna casa de la «al io 
de Armas 72 y .74 entre San Mariano 
y A v e . de Acosta . Las dos $8,500. 
una sola $4.5>0. T a m b i é n vendo el 
p a ñ o de terreno que está, en frente, 
da a dos calles a $6 vara (valiendo 
al l í a 8 y 9 ) . Vendo con^ facilidades 
do pago. D u e ñ o a l T e l . M-4722. (No 
corredores), 
33583—6 ag . 
COMPRO CASAS A N T I G U A S . COM-
pro casas, chicas o grandes y esqui-
nas antiguas o modernas si el precio 
me interesa f i rmamos r á p i d a m e n t e la 
escritura, es para un cliente de esta 
N o t a r í a , Sr , Mar r e ro . Cuba. 54, M -
5647. • 3^153,—7 A g . 
URBANAS 
AVISO A LOS PROPIETARIOS 
Si usted desea vender sus casas y so-
lares o tomar dinero sobre las mis-
mas propiedades, en los Repartos L a 
Sierra. Almendares, Columbia y Buo-
na Vis t a vaya a Fuentes 14 esquina 




Vendo casa de dos plantas, calle Man-
rique, cerca San L á z a r o , renta $90; 
p íce lo $12.000. Escobar, cerca de San 
Láaaro , 2 plantas, 210 metros $30.000 
Concordia, cerca Belascoaln. $14.000; 
luduptria, tres plantas, renta $210 en 
$28.000. Otra cerca San Lázaro , mo-
derna, renta $190, tres plantas on 
$23.500 v otras m á s . C a m p a n e r í a . 
Habana 66. Of ic ina . 
CASASIBARATAS 
.Aguila cerca M o n t é 180 metros $12,000 
Corrales, dos plantas, moderna, cerca 
P» la scoa ln $9.500. Gloria, ant igua. 
250 metros, cerca Belascoaln $10,000; 
F i furas . cerca Monte ; dos plantas, 
renta $100, $12.000. Animas cerca de 
P r í d o , dos plantas, renta $150.00 en 
$16.000 y otras m á s . C a m p a n e r í a . 
Habana 66, Of ic ina . 
VENDO 
Oficios, tres plantas, 310 metros, ren-
ta $^00. $35,000; Agui la , cerca Nep-
tuno $17,500. Otra dos P j * » * " ' J ÍS 
metros $30.000. Otra una planta l á " 
me ios $17,000. Mojnte dos 
270 metros, renta $270 en »38 .000 . 
Consulado, moderna tres P ^ t a s ê n 
$39,000. Calzada Columbia. cerca ^ a 
radero vendo solar 800 metros, precio 
$6.000. C a m p a n e r í a , Habana 66. u n 
cir,a- 38709—7 ag. 
CASAS E N VENTA 
En Industria, tres plantas VJ*000'. 
Lcalta, 3 plantas y media me-
tros $32.000. Escobar 2 plantas 
210.metros $ 3 0 . ^ C o n c o r d ^ 
plantas, renta $300 en $33.000. 
Sitios, casa antigua, 252 metros en 
$15,000, Crespo, dos plantas en 
$13^500, Evelio Martínez, Habana 
No. 76, frente al parque de San 
Juan de Dios, de 2 a 5, 
3 3 7 2 9 - 6 ag. 
BUENAS INVERSIONES 
A UNA CUADRA D E L M A L E C O N . 
Casa de dos plantas con 210 
metros, sala, saleta, 5 cuar-
tos, comedor al fondo y ser-
vicios, gran patio en $28,000 
Otra de 3 plantas, moderna, 
renta mensual $215. $25.000 
Otra de dos plantas, moder-
na, de 6x25, sala, saleta, 4 
cuartos comedor al fondo, 
baño intercalado en $23.000. 
¡ESQUINA EN NEPTUNO. 
De tres plantas, moderna, 
superficie 325 metros cua-
drados . 
ESQUINA EN INDUSTRIA 
De dos píantas, moderna en 
$40.000. 
ESQUINA EN MARQUES 
GONZALEZ 
Casas de dos plantas con mil 
metros cuadrados, rentando 
$350, en $45.000. 
ESQUINA E N MARINA. 
Casa de una planta, buena 
fabricación, con 213 metros 
en $30.000. 
CASAS ANTIGUAS PA R A 
FABRICAR 
En Malecón 8.75x26 a $175 
metro. 
En San Lázaro 10x50x24 a 
$130 metro. 
En Galiano. 400 metros con 
12 de frente a $200 metro. 
En Lagunas 8.50 por 35 en 
$28.000. 
En San Lázaro 8.25 por 21. 
dos plantas en $22 .000. 
En Lamparilla, 550 metros, 
con 12 de frente a $100 el 
metro. 
En Monserrate. esquina con 
414 metros en $90.000. 
En Carlos HI. 1.000 me-
tros en $38.000. 
EN E L V E D A D O . 
Lujoso palacete, de dos plan-
tas con 545 metros y 600 de 
fabricación, dando a 3 ca-
lles, en $60.000. 
Esquina de fraile de 2 plan-
tas con 530 metros, buena 
fabricación en $40.000. 
Esquina en la calle de Paseo 
con 1.850 metros $150.000 
Muchas casas y chalets de 
todos precios, 
S O L A R E S E N E L VEDADO 
Desde $20 hasta $40. 
S O L A R E S EN TODOS L0£ 
R E P A R T O S 
CASAS Y C H A L E T S EN JESUS 
D E L MONrrE DE TODOS 
L O S P R E C I O S 
JUAN L . PEDRO 
Aguiar 92, bajos. Toléfono A-7969 
De 9 a 12. 
C 7307 2 ag. 
UNA CASITA INTERIOR 
En uh ooqueño pasaje y a sólo dos 
cuadras de la Calzada de la Víbora , 
vendo una bonita casita en 2,800 pe-
sos. De m a m p o s t e r í a y cielo raso, 
puertas con cristales, pisos l ind í s i -
mos, luz e l éc t r i ca en todos los de-
partamentos, a lcantar i l lado y agua en 
abundancia a todas horas. Sala, dos 
cuartos grandes, cuarto de b a ñ o con 
bañadera , cocina, comedor y patio, 
1,800 pesos ál contado y m i l pesos a 
deber y quien la compre puede estre-
narla o a lgui la r la en 30 pesos. I n -
forma: F . Blanco. Concepción 15. 
Teléfono 1-1608, 
SIMPATICO CHALECITO 
Situado por los alrededores de Estrada 
Palma y p r ó x i m o a la Calzada de la 
Víbora, vendo un chalecito que es una 
monada. Hace esquina de f ra i l e y 
siempre hay en él un fresco delicioso. 
Es de paredes dobles, techos de cie-
lo raso y e s t á todo decorado. Consta 
de por ta l a una calle, jardines a otra, 
sala, dos cuartos, baño , cocina y pa-
tio. Precio 5.900 pesos, sin gastos de 
ninguna clase para el comprador. I n -
forma: F . Blanco, Concepc ión 15, Ví -
bora. Telefono 1-1608,, 
. .S3J24 6 ng. 
SE VENDEN DOS CHALETS 
muy confortables sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. Kstá.n situados en ía A m -
pl iac ión de Mendoza, Víbora, cerca del 
Cine Méndez, en lo má,s alto y en la 
acera de la brisa. Se venden muy ba-
ratos porque urge la venta, uno se 
compone de 6 cuartos, 3 servicios, uno 
reglo y demá.3 comodidades. Su 
garage y d e m á s comodidades. Su 
precio $13.000, pudienao dejar en h i -
poteca lo que quieran a l 7 0|0. L a 
í ab r i cac ión es de pr imera y todo muy 
bien decorado. No ha sido estrenado. 
Kl otro se compone de cuatro cuar-
tos / dos servicios, garage y d e m á s 
comodidades, construido todo de can-
t e r í a y muy bien decorado. Su precio 
Sll.OfiO pudiendo dejar en hipoteca 
lo que deseen al 7 0|0. I n f o r m a su 
dueño en l a calle Vis ta Alegre entre 
Mayía Rodrigues y G o i c u r í a . T e l é f o -
no 1-48/2. Todo el que quiera comprar 
ivna propiedad bien construida sobre 
todo Para v i v i r l a deben de tomarse la 
mole st la de ver estos ' dos chalets 
que han de quedar complacidos. Pre-
gunten por Miguel Palmero. 
33567 9 ag 
DOS CASITAS SE V E N D E N JUNTAS 
o separadas en Oqufcndo 118 y 120, 
compuestas de sala, comedor, tres 
cuartos, «patio y servicios. Pisos de 
mosaicos y cielos rasos. Avisen al 
A-0213, 
33698—14 ag . 
EN LA CALLE MANRIQUE. DE 
NEPTUNO \ 
a San Rafael, se vende buena casa 
en acera de la nombra. Tiene 2 plan-
tas y cuartos altos con E24 metros 
de f ab r i cac ión . Precio $42.000. Inver -
sión Inmejorable. Tra to directo. Man-
zana de Gómez 260, 
32265—11 ag. 
TRASPASO. SOLAR CON 
CASITA 
Tengo entregado por el solar cerquita 
dp $400, le cedo todo hoy mismo por 
$750 (casi regalo l a cas i t a ) , . Hago 
negocio en el aoto. venga con el dine-
ro o parte para fomalizar el negocio. 
T a m b i é n le vendo un solarcito en Pa-
lat ino con. tan solo $50 de contado. 
No quiero intermediar ios . Indus t r i a 
126 á l t o s . T e l . M-4722, de 9 a 12 y 
do 2 a Y (Unicamente) . 
~ 3S583—6 ag . 
(30) NUEVECITAS CASAS 
BARRIO "PILAR" SEGUNDA 
CUADRA DE INFANTA 
De eata seria de casitas sólo quedan 
dos por vender (por cierto las mejo-
res ) . Condiciones $1.350 en él acto 
y el resto de $3.000 y pico a r azón 
de $30 todos ios meses hasta amor-
t izar . Es t án s in habi tar ; tengo ano-
tadas m á s de 20 personas que las so-
l i c i t an en alquiler a razón de $40 c|u 
(ui.a e s t á frente a la o t r a ) . A p r e s ú -
rese y eli ja la mejor . T a m b i é n vendo 
una casita ant igua en Campanario en 
iguales condiciones. Industr ia 126 a l -
tos. T e l . M-4722. (En horas de o f i -
cinas) . 
33583—6 a g . 
¿SU CASITA? 
Se vende en el Rep. Lawton , Víbora , 
casita puramente para un matr imonio 
(sin m á s agregados) nuevecita, sin ha-
bitar, de concreto, hierro y cemento. 
Precio $1.500 y $1.000 a deber. (No 
corredor) . Dueño a l T e l . M-4 722. 
33585—6 a g . 
HORROROSA G A N G A . V E N D O U N A 
casa en ia Víbora a una cuadra de la 
Calzada, moderna. Portal , sala, tres 
cuartos, comedor a l fondo, cuarto cr ia 
do. Renta $65. Precio $5.900. Otra 
en la Habana calle San N i c o l á s . Ren-
ta $50. Precio $5.000. 6x22. Te léfono 
I-5E95. Olazar r i . w 
33545—6 ag . 
SE VENDE U N A CASITA L N E L 
Lcpnrtc Bat is ta Calle Fcnts n ú m e -
ro 15, tiene agua, alcantari l lado, ca-
U i , acera y luz. Su dueño en la 
misma. 33397 0 ag 
V E N D O REOJA CAS.-., MODERNA, 2 
plantas, sala, • recibido:-, 4 amplias ha-
bitaciones, baño Intercalado, cuarto y 
servicio de criados en ambos pisos. 
L s l á a una cuadra de Reina. . In fo r -
ma: Mato . Aldama 62. antes Amis tad , 
do l a 3. 
33363—6 ag . 
Vendo magnífica casa ocupada por 
un establecimiento. Renta $203,00 
Informes Monte 67. Junquera 
32134—11 ag. 
O P O R T U N I D A D . GERV-VSIO D E 
Neptuno al mar. hermosa casa fuerte 
cons t rucc ión , toda de azotea y pisos 
finos 6'10 por 35 metros. En esta 
semana se vende a 85 pesos metro, te-
rreno y f ab r i cac ión , pud iéndose de-
ja r cualquier- cantidad en Hipoteca, 
E l terreno solo vale a l l í cien p"esos. 
T í t u l o s l imp ios . Sin gravamen. Te-
léfono 1-5322. 32670 . -6 A g . 
MUY URGENTE 
Necesita venderse antes del d ía 5 do 
agosto, una moderna y l i nd í s ima ca-
sita en s i t uac ión esp lénd ida de la 
Víbora . Se compone de por ta l a la 
brisa, sala, tre-s cuartos, baño com-
pleto intermedio, comedor. cocina, 
cuarto y servicio de criados, patio y 
entrada independiente. Esta casita 
puede ser estrenada por el compra-
dor o i l q u i l a n i e en $60.00. Precio 
f i jo ; $6,000. I n fo rma : PV Blanco, 
Concepción 15. Víbora , t e lé fono 1-
1608. 3292J.—6 A g . 
BONITO CHALECITO 
V í b o r a . Vendo on la Avenida de Cha-
plo no lejos de la Calzada, preciosa 
casa chalet, pin estrenar. J a r d í n , por-
tal , sala, pequeño recibidor, 3 cuartos, 
lujoso baño, elegantes columnas, te-
chos de hierro y decorado. Por ser la 
t ü t m a que mo queda del lote que cons-
t ru í , la doy en ganga $5.800. Con: 
$1.800 de contado y resto en hipote-
ca puede comprarla . Su d r e ñ o A d o l -
fo Chaple. Concepción, entre San 
L á z a r o y San Anastasio. Tel . 1-2939, 
V í b o r a . 
a33CC—0 ag . 
DOS CASITAS SE V E N D E N , J U N T A S 
o separadas, en Oquendo 118 y 120. 
compuestas de sala, tres cuartos, su 
patio de cemento y servicio*. Pisos de 
mosaico y cielos rasos. Avisen a l A -
0213. Vend iéndo la s jun tas se h a r á a l -
guna rebaja. 32179.—6 A g . 
¿ESTA USTED INTERESADO 
EN COMPRAR ALGUNA CASA 
EN LA HABANA 0 EN EL 
VEDADO? 
Vea io que tenemos: 
T E J A D I L L O . — A dos cuadras del 
Palacio Presidencial . Acera de la 
sombra. Nueve y medio de frente por 
t re in ta y uno de fondo. Dos pisos y 
medio. Renta $400. Precio $50,000; 
se dejan hasta $24,000 a l 7 por ciento. 
A N I M A S . — C a s i esquina a ¡Galiano 
casa vieja, propia para l e cbns t ru l r ' 
de varios pisos por su gran p u n t ó , ' 
Accra de la sombra. P luma redimida. 
Seis y media varas de frente por 34 
de fondo. Superficie to ta l 187 metros 
cuadrados. Se da por e* precio del 
terreno solamente, a razón de 100 pe-
sos metro, sin cobrar nada por la ca-
sa, a pesar de que la mió ina mientras 
tanto se edifique renta v75-
VIRTUDES.—De Ganar.o a Belas-
coaln, pocq m á s o menos a Igual dis-
tancia de una que de o t i a . Dos pisos 
independientes. P luma d t agua redi-
mida . Renta $180. Medldab muy bo-
ni tas : 9-l|2 de frente por -19-1|2 de 
fondo. M u y a p r o p ó s i t o para const rui r 
un tercer piso. Precio ?2S,000; se de-
jan hasta $16,000 a l 7 por ciento. 
C A L L E 27, VEDADO.—Var ias ca-
saos terminadas de edif ica; . cada una 
de dos plantas independientes. Pre-
cio de una esquina con 1,200 metros: 
$60,000, dejando hasta $38,000. Precio 
de una casa del centro con 740 me-
tros: $45,000, dejando habta $24.000. 
Precio de ot ra casa de] centro con 800 
metros: $46,000, oejando hdbta $25,000. 
Precio de una casa de esquina con 
1,600 metros: $04,000. áb j ando has-
ta $35,000, 
E N L A S CAÑAS, CERRO.—Casa 
pequeña , en una de Jas mejores calles, 
a p r o p ó s i t o para un trabajador pre-
v isor . Precio $5,000., dejando hasta 
$3,000. 
VIBORA.—Precioso loiecito yermo, 
con 2 2 - ^ varas de frente por 83 de 
fondo, o s éa se (64 varas cuadradas. 
Esquina de frai la en la calle de Juan 
Delgado que ti^ne doblo l í n e a y fué 
recientemente asfal tada. Precio 15 
pesos vara, pueden dejarse hasta 
$6,000. 
T O R R E C I L L A . L A LIS^.—Preciosa 
manzana al lado de la gran residen-
cia del doctor Claudio ü . t e Mendoza, 
frente a la carretera de g r an i t o . A r -
boles frutales d» todas da te s de m á s 
de 100 a ñ o s . Aceras por las cuatro 
calles. Medida uproxinicída 8000 me-
t ros . A menc^ cíe cinco minutos del 
Country Club. Precioso lugar para 
gran residencia. Precio $40,000, de-
j á n d o s e lo que se desee. 
P L A Y A D E M A R I A N A O . — P r e c i o -
sos solares en la Avenida de los P i -
nos. Esquina; acera de la sombra; al 
lado del Palacio del Yacht Club . Dos 
m i l metros de superf i - io con 45-1/4 
metros hacia la Avenida .Je los Pinos 
Precio 10 pesos, d e j á n d o l e lo que se 
desee. 
COMPAÑIA DE VENTAS 
Cuba, 16. Teléfono A-4885. 
ION ÜHEÍLLY. E N T R E A G U I A R í 
Habana, cgsa vieja, ocupando 309 me-
tros cuadrados, frente de 13.60 m. 
por O 'Rui i ly . informes Mendoza y C a , 
Obispo No, 63. 
O 5508 60 d 6 l n . 
S E V E N D E L A CASA A N T I G U A 
l'uerta Cerrada rtümero tiS, entre San 
Nicolás y Alambique, de 5.80x26.40 
metros, propia para una pequeña in-
dustria o para fabricar, precio 5.5O0 
pesos. In forman en Corraies, 195, an-
tiguo, de 11 y media a 12 y media a . 
m , o de 6 y media a 7 y media p, 
m . y en Habana número 86, Oficina 
de los Sres. Dedíot y García . 
31739,--8 Ag . 
CALLE BLANCO ENTRE 
ANIMAS Y TROCADERO 
Se vende, sin i n t e rvenc ión de corredor 
una casa de dos plantas . Mide 200 
metros. Di r ig i r se al Sr. B a r q u í n M u -
ral la y A g u i a r . Teléfono A-7858. 
32848—9 ag. 
SE V E N D E UNA CASA E N SAN 
Btnigno, de porta!, sa'a, dos hermo-
sos cuartos, paleta, buen servicio sa-
ni tar io y cocina, toda de cielo raso, 
moderna, 5.900 pesos. Su dueño, Chu-
rruca 42, altos, Merro . 
SE V E N D E N DOS CASAS, J U N T A S 
o seoaradas. a $3.800 toda de cielo 
raso, sala, comedor y tres cuartos. 
In forman en Churruca 42, altos, rCe-
rro. 
SE V É N D B U N A CASA DE SALA, 
saleta, dos cuartos, servicio de b a ñ o 
completo, toda de cielo raso, en 3.700 
pesos. Informan, Churruca, 42, altos, 
Cerro. 
SE V E N D E U N A CASA 6 DE F R E N -
ta por 42 de fondo, sala, saleta, tres 
grandes cuartos, comedor a l fondo y 
un cuarto en el t raspatio y buen ba-
ño $7.000. In forman en Churruca, 
42,' altos. Cerro. 
32734 14 ag 
C725' -8d-l 
P R O X I M O A L A ^.ONJA D E L c o -
mercio, vendo una hermosa casa de 
dos plantas con 900 metros . In fo rma 
M . M a r t í n en la j o y e r í a de Baamonde 
de 12 a 2. Bernaza. 
32757-58.-9 Ag . 
A \ E N I D A SERRANO, REPARTO SAN 
tos Suárez, media cuadra de los ca-
rros, vendo l inda casa, dos plantas, 2 
habitaciones, baño , cocina con super-
f ic ie de 622 varas en $13.000. In fo r -
ma M a t o . Aldama 62. antes Amis tad 
dt 1 a J . 
33S62—6 ag . 
A UNA CUADRA DEL 
PARADERO 
Cerro esouina fra i le , preparada para 
allos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia para establecimiento^. So entre» 
ga en ol acto. Se vend<e en $7.000, 
in fo rman en Santa Teresa 23 entre 
Chujruca y Pr lmel les . T e l . I-43V0. 
VENDO EN PRIMELLES, A DOS 
CUADRAS 
de Ip. calzada, una casa, por ta l , sala, 
saleta, óos cuartos grandes, hermosa 
cocina. servR*!-) aanltarlo con 6 de 
l í e n t e por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio ron á rbo-
les frutales en $6.200. Ks una galán 
In fo rman en ' í an t a Teresa 23 entro 
Primelles y Churruca. T e l . 1-4370. 
# 33410—18 ag. 
En Zequeira, a dos cuadras 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saieta de azotea y tres cuar-
tos m^mpo&ter ía con teja francesa y 
un cuarto de criado en o,600 pesos y 
ot ra con sala., saleta, uos cuartos, 
servicio sanitario en .5,300 pesos, es 
una ganga. Aprovechen enta oportu-
nidad. I n t c r m e n en Santa Teresa. 23, 
entre Primelles y Churruca . Te lé fono 
1-4370. 30638,—6 A g . 
l i K P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
lujosa residencia, jun to a dcble vía , 
cerca cruze, j a rd ín , por ta l , sala, ga-
binete, tres cuartos bañó, . toi le t , 
pantry, cocina, comedor, dos cuartos 
criados y servicios, garage, pa t io . 
Precio $18.500. D u e ñ o : M-7166. 
32998—6 ag . 
S O Í Á R I S Y E R M O S S0LAREC YERMOS E S T A B L E O ^ 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y b k n cons-
truida casa en San J o s é entre Lucena 
y M a r q u é s González, compuesta de: 
í»r.la. saleta, tres habitaciones, sa lón 
de comer, cuarto de criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta $165. In forma 
su dueño Sr, Alvarez . Mercaderes 22, 
a l tos . Ss puedj dejar parte del precio 
en hipoteca. 
33072—1 4 ag . 
R E P A R T O MIRAMAR 
Vendo con facilidades, el solar que 
usted necesita. Elija el suyo hoy. 
h—Esquina de fraile tercera ave 
nida y calle 6t 6.29.48x53.06 va-
ras. Superficie 1.564.2C varas a 
$10 vara. 
2.—Calle 24 entre Quinta y Ter-
cera Avenida a 40 metros del pár-
eme de la Glorieta 23.58x53.06 
varas a $8.00 la vara. 
F A B R I Q U E S U CASA 
Compre un solar en el Reparte 
'Ampliación de Almendares, punto 
¡ideal para residencias. Fresco, alto, 
'con excelentes comunicaciones con 
lia Habana y la Playa. Nosotros le 
'ayudamos a fabricar su casa. Men-
doza y C a . Obispo 63. 
C 6877 60 d 19 j l . 
^ 5 X D E R A OPORTUNIDAD 
Se vende muy barata vidriera de 
tabacos y cigarros. Buen contrato 
y sitio muy céntrico. No se admi-
ten corredores. Informan en M«r-
caderes, 33, depósito de tabacos. 
83444 11 ag 
3.—Lote de esquina Séptima Ave 
nida y calle Veinte. 53.06 varas de 
frente por igual fondo. Superficie 
2.815.35 varas a $8.50 la vara. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SOLARES A PLAZOS 
En «1 hermoso raparto Ampl iac ión de 
Almendares, Ensanche del Vedado, 'e 
vendo varios solares de va r i a r medi-
das. T a m b i é n le fabrico a plazos so-
bre los mismos. Para m á s in fo rme» 
y planos vayan a Fuentes No . 14. 
esquina a 7, Reparto Almendares, To-
lólono FO-1097 a todas h o r a » . 
33746—9 aif. 
SE V E N D E U N SOLAR E N L A CA-
lle San Bernardino, Reparto Santos 
Suárez . acera de l a brisa, parte a l t a . 
8x34 varas. Más Informes Kodr lgurz 
No . 10. T e l . 1-5499. 
33738—12 a g . 
EL MEJOR REP, DEL CERRO 
S m á s'n duda Pala t ino . Calles anchas 
navÍMenta<;lón, mucha limpieza, etc. 
Ac t i i a lmfn to tienen separados m á s de 
100 compradores. Acuda uf-ted pronto 
a verme y le m o s t r a r é el plano gene-
ra l y le d a r é precio. También hav 
magnificas esquinas para (Bodegas,) 
con tan solo $50 de contado puede- ele-
g i r el suyo (hoy mi smo) . Véanio o 
c í t eme a su casa. Industr ia 126, a l tos 
T e l . M-4722. (Horas de oficina ú n i c a 
mente) . 
% 3358.1—6 ag . 
4.—Esquina de fraile. Quinta 
Avenida y calle Ocho. 29.48x53.06 
varas. Superficie 1 .564.20 varas. 
En $25.000. 
Informa: Nicolás G Mendoza. 
Amargura 23. Tel . M-3462 
33705—9 ag. 
ESTO SI ES NEGOCIO SEGURO 
Solar en el Reparto Almendares de 
10x47 al pie de 'a of ic ina de Corroo^ 
punto alto y a media cuadra de doble 
vía de t r a n v í a s a $3.75 vara . Váz -
quez. Teléfono 1-2650. Churruca 29. 
Cerro. 
33723—9 ag . 
REPARTO JUANELO, PASAJE 
PRIMERO ENTRE SOTO 
Y PIEDRA 
Sp vende, muy barato y sin Inter-
venció;! de corredor, un solar muy pro 
pie para fabr icar . Mide 201. metros y 
medio. Di r ig i r se al Sr. B a r q u í n . M u -
i t l l a y Agu ia r . Te léfono A-7858. 
32847—9 ag. 
VENDO E L CONTRATO V E VhA 
casa grande como huéspedes J * 
que ofrezcan y en la muma se \ e » a » 
la instalación de- ¡uz y tT— .UPtqilW 
de madera, Informan: en 
48, segundo pifo. 334Ga.—6 Ag. 
A P R O V E C H E ESTA GANGA, SE ven-
de Una cavr.i do comidas en el m$Jor 
lugar da la ciudad. In/.-rmes: Mu-
ralla, 9, altos. «3448 —9 Ag 
Si: V E N D E UN T E K RENO DE U N 
cuarto ce manzana en la Calzada d» 
!a V íbora como ganga en $12.000 al 
contado, Marcelino Raaitfn. Prado 47 
de 2 u 4. 
31801—8 ag . 
GRAN INVERSION . 
En el barrio industrial, damos faci-
lidades de pagos. Solares chicos, por 
los cuales hay siempre deman_da. 
Pega?^» al Cerro y vendemos a $5, 
y $6 vara. Compre hoy. 
R E P A R T O PALATINO 
Mendoza y Co, Tel. M-6921 
Obispo 63 
C 6876 60 d 19 j l . 
RUSTICAS 
TERRENOS EN INFANTA 
Vendo uno de 35 de frente a Infanta 
por 17 de fondo que t a m b i é n da a o t ra 
calle- entrando dos esquinas, una de 
ellas fabricada, estando muy cerca de 
Carlos I I I . T a m b i é n lo puedo vender 
por parcelas. Véame que haremos ne-
gocio. Vidr ie ra Teatro Wi l son . Belas 
coaln 34. T e l . A-2319. López , 
ESQUINA ANTIGUA 
Ve-ndo una en la calzada do Infanta , 
cerca de Carlos TU de 250 metros con 
ePlablecimiento, poro sin contrato, p ío 
pia para fabricar un gran edi f ic io . 
Vidr ie ra Teatro W i l s o n . Belascoain 3* 
T e l . A-2319. L ó p e z . 
PARCELITAS DE TERRENO 
Vendo en la calle M a r q u é s González 
y Sitios varias parcelas de 6x20 y de 
6x23. Estas son medidas que no Se 
encuentran. Déso pr isa si quiere un 
buen terreno. T a m b i é n tengo en el 
Vendado en la calle 19, 23 y 19, dando 
todas facilidades de pago y siendo to-
dav ía a un precio muy barato. Tam-
bién ura esquina en la calle H a una 
cuadra de 23 que l a doy a $30 mst ro . 
Vidr ie ra Teatro W i l s o n . Belascoaln 34 
T e l . A-2S19, L ó p e z . 
33493—9 ag . 
VENDO TEES SOLARES E N E L R e -
parto Las Lajas en buen punto . I n -
lorman* Teniente Rey, 4S. Te lé fono 
A-3701. 334Ó5.—6 A g . 
i ; AXGA. POR $ í.500 VENDO SOLAR 
7 x 40 metros, Concepción entre 13 
y 14, frente a l t r a n v í a , Oirecto al 
Parque Central. SI.00. de contado y 
el resto a cómoda hipotecca. Dueño, 
Diez óe Cotubra í 6 5 1|2, s -as t rer ía . 
No p a l u c h e r ó s . 33388 8 ag. 
SOLAR E N E L VEDADO, P A R C E L A 
ideal, on lo mejor y m á s alto, calle 
I . entre 23 y 21. con 7.50 frente por 
36. No corredores. In fo rman : te léfo-
no M-3848, 3312t;,—9 A g . 
VEDADO 
Se venden parcelas en la calle 12 
entre 21 y 23, Varias medidas de 
fíente por 40 metros de fondo. Es-
tán en la acera de la sombra. Te-
léfono F-4484. 
33294—12ag. 
SE V E N D E U N E S P L E N D I D O SOlar 
situado en lo mejor del reparto Men-
doza, caUe Goicu r í a . entr.; San M a -
rlani> y Vis ta Alegre, al lado de los 
chalets de Crusellas. Mide 734 varas, 
tiene fabricado al fondo un sól ido ga-
rage grande y un cuarto y arbolitos, 
buen cimiento y vecindad, a $9.60 va-
ra incluyen lo fabricado, facilidades 
para el pago. Puedo seguir de inqu i -
l ino del garage, a 35 pasos a l mes. 
Su dueño : Méndez, te lé fonos M-3386 
e 1-3395. 
EN E L PARADERO DE L A 
VIBORA 
Con frente a la Calzada, al lado del 
Banco, vendo 1.800 metros cuadra-
dos a $24 metro, admitiendo 10,000 
pesos de contado y resto en hipoteca 
al 7 0-0. Informa David Polhamus, 
Aguiar 92, bajos. A-7969, de 9 a 
12 y en Animas 90, bajos, A-3695 
de 6 a 9. 
C 7310 5 d 2 
VENDO SOLAR DE 12x58 E N L A 
Ampl iac ión de Almendares, a dos cua-
dras de la Avenida, en cons t rucc ión , 
directa a la playa y a una cuadra del 
t r a n v í a . Se da barato. R a c ó n Te l é -
fono A-5697. Naptuno 51, 
J j l . 
S O L A R E S 
Vendíu-os a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pafos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. I d . M-6921 
C 3782 ind. \7 .b . 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O*» 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7,50, centro a $6,50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante—Mendoza y 
Ca, Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
E N E L C E N T R O Dh¡ L A H A B A N A 
frente a- nuevo Edificio del National 
City Bank of New York y del gran 
Edificio da nueve pisos de L a Metro-
politana, vendemos una parcela de 900 
metros. Pida Informas, Mendoza y 
C a , Obispo 63. 
C 5508 PO d 6 Jn. 
VEDADO. VENDO SOLAR 
dn 7x36. teniendo por uno de los lados 
unos tres metros dg luz a $33,00, ca-
lle 6 entre 25 y 27 y parcelas en L u -
yar.ft. calle Cueto y P é r e z . Su dueño 
Belascoain 61 , T e l . M-3424 
32469—7 ag . 
SfO V K N D E UN SOLAR E N M I G U E L 
Flgueroa entre Luis E s t é v e z y D'Es-
trampes. .Midft l o x 40. In fo rma L. 
Herrera, Aguiar 76 altos. 
32371 12 ag. 
ESQ UINA D E MORRO í CAKCBt* 
a una cuadra de Prado y de la Ave-
nida de las Mis tónos (nroyecto de la 
Sec r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ) , Casa 
vieja de casi 400 metros cuadrados. 
Informes Mendoza v Ca. Ot ' spo C3. 
C 5608 60 d < j n . 
¿•INCA R U S T I C A DESEAMOS TO-
mar en arrendamiento de media a una 
c a b a l l e r í a de terreno con casa de v i -
vienda, no Importa que sea de made-
l a . Duarte y Ur i a r t e . Habana, nú -
mero 50. Habana. Te léfono M-9378. 
33624. -10 A g . 
SE V E N D E L A ACCION DE U N A 
finca, e s t á toehi subarrendada, tiene 
contrato cinco años , quedan libres 
2,100 pesos se vende en 1000 pesos, 
p r ó x i m a a la Habana, frente a carre-
tera . I n fo rman : su dueño . Vives, nú -
mero 91, a l tos . 33476.—9 A g . 
A R R I E N D O FINCA E N ¡3L T E R M I r 
no de Güines , de dos a tres caballe-
r í a s , cerca la carretera con casa de 
vivienda, ¿scri 'oa a R . Blanco. Cuba, 
86. 33471.—6 A g . 
RUSTICAS 
Vendo una c a b a l l e r í a de t ier ra en 
calzada con arboleda, a x0 k i l ó m e t r o s 
de la Habana en $9,500. Vendo acc ión 
contrato, finca con v a q u e r í a que pro-
duce 10 pesos diarios ¿n $2,600 a 5 
k i l ó m e t r o s de la Habana. cedo en 
arrendamiento 10,000 metros terreno 
con casa y en calzada por $20 men-
suales, hay que pagar ¿150 por las 
siembras que tiene. Caseuo V i l l a Ma-
r í a . Guanabacoa. Díaz Minchero. 
32805.—7 A g . 
Buen negocio. Se vende un gran 
garage, con 75 máquinas en esto-
rage, largo contrato, casa moderna 
de lo más cómodo y céntrico de la 
Habana, L a causa de venderio se 
explicará al comprador; no quie-
ro perder tiempo. Informan en San 
Rafael y San Nicolá?, bodega, el 
Sr. Donas. 33610 9 ag 
JOTXROS, UNA O P O R T U N I D A D , SB 
vende una j o y e r í a y re lo je r í a de poco 
capital y sin rega l ía , en ia calle má^ 
comercial. In fo rman Agui la y San Jo-
r x . Café F i n de Siglo. De- 11 a 12, 
a. m . y de 6 a 7 p . m . Sr. M o r á n , 
. 33530—6 ag . 
BODEGA 
Er lo mejor de J . del Mente . T len« 
4 a ñ o s de contrato, paga $30 de a lqui-
ler . Venta d iar la $*) con l ínea da 
cairitc-s a l f rente . Para Informes en 
Obispo 20 So l í s . 
33501—6 ag . 
POR EMBARCARSE SE V E N D E UNA 
fonda en un lugar cén t r i co de la Ha-
bana con un buen contrato, poco a l -
quiler y bastante cl ientela. Informan 
en Merced 50. bajos. 
33584—U ag. 
RE VKN'Dh:. B A R A T A , UNA B O D E G A 
en el Vedado, calle 10 esquina a 15, 
con una oueha m a r c h a n t e r í a . L a ven-
de su d'ue-ño por no conocer el giro. 
Para informes en la misma y puede 
verla a todas horas. 
33550—1» ag. . 
\ ENDÓ V I D R I E R A D E D U L C E S E N 
el mejor ca fé do la Habana, s i t io 
muy e-oncurrida; la doy por lo que 
me- den; es gran negocio y me urge 
la venta . Ca'-bi-llo, Dragonea y 
Amistad, c a f é . 33382 « ag 
M I G U E L JERONIMO PEREZ. T O M A 
en arrendamiento 30 o 40 c a b a l l e r í a s 
de t ie r ra oue sean de monte o potre-
ro, p r ó x i m a ? a la l ínea ^"íiitial y com-
prendidas de C a m a g ü e y a Balre, 
(Orlente) Direcc ión apdo. n ú m e r o 10 
C a b a l g u á n . C6723,—\5d-14 J l 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
DE OCASION 
Por desavenencias de socios se ven-
de bedega y fonda en l a calzada de 
m á s t r á n s i t o de la Habana y va-
r ios tal leres; contrato seis a ñ o s ; no 
paga a lqui le r . Precio $3.500. Para 
m á s informes, ca fé de la Esquina de 
Te^as, M , F e r n á n d e z , t e l é f eno M-1333 
33804 8 ag 
SE DESEA A R R E N D A R U N PUES-
to que venda ae 12 pesos en adelan-
te, o imprendido entre Belascoaln y 
el muel le . A n t ó n Recio, 86. 
33666.—7 A g , 
Vendo gran esquina con bodega, si-
tuada en buena Avenida en la Vi-, 
bora, no lejos de la Calzada, fabri-
cación de primera, rentando con con 
trato que hay que respetar $60. L a 
doy en ganga en $8,000, Para más 
informes su dueño, Adolfo Chaple,. 
Concepción entre San Lázaro y San 
Anastasio, Tel , 1-2939. 
33365—6 ag. 
A LOS DETALLISTAS 
Si desean comprar o vender ca fé , ton-
da, bodega, fincas urbanas o r ú s t i c a s 
o solares, a s í como tomar dinero en 
hipotec&s. vengan a verme, t a m b i é n 
pueden l l amar a l te léfono M-1533 a 
Manuel R . F e r n á n d e z . Café esquina 
de Tejas. 3316 4.—16 Ag. 
ROPA Y SASTRERIA, aE V E N D E 
establecimiento se da a prueba. I n -
forman: Mura l l a , 72. 
32631.—6 Ag . 
G R A N NEGOCIO POR E M B A R C A R -
se, se vende una buena v id r i e r a de 
tabaco» , cigarros y quincalla, muy ba-
ra ta y es negocio para dos, en lo me-
j o r de la Habana. Razón Bernaza 47 
altos de la bodega de 7 a 8 y de 13 a 
2. 8; Lizondo. 
32712—« ag. 
P A N A D E R I A , P E Q U E Ñ A C A N T I D A D 
de contado y el resto en plazos cómo-
dos, lo entrego una con mucha cl ien-
tela, en barr io grande, cerca de la1 
Habana. Oportunidad para .hacer d i -
nero. Sr. D í a z . Cerro 486, altos, des-
p u é s de las 6 de la tarde. 
33731—9 ag . 
Brillante oportunidad. Manera de 
hacerse por poco dinero de una in-
dustria conocida y bien acreditada. 
Solo $15.000 pueden servirle para 
adquirir un negocio brillante y que 
está andando. No se trata con co-
rredores. Informa: Sr . Cordero, de 
2 a 5. Te l . M-8404. 
C . R —8 ag. 
HUESPEDES Y HOTELES 
Vendo varias en la Habana. Tengo de 
varios precios. Informes Zar ja 32, 
B e n j a m í n . 
33779—7 ag . 
BODEGA. VENDO 
Una en $6.500, cantinera en la Haba-
na, vende $50 de <;antlna y vendo 
otras m á s en el barr io de Colón. I n -
formes Zanja 32. B e n j a m í n , 
83779—7 a g . 
CAFE. VENDO 
Cinco cafés de varios precios, uno en 
$6.000 y tengo otro de $11.000, I n -
fc imes Zanja 32, B e n j a m í n . 
33779—7 ag . 
PANADERIAS 
Vendo varias en la Habana, una en 
$18.000 y o t ra en $25.000. Informas: 
Za r j a 32. B e n j a m í n , 
33779—7 a g . 
SE V E N D E UN GARAGE DE ES-
quina buen estorage. venta de acceso-
rios mi tad de cortado y la otra en 
plazos. Obispo, 14 y meuio, por San 
Ignacio, de » a 10 a. m . y de 3 a 
4 p. m . 3347J.—11 A g . 
VENDO BODEGA E N 1,900 PESOS 
solar en esauina 25 pesos, a lqui ler 
casa para eam. í ia , 6 añoa contrato, 
faci l idad de pago. Habana, 47, Pan-
cho, no oorredoreu. 
3.3467.-6 A g . 
PORQUE SU D U E Ñ O Q U I E R E M U -
elar de negocia para una pe le te r ía , se 
vende la vidr iera de tabacos, cigarros 
y quinca ' la en Dragones, n ú m e r o 1, 
a todas horas. 3 451.—9 A g . 
Aproveche esta oportunidad 
Se vende café fonda y lunch, vende 
70 pesos, deja 300 libres, tiene buen 
contrato, r-f.sa moderna, ¿alón esplén-
dido, se áa con mil pesos de contado, 
el resto a plazos sin interés, urge ven-
der el dueñe se embarca se admite 
socio con garant ía . Informa: S r , Ca-
sas. Máximo Gómez, 45, altos. Regla, 
8242.1.—7 A g , 
CAFE i R E S T A U R A N T VENDO POR 
embarcar este baen negocio con u t i l l -
dades p r á c t i c a s , al contado $6,500, íio 
palucheres. In fo rma s e ñ o r a Dolores. 
Te lé fono U-2240. 
32229.—11 agt. 
BODEGAS CANTINERAS 
Las mejor situadas y mejores por su-
contrato y alquiler. No p i e j ¿ a tiempo 
buscando n i se deje en^j^É^r^compran-
do chivos, n i pague 4 por lo que va-
le 2, Compro p a g a r é s sobre bodegas 
ce-> pequeño descuento y a lqui lo una 
preciosa esquina, en calzada, para bo-
dega cantinera. Informes g ra t i s : Suá-
rez, Cerro 537. entre Tejas y Buenos 
Ai res . 32117 6 ag 
COMPRA Y VENTA DE 
C R E D I T O S Y VALORES 
MARCOS. SE V E N D E N C U A R E N T A 
marcos para puertas y ventanas por 
la tercera parte de su va lo r . I n f o r -
mes en Avenida de Acosta j n t r e Za-
ya& y Cortina, V i l l a J e s ú s . 
33800 15 ag 
Compro checks de los bancos Es-
pañol y Nacional a buen tipo. No 
corredores. Lealtad 212. altos. 
32865—14 ag.. 
COMPRO ACCIONES 
y Bonos Mercado Unico, Acciones de 
la I l avana Central, Difer idas y Co-
munes y del Central Fldencla. Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P i f lo l . 
». 1899.—24 Ag. 
CHEQUES BANCO NACIONAL 
compro pagando los mejores precios 
de plaza. Manzana de Gómez, 318. 
Manuel F i ñ o l . 318Ü8.—24 Ag. 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comis ión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda s in 
saber m i ofer ta . Manzana da Gómez 
No. Ó18. Manuel Pif tol . 
§0601—16 ag. r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A I M T I L 
D I A R I O D I L A M A R I N A 
M a e s 
I R O N B E E R 
AGOSTO 6 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAJ 
EN U C A M A R A I N G L E S A 
S E A T A C O D U R A M E N T E 
E L U J O E X A G E R A D O 
El debate sobre la falta de 
trabajo y la inercia del 
gobierno causaron el ataque 
Por Charles Mac VANX 
¡Corresponsal de la United Press) 
LiONDRiEiS, agosto 5. — (Por 
tuestro hilo d irecto) .—El socialis-
QO alzó la cabeza el miércoles por 
a noche en la Cámara baja en los 
•ancos pertenecientes a lo Tories 
conservadores), pues mientras mu-
llos viejos diputados escuchaban 
fenos de asombro, un joven tory 
.e 28 años aconsejó que los divi-
¡endos sobre acciones fuesen limi-
ados a iun 5 o un 6 por ciento y 
¡ue se obligase a las compañías a 
nvertir lo que sobrara de sus uti-
Idades en el desarrollo de sus in-
íustrias. 
L a proposición no podía ser til-
lada de socialismo rojo, pero era 
iertamente más que rosada. E l 
apitán Víctor Cázales introdujo la 
(reposición en el curso de un de-
late sobre la falta de trabajo que 
toy preocupa a la Gran Bretaña, 
f fué más adelante aún insinuando 
lúe todo ciudadano que ganara un 
.00 por ciento más de lo que pres-
tribía la escala de sueldos anterior 
. la guerra sacrificase un diez por 
iento, y que los miembros del Par-
amento, incluyendo los del gabi-
lete, {¿eptasen una reducción de 
in cinco por ciento en sus sueldos. 
Cstos ahorros, según él, producirían 
m sobrante con el cual podía resta-
decerse algo la industria británica. 
?1 diputado exceptuaba de las re-
)ajas de salarlo a los mineros, y a 
os trabajadores de campo, que son 
;onsiderablemente mal retribuidos. 
N¡La gravedad de la falta de tra-
>ajo fué señalada enfáticamente a 
os comunes por John R . Clines, 
lirector de alimentos durante la 
!uerra y ex-lord Privy Seat del re-
dente gobierno laborista. Clines 
itacó al gobierno por concederse 
in receso de catorce semanas sin 
mtes haber tratado el problema de 
a falta de trabajo. 
— L a temporada social de Londres 
ss brillantísima, dijo Clines, con 
íxhibiciones de lujo y extravagan-
:ias extraordinarias. Nunca se han 
Tiato tales cenas, nunca tales sa-
raos, nunca tales bailes, nunca tal 
«xplendor en el vestir y nunca tal 
iespliegue de joyas. 
—Tales exhibiciones gratifican y 
jstimulan las tendencias al desenc-
anto y convencen a la nación de 
jue el silencio del gobierno sobre 
!a falta de trabajos y las medidas 
jiuc deben tomarse contra esta cala-
midad significa que es un gobierno 
sin sentido político y sin principios. 
Estas palabras fueron interrum-
pidas por un tory que gritó: 
— E s su dinero el que gastan. 
—No habría riquezas si otros no 
hubiesen trabajado para producir-
las, replicó Clines. 
Sir Henry Pagecroft, también to-
ry, so alzó para replicar a Clines, 
conviniendo con Clines en que un 
despliegue vulgar de lujo era con-
denable. Ofreció apoyar cualquier 
lejislación que hiciera pagar dere-
chos a las pides y las joyas, pero 
lamentó, no obstante, que Clines 
hubiera tocado una nota de anta-
gonismo de clases en la Cámara de 
los comunes. 
A G A S A J O D E L G O B E R N A -
D O R A L S E N A D O R 
B A R R E R A S 
D E O B R A S P O B U C A S 
E l Secretario de Obras Pública* M 
Guiñes 
Esta tarde, el Secretario d& 
Obras Públicas, en compañía de al-
gunos ingenieros, visitará la vi-1 
lia de Guiñes, a í ín de conocer som-
bre el terreno las obras que so 
ejecutan en el acueducto do aque-
lla ciudad, y para notificar a los 
contratistas la continuación de es-
tos trabajos. 
Sobrfi adoquine» 
Los represenantes en esta Ciu-
dad de la fábrica de adoquines de 
granito conocidas por el nombro 
do "Oraza" so han dirigido en u-
tento escrito al señor Secretario de 
Obra» Públicas interesando que se 
prueben esos adoquines en la pa-
vimentación de algún tramo de ca-
lle, a fin de que se compruebe la 
buena calidad de los mismos. 
Con este motivo se ha ordenado 
al Ingeniero Jefe de la Ciudad, que i 
stionda osta petición. 
D E I N S T R U C C I O N P U B U C A 
ACUERDOS D E L CONSEJO 
E l señor Secretarlo de Instruc-
ción Pública, doctor Fernández 
Mascaró, informó ayer tarde a los 
repórters del Departamento que en 
ftl Consejo de Secretarios celebra-
do en Palacio, habían, sido sancio-
nados por el señor Presidente de 
la República los siguientes acuer-
dos, que él propuso: 
1» Limitar la prórroga del pla-
zo de matrícula a los alumnog que 
examinen asignaturas los días 20 
v 30 de septiembre, exclusivamen-
te y sólo por tres días, a fin de 
evitar el doble trastorno adminis-
traitlvo y académico que en otro | 
caso se originaría. 
2' Restablecer los primitivos 
«fectos del "Cursillo de diciem-
bre" a sólo una o dos asignatu-
ras, entendiéndose por tales las que 
abarquen—en total—dos cursos, 
computándose por cursos los lla-
mados medios cursos de los estu-
dios universitarios. 
a» Con carácter general y no 
respecto ia determinada Secretaría, 
el señor Presidente de la Repúbli-
ca recomendó a sus consejeros la 
ratificación del programa de go-
bierno—política económica—en la 
tendencia a no incurrir en gastos 
fuera de lo presupuestado para ca-
da. Departamento y en éstos limi-
tar los egresos a los conceptos es-
trictamente necesarios. 
U N A E X H I B I C I O N D E N U E S T R O S 
R E G A L O S D E J U G U E T E S 
En la oficina del Concurso. Zulueta y Teniente Rey, 
hemos instalado una pequeña exposición de los juguetes 
con que mensualmente obsequiamos a los niños que ocu-
pen los tres primeros puestos, de cada Provincia, en los 
escrutinios parciales. 
Los que alcancen el primer lugar pueden escoger en-
tre éstos: 
Un lindo automóvil-cuña. 
Un magnífico velocípedo. 
Un hermoso caballo. 
Un carro tirado por una pareja de chivos. 
Un patín de ruedas de goma y retranca automática. 
Un caballo-velocípedo. 
Una casa de muñecas. 
Una cuna grande para "baby*. 
Una caja de muñeca con cinco cabezas. 
Un hermoso juego de cuarto de muñecas. 
Muñecas y Muñecos finos de tamaño grande. 
Un baúl con ropas y una muñeca. 
Para los que alcancen serondos y ^ceros puestos: 
Cajas de muñecas con tres cabezas. 
Una cun* pequeña para "baby . 
Una pizarra de estudio grande. 




Un automovilito con su "chauffer". 
Una hermosa caja de herramientas. 
Una gran caja de pinturas. 
Un ferrocarril. 
Una caballeriza. 
Juegos de sport. 
E infinidad de otros juguetes de "Los Reyes Ma-
gos", Av. de Italia No. 73 y en la "Juguetería Nacional", 
Juan Clemente Zenea (antes Neptuno) No. 68. 
C j r * T V J l \ A Y E R F I R M O a J E F E D E L E S T A D O UN D E c S 
I V W L ^ S 1 \ ^ E N V I R T U D D E C U A L S E C O N C E D E UN A N T ¿ Í 
A L M U N I C I P I O P A R A E L P A G O D E L A Pon1 
^N LOS REPARTOS SE MURMURA 
y secretarios de los comités liberales de7á HaJ 
NUEVO A i / A i m ; 
Ha sido nombrado Alcaide y Pa-
I-ABOR P R E F E R E N T E 
taría a su cargo, labor que reali- do ya ultimado la tarea encomen-
za, especialmente, durante las ho-' dada al doctor Sos, jefe del Ñe-
ras de la tarde, asesorado por el goclado de Presupuestos y Cuentas. 
Jefe de la Sección de Instrucción i Tanto el doctor Fernández Mas-
Superior, doctor de Castro Tar-;car6 como ei doctor Lamadrid, han 
E l doctor Fernández Mascaró! garona• limitado a las horas de oficina el 
continúa consagrando su atención I Por su parte, el señor Subsecre- tiempo destinado a recibir al públl-
preferente a la confección—que ul- tario, doctor Ijxmadrld, prosigue co. ia fin de poder aprovechar plena-
timarán ya en breve—del antepro-1 análoga labor con los jefes de Ne- mente la sesión vespertina para su 
yecto de Presupuesto de la Secre-1 gociado. en idéntica forma, hablen-1 tarea presupuestal. 
teléfono p^ra comunicarse con su 
amistades de la Habana. . 
L a casa de F . — N o diga, seño-
ra . Precisamente pasaban ahora 
unos en automóvi v decían, mi-
rándonos: "¡Qué lindas! ¡Vivir 
acuí!" 
tas y más novios de lo qV.' se di-
ce. A este paso, dentro de poco. co bolchevique cuya v'sita s*» espe-rj'ba, y que trae n bordo 5 2 ^ ^ -ya que la Habana no viene a nos- r 
•otras, nosotras legaremos a la H a - I ^ , . ^ laS CUaItí8 gU an d 
baña, y tendremos aquí ruido y , , 
L a casa de M.—Algunos no-lchismes y pasiones y v i d a . . . Ten- ,iay la ^ P r e s i ó n de que tomará 
vios. Poetas. .Turistas. Gente quo drán ustedes que son jóvenes. Pa- im cargamento de azúcar en aquel 
no sabe lo quo quiere; que cree, ra entonces yo me habré derrum-l P"61*10 V vendrá por más a la Ha-
y hace bien, que se está mejor en ,,ado sin alcanzar la buena hoia,,|bana-
cualquier parte quo donde la suer-lf,sa buena hora de la que renega-j 
te la ha puesto. ¡han mis abuelas del Cerro, qiie so AUDIENCIAS 
La casa de F .—Pues el señor'mlirier0n sin ol dolor de sus hlja v 
Menéndez parece una persona muy,C!Ue .vivieron lo bastantt Para V™-. Para mañana, viernes tienen con-
sensata, muy feliz. Lo he visto'sentIr qi10 n0 8erá' tan mala la vi- Pfdidn audiencia con el Jefe 4el 
salir esta mañana, tan saludable ¡da <ie mañana' s,n d'sfrutarla por Estado los siguientes señores: 
tan risueño 'jprejuicios de educación. Usted al-i José Luis Rodríguez. José M. Ba-
L a casa de M.—Pero uo lo Ve.|canzará ?sa hora- Yo no. Yo. en i ^ . Guillermo L a Rosa, Rafael O. 
rá llegar hasta la noche ,si no 5 ) ' ^ ,Habíina' todavía podría gozar neina. Fran^isro Pacue. Víctor do 
queda dormida.. ¡Tan r i s u e ñ o ! dQ alSuna Ues'n embriagadora.! ArniñS Ram5n Argflelles. Julián 
Ya lo verá,- cuando se quede enIC.uand10 !a^ fíestas 56 den afIuí 8e-; Avala. Franc'sco Caraballo y una 
casa, el domingo. Ir del jardín al ^ mls aíias las que las presidan. I lntpgrada ñor Qv:intfu 
comedor, del comedor al despacho, f 7 a s j11^3 o heredarán mis tí- ne0rge. ^ Gobernador de la Ha-
a los cuartos, dando portazos, tum- J"103 de Propiedad y que, por las baT|a DÍGgo nasgó y el Director 
rnan parte el Dr. Vj riato 
rrez, el Dr. Varona Suá e, 
nadnr Barreras el Dr p l" el 
Sarraín y el propio A l ^ u ^ 
cipal, en cuyo despacho ' 6 1,1 
hoy esta comisión. ^ 
(DIALOGO D E CIRCUNSTANCIAS) 
L a casa de Menéndez. i ¡ - P i s s . . ? : m ó f o n o . Tendrá hijas mocitas q u J E n Ios jardines de La Tropical serán obsequiados con 
— ! ! P I s s . . ? aprender-ln. a fuerza de machacar, un almuerzo el próximo día 31 del comente los Drecirl 
L a casa de F e r n á n d e z . — ¿ E h ? . . i e n el piano, eso de "Titlna" y de . • J . ' I«I 
¿A mí? i ""n tranvía que volcó' que cantan 
L a casa de M . — S i . Haca un m- los que vuelven de las jiras los do-
to que la llamo..Pero estaba tan nangos. ¡A falta de los versos da 
dis tra ída . . Menéndez . . ! 
L a casa de F . — F i g ú r e s e . . . Ave1 L a casa de F . — ¡ M i r e mire. . . ! Sí,dor de ,a careél do Matanzas ol 
rlguando.. 'Enterándome.. E s bo-j ¡Qué l inda . . ! ¡La puesta del sol! Sr- Clemente del Pino, l»ra r 
nito el sitio. Parece alegre. L a casa de M . — ; L a puesta del brir vacante producida por falle-
L a casa de M.—¿Alegre? ¿Usted sol. . . y :a sa.fua de los mosquitos! .cimiento del Sr. Juan de los Ríos 
cree? ¡Y las sombras, y la voz chillona¡ Me(,ina-
L a casa de F . — E l gol, la brl-jdel quo so acompaña guajiras ln-l 
sa. . ¡ Y todo tan nuevo, y las calles terminables con el sonsonete de dos' CESANTIA 
tan anchas. . ! palitos, y d chirriar do los grillos,! 
L a casa de M . — ¿ Y el silencio?!y el pregón lejano del vendedor de1 Ayer fué decretada la cesantía 
¿Y la noche? Usted no ha pasado periódicos que nunca llega aquí con del empleado de Gobernación Sr. 
aquí todavía ninguna n o c h e . . A c á - las noticias, y el ladrido da los pe- Tancredo Guerra, pasando a ocu-
ba de sacudirse el polvo del viaje: rros. y los monólogos de la señora par su puesto el Sr. Santiago Ru-
los andamies, las herramientas, loslde Menéndez . . ! ; blo y nombrándose para cd de éste 
obreros.. Hija, no quisiera desl-| L a casa de F.—Dicho así, la al Sr. Rulz Bohezaba. 
luslonarla, pero ya verá a qué lu- verdad. . . Pero ¿qué quiere?' Eso 
gar la han t ra ído . . Cuando le fal- mismo, envuelto en un poco do en-l LA N A V E BOI .SHEVIOUI 
te el agua para regar las flores, y sueño. . .Mire; aquí ai lado, se ins-l 
l a s a r a alargar ta veladas, y el tala otra vecina: y más allá o tra . . ! E n la g ^ e t a r í a do Gobema-
c1asaüdc M . — S í . EFO es el ión „ recibieron ayer noticias d-
consuelo. Parece que hay r / s poe-1 hajl)el. entrado f,n CárdPnas y bar. 
DECHETOS 
Por decreto presidencial 
dispuesto: ' 
—•Conceder retiro a lo8 
tes de la Policía NacioñTl ? 
López Sánchez. Juan Gar? aMA 
dio Ruiz. 
Ni 
bándose aquí para levantarse allá, 
refunfuñando, gruñendo, bostezan-
do. . Risueño, porque se iba. Me-
néndez. donde lo ve tan gordo y 
tan calvo, fué poeta y enamorado. 
Y. ¡claro!, acabó en un reparto. 
En el más nuevo, el más lejano, el 
del Instituto de 2da. Enseñanza de 
Oriente Dr. Marcer. 
Además, el coronel Pedro I . 
trazas, van a ser espigadas y alti-
vas como un rascacielos. 
L a casa de F . — ¡ A y ! 
L a casa de M.—No so asuste. 
•Es el cañonazo de las nueve. En Acevedo con una Comisión de ve-
la Habana ni se oye. Hasta ma- Uranos de Matanzas; y el Juez de 
ñaña, si algo necesita avíseme con;Isla de P'nos, Dr. Vignier. 
más'«olltarloT Aquí fle~tmjaT8ulun Portazo- Sj oye ruidos dentro.! . . . . ^ j ^ * 
novia y a su musa prometiéndoles "0 ten?a ™ledo- AlZn™ Dareía 1 ARA P A G A R A L A POLICLA 
no so qué delicias eternas, qué in-1?,6 enamorados que sabe que no ha ,t * ¿i > r , * i * , A 
timas venturas ¡Ya verá a ia llegado todavía el Sr. Fernández. | Aver firmó el Jefe del Estado 
señora de Menéndez cuando salga 7 ° Te T?,V- Y ^ está Pateando Jun- un decreto por el que se hace un 
a comprarle al chino la verdura' telefono la señora de Menén- anticipo ül Municipio para pagar 
A la musa es a la que no podrá deZ' jorque su marido le dice haberes de la Policía Nacional. 
ver, porque, la pobre, a los pocos que n.0 P^ede voníí a comer. Un 
días, so escapó con otro poeta bu- nogoci° ^ e n t e . ¡Le digo a usted 
yendo de la señora de Menéndez,! ^ 0810 n0 es vida--I 
L o s T r i u n f a d o r e s d e l S e g u n d o E s c r u t i n i o e n 
l a P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a 
Con motivo de celebrar mañana 
su fiesta onomástica el comandante 
Alberto Barreras, actual Senador 
por esta Provincia, el Gobernador 
de la Habana, señor Antonio Ruiz, 
su amigo de todas las épocas, le 
ofrecerá un homenaje consistente en 
un almuerzo en el hotel' Brlstol, 
sito en Amistad y San Rafael, al 
que concurrirán amigos de ambas 
prestigiosas personalidades polí-
ticas. 
E l acto se celebrará a las doce 
del día y estará despojado de todo 
carácter polít ico. 
de las calles tiradas a cordel, djl 
los mosquitos... y de Menéndez. j 
Aunque algunas casas amigas de 
Rafael S U A R E Z SOLIS 
INVITACION 
E l Gobernador Provincial, Sr. 
Antonio Ruiz. estuvo ayer en Pa-
lacio para invitñr al Jefe del E s -
la Habana me hnn dicho que si Me- §Q£J£DJ^D ( J £ Q ( J I ^ p ¡ C A 0 £ i lado a "n aim,ierzo flue mananü 
C U B A 
néndez viene tarde de noche és por 
que está ren la muña esa hasta Itti 
tantas en alguna mesa de café muy 
concurrido; en los cabarets, en las 
redacclonoq de los periódicos; en 
sitios donde se mete ruido y se al-
borota. Y aquí, entre tanto, una, 
roja de luz, habituada al silencio, 
aguantando el monólogo de la se-
ñora de Menéndez. ¡Y qué monó-
logo!.. Como nunca va al teatro 
siente la nostalgia de log largo. lo Torres Me. 
parlamentos enfáticos | B tral-, ^ un COnCÍenzudo es. 
^ L ^ c a a ^ ^ . ^ ¡ V a y f p o D i o s . ! ^ ^ T T T ^ T Ü n J l ,„v !al que contestará el socio de nu-Pero una golondrina no hace ve- 5i. - „ 0 ¡mero Capitán señor Alfonso Gon-
1 zález del Real, disertando sobre 
E l próximo lunes 10 del corrien-
te y en él local de costumbre. Sa-
lones de la Sociedad Cubana de 
Ingenieros, Monserrate número 4, 
celebró una solemne sesión esta cul-
ta y laboriosa asociación para re-
cibir como miembro de la misma 
La casa de M.—Aquí es verano los "Nuevos Métodos para levanta-todo el año sin golondrinas. Es na-
tural que usted defienda su porve- miento de Plan03 Geodésicos . 
nlr, sus ilusiones. Claro: la nove-
viernes, se ofrecerá en esta capí 
tal al senador Barreras. 
REORGANTZ^CTON D E L O S 
PARTIDOS 
En breve celebrará una re-
unión de contííCBistas con ol C-:-
nernl Machado, para tratar de la 
r-organlzaciión de los partidos po-
líticos. 
E L ALMirERZO E N L A TROPI-
C A L 
Ayer visitó el Alcalde de la Ha-
bana al Sr. Presidente para trata-
del almuerzo que ésto ofrecerá (el 
I próximo día 3 U en los jardines de 
Conocida la competencia de am- La Tropical a los Presidentes y 
dad. la primera salida al mundo, ^ señores y la galana fo™a ^ 
la primera lechada Ya verá cuan-:saben dar a estas tan Profundas e 
do ese sol la destiñe los colorc-s Interesantes materias, ha de resul-
de la fa hada, y el salitre del mar 
Niña Karlowa X. Cancio, que ocupó Miño Llvlo Sutinlo Hernández Pé- Niño Juanlto X . Sánchez, que ocupó 
el tercer lugar. raz, que alcanzó el segundo puesto, el primer lugar. 
E l Comité Gestor del Monumento 
tar la sesoón de una cabal Imper-
io llene dj barros la pie l . . . ;Ve>ancia científica y literaria. 
aquella prietíca de allá ai riba, con . 
aire triste y desolado? No me ha-| 
bla des lo el día en que, vestidaj 
ella de color rosa, l ) hablé con.oj 
le estoy hablando a usted a h o n . ! 
No me importa. V<> soy muy fran-l 
ca y di.50 lo qU3 sieuln. . Y , dí&a lal Mayor General José Miguel Gó-
me. ¿Quién es el señor Peinan-;meZ( ha recibido un cablegrama del 
dez? __ . ! señor J'osé P'ennino, actualmente 
L a casa de F . — N o lo conozco, , . „„ 
No os de la Habana. Un señor qualen Roma en el que participa que a 
al parecer liquidó unas colonlaslsu llegada a dicha ciudad confe-
de caña, allá en Orlente, y que se 'rendó con el Comendador Giovanm 
retira rico Nlcolini, ilustre artista italiano au-
L a casa'de M.—¡Vamos; menoa'tor del proyecto del monumento, y 
mal' Tendremos, durante algunos que inmediatamente se ha puesto 
días, música do pianola y de gra-'manos a la obra a fin de que los 
Secretarlos de los Comités Libera-
les de la Habana. 
Para atender a todo lo irelaclo-
rado con este asunto se ha deslg-
r.tuJo una comisión de la que for-
E L M O N U M E N T O A L G E N E R A L J O S E M I G U E L G O M E Z 
—Asignar nua dieta de 
sos a lo» Magistrados del ̂  
mo doctores Raúl Treces y B"* 
C. Salcedo, mientras durpn ^ 
sitas de inspección que -V^JT 
ciendo a distintos juzgados."' 
Magistrado de la Audiencü1 
Montero por todo el tiemp0 1 
actúe como Juez Instructor ! 
expediente al Magistrado dp J 
te Dr. Portillo. " 1 
—Autorizar al empleado 
do de Comunicaciones Sr vi? 
G. Pola para ausentarse "p0t 
año del territorio nacional 
—Autorizar una transferí 
de S434.273 67 en el 
do Guerra y Marina, para engr* 
el fondo del retiro militará 
S I S T E M A D E ELECOOMs 
Por conducto de la Seo t̂iB 
de Estado se .ha dirigido ei 
biorno de Italia a la de GobtriB 
ción, en solicitud de datos, 
ya han sido facilitados, •jflJ 
sistema electoral vigente en cm 
D I R E C T O R D E IXSTlTnD 
Ha sido nombrado Director i 
Instituto de 2da. Ens^ñana | 
Camagüey el Dr. Rafael L3611, 
V I S I T A D E INSPECCION' 
Ayer Informó en Palacio al i 
cret ario de Obras Públicas i h 
repórters que tenía el propí 
de hacer en breve una yisiti 
Inspección a las obras i(/ JCDI 
ducto de Güines. 
R I Q U E Z A D E LOS TEP^O?! 
MUNICIPALES 
L a Secretaria de Gebamoi 
procederá en breve a conffl 
unas estadísticas para conoerj 
riqueza y medios de vida 
distintos término&N municipales.! 
ese efecto se remitirá a los 
des unos cuestionarios con 7Í1 
guntas acerca del número de i 
dustrias, de fincas rústicas 01 
bañas kilómetros de carretera 
otros distintos extremos. 
Es el mismo plan que con idíj 
tica finalidad puso en práctíta 
General Freryre de Andrade cua 
do fué Secretarlo de Gobemadíj 
nunQue no se llegó a terminarj 
trabajo. 
Tenemos entendido que eit| 
las preguntas de los cuestloiud 
que se nemitirán ahora a los; 
crides, figurarán también el n* 
ro de electores y de colegios 
torales de Cada término. 
CONTRA E l / SECRETARIO 
SANIDAD 
E l Alcalde l e Santa Cruil 
Sur manifestó ayer en GoW 
clón a los repórters que é 
muy quejoso del Secretorio dfS 
nidad, el cual no hace caso DK 
no a los constantes telegrainaM 
se le dirigen en solicitud dd 
re-nedle el deplorable estado r 
tario de aquel término, al í"! 
tiene en verdadero aban^ 
Alcalde. Sr. Perdomo. 
modelos estén cuanto antes listos 
para entrar en la fundición. 
Habiendo llevado el señor Pen-
nino amplios poderes del Comité pa-
ra actuar en ese asunto, está ha-
ciendo cuanto es posible a fin de ! hn tratado, inútilmente i* 
que en breve se reciban en la Ha- do entrefvistarse con el 
baña las fotografías de los mode- pert; y que hará un último 
los, cuando estos estén terminados, zo por lograr la entrevista, 
y para que el 10 del entrante oc- que si no lo consigue expond" 
tubre se coloque la primera piedra. I quejas al Jefe del Estado 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
I N S T R U C C I O N E S P A R A L O S I N T E R E S A D O S E N E L C O N C U R S O 
Recórtese este cupón ror la linea 
p¿S£ f o t ? M c c r i a c t o v ¿TCJL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Bccdrtese este cupón por la linea 
Cinco cupones iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
A virtud de distintas consultas hechas a las Oficinas del 
Gran Concurso Infantil de Simpatía que celebran las indus-
trias CERVEZA POLAR, IRONBEER, CHOCOLATE LA AM-
BROSIA y JABON CANDADO por medio de las páginas del 
DIARIO DE LA MARINA, se hacen las siguientes aclara-
ciones: 
Los cupones que inserta el DIARIO DE LA MARINA en 
sus ediciones de la mañana y de la tarde, son válidos en 
todo tiempo para canjear por votos del Concurso. 
Las tapas de IRONBEER Y CERVEZA POLAR deben 
presentarse debidamente separada?, no adtnitiendose aquellas 
oue por su deterioro sea difícil comprobar a la fábrica a 
que pertenecen. \ 
10 tapas metálicas de IRONBEER equivalen a un VOTO. 
10 tapas metálicas de CERVEZA POLAR dan derecho a 
un VOTO. 
5 vales del JABON CANDADO son canjeables por un 
VOTO. 
1 cupón d̂e CHOCOLATE LA AMBROSIA equivale a 
uu VOTO. 
Cinco cupones del DIARIO DE LA MARINA dan derecho 
a un VOTO. 
En los votos debe consignarse el nombre con los dos 
apellidos del niño, de la manera más clara, para evitar re-
clamaciones, y la provincia a que pertenece. 
Los retratos de los niños que han obtenido más de 
cien votos deben venir al dorso con su nombre y dirección, 
de la manera más clara. 
TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE REMITAN POR 
CORREO VALES, CUPONES, O TAPAS METALICAS PARA 
SER CANJEADAS POR VOTOS, DEBEN ACOMPAÑAR UN 
SELLO DE DOS CENTAVOS PARA £L FRANQUEO. 
LOS CUPONES NUMERADOS QUE DAN DERECHO A L 
PREMIO DE $5,000 SERAN ENTREGADOS DESPUES D E 
V E R I F I C A D O E L E S C R U T I N I O F I N A L 
CON UN SOLO CUPON NUMERADO QUE SE ADQUIE-
R E CON CIEN VOTOS SE PUEDE OBTENER E L PREMIO 
NACIONAL DE 
% 5 . 0 0 0 
Para cualquier informe, diríjanse a las oficinas del Con-
curso, Zulueta y Teniente Rey, Teléfono A-3157. 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
Niño Gilberto Acebal. , 4it¡ 
Para que aparezca ontrev los concursantes, es necesar 
envíe los votos que dice tiene en su poder, una vez flu* 
puesto en los mismos su nombre con los dos apellidos y 
vincia a que pertenece. 
la r̂ " 
Estber Mart ínez .—Nueva Paz. ser •Ir Los votos, como se expresa más arriba, tienen que 
nados y enviados a esta oficina para que figuren en 
tlnios de fin de mes. 
José H . N o d a . — J a g ü e y Grande. 
Usted ha interpretado bien nuestra carta. 
Vicente Llera.—Sagua, f„0 tiene1111! 
Hemos contestado su oa.rta por Correo. Los votos 1 ^ei] 
enviarlos con el nombre del niño o niña que desee ng 
Concurso. 
Luis A . Sánchez .—Palmira . , . * , ja incs votos 
E l día 10 del actual publicaremos el total de ios 
tienen los concursantes en los dos escrutinios celebran • 
No se&cribe' la niña Zoraida Estrada ka simpática car 
copiamos a continuación: 
"Sr . Director del Concurso , _ iq pri^j 
Aunque tengo la seguridad de que no puedo ser ia dí ej 
en este pueblo porque aquí ha tomado un interés muy 6 one5 • 
Concurso, yo soy la que más me intereso en recoge' .lces ^ 
tapas, al extremo que yo le pido a mi padre para au ^ x%p 
vez de dulces compro Ironbeer, lo que comprobará con 
que le mandaré pronto. 
SI es fea la mujer, 
dele Ironbeer 
y su hermosura volverá a recoger. irstríd* 
Zoraida k8* 
Esperanz3" 
